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التغيرات الاجتماعية والاقتصادية و انعكاساتها على السلطة الوالدية كما 
 في الأسرة الجزائرية  الأبناءيدركها 







لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر والمنة أن يسرت لي السبل اللهم لك الحمد كما ينبغي       
هذا العمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاا ياْشُكُر اللَّها ماْن لاا ياْشُكُر النهاسا )،صعبة  ووفقتني لاتمام
هي كلمات الشكر عند انتقائها والأصعب اختزالها في سطور لأنها تشعرنا بمدى قصورها وعدم ايفائها 
 .الفضل في ذلك أصحاب حق صانعيها. فلم يكن ليصل البحث على ما عليه  لولا دعم وجهود أساتذتي 
بتوجيهاته  الذي أحاطني  جابر نصر الدين  الأستاذفأقف هنا احتراما وتقديرا  للاستاذ المشرف       
ونصائحه ، و دعمه، ووقوفه خطوة بخطوة ليصل البحث الى صورته الحالية.فتعلمت منه الصرامة 
 .والانضباط والجرأة والطموح في البحث
إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة الأطروحة،وتحمل أعباء كما أتقدم بالشكر      
 قراءتها وتقييمها، وتزويدي بآرائهم وملاحظاتهم  القيمة.
الأساتذة الأفاضل والذين  كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير الى    
                      ساعدوني على ضبط أدوات الدراسة وتوجيه البحث وتشجيعهم واخص بالذكر كل من:
 الأستاذ مصطفى عشوي ،الأستاذ قريشي عبد الكريم ، الأستاذ دوقة أحمد والأستاذ سليمان مظهر.






 ملخص الدراسة باللغة العربية
 أ
التي شهدتها الاسرة  لاقتصاديةاالتغيرات الاجتماعية و  الحالية إلى التعرف على  تهدف الدراسة       
،من خلال محاولة ا يدركها الابناء كمعلى السلطة الوالدية  هذه التغيرات انعكاساتالجزائرية، والبحث عن 
:  ماهي انعكاسات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية على السلطة الوالدية كما الاجابة على التساؤل التالي
  يدركها الأبناء في الأسرة الجزائرية؟
لطة الوالدية كما بهدف جمع المعلومات من خلال وصف الس اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي     
وتحليل العلاقة  بين السلطة الوالدية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها  يدركها الأبناء،
 .الأسرة الجزائرية
وطالبة للمستوى السنة أولى جامعي من جامعة محمد خيضر  ا) طالب410شملت عينة الدراسة (     
ا، بالاعتماد على استمارة وبعد أن تم جمع البيانات وتفريغه سنة. 23و 11تراوح سن الطلبة بين ، بسكرة
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مقياس أبعاد السلطة الوالدية، أنماط السلطة الوالدية، تمت المعالجة 
أسفرت الدراسة عن ، ولقد  )61 SSPS(الاحصائية باستخدام البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية 
 النتائج التالية:
 : تمثلت في تغيرات    الأسرة الجزائرية تشهد .1
انتقال الأسرة من النمط التقليدي الممتد إلى  تغير في السكن والإقامة، تغير في البنية التركيبية للأسرة،
إلى العمل ،ارتفاع الدخل  ةخروج المرأ  النمط العصري النووي، ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين،
 امتلاك الأسرة  لأدوات منزلية ووسائل تكنولوجية حديثة، ،الوضعية المهنية للوالدينالأسري، تغير في 
 ظهور مشكلات اقتصادية وصحية.
 :وفقا للترتيب التالي في الأسرة الجزائرية كما يدركها الأبناءسائدة  الوالدية لسلطةل أبعاد هناك  .3
        ) التضحية5) توزيع الأدوار.0) الأمان الأسري.2 ) اشباع الحاجات.3الحياة الروحية. )1
 )الضبط.6   
 .النمط التربوي هو النمط السائد في الأسرة الجزائرية كما يدركه الأبناء  .2
عزى إلى تالأبناء  اهناك فروق ذات دلالة إحصائية في بعدي الأمان الأسري والضبط كما يدركه  .0
 ستوى التعليمي للام.الم
والتضحية) كما يدركها  الأبناء هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الأبعاد (الأمان الأسري، الضبط  .5
 تعزى إلى المستوى التعليمي للأب.
هناك فروق ذات دلالة إحصائية في أبعاد السلطة الوالدية (الأمان الأسري، الضبط، التضحية،    .6
 تعزى الى الدخل الأسري. توزيع الأدوار، إشباع الحاجات، الحياة الروحية)
 ب
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أبعاد السلطة الوالدية تعزي إلى: منطقة الإقامة(مدينة، قرية)،   .7
 نوع الأسرة (نووية، ممتدة)، خروج المرأة الى العمل، مهنة الأم، مهنة الأب.
رات في أنماط السلطة الوالدية كما يدركها الأبناء تعزى الى التغي ذات دلالة احصائية لا توجد فروق  .1
الاجتماعية والاقتصادية ( الإقامة، نوع الأسرة، المستوى التعليمي للام، المستوى التعليمي للأب، خروج 
 المرأة للعمل، مهنة الأم، مهنة الأب، الدخل الأسري).








































     The present study aims to identify the social and economic changes within 
the Algerian family, and study the impact of these changes on the parental 
authority as perceived by siblings. The main question of this study is: "What are 
the impacts of the social and the economic changes on the parental authority 
within the Algerian family as perceived by siblings 
The most important objective of this empirical study is to identify:  
1) The most important social and economic changes within the  Algerian 
family. 
2) The dimensions of the parental authority as perceived by the siblings 
withinthe Algerian family. 
3) The types of the parental authority as perceived by the siblings within  
the  Algerian family. 
4) The impact of the social and the economic changes on the dimensions of 
the parental authorityas perceived by the siblings withinthe  Algerian 
family. 
5) The impact of the social and the economic changes.withinthe Algerian 
familyon the parental authority’s types as perceived by the siblings. 
6) The impact of the social and the economic changes within the Algerian 
familyon the perception of both female and male children. 
    The study is empirical and descriptive. Data was collected by using a 
designed questionnaire for studying the economic and the social change within 
the Algerian family. Two measures were used to study the parental 
authority.The First One was used to measure the dimensions of parental 
authority, and the second was used to measure the types of parental authority as 
perceived by siblings.  
The sampling was a stratifiedrandom sampling. The sample is consisted of 410 
male and female students from University of Biskra.. SPSS is used to analysed 
the collected data.. 
The mean results of the study are: 
1. The most important social and economic changes within the  Algerian 
family are: the infrastructure of the family, change in residence, transition 
from the extended traditional family to modern nuclearfamily, high level 
of education of parents, women work, high income of the family, a 
د 
change in the position of parents professions, and modern technological, 
economic and health problems. 
2. The dimensions of parental authority as perceived by siblings withing the 
Algerian family are: Achieving security, satisfaction of needs, the 
distribution of roles and responsibilities, sacrificing and spiritual life. 
3. The types of parental authority as perceived by siblings within 
the Algerian family are: the authoritative model, the permissive model, 
and the authoritarian style. 
4. There are significant differences between levels of education of parents in 
the dimensions of: Security and regulation. 
5. There are significant differences based on the family income in all the 
dimensions as perceived by siblings. 
6. There are not differences between types of parental authority as perceived 
by siblings. 
7. There are not significant differences  between males and females in the 
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  يلــديج اهدراشج
          سِؿ جٯلفذ جٝ٠ئللر جٯ٧ٝ٩ ٝٞس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٝ٦ح جٝسإص٬ف جٝدحْٝ ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر جٝسًد٬َ 
جٳظس٠حُ٫ ٖسِسدف جٝ٢٠٧ـض جٯ٠صل ٝٞظ٠حُر جٯ٧ٝ٬ر جٝس٫ ٬سٗحُل جًٝٗل ٠َ ؤُيحث٦ح ٧ظ٦ح ٝ٧ظ٤ ٧٬س٧جظؿ 
 .٠ِ٦ٟ، ٧دـٝٛ ٖ٦٫ جٯنؿ سإص٬فج ٖ٫ سنٜ٬ل نؾو٬ر جٝٗفؿ، ٧سػؿ٬ؿ ٠ِحٟٝ جٝلٞ٧ٛ جٳظس٠حُ٫ ٝؿ٬٤
       ٧سِؿ جٯلفذ جٝ٧جُ٬ر جٝ٠لس٢٬فذ ٧جٝ٠لسٚفذ ٠ًٞدح ؤلحل٬ح ٝٞدؿء ٖ٫ د٢حء جٝنؾو٬ر ٧سٜح٠ٞ٦ح ٖ٫ 
ي٧ء جٯ٥ؿجٕ جٝسفد٧٬ر جٝ٠٢ن٧ؿذ، ٖ٠١ ؾٴل جٯلفذ ٬ٜسلخ جًٝٗل جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ، جٝٚ٬ٟ ٧ جٝ٠ِح٬٬ف 
 .جٝص٧جخ ٧ جِٝٚحخ، جٝ٠ٴػٌر، جٝسٚٞ٬ؿ: ٧ٖٚح ٯلك ٧ ؤلحٝ٬خ سفد٧٬ر جُس٠حؿج ُٞ٩ ُؿذ آٝ٬حز ٠٢٦ح
٧سِسدف جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝٚحُؿذ جٝس٫ س٢ًٞ٘ ٠٢٦ح ٠ؾسٕٞ جٯلحٝ٬خ جٝسفد٧٬ر جٝس٫ سِ٠ل ُٞ٩ س٢ٌ٬ٟ 
ػحظحز جٯد٢حء ٧جندحُ٦ح ، ٢ػ٧ جٜسلحخ جٝس٢ٌ٬ٟ جٝؿجؾٞ٫ جٝٴقٟ ِٝ٠ٞ٬حز جٝسٜ٬ٕ جٳظس٠حُ٫ ، ػ٬ش 
٬يَ ج٭دحء ٧ جٳ٠٦حز ٠ِح٬٬ف ٧ ٙ٧ج٢٬١ ٝلٞ٧ٜ٬حز جٯد٢حء دًف٬ٚر ظؿ٬ر ٖ٬٦ح ػقٟ ػ٬ش ٬س٧َٙ جٝ٧جٝؿج١ 
 .٠١ جٯد٢حء جػسفجٟ ٥ـ٣ جٝٚ٧ج٢٬١
      ٖٞٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝؿ٧ف جِٝٗحل ٖ٫ س٧ظ٬٤ جٯد٢حء ٢ػ٧ جسٚح١ ٠٦حفجز جٳسوحل ُٞ٩ ؤلك  ٧ ٠دحؿة 
سس٧جٖ٘ ٠َ ٙ٬ٟ جٳ٢يدحً جٝلٞ٧ٜ٫ ٧ جٯؾٴٙ٫ ٧ج١ ٓ٬حخ سٞٛ جٝلًٞر ٧جٝسفجؾ٫ ٖ٫ جٝيدً جٳظس٠حُ٫ 
 .ٙؿ ٬ئؿ٪ جٝ٩ ؾٞل ٖ٫ جٝ٢يط جٝ٢ٗل٫ ٧ جٳظس٠حُ٫ ٰٝد٢حء
 ُٞ٩ يف٧فذ ٠٠حفلر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ س٢نثر  )8002,streboR rehdieH(      ػ٬ش ؤٜؿز 
جٯد٢حء ٧ ٠سحدِس٦ٟ ٧ سػؿ٬ؿ سًِٞحس٦ٟ جٝ٠لسٚدٞ٬ر ،٧ؤ١ ٓ٬حخ ٥ـ٣ جٝلًٞر ُ١ لحػر ٢٠٧ جٯد٢حء ٬٧ٝؿ 
ػحٝر ٙٞ٘ ٧ي٬حٍ ٧جيًفجخ ٯ١ جًٝٗل دػحظر ٖ٫ ٢٠٧٣ ٧٢نحً٤ جٝ٩ لًٞر يحدًر سنِف٣ دحٝفٙحدر ٧ 
جٝلًٞر يف٧ف٬ر "  ؤ١ inoiccul.H ّ rettuS.J٧ ؤنحف ٜل ٠١  .جٳفنحؿ ٧ سفلٟ ٝ٤ ػؿ٧ؿ لٞ٧ٜ٤
ٝٞ٢٠٧ جٝ٢ٗل٫ ٧جِٝود٫ ٝٞ٠فج٥٘ ٖ٬ػسحض جٝ٠فج٥٘ اٝ٩ ؤلٞ٧خ يدً لٞ٧ٜ٤ ؤٜصف ٠١ ؤلٞ٧خ جًِٕٝ 
  ".٧جٝػ٢ح١
جٯد٧٬ر ( جٝدًف٬فٜ٬ر ؤ١ س٢ح٧ل ٠٧ي٧ٍ ٠ٗ٦٧ٟ ) 4002 دفٜحز،(٧ ج٢ًٴٙح جٝ٩ ٠ح ؤنحف جٝ٬٤ 
 جٝسفٜ٬ق ؾٴل ٠١ جِٝفد٬ر ٜح١ جٝ٠ظس٠ِحز ؿجؾل ٧جٝ٢ٗل٬رجٳظس٠حُ٬ر  جٝس٧ظ٦حز وِ٬ؿ ُٞ٩ )٧جٝلًٞر
س٢ح٧ل ؤلحٝ٬خ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جِٝٴٙر د٬١ جٳد٢حء  ٖ٫ جٯؿد٬حز ٥ـ٣ ٧س٠فٜقز جِٝحثٞر، ؤ٬ؿ٬٧ٝ٧ظ٬ر ُٞ٩
٧جٳظس٠حُ٫،  جٳٙسوحؿ٪ جٝ٧جَٙ ل٬ح٘ ؿ٧١ ججٝ٢ٗك ٧جٳظس٠حٍ ٖ٫ ُٞ٠حء ٝدِى ؿفجلحز ٧٢حٙنز .٧ج٭دحء
جٳظس٠حُ٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٖ٫  جِٝح٠ل ٠صل ٜص٬فذ ُ٧ج٠ل سِٞخ ػ٬ش جٝلحثؿذ، جٝ٠٢٦ظ٬ر ٠١ جٯؾًحء ٧٥٧
  ؿ٬٢ح٠٫ ٢ٗل٫ ٠٢٦ط ٠١ دؿ ٳ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ ٧جَٙ ٧ُٞ٬٤ ٝٗ٦ٟ.جٝسإص٬ف ُٞ٩ جٝلًٞر ٖ٫ جٯلفذ
 فث٬ل٬ر، ٜ٠سٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر جٝد٢٩ ٖ٫ ٧جٝ٠نحفٜر س٧ق٬َ جِٝ٠ل ٧جٝلٜ١ ٠١ جِٝحٟ جٝ٢ٌحٟ اٝ٩ ٬٢ٌف
 .س٢سط ٠ٗ٦٧٠ح ٠سٔ٬فج ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠٦٬٠٢ر ٧ؤؿ٧جز ٧لً٬ر ٧٠سٔ٬فجز
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ٝـج ٖح١  سػؿ٬ؿ جٝؾوحثه جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝسِٞ٬٠٬ر ٧جٝ٠٦٢٬ر ٧جٝ٧يِ٬ر جٝلٜ٢٬ر 
ٰٝلف سِؿ ٠١ جٯ٠٧ف جٝيف٧ف٬ر ٧جٝ٦ح٠ر ٝٞسِفٕ ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠حُ٫ ِٝ٬٢ر 
جٝؿفجلر، ٳل٬٠ح ٧ؤ١ جٝدػش ٬لس٦ؿٕ ؿفجلر جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧ج٢ِٜحلحس٦ح ُٞ٩ جٝلًٞر 
 .جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء
      ٠١ ؾٴل جٝٚفجءجز جٝس٫ س٠ز ج٢ًٴٙح ٠١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝؿفجلحز ، جسيغ ٝؿ٨ جٝدحػصر ؤ٢٤ ٥٢حٛ 
اظ٠حٍ دإ١ جِٝوف جٝـ٪ ٢ِ٬م ٖ٬٤ ٬ن٦ؿ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ٠لز جٝ٠ظس٠َ ٧ِٝل جٳلفذ سِسدف 
ؤ٥ٟ جٝ٠ئللحز جٝس٫ ن٠ٞس٦ح سٔ٬فجز جظس٠حُ٬ر ٧جٙسوحؿ٬ر ٧٢ٌفج ٝوِ٧در سػؿ٬ؿ٥ح ٖ٫ ٠ػح٧ف ٧ؤدِحؿ ٖٚؿ 
ٜح١ ٝقج٠ح ُٞ٩ جٝدحػصر جٳلسِح٢ر دؿفجلحز ُٞ٩ جٯلفذ ٧دحٯؾه ُٞ٩ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ايحٖر اٝ٩ 
 .جلسنحفذ جٳلحسـذ جٝدحػص٬١ ٖ٫ ٠ظحل جٳلفذ
    ٧ُٞ٬٤ سٟ جٝس٧ول جٝ٩ ػٚ٬ٚر ٠ٗحؿ٥ح ؤ٢٤ ٳ ٬٠ٜ١ جٝ٧و٧ل اٝ٩ ظ٠٬َ ٠ٌح٥ف جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر 
 . ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ٌ٦فز ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر،٧ٳ ٬٠ٜ١ ػوف٥ح ٖ٫ ٖسفذ ق٠٢٬ر ٧جػؿذ
٧ُٞ٬٤ سٟ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ جٝ٠٢٦ط جٝ٧وٗ٫ ٖ٫ جٝدػش ُ١ جٝسٔ٬ف ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح 
جٯد٢حء، دحُسدحف٣ جٝ٠٢٦ط جٯ٢لخ ٳ٬ظحؿ ػٚ٬ٚر جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ًفؤز ُٞ٩ 
جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٧٠١ صٟ سػؿ٬ؿ ًد٬ِر ُٴٙر ٥ـ٣ جٝسٔ٬فجز دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ػ٬ش جٯدِحؿ ٧جٯ٢٠حً 
  .  ٖ٫ ٧وٕ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )7691,dnirmuaeB(ػلخ ٢٠٧ـض
 :٧سػس٧٪ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ُٞ٩ لسر ٖو٧ل
 جٝدػش ،ُ١ ؿ٧جُ٫ جؾس٬حف ٠٧ي٧ٍ ٧سلحئٳز  ٧ٙؿ سًفٙ٢ح ٖ٬٤ اٝ٩ سػؿ٬ؿ انٜحٝ٬ر:اهفظل الأّل
جٝؿفجلر ،ُ١ ؤ٥٠٬ر ٧ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلر، سٞس٦ح سػؿ٬ؿ جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٯلحل٬ر ٝٞؿفجلر ٧ُفى ؤ٥ٟ جٝؿفجلحز 
 .جٝلحدٚر ٧جٝس٫ ٠١ ؾٴل ل٬سٟ و٬حٓر ٖفي٬حز جٝؿفجلر
ل٬سٟ ٠١ ؾٴل ٥ـج جٝٗول ُفى ُ١ جٯلفذ ٠١ ػ٬ش سِف٬ٗ٦ح ٧ؤنٜحٝ٦ح ٧جٝسٔ٬فجز  : اهفظل اهذبٌٕ
 . جٝس٫ ج٢ِٜلز ُٞ٩ جٝس٢نثر جٯلف٬ر ٧ٜـج ُ١ جٝسٔ٬ف جٝـ٪ ج٢ِٜك ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر
 ٧س٢ح٧ٝ٢ح  ٖ٫ ٥ـج جٝٗول جٝلًٞر دنٜل ُحٟ ٠١ ػ٬ش جٝ٠ٗ٦٧ٟ،٧د٢٬س٦ح ٧ٜـج ٠وحؿف٥ح :اهفظل اهذبهد 
 .٧نفُ٬س٦ح
 ػح٧ٝ٢ح ؤ١ ٢ٚؿٟ ٠ؾسٕٞ ٧ظ٦حز جٝ٢ٌف ػ٧ل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ُ١ ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ جٝيدً :اهفظل اهراتؾ
جٳظس٠حُ٫، ُ١ ؤدِحؿ٥ح ٧ ؤ٢٠حً٦ح جٝ٠ؾسٞٗر، ُ١ ُٴٙر جٝ٠فج٥٘ دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧٠١ صٟ جٝسِفٕ 
 .ُٴٙر جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
٧سًف٘ جٝٗول اٝ٩ جٱظفجءجز جٝ٠٢٦ظ٬ر جٝس٫ جُس٠ؿ ُٞ٬٦ح ٖ٫ جٝدػش،٠١ سِف٬ٕ  :  اهفظل اهخبيس
ٝٞ٠٢٦ط جٝ٠لسؾؿٟ ٧ جٝؿفجلر جٳلسًٴُ٬ر،جٝسِف٬ٕ دؾوحثه جِٝ٬٢ر ٧ جٝ٠ظس٠َ جٯوٞ٫، ٠ظحٳز 
 .جٝؿفجلر ،ُفى ؤؿ٧جز ظ٠َ جٝد٬ح٢حز ٧ؤ٥ٟ جٯلحٝ٬خ جٱػوحث٬ر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٝٞ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٢سحثط
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٧سي٠١ ُفيح ٧سػٞ٬ٴ ٝ٠ًِ٬حز جٝؿفجلر جٝ٠٬ؿج٢٬ر ٧ٙؿ جػس٧٨ ُٞ٩ ُفى ٝ٢سحثط : اهفظل اهشبدس 
 .جٝؿفجلر ٧يٟ سػٞ٬ٴ ٝٞ٢سحثط ٧ ٠٢حٙنس٦ح
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 ، ٧جٝسلحئٳز جٱنٜحٝ٬ر  جٝؿفجلر ٠ؿؾل جٝؿفجلر ٠١ ؾٴل سػؿ٬ؿ ٖول جٝسِف٬ٕ د٠٧ي٧ٍ ٬٠صل   
 جٝؿفجلحز اٝ٩ ٧جٱنحفذ ٧ؤ٥٠٬س٦ح، ؤ٥ؿجٖ٦ح سػؿ٬ؿ ٠سٔ٬فجز جٝؿفجلر، ٧٧يَ ٠ظحل جٝؿفجلر ٠َ ٧سِف٬ٕ
 .٧٠١ صٟ جلس٢سحض جٝٗفي٬حز  جٝ٠٠حصٞر
 إضنبهٖج اهدراشج. 1
       ٠ف جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ ُدف ٠فجػٞ٤ جٝسحف٬ؾ٬ر جٝ٠سً٧فذ دِؿذ سػ٧ٳز ؤصفز ُٞ٩ ٠ؾسٕٞ 
٧سِسدف جٯلفذ ٠١ ؤ٥ٟ ٧ػؿجس٤ جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٟٝ سلٟٞ ٠١ ٥ـ٣ . ٠ئللحس٤ ٧٢ٌ٠٤ جٳظس٠حُ٬ر
جٝسػ٧ٳز، ٖٜح٢ز ؤٜصف جٝ٢ٌٟ سإصفج د٤، ٖ٫ د٢حث٦ح ٧٧ٌ٬ٗس٦ح، ٧٥ـ٣ جٝسٔ٬فجز ٬٠ٜ١ سٞؾ٬و٦ح ٖ٫ جٝسٔ٬ف 
دلال ملحس ( ٖذُة سٌزترر ٠١ سٔ٬ف صٚحٖ٫ ٧سً٧ف جظس٠حُ٫ ٧ ٖٜف٪ ػ٬ش ٣وحػخ جٳظس٠حُ٫ ٧٠ح
 ٥٧ ٜل سٔ٬ف ٬ًفؤ ُٞ٩ جٝد٢حء جٳظس٠حُ٫ ٖ٫ جٜٝل ٧جٝظقء "اٝ٩ ؤ١ جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ )2102،استٌتة
٧ٖ٫ نٜل جٝ٢ٌحٟ جٳظس٠حُ٫، ٧ٝ٦ـج ٖب١ جٯٖفجؿ ٬٠حفل٧١ ؤؿ٧جفًج جظس٠حُ٬ر ٠ؾسٞٗر ُ١ سٞٛ جٝس٫ ٜح٢٧ج 
 جٝسػ٧ل ُٞ٩ ؤ٢٤٬ِسدف ٜل ٠١ ظ٬فش ٧ ٠ٞق جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ ٧". ٬٠حفل٧٢٦ح ؾٴل ػٚدر ٠١ جٝق٠١
جٝـ٪ ٬ًفؤ ُٞ٩ جٯؿ٧جف جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬ٚ٧ٟ د٦ح جٯٖفجؿ، ٧ٜل ٠ح ٬ًفؤ ُٞ٩ جٝ٢ٌٟ جٳظس٠حُ٬ر ٧ٙ٧جُؿ 
، 5002جٝوحٝغ ٠وٞغ ،(.جٝيدً جٳظس٠حُ٫ جٝس٫ ٬سي٠٢٦ح جٝد٢حء جٳظس٠حُ٫ ٖ٫ ٠ؿذ ٠ِ٬٢ر ٠١ جٝق٠١
جٝ٩ سٔ٬ف جؿ٧جف جٝ٠فؤذ ٧٠فجٜق٥ح  )7991(٧٥ـج ٠ح ؤؿ٨ ٜ٠ح ٬ٚ٧ل ؤػ٠ؿ ٠ظؿ٪ ػظحق٪ ) 54ه
جٳظس٠حُ٬ر ٧سٔ٬ف جٝ٢ل٘ جٝصٚحٖ٫ ٧سٔ٬ف ؤلٞ٧خ جٝػ٬حذ ٧ؤ٢٠حً جٝ٠ِ٬نر ٧ؤنٜحل جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر 
 )99ه ،7991ؤػ٠ؿ ٠ظؿ٪ ػظحق٪، (
جٝلدح٘ ٖ٫ ؿفجلر   )4891(جٝظقجثف٬ر ػلخ ٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز  ٧جٝس٫ ج٢ِٜلز ُٞ٩ جٯلفذ      
ٜل ؤصف ؿ٬٢ح٠٬ٜ٫ ٬ٌ٦ف ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٜٝد٬ف ُٞ٩ :"جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٧جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ًفؤز ُٞ٬٦ح ٙحثٴ
٬ئؿ٪ جٝ٩ فؿ ِٖل ٠ِ٠ٟ سٚف٬دح ٖ٫ ؿجؾل ٥ـج  ٠لس٧٨ جٝ٢ٌحٟ جٝل٬حل٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٧ جٝصٚحٖ٫ ٧ ٓ٬ف٣
جٝ٠ظس٠َ جٝ٠ؤف،جٝـ٪ ٥٧ جِٝحثٞر ٧ ٜفؿ ِٖل ٠ِحٜك ؤ٪ سٔ٬٬ف ٖ٫ جِٝحثٞر ٳ ٬٠ٜ١ اٳ ؤ١ ٬ئصف ٖ٫ د٢٬ر  
  ).85، ه4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، (٠ظ٠ل جٝ٠ظس٠َ
 ِٜٟٞ ٧جٳظس٠حُ٬ر، جٱ٢لح٢٬ر جِٝٞ٧ٟ ٠ؾسٕٞ ٖ٫ دحٳ٥س٠حٟ ٝٞدػش جٯلفذ ٜ٠٧ي٧ٍ  سػٌ٩      ٧
 ظ٠حُر دوٗس٦ح جٯلفذ، اٝ٩ ُحؿذ ٧٬٢ٌف .جٝؿ٬٠٧ٓفجٖ٬ح جٯ٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ح، جٳظس٠حٍ، جٝ٢ٗك،ُٟٞ
  .جظس٠حُ٬ر ُٴٙحز سفدً٦ٟ ؤٖفجؿ ٠١ سسنٜل  ظ٠حُر ٖ٦٫.جظس٠حُ٬ر
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 ٖ٫ ٧جٱ٢حش، جٝـٜ٧ف د٬١ جٳفسدحً ُ٠ٞ٬ر س٢ٌٟ جٝس٫ جٝٚ٧جُؿ ٠ظ٠٧ُر ُدحفذ ُ١  جظس٠حُ٫ ٢ٌحٟ     ٧٥٫
 .جٯًٗحل ٧س٢نثر ٧ا٢ظحخ جٯلف٬ر، ٧جِٝٴٙحز جٝق٧جض،
ػ٬ش س٧وٞز ٠١  ٠١ ؤ٥ٟ جٝ٠٦س٠٬١ د٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، dnimruaeB anaiD سِسدف 
ؾٴل ٢سحثط ؤدػحص٦ح جٝ٠٬ؿج٢٬ر ُٞ٩ ؤلف ٠١  ٠ظس٠ِحز ُؿ٬ؿذ اٝ٩ ا٬ظحؿ ٢٠٧ـض ؤل٠س٤ ٢٠٧ـض جٝلًٞر 
جٝ٧جٝؿ٬ر، ٧جٝس٫ ٠١ نإ٢٦ح فل٠ز ؤلحٝ٬خ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ؤدِحؿ٥ح، ٧دـٝٛ فل٠ز ٝ٢ح ٠٢ًٞٚح ٧ٖٜفذ ٠١ 
 ٠١ ؾٴل ٢سحثط ؿفجلحز ٜل ٠١  )7691,dnirmuaeB(نإ٢٦ح سِ٬ؿ سإً٬ف ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ 
 .٧آؾف٧١  )8491,niwdlaB( ,)9591,sretlaW dna arudnaB(  )0591,kceulG dna kceulG(
٧د٢حءج ُٞ٩ ٥ـج، س٢ًٞ٘ ؿفجلس٢ح جٝػحٝ٬ر ٢ػ٧ جٝسِفٕ ُٞ٩ ج٢ِٜحلحز جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر 
٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ ُٞ٩ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء، ٧ُٞ٬٤ ٬٠ٜ٢٢ح ًفع ٠ظ٠٧ُر ٠١ 
 :جٝسلحئٳز ٜ٠ح ٬ٞ٫
 سٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ؟ جل ٠ح٥٫ .1
  جٝلحثؿذ ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ؟ جٝ٧جٝؿ٬ر ٠ح٥٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر .2
  ٠ح٥٫  ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  جٝلحثؿذ ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ؟ .3
جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ اػؿجش  ٥ل لح٥٠ز .4
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ؟ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جسٔ٬فجز ٖ٫ ؤدِحؿ
جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ اػؿجش  ٥ل لح٥٠ز .5
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ؟ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞرجسٔ٬فجز ٖ٫ ؤ٢٠حً 
جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ اػؿجش  ٥ل لح٥٠ز .6
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 دّافؾ اخخٖبر يّغّؽ اهدراشج. 2
ٙدل جٝنف٧ٍ ٖ٫ ؤ٪ دػش ُٞ٠٫ ٳدؿ ؤ١ سٜ٧١ ٥٢حٛ ؿ٧جَٖ ٝؿ٨ جٝدحػش ٳؾس٬حف ٠٧ي٧ٍ 
 .جٝؿفجلر سس٧جٖ٘ ٠َ ٠٬٧ٝ٤ ٧ج٥س٠ح٠٤ ٧فٓدس٤ ٧٠َ سؾوو٤ ٖ٫ جٝؿفجلر
ٝـج ٧َٙ جؾس٬حف جٝدحػصر ٝ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ ٌل جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ 
 :سن٦ؿ٥ح جٳلفذ جٝظقجثف٬ر د٢حءج ُٞ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝؿ٧جَٖ س٠صٞز ٖ٫
ُٴٙر جؿفجٛ جٝلًٞر "ؿفجلر جٝدحػصر جٝ٢ٌف٬ر ٧جٝ٠٬ؿج٢٬ر ٝ٢٬ل ن٦حؿذ جٝ٠حظلس٬ف ػ٧ل ٠٧ي٧ٍ  )1
ٝ٠لز جٝدحػصر ؾٴٝ٦ح ج٢٤ ٥٢حٛ ٠سٔ٬فجز جظس٠حُ٬ر  ،" جٝ٧جٝؿ٬ر دحٝل٠حز جٝنؾو٬ر ُ٢ؿ جٯد٢حء
ٝـج ٳدؿ ؤ١ سئؾـ ٥ـ٣ جٝ٠سٔ٬فجز دِ٬١  ٧جٙسوحؿ٬ر ٜح٢ز ٝ٦ح ُٴٙر دحؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر،
 .جٳُسدحف دحٝؿفجلر ٧جٳ٥س٠حٟ
ٳػٌز ؤ٢٤ ٥٢حٛ ج٢سنحفج ٜد٬فج ٳلسنحفجز ٢ٗل٬ر  ؾٴل جٝ٠٠حفلر جٝ٢ٗلح٢٬ر جِٝ٬حؿ٬ر ٝٞدحػصر، )2
ػ٧ل وِ٧در يدً لٞ٧ٜحز ؤد٢حء٥ٟ ٧٠٠حفلر ػٚ٦ٟ ٖ٫  ٧ًٞخ جٝ٠لحُؿذ ٠١ ًفٕ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز،
؛ ٧ٜح١ ؤٓٞخ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٬ػ٢٧١ )ُٞ٩ ػؿ ٙ٧ٝ٦ٟ(ٖ٫ ٌل جٝسػ٧ٳز جٯلً٧ف٬ر جٝؿج٥٠ر، جٝس٧ظ٬٤
اٝ٩ جٝلًٞر جٯد٧٬ر جٝس٫ ٜح٢ز س٠حفك ٖ٫ جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧ٙؿفذ ٥ـ٣ جٝلًٞر ُٞ٩ س٢ٌ٬ٟ ٧يدً 
  .لٞ٧ٛ جٯد٢حء
ٜـٝٛ ؾٴل جٝؾدفذ جٝ٠س٧جيِر ٖ٫ جٝ٠٠حفلر جٝ٢ٗلح٢٬ر جِٝ٬حؿ٬ر ٧جٳػسٜحٛ دحٯلفذ جٝظقجثف٬ر  )3
٧٠نٜٴس٦ح جٝ٠ِحوفذ، س٧وٞز جٝدحػصر جٝ٩ يف٧فذ فدً جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٝؾحور دِٟٞ جٝ٢ٗك ج٢ًٴٙح ٠١ 
 .جٝ٠ؾسٞٗرجٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝس٫ ٝ٦ح ؾوحثو٦ح ٧٠٠٬قجس٦ح 
 أُيٖج اهدراشج.3
 :سسيغ ؤ٥٠٬ر ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٠١ ؾٴل ظح٢د٬١ ؤلحل٬٬١ ٥٠ح
:  اهـويٖج الأُيٖج
 : جِٝٞ٠٬ر ٝٞؿفجلر ٖ٫جٯ٥٠٬رسسظلؿ 
سٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ن٦ؿس٦ح جٯلفذ س٧ي٬غ جٝ٠ِحٟٝ جٝ٢ٌف٬ر ٧جٝ٠فظِ٬ر جٝؾحور دحل .1
 .جِٝفد٬ر ُح٠ر ٧جٯلفذ جٝظقجثف٬ر 
ٙٞر جٝؿفجلحز جِٝفد٬ر ػ٧ل ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ػ٬ش ؤدِحؿ ٧ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ػلخ   .2
 ٢ٌف٬ر ايحٖر سنٜل  ٠٠ح ٬ظِل ٥ـ٣ جٝؿفجلر )ُٞ٩ ػؿ ُٟٞ جٝدحػصر( )7691,dnimruaeB(٢٠٧ـض 
 . ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫٧٠فظِ٬ر ٝ٠٬ؿج١ 
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:  اهخػتٖلٖج الأُيٖج
 : ٠١ ؾٴلج جٝ٠٬ؿج٢٫ ظح٢د٤ جٝسًد٬ٚ٬ر ٝٞؿفجلر سٜ٠١ ٖ٫ جٯ٥٠٬ر ا١
د٢حءج ُٞ٩ ؿفجلحز ٧ؤدػحش ج٥س٠ز دحٝسٔ٬فجز ٠ئنفجز جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ػوف  .1
 . ،٧٥٫ جٝ٠ئنفجز جٝٚحدٞر ٝٞٚ٬حك ٧ جٝيدً ٧جٝس٧ظ٬٤جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر
ٝ٦ح ُٴٙر  ٜ٠ح ؤ١ جٝ٢سحثط جٝس٫ ؤلٗفز ُ٢٦ح جٝؿفجلر سِؿ ؿجِٖح ٢ػ٧ جٝدػش ُ١ ٠سٔ٬فجز ؤؾف٨، .2
 .دسٔ٬ف جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ٧٠١ صٟ اُؿجؿ دفج٠ط افنحؿ٬ر ٝ٠لحُؿذ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٢ػ٧ س٢نثر ؤد٢حث٦ٟ
 أُداف اهدراشج.4
 :لِز جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر جٝ٩ جٝسِفٕ ُٞ٩ 
 .ؤ٥ٟ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح  جٯلفذ جٝظقجثف٬ر .1
 .ٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ججٯلفذ ٖ٫  جٝلحثؿذ جٝ٧جٝؿ٬رؤدِحؿ جٝلًٞر  .2
 .ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝلحثؿذ ٖ٫  جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء .3
جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ اػؿجش سٔ٬فجز  ٠لح٥٠ر .4
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جٖ٫ ؤدِحؿ
٠لح٥٠ر جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ اػؿجش سٔ٬فجز  .5
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞرجٖ٫ ؤ٢٠حً 
 جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سن٦ؿ٥ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ جػؿجش   ٠لح٥٠ر .6
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 ضدّد اهدراشج )4
 :س٠صٞز ػؿ٧ؿ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ٖ٬٠ح ٬ٞ٫
 ًحٝخ ٠١ جٝل٢ر جٯ٧ٝ٩ 014 ؤظف٬ز جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ُٞ٩ ُ٬٢ر  ٠ٚؿجف٥ح :اهضدّد اهتضرٖج)ؤ
 . ل٢ر32 ٧81ظح٠ِ٫ ، ٬سفج٧ع ل١ جًٝٞدر د٬١ 
جٙسوفز جٝؿفجلر ُٞ٩ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر  جٝس٫ ؤنحفز : اهضدّد اهيّغّؿٖج )خ
 ٧جٙسوف ٜـٝٛ 0102( -0791(اٝ٬٦ح جٝؿفجلحز جٝس٫ ؤظف٬ز ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ؾٴل جٝٗسفذ 
 . ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )7691,dnirmuaB(ُٞ٩ سًد٬٘ ٢٠٧ـض 
 .ػؿؿز جٝؿفجلر ٠ٜح٢٬ح  دظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ :اهضدّد اهينبٌٖج ) ض
 3102 ٠ح٪ ٧ ج٠سؿ جٝ٩ ٓح٬ر 2102٢٧ٖ٠دف   ػؿؿز جٝؿفجلر ق٠ح٢٬ح ٠١ ن٦ف:اهضدّد اهزيبٌٖج)د
 اهخضدٖد الإسرائٕ هيفبُٖى اهدراشج. 6
    ٳدؿ ٙدل جٝنف٧ٍ ٖ٫ ؤ٪ ؿفجلر اٝ٩ يدً جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٯلحل٬ر جٝس٫ سِٜك جٝدػش، ٖحٝ٠ٗح٥٬ٟ ٖ٫ 
٧ل٢س٢ح٧ل جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٱظفجث٬ر ٝٞؿفجلر ٜ٠ح . جٝؿفجلحز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٱ٢لح٢٬ر ٥٫ جٝس٫ سػؿؿ جٝ٠وًٞػحز
 :٬ٞ٫
 :اهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج.1
جٝ٠ٗ٦٧ٟ جٝ٠ًٞ٘ : ػ٬ش ُفٖس٤ ٜ٠ح ٬ٞ٫ )2102،دلال ملحس استٌتة(٬سد٢٩ جٝدػش اظفجث٬ح سِف٬ٕ     
 ٠سي٠٢ًح سدؿل جٝ٢ٌحٟ جٳظس٠حُ٩ جٳظس٠حُ٫ٝٞسٔ٬ف ٬ِ٢٩ جٝسػ٧ل ج٧ جٝسدؿل جٝـ٨ ٬ًفؤ ُٞ٩ جٝد٢حء 
 .)ج٬ظحدًح ٧لٞدًح  ( جٳظس٠حُ٫ ٧ٙ٧جُؿ جٝيدً ٧جٯؿ٧جف
 : اهشوػج اهّاهدٖج.2
 ٠١ ٬ػسل ٠ٜح٢٤ ٖ٫ ػحٝر ٓ٬حد٤ ٧جٝس٫ ؤ٧ جٯخ  جٝٚ٧ذ جٝ٠ًٞٚر جٝس٫ ٬٠حفل٦ح  ٥٫     جٝلًٞر جٳد٧٬ر
  . ٧ٳ ٓ٬ف٥ٟجٯد٧٬ر دحسؾحـ ٠٧َٙ جٝلًٞر ١ُٞ٠ًح دح١ جٝـٜ٧ف ٬٢ٗفؿ٧؛ ٧٠لسٚدٞ٦حجٯلفذسػؿؿ ٠ل٬فذ 
  ٧٠٢٤ ٢لس٢دً ٖ٫ دػص٢ح جٝػحٝ٫ ؤ١ جٝلًٞر جٯد٧٬ر ٧دحٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ جٯلفذ، سػ٧ٝز 
جٝلًٞر جٯد٧٬ر اٝ٩ لًٞر ٧جٝؿ٬ر، ٝٴٟ جٝػ٘ ٖ٫ ٠نحفٜر جٯخ ٖ٫ لًٞس٤ ُٞ٩ جٯد٢حء ٧ ٠٢٤ ٬٠ٜ١ ٝ٢ح 
 :ٜ٠ح ٬ٞ٫ ؤ١ ٢لسؾٞه سِف٬ٕ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر اظفجث٬ح
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٧جسؾحـ جٱظفجءجز ٧ جٝٚفجفجز جٝس٫ ٠١   ٖ٫ ٠٠حفلر جٝٚ٧ذ،يـب      جٝػ٘ جٝفل٠٫ جٝـ٪ ٬٠سٜٞ٤ جٯد٧٬١ 
ػ٬ش ٬ُلسؾؿٟ ٖ٬٦ح ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝ٧لحثل سسفج٧ع د٬١   ،نإ٢٦ح ؤ١ س٢ٌٟ نئ٧١ جٯلفذ ٧ سندَ ػحظحس٦ح
 .٧سدؿ٧ ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ سٜ٧٬١ جٝٗفؿ ُح٠ر جٱصحدر ٧ جِٝٚحخ،
 ٖح١ جٝػؿ٬ش ُ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ٬ٚ٧ؿ٢ح جٝ٩ جٝدػش ُ١ )7691,dnirmuaeB(     ٧ٖٚح ٝ٢سحثط ؤدػحش 
  :ٜل ٠١  ؤدِحؿ ٧ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ،٧جٝس٫ ٬سٟ سِف٬ٗ٦ح جظفجث٬ح ٜ٠ح ٬ٞ٫
 :صٴصر ؤ٢٠حً ؤ٧ ؤلحٝ٬خ ٧٥٫٥٢حٛ : ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
د٢حء ٧ٖلغ ٧٥٧ ؤلٞ٧خ ٬إؾـ دِ٬١ جٳُسدحف فؤ٪ جٯ )elytS evitatirohtuA( :سفد٧٪٢٠ً جلجل )1
جٝ٠ظحل ًٝٞٗل ٝٞ٠٢حٙنر ٧سٚدل فؤ٬٤،٧٠نحفٜس٤ ٧٠لح٢ؿس٤ ٧٬س٠٬ق د٠لس٧٨ ٠فسَٗ ٠١ جٝسإؿ٬خ ٧جٝؿٕء، 
 ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤ ٖ٦٧   ج٠ح جظفجث٬ح.جِٝحًٗر ٧جٝسفد٬ر
 . ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر٠ٚ٬حك دِؿ جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٠١
ٝ٧جؿ٬١ ٧٥٧ سِح٠ل لًٞ٧٪ ؤ٧ سلًٞ٫ ٬ٗفى ٖ٬٦ح ج )elytS nairatirohtuA( :جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫) 2 
،٧٬س٠٬ق د٠لس٧٨ ٠فسَٗ ٠١ جٝسإؿ٬خ ٧جٝ٠سًٞدحز ٧٠لس٧٨ يِ٬ٕ ٠١  ؿ٧١ ٠فجُحذ فؤ٪ جٯد٢حءجفؤ٬٦ٟ
 ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤ ج٠ح جظفجث٬ح ٖ٦٧ .جِٝحًٗر ٧جٳسوحل 
  ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر٠ٚ٬حك  دِؿ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٠١ٖٚفجز
 دػف٬ر ٬نحء٧١٧٥٧ سِح٠ل ٬د٬غ ٰٝد٢حء ؤ١ ٬لٜٞ٧ج ٜ٠ح  )elytS evissimreP( :جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل) 3
 ٧٬س٠٬ق د٠لس٧٨ ٠فسَٗ ٠١ جِٝحًٗر ٧٠لس٧٨ ٠٢ؾٗى ٠١ جٝسإؿ٬خ  ُٞ٬٦ٟجٝ٧جٝؿ٬١ؿ٧١ ٖفى لًٞر 
 دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤  : جظفجث٬ح ٬ِفٕ ُٞ٩ ؤ٢٤.٧جٝ٠سًٞدحز ٧جٳسوحل
 .ج جٝدػش٥ـ ٖ٫ سؾؿٟ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠ك٠ٚ٬حك  دِؿ جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٖ٫ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤
 :ؤ٠ح ُ١ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٦٫
٠ؿ٨ نِ٧ف جٯد٢حء دحٯ٠ح١ ، ٧٠ؿ٨ س٧ٖ٬ف جٝ٧جٝؿ٬١ ٰٝ٠ح١ د٬١ ؤٖفجؿ جٯلفذ، ٧٠ؿ٨ : جٯ٠ح١ جٯلف٪ )1
دِؿ جٯ٠ح١  ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤  :جظفجث٬حجلسٚفجف٥ح، 
 .ج جٝدػش٥ـ ٖ٫ سؾؿٟ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠ك٠ٚ٬حك٠١  جٳلف٪
سيػ٬ر ؤٖفجؿ جٯلفذ ٝوحٝغ دٚحء جٯلفذ ٧س٠حلٜ٦ح ٧جٝػٗحٌ ُٞ٩ ٧ػؿس٦ح،٧ٜـٝٛ ٠ؿ٨  :جٝسيػ٬ر )2
 .جٝسِح٧١ جٝٚحثٟ د٬١ ؤٖفجؿ جٯلفذ ِٝٞ٠ل ُٞ٩ ٠وٞػس٦ح
٠١  دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪ ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤  :جظفجث٬ح
 .ج جٝدػش٥ـ ٖ٫ سؾؿٟ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠ك٠ٚ٬حك
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٧٬ٚ٬ك ٠ؿ٨ ٧ي٧ع جٯؿ٧جف دحٝ٢لدر ٝظ٠٬َ ؤُيحء جٯلفذ ٧ٜـٝٛ سػؿ٬ؿ  :س٧ق٬َ جٯؿ٧جف )3
 .جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ِٝؿٟ جيًفجخ جٳؿ٧جف ٧سؿجؾٞ٦ح ،ؤ٧ جٱؾٴل دحٝ٠لئ٧ٝ٬حز جٝ٠٢٧ً دحٯؿ٧جف جٝ٠ؾسٞٗر
  دِؿ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف ٠١ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤:اظفجث٬ح  
 . ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠لسؾؿٟ ٖ٫ جٝدػش٠ٚ٬حك
 .٠ؿ٨ اندحٍ جٝ٧جٝؿ٬١ ٝػحظحز  جٯد٢حء جٯ٧ٝ٬ر ٧جٝصح٢٧٬ر دًف٬ٚر ٠٢حلدر  :اندحٍ جٝػحظحز )4
 دِؿ اندحٍ ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤:اظفجث٬ح ٬ِفٕ ُٞ٩ ج٢٤ 
 . ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠لسؾؿٟ ٖ٫ جٝدػش٠ٚ٬حك جٝػحظحز ُٞ٩
اظفجث٬ح ٬ِفٕ ٧ . ٠ؿ٨ جٝسقجٟ جٝ٧جٝؿ٬١ د٧يَ ٙ٧جُؿ ٧ي٧جدً سػؿؿ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٧سفجٙد٦ٟ:جٝيدً )5
  دِؿ جٝيدً ٧جٱنفجٕ ٖ٫ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤: ُٞ٩ ؤ٢٤
 . ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠لسؾؿٟ ٖ٫ جٝدػش٠ٚ٬حك
٠ؿ٨ جٝسقجٟ جٝ٧جٝؿ٬١ دحٝٚ٬ٟ جٝؿ٬٢٬ر ٧جٝف٧ػ٬ر ٧جٝٚ٬حٟ دحٝٗفجثى ٧اسدحٍ جٝل٢١ ٧جٝسقجٟ  :جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر )6
اظفجث٬ح ٥٧ ٧.جٝ٧جٝؿ٬١ ُٞ٩ جِٝ٠ل ُٞ٩ س٢٠٬ر جٝٚ٬ٟ ٖ٫ ؤًٗحٝ٦ح ٠١ ؾٴل جٝس٧ظ٬٤ جٝ٠دحنف ؤ٧ جٝٔ٬ف ٠دحنف
 ٠ٚ٬حك  دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ُٞ٩ ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤: 
 .ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠لسؾؿٟ ٖ٫ جٝدػش
 :يفِّى الادرام  .3
 ؤلحك ُ٠ٞ٬حز جٝ٠ٚحف٢ر ٧جٝسػ٧٬ل ٧جٳلسدح٘ ٬ِسدف١ٓ ُ٠ٞ٬ر ٢٠٧ جٳؿفجٛ نح٥ؿ ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٢نحً إ        
   étilibisrevér aL "  جؿفجٛ جٝٚيح٬ح " tegaiP٧جٝسػٞ٬ل جٝس٫ س٧ول ٖ٫ جٝ٢٦ح٬ر جٝ٩ ٠ح ٬ل٠٬٤  
 )73،ه3991ُدؿ جٝٔ٢٫ جٝؿ٬ؿ٪،(
       ِٖٞ٠حء جٝ٢ٗك جٝ٠ِفٖ٫ ٖ٫ ؿفجلس٦ٟ ٝٲؿفجٛ ٬فٜق٧١ ُٞ٩ جٜٝ٬ٗ٬ر جٝس٫ ٢ػول د٦ح ُٞ٩ 
٧ُ٠ٞ٬ر جٱؿفجٛ ٧ٖٚح ٝـٝٛ ٥٫ س٠ص٬ٴز ُٚٞ٬ر سف٠ق ِٝٞٴٙحز .جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧ جٜٝ٬ٗ٬ر جٝس٫ ٢ؾق٢٦ح د٦ح
 .٧٥ـ٣ جٝس٠ص٬ٴز جِٝٚٞ٬ر سِس٠ؿ ُٞ٩ جًٝف٬ٚر جٝس٫ ٢ؿفٛ د٦ح جِٝحٟٝ جٝؾحفظ٫ ٧جٯن٬حء جٝؾحفظ٬ر،
    ٧٬س٢ح٧ل ُٞ٠حء جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ ُ٠ٞ٬ر جٱؿفجٛ جٳظس٠حُ٫ ُٞ٩ ؤلحك ؤ٢٦ح سسِٞ٘ د٠ِفٖر    
ج٭ؾف٬١ ٠١ ؾٴل ٠ػح٧ٝر ٖ٦ٟ ٠نحُف٥ٟ ٧ ؤ٠قظس٦ٟ ٧ ج٢ِٗحٳس٦ٟ ،ايحٖر اٝ٩ ٖ٦ٟ جٯلدحخ ٧جٝؿ٧جَٖ 
 .جٜٝح٠٢ر ٧فجء لٞ٧ٜ٦ٟ
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٧جٳظس٠حُ٫ ٧     ٧ ٬سإصف جٱؿفجٛ جٳظس٠حُ٫ د٢٠٧ جٝٗفؿ جِٝي٧٪ ٧ جٝٗل٬٧ٝ٧ظ٫ ٧جِٝٚٞ٫ ٧ جٳ٢ِٗحٝ٫  
  anolacsEاشنبهٌّبٝ٦ـج ٬ؾسٕٞ اؿفجٛ جٝ٠فج٥٘ ُ١ جؿفجٛ جًٝٗل ٝسٗح٧ز ٠ٌح٥ف ٢٠٧٥ٟ ٧سؿل ؤدػحش 
ُٞ٩ ؤ١ جٝػلحل٬ر جٳؿفجٜ٬ر ٖ٫ ُسدس٦ح جِٝٞ٬ح ٧ جٝؿ٢٬ح سسإصف دحٝ٠ظحل جٝـ٪ ٬٦٬٠١ ُٞ٩ جٝٗفؿ ٧ دحٝ٠٧ٕٙ 
ؤ٪ ؤ١ ٥ـ٣ جٝػلحل٬ر سؾيَ ٝ٠ؿ٨ سٗحُل جٝٗفؿ ٠َ ٠ٚ٧٠حز  )782،ه7991ٖئجؿ د٦٫ جٝل٬ؿ،(٧ جٝ٠ػ٬ً 
٥ـج جٝ٠٧ٕٙ ٧ ٝ٢٧ٍ ٧ نؿذ ٧ ٠لس٧٨ جؿفجٜ٤ ٝ٤ ٧ ٙؿ ؤٜؿز جٯدػحش جٝػؿ٬صر ؤ١ جؿفجٛ جٝٗفؿ ِٝٞحٟٝ 
 ).651،ه2991جٝل٬ؿ ُٞ٫ نسح، (.  د٤ ٠ٌ٦ف ٠١ ٠ٌح٥ف ٢٠٧٣ًجٝ٠ػ٫
ا١ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝلًٞر ٧جٝؿ٬٦ٟ س٠صل ؤػؿ جٝ٠سٔ٬فجز جٝ٦ح٠ر جٝس٫ ٳ ٬٠ٜ١  ٖٗ٫ جٝدػش جٝػحٝ٫،     
ا٥٠حٝ٦ح ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ػ٬٢٠ح ٢ػٞل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر دحٝ٠ظحل ٧ دحٝ٠٧ٕٙ ٧ٜـٝٛ دحٝ٠ػ٬ً جٝـ٪ ٬٦٬٠١ 
 . ُٞ٩ اؿفجٛ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٧٠١ ص ٟٓ ُٞ٩ لٞ٧ٜ٦ٟ ٧ ُٞ٩ ٢٠٧٥ٟ جٝٓل٬ٜ٧ٝ٧ظ٫ 
  دراشبح شبتلج )7
ػظف جٯلحك جٝـ٪ "     سِسدف جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ٠١ جٝؾً٧جز جٝ٠٢٦ظ٬ر جٝ٦ح٠ر ػ٬ش سِفٕ دإ٢٦ح 
وحٝغ ُلحٕ ( ".سفسٜق ُٞ٬٤ ؤ٪ ؿفجلر ٖ٫ دؿج٬ر جٯ٠ف ٜ٠ح ؤ٢٦ح ؤلحك جٝسػٞ٬ل جٝـ٪ س٢س٦٫ د٤ جٝؿفجلر
٧ ٠١ ؤ٥ٟ جٝؿفجلحز جٝس٫ س٢ح٧ٝز ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر  جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ).27، ه9891، 
ُٞ٩ جٝ٢ػ٧ ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝس٫ ؤٖحؿز ٠٧ي٧ُ٢ح دنٜل ٜد٬ف ٧ ٥٫ ُؿ٬ؿذ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٢ـٜف جٯ٥ٟ ٠٢٦ح 
 :جٝسحٝ٫
 .جٝسٔ٬فجز  جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٯلفذُ١ ؿفجلحز :أّلا
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 :دراشبح  ؿً اهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج ّ الأشرث: أّلا
 :اهدراشبح الأسٌتٖج .1
جٝؿفجلسح١ جٝسحٝ٬سح١،ُ١ سٔ٬ف ٜل ٠١ جٯلفذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر  )5002ج٢سوحف ؤػ٠ؿ ظ٧جؿ،(٧فؿز ٖ٫ ؿفجلر 
 :٧جٯلفذ جٝدف٬ًح٢٬ر ٜ٠ح ٬ٞ٫
دراشج اهخفبغل اهتٌّٖٔ فٕ الاشرث الايرٖنٖج اهذّرث  ( 2891 شٌج دراشج سّدد تلام اهيّشّيج 
ُدفح اهدراشج هوخـرف ؿوٓ خّزٖؾ الأدّار فٕ الاشرث الأيرٖنٖج، خّظوح اهدراشج اهٓ  )اهظبيخج
 :ٌخبئز أُيِب 
ٜح٢ز جٳٟ س٠حفك ؿ٧ف فدر جٝد٬ز ٧ٜح١ جٳخ ٬٠حفك ؿ٧ف جِٝح٠ل ج٧ جٝ٠٧ٌٕ ج٧ جٝ٠٦٢٫ ؾحفض  )1
جٝد٬ز  
جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٳ٠ف٬ٜ٫ جؾـز س٠حفك ؿ٧ف فدر جٝد٬ز ٖ٫ جٳلفذ ٧ؿ٧ف جِٝح٠ٞر ج٧ جٝ٠٧ٌٗر  )2
ؾحفض جٝد٬ز  
جٝفظل ٖ٫ جِٝحثٞر جٳ٠ف٬ٜ٬ر جؾـ ٬٠حفك ؿ٧ف جٝ٠لئ٧ل ُ١ جٳ٥س٠حٟ دحٝد٬ز ٧جِٝ٢ح٬ر د٤ ٧ؿ٧ف  )3
جٝ٠لئ٧ل ُ١ جِٝ٠ل ؾحفض جٝد٬ز 
جٝ٠لح٧جذ د٬١ جٝؿ٧ف جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ٬ػسٞ٤ جٳخ ٧جٝؿ٧ف جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ سػسٞ٤ جٳٟ ٳ١ ٜل ٠١  )4
جٳخ ٧جٳٟ جؾـج ٬نٔٴ١ جُ٠حًٳ ٠٢قٝ٬ر ٧جُ٠حًٳ ج٢سحظ٬ر ٧ؾؿ٠٬ر ؾحفض جٝد٬ز  
٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جودػز ٠لح٧٬ر ٝ٠ٜح٢ر جٝفظل ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٳ٠ف٬ٜ٫ ٳ١ ٜل ٠١ جٝق٧ض  )5
 ٧جٝق٧ظر جؾـج ٬نحفٜح١ ل٧٬ر ٖ٫ جٳُ٠حل جٝ٠٢قٝ٬ر ٧جٝ٠٦٢٬ر ٖ٫ آ١ ٧جػؿ  
جفسٗحٍ جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر ٝٞ٠فؤذ ٧ج٢ؾٗحى جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر ٝٞفظل ُ١ جٝ٠ٜح٢ر جٝس٫ ٜح١ ٬ػسٞ٦ح  )6
 ٖ٫ جٳلفذ سٗ٧٘ ج٥٠٬ر جٝ٠فؤذ  ؤ٥٠٬س٤لحدًٚح ُ٢ؿ٠ح ٜح١ ٬ؿُ٫ دح١ 
ٟٝ ٬ِٓؿ جٝفظل ٙحؿفًج ُٞ٩ جٳؿُحء دح٢٤ جٝ٧ػ٬ؿ جٝـ٪ ٬ي٠١ ٠ِ٬نر جٳلفذ ، ٖ٦٢حٛ جٝق٧ظر جٝس٫  )7
 ٙٞٞز ٠١ ٠٠حفلحس٤ جٝؿٜسحس٧ف٬ر ٧جٝسِلٗ٬ر ٧جودغ جٙل ػؿذ ٧نؿذ ٖ٫ ٠٠حسٜلخ ٠ِ٤ ٠٧جفؿ جِٝ٬م 
جٝسِح٠ل ٠َ ق٧ظس٤ ٧٠َ دٚ٬ر جٖفجؿ جٳلفذ 
ّٙٞه جٝٗ٧جف٘ جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝ٢ٗل٬ر د٬١ جًٝفٖ٬١ ٧ػٚ٘ ؿفظر ٠١ جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٧جٝ٠لح٧جذ ٧جِٝؿجٝر ز )8
.  ؿجؾل جٳلفذ جٳ٠ف٬ٜ٬ر
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  )اهػتٖـج اهيخغٖرث هوـبئوج اهترٖػبٌٖج ( 5891 شٌج دراشج سٖرارد اّدٌّل اهيّشّيج
 : س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ ٢سحثط ػ٧ل جٳلفذ جٝدف٬ًح٢٬ر ٢ـٜف ٠٢٦ح ٬ٞ٫ 
 .٢٧٧٬ر  ؤلفذ جٝ٩  ٠٠سؿذف٬ًح٢٬ر سػ٧ٝز ٠١ ُحثٞرجٯلفذ جٝخ .1
 جٝ٠لح٧جذ ٧جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ػ٬ش ػؿصز جٝ٠لح٧جذ ٠دحؿة جٝس٫ سِس٠ؿ ُٞ٩ ٯلفذ ٥٫ ججٝ٢٧٧٬ر جٳلفذ .2
 .د٬١ ٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ ٧٠ٜح٢ر جٝفظل 
٠٧جق٢ر ج٧ جٝ٠ٜحٖإذ ٖ٫ جِٝٴٙحز جٳ٢لح٢٬ر ، ٖحٝفظل ٬سول دحٝ٠فؤذ دحل ٢٧٧٬رجلجٳلفذ سسلٟ  .3
٧جٝ٠فؤذ سسول دحٝفظل ُٞ٩ وِ٬ؿ ٧جػؿ ، ٖيًٴ ُ١ جٝس٧جق١ ٖ٫ جِٝ٠ل جٝـ٪ ٬قج٧ٝ٤ جٝق٧ض 
 .٧جٝق٧ظر ؾحفض جٝد٬ز 
 .ٜ٠٬ر جٜٝلخ جٝ٠حؿ٪ جٝس٫ ٬ػوٴ١ ُٞ٬٦ح ٬٢ٗٚح٢٦ح ُٞ٩ ٠سًٞدحز جٳلفذ .4
  سٜ٧١ ٠سإوٞر ٖ٫ جٝق٧جض ؿ٧١ ٧ظ٧ؿ ٖ٧جف٘ جظس٠حُ٬ر د٬٢٦٠ح، ٢٧٧٬ر جلٯلفذد٬ؿ ؤ١ ج .5
 ٥٧ جٝـ٪ ٬ئؿ٪ دِى جٝ٠٦حٟ جٝ٠٢قٝ٬ر ؿجؾل جٝد٬ز ٝ٬لحُؿ ق٧ظس٤ ٖ٫ ٢٧٧٬ر جلجٳلفذجٝق٧ض ٖ٫  .6
.   جٝ٠٢قٝ٬رجٯُ٠حل
 سنحفٛ جٝفظل ٖ٫ ظ٠٬َ ػحٳز جسؾحـ جٝٚفجفجز  ؤؾـز ٢٧٧٬رجللفذ ج١ جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٯ .7
 جٝدف٬ًح٢٬ر دٔى جٝ٢ٌف ُ١ جًٝدٚر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ لف جٝ٠س٧جق٢ر جؾـ ٬٢سنف د٬١ جٯلفذجلٟ جٯ .8
 .لفذس٢س٠٫ جٝ٬٦ح جٯ
 :دراشبح ؿرتٖج ضّل اهخغٖر فٕ الأشرث اهـرتٖج
 )  3991ُضبى ضراتٕ،(دراشج 
      ٠١ د٬١ جٝؿفجلحز جِٝفد٬ر جٝػؿ٬صر جٝس٫  س٢ح٧ٝز جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جِٝفد٬ر ٢ـٜف ؿفجلحز 
٠ٚؿ٠حز ٝؿفجلر جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ ٧ جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٧انٜحٝ٬ر "جٝدحػش جٝٗٞلً٬٢٫ ٧ جٝس٫ ٠١ ؤ٥٠٦ح ٢ـٜف 
٧ جٝس٫ ج٥سٟ جٝدحػش ٠١ ؾٴٝ٦ح دبنٜحٝ٬ر سؾٕٞ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ دحػصح ُ١ " سؾٕٞ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫
ؤلدحد٦ح ٜ٠ح سًف٘ اٝ٩ ؤ٥ٟ ؾوحثه جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ ٳل٬٠ح ٠٢٦ح د٢٬ر جِٝحثٞر جٝسفد٬ر ٧ جٝؾوحثه 
جٝؽ ٜ٠ح ؾه دحٳ٥س٠حٟ ُؿذ ٠ظحٳز ؤؾف٨ ...جٝل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر ٝٞٗفؿ جِٝفد٫ ٠١ اسٜحٝ٬ر ُظق ٧ س٦فخ 
س٠ك جٝ٠ظس٠َ جٝ٧ُ٫ ٧ جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ جٱ٢لح١ جِٝفد٫ ٧ جٝسػؿ٪ جٝػيحف٪ جٝ٠صٕٚ جِٝفد٫ 
جٝؽ ٧ ٝٚؿ س٠٬قز ٠٢٦ظ٬ر دحٝظ٠َ د٬١ ؤلٞ٧د٫ جٝسػٞ٬ل ... ٧جٝ٠لسٚدل،جٝسصٚ٬ٕ جٳظس٠حُ٫ ٧ جٝسٞ٬ٗق٬٧١
جٝ٢ٗل٫ ٧ جِٝفى جٳظس٠حُ٫ ػ٬ش ٙحٟ دسػٞ٬ل لٞ٧ٛ جٝٗفؿ جٳظس٠حُ٫ ٧ ُٴٙس٤ دحٝسفد٬ر جِٝحثٞ٬ر 
٧جٝسصٚ٬ٕ جٳظس٠حُ٫ ٜ٠ح ػٞل جِٝحثٞر ٧ جِٝٴٙحز جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٬٦ح ٳ ل٬٠ح ٠٢٦ح ُٴٙحز ؤ١ ٬ٚ٧ٟ دؿفجلر 
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٢ٚؿ٬ر ٝ٧جَٙ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ جٝ٠س٠٬ق دحٝسؾٕٞ دحػصح ُ١ ٠ؾسٕٞ جٯلدحخ ٧ ؤ٥ٟ جٝػٞ٧ل جٝ٠٧جٖٚر ٧ ٙؿ 
 :س٧ول اٝ٩ ظ٠ٞر ٠١ جٝ٢سحثط ٢٧ظق٥ح ٖ٫
ا١ جٝسفد٬ر ٧ جٝسصٚ٬ٕ ٖ٫ جِٝحثٞر ٧ جٝ٠ؿفلر ٬٦ؿٖح١ اٝ٩ ٙ٧ٝدر جٝٗفؿ ُٞ٩ جٝ٢ػ٧ جٝـ٪ ٬ف٬ؿ جٝ٠ظس٠َ  )1
٧سٚفف٣ جٝصٚحٖر جٝ٠ل٬ًفذ جٝس٫ س٠صل ٢٠ً جٝػ٬حذ جٝ٠ل٬ًف ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ ٧ جٝس٫ ؤلحل٦ح جٯد٧٬ر 
 .٧ سٚ٧ٟ جٝ٠فؤذ دؿ٧ف ٜد٬ف ٖ٫ ـٝٛ
ا١ ؤ٥ٟ ٠ح ٬ًدَ جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر ُ٠٧٠ح ٧ جِٝحثٞ٬ر ؾو٧وح ٥٧ ٙ٬ح٠٦ح ُٞ٩ جٝلًٞر ٧جٝل٬ًفذ  )2
٧ ٙ٬ٟ جًٝحُر جٝؾي٧ٍ جٳ٠سصحل ٧ جٝٚ٦ف ػ٬ش ٜح١ ٬ِٞخ جٝفظل ٧ ٜد٬ف جٝل١ جٝؿ٧ف جٯلحل٫ ٖ٬٦ح 
اـ ٬٢٠٧ جٝـٜف ٠٢ـ ًٗ٧ٝس٤ ُٞ٩ ٙ٬ٟ ػخ جٝدف٧ق ٧ جػسٚحف جٝ٠فؤذ ٧ اـٳل ٠١ ٥ٟ جيِٕ ٠٢٤ ٖسٜ٧١ 
 .٧ٖٚح  ٝـٝٛ نؾو٬س٤ ُٞ٩ و٧فذ ؤد٬٤
ا١ د٢٩ جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ ُٞ٩ ٠ؿ٨ جٝٚف١ جٯؾ٬ف ٟٝ ٬ظف٪ سدؿ٬ٞ٦ح  ؤ٧ سػؿ٬ؿ٥ح دل  )3
 .ؤ٢٦ح سفلؾز ٧ سِققز ٜإنٜحل ٠ػؿصر ٧ ٠ق٬ٗر
 ُظقز ُ١ سٗس٬ز ؤنٜحل جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٧ ُٴٙحس٤ 91ا١ جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر جٝس٫ ن٦ؿ٥ح جٝٚف١  )4
 جٝؿجؾٞ٬ر ٧ دحٝ٠ٚحدل جلسًحُز ا١ س٧ٖف سفدر وحٝػر ٱ٢سحض ٢٧ٍ ظؿ٬ؿ ٧ ٥ظ٬١ ٠١ جٝ٠ظس٠َ 
ُ١ ًف٬٘ ٠ح ؤًٞ٘  )جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ جٝفج٥١ (٠ظس٠َ صٚحٖر جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ جٝ٠لسػؿش "جٝصٚحٖر ؤ٪  )5
٧ ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨ ٢ظؿ ؤ١ جٝسػؿ٬ش جٝ٠حؿ٪ ٧ ٥٧ ؤ٧ل ؿٳثل جٝسٔ٬ف " جٝ٬ٌٚر جٝػؿ٬صر" ُٞ٬٤ ٝٚخ 
جٳظس٠حُ٫ ُٞ٩ اُحؿذ سنٜ٬ل د٢٩ جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٧ ُٴٙحس٤ سٟ س٢ٌ٬٠٦ح ٧ سِق٬ق٥ح د٠٢ػ٦ح انٜحٳ 
 .٧٠ٌح٥ف ُوف٬ر
ا١ جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ "ُ١ جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ جِٝوف٪  )3991٥نحٟ نفجد٫،(        ٧جلسؾٞه 
جٝ٠لسػؿش ٝ٬ك ُوف٬ح ٧ ٳ سٚٞ٬ؿ٬ح دل ٥٧ سنٜل جظس٠حُ٫ ٬ٗسٚف اٝ٩ جٝؾوحثه جٝ٠نسفٜر جٝس٫ 
سسػٞ٩ د٦ح جٝظ٠حُر ٧ سِ٧ق٣ ٠ٌح٥ف جٝػؿجصر جٝس٫ ٬٢ِٟ د٦ح جٝ٠ظس٠َ ٖ٦٧ سنٜل جظس٠حُ٫ ٠٦ؿ٧ف 
ًحٙحس٤ ٧ ٬س٠٬ق دًد٬ِس٤ جٳ٢سٚحٝ٬ر ٧ يف٧خ نس٩ ٠١ جٝسؾٕٞ ٧ جٝسدِ٬ر ٧ ٥ـج ٜٞ٤ ٬سظلؿ ٖ٫ 
جٙسوحؿ٣ ٧ د٢٬ر ًدٚحس٤ ٧ س٢ٌ٬٠٤ جٝل٬حل٫ ٧ جٳظس٠حُ٫ ٧ جٝصٚحٖ٫ ٖ٦٧ سنٜل ٓ٬ف ٠لسٚف ؤدؿج دحٝ٠فذ 
 ٧ ٬س٠٬ق دظ٠ٞر ٠١ )61،ه3991٥نحٟ نفجد٫ ،  (" سٗلؾ٤ جٝس٢حٙيحز ٧ جٝ٢قُحز جٝؿجؾٞ٬ر
 :جٝؾوحثه ؤ٥٠٦ح
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ٙ٬ح٠٤ ُٞ٩ جلسِدحؿ جٝ٠فؤذ جٯ٠ف جٝـ٪ ٜفك ُدف جٝسحف٬ؽ جِٝؿجء جِٝ٠٬٘ ٧ جٝ٠لس٠ف ٖ٫ ٳ ٧ُ٫ ٥ـج  -
 .جٝ٠ظس٠َ ٝٞ٠فؤذ ٧ ٢ٗ٫ ٧ظ٧ؿ٥ح جٳظس٠حُ٫ ٜح٢لح١
س٠٬ق٣ دـ٥٢٬ر ؤد٧٬ر سس٠صل ٖ٫ ٢قُس٦ح جٝلًٞ٧٬ر جٝنح٠ٞر جٝس٫ سفٖى جٝ٢ٚؿ ٧ ٳ سٚدل دحٝػ٧جف اٳ  -
ؤلٞ٧دح ٝٗفى فؤ٬٦ح ٖ٦٫ ـ٥٢٬ر ج٠سٴٛ جٝػٚ٬ٚر جٝ٧جػؿذ جٝس٫ ٳ سِفٕ جٝنٛ ٧ ٳ سٚف دب٠ٜح٢٬ر اُحؿذ 
جٝسٗحُل ٧ جٝػ٧جف د٬١ جٯٖفجؿ  ٧ جٝظ٠حُحز ٳ ٬ف٠٫ اٝ٩ جٝس٧جول اٝ٩ جٝسٗح٥ٟ ؤ٧  (جٝ٢ٌف ٝـٝٛ ٖح١ 
 .جسٗح٘ د٬١ ٧ظ٦س٫ جٝ٢ٌف دل اٝ٩ سإٜ٬ؿ جٝػٚ٬ٚر جٝ٧جػؿذ ٧ سإ٬٬ؿ ج٢سوحف٥ح
ا١ جِٝحثٞر ٖ٫ جٯد٧٬ر جٝ٠لسػؿصر ٧ ٠٦٠ح ٜح٢ز ٠ٌح٥ف٥ح جٝؾحفظ٬ر ظ٠حٝ٬ر ٙح٢٧٢٬ر ٧ ٠حؿ٬ر ٖح١ د٢ح٥ح  -
ٖحٝ٠ػوٞر اـ ٖف٬ؿذ ٖ٫ د٢٬س٦ح .... جٝؿجؾٞ٬ر سدٚ٩ ٠ظـفذ ٖ٫ جٝٚ٬ٟ جٯد٧٬ر ٧ ُٴٙحز جٝٚفد٩ ٧ جِٝن٬فذ 
 .جٝ٠قؿ٧ظر جٝػؿ٬ش ٧ جٯد٧٪ ٠سِح٬نح١ ٖ٫ اًحف ٧ػؿذ ٠س٢حٙير
ا١ ٜل ٠ح ٬٠٬ق جٝ٠ظس٠َ جٯد٧٪ ٠١ جٝؾوحثه ٬٠ٜ١ الٚحً٦ح ُٞ٩ جِٝحثٞر ٖحٝ٠فؤذ سدٚ٩ سِح٢٫  -
جٝس٠٬٬ق ٧ جٳػسٚحف ٧ جٳلسِدحؿ ٧ ٖ٫ ٥ـج جٱًحف ٬ف٨ جٝدحػش ج٢٤ ٳ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ  سٔ٬فج ؤ٧ 
ؤ٪ ؤ١  )لٞ٧ٜح(ؿ٧١ اقجػر  جٯخ ف٠قج ٝٞلًٞر ٧ سػف٬ف جٝ٠فؤذ ٙ٧ٳ ٧ ِٖٴ  )جٝػيحفذ(سػف٬فج 
جٝٴ٠لح٧جذ د٬١ جٝفظل ٧ جٝ٠فؤذ جٝ٠ظلؿذ ٖ٫ جِٝحثٞر ٧ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ُ١ ًف٬٘ جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٥٫ جٝس٫ 
سنٜل جِٝٚدر جٯلحل٬ر ٖ٫ ٧ظ٤ جٝسٔ٬٬ف جٝؿ٬٠ٚفجً٫ جٝوػ٬غ ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظس٠َ ٧ ٥٧ ٠ح ُدف ُ٢٤ 
ا١ سٔ٬٬ف ٧جَٙ جٝ٠فؤذ ٳ ٬إس٫ اٳ ٠َ سدؿ٬ل ٢٧ٍ جِٝٴٙر جٝٚحث٠ر د٬١ جٝفظل ٧ جٝ٠فؤذ ٧ "جٝدحػش دٚ٧ٝ٤ 
٥نحٟ نفجد٫،  (ـٝٛ ُ١ ًف٬٘ جٝ٠٠حفلر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧ ٥ـ٣ ُ٠ٞ٬ر ً٧٬ٞر جٯ٠ؿ سنس٠ل ُٞ٩ جٝسفد٬ر
 )3991
  )الاشرث يضرّؿًب خٌيًّٖب ( اهيّشّيج )4991،كٖس اهٌّرٔ اهيّشّيج (دراشج 
 س٢ً٧٪ ٥ـ٣ جٝؿفجلر جٝس٫ سَٚ ٖ٫ لدِر ٖو٧ل ُٞ٩ ؿفجلر ٢٠٧ ٧سً٧ف جٝ٠ئللر جٳلف٬ر ٳ١ 
 جٱ٢لح٢٫٥ـج جٝ٢٠٧ ٧جٝسً٧ف ٜح٢ح جٝلدخ جٝ٠دحنف ٖ٫ س٢٠٬ر جٜٝص٬ف ٠١ جٝ٠ئللحز جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ 
 ؤ٥ٟ  ٠١ جٯلفذ ؤ١ٜحٝ٠ئللحز جٝسفد٧٬ر ٧جٝسِٞ٬٠٬ر ٧جٝوػ٬ر ٧جٝؿ٬٢٬ر ٧جٝ٠ئللحز جٳٙسوحؿ٬ر ٜ٧١ 
  ؤٖفجؿ٥حجٝ٠ئللحز جٝد٢٬٧٬ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝ٠ِحوف ٧ج١ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ سًفؤ ُٞ٬٦ح س٠ك ػ٬حذ 
 ٖبـج ٜحٝ٠ئللحز جٝسفد٧٬ر ٧جٝؿ٬٢٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر، ؤؾف٨ ٖ٫ ٠ئللحز ؤُيحء ٥ٟ ؤٖفجؿ٥حُٞ٠ًح دح١ 
 ٖح١ ٥ـج جٝ٢٠٧ ٧جٝسً٧ف لفُح١ ٠ح ٬٢سٚل جٝ٩ دٚ٬ر جٯلفذ ؿفظر ٠١ جٝ٢٠٧ ٧جٝسً٧ف ٖ٫ ؤػؿصز
 . جٯلفذ ػ٬ش س٢٠٧ جٝ٠ئللحز جٝد٢٬٧٬ر د٢٠٧ جٯلفذ ؤٖفجؿ اٝ٬٦حجٝ٠ئللحز جٝس٫ ٬٢س٠٫ 
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 جٝق٧جض جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ٠وحٝغ جػؿ اقجء جٯلف٬رُ٬٧خ جٝ٠٧جٕٙ ؤ٢٤ ٠١ )4991جٝ٢٧ف٪،(٧ؤيحٕ         
 ٠١ جٝسإٜ٬ؿ ؤٜصفجًٝفٖ٬١ ُٞ٩ ػلحخ ٠وحٝغ جًٝفٕ ج٭ؾف ٧ُحؿذ ٜح١ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ٠وحٝغ جٝفظل 
٧ٜٝ١ دِؿ ج٢سنحف .  جٝق٧جض ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ؤ٢ٌ٠ر ُؿٟ س٧جق١ اٝ٩ ؤؿ٨ُٞ٩ ٠وحٝغ جٝ٠فؤذ، ٧٥ـج ٠ح 
 ٥ـ٣ جٝ٢ٌفذ سسٔ٬ف، ٖٟٞ ٬ِٓؿ جٝفظل ؤؾـزجٝسفد٬ر ٧جٝسِٞ٬ٟ ٖ٫ فد٧ٍ جٝ٠ظس٠َ ٧دِؿ ج٠س٦ح١ جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل 
 ٥٢حٛ ٢٧ٍ ٠١ جٝ٠٧جق٢ر د٬١ ٠ٜح٢ر جٝفظل ٧٠ٜح٢ر ؤودغج٧ جٝق٧ض ٥٧ جًٝفٕ جٝـ٪ ٬سٟ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٬٤ دل 
. )4، ه 4991 ٙ٬ك،  جٝ٢٧ف٪(. جٯلفذجٝ٠فؤذ ٖ٫ 
 . )اهخظبئط اهتٌّٖٖج هوـبئوج اهـرتٖج  ( اهيّشّيج )8991،ضوٖى ترنبح(دراشج 
دحٝدػش ٧جٝسػٞ٬ل ٠ػح٧ف ُؿ٬ؿذ سسِٞ٘ دحٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر ٝٞفظل ٧جٝ٠ٜح٢ر جٝؿفجلر  ٧سس٢ح٧ل 
 ٧سؿد٬ف جٯد٢حءجٳظس٠حُ٬ر ٝٞ٠فؤذ ٧٠نحفٜر جًٝفٖ٬١ ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف جٝؾحه د٠لسٚدل جِٝحثٞر ٧سفد٬ر 
. نئ٧١ جٝ٠٢قل 
 سٗيل ٧ؤ٢٦ح ٠٠سؿذ ؤد٧٬ر ٬ٚ٧ل جٝدحػش ٖ٫ دؿج٬ر ؿفجلس٤ دح١ جِٝحثٞر جِٝفد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٥٫ ُحثٞر 
٧ظ٠٬َ ٥ـ٣ .  ؤ٪ ٢ٌحٟ جٝق٧جض ُ٢ؿ٥ح ٥٧ ٢ٌحٟ ؿجؾٞ٫ ٧سل٠غ دسِؿؿ جٝق٧ظحز دحٯٙحفخجٝق٧جض 
 سؿل ُٞ٩ جٝ٠ٜح٢ر ٖب٢٠ح سؿل ُٞ٩ ن٫ء ا١ ٧ؤ٢٦حجٝ٠٠حفلحز ٢حدِر ٠١ جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ جِٝفد٬ر 
٧ٙؿ جلس٠فز ٥ـ٣ جٝػحٝر ٝ٠ؿذ ً٧٬ٞر ٠١ . جٳظس٠حُ٬ر جٝفٖ٬ِر ٝٞفظل ٧جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠سؿ٢٬ر ٝٞ٠فؤذ
جٝق٠١ ، جٳ ج٢٤ دِؿ ـٝٛ ٙؿ سٔ٬فز دِى جٝن٫ء ٧ٜٝ١ ٟٝ سٜ١ ٥٢حٛ ٠لح٧جذ ػٚ٬ٚ٬ر ٧ِٖٞ٬ر د٬١ ٠ٜح٢ر 
.  جٝ٠٧ي٧ُ٬ر جٝس٫ سِ٬ن٦ح جِٝحثٞر جِٝفد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬رجٯ٧يحٍجٝ٠فؤذ ٧٠ٜح٢ر جٝفظل دلدخ 
 ٬ـٜف جٝدحػش ٖ٫ ؿفجلس٤ دح٢٤ ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ػؿصز ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ ٧جِٝحثٞر 
جِٝفد٬ر ، جٳ ج١ جِٝحثٞر جِٝفد٬ر ٥٫ ُحثٞر جد٧٬ر د٠ِ٢٩ ج١ جٳخ ٬ػسل جٝ٠ٜح٢ر جٝفٖ٬ِر ٖ٫ جِٝحثٞر د٬٢٠ح 
٧ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ سؾٗ٬ٕ جٝػؿ٧ؿ د٬١ ُحٟٝ . جٝ٢لحء ٧جٳًٗحل ٬ػسٞ٧١ جٝ٠ٜح٢ر جٝ٠سؿ٢٬ر ٖ٫ جِٝحثٞر ٧جٝٚفجدر
جٝ٢لحء ٧جٝفظحل ٧٧ظ٧ؿ ؿفظر ٠١ جٳؾسٴً د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٢س٬ظر جٝسً٧فجز جٳٙسوحؿ٬ر ٧ٓ٬ف جٳٙسوحؿ٬ر 
جٝس٫ ػؿصز ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ ٖح١ جٳخ ٠ح ٬قجل ٖ٫ ٠فٜق جٝلًٞر ٧جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ٧٬س٠سَ د٠ٜح٢ر ؾحور 
٧سٚ٬ٟ جٳلفذ جٝ٠ٜ٧٢ر ػؿ٬صًح ٖ٫ د٬ز . ٧٬٢لخ جٳ٧ٳؿ جٝ٩ ُحثٞس٤ ٧٬ػ٠ٞ٧١ جل٠٤ ؿ٧١ ؤلٟ ُحثٞر جٳٟ 
جٝق٧ض جٳوٞ٫ ؤ٪ ٖ٫ د٬ز ج٥ٞ٤، ج١ جٝلًٞر ٖ٫ جِٝحثٞر جِٝفد٬ر ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝػحيف سس٠صل دحٳخ ؤـ ؤ٢٤ 
٬٠حفل٦ح ُحؿذ سظح٣ ظ٠٬َ جٖفجؿ جِٝحثٞر د٠١ ٖ٫ ـٝٛ جٝق٧ظر ٖ٬س٧َٙ ٠٢٦ٟ جًٝحُر ٧جٳػسفجٟ ٧جٳ٠سصحل 
  .٧ُؿٟ ٠٢حٙنس٤ ٖ٫ ٠ح ٬فج٣ ٠٢حلدًح
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٬ِسٚؿ جٝدحػش دح١ جٳخ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٖ٫ جِٝحثٞر جِٝفد٬ر ٬ػسل ٙ٠ر ٥فٟ جٝلًٞر ٖ٫ جِٝحثٞر ٖ٬س٧ظ٤       
ٳٖفجؿ٥ح دحٳ٧ج٠ف ٧جٝ٢وحثغ ٧جٳفنحؿجز ٧جٝس٦ؿ٬ؿجز د٬٢٠ح ٬س٧ظ٦٧١ جٝ٬٤ ٥ٟ دحٳلسظحدر ٧جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ 
 ٠ٜح٢ر جٳخ ٖ٫ جٳلفذ ُٞ٩ جفسٗحٍجًٝحُر ٧جٳػسفجٟ ٧دحٝسٚحف٬ف ٧جًٝٞدحز ٧جٝس٧لٴز، ٧دحٝفٟٓ ٠١ 
جٝوِ٬ؿ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٖح١ جٝ٢ٌحٟ جٳد٧٪ ٖ٫ جِٝحثٞر جِٝفد٬ر ٬سِفى ٝسػ٧ٳز جلحل٬ر دلدخ جٝسٔ٬فجز جٝد٢٬٧٬ر 
   .ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧ٙ٬حٟ جِٝحثٞر جٝ٢٧٧٬ر ٧ُ٠ل جٝ٠فؤذ ٝٚحء جظف، ٧ج٢سنحف جٝسِٞ٬ٟ د٬١ جٝ٢لحء ٧جٝ٦ظفذ
٧٥٢حٛ سٔ٬فجز ٢س٬ظر ٥ـ٣ جِٝ٧ج٠ل ٖ٫ جٝ٠ٜح٢ر جٝف٧ػ٬ر ٝٴخ، ٧٠َ ٥ـج ٖح١ ؿ٧ف جٳخ ٳ ٬قجل       
. ٬ٚسف١ دحًٝحُر ٧جِٝٚحخ ٧جٝلًٞر ٧جٝػقٟ د٬٢٠ح ٬ٚسف١ جلٟ جٳٟ دحٝػ٢ح١ ٧جٝفػ٠ر ٧جًٝحُر ٧جٝنفٕ
٧دحٝفٟٓ ٠١ ٧ظ٧ؿ  )ظ٬ل جٳد٢حء ٧ج٭دحء (٧٠َ ؤ١ ٥٢حٛ سوحؿ٠ًح د٬١ جٝظ٬ل جٝظؿ٬ؿ ٧جٝظ٬ل جٝٚؿ٬ٟ 
جٳ ج١ . جٝ٠ًحٝدر دحٳُسفجٕ دػٚ٧٘ جٝ٠لح٧جذ ٧جٝ٠نحفٜر دحسؾحـ جٝٚفجفجز ٝٴلفذ د٬١ جٝفظل ٧جٝ٠فؤذ 
جٝو٧فذ جٝٔحٝدر د٬١ جٝؿ٧ل جِٝفد٬ر جٝس٫ ػٚٚز سٚؿ٠ًح ٠ٞ٠٧لًح ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل ٠صل س٧٢ك ٧ٝد٢ح١ ٳ سقجل 
. ٠١ جٝ٢٧ٍ جٳد٧٪ جٝـ٪ ٬س٠٬ق دلًٞر جٳخ ٧ؾي٧ٍ جٳٟ ٠َ سإص٬ف٥ح جٝؾٗ٫ ٧جٝؿ٧ف جٝ٠٠٬ق ٝٴؼ جٳٜدف
ج١ جٝل٠ر جٳد٧٬ر ِٝٞحثٞر جِٝفد٬ر جٝ٠ِحوفذ ٥٫ ج٢٦ح . ٧جؾ٬فًج ٠ٜح٢ر جٝد٢حز جٳٙل سإص٬فًج دحٝ٢لدر ٝٴ٧ٳؿ
س٠ف د٠فػٞر ج٢سٚحٝ٬ر ٧سسِفى ِٝٞؿ٬ؿ ٠١ جٝسٔ٬فجز ٧ج١ ٥٢حٛ ؿفظر ٠١ جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر دحِٝٴٙحز د٬١ 
جٝق٧ض ٧ق٧ظس٤ ٧د٬١ جٳخ ٧جٳد٢حء ٧ٳل٬٠ح ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ د٠٧ي٧ٍ جسؾحـ جٝٚفجف ٧سفد٬ر جٳد٢حء ٧س٢ٌ٬ٟ 
٧جٝ٢ًٚر جٳؾ٬فذ جٝس٫ س٢ح٧ٝ٦ح جٝدحػش ٥٧ سػ٧ل جِٝحثٞر جِٝفد٬ر ٠١ ُحثٞر ٠٠سؿذ جٝ٩ ُحثٞر  .نئ٧١ جٳلفذ
٢٧٧٬ر ٧٥ـج جٝسػ٧ل ٙؿ ػٓل١ جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر ٝٞ٠فؤذ د٠ح ٬سِٞ٘ دحسؾحـ جٝٚفجف جـ ؤودػز جٝ٠فؤذ 
 دفٜحز  (سنحفٛ ٠َ ق٧ظ٦ح ٧٠َ جد٢حث٦ح جٜٝدحف ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف جٝ٠٢حلخ جٝـ٪ ٬سِٞ٘ دنئ٧١ جٳلفذ
 )991،ه8991 ،ػٞ٬ٟ
جٝ٩ ؤ٢٤ فٟٓ جٝسٔ٬ف ٖ٫ د٢٬ر جٳلفذ جِٝفد٬ر ،جٳ ج٢٤ ٠حقجٝز جٯلفذ  )8991 ،دفٜحز ػٞ٬ٟ(    ٬ن٬ف 
جِٝفد٬ر ؤد٧٬ر ،٧٠ح قجل جٳخ ٥٧ جٝٚحثؿ ٧ ٬ػسل ٙ٠ر جٝ٦فٟ ، ٧جُسدف ؤ١ جٝ٠فػٞر جٝس٫ س٠ف د٤ جٳلفذ 
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  ) اهـرتٖج فٕ يسخيؾ يخغٖرالأشرث(اهيّشّيج ) 4002 إضشبً يضيد اهضشً شٌج (دراشج 
 جِٝفد٬ر سسِٞ٘ دحٝظ٧ج٢خ جٝ٠سٔ٬فذ ٖ٫ جٯلفذ ٧جٝؿفجلر سس٢ح٧ل دحٝسػٞ٬ل ٠٧ي٧ُحز ُؿ٬ؿذ ُ١    
 جٝسٔ٬ف ُدف جٝؾ٠ل٬١ ل٢ر اٝ٩ جِٝفد٬ر ٙؿ سِفيز جٯلفذ ؤ١ ـٝٛ .جٳلفذ جِٝفد٬ر ٧جٝظ٧ج٢خ جٝصحدسر
 جِٝفد٬ر جٝس٢٠٬ر جٝنح٠ٞر، ٧جٝسو٢٬َ ٧جٝسػيف جٯلفذ ُ٧ج٠ل جٝسٔ٬ف جٝ٠ئصفذ ٖ٫ ؤ٥ٟجٝ٠حي٬ر، ٧ِٝل ٠١ 
٧جٝسػؿ٬ش ٧جٳسوحل جٝػيحف٪ دحٝ٠ظس٠ِحز جٝ٠سٚؿ٠ر، ٧جٝسفد٬ر ٧جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝص٧فجز ٧جٝػف٧خ ٧جٜٝ٧جفش 
 جِٝفد٬ر ٠١ جلفذ ٠٠سؿذ ٜد٬فذ جٝػظٟ جٯلفذ ٧جٳيًفجدحز ٧جٝٗس١، ٥ـ٣ جِٝ٧ج٠ل جٝس٫ ػ٧ٝز ٧جٯق٠حز
 . ق٧جظ٬ر ؤ٬فذ جٝػظٟؤ٧ ٢٧٧٬ر ؤلفذجٝ٩ 
 جِٝفد٬ر ٧جلسٚفجف٥ح ٠٢٦ح ًف٘ جٯلفذ٧سس٢ح٧ل جٝؿفجلر ج٬يًح جِٝ٧ج٠ل جٝس٫ لحُؿز ُٞ٩ صدحز      
 ٧جٝ٠دحؿة ٧سٚ٧٬ٟ لٞ٧ٜ٦ٟ ٧جٝٚ٬ٟ جٯد٢حءجٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سِس٠ؿ٥ح ُٞ٬٦ح جٳلفذ ٖ٫ سفد٬ر 
 جٳظس٠حُ٬ر ٧جٯُفجٕ٧جٳؾٴ٘ جٝس٫ سسد٢ح٥ح جٳلفذ ٖ٫ ػ٬حس٦ح جِٝح٠ر ٧جٝؾحور ، ٧جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ 
 ٧جٝسحف٬ؾ٬ر ٧جؾ٬فًج جٝ٠فػٞر جٝػيحف٬ر جٯلفذجٝلحثؿذ ، ٖيًٴ ُ١ جٳؿ٬ح١ ٧جٝ٠ِسٚؿجز جٝس٫ سئ٠١ د٦ح 
جٝس٫ س٠ف د٦ح جٳلفذ ٧جٝس٫ سػؿؿ ؿفظر ٢يظ٦ح جٳظس٠حُ٫ ٧جٝػيحف٪ ٧سفلٟ ٠ِحٟٝ ؾو٧و٬س٦ح 
 )4002جػلح١ ٠ػ٠ؿ جٝػل١،(.جٝصحدسر 
 )2102(دراشج ضّل اهشوػج الأتّٖج فٕ الاشرث اهـراكٖج اهيخغٖرث  هـ ى،ى ؿوٕ ضشًٖ ضػٖى
س٧ول . جٝ٠٢٦ط جٝسحف٬ؾ٫ ٧جٝ٠٢٦ط جٝسػٞ٬ٞ٫:    جُس٠ؿ جٝدحػش ٖ٫ ؿفجلس٤ جٳ٢صفد٧ٝ٧ظ٬٤ ُٞ٩ جٝ٠٢٦ظ٬١ 
جٝدحػش ٠١ ؾٴل سػٞ٬ٞ٤ ٝؿفجلحز ٧ؤدػحش ُ١ سً٧ف جٯلفذ جِٝفجٙ٬ر، اٝ٩ ؤ١ جٝسٔ٬ف س٢ح٧ل د٢حء 
 .جٯلفذ، ٢س٬ظر ِٝ٧ج٠ل جظس٠حُ٬ر ٧جٙسوحؿ٬ر ٧سٜ٧٢٧ٝ٧ظ٬ر
ٖ٫  ٧جٝ٠نحفٜر جٝ٠لح٧جذ ٠٢ٌ٧ف ٠١ جٯلفذ ؤُيحء د٬١ جِٝٴٙحز ًد٬ِر ٖ٫ سٔ٬فجز د٢حث٬ر  ػ٬ش ػؿصز 
سٗ٦٠ح  ؤٜصف ٧ؤودغ جٝفظل سلح٠غ ٧جٳٙسوحؿ٪،جقؿجؿ جٝصٚحٖ٫ جٝ٠لس٧٨ ٧دحقؿ٬حؿ ٧جٝ٠لئ٧ٝ٬ر جٝلًٞر
٧ؤنحف  ٝٞسٔ٬ف، جِٝحٝ٠٫ جٝس٬حف ُ١ سؾسٕٞ ٳ جِٝفجٙ٬ر جٯلفذ ٧ج١ جٯلفذ، ؤُيحء د٬١ جٱ٢لح٢٬ر ِٝٞٴٙحز
 :جٝدحػش ٜـٝٛ جٝ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ س٠٬قز د٦ح جٯلفذ جِٝفجٙ٬ر جٝ٬٧ٟ ٧٥٫
 .سٔ٬ف جِٝٴٙحز جٯد٧٬ر .1
 .)جٯؿ٧جف ٧جٝ٧ٌحثٕ ٯٖفجؿ جٯلفذ(سٔ٬ف جِٝٴٙحز جٳلف٬ر .2
 .جٝوفجٍ د٬١ جٯظ٬حل .3
 .سإص٬ف ٧لحثل جٳسوحل جٝػؿ٬صر ُٞ٩ جٝلًٞر جٯد٧٬ر  .4
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سإص٬ف جِٝ٧ج٠ل جٳٙسوحؿ٬ر ُٞ٩ جٝلًٞر جٳد٧٬ر ؛جـ جسيغ ؤ١ جٝسٔ٬ف جٳٙسوحؿ٪ ٠١ جلسٚٴل جٝؿؾل  .5
 .٧جٝلٜ١ ٧جٳ٢نٔحل دحندحٍ جٝػحظحز جٯلحل٬ر جصف ٖ٫ سٜٗٛ جٝلًٞر جٯد٧٬ر ٖ٫ جٳلفذ جِٝفجٙ٬ر
ج٢سنحف جٝصٚحٖر ٧جٝسِٞ٬ٟ د٬١ جٝ٢لحء،٧ػو٧ل جٯد٢حء ُٞ٩ ٠٦١ ٠ٜ٢س٦ٟ ٠١ جٳلسٚٴل جٙسوحؿ٬ح ٧ُؿٟ  .6
، ه ه 3102ٟ،ٟ ُٞ٫ ػل٬١ ػً٬ٟ،(.جٳُس٠حؿ ُٞ٩ جٳخ  ٧دحٝسحٝ٫ ٙٞل ٠١ لًٞر جٳخ ُٞ٬٦ٟ
 ).3891،4891
 :دراشبح ضّل اهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج فٕ الأشرث اهسزائرٖج  .2
  اهـبئوج اهسزائرٖج اهخػّر ّ اهخظبئط اهضدٖذج –    دراشج هيظػفٓ تّضفٌّضح  اهيّشّيج تـ  
     ػح٧ل ٠١ ؾٴل ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٠ِفٖر ٠ح اـج ٜح١ سً٧ف جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر د٢ٗك جٝ٢ل٘ جٝلف٬َ 
ٝٞس٢٠٬ر جٝلف٬ِر ٧ ج٭٠ٞر ًٝٞٚحُحز جٳظس٠حُ٬ر ٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٜ٠ح ػؿؿ٥ح جٝسؾً٬ً جٝ٧ً٢٫ ؟ ٧ ٥ل 
ج٢ٗوٞز جِٝحثٞر جٝػيف٬ر ٢٦حث٬ح ٠َ د٢ح٬حس٦ح جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ، ٧ ٖ٫ جٝػحٝس٬١ جٝلحدٚس٬١ د٠حـج سؿ٬١ ُحثٞر جٝظقجثف 
. جٝ٠ِحوفذ ِٝحثٞر جٝظقجثف جٝسٚٞ٬ؿ٬ر
٧ٙؿ سٟ جؾس٬حف ٥ـ٣  )جٝظقجثف جِٝحو٠ر، ُ٢حدر، ٧٥فج١ (     س٠ز جٝؿفجلر ٖ٫ صٴش ٠ؿ١ ٜدف٨ فث٬ل٬ر 
ؤ٠ح ُ١ .جٝ٠ؿ١ جٝصٴش ٝ٠ح ٝ٦ح ٠١ ُٴٙر ٠دحنفذ ٠َ جٝ٠٧ي٧ٍ ٜ٧٢٦ح ٠فجٜق و٢حُ٬ر ٠٦٠ر ٖ٫ جٝظقجثف
 )2691، 5491، 4191(جٝ٠٢٦ظ٬ر جٝ٠سدِر،ٖٚؿ سٟ سنٜ٬ل جلس٠حفذ ٠٠ػ٧فذ ػ٧ل صٴش ٠فجػل سحف٬ؾ٬ر 
 جلس٠حفذ دػش ٜ٠ح جلسِ٠ٞز سٚ٢٬ر جٝ٠ٚحدٞر ٧ جٳلسِح٢ر 121٧٥ـج ٝسسدَ جٝسفٜ٬در جٯلف٬ر ٧ سٟ س٧ق٬َ 
 .دحٝ٧صحث٘ ٧جٝسػٚ٬٘ جٝ٠٬ؿج٢٫
 :ٌخبئز اهدراشج
٧سػز لٕٚ  جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ٥٫ ُحثٞر ٠٧لِر،ػ٬ش سِ٬م ٖ٫ ؤػيح٢٦ح ُؿذ ُحثٴز ق٧جظ٬ر، .1
 نؾه ٧ؤٜصف 06 جٝ٩ 02ُ٢ؿ جٝدؿ٧ ٧جـ ٢ظؿ ٠١  )جٝؾ٬٠ر جٜٝد٬فذ(ُ٢ؿ جٝػيف ،٧ )جٝؿجف جٜٝد٬ف(٧جػؿ
 .٬ِ٬ن٧١ ظ٠حُ٬ح
جٯخ ٖ٬٦ح ٧جٝظؿ ٥٧ جٝٚحثؿ جٝف٧ػ٫ ٝٞظ٠حُر جِٝحثٞ٬ر،٧٬٢ٌٟ  جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ٥٫ ُحثٞر دًف٬ٚ٬ر، .2
ٖ٬٦ح ؤ٠٧ف سل٬٬ف جٝسفجش جٝظ٠حُ٫،٧٬ػسٌٗ جٯخ د٠ٜح٢ر ٠٠٬قذ ٧ ؤ٧ٝ٬ر ٖ٦٧ ٬س٠سَ دحػسفجٟ ٜد٬ف فٟٓ 
 .ج٢٤ ؤودغ ٬ئؿ٪ ؿ٧فج جٙسوحؿ٬ح جٙل ؤ٥٠٬ر
جٝ٢لخ ٖ٫ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ـٜ٧ف٪ ٧جٳ٢س٠حء ؤد٧٪،٧ج٢س٠حء جٝ٠فؤذ ؤ٧ جٯٟ جٝ٩ ؤد٬٦ح،٧ٜ٠ح ؤ١  .3
جٝ٠٬فجش ـ٧ ؾً ؤد٧٪،٠١ جٳخ جٝ٩ جٳد١ جٯٜدف ُحؿذ ػس٩ ٬ػحٌٖ ُٞ٩ وٗر جٝ٠ٜٞ٬ر جٝظ٠حُ٬ر 
 .ٝٞسفجش
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   ٧ٜ٠ح س٧ول جٝدحػش ٠١ ؾٴل سسدِ٤ ٝسً٧ف جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ؤ١ ٠ظ٠ل ٥ـ٣ جٳنحفجز ٧جيػر 
دٜٗح٬ر ٜٝ٢٦ح ٠َ ـٝٛ ٖ٦٫ ٝ٬لز ٢٦حث٬ر ٝٴنحفذ جٝ٩ ؤ١ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر سسظ٤ جٝ٩ جٝسً٧ف،ػ٬ش سسػـ 
 :ؤنٜحٳ ظؿ٬ؿذ ٖ٫ جٝ٧لً جٝ٠ؿ٢٫ ٧ٙؿ ٧يغ ـٝٛ ٖ٬٠ح ٬ٞ٫
٬ػسٌٚ جٯخ ٖ٫ جِٝحثٞر جٝظؿ٬ؿذ د٧يَ ٠س٠٬ق ٧٠ل٬ًف،٧٬ِسدف ػحفك جٝٚ٬ٟ جٝ٠٧ف٧صر ُ١  .1
جٯظؿجؿ،ٜ٠ح ج١ جٯخ ٖ٫ جٝد٬٢ر جِٝحثٞ٬ر جٝظؿ٬ؿذ ٬ِٞخ ؿ٧فج جٙسوحؿ٬ح ؤٙل ؤ٥٠٬ر ٠١ جٝؿ٧ف جٝـ٪ ٜح١ 
 .٬ئؿ٬٤ ٖ٫ جٝد٢٬ر جٳٙسوحؿ٬ر ٝٞ٠ٜٞ٬ر جٝظ٠حُ٬ر،ٜ٠ح ؤ١ ؤد٢حث٤ ٬٢حٖل٧٢٤ ٖ٫ ٠٬ؿج١ ٢ٌحٟ جٯظ٧ف
٧ ٜـج ٜ٠ؿ٬فذ " سٚحي٫ جٯظفذ"جٯٟ دحٱيحٖر اٝ٩ ٠ٜح٢س٦ح ٜفدر د٬ز سس٠سَ د٠فٜق ظ٬ؿ دحٝس٧ظ٤ ِٝٞ٠ل  .2
 .ٝ٠٬قج٢٬ر جٯلفذ ٧ ٜـج ٠لئ٧ٝر ُ١ جٝو٧فذ جِٝحثٞ٬ر
 .٬سٞٚ٩ جٳد١ سفد٬ر سس٠سَ دإٜصف ؿ٬٠ٚفجً٬ر ٠َ جٳلسٚٴل جٳٙسوحؿ٪ ُ١ جٯخ .3
ؤ٠ح جٝد٢ز ٖسِفٕ سً٧فج جظس٠حُ٬ح لف٬ِح ٥ـج ٠ح ٬ؿُٟ ٠ٜح٢س٦ح جٯلف٬ر ٧ ٜـج ٠نحفٜس٦ح جٝنؾو٬ر  .4
 . ٖ٫ جسؾحـ ٙفجف جٝق٧جض ٧ جؾس٬حف جٝنف٬ٛ
٬سٟ جٝسً٧ف ٖ٫ جٝد٢٬ر جٯلف٬ر دسٚٞه ػظٟ جِٝحثٞر ٧ً٦٧ف د٢٬ر ُحثٞ٬ر ق٧ظ٬ر ٜص٬فذ جٯًٗحل، دػ٬ش  .5
 .ٜل ٧جػؿذ سل٬ف د٢ٗك ٢٠ً جِٝحثٞر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر
     ٖ٫ جٳؾ٬ف جلسؾٞه جٝدحػش ،ؤ١ ٢٠ً جٝس٢ٌ٬ٟ جٝسٚٞ٬ؿ٪ جٝـ٪ سس٠٬ق د٤ جٝد٢٬ر جٝ٠حي٬ر ُ٧ى ؤ١ 
 . جٝـ٪ ٬ًدَ جٝد٢٬ر جٝ٠ِحوفذ ٖح٢٤ دحِٜٝك ٬سِح٠ل  ٠ِ٦ح )جِٝٚٴ٢٫(٬٢حٖك ٢٠ً جٝس٢ٌ٬ٟ جٝفن٬ؿ
  0891,tehcuonfetuob afatsuM( (
ذاح اهتـد الاشخـيبرٔ –الاشرث الاٌخلبهٖج " تـٌّاً   )8991ؿتد اهلبدر ضير اهراس،(دراشج هـ 
 فلحٝر ٝ٢٬ل ن٦حؿذ ؿٜس٧فج٣ ؿ٧ٝر ٖ٫ ُٟٞ جٳظس٠حُ٫ جِٝحثٞ٫،٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٩ ٠ِفٖر )ٌِّبٖج اشخـيبر
جٝسػ٧ٳز ٧جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ٠ف د٦ح جٝ٢ل٘ جٯلف٪ ٠١ ٢حػ٬ر جٯنٜحل جٝ٠فٜدر ٰٝلفذ  ٧د٢٬س٦ح ٧سإص٬ف 
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 .سٜٗ٬ٛ جٝ٠لسِ٠ف ٝٞد٢٩ جٳظس٠حُ٬ر ؤؿ٨ جٝ٩ ٌ٦٧ف جٳلفذ جٳ٢سٚحٝ٬ر 
آصحف جٳلسِ٠حف ٬ِسدف جِٝح٠ل جٝ٠نسفٛ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝسٔ٬ف جٝس٫ ؤوحدز ٠ظس٠ِ٢ح ٧٥ـج ٜح١ ٝ٤  
ج٢ِٜحلحز ُٞ٩ سٔ٬ف ؤ٢٠حً جٯلفذ ٧يِٕ جٝف٧جدً جٝٚفجد٬ر جٝ٠٠سؿذ ٧جٳسظح٣ ٢ػ٧ ٢٠٧ـض جٳلفذ 
 .جٳ٢سٚحٝ٬ر
 سٚل٬ٟ جٝ٠ظحل ٬ئؿ٪ جٝ٩ ل٧ء جِٝٴٙحز د٬١ جٯد٢حء ٧ ج٭دحء  
ُ٢ؿ٠ح ٬ػ٬١ ٧ٙز جٝد٢حء ٧جٝسٚل٬ٟ ٬ػؿش ٢قجٍ ٧وفجٍ د٬١ ؤٖفجؿ جِٝحثٞر،٧ؾحور ُ٢ؿ٠ح ٳ ٬سٗ٘  
 .جٳؾ٧ذ ُٞ٩ جًٝف٬ٚر جٝس٫ ٬ٚسل٠٧١ د٦ح جٳفى جٝٔ٬ف ٠د٢٬ر
 جٯلفذ جٯ٧ٝ٬ر سِح٢٫ ٠١ ُؿٟ جٳسوحل د٬١ ؤٖفجؿ٥ح ؿجؾل ٠ظحل جٝ٠نسفٛ 
ج١ جٯلفذ جٯ٧ٝ٬ر سسِفى جٝ٩ سٔ٬فجز ظـف٬ر ػ٬ش ٢ٴػٌ سظ٠َ ُؿذ ؤلف ق٧ظ٬ر سػز لٕٚ  
٧جػؿ ٠ٜ٧٢٬١ دـٝٛ ؤلفذ ٠٠سؿذ ٥ـج ٠١ ظ٦ر ٧٠١ ظ٦ر ؤؾف٨ ٢ٜسنٕ ٖ٬٦ح ٠٧جوٗحز ٧٠٠٬قجز 
 .٠ٔح٬فذ ٰٝلفذ جٝ٠٠سؿذ
 . جٳ٢ٗوحل ُ١ جٯلفذ جٯ٧ٝ٬ر ٬فظَ اٝ٩ جٳدسِحؿ ُ١ جٝ٠نحٜل جِٝحثٞ٬ر 
 ؤلٞ٧خ جٝيدً جٝ٠سدَ ٠١ ًفٕ ج٭دحء ُح٠ل ٓ٬ف ٠دحنف ٖ٫ ل٧ء جِٝٴٙحز ٠َ جٯد٢حء 
 يِٕ جٝػحٖق جٝؿ٬٢٫ ُ٢ؿ جٯد٢حء ٬سفظٟ ٖ٫ ُؿٟ ًحُر ج٭دحء 
 :س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ ٢سحثط ؤ٥٠٦ح
 .٠١ جٯد٢حء ٓ٬ف ٠سق٧ظ٬١%  91.17 
 .٠ٌِٟ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٠لس٧ج٥ٟ جٝسِٞ٬٠٫ ٠٢ؾٗى 
 .٠ٌِٟ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٠١ ٖثر جِٝ٠حل جٝدلًحء 
 .ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلف ٬ٗ٧٘ دٜص٬ف ُؿؿ ٓفٕ جٝ٠لٜ١ 
ُ٢ؿ٠ح ٬سق٧ض جٯد٢حء ٬ٌ٦ف جٝوفجٍ ُٞ٩ سٚل٬ٟ ٧س٢ٌ٬ٟ ٠ظحٳز جٝلٜ١ ٧٥ـج ٬ئؿ٪ اٝ٩ ٙٞر جٝس٠حلٛ  
 .د٬١ جٯلفذ جٯ٧ٝ٬ر ٧جٯلفذ جٳ٢سٚحٝ٬ر
 . ج٢ٗوٞ٧ج ٠١ جٯلفذ جٳ٧ٝ٬ر دلدخ جٝنظحف% 59.86٢لدر  
  ٠١ جٱؾ٧ذ ٳ ٬ظس٠ِ١ ؤدؿج ٠َ دِي٦ٟ جٝدِى ٧ػس٩ اؾ٧ج٢٦ٟ جِٝقجخ ٳ٬ؿؾٞ٧١ جٝ٬٦ٟ%48.65 
ٳ سظس٠َ جٳلفذ جٝ٢٧٧٬ر جٝلحٜ٢ر ٠َ ؤلفذ ٠٢ٗوٞر ٠َ جٯلفذ جٯ٧ٝ٬ر ٖ٫ جٝ٠٢حلدحز جٝؿ٬٢٬ر د٢لدر  
 .%84
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 9 ٬لٜ٢٧١ ٠لحٜ١ ٠١ %04.64 ٓفٕ،5 ٬لٜ٢٧١ ٠لحٜ١ ؤٙل ٠١ %02س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ ؤ١  
 . ٓفٖر ٖ٠ح ؤٜصف21 ٝؿ٬٦ٟ ٠لحٜ١ ـجز %4.8 ٓفٖر،22جٝ٩ 
اهـلاكبح الاسخيبؿٖج :ضّل  ؼبُرث اهخغٖر فٕ الاشرث اهسزائرٖج )5002(دراشج دضيبٌٕ شوٖيبً
 -دراشج اٌذرتّهّسٖج-ٌيّذسب
٧٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٩ سػٞ٬ل جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ُفٖ٦ح جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ ظفجء جٝسػؿ٬ش،٧د٬ح١ ػظ٠٦ح 
٧سؾفض ٥ـ٣ جٝؿفجلر .  ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر،٧د٬ح١ ًد٬ِر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ج٧ًد٬ِس٦ح ٧ج٢ِٜحلحس٤
ػلخ وحػد٦ح ُ١ جٝ٠إٝ٧ٕ ٜ٧٢٦ح ؿفجلر ؤ٢صفد٧ٝ٧ظ٬ر ٳ سلس٢ؿ ُٞ٩ دف٧س٧ٜ٧ل جٝدػش جٝ٠٬ؿج٢٫،جٝس٫ 
س٠٬ق جٝدػ٧ش جٳظس٠حُ٬ر ،ٖ٦٫ ؿفجلر ٢ٌف٬ر،سػٞ٬ٞ٬ر ٠ٜسد٬ر ج٢ًٞٚز ٠١ سلحئٳز ػ٧ل ٠ح٥٧ ٠س٧ٖف 
٠١ ٠ًِ٬حز جػوحث٬ر ٧٢سحثط جٝؿفجلحز ػ٧ل ٧جَٙ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر جٝ٠ِحوفذ ٧سٔ٬فجس٦ح،س٧وٞز 
 :جٝؿفجلر جٝ٩ ٢سحثط ٥٫
ٝٞٚ٬ٟ ٠ٜح٢ر ٥ح٠ر ٖ٫ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر،جـ نٜل جٳ٥س٠حٟ د٦ح ل٠ر ٠١ ل٠حز جٯُ٠حل جٜٝٴل٬ٜ٬ر ٖ٫  .1
 .ُٟٞ جٳظس٠حٍ ،٧ٝ٦ح ؾوحثه ٧٧ٌحثٕ،ٜ٠ح ؤ١ ٝ٦ح ُٴٙر دحِٝحؿجز جٳظس٠حُ٬ر
ا١ ٝ٠٢ٌ٧٠ر جٝٚ٬ٟ ُٴٙر دِ٧ج٠ل ٧٠٢ٌ٧٠حز ؤؾف٨ ٜحٝ٠٢ٌ٧٠ر جٳٙسوحؿ٬ر،جٝل٬حل٬ر، ٧جٳظس٠حُ٬ر،  .2
٧ؤ١ ؤ٪ سٔ٬٬ف ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠٢ٌ٧٠حز ٬ئصف ٖ٫ ٠٢ٌ٧٠ر جٝٚ٬ٟ،٧٬س٧َٙ جٜٝص٬ف ٠١ جِٝٞ٠حء ٠ق٬ؿج ٠١ جٝسػ٧ل 
 .ٖ٫ جٝٚ٬ٟ ٠لسٚدٴ ظفجء جِٝ٧ٝ٠ر
جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝ٬٧ٟ،سإصفز دِ٧ج٠ل جٝسػؿ٬ش،ل٧جء ٖ٫ د٢٬س٦ح ٧ٖ٫ ُٴٙس٦ح جٝؿجؾٞ٬ر،٧ٖ٫ ٙ٬٠٦ح  .3
جٝؿجؾٞ٬ر،٧ٖ٫ ٙ٬٠٦ح جٳظس٠حُ٬ر،ٖإ٢٦ح ٳ سقجل سس٠لٛ ددِى ُ٢حوف صٚحٖس٦ح جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٖ٫ ظ٠٬َ ٥ـ٣ 
 .جٝ٠ظحٳز
اهخضّلاح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج ّآذبرُب ؿوٓ اهلٖى "تـٌّاً  )8002(دراشج هػبُر يضيد تّضوّص
 دراشج يٖداٌٖج خضوٖوٖج هـٌٖج يً اهضتبة اهسبيـٕ )9991-7691(فٕ اهيسخيؾ اهسزائرٔ
٧ؤظف٬ز جٝؿفجلر ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ ًٞدر ٜٞ٬حز جِٝٞ٧ٟ جٳ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٠١ ي٠١ ؤفدَ ظح٠ِحز ُدف 
ظح٠ِر د١ ٬٧لٕ د١ ؾؿذ جٝظقجثف ،ظح٠ِر جٳؾ٧ذ ٠٢س٧ف٪ ٙل٢ً٬٢ر،ظح٠ِر جٝلح٢٬ر :جٝسفجخ جٝ٧ً٢٫ 
ٜح١ ٠١ د٬١  ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلر  جٝس٫ ٝ٦ح ُٴٙر د٠٧ي٧ٍ جٝؿفجلر .٧٥فج١،ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ
 :جٝػحٝ٬ر
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جٜٝنٕ ُ١ ٠ح٥٬ر جٝسػ٧ٳز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جٝسِٞ٬٠٬ر جٝس٫ ػؿصز ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ  .1
 .جٝظقجثف٪
جٜٝنٕ ُ١ ؤصف جٝسػ٧ٳز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جٝسِٞ٬٠٬ر ُٞ٩ جٝ٢ل٘ جٝٚ٬٠٫ ٖ٫  .2
 )9991-7691(جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ دوٗر ُح٠ر ٧ٝؿ٨ جٝندحخ جٝظح٠ِ٫ دوٗر ؾحور ٖ٫ جٝٗسفذ 
 :ج٢ًٞٚز جٝؿفجلر ٠١ ٖفي٬ر  ُح٠ر س٠صٞز ٖ٫
ا١ جٝسػ٧ٳز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٙؿ سئؿ٪ جٝ٩ ػؿ٧ش سٔ٬فجز ،٧سسػؿؿ ٥ـ٣ جٝسٔ٬فجز ٖ٫ سٔ٬ف  -
ٙ٬ٟ جًٝحُر جٝ٠ًٞٚر ٝٞ٧جٝؿ٬١،ٙ٬ٟ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ،٧ٙ٬ٟ جٳؾس٬حف ٝٞق٧جض :  جٝٚ٬ٟ جٯلف٬ر ؤ٥٠٦ح
،٧ٙ٬ٟ جٱ٢ظحخ،٧ٙ٬ٟ ٠ِح٠ٞر جٯد٢حء ،٧جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جٝٚفجف ،٧جٳسظح٣ ٢ػ٧ جٳلسٚٴل ُ١ جٝ٠لٜ١ 
 .جِٝحثٞ٫ ؾحور دِؿ جٝق٧جض
 .جٝ٠ٚحدٞر،وػ٬ٗر جٳلسد٬ح١،٠ٚ٬حك جٝٚ٬ٟ:جُس٠ؿز جٝؿفجلر ُٞ٩ جٯؿ٧جز جٝسحٝ٬ر
 :س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ ٢سحثط ؤ٥٠٦ح
ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دحٝٚ٬ٟ جٝلٞ٧ٜ٬ر ٧جٝسفد٧٬ر د٬١ ظ٬ل ج٭دحء ٧جٯد٢حء ٧جٝ٠س٠صٞ٤ ٖ٫ ًحُر جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٝسػفف  .1
جٜٝح٠ل ٠١ لًٞس٦٠ح،ٖٚؿ سد٬١ ؤ١ ؤٓٞد٬ر جِٝ٬٢ر ٬ظ٠ِ٧١ ُٞ٩ ًحُر جٝ٧جٝؿ٬١ ٧٥ٟ ٳ ٬فٓد٧١ ٖ٫ 
جٝسػفف جٜٝح٠ل ٠١ لًٞر جٯلفذ ،٧٬دؿ٧ ٠١ ـٝٛ ؤ٢٦ٟ ٬ئ٠٢٧١ دٚ٬ٟ جٝسٜحٖل ٧جٝسٜحٖل جٳظس٠حُ٫، 
٧٬سيغ ؤ١ جٝندحخ ٬٠٬ل جٝ٩ سد٢٫ ًحدَ ؿ٬٠ٚفجً٫  ٬ؿُٟ ؤلحٝ٬خ جٝسفد٬ر جٝػؿ٬صر ٖ٫ س٧ظ٬٤ جٳد٢حء، 
 .٧جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٩ ؤلحك جٝػ٧جف ٧جٝسٗح٥ٟ ٧جٱٙ٢حٍ دؿٳ ٠١ جٝسلًٞ ٧ٖفى جٝفؤ٪ دٚ٧ذ
ٜ٠ح ؤظحدز جٳٓٞد٬ر جٝلحػٚر ٠١ جِٝ٬٢ر ٧٠١ ٜٴ جٝظ٢ل٬١ دحٝفٖى جٝ٠ًٞ٘ ٳؾس٬حف ج٭دحء ٝنف٬ٜر  .2
ؤ٧ نف٬ٛ جٝػ٬حذ،٠ٗيٞ٬١ دـٝٛ جٳؾس٬حف جٝنؾو٫،٧ػ٧ل ٠٧ٙٗ٦ٟ ٠١ جٝدٚحء ٖ٫ جٝ٠لٜ١ ؤ٧ جٳ٢ٗوحل 
ًح٥ف (.ُ٢٤ دِؿ جٝق٧جض،جسيغ ٠١ جٝؿفجلر ؤ١ ٠ٌِٟ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر سٗيل جٳ٢ٗوحل ُ١ جٝ٠لٜ١ جِٝحثٞ٫
 )8002٠ػ٠ؿ د٧نٞ٧م،
ضّل ّاكؾ الاشرث اهسزائرٖج ّاهخضدٖبح اهخرتّٖج فٕ  )8002(دراشج يضيد تّيخوّف ّآخرًّ 
،٥ؿٖز جٝؿفجلر ٝٞسِفٕ ُٞ٩ جٝسػ٧ٳز جٝس٫ س٧جظ٤ جٳلفذ ٢س٬ظر " اهلػٖـج اهيشخضٖوج"اهّشػ اهضغرٔ
ًدٚز جٝؿفجلر ُٞ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ ؤػ٬حء جٝظقجثف .جٝئ٧ً جٝ٠س٢٧ُر جٝ٠حؿ٬ر ٧جٝ٠ِ٢٧٬ر ٧جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠ػ٬ً
 .         جِٝحو٠ر
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 :ج٢ًٞٚز جٝؿفجلر ٠١ سلحئٳز دػص٬ر س٠صٞز ٖ٫
 ؟.٠ح ًد٬ِر جٝئ٧ً جٝػيف٬ر جٝس٫ سِح٢٫ ٠٢٦ح جٯلفذ ٖ٫ ؤؿجء ٧ٌ٬ٚس٦ح جٝسفد٧٬ر
 ٧٥ل سسنحد٤ جٯلف ٖ٫ ؤ٧يحُ٦ح ٧ٖ٫ سِح٠ٞ٦ح ٠َ جٝئ٧ً؟
 ٠ح ؿ٧ف جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر جٯ٧ٝ٬ر ٖ٫ ػٌٗ س٧جق١ ٧ٌ٬ٗر جٯلفذ جٝسفد٧٬ر؟
 ٥ل ٖٚؿز جٯلفذ ٖ٫ ٌل ئ٧ً جٝد٬ثر جٝػيف٬ر ٠فظِ٬س٦ح ٧ؤ٥ؿجٖ٦ح جٝسفد٧٬ر؟
 :س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝ٢سحثط ؤ٥٠٦ح
-سفظَ جٝئ٧ً جٝػيف٬ر جٝس٫ سِح٢٫ ٠٢٦ح جٯلفذ ٖ٫ ٠٠حفلر ٧ٌ٬ٗس٦ح جٝسفد٧٬ر جٝ٩ جٝ٢حػ٬ر جٝ٠حؿ٬ر .1
 .جٳٙسوحؿ٬ر،٧وِ٧در جٝػ٬حذ جٝ٬٧٠٬ر 
 .ٙٞر جٝ٠ئللحز جٝؿجُ٠ر ٝؿ٧ف جٳلفذ ٖ٫ جٝسفد٬ر .2
جٳلفذ ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر سس٠سَ دندٜر ٠١ جِٝٴٙحز جٝٚفجد٬ر ٧ـٝٛ ُٞ٩ ٠لس٧٨ جٝ٠لٜ١ ٧جِٝ٠حفذ ٧جٝنحفٍ  .3
 .٧جٝػ٫ ٧جٝ٠٢ًٚر جٝػيف٬ر
س٠لٛ جٳلف د٠فظِ٬س٦ح جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر جٝ٠لس٠ؿذ ٠١ جٝؿ٬١ جٳلٴ٠٫ ٧جٝسٚحٝ٬ؿ جِٝحثٞ٬ر ٝٞ٠ظس٠َ  .4
 .جٝظقجثف٪
 دراشبح ضّل اهشوػج اهّاهدٖج:ذبٌٖب
  دراشبح أسٌتٖج ضّل اهشوػج اهّاهدٖج .1
 .0691ّ ذهم شٌج " الأزّار ّ اهزّسبح"تـٌّاً " flow dna doolbتوّد ّّهف "دراشج 
 ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٥٫ ٠ػح٧ٝر ٠ِفٖر ٠٧ٕٙ ٜل ٠١ جٝق٧ض ٧ جٝق٧ظر ٠١ جٝٚفجفجز جٯلف٬ر ٧ؿفجلر ّ      
ؿجؾل جٯلف ٠١ ؾٴل ٠ِفٖر جٝ٠ل٬ًف ُٞ٩ جسؾحـ جٝٚفجفجز ٖ٫ جٝ٠ظحٳز  )جٝلًٞر(٧جِٙ٬ر د٢حء جٝٚ٧ذ 
 جٝٔـجث٬ر س٧ق٬َ جٝؿؾل ؤ٧ ؿجؾل جٯلفذ ٧ جٝ٧ٙ٧ٕ ُٞ٩ جِٝي٧ جٝـ٪ ٬سؾـ – جٝسِٞ٬٠٬ر –جٝ٠سِؿؿذ 
 .جٝٚفجفجز
٧ ٙؿ سد٬١ ٠١ جٱظحدحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٦ح جٝدحػصح١ ؤ١ ٥ـج جٝ٠ِ٬حف ٝ٬ك ٜح٠ٴ ؤ٧ ٠٧ي٧ُ٬ح ٖ٦٢حٛ      
ؿجؾل جٯلفذ ٬ظخ  )جٝلًٞر (جٝٚفجفجز جٜٝدف٨ ٧ جٝؤف٨ ٧ ٥ـج ٬ِ٢٫ ج٢٤ ُ٢ؿ ؿفجلر د٢حء جٝٚ٧ذ 
جٳٝسٗحز اٝ٩ ٜٟ ٧ ٢٧ٍ جٝٚفجفجز ٖ٫ آ١ ٧جػؿ ٧ ُؿٟ جٳٜسٗحء دحٜٟٝ ٧ػؿ٣ ٧ ِٝل ٠١ ؤ٥ٟ جٝوِ٧دحز 
جلسظحدحز وحؿٙر ٬ِس٠ؿ ُٞ٬٦ح ٧صحدسر، ؾحور ػ٧ل جٯلثٞر جٝس٫ سؿ٧ف ػ٧ل جٝد٢حء ا٠ٜح١ جٝػو٧ل ُٞ٩  
جٝٚ٧ذ ، ٠ٌِٟ ؤُيحء جٯلف ٓ٬ف ٙحؿف٬١ ُٞ٩ ٧وٕ ٜ٬ٗ٬ر س٧وٞ٦ٟ جٝ٩ ٙفجفجز ٧٬٠٬ل جٓٞخ ؤُيحء 
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ُ٬٢ر جٝدػش اٝ٩ جٝ٠دحٝٔر ٖ٫ جٝسلح٧٪ د٬١ جٝق٧ظ٬١ ٠١ ػ٬ش جٝسإص٬ف ٧جسؾحـ جٝٚفجفجز ٧جٝس٢ٗ٬ـ ٠َ ج١ 
 .٥ـج ٙؿ ٳ ٬ٜ٧١ ٠ًحدٚح ٝٞ٧جَٙ ٖ٫ جٜٝص٬ف ٠١ جٝػحٳز
ٜح٢ز ؾحور دِ٠ٞ٦ح،صٟ جؾس٬حف جًٝد٬خ .      ٧ٙؿ س٧ول جٝدحػصح١ اٝ٩ ؤ١ جٝٚفجفجز جٝس٫ سسؾـ٥ح جٝق٧ظر
٧جٝ٠حل جٝـ٪ ٬٢ٗ٘ ُٞ٩ جًِٝحٟ ؤ٠ح جٝق٧ض ٖ٦٧ ؤٜصف سؿؾٴ ٖ٫ جٝٚفجف جٝ٠سول دحٝق٧ظر ٖ٫ جؾس٬حف جِٝ٠ل 
جٝ٠٢حلخ ٝٞق٧ض،٧٬ٚ٧ٟ جٝسٗل٬ف جٝ٢ٌف٪ دحسؾحـ جٯق٧جض ٙفجفجز ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝـ٪ سسؾـ جٝق٧ظحز ٖ٬٤ 
ٙفجفجز ؤؾف٨ جُس٠حؿج ُٞ٩ جٱ٠ٜح٢٬حز ج٧ جٝ٧لحثل جٝؾحور ج٧ جٝ٠سحػر ٜٝل ٠٢٦٠ح ٧جٝس٫ سسِٞ٘ د٠وؿف 
جٝلًٞر ٧جٝٚ٧ذ ُ٢ؿ ٜل ٠١ جٝق٧ظ٬١، ٧ٙؿ سٜ٧١ ٥ـ٣ جٝ٧لحثل جٝ٠حل ج٧ جٳلسظحدر جِٝحًٗ٬ر ج٧ جٝ٠٦حفجز 
ُٞ٩ ٠لس٧٨ جٳلفذ ج١ ٌ٦٧ف جٳلف جٝدحسف٬ٜ٬ر ٳ  )جٝلًٞر ( ٖ٫ ٢ٌف٬س٤ ُ١ جٝٚ٧ذ flow٧ٙؿ س٧ول 
سفظَ جٝ٩ جٝسٚحٝ٬ؿ ٧جٝٚ٬ٟ ٧جٝ٢ٌٟ ٧جٝسحف٬ؽ جٝصٚحٖ٫ ٝٞ٠ظس٠َ دٚؿف ٠ح سفظَ جٝ٩ جٝػحظحز ٧جٝ٠وحؿف 
ٜحٝ٠٧جفؿ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝ٠٦حفذ ٖ٫ جؿجفذ جٝ٠نف٧ُحز ٖحـج ػؿش سٔ٬ف ٖ٫ سفٜ٬ق 
٥ـ٣ جٝ٠٧جفؿ ٧جودػز ٖ٫ ٬ؿ جٝق٧ظحز ٖح٢٤ ٬سو٧ف ج١ ٥٢حٛ سٔ٬فج ٠ٚحدٴ ٬ػؿش ٖ٫ د٢حء جٝٚ٧ذ ٖ٫ 
 )5002ج٢سوحف ٠ػ٠ؿ ظ٧جؿ،(.جٯلفذ
٧ ٙؿ ػؿؿ ؤفدِر  فٕ اشخراهٖب،6591شٌج " اهشوػج داخل الأشرث" ضّل )6591,tsrebreh(دراشج 
ؤ٢٠حً ؤلحل٬ر ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجفجز ٧ ٖ٫ س٢ٗ٬ـ٥ح ٠١ ؾٴل ؿفجلس٤ ٰٝلفذ جِٝوف٬ر جٳلسفجٝ٬ر ٧ ٥ـ٣ 
 :جٝ٢٠حـض ٥٫
٬ٚحك دحٝ٠ظحٳز جٝس٫ سس٬غ ٝٞق٧ض ؤ٧ جٝق٧ظر جسؾحـ جٝٚفجفجز ٧ ٬س٠٬ق ٥ـج جٝ٢٠ً : جٝ٢٠٧ـض جٳلسٚٴٝ٫ 
 .دحٳلسٚٴٝ٬ر ٖ٫ جٝلًٞر
٬ٚحك دحٝ٠ظحل ؤ٧ جٝ٠ظحٳز جٝس٫ ٬سؾـ ٖ٬٦ح جٝق٧ض جٝٚفجفجز د٠ٗفؿ ٧ ٬ٚ٧ٟ : ٢٠٧ـض جٝق٧ض جٝ٠ل٬ًف 
 .دس٢ٗ٬ـ٥ح
 .٬ٚحك دحٝ٠ظحل جٝس٫ سسؾـ ٖ٬٦ح جٝق٧ظر جٝٚفجفجز د٠ٗفؿ٥ح ٧ س٢ٗ٬ـ٥ح: ٢٠٧ـض جٝق٧ظر جٝ٠ل٬ًفذ 
٬ٚحك دحٝ٠ظحٳز جٝس٫ سسؾـ ٖ٬٦ح جٝق٧ظر جٝٚفجفجز د٠نحفٜر جٝق٧ض ٧ ٬سؾـ ٖ٬٦ح : جٝ٢٠٧ـض جٝس٧ٖ٬ٚ٫ 
 .جٝق٧ض جٝٚفجفجز د٠نحفٜر جٝق٧ظر ؤ٪ سٚحك دحٝ٠ظحٳز جٝس٫ ٬سؾـ ٖ٬٦ح ٜٴ جٝق٧ظ٬١ ٠ِح جٝٚفجفجز
 ضّل ادرام اهيراُلًٖ اهذنّر هوشوػج الأتّٖج ّؿلاكخَ تخلتل  )8791,ardanevaS(     دراشج 
 ل٢ر ٢ػ٧ 91-31٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٫ ٠ِفٖر جسظح٣ ُ٬٢ر ٠١ جٝـٜ٧ف سفج٧ػز ؤُ٠حف٥ٟ د٬١ اهذاح هدِٖى ،
 :جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ،٧ًدٚز جٝؿفجلر 
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 ٠١ سو٠٬ٟ جٝدحػش:٠ٚ٬حك جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  
 .٠ٚ٬حك ٠ٗ٦٧ٟ جٝـجز ٝـ ٜ٧دفل٠٬ش 
٧ جسيغ ٠١ جٝ٢سحثط ؤ١ ٠١ ؤؿفٜ٧ج جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩ ؤ٢٦ح ٠سلح٠ػر ٠ِ٦ٟ ٜح١ سٚ٬٬٠٦ٟ ٝـ٧جس٦ٟ     
  .ؤٜصف ج٬ظحد٬ر ،ٜ٠ح سد٬١ ٧ظ٧ؿ ُٴٙر د٬١ جؿفجٛ جٝ٠فج٥٘ ٝٞسٚدل ٧ ٠ٗ٦٧ٟ جٝـجز
 ٥ؿٖز  ضّل اخسبُبح اهيراُق ٌضّ اهشوػج اهيؤششٖج، rehcieR nehpetS)7891(دراشج 
جٝؿفجلر ٝٗػه جٝٗفي٬ر دإ١ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر سسًٞخ جٳٝسقجٟ ؤ٠حٟ جٝلًٞر جِٝٚٞ٬ر ؤ٧ جٝلًٞر 
 222سٜ٧٢ز جِٝ٬٢ر ٠١ . جٝ٠ئلل٬ر ٧ا١ جٳؾسٴٕ ٖ٫ جٳسظح٥حز ٢ػ٧ جٝلًٞر سٌ٦ف ٖ٫ ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر
 :ل٢ر جلسؾؿ٠ز جٝؿفجلر جٯؿ٧جز )02-71(٠فج٥ٚح سسفج٧ع ؤُ٠حف٥ٟ د٬١
 ٠ٚ٬حك جٳسظح٣ ٢ػ٧ جٝلًٞر جٝ٠ئلل٬ر  
 ٠ٚ٬حك لٞ٧ٛ جٝـجز جٝسٚف٬ف جٝـجس٫ 
 : س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ ٢سحثط ٠٢٦ح
 .جٝـٜ٧ف جسظح٥حس٦ٟ لٞد٬ر ٢ػ٧ جٝلًٞر ؤٜصف ٠١ جٳ٢حش .1
 .٥٢حٛ ٢٧ُح١ ٠١ جٯ٢٠حً جٝ٠س٠حلٜر ٧جٝس٫ سسنٜل دِٗل جٝلًٞر جٝٚح٢٧٢٬ر جِٝٗٞ٬ر ٖ٫ ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر .2
 ).76، ه 0002٠ػ٠ؿ ُ٧ؿذ لٴ٠ر،( صدز جسظح٣ ٧جيغ ٢ػ٧ جٝلًٞر جٝ٠ئلل٬ر  .3
، ٖٚؿ ٥ؿٖز  ضّل إدرام ّ يـخلداح الأػفبل هوشوػج اهّاهدٖج)1991,latE dlanoR(     دراشج
جٝؿفجلر اٝ٩ جٜٝنٕ ُ١ سإص٬ف اؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩ جٝس٧جٖ٘ جٝ٢ٗل٫ ًٰٝٗحل ٖ٫ لح٢ز ٜسك 
 61-9 ًٗٴ ٧ًٗٞر سسفج٧ع ؤُ٠حف٥ٟ د٬١ 943 دظقف جٝ٦٢ؿ جٝٔفد٬ر، ٧ٜح٢ز ُ٬٢ر جٝؿفجلر tniaS stiK
 :ل٢ر ٬٢س٠٧١ اٝ٩ ٜحٖر جٝنفجثغ جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧ؤ٧يػز ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر جٝ٩ ؤ٢٤
٬٠٬ل ٜل جٯًٗحل جٝ٠نحفٜ٬١ ٖ٫ جٝؿفجلر ٖ٫ ظ٠٬َ جٯُ٠حف ٧٠١ ٠ؾسٕٞ جٯ٧يحٍ جٳظس٠حُ٬ر  )1
 .٧جٳٙسوحؿ٬ر اٝ٩ جٝ٠ِسٚؿ جٝصٚحٖ٫ جٝ٠س٠صل ٖ٫ ؤ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر يف٧ف٬ر ٝٞسفد٬ر جٝظ٬ؿذ
ُن٧٪ (.٬سٗ٘ جٯًٗحل دإ١ جِٝٚحخ جٝدؿ٢٫ ٜإلٞ٧خ ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٳ ٬ئصف ُٞ٩ س٧جٖٚ٦ٟ جٝ٢ٗل٫ )2
 ). 4، ه6002٧آؾف٧١، 
 
يـلّهج أى :  ضّل إدرام ضرؿٖج اهشوػج اهّاهدٖج)1991,drawoH .D ,sirraH.K (   دراشج 
٥ؿٖز جٝؿفجلر ٝٞسِفٕ ُٞ٩ نِ٧ف جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٢ػ٧ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جسظح٥٦ٟ جٝ٠ئ٬ؿ ؤ٧  غٖر يـلّهج؟ 
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 ٠فج٥ٚح ٯفدَ ٠ؿجفك  ٝٞ٠فػٞر جٝصح٢٧٬ر، س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ 448جٝ٠ِحفى ٝ٦ح ػ٬ش ن٠ٞز جٝؿفجلر 
 :جٝ٢سحثط جٝسحٝ٬ر
سٚدل جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٝلًٞر جٯٟ ٧جٯخ ُٞ٩ نٜل ل٧جء ػ٬ش س٠٬قز لًٞر جٯٟ ػلخ اؿفجٜ٦ٟ ؤٜصف  .1
 .٠٧ي٧ُ٬ر
اؿفجٛ جٝ٠فج٥ٚ٬١ دإ١ لًٞر جٯخ ؤٙل وفج٠ر ٠١ لًٞر جٯٟ ٖ٫ جٝس٧ظ٬٤ ٧٠سحدِر ػ٬حس٦ٟ جٝ٬٧٠٬ر ٧  .2
 .جٝ٠ؿفل٬ر
٥٢حٛ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ٠لس٧٨ اؿفجٛ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ِٝٚٴ٢٬ر جٝلًٞر ٬فظَ اٝ٩ س٠حلٛ  .3
 .)372P,1991 ,drawoH .I K dna sirraH.D.I(.جٯلفذ ٧ًد٬ِر جِٝٴٙر د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١
ضّل إدرام اهشوػج اهّاهدٖج ّؿلاكخَ تئدرام اهذاح 6991,la te nemtlA eneleH(  (     دراشج 
، ٥ؿٖز جٝؿفجلر اٝ٩ جٝسِفٕ ُٞ٩ جٯدِحؿ جٝ٠سِؿؿذ ٯؿفجٛ جٝـجز ٝؿ٨ ظ٠حُر ٠١ هدْ ػلاة اهسبيـج
 .جًٝٴخ ٧جًٝحٝدحز ٧ُٴٙس٦ح د٢٠ً لًٞر جٯخ ٧جٳٟ
ل٢ر جلسؾؿ٠ز 91 ًحٝدر ٠س٧لً ل١ جِٝ٬٢ر 101 ًحٝخ ٧601 ٠١ جًٝٞدر ٠ٚل٠ر اٝ٩ 702ن٠ٞز جِٝ٬٢ر 
 :جٝؿفجلر جٯؿ٧جز جٝسحٝ٬ر
 .دف٧ٖ٬ل اؿفجٛ جٝـجز ًٝٞخ جٝظح٠ِر 
 .)Q A P(جلسد٬ح١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
 :س٧وٞز جٝ٢سحثط جٝ٩ ٠ح٬ٞ٫ 
 .جٯخ ؤٜصف لًٞ٧٬ر ُ١ جٯٟ )1
 ).  96،ه 2002٠ػ٠ؿ ُ٧ؿذ لٴ٠ر،( لٞد٫ ٠َ ؤدِحؿ اؿفجٛ جٝـجز ًٝٞلًٞ٧٬ر جٝ٧جٝؿ٬ر جفسدح )2
ضّل إدرام يراُلٕ يرضوج اهيراُلج اهيتنرث هضرؿٖج   )2002,noskcaJ enitsirC(   دراشج
٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٩ جٝسِفٕ ُٞ٩ جؿفجٛ نفُ٬ر جٝلًٞر : اهشوػج اهّاهدٖج ٌضّ خٌبّل اهنضّل ّاهختغ
جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٧ُٴٙر ٥ـج جٱؿفجٛ دحسظح٥٦ٟ ٢ػ٧ س٢ح٧ل جٝسدْ ٧جٜٝػ٧ل، صٟ جٝسِفٕ 
ُٞ٩ ؤلحٝ٬خ جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ـجز جِٝٴٙر دنفُ٬ر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ج٢ًٞٚز اظفجءجز جٝؿفجلر ل٢ر 
  . ٠فج٥ٚح7861 ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠ٚؿجف٥ح 7991
 :س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ جٝ٢سحثط جٝسحٝ٬ر
 .اؿفجٛ ؿجل اػوحث٬ح سظح٣ نفُ٬ر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٢ػ٧ سِحً٫ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٝٞسدْ ٧جٜٝػ٧ل )1
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 .ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ح د٬١ ؤلحٝ٬خ جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧اؿفجٛ نفُ٬ر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )2
جفسدحً ٜل ٠١ جٯلٞ٧خ جٝسلًٞ٫ ٧جٯلٞ٧خ جٝ٠سلح٥ل لٞدح ٠َ اؿفجٛ نفُ٬ر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر د٬٢٠ح  )3
 .جفسدً جٯلٞ٧خ جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ا٬ظحدح ٠َ اؿفجٛ نفُ٬ر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
 )234 ,524 PP ,2002 ,noskcaJ enitsirC(
ضّل ُّٖج اهفرد ّؿلاكخِب تبدرانَ هوشوػج : )4002 ,yksuozreB .D leahciM(   دراشج 
 ٥ؿٕ جٝدحػش اٝ٩ ٠ِفٖر ؿ٧ف ٜل ٠١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٯد٧٬ر ٧ؤلحٝ٬خ جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر اهّاهدٖج،
 .دػحٳز جٝ٦٧٬ر ٧جٝ٧ٳء ٝؿ٨ جٝٗفؿ
 :س٧ول جٝدحػش اٝ٩ 
٧ظ٧ؿ ُٴٙر جفسدحً٬ر د٬١ لًٞر جٯخ ٧ؤلحٝ٬د٦ح جٝ٠ؾسٞٗر ٖ٫ سػؿ٬ؿ ٧فلٟ ٥٧٬ر جٝنؾه ٧٧ٳث٤  )1
 . ٯلفس٤ ٧ ٠ظس٠ِ٤
سول ػؿ٧ؿ لًٞر ج٭دحء ٧ٖ٘ جؿفجٛ جٯد٢حء ٖ٫ ا٠ٜح٢٬ر جٝسٗح٧ى ٧ جٝػ٧جف جٝ٠سدحؿل ٠َ ج٭دحء ػ٧ل  )2
 .)312P ,4002 , yksnozreB .D leahciM(.سٜ٧٬١ جٝ٦٧٬ر ٝؿ٬٦ٟ
 ،ٝٞػو٧ل ُٞ٩ ضّل اهشوػج اهّاهدٖج ّاهغتػ الاخلاكٕ   )5002,snikwaH. M.ttocS(  دراشج 
 ًحٝخ د٠ِ٦ؿ ُٟٞ جٝ٢ٗك دظح٠ِر 012ن٦حؿذ ؿٜس٧فج ٖ٫ جٝٗٞلٗر ،جُس٠ؿ جٝدحػش ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠ٚؿجفج٥ح 
جُس٠ؿ جٝدحػش ٖ٫ ؿفجلس٤ .  ل٢ر 12-81 دحٝ٧ ،ٟ،ؤ ٧ سسفج٧ع ؤُ٠حف٥ٟ د٬١  ytisrevinU ytrebiL
 ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ٝظ٠َ جٝ٠ِٞ٧٠حز ُٞ٩ ٠ٚ٬حك جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )3002,dnirmuaeB(ُٞ٩ ٢ٌف٬ر 
،٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٩ جٝسِفٕ ُٞ٩ ؤ٪  ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سإص٬فج  ُٞ٩ ٢٠٧   )8891(yruB ٝـ  QAP
س٧ول جٝدحػش جٝ٩ ؤ١ جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٌ٦ف ؤٜصف  سإص٬فج د٢٠٧ جٝيدً جٯؾٴٙ٫ د٬٢٠ح .جٝيدً جٳؾٴٙ٫
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 دراشبح ضّل اهشوػج اهّاهدٖج فٕ الأشرث ؿرتٖج .2
     ؤظف٬ز -: اهشوػج ّاهػيّش- ضّل يضنلاح اهيراُلًٖ  )1791(  دراشج خوٖل يٖخبئٖل يـّع 
 ٠فج٥ٚح ٠٧قُر ُٞ٩ جٝ٠ؿ١ ٧جٝف٬ٕ،  جُس٠ؿز ٖ٬٦ح ُٞ٩ جلس٠حفذ 008جٝؿفجلر ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠ٚؿجف٥ح      
 .٠ٚحدٞر  ػ٧ل جٳسظح٣ ٢ػ٧ جٝلًٞر ٠١ سو٠٬ٟ جٝدحػش 
 : س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ ٢سحثط ؤدفق٥ح
 .ٳ ٬٧ظؿ ٖف٘ ظ٧٥ف٪ د٬١ اػلحك جٝ٠فج٥ٚ٬١ دلًٞر جٯلفذ ٖ٫ ٜل ٠١ جٝ٠ؿ١ ٧جٝف٬ٕ )1
 . اػلحك جٝ٠فج٥ٚ٬١ د٠نٜٴز جٝلًٞر جٯلف٬ر ٬دؿ٧ ؤٜصف ٧ي٧ػح ٖ٫ ٢٦ح٬ر جٝ٠فج٥ٚر ُ٢٤ ٖ٫ دؿج٬س٦ح )2
ؾٞ٬ل ٠ؾحث٬ل ٠ِ٧ى، (.اػلحك جٝ٠فج٥ٚ٬١ د٧ًإذ جٝلًٞر جٯلف٬ر ٬قؿجؿ دق٬حؿذ سِٞ٠٦ٟ ٖ٫ جِٝ٬٢ر )3
 ).1791
 )7791ؿوٕ زٖـّر،( دراشج
٧ ٜح٢ز سػز ُ٢٧ج١ " ُٞ٫ ق٬ِ٧ف"ٙحٟ د٦ح جٝدحػش جٝٞد٢ح٢٫ جٝ٠ؾسه ٖ٫ ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫         
٧ ٥٫ ؿفجلر ٢ٗل٬ر جظس٠حُ٬ر ًٝف٬ٚر " ؤ٢٠حً٦ح جٝلٞ٧ٜ٬ر ٧ جٯلً٧ف٬ر: جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫ ٝٞـجز جِٝفد٬ر"
ؤ٪ ي٬حٍ " جٝي٬حٍ"ا٢سحض جٝنؾو٬ر ٖ٫ جٝ٧لً جِٝحثٞ٫ ٧ س٠ػ٧فز ؤٖٜحف جٝدحػش ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ػ٧ل 
جٝٗفؿ ٖ٫ جِٝحثٞر جٝس٫ ٬٦٬٠١ ُٞ٬٦ح جٯخ ٧ جٝ٠ظس٠َ جٝٚحثٟ ُٞ٩ جٯد٧٬ر جٝ٠لسػؿصر ٧ سٜحسٕ ٥ـ٬١ 
 :جًٝفٖ٬١ ٖ٫ ٧ظ٤ ا٠ٜح٢٬ر سػٚ٬٘ جٝـجز ٧ ٠١ ؤ٥ٟ ٠ح ظحءز د٤ ٥ـ٣ جٝؿفجلر
ا١ جٯخ دحُسدحف٣ ٬نٜل جٝ٢٠٧ـض جٯوٞ٫ ٰٝد٧٬ر جٝ٠لسػؿصر ٬نٜل ؤؿجذ جٝٚ٠َ جٯلحل٬ر ٳ١ ٙ٧س٤ ٧  
 ٢ٗ٧ـ٣ ٬ٚ٧٠ح١ ُٞ٩ جِٝٚحخ 
ٳ١ ٬ً٬َ ٖ٫ ندحد٤  )ـٜف ٧ ؤ٢ص٩(ا١ جِٝحثٞر جِٝفد٬ر ٥٫ نؿ٬ؿذ جٝ٧ًإذ جٯ٠ف جٝـ٪ ٬٦٬ت جًٝٗل  -
ٳ سِؿ٣ ٳ١ ٬ٚحفٍ ٧ ٬٢حٙم دٚؿف ٠ح س٢٠٫ ٖ٬٤ جٳٝس٧جء ٧ "ٖحٜٝص٬ف ٠١ جٝ٧لحثل جٝسفد٧٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر 
 )....ؤخ، ؤؼ ٜد٬ف (جٳقؿ٧جظ٬ر ٧ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ جٜٝد٬ف 
ا١ ٠ح ٬٦ٟ جِٝفخ ا١ ٬ٜ٧١ جًٝٗل ٠ً٬َ ٠ئؿدح ٠سإؾفج ٖ٫ جٱًٴٍ ُٞ٩ نئ٧١ جٝظ٢ك ٠سٗ٧ٙح ُٞ٩  -
جٯٙفج١ ٧ اٳ ٖح٢٤ ٬ٜصف ُٞ٬٤ جٳلس٦قجء دنؾو٬س٤ ٧ ٠ٚحف٢س٤ ٠َ جٝٔ٬ف ٧جٱٝػحع ُٞ٩ ٖنٞ٤ ٠٠ح 
 ) .7791ُٞ٫ ق٬ِ٧ف، ( ٬ٚسل ٖ٬٤ جًٝحٙحز ٧ جٝسٗسغ ٧ ٬ؿِٖ٤ اٝ٩ جٝلٞد٬ر ٧ ل٧ء جٝسٚ٬٬ٟ ٝٞـجز
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ؿفجلر ٠٬ؿج٢٬ر ٢ٗل٬ر : ضّل اهشوػج الأتّٖج ّاهضتبة )1891(دراشج زُٖر ضػة، ؿتبس ينٕ 
 . نحدح دٞد٢ح١052ؤظف٬ز جٝؿفجلر ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠ٚؿجف٥ح : جظس٠حُ٬ر ػ٧ل ًد٬ِر جٝلًٞر ٧س٠صٴس٦ح
٧٠١ جٝ٢سحثط جٯلحل٬ر جٝس٫ س٧ول اٝ٬٦ح جٝدحػصح١ ٝػفٜر جٝلًٞر جٯد٧٬ر ُٞ٩ جٯد٢حء ُ١ ًف٬٘ دػص٦ٟ    
 :ُ١ جٝ٠٢َ ٧جٳ٠سصحل ٝ٤ ؤ٧ ُؿ٠٤ ٠١ ٙدل جٯد٢حء ؤ١
 .سنٜل جٝلًٞر ُحثٚح ٖ٫ ٓ٬ف وحٝغ جٝندحخ ٧سًحل ٠ظ٠ل ػفٜحس٦ٟ ٧ٜ٬ح٢٦ٟ )1
 .جٝلًٞر جٯد٧٬ر س٠٢َ ُٞ٩ جٱ٢حش ؤٜصف ٠ح س٠٢َ ُٞ٩ جٝـٜ٧ف ٖ٫ ٠ظحٳز جٝػ٬حذ جٝ٬٧٠٬ر )2
ق٥٬ف ػًخ  ٧ ُدحك (.)جٝ٢وٕ( %05جٝنحخ ؤٙل ج٠سصحٳ ٝٞلًٞر جٯد٧٬ر ٠١ جٝنحدر د٢لدر  )3
 ).25، ه2891٠ ّٜ٫،
. )ؿلاكبح اهشوػج داخل الاشرث () 5891(دراشج يسد اهدًٖ ؿير خٖرٔ اهيّشّيج
 ٖ٫ ُ٠ٞ٬حز جسؾحـ جٝٚفجفجز جٝس٫ ٧جٯد٢حء ٠نحفٜر جٝق٧ظر ٧ جٯلفذ سػٞ٬ل جٝلًٞر ٖ٫ ػح٧ل جٝدحػش
 س٧ول جٝ٩ ٢سحثط )جٳفؿ١ ( جٝدحػش ٖ٫ ُ٠ح١ ؤظفج٥حٖٗ٫ ؿفجلر ٠٬ؿج٢٬ر . جٯلفذسسِٞ٘ دنئ٧١ 
: ؤ٥٠٦ح
 جٝ٠دػ٧صر ـٜفز ؤ١ ُٴٙس٦١ٓ دحق٧جظ٦١ٓ سٚ٧ٟ ُٞ٩ جلحك جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جسؾحـ جٯلف٠١  )%69( )1
  .جٝٚـفجف
٠١ جٝ٢لحء جٝ٠دػ٧صحز ج١ جق٧جظ٦١ٓ ٬٠حفل٧١ جسظح٥حز سلًٞ٬ر  )%4( )2
 ١٠نحفٜر جٝ٢لحء ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجفجز ٧جيػر ٖ٫ ٠ظحٳز ٠ػؿؿذ ٠صل ق٧جض جٳد٢حء ٧جؾس٬حف جٝلٛ )3
 .ظ٠٬َ جٝ٢لحء جٝ٠ؿف٧لحز ٖ٫ ُ٠ح١ سٚف٬دًح ٬نسفٜ١ ٖ٫ جٝٚفجف جٝؾحه دق٧جض جٳد٢حء  )4
 .ق٧ظحز د٬ف٧ز ٬نحفٜ١ٓ ٖ٫ جٝٚفجف دق٧جض جل٠١  )%68( )5
ٖ٫ ٠ظحل جٝٚفجفجز جٝؾحور دحؾس٬حف ٠ٜح١ جٝلٜ١ ٖإ١ ٢لدر ٠فسِٗر ٠١ جٝق٧ظحز ٬نحفٜ١ٓ ٖ٫  )6
٠١ د٬ف٧ز ػس٩ ٖ٫ جٝف٬ٕ جِٝفد٫  )%65(٧ )%85(٠١ ؿ٠ن٘ ٧٠١ ُ٠ح١  )%35(جٝٚفجف ٥٫
 ؾ٬ف٪ (.٬ٚ٧ل جٝدحػش دح١ ؿ٧ف جٝق٧ظر ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجفجز ٖ٫ ٠٬حؿ٬١ ٠ػؿؿذ ٬دٚ٩ نؿ٬ؿ جٝ٧ي٧ع 
.  )302-202 ه، ه 5891٠ظؿ جٝؿ٬١ ُ٠ف، 
٠١ ٥ـ٣ جٝؿفجلحز ٢ٴػٌ دح١ ٠نحفٜر جٝق٧ظر ٠َ جٝق٧ض ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف جودػز ٠نحفٜر ٧جلِر 
٧سسِٞ٘ دِؿؿ ٠١ جٝ٠٬حؿ٬١ ٧ٝ٬ك ٖ٫ ٠٬ؿج١ ٧جػؿ د٬٢٠ح ٜح٢ز ٖ٫ جٝ٢وٕ جٳ٧ل ٠١ جٝٚف١ جِٝنف٬١ 
٠ػو٧فذ دحٝق٧ض جٝـ٪ ٳ ٬س٬غ جٝ٠ظحل ٝٞق٧ظر ٖ٫ جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف ج٧ ٠٢حٙنر جٳ٠٧ف 
. جٳلف٬ر  
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٬ف٨ جٝدحػش دح١ ٥٢حٛ جلدحخ ُؿ٬ؿذ ٝس٧ل٬َ ٠ظحل جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف دػ٬ش جودػز ٧
 :١ ٥٢حٛ ُؿذ ُ٧ج٠ل ٝ٦ـج جٝسدؿل ٠٢٦حج.جٝ٠نحفٜر ٳ سٚسوف ُٞ٩ جٝق٧ض دل جٝق٧ظر ٧جٳد٢حء جٜٝدحف 
صٚحٖر جٝ٠فؤذ ٧ؾف٧ظ٦ح ِٝٞ٠ل ٧ٜلخ ٠٧جفؿ جِٝ٬م ٝٴلفذ ٧سٔ٬ف جٝ٢ٌفذ جٝلٞد٬ر جٝس٫ ٬ػ٠ٞ٦ح  
 اـ ؤ١ جٝسِٞ٬ٟ ٠َ جِٝ٠ل جٝـ٪ س٠حفل٤ . جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجفا٠ٜح٢حزجٝفظل جقجء 
جٝ٢لحء ٙؿ ٧لَ ٠١ ٠نحفٜس٦١ٓ ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف ٧ٖ٫ جٝلًٞر جٳلف٬ر دِؿ ج١ ٜح٢ز ٥ـ٣ جٝ٠نحفٜر 
٠٠ح لحُؿ ُٞ٩ فَٖ ٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ دػ٬ش سٜ٧١ ٠ئ٥ٞر ُٞ٩ جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جسؾحـ . ٠ػو٧فذ د٬ؿ جٳخ
جٝٚفجف، ج٢٦ح جؾـز سنٔل ؿ٧ف٬١ جظس٠حُ٬٬١ ٠سٜح٠ٞ٬١ ٥٠ح ؿ٧ف فدر جٝد٬ز ٧ؿ٧ف جِٝح٠ٞر ج٧ جٝ٠٧ٌٗر 
. ؾحفض جٝد٬ز 
ٟٝ سٜ١ جٝلًٞر د٬ؿ جٝفظل ًٖٚ دل جودػز جٝ٠فؤذ سنسفٛ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝلًٞر ٧ـٝٛ دِؿ سٔ٬ف د٢حء  
 جٳفؿ٢٬ر ٠١ جلفذ ؿٜسحس٧ف٬ر جٯلفذجٳلفذ جٳفؿ٢٬ر ٠١ د٢حء ٠٠سؿ جٝ٩ د٢حء ٢٧٧٪ ٧دِؿ سػ٧ل 
٧دحٝفٟٓ ٠١ جٝسػل١ جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ ػف٬ر جٝ٠فؤذ دحٝ٠نحفٜر . لًٞ٧٬ر جٝ٩ ؤلفذ ؿ٬٠ٚفجً٬ر ٠سٗسػر
ٖ٫ جٝلًٞر جٳلف٬ر ٖح٢٦ح ٳ ٬٠ٜ١ ج١ سٜ٧١ ٠لح٧٬ر ٝػف٬ر جٝفظل ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف جٝـ٪ ٠١ نإ٢٤ ج١ 
. ٬ؿ٬ف نئ٧١ جٳلفذ جٳفؿ٢٬ر ٧٬ل٬ًف ُٞ٬٦ح جٝ٩ ؿفظر س٠ٜ٢٦ح ٠١ سػٚ٬٘ ج٥ؿجٖ٦ح جٝٚف٬در ٧جٝدِ٬ؿذ 
. )5891 ؾ٬ف٪ ٠ظؿ جٝؿ٬١ ُ٠ف، (
 ٥ؿٖز جٝؿفجلر اٝ٩ ضّل ػبؿج اهشوػج دراشج خسرٖتٖج: )9891( دراشج يضيّد ؿتد اهرضٖى غلاة 
 59٠ػح٧ٝر ٖ٦ٟ لٞ٧ٛ جًٝحُر جٝـ٪ ٬إس٬٤ جٯد٢حء سظح٣ جٝلًٞر ٧ؤلدحخ ـٝٛ جٝلٞ٧ٛ، سٜ٧٢ز جِٝ٬٢ر ٠١ 
 :ًحٝخ، جلسؾؿ٠ز جٯؿ٧جز جٝسحٝ٬ر
 )ٜحٝ٬ٗ٧ف٢٬ح(جؾسدحف جٝنؾو٬ر جٝل٧٬ر  
  renrodE٧٠ٚ٬حك جٝلًٞر ٳؿ٧ف٢ف  
 : ٧ ٙؿ س٧وٞز اٝ٩ ٢سحثط ؤ٥٠٦ح 
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ ٜل ٠١ جٝ٠ً٬ِ٬١ ٧ٓ٬ف جٝ٠ً٬ِ٬١ ٖ٫ ل٠ر يدً جٝـجز ٝوحٝغ ُ٬٢ر جٝ٠ً٬ِ٬١ د٬٢٠ح  )1
 .ٟٝ س٧ظؿ ٖف٧٘ د٬٢٦٠ح ٖ٫ ٜل ٠١ ٜل ٠١ جٝل٬ًفذ، سٚدل جٝـجز، جٝسلح٠غ جٝ٠ف٧٢ر
 .جٝ٠ً٬ِ٬١ ٜح١ ٬سدَ ٠ِ٦ٟ ؤلٞ٧خ جٝنؿذ ٖ٫ جٝس٢نثر )2
، 2002٠ػ٠ؿ ُ٧ؿذ لٴ٠ر، (٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُس٬١  ٖ٫ نٜل جِٝٴٙر دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  )3
 ).85ه
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 .جٯد٢حء ٬لٜٞ٦ح جٝـ٪ جٝلًٞر ٠١ ج٭دحء ٠٧ٕٙضّل  )7991رّز الاضلر،(دراشج 
 جٝـ٪ جٝلًٞر ٠١ ج٭دحء ٠٧ٕٙ  جٝ٩ جٝسِفٕ ُٞ٩جٝؿفجلر ؿٖز٣ ٧ جٯنٚف ف٧ق جس٤ؤظف جٝؿفجلر ٥ـ٣       
 ل٢٧جز ٧٥ـج ُ٠٠ز صٟ جٝٞد٢ح٢٫ ٠َٝ٠ظزج ُٞ٩ جٝؿفجلر ؤظف٬ز ٙؿ ٧ دحٯؾه جٝدٜف جٳد١ ٧ جٯد٢حء ٬لٜٞ٦ح
 : ٪ٜحٝسحل جٝ٢سحثط ٧ٜح٢ز جٝسلِ٬٢حز
 جٯخ ٜإ٢٤ ٬سوفٕ ٧ ؤ٠ح٢٬٦ٟ ٬ػٚ٘ جٯٜدف جٳد١ ؤ١ ٬ف٧١ ج٭دحء ٠١  73% : ج٭دحء ٠٧ٕٙ ٧ جٝلًٞر .1
 ٜ٠ح جٯخ ٝلًٞر ج٠سؿجؿ ٥٫ جٝدٜف لًٞر ؤ١ ٬ف٧١ ج٭دحء ٠١ .49  % ٓ٬حد٤ ؤص٢حء ٠ٚح٠٤ ٬ٚ٧ٟ ؤ٪ جٝصح٢٫
 جٝدٜف ُٞ٩ جٝوِخ ٠١ ٣ؤ١ ٬ف٧١  13% ٠ٚحدل ٝٞلًٞر جٯد٢حء ٠٠حفلر ُ١ فيح٥ٟ ٬دؿ٧١  96 %ؤ١
 ج٢٤ ٖٜفذ ُٞ٩ جِٝ٬م اٝ٩ ل٬٢س٦٫ جٝلًٞر ٠٢٦ح ٧ دحٳ٠س٬حقجز ٬س٠٬ق جٝـ٪ جٝدٜف ا١ ،جٝلًٞر ٥ـ٣ ٠٠حفلر
 .جٯد٧٬ر دحٱفجؿذ ٜد٬ف ػؿ اٝ٩ ٠فسدًر سٜ٧١ جٝلًٞر ٥ـ٣ ٠٠حفلر ُٞ٩ ٙؿفس٤ ٜٝ١ ٧ جظس٠حُ٬ح ٠ف٠٧٘
 ٢٦حؤ ٬ِ٢٫ ٧٥ـج ق٧ظ٦ح دِؿ )لًٞر ٠حٝٛ( ٢ٗل٦ح ٥٫ س٠ٞٛ ج٢٤ؤ ٬ِ٢٫ ود٬ح ج٠سٴٜ٦ح ؤ١ جٯٟ سف٨  .2
 ٓق٧ ٖ٬٠ح جٯٟ افجػر ٬ِ٢٫ ٝٞدٜف جٝٚؿفذ سٗ٧٬ى آؾف د٠ِ٢٩ جٜٝد٬فذ جِٝحثٞر ُ١ جظس٠حُ٬ح ٠لسٚٞر وحفز
 جٝ٠ػٛ ُٞ٩ لًٞس٦ح ٬ِ٢٫ اٝ٬٤ جٝلًٞر
 جٝدٜف ٢ٗ٧ـ ٜح١ ا١ ،٠ئ٬ؿذ ٖ٦٫ ًٙد٬١ د٬١ ٬سإفظغ جٝدٜف اٝ٩ جٝ٠٢ل٧در جٝلًٞر سظح٣ جٯٟ ٠٧ٕٙ ا١  .3
 جٯٟ ُ١ ججٝدٜف١ ٬ٜ٧ جٝس٫ جٝو٧فذ ٧ .سسدؿل ٠٧ٙٗ٦ح ٙ٬٠ر ٖح١ جٯٟ لًٞر ٬ِ٬٘ ؤ١ ؿ٧١ ،جٱؾ٧ذ ٬ن٠ل
 ٠قؿ٧ظر ٜٝ٢٦ح ٧ ،سحفذ لٞد٬ر ،سحفذ ج٬ظحد٬ر ُٴٙر ٖ٫ ج٢ل٬حٙ٦ح ؤ٧ سِحفي٦ح دػلخ ،٠٢نًفذ لسٜ٧١
 )7991ف٧ق جٳنٚف،( .ؤلحلح
 "ظراؽ  الأسٖبل" تـٌّاً  )0002ؿتد اهيـػٕ اهشٖد،(دراشج 
،س٢ح٧ل جٝدحػش ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر "ُدؿ جِٝحً٫ جٝل٬ؿ" ٧ ٥٫ ؿفجلر ٝ٢٬ل ن٦حؿذ جٝؿٜس٧فج٣ ٙحٟ د٦ح جٝل٬ؿ 
ظ٧ج٢خ ٠ؾسٞٗر ٧ جٝ٠سِٞٚر دصٚحٖر جٝندحخ ٧ جٝس٫ ؤًٞ٘ ُٞ٬٦ح دحٝصٚحٖر جٝ٠ِحفير ٝٚ٬ٟ ٧ ٠ِح٬٬ف صٚحٖر جٜٝدحف 
٧ فٜق جٝدحػش ُٞ٩ ؤ٧يحٍ جٝندحخ ٠١ ؾٴل ؿفجلر ٳسظح٥حس٦ٟ ٧ ٙ٬٠٦ٟ ٧ لٞ٧ٜ٬حس٦ٟ ٧ ٢٠حـض جًٝحُر 
ؤ٧ جٝ٠لح٬فذ ٧ جٝفٖى ؤ٧ جٝ٠ٔح٬فذ ٠َ جٝ٢ل٘ جٝٚ٬٠٫ جٝلحثؿ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٖٜح١ جٝ٦ؿٕ ٠١ ؿفجلر جٝدحػش 
 .٥٧ جٝ٧و٧ل اٝ٩ ا٬ظحؿ جٝو٬ٔر جٝ٠ٴث٠ر ٝس٧ظ٤ جٝندحخ جظس٠حُ٬ح سفد٧٬ح ٧ ؤؾٴٙ٬ح
جلسؾؿٟ جٝدحػش ٖ٫ ؿفجلس٤ جلس٠حفس٬١ جٯ٧ٝ٩ ٧ ظ٦٦ح ٝٞندحخ جِٝح٠ٞ٬١ ٧ جٝظح٠ِ٬٬١ ٧ جٝصح٢٬ر ٧ظ٦٦ح      
ٝٮدحء ٧ ٜح١ جٝٔفى جٝدحػش ٠١ جلسِ٠حل ٝٴلس٠حفس٬١ ٥٧ جٝ٧و٧ل اٝ٩ ٧يَ ٠ٚحف٢ر د٬١ ٠٧جٕٙ 
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جٝ٠ِحفير ؤ٧ جٝ٠لح٬فذ د٬١ جٝندحخ ٧ آدحث٦ٟ ػ٧ل لًٞس٦ٟ ٜ٠ح جلسِح١ جٝدحػش ٖ٫ سػٞ٬ٞ٤ ٝ٢سحثط جٝؿفجلر 
 :دحٝ٠٢٦ط اػوحث٫ جٝ٧وٗ٫ ٧ ٠٢٦ط جٝ٠ٚحف١ ٧ ٜح٢ز ٢سحثط ؿفجلس٤ ٢ٞؾو٦ح ٖ٫ جٝ٢ٚحً جٝسحٝ٬ر
ٝ٬ك ٜل جٝندحخ فجٖى ٝلًٞر جٯخ ٜ٠ح ؤ١ ٝ٬ك ٜل ج٭دحء ػفو٬١ ُٞ٩ سفل٬ؽ ٥ـ٣ جٝٚ٬٠ر ٖ٫  -
٢ٗ٧ك ؤد٢حث٦ٟ ٧ جٝندحخ جٝف٬ٗ٬٬١ جٌ٦ف٧ج ؤٜصف جٝٗثر ٖ٫ جٳ٠سصحل ًٝٞحُر جٝ٠ًٞٚر ٝلًٞر جٯخ ٯ٢٦ٟ 
٬ف٧١ ـٝٛ ٧جظدح يف٧ف٬ح ٬ظخ جٳٝسقجٟ د٤ ٧ دحٝ٠ٚحدل جٌ٦ف ٠ٌِٟ ج٭دحء ٖ٫ جٝػيف ٠٬ٞ٦ٟ ٯلٞ٧خ 
 .جٝسػفف ٖ٫ ٠ِح٠ٞر ؤد٢حث٦ٟ
سؾسٕٞ ٢لدر جٳلسظحدر جٝفجٖير ٝٚ٬ٟ جًٝحُر جٝ٠ًٞٚر ٝلًٞر ج٭دحء ػلخ جٝػحٝر جِٝ٠ٞ٬ر ٝٞندحخ ٜ٠ح  -
سؾسٕٞ ػلخ ٙ٬ٟ جٝس٢نثر جٯوٞ٬ر ل٧جء ُ٢ؿ جٯد٢حء ؤ٧ ج٭دحء ٧ سول ػؿ٥ح ُ٢ؿ جٝندحخ جٝـ٬١ 
 .٬ِح٢٧١ ٠١ ئ٧ًحز دحٳٝسقجٟ د٦ح
ٜ٠ح سؾسٕٞ ٢لدر س٠لٛ دحًٝحُر ٝؿ٨ جٝندحخ دحؾسٴٕ جٝ٠٢ًٚر ٧ جٝؿؾل ٖٜٞ٠ح جدسِؿ٢ح ُ١ جٝ٧لً  -
 .جٝػيف٪ ٠حل جٝندحخ اٝ٩ فٖى ٝلًٞر
ٖ٫ جٝػيف ٬ٗيل ج٭دحء ٧ جٯد٢حء ؤلٞ٧خ جٝ٠نح٧فذ ٧ جٝس٧ظ٬٤ اٳ جٝػحٳز جٝيف٧فذ د٬٢٠ح ٖ٫  -
 .جٝف٬ٕ جِٝٴٙحز ٠د٢٬ر ٜٞ٦ح ُٞ٩ ؤلحك جٝسؿؾل جٜٝٞ٫ ٝٮدحء ٖ٫ نئ٧١ ؤد٢حث٦ٟ
٬ف٨ ج٭دحء ٖ٫ جٝػيف ٠١ جٝيف٧فذ جلسٚٴٝ٬ر جٯد٢حء ُ١ جٝلًٞر جٯد٧٬ر د٬٢٠ح ٖ٫ جٝف٬ٕ ٝ٦ٟ  -
 )0002ُدؿ جٝ٠ًِ٫ جٝل٬ؿ،(٢ٌفذ ٠ِحٜلر ٝ٦ح
تـٌّاً اخسبُبح اهيراُلًٖ ٌضّ اهشوػج الاتّٖج فٕ اهرٖف  )0002(دراشج يضيد فخرٔ يلدادٔ 
 ًحٝخ ٧ًحٝدر ٠١ ٠ؿجفك ٝ٧جء 104سٜ٧٢ز ُ٬١ جٝؿفجلر ٠١ ،"  هّاء اهنرث دراشج ضبهج"الاردٌٕ 
ٖ٫  )جٝلًٞر جٝدًف٬ٚر(٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٩ جٝسِفٕ ُٞ٩ جسظح٥حز جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٢ػ٧ جٝلًٞر جٳد٧٬ر .جٜٝ٧فذ 
 :س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ ٢سحثط ٥٫.جٝف٬ٕ جٳفؿ٢٫
 .ؤ١ جٝ٢ً جٳد٧٪ ؤٜصف ن٬٧ُح ٜ٠ح ٬ؿفٜ٤ جٝ٠فج٥ٚ٧١ ٜح١ جٝ٢٠ً جٝػ٧جف٪ .1
 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝـٜ٧ف ٧جٱ٢حش ٖ٫ اؿفجٛ ؤ٪ ٠١ ؤ٢٠حً جٝلًٞر .2
 .جٝـٜ٧ف ٜح٢٧ج ؤٜصف ج٠سصحٝ٬ر ٠١ جٱ٢حش .3
 .ؤ١ ٥٢حٛ جفسدحًح ٠٧ظدح د٬١ جٝسنؿؿ ٠١ ٙدل ج٭دحء ٧د٬١ جٝس٧ظ٤ جٝٚ٬٠٫ ٝٞ٠فج٥ٚ٬١ .4
 . ؤ١ ٥٢حٛ جفسدحًح لحٝدح د٬١ جٝسل٬خ ٠١ ٙدل ج٭دحء ٧د٬١ جٝس٧ظ٤ جٝٚ٬٠٫ ٝٞ٠فج٥ٚ٬١ .5
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ضّل ضبلاح اهِّٖج ؿٌد اهيراُق ّؿلاكخِب تيّكفَ يً اهشوػخًٖ  )0002(دراشج فؤاد اهدّاص 
ػ٬ش ٥ؿٖز جٝؿفجلر اٝ٩ س٧ي٬غ جِٝٴٙر د٬١ ػحٳز جٝ٦٧٬ر ٝٞ٠فج٥٘ ٧ُٴٙس٦ح : اهّاهدٖج ّاهيدرشٖج
 ٠فج٥٘ ٧ٖ٘ نف٧ً ؾحور 002د٠٧ٙٗ٤ ٠١ جٝلًٞس٬١ جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جٝ٠ؿفل٬ر، ٙحٟ جٝدحػش دحؾس٬حف 
 :دحٝؿفجلر، ػ٬ش جلسؾؿٟ جٯؿ٧جز جٝسحٝ٬ر
 .٧جٝـ٪ سٟ جٳُس٠حؿ ُٞ٬٤ ٖ٫ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر: ٠ٚ٬حك جٝلًٞس٬١ جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جٝ٠ؿفل٬ر 
 ٧ سفظ٠٤ ٠ػ٠ؿ جٝل٬ؿ ُدؿ smadAاُؿجؿ َ:  ٠ٚ٬حك ػحٳز جٝ٦٧٬ر جٱ٬ؿ٬٧ٝ٧ظ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر 
 .جٝفػ٠١
 :٧ٜح٢ز ٢سحثط جٝؿفجلر ٜ٠ح ٬ٞ٫
٬٧ظؿ جفسدحً ؿجل جػوحث٬ح د٬١ سنسز جٝ٦٧٬ر جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳ٬ؿ٬٧ٝ٧ظ٬ر ٧ُؿٟ ًحُر جٝ٠فج٥٘ ٝٞلًٞر  )1
 .جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جٝ٠ؿفلر
٬٧ظؿ جفسدحً ؿجل جػوحث٬ح د٬١ جدسلحف جٝ٦٧٬ر جٳظس٠حُ٬ر ٧ًحُر جٝ٠فج٥٘ ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  )2
 .٧جٝ٠ؿفل٬ر
٬٧ظؿ جفسدحً ؿجل جػوحث٬ح د٬١ ج٢ظحق ٥٧٬ر جٝ٠فج٥٘ جٳظس٠حُ٬ر ٧ًحُر جٝ٠فج٥٘ ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  )3
 ). 0002ٖئجؿ جٝؿ٧جم ، (.٧جٝ٠ؿفل٬ر
ء،ج٢ًٞٚز جنٜحٝ٬ر ضّل اهيٌبط الاشرٔ ّاهظضج اهٌفشٖج هلأتٌب) 0002(دراشج يضيد يضيد تّٖيٕ خوٖل
جٝؿفجلر ػ٧ل ُٴٙر جٝ٠٢حؼ جٳلف٪ دإدِحؿ٣ دحٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٰٝد٢حء،٧٥ل ٬ؾسٕٞ ٜل ٠١ جٝ٠٢حؼ جٳلف٪ 
 .٧جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٰٝد٢حء دحؾسٴٕ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٰٝلفذ )ؤدِحؿ٣(
ؤُس٠ؿ جٝدحػش ُٞ٩ ٠ٚ٬حك .  ٠فج٥٘ ٠١ ًٴخ جٝ٠ؿفلر جٝصح٢٧٬ر002ؤظف٬ز جٝؿفجلر ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ 
 ٧٠ٚ٬حك جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر )7891,dnirmuaeB(جٝ٠٢حؼ جٳلف٪ ،جٝ٠لس٢دً ٠١ جدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٝـ
 :س٧ول جٝدحػش جٝ٩ جٝ٢سحثط جٝسحٝ٬ر. ٠١ سو٠٬ٟ جٝدحػش
 ٧ظ٧ؿ ُٴٙر ٠٧ظدر ؿجٝر د٬١ جٯ٠ح١ جٳلف٪ ٧جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٰٝد٢حء .1
 .٧ظ٧ؿ ُٴٙر جفسدحً٬ر ٠٧ظدر ؿجٝر د٬١ جٝسيػ٬ر ٧د٬١ جٝلٴ٠ر جٝ٢ٗل٬ر .2
 ٧ظ٧ؿ ُٴٙر د٬١ جٝسيػ٬ر ٧جٝسٗحُل جٳ٬ظحد٫ .3
 ٧ظ٧ؿ ُٴٙر ٠٧ظدر د٬١ ٧ي٧ع جٯؿ٧جف ٧جٝلٴ٠ر جٝ٢ٗل٬ر .4
 .٧ظ٧ؿ ُٴٙر ٠٧ظدر د٬١ جٝيدً ٧جٝسٗحُل جٳظحد٫ ٠َ جٝػ٬حذ .5
 ٧ظ٧ؿ ُٴٙر ٠٧ظدر د٬١ جندحٍ جٝػحظحز ٧جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر .6
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 .٧ظ٧ؿ ُٴٙر د٬١ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ٧جٝسٗحُل جٳ٬ظحد٫ ٠َ جٝػ٬حذ .7
 .سؾسٕٞ ؤدِحؿ جٝ٠٢حؼ جٳلف٪ دحؾسٴٕ جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠حُ٫ ٰٝلفذ .8
ضّل اهشوػج اهّاهدٖج ّاهضتبة هـٌٖج  )1002(دراشج يٖداٌٖج اسخيبؿٖج هـ شـبد يضيد ينٕ أتّ زٖد 
 ٠١ ًٞدر ٧ ًحٝدحز ظح٠ِر ٙحف٬٧٢ك 025ؤظف٬ز ٥ـ٣ جٝؿفجلر  ُٞ٩ ُ٬٢ر ػظ٠٦ح :يً ػوتج اهسبيـج 
د٦ؿٕ جٜٝنٕ ُٞ٩ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝلحثؿذ ٖ٫ جٯلفذ  )1002-0002(ؾٴل جِٝحٟ جٝظح٠ِ٫ 
جٝٞ٬د٬ر ٧٠ِفٖر ٖحُٞ٬ر ٥ـ٣ جٝلًٞر ٜ٧ل٬ٞر ٝٞيدً جٳظس٠حُ٫ ٧ جٝسِفٕ ُٞ٩ جسظح٥حز جٝندحخ ٠٢٦ح 
٧جلسؾؿ٠ز جٝدحػصر ٝظ٠َ .،ػ٬ش جُس٠ؿز جٝدحػصر ٖ٫ جؾس٬حف ُ٬٢ر جٝدػش ُٞ٩ جِٝ٬٢ر جِٝن٧جث٬ر جًٝدٚ٬ر
 : لئجٳ ، ٧٠١ ؤ٥ٟ ٠ح ؾٞوز جٝ٬٤ جٝؿفجلر ٠١ ٢سحثط68د٬ح٢حز جٝؿفجلر جلس٠حفذ ٠ٚحدٞر سي٠٢ز 
 .٠ظحل جٝؿفجلر ،جٯوؿٙحء،جٝ٠ٌ٦ف جِٝحٟ:سًحل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُؿذ ٠ظحٳز  )1
سؾٕ ػؿذ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠َ سٚؿٟ جٯد٢حء ٖ٫ جِٝ٠ف جـ ٬٠٬ل جٝ٧جٝؿج١ جٝ٩ جٝسؾٞ٫ ُ١ ٖفى  )2
 .جٝٚفجفجز ُٞ٩ جٯد٢حء ٠َ دٞ٧ٓ٦ٟ ل١ جٝفنؿ
 ٢٠ً جٝ٧ٌُ ٧ جٳفنحؿ، ٢٠ً جٝسنؿؿ ٖ٫ جٝ٠ِح٠ٞر:سل٧ؿ صٴش ؤ٢٠حً ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝٞ٬د٬ر  )3
 )46،ه8002 ٠ػ٠ؿ جٝقٝ٬س٬٢٫ ، (.٧٢٠ً جٝٴ٠دحٳذ
 الاسخيبؿٕ اهٌيّ تـع سّاٌة فٕ ّأذرٍ اهّاهدٖج اهشوػج زؽ خّ ":تـٌّاً ) 1002 ( اهضبفؼ دراشج
 "هوػفل
 جًٝٗل ُ٢ؿ جٝ٠٬٧ل  جٝٚ٬حؿ٬ر ٌ٦٧ف ٖ٫ جٯٟ، ؤ٧ جٯخ لًٞر ن٬٧ٍ ؤصف ُ١ جٜٝنٕ اٝ٩ جٝؿفجلر ٥ؿٖز     
 ؿ٠ن٘ ٖ٫ ُ٬٢ر ٧ُٞ٩ ،)ل٢٧جز  )6جٝف٬حى ؤًٗحل ٠١ ُ٬٢ر ُٞ٩ ـٝٛ ٖ٫ ٧جُس٠ؿز .دإٙفج٢٤ ٧ُٴٙس٤
 .ٖفؿًج 62  ٙ٧ج٠٦ح ٧جٯ٠٦حز ج٭دحء ٠١ل٢٧جز   ) 6_ 5(د٬١ ٠ح ؤُ٠حف٥ٟ سسفج٧ع ًًٗٴ، ) 031 ( ٙ٧ج٠٦ح
 ،)٧جٯٟ جٯخ(جٝلًٞر  جٝ٧جٝؿ٬ر  س٧قٍ ٝٚ٬حك جلسدح٢٤ :٥٠ح جٝ٠ِٞ٧٠حز، ٝظ٠َ ؤؿجسح١ جٝؿفجلر ٖ٫ جلسؾؿ٠ز
 .٧جِٝقٝر ج٭ؾف٬١، ٠َ جِٝٴٙر جٯًٗحل  جٝٚ٬حؿذ، ُ٢ؿ جٳظس٠حُ٫ جٝ٢٠٧ ٠ٌح٥ف ٝفوؿ ٠ٴػٌر ٧دًحٙر
 جًٝٗل ُ٢ؿ جٝٚ٬حؿ٬ر ٧جٝ٠٬٧ل جٯٟ ؤ٧ جٯخ لًٞر د٬١ ؿّجٝر اػوحث٬ًح ُٴٙر ٧ظ٧ؿ ُؿٟ جٝؿفجلر ٢سحثط ٧ؤٌ٦فز
 جٝ٠٬٧ل س٢٠٫ جٝس٫ جٝسفد٧٬ر جٯلحٝ٬خ ٬ظ٦ٞ٧١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٠١ ٜص٬فًج ١  ؤ د٬٢٠ح ؤٌ٦فز .دإٙفج٢٤ ُٴٙس٤ ؤ٧
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ضّل اهغتػ الاسخيبؿٕ فٕ الأشرث ّؿلاكخَ تخيبشنِب يً ّسِج ٌؼر  )3002(  دراشج خبهد شبهى
 :ػلاة ّػبهتبح اهيرضوج اهذبٌّٖج
 جٝلِ٧ؿ٬ر ٧٠ِفٖر آفجء جًٝٴخ ٧جًٝحٝدحز ٖ٫   ٥ؿٖز جٝؿفجلر اٝ٩ ٠ِفٖر ؤ٥٠٬ر جٝيدً ٖ٫ جٯلفذ
جٳلسد٬ح١ : ٧جَٙ جٝيدً ٧جٝس٠حلٛ ٖ٫ ؤلف٥ٟ ٠١ ؾٴل صٴش ؤؿ٧جز ٝظ٠َ جٝد٬ح٢حز جٜٝ٠٬ر ٧جٜٝ٬ٗ٬ر ٧٥٫
 ًحٝخ ٧ 009٧جٝ٠ٚحدٞر جٝػفذ ٧جٝ٠ٴػٌر دحٝ٠نحفٜر ٧ٖٚح ٝٞ٠٢٦ط جٝ٧وٗ٫ جٝ٠ٚحف١ ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠ٚؿجف٥ح 
 :ػ٬ش س٧وٞز جٝؿفجلر  اٝ٩ ٢سحثط ؤ٥٠٦ح. ًحٝدر
 .٧ظ٧ؿ سـدـخ ٖ٫ ُ٠ٞ٬حز جٝيدً جٯلف٪ فٟٓ ؤ٢٦ح ٠لس٢ؿذ اٝ٩ سِحٝ٬ٟ جٝؿ٬١ )1
 .سٚدل جٯد٢حء ٠١ ًٴخ ٧ًحٝدحز جٝ٠فػٞر جٝصح٢٧٬ر جِٝح٠ر ٯلحٝ٬خ جٝيدً جٯلف٪ )2
 .٧ظ٧ؿ ُ٧ج٠ل سئصف ُٞ٩ سٚدل جٯد٢حء لٞدح ٯلحٝ٬خ جٝيدً جٯلف٪ ٜس٢٧ٍ ٧لحثل جٱُٴٟ )3
 .٧ظ٧ؿ سٚدل ٝؿ٨ جًٝحٝدحز ؤٙ٧٨ ٠١ جًٝٴخ ٰٝلحٝ٬خ جٝس٫ سلسؾؿ٠٦ح ؤلف٥ٟ ٝيدً لٞ٧ٜ٦ٟ )4
٧ي٧ع ؿ٧ف جٯٟ ٖ٫ جٯلفذ جٝلِ٧ؿ٬ر ٖ٫ ُ٠ٞ٬حز جٝيدً جٳظس٠حُ٫ ٖٟٞ ٬ٚسوف جٝيدً جٯلف٪  )5
 .ُٞ٩ جٝلًٞر جٯد٧٬ر
ؾحٝؿ د١ (. ٧ظ٧ؿ ُٴٙر جفسدحً٬ر ٙ٧٬ر د٬١ جٝيدً جٳلف٪ ٧س٠حلٛ جٯلفذ ٧ٖ٘ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٯد٢حء )6
  ).3002ُدؿ جٝفػ٠١ لحٟٝ، 
خغٖر اهشوػج الاتّٖج ّأذرٍ ؿوٓ ختبدل الادّار فٕ  "تـٌّاً   )5002(دراشج اٌخظبر يضيد سّاد
 - دراشج أٌذرّشّشّٖهّسٖج فٕ يدٌٖج تغداد–الاشرث اهـراكٖج 
جٝسِفٕ ُٞ٩ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ًفؤز ُٞ٩ جٝلًٞر جٳد٧٬ر ٧ؤصف٥ح ُٞ٩ سدحؿل جٳؿ٧جف ٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٩ 
ٖ٫ جٳلفذ جِٝفجٙ٬ر ٧٠ح سلدخ ُ١ ـٝٛ ٌ٦٧ف ُؿؿ ٠١ جٝ٠نٜٴز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝػيحف٬ر، ٧٥ـ٣ 
جٝ٠نٜٴز ٙؿ جصفز سإص٬فًج لٞد٬ًح ٖ٫ جلسٚفجف جٳلفذ ٧ٙؿفس٦ح ُٞ٩ جؿجء ٠٦ح٠٦ح ٧٧جظدحس٦ح سظح٣ جٝظ٬ل 
   .جٝظؿ٬ؿ ٧جٝ٠ظس٠َ
 ٖز ٠٢٦ط  جٝ٠لغ جٝ٠٬ؿج٢٫ جٝـ٪ ج٠ٞ٩ ُٞ٬٦ح جؾس٬حف ُ٬٢ر ُن٧جث٬ر ًدٚ٬ر،  و١جُس٠ؿز جٝدحػصر ُٞ٩
٧ػؿجز جِٝ٬٢ر جٝ٩ ٧ػؿجز س٢س٠٫ جٝ٩ ٖثحز جظس٠حُ٬ر ٠ؾسٞٗر، ٥٫ جٝٗثر جٝ٠فٖ٦ر ٧جٝٗثر جٝ٧لً٩ ٧جٝٗثر 
ؤلفذ ٠٧قُر ُٞ٩ ٠ظس٠َ جٝدػش ٖ٫ ٠٢ًٚر جٜٝفجؿذ  )002(٧جِٝ٬٢ر سسٜ٧١ ٠١ . جِٝ٠حٝ٬ر ج٧ جٝٗٴػ٬ر 
 : ٝ٠ؿ٬٢ر دٔؿجؿ،س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ ٢سحثط ؤ٥٠٦حجٝنفٙ٬ر
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 ٧جفسٗحٍ جٯخ ٠٠ح لحُؿ ـٝٛ ٖ٫ ٥د٧ً لًٞر اقجء٥حسِٞ٬ٟ جٝ٠فؤذ نحفٛ ٖ٫ سٔ٬٬ف ٠٧جٕٙ جٝفظل  .1
 .٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ
 ٧جفسٗحٍ جٯخ ٠٠ح لحُؿ ـٝٛ ٖ٫ ٥د٧ً لًٞر اقجء٥حُ٠ل جٝ٠فؤذ نحفٛ ٖ٫ سٔ٬٬ف ٠٧جٕٙ جٝفظل  .2
.  ٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ
.  ٬فَٖ ٠١ ٠ٜح٢س٦حجٯلفذجسؾحـ جٝٚفجف ٠١ ٙدل جٝ٠فؤذ ؿجؾل  .3
. جٯخٙؿفذ جٝ٠فؤذ ُٞ٩ جسؾحـ جٝٚفجف ٬ئصف لٞدًح ٖ٫ ػظٟ لًٞر  .4
 .جٯخ جٝٚفجفجز جٝسنف٬ِ٬ر جٝس٫ سؿُٟ ػٚ٧٘ جٝ٠فؤذ سلددز ٖ٫ ٥د٧ً لًٞر اوؿجف .5
. جٳلفذ جٝ٠س٧جق٢ر سسلٟ دحفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝصٚحٖ٫ ٧جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞفظل ٧جٝ٠فؤذ ٠ًِح .6
 .جٯد٧٬رجٝق٧جض جٝؿجؾٞ٫ ٬ؿُٟ جٝلًٞر  .7
.  جٝ٠ِحوفذ سٜ٧١ ٖ٬٦ح جٝلًٞر ٠نسفٜر ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجفجٯلفذ .8
 .  جٝ٠ًٞٚر سؾٗى ٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذجٯخلًٞر  .9
 . جٯلفذ ُ٢ؿ٠ح سل٧ؿ ف٧ع جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٖ٫ جٯد٧٬رس٢ؾٗى جٝلًٞر  .01
 ٖ٫ جٯلف٪ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧سسٗحٟٙ ٌح٥فذ ُؿٟ جٳلسٚفجف جٯلفذ ٖ٫ جٯلف٪سِ ٟٓ ٌح٥فذ جٳلسٚفجف  .11
 . جٳلفذ جٝ٠ِحوفذ ٧جٝو٢حُ٬ر
 "اهلٖى الاسخيبؿٖج يٌؼّيج تٌبء فٕ الأشرٖج اهخرتٖج دّر: " تـٌّاً ) 6002 ( ضشً دراشج
 جٝٚ٬٠٬ر  ٧ؤلحٝ٬خ ٧٠ي٠٧٢حس٦ح جٯلفذ، ٖ٫ جٳظس٠حُ٬ر جٝسفد٬ر ٧جَٙ فوؿ اٝ٩ جٝؿفجلر ٥ؿٖز        
 ٖ٫ جٝل٧ف٬ر جٯلف ٠١  ُ٬٢ر97ن٠ٞ١ جٝؿفجلر .جٝٚ٬ٟ ٥ـ٣ ٠٢ٌ٧٠ر ٝد٢حء جٯلفذ ٖ٫ جٳظس٠حُ٫ جٝسِح٠ل
 جٝؿفجلر ٖ٫  جلسؾؿ٠ز.ؤ٠ًح ) 332( آدحء ٧ ) 802 ( ٠٢٦ٟ ٖفؿًج، ) 144 ( ٙ٧ج٠٦ح جٝٴـٙ٬ر ٠ػحٌٖر
 ٠َ جٯلفذ ُٴٙحز جٯد٢حء، ٠َ ُٴٙحز جٝ٧جٝؿ٬١ جٝق٧ظ٬ر، جِٝٴٙحز (٥٫ ؤٙلحٟ صٴصر ٠١ ٠ّئٝٗر جلسدح٢ر
 سلٗف ٟٝ). ؿجث٠ًح ؤػ٬ح٢ًح، ٢حؿفًج، ٳ، (جٱظحدر، ٖ٫ ؤفدِر ؾ٬حفجز ٠٢٦ح ّٜٝل د٢ؿًج، ) 42( ٧ي٠ز) ج٭ؾف٬١
 جٝ٠لس٧٨ ؤ٧ جٝسِٞ٬٠٫ جٝ٠لس٧٨ ؤ٧ جٝظ٢ك دػلخ جِٝ٬٢ر ؤٖفجؿ د٬١ ٧ظ٧ؿ  ٖف٧٘ ُ١ جٝؿفجلر ٢سحثط
٧جٯ٠٦حز   ج٭دحء د٬١ ٖف٧٘ ٌ٦٧ف دحلسص٢حء جٝصٴصر، جٳلسدح٢ر دإٙلحٟ ٬س ِٓٞ٘ ٖ٬٠ح جٳٙسوحؿ٪  ٰٝلفذ،
 ٠ٚحدل ٖ٫ ، )جٝ٧ُ٧ؿ  ٝ٦ٟ ٧ًَٙ جٯد٢حء، ٠سًٞدحز ٧سإ٠٬١ جٯلف٪، جٯد٢حء،٧جٝ٢ٌحٟ وؿجٙحز (د٢٧ؿ ػ٧ل
 جٳؾس٬حف ػف٬ر ٧سفٛ ٧جٝسِح٧١  جٯلف٪، جٯد٢حء، د٬١ ٧جِٝؿجٝر جٝؿ٬٠ٚفجً٫، جٯلٞ٧خ ُٞ٩ جٳسٗح٘
  6002 ( ٬٧لٕ، ػل١ (.جٝـجز ُٞ٩ ٧جٳُس٠حؿ ٰٝد٢حء،
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 دراشج" الأتٌبء  ؿٌد الاسخيبؿٖج اهضخظٖج خنًّٖ فٕ اهّاهدًٖ دّر )0102(ضلاّث  دراشج تبشيج
   "ديضق يدٌٖج فٕ يٖداٌٖج
  جُس٠ؿ.جٳظس٠حُ٬ر جٯد٢حء نؾو٬ر سٜ٧٬١ ٖ٫ جٝ٧جٝؿ٬١ ؿ٧ف ُ١ جٜٝنٕ اٝ٩ جٝدػش ٥ـج ٬٦ؿٕ          
 ٝظ٠َ د٢ؿًج، ) 42 ( ؤٙلحٟ، ٧سيٟ لسر ٠١ ٠ّئٝٗر جلسدح٢ر ٠لسؾؿ٠ًح جٝسػٞ٬ٞ٫، – جٝ٧وٗ٫ جٝ٠٢٦ط جٝدػش
 ٠٢حً٘ ؤفدَ ٠١ ٧جٯ٠٦حز ج٭دحء ٠١ دنٜل ُن٧جث٫ جِٝ٬٢ر ٧جؾس٬فز. جٝ٧جٝؿ٬١ ٠١ ٧ج٭فجء جٝ٠ِٞ٧٠حز
 ٖف٘  ٧ظ٧ؿ.جٯ٠٦حز ٠١  05 ٧ ج٭دحء ٠١  05 ٠٢٦ٟ ٖفؿ،  001ن٠ٞز  ػ٬ش ؿ٠ن٘، ٠ؿ٬٢ر ٖ٫ ٠ؾسٞٗر
 ػ٧ل ٖف٧٘ سٌ٦ف ٟٝ د٬٢٠ح )ز (جؾسدحف ؤٌ٦ف  جٯلف٪، دحٝ٢ٌحٟ جٝسٚ٬ؿ (ػ٧ل ٧جٯ٠٦حز ج٭دحء د٬١
 ٰٝد٢حء جٝل٠حع ٰٝد٢حء، جٝ٧جٝؿ٬١ ٠ِح٠ٞر جٯ٠٧ف جِٝحثٞ٬ر، ٖ٫ جٯد٢حء ٠نحفٜر (جٯؾف٨ جٝؾ٠لر جٯٙلحٟ
 ٜـٝٛ س٧وٞز ).ج٭ؾف٬١ ٠َ جٳظس٠حُ٬ر ٧جِٝٴٙحز جٯد٢حء، د٬١ جِٝؿجٝر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝؾحور، نئ٧٢٦ٟ دبؿجفذ
 )ٕ (جؾسدحف ٬ٌ٦ف ٟٝ ؤؾف٨، ظ٦ر ٧٠١ )F (دػلخ جِٝ٬٢ر ؤٖفجؿ د٬١ ٖف٧٘ جٝؿفجلر جٝ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ؤ٬ر
 دػلخ جِٝ٬٢ر د٬١ ؤٖفجؿ ٖف٧٘ ؤ٬ر سٌ٦ف ٟٝ ٜ٠ح). ٧جٝظح٠ِ٫ جٝ٠س٧لً، جٯلحل٫، (جٝسِٞ٬٠٬ر جٝ٠لس٧٬حز
 دحل٠ر(.جٳلسدح٢ر ٖ٫ جٝلسر ػ٧ل جٯٙلحٟ) ؿ٪٧جٝط جٝ٠س٧لً، جٝيِ٬ٕ،: (جٝصٴصر جٳٙسوحؿ٬ر جٝ٠لس٧٬حز
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 :دراشبح ضّل اهشوػج اهّاهدٖج فٕ الاشرث اهسزائرٖج 
: ضّل ظّرث الأة ؿٌد اهػفل اهسزائرٔ )4891,ésoJ-M ilahguoF (دراشج فّغبهٕ يبرٔ سّزٔ
ؿفجلر ٠٬ؿج٢٬ر ػح٧ٝز جٝدحػصر ٖ٬٦ح اٌ٦حف و٧فذ جٯخ ٧لً ٜ٧ٜدر جٯلفذ ػ٬ش ٥ؿٖز جٝ٩  ٠ِفٖر 
،  و٧فذ جٯخ ٠١ ؾٴل ؾ٬حل جًٝٗل ؤ٪ ٧ٖٚح ٝ٧ظ٦ر ٢ٌف٣، ٧ٜح٢ز جِٝ٬٢ر جٝ٠ؾسحفذ ٠١ ؤًٗحل جٝ٠ؿجفك
 . ٠ؿفلر دحٝظقجثف جِٝحو٠ر ٧جًٝف٬ٚر جٝس٫ جؾسحفس٦ح جٝدحػصر ٜح٢ز ُ١ ًف٬٘  جؾسدحف ؾً٫21٧ن٠ٞز 
 : ٧٠١ ؤ٥ٟ جٝ٢سحثط جٝس٫ س٧وٞز اٝ٬٦ح جٝدحػصر
٬٧جظ٤ جًٝٗل جٝـٜف ٠٧جٕٙ ٠سِؿؿذ ؤص٢حء سٗحُٞ٤ دحٯخ ٧جٯٟ سدؿؤ ٖ٫ جٝل٢٧جز جٯ٧ٝ٩، دسِٞ٘ جًٝٗل  )1
 .دإ٠٤
٬٠٬ل جًٝٗل اٝ٩ جٳ٢ٗوحل ُ١ ؤ٠٤ ٖ٫ ل١ جٝلحدِر ٖ٫ ٠ػح٧ٝس٤ ٝٞسٚفخ ٯد٬٤ ٥ـج جٯؾ٬ف ٳ ٬٦سٟ د٤،  )2
 .ٖ٬سو٧ف جًٝٗل ؤ٢٤ ٠٦٠ل ٠١ ًفٕ جٝـ٪ ٬ف٬ؿ جٳفسدحً د٤ ٧٥٧ جٯخ
جٯٟ ٠ِٞ٠ر ٖ٫ ٠٬ؿج١ جِٝٴٙحز جِٝحًٗ٬ر، ٥٢ح سٚ٬ٟ جٯٟ ٠١ ًفٕ جٯًٗحل ُحًٗ٬ح، ؤ٠ح دحٝ٢لدر ٰٝخ  )3
 .ٖ٦٧ سٚ٬٬ٟ جظس٠حُ٫
. جٯخ ٠فل٧ٟ ٙدل جٯٟ ٧دـٝٛ ٬ِ٬م جًٝٗل س٢حٙى جٯؿ٧جف جٯد٧٬ر، ؤفظِس٤ جٝدحػصر اٝ٩ جٝ٠ِ٬حف جٝصٚحٖ٫
 ).94،ه7891٠ػ٠ؿ د٧فجٜ٫،(
ضّل اهذتبح ّاهخذتذة فٕ اهشوػج اهّاهدٖج يً ّسج ٌؼر  )0102(دراشج يظػفٓ ؿضّٔ ّآخرًّ
  )اهسزائر،اهنّٖح،اهشـّدٖج(دراشج يلبرٌج فٕ ذلاذج توداً ؿرتٖج:الأتٌبء
     ٥ؿٖز جٝؿفجلر جٝ٩ جٝسِفٕ ُٞ٩ جسظح٣ فؿ٧ؿ جٯِٖحل جٯدحء ٧جٯ٠٦حز ٢ػ٧ دِى ؤ٢٠حً لٞ٧ٛ 
جٯد٢حء ٖ٫ ٜل ٠١ جٝظقجثف ٧ جٝلِ٧ؿ٬ر ٧جٜٝ٧٬ز ٧ٜـج جٝسِفٕ ُٞ٩ جفسدحً دِى جٝؾوحثه 
 .جٝؿف٬٠ٔفجٖ٬ر ٝٮدحء ٧جٯ٠٦حز ٧صدحس٦ح ٖ٫ جٝدٞؿج١ جٝصٴش
 سفظ٠ر ٧سٚ٢٬١ ُٞ٩ جٝد٬ثحز جٝصٴش )1991,yruB(   جُس٠ؿ جٝدحػص٧١ ُٞ٩ ٠ٚ٬حك جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٝـ 
 . ٠١ ًٴخ ٧ًحٝدحز ُؿذ صح٢٧٬حز5031،سٟ س٧ق٬ِ٤ ُٞ٩ ُ٬٢ر ػظ٠٦ح )8002(٠١ ًفٕ جٝؿ٧٬٧٪
 :س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ ٢سحثط ٧٥٫
 .ؤٓٞخ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز س٠٬ل ٢ػ٧ جٝيدً ٧جِٝٚحخ ٧٥ـج ٖ٫ جٝدٞؿج١ جِٝفد٬ر جٝصٴصر- 1
ؤُٞ٩ ؿفظحز جٝيدً ٧جِٝٚحخ ٖ٫ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء سسِٞ٘ د٠ؾحٝٗر سِحٝ٬ٟ جٝؿ٬١ ٧جٯؾٴ٘ صٟ دإ٪ - 2
 . لٞ٧ٛ ٠َ جٝظ٢ك ج٭ؾف دنٜل ٬ؾحٕٝ فؤ٪ جٯخ
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 .جٯ٠٦حز ؤٜصف سٚدٴ ٧سلح٠ػح ٠١ ج٭دحء ٖ٫ سٚدل لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٧جٝد٢حز- 3
 .٠ٌِٟ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٧جٝد٢حز سسلٟ دحٝصدحز- 4
 . جٯ٠٦حز ؤٜصف صدحسح ٠١ ج٭دحء ٖ٫ فؿ٧ؿ جٯِٖحل ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٧جٝد٢حز- 5
٥٢حٛ ٖف٧ٙح ؿجٝر اػوحث٬ح د٬١ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٠١ ػ٬ش جٝسٚدل ؤ٧ جِٝٚحخ ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٖ٫ - 6
 .جٝدٞؿج١ جٝصٴصر
 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ صدحز فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٖ٫ جٝدٞؿج١ جِٝفد٬ر جٝصٴصر- 7
 . ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ فؿ٧ؿ ؤِٖحل جٯ٠٦حز ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٧ٖ٫ صدحس٦ح ٖ٫ جٝدٞؿج١ جٝصٴصر- 8
 .)ـٜ٧ف ٧ا٢حش(ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٖ٫ جٝدٞؿج١ جٝصٴصر ػلخ ٠سٔ٬ف ظ٢ك جٯ٧ٳؿ - 9
س٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ صدحز فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٖ٫ جٝدٞؿج١ جِٝفد٬ر جٝصٴصر ػلخ ٠سٔ٬ف - 01
 .)ـٜ٧ف ٧ا٢حش(ظ٢ك جٯ٧ٳؿ 
س٧ظؿ ُٴٙر د٬١ جٝ٠لس٧٪ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٮدحء ٧صدحز فؿ٧ؿ ؤِٖحٝ٦ٟ ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء؛ ؤ٪ ؤ٢٤ ٜٞ٠ح - 11
 . ٜح١ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٠فسِٗح ٜٞ٠ح ٜح١ صدحز جٝلٞ٧ٛ ٙ٧٬ح
 . ٳ س٧ظؿ ُٴٙر د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝ٠٦حز ٧ فؿ٧ؿ ؤِٖحٝ٦١ ٢ػ٧ لٞ٧ٛ جٯد٢حء ٧صدحس٦ح- 21
 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٧صدحس٦ح ػلخ سفس٬خ جٳد١ ؤ٧ جٝد٢ز- 31
 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٧صدحس٦ح ػلخ ُؿؿ جٱؾ٧ذ ٧جٯؾ٧جز- 41
ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٧صدحس٦ح ػلخ جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ِٝٞحثٞر ٖ٫ - 51
 )75-53، ه ه 0102ُن٧٪ ٧آؾف٧١،(.جٝدٞؿج١ جٝصٴصر
 اهيّشّيج يؼِر اهشوػج الأتّٖج فٕ الأشرث اهسزائرٖج  )9002(دراشج ترٖم ضبّص
 :س٧وٞز جٝؿفجلر جٝس٫ ؤظف٬ز ٖ٫ ٠ؿ٬٢ر دٞ٬ؿذ جٝ٩ ٢سحثط ؤ٥٠٦ح
٠ٌِٟ لٜ٢حز ُحثٴز ندحخ جِٝ٬٢ر ـجز جًٝحدَ جٝػؿ٬ش، ٧دؿج ٥ـج جٝ٢٠ً دحٌٝ٦٧ف ػس٩ ٖ٫ جٝ٠٢حً٘  
 .جٝف٬ٗ٬ر، ٜ٠ح ج١ جٝ٢٠ً جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٳ ٬قجل ٠لسِ٠ل ٠١ ًفٕ دِى جِٝحثٴز ٖٟٞ ٬ؾسٗ٫ ٢٦حث٬ح
 .سس٠٬ق ُحثٴز ندحخ جِٝ٬٢ر دػظٟ ؤ٬ف ٖ٫ ُؿؿ جٖفجؿ٥ح ٧ٖ٫ ُؿؿ ٓفٕ جٝ٠لحٜ١ جٝس٫ ٬نٔٞ٧٢٦ح 
ٳ ٬قجل جٯخ ٖ٫ ُحثٴز ندحخ جِٝ٬٢ر ٬س٠سَ د٠ٜح٢س٤ ٜفخ ٳلفس٤، دػ٬ش سِ٧ؿ جٝ٬٤ ٠لئ٧ٝ٬ر اؿجفذ  
 .جٯلفذ ٠١ ػ٬ش ٠٬قج٢٬ر ٧جٝ٢ٗٚر ٧س٧ٖ٬ف ٜل ٠ح سػسحظ٤ ٥ـ٣ جٳؾ٬فذ
فٟٓ جػسٗحٌ جٯخ ٝفثحلس٤، اٳ ؤ١ جٯ٠٦حز ٬ٌ٦ف١ ٠نحفٜس٦١ ٖ٫ جسؾحـ ٜل جٝٚفجفجز جٝس٫ سؾه  
 .ُحثٴس٦١ جٝ٩ ظح٢خ ؤق٧جظ٦١
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٬سِفى جٯد٢حء ٝ٠ِحفير ج٭دحء ٧ُؿٟ سٗ٦٠٦ٟ ٝ٦ٟ ؤٜصف ٠ٚحف٢ر ٠َ جٯ٠٦حز جٝٞ٧جس٫ جدؿ٬١ سٗ٦٠ح جٜصف  
 .ٳد٢حث٦١
ٳ ٬٠حفك ج٭دحء ج٪ ئً ُٞ٩ جٯد٢حء ُ٢ؿ جؾس٬حف٥ٟ ٝٞسؾووحز جٝس٫ ٬فٓد٧١ جٝؿفجلر ٖ٬٦ح  
٧جٝ٠٦١ جٝس٫ ٬ف٬ؿ٧١ جِٝ٠ل ٖ٬٦ح ؤ٬يح، جـ ٬ٗيٞ٧١ اًُحء ٠ظحل جٝػف٬ر ٝ٦ٟ ٧جُس٠حؿ ُٞ٩ ٠ئ٥ٴس٦ٟ 
 .ٖ٫ سػؿ٬ؿ ٝ٠و٬ف٥ٟ جٝؿفجل٫ ٧جٝ٠٦٢٫
٠ٌِٟ جٳد٢حء جٝـ٬١ ٬نٔٞ٧١ ٧ٌ٬ٗر ٬٠٢ػ٧١ ؤدحث٦ٟ ٢و٬دح ٠١ جٯظفذ جٝس٫ ٬سٚحي٧٢٦ح، ٧٬ِٗٞ٧١ ـٝٛ  
 .د٠ػى افجؿس٦ٟ ٧فٓدس٦ٟ
سٌ٦ف جٝ٢سحثط سؾٞ٫ ٠ٌِٟ ج٭دحء ُ١ جٯلٞ٧خ جِٝٚحد٫ ٠٦٠ح ٜح١ ٢٧ُ٤، ٧ؤلٞ٧خ جٝس٠٬ق د٬١ ؤد٢حث٦ٟ جـ  
 .ؤٓٞد٬ر ندحخ جِٝ٬٢ر ؤنحف٧ج اٝ٩ ُؿٟ نِ٧ف٥ٟ د٧ظ٧ؿ س٠٬٬ق ٖ٫ ٠ِح٠ٞر ج٭دحء ٝ٦ٟ
فٟٓ سٔ٬٬ف ج٭دحء ٖ٫ ؤلٞ٧خ ٠ِح٠ٞس٦ٟ ٯد٢حث٦ٟ اٳ ج٢٤ ٳ سقجل دِى جِٝحؿجز جٝس٫ ٜح٢ز لحثؿذ ٖ٫  
جِٝحثٞر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٠صل ٖفى جٯد٢حء جٝـٜ٧ف ٝلًٞس٦ٟ ٖ٫ جٯلفذ ٧ؿُٟ ؤدحء ٝ٦ٟ ٝ٦ـ٣ جٝلًٞر اٳ ج٢٤ ٖ٫ 
 .جِٝ٬٢ر جٝدػش جػ٬ح٢ح ٠ح ٬ؿُٟ ج٭دحء ٝ٦ـ٣ جٝلًٞر
 .ٳ سنٜل جٝ٢سحثط جٝس٫ س٧وٞ٢ح جٝ٬٦ح ٠١ ؾٴل جٝ٢ٚحً جٝلحدٚر جؾسٴٖح ػلخ جٝ٠٢حً٘ جٝلٜ٢٬ر 
٧٬ٌ٦ف ؤد٢حء جٳ٠٦حز جِٝح٠ٴز ج١ ٠ٌِٟ ؤ٠٦حس٦ٟ ٬لح٥٠١ ٖ٫ ٠٬قج٢٬ر جٝد٬ز ٠١ ؾٴل ٠ح ٬سٚحي٧٢٤  
٠١ جظفذ ُ٠ٞ٦١، جٳ ج٢٤ ٝ٬ك ٥٢حٛ جؾسٴٕ ٖ٫ ٠ح ٬ؾه دس٧ق٬َ جٝ٠٬قج٢٬ر ٧ُ٠ٞ٬ر نفجء ٝ٠لسٞق٠حز 
جٝد٬ز د٬١ ٖثر جٯ٠٦حز جٝٞ٧جس٫ سنٔل ٠٢وخ ُ٠ل ؾحفض جٝد٬ز ٧جٝٞ٧جس٫ ٳ ٬ِ٠ٞ١ ج٪ ٠حٜصحز ٖ٫ 
جٝد٬ز، ٧ٳ سنٜل جؾسٴٖح ٜـٝٛ ٖ٬٠ح ٬ؾه جسؾحـ جٝٚفجف ٖ٫ جٳلفذ ػلخ جٝٗثس٬١ جـ ٠ٌِ٠٦١ ٬نحفٜ١ 
 ؤق٧جظ٦١ ٖ٫ ـٝٛ
سنٜل جٯ٠٦حز جِٝح٠ٴز ًفٕ ٠ِحفى ٧٠٢سٚؿ ٳد٢حث٦١، ٠ٚحف٢ر دحٝٞ٧جس٫ ٳ ٬٠حفل١ ٯ٪ ٠٦٢ر، ٜ٠ح  
ؤدؿز جٯ٠٦حز جِٝح٠ٴز سؿؾٞ٦ح ٖ٫ ٠سحدِر ؿفجلر جد٢حث٦١ ٧س٧ظ٦٦ٟ ٝسسدَ سؾووحز ٠ِ٬٢ر، ٧ٝ٠٦١ 
٠ِ٬٢ر ػلخ فٓدس٦١ ٧ٝ٬ك فٓدر جد٢حث٦١، د٬٢٠ح ٳ ٢ٴػٌ ـٝٛ ُ٢ؿ ٢ٌ٬فجس٦ح جٝٞ٧جس٫ ٳ ٬٠حفل١ ٯ٬ر 
 .٠٦٢ر،٠٠ح ٬ؿل ـٝٛ ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ لًٞر س٠حفل٦ح جٯ٠٦حز جِٝح٠ٴز ُٞ٩ ؤد٢حث٦١
جٌ٦ف ٢وٕ ندحخ جٝ٠ٚدٞ٬١ ُٞ٩ جٝق٧جض سؿؾل ؤدحث٦ٟ ٖ٫ ؤ٠ف ق٧جظ٦ٟ، ٜ٠ح جٌ٦ف ٠ٌِ٠٦ٟ جٝسؿؾل  
 .ٖ٫ ؤ٠ف جٝ٠٧جٖٚر ُٞ٩ جٝنف٬ٛ جٝق٧جض
 )5002قفٕ ٖئجؿ،(.ٜ٠ح ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ١ ٠ٌِٟ جِٝحثٴز ٳ سسدَ ٯ٪ ُفٕ 
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س٢ح٧ٝز جٝدحػصر ٥ـج جٝ٠٧ي٧ٍ ٠١ ؾٴل ًفػ٦ح ٱنٜحٝ٬ر ػ٧ل اـج ٠ح ٜح٢ز جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٳ سقجل 
٠ػحٌٖر ُٞ٩ ٢٠ً٦ح جٝسٚٞ٬ؿ٪ جٝ٠٠سؿ ٧ لًٞر جٯخ جٝ٠سنؿؿذ ؤٟ ؤ٢٦ح قجٝز دِٗل سإص٬ف ُؿذ ٠سٔ٬فجز 
ُ٠ٞز ُٞ٩ سٔ٬٬ف ٢٠ً ٥ـ٣ جٯلفذ ٧ ؾٗى ٝلًٞر جٯخ  ٧ جلسِح٢ز جٝدحػصر ٖ٫ ؿفجلس٦ح ُٞ٩ دِى 
جٝ٠٧جٕٙ ٧ ـ٥٢٬ر ج٭دحء، سٔ٬ف جٝ٠ػس٧٨ جٝصٚحٖ٫ جٯوٞ٫،جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٮدحء، : جٝ٠سٔ٬فجز ٠صل
٠نحفٜر جٯٟ ٝٞلًٞر ٠َ جٯخ،جلسٚٴٝ٬ر جٯد٢حء جٙسوحؿ٬ح،٧٥ل جٝٚ٬ٟ جٝؿ٬٢٬ر ٧جٯؾٴٙ٬ر ُ٠ٞز ُٞ٩ 
 :٧ د٢ز جٝدحػصر ؿفجلس٦ح ُٞ٩ جٝٗف٧ى.جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ لًٞر جٯخ
 .سسٔ٬ف ٢ٌفذ جٝ٧جٝؿ٬١ سظح٣ جٯد٢حء جٝندحخ ٧ ٬سِقق ٠٧ٙٗ٦ٟ ٜٞ٠ح جفسَٗ ٠لس٧ج٥ٟ جٝسِٞ٬٠٫ .1
سسإصف لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ ؤلٞ٧خ ٠٠حفلس٦ح ُٞ٩ جٯد٢حء جٝندحخ ٜٜد٬ِر ج٢س٠حث٦ٟ جٝظٔفجٖ٫ اـ سإؾـ  .2
 .جٯلفذ ٠٧ٕٙ جٝ٠سػٌٗ ٧ جٝٚ٦ف٪ ٖ٫ جٝسفد٬ر ٜٞ٠ح دِؿز ُ١ جٝ٧لً جٝػيف٪
ٜٞ٠ح ٜح١ جٝؿؾل جٳٙسوحؿ٪ ٝٞندحخ ٠لسٚل ُ١ جٯلفذ ٜٞ٠ح ٠حٝز جسظح٥حس٦ٟ اٝ٩ جٝٗفؿج٢٬ر ٧جٝػف٬ر  .3
 .ٖ٫ ًف٬٘ جِٝ٬م
 :٧ ٝٚؿ س٧وٞز جٝدحػصر اٝ٩ جٝ٢سحثط جٝسحٝ٬ر ٢ـٜف٥ح دحؾسوحف
سؾسٕٞ جلسظحدر جٝندحخ ٖ٫ ٧لً٦ٟ جٯلف٪ ػلخ ؿفظحز جٝ٧ُ٫ ٝؿ٬٦ٟ ٧ ٜـٝٛ ػلخ جٝس٢نثر ٧  -1
 .جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر ٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٧ ٜـج جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٧ ٠٢ًٚر جٝلٜ١
٬ِح٢٫ جٝندحخ ٠١ ٠نٜٴز ٖ٫ ٠ػ٬ً٦ٟ جٯلف٪ ٢س٬ظر ٳٖسٚحف ٝٮدحء ٝٞ٠ٗح٥٠ر ٠َ ؤد٢حث٦ٟ ٧ ٢س٬ظر  -2
 .ٝٞ٠٠حفلر جٝلًٞ٧٬ر ُٞ٬٦ٟ ٜ٠ح ؤ١ ِٝٞح٠ل جٳٙسوحؿ٪ جصف ٜد٬ف ٖ٫ ٌ٦٧ف جٝس٧سفجز جٝندحخ ٠َ ؤلف٥ٟ
٧ ٬ٌ٦ف ؤ١ جٝسٜٗٛ جٯلف٪ ٧ جٝسٚٞه ٖ٫ ٧ٌحثٗ٦ح ٧ ُؿٟ ٙؿفس٦ح ُٞ٩ س٧ٖ٬ف جػس٬حظحز ؤد٢حث٦ٟ  -3
 .ٜح٢ز ٠١ ؤٜصف جٯلدحخ ٖ٫ ٌ٦٧ف جٝس٧سفجز جٝندحخ ٠َ ؤلف٥ٟ
ٜ٠ح ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ١ جٜدف ٢لدر ٠١ جِٝ٬٢ر ٟٝ سٜ١ فجٖير ٝٞلًٞر جٯد٧٬ر ٧ ٢ٗك جٯ٠ف دحٝ٢لدر  -4
 .ٝٮدحء ٝ٬ك ٜٞ٦ٟ ػفو٬١ ُٞ٩ ٖفى ٝلًٞس٦ٟ
ٜ٠ح ٬ِ٫ جٝندحخ وِ٧در ٠لئ٧ٝ٬ر ج٭دحء ٢ػ٧ ؤد٢حث٦ٟ ٧ ػفو٦ٟ ُٞ٩ جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٬٦ٟ ٠١ جٝ٠٦حٝٛ  -5
٧ جٳ٢ػفجٖحز ٠٠ح ظِٞ٦ٟ ٬ٚف٧١ ديف٧فذ ٠٠حفلر جٝلًٞر جٝ٧ جٝؿ٬ر ٧  ٬ِسفٖ٧١ ٜـٝٛ د٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ 
٠فجد٬ر (.ٖ٫ جٯلفذ ٧ جٝ٠ظس٠َ ٜ٠ح ؤٜؿ٧ج ُٞ٩ ُؿٟ ٠٬٧ٝ٦ٟ ٝٗفى لًٞر جٝـٜ٧ف ُٞ٩ جٱ٢حش
 )9002٢ل٬٠ر،
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 ٧ ٥٫ ُدحفذ ُ١ فلحٝر ٠ٚؿ٠ر ٝ٢٬ل ٥حؿذ جٝ٠حظلس٬ف ٖ٫ ُٟٞ جٳظس٠حٍ ٧ س٠ػ٧فز انٜحٝ٬ر جٝؿفجلر 
٥ل ج١ جٝسٔ٬ف جٝـ٪ ؤوحخ جٝ٢ٌحٟ جٯلف٪ جٝظقجثف٪ ٠٢ـ جٳلسٚٴل، ٧ججٝ٢حظٟ : ػ٧ل جٝسلحئٳز جٝسحٝ٬ر
ُ١ ُؿذ ُ٧ج٠ل جٙسوحؿ٬ر ٧ ؿ٬٠٧ٓفجٖ٬ر ٧ صٚحٖ٬ر، جصف ُٞ٩ سٔ٬ف جٝـ٥٢٬ر جٯد٧٬ر ٧ لًٞر جٯخ ؿجؾل 
جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ؟ ؤ٪ ٥ل ؤ١ ًٝد٬ِر جٝ٢٠ً جٯلف٪ جٝظؿ٬ؿ ؿ٧فج ٖ٫ ػفٜ٬ر ٧ سً٧ف ٠ٌح٥ف جٝ٧ػؿذ 
جٝٚفجد٬ر ٰٝلفذ ،ي٠١ لٜ١ ٠سفٛ ،٧ ٓحٝدح ٠ح ٜح٢ز س٠حفك ٥ـ٣ جٝ٧ػؿذ جٝٚفجد٬ر لًٞر ظ٠حُ٬ر ؿجؾل 
جٝ٧لً جٯلف٪، ػ٬ش سلح٥ٟ دٚلً ٜد٬ف ٖ٫ سٚ٧٬ر لًٞر جٯخ ُٞ٩ ُ٬حٝ٤ ٧ق٧ظس٤ ؟ ٥ل جٳ٠س٬حقجز 
جٝظؿ٬ؿذ ٰٖٝفجؿ ٠١ نح٢٦ح ؤ١ سئصف ُٞ٩ لًٞر جٯخ ؤٟ ٥٢حٛ ُ٧ج٠ل جظس٠حُ٬ر ؤؾف٨ ؾٗ٬ر سػؿ ٠١ 
 ٠ٌح٥ف لًٞس٤ ؿجؾل جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝ٬٧ٟ ؟
 ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ جلف د٧ٳ٬ر جٝظقجثف ػ٬ش 9991 اٝ٩ 8991ؤظف٬ز جٝؿفجلر ٖ٫ جٝٗسفذ جٝ٠٠سؿذ ٠١ 
 ٧ػؿذ ُ٬٢ر ٜإفدحخ ؤلف ٠١ جٝفظحل ٧ ٙؿ جُس٠ؿز ُٞ٩ جٝ٠٢٦ط 051ن٠ٞز ُ٬٢ر جٝدػش ػ٧جٝ٫ 
 .جٝ٧وٗ٫ جٝسػٞ٬ٞ٫ ٧ ُٞ٩ سٚ٢٬ر جٳلس٠حفذ ٧ ٜـج جٝ٠ٚحدٞر ٠َ دِى جٝق٧ظحز جٯ٠٦حز
 :س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ ظ٠ٞر ٠١ جٝ٢سحثط ٢٧ظق٥ح ٖ٬٠ح ٬ٞ٫
ؤ١ ُ٠ل جٝق٧ظر ٝ٬ك ٥٧ جٝ٠ػؿؿ جٝ٧ػ٬ؿ ٧ جٝظ٧٥ف٪ ِٝ٠ٞ٬ر لًٞر جٝق٧ض جٯخ دل ٥٢حٛ ُ٧ج٠ل  -
 .ؤؾف٨ سفسدً دحٝـ٥٢٬حز ٧ جٝلٞ٧ٜ٬حز
فٟٓ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ اٝ٩  )....٠٬قج٢٬ر جٯلفذ  (دٚحء جٝق٧ض ٬س٠سَ دحٝ٠لئ٧ٝ٬حز جٳٙسوحؿ٬ر ٰٝلفذ  -
 .جِٝ٠ل
جٝٚفجف جٯلف٪ ٬ٜ٧١ دحٳنسفجٛ د٬١ جٝق٧ظ٬١ ُ١ ًف٬٘ جٝ٠٢حٙنر ٧ جٝسٗح٥ٟ ٧ جٝػ٧جف ٧ٝ٬ك ُٞ٩  -
 .ٖفى جٝفؤ٪
دٚحء جٓٞخ جٯُ٠حل جٝ٠٢قٝ٬ر ٠١ ؤؿجء جٝق٧ظر ٧ جٙسوحف ٠لح٥٠ر جٝق٧ض ٖ٫ جٝ٠لحُؿذ ٖ٫ دِى  -
 .جٯُ٠حل جٝؾٗ٬ٗر ٧ جٌٝفٖ٬ر ٜ٠فجٙدر ٧ يدً جٯد٢حء
ؤ١ ٌح٥فذ لًٞر جٯخ ٖ٫ ج٭لفذ ٠ح سقجل سإؾـ جٝوؿجفذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ ٧ ٓحٝدح ٠ح سٜ٧١ ٥ـ٣  -
جٝلًٞر ٠ؿُ٧٠ر ٠١ ًفٕ جٝ٠فؤذ ػ٬ش سِسدف٣ جٯٙؿجف ٧ جٯظؿف ُٞ٩ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر جٯلف٬ر ٧ سفظَ 
 .جٝ٠فؤذ ـٝٛ اٝ٩ جِٝحؿجز ٧ جٝسٚحٝ٬ؿ ٧ ؾحور جٝؿ٬١ جٝـ٪ سِسدف٣ ٠١ جٝ٠ٚ٧٠حز جٯلحل٬ر ٰٝلفذ
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ا١ جٯ٥٠٬ر جٜٝدف٨ جٝس٫ سٜسلد٦ح جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ٖ٫ جٝ٠لحُؿذ ُٞ٩ جٝسػٜٟ ٖ٫ جٝ٠٧ي٧ٍ ٧ ٖ٘ سظفدر 
لحدٚر جدسؿجء ٠١ ًفع جٱنٜحٝ٬ر اٝ٩ سٞ٠ك جٝدحػش ٝٞؾً٧جز جٝ٠٢٦ظ٬ر جٝس٫ ٬ظخ ؤ١ ٬سٚ٬ؿ د٦ح ٧جٯؿ٧جز 
 ).73، ه 5991 ٖي٬ل ؿٝ٬٧،(.جٝس٫ ٬ظخ ؤ١ ٬لسؾؿ٠٦ح ٧و٧ٳ اٝ٩ جٝ٢سحثط جٝس٫ ٬سػول ُٞ٬٦ح
ا١ جٝؿفجلحز جٝلحدٚر جٝس٫ ٝ٦ح وٞر د٠٧ي٧ٍ  جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
لحُؿز جٝدحػصر ُٞ٩ سإً٬ف جٝ٠٧ي٧ٍ ٧ سٜ٧٬١ ٖٜفذ نح٠ٞر ُ٢٤ ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝ٠٢٦ظ٬ر ٧ جٝ٠ِفٖ٬ر، ٠١ 
ؾٴل ٥ـج س٠ٜ٢ز جٝدحػصر ٠١ سػؿ٬ؿ ٜل ٠١ ؤدِحؿ  ٧ج٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ػوف ٠ئنفجز جٝسٔ٬فجز 
جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر، سٞٛ جٝ٠ئنفجز جٝٚحدٞر ٝٞٚ٬حك ٧ جٝيدً ٧جٝس٧ظ٬٤ ٧جٝس٫ سًِ٫ جسظح٥حز 
 ؤ١ ، ٜ٠ح ؤ٥ٟ جٝ٠سٔ٬فجز جٝس٫ ٝ٦ح ُٴٙر د٠٧ي٧ٍ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬رٖيًٴ ُ١ ٠ِفٖر  .٠لسٚدٞ٬ر 
 زجٯًف٧ػح ؤ٧ ٧جٯٖٜحفجٝؿفجلحز جٝ٠نحد٦ر ٝٞؿفجلر جٝػحٝ٬ر س٠ ّٜ١ جٝدحػصر ٠١ جنسٚح٘ دِى جٝٗفي٬حز 
 . ٝٞسإٜؿ ٠١ ؿفظر ٠وؿجٙ٬س٦ح٧٠ٚحف٢س٦حجٝس٫ ٬٠ٜ١ جؾسدحف٥ح 
  :٢ؾٞه ٝٞٚ٧ل ج١ ظ٠٬َ جٝؿفجلحز جٝلحدٚر جٝ٠٠حصٞر ٝؿفجلس٢ح جٝػحٝ٬ر سئٜؿ ُٞ٩ 
سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠حُ٫ ٝٴلفذ ٧د٢٬س٦ح ٧ج٢سنحف ٠ٗح٥٬ٟ جٝػف٬ر ٧  ػ٬ش: الأشرثخغٖر  .1
 جودغ جٳخ ٳ ٬٢ٗفؿ ٖ٫ جسؾحـ جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ُ١ ًف٬٘ ٧لحثل جٳسوحل جٝػؿ٬صر،٧سٔ٬ف جٝلًٞر جٳد٧٬ر جـ
 ٧ـٝٛ ٳفسٗحٍ ٠ٜح٢س٦ح ، دل ج١ ق٧ظس٤ جؾـز سنحفٜ٤ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر،جٝٚفجفجز ٜ٠ح ٜح١ ٬ِٗل لحدًٚح
جٳظس٠حُ٬ر ، اـ ؤ١ سِٞ٬٠٦ح ٧ُ٠ٞ٦ح ؾحفض جٝد٬ز ٙؿ ٧ٓلَ ٠١ ٠نحفٜس٦ح ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف ٖ٫ جٝلًٞر 
ذ ٝظقجثف٪ ٧٥ـج ٠ح سظلؿ ٖ٫ جٝؿفجلحز ج ،جٳلف٬ر دِؿ ج١ ٜح٢ز ٥ـ٣ جٝ٠نحفٜر ٠ػو٧فذ د٬ؿ جٳخ
  .٧جِٝفد٬ر ٧جٳظ٢د٬ر جٝ٠ـٜ٧فذ ٖ٫ ٥ـج جٝٗول ٧جٝـ٪ ٥٧ ٠س٠حصل ٠َ ٠ح ظحء دؿفجلس٢ح جٝػحٝ٬ر
ؿفجلر ٧ )5891( ظ٬فجفؿ ج٧ؿ٧٢ل ٜل ٠١ ؿفجلر     دحٝ٢لدر ٝٞؿفجلر جٝس٫ ٙحٟ د٦ح ٥حفدفل٬ز ٧ 
 ػ٬ش ؤنحفز ٥ـ٣ جٝؿفجلحز جٝ٩ ؤ٥ٟ   ػ٧ل جٝسٔ٬ف ؿجؾل جٳلفذ،2891 ل٢ر ظ٧ؿش دٴٛ جٝ٠٧ل٧٠ر 
٠١ ػ٬ش جٝسً٧ف جٝد٢٬٧٪ ٝٴلفذ جٝٔفد٬ر، س٧ق٬َ جٳؿ٧جف  )جٝ٢٧٧٬ر(ؾوحثه ٧٠٠٬قجز جِٝحثٞر جٝ٠س٧جق٢ر
٧جٝ٧جظدحز ٧سٔ٬ف جِٝٴٙر د٬١ جٝفظل ٧جٝ٠فؤذ ٖ٫ ٌل جٝسنف٬ِحز جٝٚح٢٧٢٬ر ٧ج٢سنحف جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٖ٫ 
  . جٝ٠ظس٠ِحز جٝٔفد٬ر
جٝ٩ سنؾ٬ه ٠ٌح٥ف جٝسٔ٬ف ٧جٝصدحز ٧٥ـج ُٜك ؤ٬يح ُٞ٩ جٳلفذ جِٝفد٬ر ػ٬ش ٥ؿٖز جٝؿفجلحز     
 جِٝفد٬ر ٧٧ٌحثٗ٦ح ٧جِٝٴٙحز جٝؿجؾٞ٬ر جٝس٫ سفدً د٬١ جُيحث٦ح ٳل٬٠ح جٝق٧ض جٯلفذٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ ٖ٫ د٢حء 
٧ س٠سَ جٝ٠فؤذ دٚؿف ٠١ جٝػف٬ر ٠١ ؾٴل جٝؾف٧ض ٧ج٠س٦ح١ جِٝ٠ل ٧جٝ٠نحفٜر جٝٗحُٞر ٖ٫ ػ٬حذ ٧جٝق٧ظر 
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جٯلفذ ٧جٝ٠ظس٠َ ،٠٠ح ل٠غ دسٔ٬٬ف ٢ٌفذ جٝفظل سظح٣ جٝ٠فؤذ ٧جٝ٢ق٧ع ٠١ جٝف٬ٕ جٝ٩ جٝػيف ٧٠قج٧ٝر 
ٙ٬ك جٝ٢٧ف٪ جٝ٠٧ل٧٠ر ( ٧ؿفجلر )4002( اػلح١ ٠ػ٠ؿ جٝػل١ : ٜل ٠١ؿفجلرؤ٢نًر ٧٠٦١ ػؿ٬صر ٖ٫ 
 ،ٓ٬ف ؤ١ )2102(ٟ،ٟ ُٞ٫ ػل٬١ ػً٬ٟ٧ؿفجلر  )6002ج٢سوحف ٠ػ٠ؿ ظ٧جؿ،(٧ؿفجلر  )4991،
ؤنحف جٝ٩ ؤ٢٤ فٟٓ جٝسٔ٬ف ٖ٫ د٢٬ر جٳلفذ جِٝفد٬ر جٳ ج٢٤ ٠حقجٝز جٯلفذ جِٝفد٬ر  )8991 ،دفٜحز ػٞ٬ٟ(
ؤد٧٬ر ،٧٠ح قجل جٳخ ٥٧ جٝٚحثؿ ٧ ٬ػسل ٙ٠ر جٝ٦فٟ ، ٧جُسدف ؤ١ جٝ٠فػٞر جٝس٫ س٠ف د٤ جٳلفذ جِٝفد٬ر 
ؤ٢٤ فٟٓ ٜل ٠ٌح٥ف جٝسٔ٬ف ٖ٫ جٳلفذ جِٝفد٬ر  )3991(نفجد٫٥٫ ٠فػٞر ج٢سٚحٝ٬ر ٧٬نحًف٣ ٖ٫ جٝفؤ٪ 
،ٖح١ جٳلفذ جِٝفد٬ر ٠حقجٝز سٗسٚف ٝ٠ٚ٧٠حز جٝ٠ظس٠ِحز جٝٔفد٬ر جٝ٠سً٧فذ ٠١ ػ٬ز جٝػف٬ر ٧جٝ٠لح٧جذ 
٧جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر،٧ؤ١ جٳخ ٠حقجل ٬س٠سَ دحٝلًٞر جٝ٠ًٞٚر ٧٠حقجٝز جٝ٠فؤذ سِح٢٫ ٠١ جٳلسدؿجؿ ٧جٳػسٚحف 
 .٧جٳلسِدحؿ
: ُ١ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر  )4891(ؿفجلر ٝ٠وًٗ٩ د٧نٗ٢٧نز      ُ١ جٝسٔ٬ف ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر 
جٝظقجثف٬ر جٝس٫ ٜنٗز ُ١ ًد٬ِر جٝ٢ٌحٟ جٳلف٪  ٖٚؿ ٜح٢ز ٠١ ؤ٥ٟ جٝؿفجلحزجٝسً٧ف ٧جٝؾوحثه، 
جٝظقجثف٪ جٝٚحثٟ  ٧ُ١ ؿ٬٢ح٠٬ر جِٝٴٙر د٬١ ٜل ٠١  ج٭دحء ٧ جٳ٠٦حز ٧ جٳد٢حء، ؿفجلر ًٓز ٠ٌِٟ 
٧ٳ٬حز جٝظقجثف،٧ُٞ٬٤ سِسدف ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ٥ٟ ؿفجلر سوخ ٖ٫ جٝ٠٧ي٧ٍ جٝـ٪ ٢ػ١ دوؿؿ سػي٬ف٣ 
ػ٬ش ٬٠ٜ٢٢ح ٠ٚحف٢ر جٝ٢سحثط جٝس٫ ل٢ػول ُٞ٬٦ح ٠َ جٝ٢سحثط جٝس٫ ٧ول جٝ٬٦ح جٝدحػش،ٝ٠ِفٖر ؿفظر جٝسٔ٬ف 
 .  ل٢ر ٠يز03جٝـ٪ ٧وٞز جٝ٬٤ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر دِؿ 
ُ١ سٔ٬ف جٝٚ٬ٟ جٝلٞ٧ٜ٬ر ٧جٝسفد٧٬ر د٬١ ظ٬ل ج٭دحء   )8002(ٜـٝٛ ؿفجلر ًٝح٥ف ٠ػ٠ؿ د٧نٞ٧م
اٝ٩ ؤ١ ٝ٠٢ٌ٧٠ر جٝٚ٬ٟ ُٴٙر دِ٧ج٠ل ٧٠٢ٌ٧٠حز ؤؾف٨  )5002(٧جٯد٢حء،٧س٧ول  ؿػ٠ح٢٫ لٞ٬٠ح١
ٜحٝ٠٢ٌ٧٠ر جٳٙسوحؿ٬ر،جٝل٬حل٬ر، ٧جٳظس٠حُ٬ر، ٧ؤ١ ؤ٪ سٔ٬٬ف ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠٢ٌ٧٠حز ٬ئصف ٖ٫ ٠٢ٌ٧٠ر 
 .جٝٚ٬ٟ،٧٬س٧َٙ جٜٝص٬ف ٠١ جِٝٞ٠حء ٠ق٬ؿج ٠١ جٝسػ٧ل ٖ٫ جٝٚ٬ٟ ٠لسٚدٴ ظفجء جِٝ٧ٝ٠ر
ُ١ سٜٗٛ د٢٩ جٯلفذ جٳ٢سٚحٝ٬ر جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ ٖ٫ ؿفجلس٤   )8991ُدؿ جٝٚحؿف ػ٠ف جٝفجك،(د٬٢٠ح 
 .جِٝٴٙحز جٝٚفجد٬ر ٧جٝلٜ١ ، ؤفظِ٤ جٝدحػش جٝ٩ ٠ؾٞٗحز جٳلسِ٠حف جٝٗف٢ل٫
،٧سلسػ٘ جٝؿفجلر ٧جٳ٥س٠حٟ اخسبٍ ّاغص ّإدرام هوشوػج اهّاهدٖج اهييبرشج ؿوٓ الأتٌبء ٌُبمؤ٢٤ . 2
ٝ٠ح ٝ٦ح ؤصف ُٞ٩ ٠سٔ٬فجز ٢ٗل٬ر ٧جظس٠حُ٬ر ٧جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر،٧ٖ٫ سػؿ٬ؿ جسظح٥حز جٯد٢حء ٧جٝندحخ 
 dlanoR(، ،ؿفجلر )8791,ardanevaS(ؿفجلر ؾحور ٢ػ٧ دحٙ٫ جٝ٠ئللحز جٳظس٠حُ٬ر، ٢ظؿ  
 .D leahciM(ٜـٝٛ ؿفجلر  6991,la te nemtlA eneleH(  (٧ؿفجلر  )1991,latE
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 .D ,sirraH.K ((، ؿفجلر )2002,noskcaJ enitsirC(، ؿفجلر )4002 ,yksuozreB
ؿفجلر ، )5002,snikwaH. M.ttocS(  rehcieR nehpetS)7891( ؿفجلر ،1991,drawoH
 ؿفجلر،) 1002 ( جٝػحٌٖ ؿفجلر، )0002(ؿفجلر ٠ػ٠ؿ ٖؾف٪ ٠ٚؿجؿ٪ ، )0002ُدؿ جٝ٠ًِ٫ جٝل٬ؿ،(
،ؿفجلر ٠ػ٠٧ؿ  )1791(ؿفجلر ؾٞ٬ل ٠٬ؾحث٬ل ٠ِ٧ى ،)0102(ػٴ٧ذ   ،ؿفجلر دحل٠ر )6002 (ػل١
، ؿفجلر ٖئجؿ جٝؿ٧جم )1891(،ؿفجلر ق٥٬ف ػًخ ٧ ُدحك ٠ٜ٫ )9891(ُدؿ جٝفػ٬ٟ ٓٴخ 
( ،ؿفجلر ٖ٧ٓحٝ٫ ٠حف٪ ظ٧ق٪)3002(ؿفجلر ؾحٝؿ لحٟٝ،)1002(لِحؿ ٠ػ٠ؿ ٠ٜ٫ ؤد٧ ق٬ؿ ، )0002(
 4891,ésoJ-M ilahguoF
٬سٚحلٟ شوػج ّاهدٖج ٠ػسٜفذ ٠١ ًفٕ جٳخ جٝ٩ شوػج أتّٖج،٥٢حٛ سٔ٬ف ٖ٫ س٧ق٬َ جٝلًٞر ٠١ . 3
 ؿفجلر ٠ظؿ جٝؿ٬١ ُ٠ف : جٝ٧جٝؿج١ جٝلًٞر د٬٢٦٠ح ٖ٫ جٳنفجٕ ُٞ٩ جٳلفذ ٧سل٬٬ف نئ٧١ جٳد٢حء
ف٧ق (ؿفجلر ، )7791ُٞ٫ ق٬ِ٧ف،، )5002(فجلر ج٢سوحف ٠ػ٠ؿ ظ٧جؿ ؿ، )5891(ؾ٬ف٪
، ؿفجلر قفٕ )9002(،ؿفجلر دف٬ٛ نح٧م)1791(ؿفجلر ؾٞ٬ل ٠٬ؾحث٬ل ٠ِ٧ى ،)7991جٳنٚف،
 ).2102(ؿفجلر ٟ،ٟ ُٞ٫ ػل٬١ ػً٬ٟ ،)0002(دفٜر ٖحً٠ر  ؿفجلر، )2002(ٖئجؿ 
 ؛ٖٚؿ جُس٠ؿ ٖ٫ ؿفجلحز ٜل  فٕ ّظف اهشوػج اهّاهدٖج)3002,dnirmuaeB(ٌيّذر ُ١ جلسؾؿجٟ . 4
  ، ؿفجلر )4002 ,yksuozreB .D leahciM(، ؿفجلر 6991,la te nemtlA eneleH(  (٠١  
،ؿفجلر ؾٞ٬ل ٠ػ٠ؿ ؾٞ٬ل )5002(،ؿفجلر ٠وًٗ٩ ُن٧٪ ٧ؤؾف٧١)5002,snikwaH. M.ttocS(
 ).0002(د٬٧٠٫
 ٧ٖ٫ ي٧ء ٢سحثط جٝؿفجلحز جٝلحدٚر 
  دِٴٙر جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬رسؿُ٧ ٠صل ٥ـ٣ جٝ٢سحثط جٝؾحور   
 د٬١ ٢سحثط جٝؿفجلحز تدراشج اهـلاكج اٝ٩ ٖػه ٥ـ٣ جِٝٴٙر ٖػوح ا٠دف٬ٚ٬ح جٯلفذ جٝظقجثف٬رٖ٫ 
جٳظس٠حُ٬ر ػ٧ل سٔ٬ف جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٠١ ظ٦ر ٧جٝؿفجلحز جٝ٢ٗل٬ر ػ٧ل ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
 . ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )3002,dnirmuaeB(٧ـض ٧ؤ٢٠حً٦ح جٝصٴصر ٠١ ؾٴل ٢ٟ
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 فرغٖبح اهدراشج:ذبيٌب
سف٨ ؤ١ ٥٢حٛ ُٞ٩ ي٧ء جٝؿفجلحز جٝلحدٚر  جٝٗفي٬ر جٯلحل٬ر جٝس٫ سيًَٞ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر دسػٞ٬ٞ٦ح 
٧٠٢٤ ٢ظ٬خ ُٞ٩ ؤلثٞر جٝ٠س٢٧ُر ٧ ؤ٢٠حً٦ح  جٝ٠ؾسٞٗر  دإدِحؿ٥حجٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩٠سٔ٬فجز  سئصف 
 :جٝؿفجلر ٜ٠ح ٬ٞ٫
 جٝد٢٬ر جٝسفٜ٬د٬ر : سٔ٬فجز ٖ٫ جٝ٠ئنفجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝسحٝ٬رسن٦ؿ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر )1
 اٝ٩ ذ٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١،ؾف٧ض جٝ٠فؤ،جِٝٴٙحز ؿجؾل ٧ؾحفض جٯلفذ، جٝ٠لس٧ٰٝلفذ، جٝلٜ١ ٧جٱٙح٠ر
جِٝ٠ل ، جٝؿؾل جٯلف٪ ٰٝلفذ، جٝ٧يِ٬ر جٝ٠٦٢٬ر ٝٞ٧جٝؿ٬١، ج٠سٴٛ جٯلفذ ٯؿ٧جز ٠٢قٝ٬ر ٧٧لحثل 
 .٠ٜح١ ٙيحء جًِٝل، جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝوػ٬ر سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ػؿ٬صر،
جٯ٠ح١ ( ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ٠س٠صٞر ٖ٫  جٝ٧جٝؿ٬ر ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞرس٧ظؿ )2
  .)جٯلف٪،جٝيدً، جٝسيػ٬ر، س٧ق٬َ جٯؿ٧جف،اندحٍ جٝػحظحز، جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر
 .٢س٧َٙ ؤ١ ٬ٜ٧١ جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٥٧ جٝ٢٠ً جٝلحثؿ ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٤ جٯد٢حء  )3
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ جٝسٔ٬فجز  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ )4
 .جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر
س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ ٠٢ًٚر  )4.1
 .)٠ؿ٬٢ر،ٙف٬ر(جٱٙح٠ر 
ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩  س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )4.2
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ )4.3
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ ؾف٧ض  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ )4.4
 .جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ ًد٬ِر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ )4.5
 .ُ٠ل جٯٟ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ جٝؿؾل  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ )4.6
 .جٳلف٪
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 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ ٠٦٢ر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ )4.7
 .جٯخ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ نٜل  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ )4.8
 .)٢٧٧٬ر،٠٠سؿذ(جٯلفذ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞرجؤ٢٠حً  س٧ظؿ ٖف٧٘  ٖ٫  )5
 .٧جٳٙسوحؿ٬ر
س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  اٝ٩   )5.1
 .)٠ؿ٬٢ر،ٙف٬ر(٠٢ًٚر جٱٙح٠ر 
ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩  س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )5.2
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً )5.3
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ ؾف٧ض  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً )5.4
 .جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ ًد٬ِر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞرجس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً  )5.5
 .ُ٠ل جٯٟ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ جٝؿؾل  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞرجس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً  )5.6
 .جٯلف٪
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ ٠٦٢ر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً )5.7
 .جٯخ
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ نٜل  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞرجس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً  )5.8 
 .)٢٧٧٬ر،٠٠سؿذ(جٯلف
 .ٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬رجٳ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ اؿفجٛ  )6
 .ٳ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ اؿفجٛ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )6.1
 .ٳ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ اؿفجٛ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )6.2
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 :خلاظج اهفظل
سِس٠ؿ ٜل ؿفجلر ُ٠ٞ٬ر ؾحور ٖ٫ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر ُٞ٩ جٱًحف جٝ٠٢٦ظ٫ جِٝحٟ ُ٢ؿ د٢حء جٝؿفجلر 
 .جٝ٢ٌف٬ر ٧ جٝـ٪ ٢ِسدف٣ جٝٚحُؿذ جٯلحل٬ر جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٬٦ح جٝؿفجلر
٧ ٖ٫ ٥ـج جٝٗول ؤنف٢ح اٝ٩ ؤ٥ٟ جِٝ٢حوف جٝس٫ فؤ٬٢ح ج٢٤ ٠١ جٝيف٧ف٪ ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝ٠٢٦ظ٬ر ؤ١ ٢ن٬ف 
اٝ٬٦ح ٧ جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ جٝدؿج٬ر ا٬يحع ٯ٥٠٬ر جٝ٠٧ي٧ٍ ٧ ؤلدحخ جؾس٬حف٣ ٧ ٜٝ٧١ ٝؿ٬٢ح ٠٬٧ٳ ٢ػ٧ ؿفجلر 
جٯلفذ ٧ جٜٝنٕ ُ١ ؤ٥ٟ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ػؿصز ٖ٬٦ح سٟ جؾس٬حف٢ح ٝ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ ٝٚؿ جنف٢ح 
 .اٝ٬٦ح ٖ٫ انٜحٝ٬ر جٝؿفجلر ٖ٫ ٥ـج جٝٗول 
صٟ دٞ٧ف٢ح ٥ـ٣ جٝسلحئٳز ٖ٫ لز ٖفي٬حز ٖ٫ جٝؿفجلر د٢حءج ُٞ٩ جٝؿفجلحز جٝس٫ س٢ح٧ٝز ٥ـج 
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 :اهفظل اهذبٌٕ 
 الأشرث اهسزائرٖج ّاهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج
 
  س٠٦٬ؿ
 سِف٬ٕ جٯلفذ .1
 ؤنٜحل جٯلفذ .2
 .  ٠فجػل سٜ٧٬١ جٯلفذ جٝػؿ٬صر .3
 .ؾوحثه جٯلفذ .4
 جٝسً٧ف جٝسحف٬ؾ٫ ٰٝلفذ جٝظقجثف٬ر .5
 ؤ٢٧جٍ جٯلفذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ .6
 جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر .7
 س٧ق٬َ جٝلًٞر ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر .8
 ٠ٴ٠غ سٔ٬ف ٧ٌحثٕ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر .9
  ٠ٌح٥ف جٝسٔ٬ف ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر .01
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  :خيِٖد
٬دؿ٧ ٧جيػح ٠١ ٢ٌفذ لف٬ِر ُدف جٝسحف٬ؽ، ؤ١ جٯلفذ  ظ٠حُر جظس٠حُ٬ر ؤلحل٬ر ٧ؿجث٠ر،٧٢ٌحٟ 
جظس٠حُ٫ فث٬ل٫،٧ٝ٬لز جٯلفذ ؤلحك ٧ظ٧ؿ جٝ٠ظس٠َ ٖػلخ دل ٥٫ ٠وؿف جٯؾٴ٘ ٧جٝؿُح٠ر جٯ٧ٝ٩ 
ٝيدً جٝلٞ٧ٛ،٧جٱًحف جٝـ٪ ٬سٞٚ٩ ٖ٬٤ ؤ٧ل ؿف٧ك جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٢ػ٧ جٝس٢٠٬ً جٳظس٠حُ٫ ٧جلسؿؾحل 
جٝٚ٬ٟ ٧جٝ٠ِح٬٬ف ٧جٝٚ٧جُؿ جٳظس٠حُ٬ر ،٧فد٠ح ٜح١ ـٝٛ ٥٧ ٠ظ٠ل ٠٢ٌ٧ف ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ اٝ٩ 
 .جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر دحُسدحف٥ح ؤ٥ٟ ٠٬حؿ٬٢٤
 :خـرٖف الأشرث  .1
ٳ ٬٧ظؿ ٠ظس٠َ ٙحثٟ دحِٝٗل ٧ٳ ٬نس٠ل ُٞ٩ د٢حءجز ؤلف٬ر ُٞ٩ ؤ٬ر و٧فذ ٠١ جٝو٧ف،جٳ ؤ٢٤ 
 ٖٞٚؿ جظس٦ؿ جٜٝص٬ف ٠١ جِٝٞ٠حء ٠١ جٝوِ٧در د٠ٜح١ ؤ١ ٢ٚؿٟ سِف٬ٗح نح٠ٴ ٢ٌفج ٝسِؿؿ سِحف٬ٕ جٯلفذ ،
، 1102ُدؿ جٝؾحٝ٘ ُٗ٬ٗ٫،(٬ٕ ٰٝلفذ ، ٖ٠١ ٠٢ٌ٧ف ُٞ٠حء جٳظس٠حٍ سِفٕ جٳلفذ ٖ٫ رٖ٫ ٧يَ سِح
 ).16ه
٧جٯٟ ٧٧جػؿ  ظ٠حُر جظس٠حُ٬ر ؤ٬فذ سسٜ٧١ ُحؿذ ٠١ جٯخ: "جٯلفذ دإ٢٦ح )د٧ظحفؿ٧ك(٬ِفٕ 
دسفد٬ر جٯًٗحل، ػس٩ س٠ٜ٢٦ٟ ٠١ جٝٚ٬حٟ  ؤ٧ ؤٜصف ٠١ جٯًٗحل، ٬سدحؿٝ٧١ جٝػخ ٧٬سٚحل٠٧١ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ٧سٚ٧ٟ
 "٬سوفٖ٧١ دًف٬ٚر جظس٠حُ٬ر دس٧ظ٬٦٦ٟ ٧يدً٦ٟ، ٝ٬ودػ٧ج ؤنؾحوًح
ظ٠حُر ٠١ جٯنؾحه ٬فسدً٧١ ٠ِح دفدحً جٝق٧جض،٧جٝؿٟ، "٧٬ِفٖ٦ح د٬فظك ٧ٝ٧ٛ ٧آؾف٧١ دإ٢٦ح
٠ٜ٧٢٬١ ٠لٜ٢ح ٧جػؿج،٠سٗحُٞ٬١ ٜل ٠َ ج٭ؾف ٧ٖٚح ٯؿ٧جف جظس٠حُ٬ر ٠ػؿؿذ ٜق٧ض ٧ق٧ظر،٧ٜإخ 
 )91،ه9002جدفج٥٬ٟ ظ٧٬ف،("٧ؤٟ،٧ؤد٢حء ٧ؤؾ٧جز،٧٠ػسٌٗ٬١ ٧٠ٜ٧٢٬١ صٚحٖر ٠نسفٜر
ؤٜؿ ٥ـج جٝ٠ٗ٦٧ٟ ُٞ٩ س٧ي٬غ فجدًر جٝق٧جض ٧جٝؿٟ ٜنفً ؤلحل٫ ٝوػر جٳلفذ ٧جٳُسفجٕ 
د٦ح،ُٞ٩ ؤ١ ٬ِ٬م ؤٖفجؿ٥ح ٖ٫ ٠لٜ١ ٧جػؿ ٧٬س٧ٝؿ د٬٢٦ٟ سٗحُل ٧صٚحٖر ٠نسفٜر ٳ سؾفض ُ١ صٚحٖر 
 .جٝ٠ظس٠َ
٧ػؿذ د٬٧ٝ٧ظ٬ر جظس٠حُ٬ر ٠ٜ٧٢ر ٠١ ق٧ض ٧ق٧ظر "٧٬ِفٕ جٳلفذ ٜل ٠١ ج٬ٞ٬٧ز ٧٠٬ف٬ل دإ٢٦ح
٧ؤد٢حث٦٠ح ،٧٬٠ٜ١ جُسدحف٥ح ٢ٌح٠ح جظس٠حُ٬ح ؤ٧ ٠٢ٌ٠ر جظس٠حُ٬ر ٠سِحفٖح ُٞ٬٦ح،سٚ٧ٟ دلؿ ػحظحز ج٢لح٢٬ر 
 )12،ه9002جدفج٥٬ٟ ظ٧٬ف،("٠ِ٬٢ر
٧ٙؿ ٧يغ ٥ـج جٝسِف٬ٕ ؤ١ جٳلفذ ٝ٦ح ٥٬ٜل د٢حث٫ ٧ٝ٦ح ٥٬ٜل ٧ٌ٬ٗ٫ ٬سػؿؿ ٖ٫ جندحٍ ٧لؿ 
 .جٝػحظحز جٳ٢لح٢٬ر
ُٞ٩ ؤ١ جٯلفذ ٥٫ جٝؾٞ٬ر جٯ٧ٝ٩ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧٥٫ جٝ٧لً  )3891ل٢حء ؾ٧ٝ٫، (سِفٖ٦ح
٧٬ٜ٧١ ؿ٧ف٥ح ٖ٫ سفد٬ر جٯًٗحل ػلخ جٝٚ٬ٟ جٳظس٠حُ٬ر . جًٝد٬ِ٫ جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ٬سفُفٍ ٖ٬٤ جٝٗفؿ
 .جٝ٠سِحفٕ ُٞ٬٦ح ٠١ ؤظل سػٚ٬٘ جٳ٢ؿ٠حض ٖ٫ جٝ٢ل٘ جٳظس٠حُ٫
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 دل ٥٫ ٠وؿف جٯؾٴ٘ ٧جٝؿُح٠ر جٯ٧ٝ٩ ٝيدً جٝلٞ٧ٛ ٧جٱًحف جٯ٧ل جٝـ٪ ٬سٞٚ٩ ٖ٬٤ جٱ٢لح١ 
  ).05،ه 5991ٖحؿ٬ر ُ٠ف جٝظ٧ٳ٢٫ ، (. ؤ٧ل ؿف٧ك جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر
٧٢ٌفج ٯ١ جٝٞٔر جِٝفد٬ر ؤٓ٢٩ ٠١ جٝٞٔحز جٯؾف٨ ٖ٫ ٠وًٞػحز جٝٚفجدر  ٖب٢٦ح سلسؾؿٟ ٜٞ٠ر 
ؤلفذ ٝسن٬ف اٝ٩ جٝظ٠حُر جٝ٠ٜ٧٢ر ٠١ جٝق٧ض ٧جٝق٧ظر ٧ؤ٧ٝؿ٥٠ح جٝٔ٬ف ٠سق٧ظ٬١ جٝـ٬١ ٬ٚ٬٠٧١ ٠ِح ٖ٫ 
٧٬ًٞ٘ ٠وًٞغ جِٝحثٞر ٝ٬ن٬ف اٝ٩ جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ جٝ٠ٜ٧٢ر ٠١ جٝق٧ض ٧جٝق٧ظر ٧ؤ٧ٳؿ٥٠ح . ٠لٜ١ ٧جػؿ
جٝـٜ٧ف ٧جٱ٢حش ٓ٬ف جٝ٠سق٧ظ٬١ ٧جٯ٧ٳؿ ٧ق٧ظحس٦ٟ ٧ؤد٢حء٥ٟ ٧ٓ٬ف٥ٟ ٠١ جٯٙحفخ ٜحِٟٝ ٧جِٝ٠ر ٧جٳد٢ر 
٧٥ئٳء ٬ٚ٬٠٧١ ٖ٫ ٢ٗك جٝ٠لٜ١ ٧٬نحفٜ٧١ ٖ٫ ػ٬حذ جٙسوحؿ٬ر ٧جظس٠حُ٬ر ٧جػؿذ سػز .اٝؽ...٧جٯف٠ٞر 
 ).56 ه 3891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫،(. فثحلر جٯخ ؤ٧ فث٬ك جِٝحثٞر
ٖحٯلفذ اـ١ ٥٫ جٝد٬ثر جٯ٧ٝ٩ جٝس٫ ٬٧ٝؿ ٖ٬٦ح جًٝٗل ٧٬٢نإ ٖ٬٦ح ٧٬سِٟٞ ٠٢٦ح ٜل جٝ٠٧جٕٙ جٝس٫ 
سلحُؿ٣ ُٞ٩ جٝس٧جٖ٘ ٧جٝسٗحُل ٜ٠ح ؤ٢٦ح جٝ٠ظحل جٝسفد٧٪ جٝـ٪ ٬سٞٚ٩ ٖ٬٤ ؤ٧ل جٝؿف٧ك ٖ٫ جٝػ٬حذ ٖ٬سِٟٞ 
ٙ٬ٟ ٠ظس٠ِر ٧سٚحٝ٬ؿ٣ ٧صٚحٖس٤ ٧ٝٚؿ ُفٖز جٝ٠ظس٠ِحز ؤ٢٧ُح ُؿ٬ؿذ ٠١ جٯلف ٧ـٝٛ سدِح ٝٞسٔ٬فجز 
  .جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝس٫ ٬٠ٜ١ سٞؾ٬و٦ح ٖ٫ جٝسً٧ف جٳظس٠حُ٫ ٧جٜٝٗف٪ ٧جٝصٚحٖ٫ جٝـ٪ ٬٠ك ظ٠٬َ ظ٧ج٢د٦ح
 :ؤ٠ح ٠١ جٝ٠٢ٌ٧ف جٝل٬ٜ٧ٝ٧ظ٫ ،ِٖفٖز جٳلفذ ٜ٠ح ٬ٞ٫
جٝؾٞ٬ر جٳظس٠حُ٬ر جٯ٧ٝ٩ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ، ٖ٦٫ جٝد٬ثر جٝس٫ " جٯلفذ ُٞ٩ ؤ٢٦ح )9691(سِف٬ٕ ف٧ظفق 
٬٢نإ ٖ٬٦ح جٯد٢حء ٠٢ـ جٝٞػٌر جٯ٧ٝ٩ ًٝٗ٧ٝس٦ٟ ٧٬٠حفل٧١ ٖ٬٦ح ُٴٙحز ا٢لح٢٬ر ٧ ٠١ ؾٴٝ٦ح سندَ 
 )712،ه6002وحٝغ ؤد٧ ظحؿ٧،("ػحظحز جٯد٢حء جٝد٬٧ٝ٧ظ٬ر ٧ جٝ٢ٗل٬ر 
ٖ٦٫ جٝػي١ جٝفث٬ل٫ جٝـ٪ ؤ٢٦ح جٝ٠٠صٞر جٯ٧ٝ٩ ٝٞس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر :ؤ٠ح ػح٠ؿ ق٥فج١ ِٖفٕ جٯلفذ  
 :٧ؤٙ٧٨ جٝ٠ئللحز سإص٬فج ٖ٫ لٞ٧ٜ٤ ٝ٠ح سس٠سَ د٤ ٠١ ؾوحثه سظِٞ٦ح ٬دؿؤ ٖ٬٤ سنٜل جٝٗفؿ 
جٝ٧ػؿذ جٳظس٠حُ٬ر جٯ٧ٝ٩ جٝس٫ ٬٢نإ ٖ٬٦ح جٝٗفؿ ٧ٖٚح ٝٞسٗحُٴز ٧ جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر ٧ جٝس٫ سئصف  
 .ُٞ٩ ٢٠٧٣ جٳ٢ِٗحٝ٫ ٧ جِٝحًٗ٫
 . جٝظ٠حُر جٯ٧ٝ٬ر جٝس٫ سس٠٬ق دحٝسفجدً ٧ جٝسِح٧١yloocجٝ٢٠٧ـض جٯ٠صل ٝ٠ح ل٠ح٣ ٜ٧ٝ٫  
ػح٠ؿ (جٝ٧لً جٝس٫ ٬سِٟٞ جٝٗفؿ ٖ٫ جًحف٣ جٯ٢٠حً جٝلٞ٧ٜ٬ر جٝس٫ سػؿؿ ٠ح ل٧ٕ ٬ٜسلد٤ ٖ٬٠ح دِؿ 
  ).352،452،ه ه4891ق٥فج١،
 :ُٞ٩ جٝ٢ػ٧ جٝسحٝ٫ جٳلفذ سِفٕ  ٜـٝٛ 
جٳلفذ ٠٢حؼ ٢ٗل٫ ٧ٜ٬ح١ ُحًٗ٫ ٝظ٠حُر ؤ٬فذ سٜ٧٢ز جفجؿ٬ح ٳندحٍ جٳػس٬حظحز جٝ٢ٗل٬ر ٧جٝلٞ٧ٜ٬ر "
 )  67،ه1102ُدؿ جٝؾحٝ٘ ُٗ٬ٗ٫،("ٝٞٗفؿ ٧ٝسػٚ٬٘ ؤٖيل ٠لس٧٨ ٠١ جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٯٖفجؿ٥ح
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 :أضنبل الأشرث  .2
 :٬٠ٜ١ سٚل٬ٟ ؤنٜحل جٯلفذ ٜ٠ح ٬ٞ٫
سإؾـ ؤنٜحل جٯلفذ ٠١ ػ٬ش جٝٚفجدر ؤنٜحٳ  : أضنبل الأشرث يً ضٖد ٌؼبى اهلراتج )2.1
 :٧و٧فج ٠ؾسٞٗر جسٗ٘ جِٝٞ٠حء ُٞ٩ ؤ١ ج٥٠٦ح
سسٜ٧١ جٳلفذ ٖ٫ ٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ ٜل ؤٖفجؿ جِٝن٬فذ ؤ٧ جٝدً١ ٜ٠ح ُ٢ؿ جٝنِ٧خ جٝس٫ : جٝ٢٠ً جٝس٧س٠٫ 
سِفٕ دحٝدؿجث٬ر ٜحٝ٦٢٧ؿ جٝػ٠ف ٖ٫ نٜحل ؤ٠ف٬ٜح،٧ُ٢ؿ ق٢٧ض ن٠حل ؤلسفجٝ٬ح ،٧٥ٟ ٬٠وٞ٧١ ؤدلً 
ؤ٢٧جٍ جٝظ٠حُحز جٳ٢لح٢٬ر ٖ٫ ُوف٢ح،ـٝٛ دػٜٟ ج٢ِقجٝ٦ٟ ٠٢ـ جٝٚؿٟ ُ١ س٬حفجز ُ١ جٝس٬حفجز 
جٝػيحف٬ر ٧سِسٚؿ ٥ـ٣ جٝظ٠حُحز ؤ١ وٞر جٝٚفجدر د٬٢٦ٟ ظ٠٬ِح ٠سػؿذ جٝؿفظر،ٖ٦ٟ ٬ِسٚؿ٧١ ؤ١ ٜٞ٦ٟ 
سفدً٦ٟ فجدًر ٧جػؿذ ٳٓ٬ف٥ح ٠١ ف٧جدً جٝٚفجدر ٧٥٫ فجدًر جٳؾ٧٬ر،ـٝٛ دػٜٟ ج٢س٠حث٦ٟ جٝ٩ س٧سٟ 
٧جػؿ،٧٠١ صٟ ٖٞٚخ ظ٠٬َ ؤٖفجؿ جٝٚد٬ٞر فظحٳ ٧٢لحء،٧ٜدحف ٧ؤحف ٥ٟ جٝس٧سٟ،ٖحٜٝل ؤٙفدحء دؿفظر 
٧جػؿذ ٖ٫ جِٝن٬فذ،ٖٴ سِفٕ ٥ـ٣ جِٝنحثف ٜٞ٠ر ُٟ ؤ٧ ؾحل ؤ٧ ٠حنحد٤ ـٝٛ ٠١ ُٴٙحز جٝٚفجدر،ٖؿفظر 
جٝٚفجدر ٧جػؿذ ٧ج١ جؾسٞٗز وٞر دِي٦ٟ ددِى ٠١ ػ٬ش جٝٚفجدر جٝؿ٠٧٬ر،ٖٟٞ سٜ١ ؿفظر جٝٚفجدر جٝس٫ 
سفدً جٝ٧ٝؿ دإد٧٬٤ سق٬ؿ ن٬ثح ُ١ ؿفظر جٝٚفجدر جٝس٫ سفدً٤ دإ٪ ٖفؿ آؾف ٠١ ؤٖفجؿ ُن٬فس٤،دل ٙؿ ٜح١ 
 .٬ِسدف ؤظ٢د٬ح ُ١ ؤػؿ ؤد٧٬٤ ؤ٧ ٜٴ٥٠ح جـج جٖسيز جٝ٢ٌٟ جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠سدِر دح٢س٠حث٤ جٝ٩ س٧سٟ آؾف
٧٥ٜـج ٬سيغ ؤ١ جٝٚفجدر ٖ٫ ٥ـ٣ جٳلفذ ٝ٬لز ٙفجدر ؿ٠٧٬ر،٧ٜٝ٢٦ح ٙفجدر ؿ٬٢٬ر،ؤ٪ ٳ سفسٜق ُٞ٩ 
 .ؤلحك ؿ٠٧٪،٧ج٢٠ح ُٞ٩ ؤلحك جظس٠حُ٫
ٖ٫ ٥ـج جٝنٜل ٠١ ج٢٠حً جٳلفذ سٜ٧١ جٳٟ ٥٫ ٠ػ٧ف جٝٚفجدر ٧٠١ صٟ ٬سدَ ؾً : جٝ٢٠ً جٳ٠٫ 
جٳ٢لح١ جٳٟ،ٖ٬٢سلخ جٳ٧ٳؿ جٝ٬٦ح ٧٬ػ٠ٞ٧١ جل٠٦ح،٧ُحؿذ ٬ٜ٧١ جٳ٧ٳؿ ٓفدحء دحٝ٢لدر ٯلفذ جٯخ 
٧ٖف٧ُ٦ح،٧ٳ سفدً٦ٟ د٦ح ؤخ وٞر ٙفجدر دػ٬ش ٝ٧ جيًفس٦ٟ جٌٝف٧ٕ جٳظس٠حُدر جٝ٩ ُؿج٧س٦ٟ ٳ 
٬نِف٧١ دإ٪ ن٫ء ٠١ جٝٔيحير،ٖ٠صٴ جـج ٙح٠ز ػفخ د٬١ ؤلفذ جٳٟ ٧ؤلفذ جٳخ،ٖٗ٫ جٝ٢٠ً جٳ٠٫ 
 .٬ػحفخ جٯ٧ٳؿ ؤلفذ ج٭دحء
٧ٖ٫ دِى جٝ٠ظس٠ِحز ـجز جٝ٢٠ً جٳ٠٫ ٥٢حٛ سٗفٙر ػحؿذ د٬١ جٯخ جٝد٬٧ٝ٧ظ٫ ٧د٬١ جٳخ جٳظس٠حُ٫ 
ٯ١ ٖ٫ ٠صل ٥ـ٣ جٝ٠ظس٠ِحز ٠لئ٧ٝ٬ر جٯخ جٯ٧ٝ٩ ٥٫ ؤد٢حء ؤؾس٤،٧دحٝ٠صل سَٚ ٠لئ٧ٝ٬ر ؤد٢حث٤ ُٞ٩ ؤؼ 
 .جٝق٧ظر
ٖ٫ ٥ـج جٝ٢٠ً ٬٢س٠٫ جٯ٧ٳؿ جٝ٩ ؤد٬٦ٟ ؿ٧١ ؤ٠٦ٟ،دػ٬ش ؤ١ ؤٖفجؿ ؤلفذ جٯٟ ٬ودػ٧١ : جٝ٢٠ً جٳد٧٪ 
٧ج١ ٜح١ ٥ـج جٝ٢٠ً ٬٧ظؿ ُ٢ؿ دِى جٝ٠ظس٠ِحز جٝس٧س٠٬ر،ؤ٪ ٬٢س٠٫ جٳ٧ٳؿ جٝ٩ س٧سٟ .ٓفدحء دحٝ٢لدر ٝ٦ٟ
جٯخ،٧ٳ وٞر ٝ٦ٟ دس٧سٟ جٯٟ،جٳ ؤ١ ٥ـج جٝ٢٠ً ؤودغ جوًٴػح ُٞ٩ ٢٠ً جٯلفذ جٯد٧٬ر جٜٝد٬فذ جٝس٫ 
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٧جٳلفذ جٯد٧٬ر جٜٝد٬فذ ٧س٠صٞ٦ح جٳلفذ جٝ٬٧٢ح٢٬ر ٧جٝف٧٠ح٢٬ر .  ٌ٦فز ُ٢ؿ جٝ٬٧٢ح١ ٧جٝف٧٠ح١
ٙؿ٬٠ح،٧٥٫ ؤلفذ ٜص٬فذ جِٝؿؿ ٬سظ٠َ ؤُيحئ٥ح ٖ٫ ٠ٜح١ ٧جػؿ سػز فثحلر فظل ٧جػؿ ٥٧ ُ٠٬ؿ٥ٟ 
٬ػٜٟ ٥ـ٣ جٳلفذ ٠١ ؾٴل ػٚ٧٘ جٯد٧ذ ٖ٦٧ فث٬ل٦ٟ ٧٬ػسف٠٧٢٤ جٝ٩ ػؿ جٝٚؿجلر جٝس٫ ٬ًِ٧٢٦ح 
ٯظؿجؿ٥ٟ جٝلحدٚ٬١ جٝـ٬١ ٬ٜف٠٧٢٦ٟ ٧٬ؾٞؿ٧٢٦ٟ ٧٬ـٜف٧١ ٠أصف٥ٟ ٧نظحُس٦ٟ،٠٠ح ٬ـٜ٫ ٠نحُف٥ٟ 
جٝ٠نسفٜر ٖ٬ٚ٧٪ جٝف٧جدً د٬٢٦ٟ،٧ٝ٦ـج جٝ٧ػؿذ ٖ٫ ٠صل ٥ـج جٝ٢٠ً سفسٜق ُٞ٩ سٚؿ٬ك ج٭دحء ٧جٯظؿجؿ، 
٧فخ جٯلفذ ٝ٤ ٠ًٞ٘ جٝػف٬ر ُٞ٩ ؤٖفجؿ٥ح،ٖٞ٤ ُٞ٬٦ٟ ػ٘ جٝػ٬حذ ٧جٝ٠٧ز،جٝد٬َ ٧جٝنفجئ ٧ػ٘ جًٝفؿ 
 )1102ُدؿ جٝؾحٝ٘ ُٗ٬ٗ٫،(.٧ػ٘ جٝق٧جض ٧ُؿ٠٤ )جٝسد٢٫(٠١ جٳلفذ ٧ػ٘ جٝؿؾ٧ل ٖ٬٦ح
 :أضنبل الاشرث يً ضٖد اهضسى )2.2
٧٬لسؾؿٟ ٜـٝٛ ٠وًٞغ جٳلفذ جٝق٧جظ٬ر،٬سلٟ لٞ٧ٛ ؤٖفجؿ٥ح دحٝٗفؿ٬ر ٧جٝسػفف : جٯلفذ جٝ٢٧جذ 
جٝ٧جيغ ٠١ جٝيدً جٯلف٪،جٯ٠ف جٝـ٪ سِٞ٧ ٖ٬٤ ٠وٞػر جٝٗفؿ ُٞ٩ ٠وحٝغ جٳلفذ ٜٜل،٧جٳلفذ 
٧سِؿ جٳلفذ جٝ٢٧جذ جٝ٧ػؿذ جٯلحل٬ر ٝٞس٢ٌ٬ٟ جٯلف٪ ٧ٙؿ سٜ٧١ ؤلفذ ,جٝ٢٧جذ ٠١ ٠٠٬قجس٦ح ؤف ػظ٠٦ح
٠لسٚٞر ؤ٧ ظقءج ٠١ ؤلفذ ٜد٬فذ،٧٬ِسدف جٝق٧ض جٝـ٪ ٝ٤ ؤٜصف ٠١ ق٧ظر ُي٧ج ٖ٫ ؤلفس٬١ ٢٧٧٬س٬١ ؤ٧ 
 .ؤلفذ ٠فٜدر
٧سسٜ٧١ ٠١ صٴصر ؤظ٬حل ؤ٧ ؤٜصف،٧ٝ٦ـج سيٟ جٯظؿجؿ ٧ؤد٢حث٦ٟ ٓ٬ف جٝ٠سق٧ظ٬١ :جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ 
 )٧جٝس٫ س٢ٌٟ ٖ٫ ُٴٙر جٝؿٟ(٧سئٕٝ جٳلفذ جٝٚفجد٬ر,٧ٜـٝٛ ؤػٗحؿ٥ٟ )ؤ٧ د٢حس٦ٟ(٧ؤد٢حث٦ٟ جٝ٠سق٧ظ٬١ 
جدفج٥٬ٟ . (ؤلفج ٠٠سؿذ  )ُٞ٩ جِٝٴٙر جٝق٧جظ٬ر جٝٚحث٠ر(ُحؿذ ؤلفج ٠٠سؿذ،د٬٢٠ح ٳسئٕٝ جٳلف جٝق٧جظ٬ر 
 )9002جٝظ٧٬ف،
ُدؿ جٝؾحٝ٘ (،٧٥٢حٛ سو٢٬ٕ صحٝش ٖ٫ أضنبل الأشرث يً ضٖد خظٌٖف الأشرث اهضدٖذج  )2.3
 :٬ف٨ ؤ١ ؤنٜحل جٳلفذ جٝػؿ٬صر ٥٫ )1102ُٗ٬ٗ٫،
٧سسإٕٝ ٠١ ق٧ض ٧ق٧ظر ٧ؤد٢حء،٬نسفٜ٧١ ٠ِح ٖ٫ ٠ِ٬نر ٠٢قٝ٬ر ٧جػؿذ، : جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر جٝ٠ِ٬حف٬ر 
 .٧٬ِ٠ل جٝق٧ض ٜٝلخ ٙ٧ذ جٯلفذ ٧سؿ٬ف جٝق٧ظر ؤُ٠حل جٝ٠٢قل
سسإٕٝ ٠١ ق٧ظر ٧ق٧ظر دؿ٧١ ؤًٗحل،٧٬ِ٠ل ؤػؿ٥٠ح ؤ٧ ٜٴ٥٠ح ٜٝٞلخ : جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر جٝص٢حث٬ر  
 .جٝ٠حؿ٪
 .ٜٴ جٝق٧ظ٬١ ٬قج٧ٳ١ ٠١ دؿء ق٧جظ٦٠ح ُ٠ٴ سٜلد٫: جٯلفذ ـجز جٝنف٬ٜ٬١ جِٝح٠ٞ٬١ 
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ُحؿذ ٥ـ٣ جٯلفذ سيٟ ؤًٗحٳ ٖ٫ ل١ ٠حٙدل جٝ٠ؿفلر ؤ٧ ٖ٫ ٠فجػل : جٯلفذ ـجز جٝ٧جٝؿ جٝ٧جػؿ 
سِٞ٬٠٬ر،٧س٢نإ ٥ـ٣ جٯلفذ ٢س٬ظر جًٝٴ٘،جٝ٦ظف ؤ٧ جٳ٢ٗوحل ٧ُحؿذ ٳ سٞٚ٩ جٯلفذ ؤ٪ ُ٧١ ٠١ جٝ٧جٝؿ 
 .جٝصح٢٫
 .٧٥٫ ؤلف سيٟ صٴش ؤظ٬حل ٬ِ٬ن٧١ ُ٬نر ٧جػؿذ: جٯلفذ ـجز جٝصٴش ؤظ٬حل  
ٜٴ جٝق٧ظ٬١ ٖ٬٦ح ٬ٜ٧١ ٙؿ لد٘ ٝ٤ جٝق٧جض ٧جًٝٴ٘ ٠فذ ؤ٧ ؤٜصف ٠١ ٠فذ، : ؤلفذ جٝق٧ض جٝ٠سٜفف  
 .ٜ٠ح سٌٟ ؤًٗحٳ ٠١ جٝق٧جض جٯلد٘ ٧٬ِ٬ن٧١ ٠ِح
 .الأضنبل اهخٕ خيٖز الاشرث اهيغبرتٖج )2.4
ؤ٢٤ ٢س٬ظر جٝسً٧فجز  )8991ُدؿ جٝٚحؿف ػ٠ف جٝفجك،( ٖ٫ snamroB٧٥٢حٛ سو٢٬ٕ آؾف جٙسفػ٤ 
 : ؤنٜحل ٠١ جٯلف3٧جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سِفيز جٝ٬٦ح جٳلفذ ٖ٫ جٝ٠ٔفخ جِٝفد٫،ٌ٦فز ٝ٢ح 
 .نٜل جٯلفذ جٝ٠ػحٌٖر جٝس٫ ٢ظؿ٥ح ؾحور ٖ٫ جٝٚف٨ ٠َ ٧ظ٧ؿ٥ح دٚٞر ٖ٫ جٝ٠ؿ١ 
سظ٠َ ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز د٬١ جٳٖٜحف جٝؿجُ٬ر جٝ٩ جٝ٠ػحٌٖر ٧٬ل٧ؿ ٥ـج جٝنٜل :نٜل جٯلفذ جٳ٢سٚحٝ٬ر  
 .ؾحور ٖ٫ جٝ٠٢حً٘ جٝػيف٬ر ٧جٝ٠ؿ١ جٜٝدف٨ ٠َ ٧ظ٧ؿ ٙٞر ٖ٫ جٯف٬حٕ
نٜل جٳلفذ جٝ٠سً٧فذ جٝس٫ س٠٬ل جٝ٩ جٝػ٬حذ جٯ٧ف٧د٬ر ٖ٫ جٝٞٔر ٧جٝصٚحٖر ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ٧جٝٞدحك،ٓ٬ف ؤ١  
 .٥ـج جٝنٜل ٠٢ِؿٟ ٖ٫ جٝٚف٨
٥٢حٛ ؤنٜحل ؤؾف٨ ُفٖس٦ح جٝ٠ظس٠ِحز، ٧٥٫ ٠سي٠٢ر ٖ٫ جٝنٜٞ٬١ جٝلحدٚ٬١ : أضنبل أشرٖج أخرْ )2.5
 :٠٢٦ح
 :   أشرث اهخّسَٖ 
٧٬ٚوؿ د٦ح ؤلفذ  جٝ٧جٝؿ٬١ ل٧جء دحٝ٢لدر ٝٞق٧ض ؤ٧ جٝق٧ظر، ٧٥٫ سٚ٧ٟ دس٧ظ٬٤ جٯلفذ جٝق٧جظ٬ر        
 .٧سِ٠ل ُٞ٩ اٜلحد٦ح جٝٚ٬ٟ ٧جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ٧جٝ٠ِح٬٬ف جٳظس٠حُ٬ر. جٝ٠فسدًر دإ٥ل جٝق٧ض ؤ٧ جٝق٧ظر
  :أشرث يخـددث اهزّسبح 
    ٧٥٫ ؤلفذ سسإٕٝ ٠١ ق٧ض ٠نسفٛ د٬١ ُؿذ ق٧ظحز، ٧سِ٬م ٖ٫ ٧ػؿذ جظس٠حُ٬ر ٧لٜ٢٬ر 
٧جٙسوحؿ٬ر ٠نسفٜر، ٠ٚحدل ؤلفذ سٚ٧ٟ ُٞ٩ ٧ػؿج٢٬ر جٝق٧ظر ٧جٝق٧ض جٝلحثؿذ ػحٝ٬ح سٚف٬دح، ٧٥٢حٛ ٢ٌحٟ 
ٙؿ ٢نإ ٙؿ٬٠ح ٬ِفٕ دحٯلفذ جٝ٠سِؿؿذ جٯق٧جض ٬ٜ٧١ ؤلحك جٝسفجدً ٧ظ٧ؿ ق٧ض ِٝؿذ ق٧ظحز ٧٥ـج جٝ٢٧ٍ 
 .ٙؿ ج٢ٚفى ٠٢ـ جٝٚؿ٬ٟ
      ٧سسِؿؿ ؤ٢٧جٍ جٯلفذ ػلخ جٝ٠سٔ٬ف جٝـ٪ ٬ئؾـ د٤ ٜإلحك ٝٞسٚل٬ٟ ٜحٯؾـ د٠سٔ٬ف جٝلًٞر ؤ٧ جٝلٜ١ 
، )ٜد٬فذ(٧ٓ٬ف ـٝٛ، اٳ ؤ١ ؤ٥ٟ جٝسٚل٬٠حز جٝلحثؿذ ػحٝ٬ح ٥٧ سٚل٬ٟ جٯلفذ اٝ٩ ٢٧ُ٬١، ؤلفذ ٠٠سؿذ 
 ).932، ه5002ُدؿ جٝ٠٧ٝ٩ جٝؿٙك(. ٜ٠ح لد٘ جٱنحفذ اٝ٩ ـٝٛ )ؤ٬فذ(٧ؤلفذ ٢٧جذ 
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٧دِؿ ـجٛ جِٝفى ٯنٜحل جٯلفذ ،٢لسً٬َ ؤ١ ٢ئٜؿ ؤ١ جٯلفذ ٠فز دِؿ و٧ف ٧ؤنٜحل ُدف جٝسحف٬ؽ 
جٝدنف٪ ،ػ٬ش ٜح٢ز ج٢ِٜحك ٧٢سحض ٌف٧ٕ ؿ٬٢٬ر ،جٙسوحؿ٬ر ٧ًد٬ِ٬ر ٧جظس٠حُ٬ر ؤؿز ٌٝ٦٧ف جٯلفذ 
 .دإنٜحل ٠ػؿؿذ
٢سًف٘ جٝ٬٤ ٖ٫ ُ٢وف ؤ٢٧جٍ (ٝٴلفذ جٝظقجثف٬ر  )0891(ٝـج ٖحٝدػش جٝػحٝ٫ ٬سد٢٫ سو٢٬ٕ د٧سٗ٢٧نز
 .)جٝلفذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪
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 )0102٠ػ٠ؿ نػف٧ف،(٠ؾًً ٬٧يغ جٝسً٧ف جٝسحف٬ؾ٫ ٝٴلفذ 
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 :يراضل خنًّٖ الأشرث اهضدٖذج .3
 :    سؾسٕٞ ٠١ ٠ظس٠َ جٝ٩ آؾف ،٧٠َ ـٝٛ ٖ٦٢حٛ ٠فجػل ؤلحل٬ر ٥٫
٠فػٞر جٝس٠٦٬ؿ ٝٞق٧جض،٧٥٫ جٝس٫ سلد٘ جٝق٧جض ٠دحنفذ ٧سسلٟ دإ٢٦ح ٠نػ٧٢ر :اهيرضوج الأّهٓ 
 .دحِٝحًٗر
٠فػٞر جٝق٧جض ٙدل ا٢ظحخ جٝـف٬ر،٧٥٫ جٝ٠فػٞر جٝس٫ ٬ظ٠َ جٝق٧ض ٧جٝق٧ظر ٠لٜ١ :اهيرضوج اهذبٌٖج 
 .٧جػؿ،٧٬سفٙخ جٝق٧ظح١ ٢٧ُح ظؿ٬ؿج ٠١ جٝػ٬حذ ٧٬سػ٠ل ٜل ٠٢٦٠ح ٠لئ٧ٝ٬ر جٯلفذ ٧٧جظدحس٦ح
٠فػٞر جٱ٢ظحخ،٧٥٫ جٝس٫ ٬٢ظخ ٖ٬٦ح جٯًٗحل ٧٬س٧ٝ٩ ج٭دحء فُح٬س٦ٟ ٧جِٝ٢ح٬ر د٦ٟ :اهيرضوج اهذبهذج 
 .٧س٢نثس٦ٟ ٢نإذ وحٝػر جظس٠حُ٬ر ٧ٖ٘ جٝ٠ِح٬٬ف جٝلحثؿذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ
٠فػٞر جٜس٠حل ٢٠٧ جٯد٢حء،٧٥٫ جٝ٠فػٞر جٝس٫ ٬٢يط ٖ٬٦ح جٯد٢حء ٧٬لسً٬َ ٜل ٠٢٦ٟ :اهيرضوج اهراتـج 
 )18،ه2002ػل٬١ ؤػ٠ؿ فن٧ج١،(ؤ١ ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ٢ٗل٤،٧٬لسٚل ٠ٜ٧٢ح ؤلفذ ظؿ٬ؿذ
 : خظبئط الأشرث .4
 :٧سسٞؾه ؤ٥ٟ ؾوحثه جٯلفذ ٖ٬٠ح ٬ٞ٫
جٯلفذ ؤٜصف جٌٝ٧ج٥ف جٳظس٠حُ٬ر ُ٠٧٠٬ر ٧ج٢سنحفج ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٱ٢لح٢٫،ٖٴ ٢ٜحؿ ٢ظؿ ٠ظس٠ِح  .1
 .٬ؾٞ٧ دًد٬ِس٤ ٠٢٦ح ٖ٦٫ ؤلحك جٳلسٚفجف ٖ٫ جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر
ٳ س٢٠٧ جٯلفذ اٝ٩ ٠ح ٳ٢٦ح٬ر ٖ٦٫ دحٝيف٧فذ ٠ػؿ٧ؿذ جٝػظٟ،جـ سس٧ٕٙ ُ١ جٝ٢٠٧ ُ٢ؿ :جٝػظٟ ٠ػؿؿ .2
 .ػؿ ٠ِ٬١؛٧٥٫ ؤؤف جٜٝل اـج ٙ٬لز دحٝ٢ٌٟ جٯؾف٨
جٯلفذ جٜٝد٬فذ ؤ٧ جٯلفذ جٝؤ٬فذ ؤ٠ف ٢لد٫، ٖٗ٫ دِى جٝ٠ظس٠ِحز ٧ؾحور جٝ٠سٚؿ٠ر سِسدف  .3
جٯلفذ جٝس٫ ٝؿ٬٦ح ؤفدِر ؤًٗحل ؤ٧ ؤٜصف ؤلفذ ٜد٬فذ،سِسدف ٢ٗك جٯلفذ ٖ٫ ٠ظس٠ِحز ؤؾف٨ ؤلفذ 
ؤ٬فذ،٧ُ٠٧٠ح ٬ٜ٧١ ج٭دحء ٖ٫ جٯلف جٝؤ٬ف ؤٜصف ج٥س٠ح٠ح ٧ج٬ظحد٬ر جٝ٩ جًٝٗل دِٜك جٝػحل ٖ٫ 
 .جٯلفذ جٜٝد٬فذ
 .ؤٖفجؿ جٯلفذ ُحؿذ ٬ٚ٬٠٧١ ٖ٫ ٠لٜ١ ٧جػؿ .4
جٯلفذ ٠ئللر جظس٠حُ٬ر سؾيَ ٯصف جٝق٠ح١ ٧جٝ٠ٜح١،٧ٳ سصدز ُٞ٩ نٜل ٧جػؿ ٧س٢س٦٫ د٧ٖحذ  .5
 .ظ٠٬َ ؤُيحث٦ح
سِسدف جٯلفذ ٧ػؿذ اػوحث٬ر،ؤ٪ سسؾـ ؤلحلح ٱظفجء جٱػوحث٬حز جٝ٠سِٞٚر دِؿؿ جٝلٜح١ ٧٠لس٧٨  .6
 جٝ٠ِ٬نر ٧ٓ٬ف٥ح ٠١ جٱػوحث٬حز جٝس٫ سؾؿٟ جٯٓفجى جِٝٞ٠٬ر ٧٠ًحٝخ جٱوٴع جٳظس٠حُ٫،
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٧٬٠ٜ١ ؤ٬يح ؤ١ سسؾـ  ُ٬٢ر جٝؿفجلر ٧جٝدػش ٧ُ٠ل جٝسظحفخ ٧جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر،٧ـٝٛ ٝٞ٧ٙ٧ٕ 
 ُٞ٩ جٝ٠نحٜل جٯلف٬ر ٝٞٚيحء ُٞ٬٦ح
 .س٧ٖف جٯلفذ ٯُيحث٦ح جٯ٠ح١ ٧جٳلسٚفجف ٧جٯلحك جِٝحًٗ٫ .7
 .س٠حفك جٯلفذ ُٞ٩ ؤٖفجؿ٥ح ٙ٧جُؿ جٝيدً جٳظس٠حُ٫،٧٬سٟ ـٝٛ ٠١ ؾٴل جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر .8
سيٗ٫ جٯلفذ ُٞ٩ ؤٖفجؿ٥ح ؾوحثو٦ح ٧ًد٬ِس٦ح،ٖبـج ٜح٢ز جٯلفذ سٚ٧ٟ ُٞ٩ ؤلحك ؿ٬٢٫،سنٜٞز  .9
 .ػ٬حذ جٯٖفجؿ دًحدَ ؿ٬٢٫
ٰٝلفذ ٢ٌحٟ جٙسوحؿ٪ ؾحه ٠١ ػ٬ش جٳلس٦ٴٛ ٧ا٢سحض جٯٖفجؿ، ٝسإ٠٬١ ٧لحثل ٠ِ٬نر ؤٖفجؿ  .01
 .جٯلفذ
ف٧جدً جٝق٧جض،جٝسد٢٫، جِٝٴٙر د٬١ (سفدً جٯٖفجؿ دِي٦ٟ جٝدِى سسٜ٧١ جٳلفذ ٠١ ف٧جدً، .11
 )جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٯد٢حء
سلس٠ؿ جٳلف صٚحٖس٦ح ٠١ جٝصٚحٖر جِٝح٠ر،٧ٜٝ١ ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝ٠ِٚؿذ ٬ٜ٧١ ٜٝل ؤلفذ ل٠حز  .21
 .صٚحٖ٬ر ٠٠٬قذ ٢س٬ظر سظحفخ ٧جسوحٳز جٳٖفجؿ
لح٠٬ر (.٬نؿ جٝ٠ظس٠َ ػفجلس٤ ُٞ٩ جٯلفذ ُ١ ًف٬٘ جٝٚ٧جُؿ جٝٚح٢٧٢٬ر، ٧جٝي٧جدً جٳظس٠حُ٬ر .31
 )5002ػح٠ؿ ق٥فج١، ()0002ؾٞ٬ل د٬٧٠٫،(،) 3991جٝؾنحخ،
  : اهسزائرٖج اهخػّر اهخبرٖخٕ هلأشرث .5
 ٬ِ٧ؿ ٧ظ٧ؿ٣ اٝ٩ ٠ح ٙدل جٝسحف٬ؽ، ٖٞ٬ك ٥٢حٛ ؿفجلحز ذ اٝ٩ ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪لفذ جٯ         س٢س٠٫
 ، ؤ٠ح جٝلدخ جٝصح٢٫ ٥٧ ٥حلدخ ٠٢٦ظ٫ ٬س٠صل ٖ٫ ٢ٚه جٝ٠وحؿف ػ٧ل:  ِٝؿذ ؤلدحخ ٠٢٦ح٥حسحف٬ؾ٬ر ػ٧ل
 .٥ح ٢ٌفج  ٝ٧ظ٧ؿ ٧جَٙ ؤلف٪ نؿ٬ؿ جٝسِٚ٬ؿ ٬وِخ ػوف٣ ؤ٧ سػؿ٬ؿ٣ جٝظقجثف٬٬١ خ جٝدحػص٬١ُؿٟ ج٥س٠حٟ
 جٝس٫ ٙحٟ د٦ح دِى ، جٝ٠ِحوفذ٧ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر  جٝظقجثف٬ر د٢٬ر جٯلفذ٧سؿ٧ف ؤٓٞخ جٝؿفجلحز ػ٧ل      
٧دِى . )7891( )ن٧ٝ٫( ٧) 1691 (ueidruoB٧)6391(   euqreB: جٝ٠ؾسو٬١ جٝٗف٢ل٬٬١ ٠صل
٧لٞ٬٠ح١ ٠ٌ٦ف  )0891(٧٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز  )0791 (٢ٗل٬ر ق٧ؿ٧٠٫: جٝ٠ؾسو٬١ جٝظقجثف٬٬١ ٠صل
 ٝؿ٬٦ح ؾوحثو٦ح جٝس٫ سس٠٬ق د٦ح، ٧جٝس٫ سِ٧ؿ  جٝ٩ جٝسٔ٬فجز جٯلفذ جٝظقجثف٬ر؛ جٝـ٬١ ؤٜؿ٧ج ؤ١ )2991(
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 جٝ٩ ؤ١ سحف٬ؽ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٬ِ٧ؿ جٝ٩ جٳ٢س٠حء )5002(iuohcA afatsuM   ٧ٙؿ ؤنحف 
جٯ٠حق٬ٔ٫، ٧٬٠صل جٯ٠حق٬ْ جٝلٜح١ جٳوٞ٬٬١ ٝٞظقجثف، ٧ٙؿ ن٦ؿز جٳلفذ جٝظقجثف٬ر جٝٗسغ جٳلٴ٠٫ 
ٖ٫ جٝٚف١ جٝلحدَ ٧٠١ صٟ  سِحٙخ ُؿذ ػٌحفجز ٧٠لسِ٠فجز ٜحٳػسٴل جٳلدح٢٫ ٖ٫ جٝٚف١ جٝصحٝش 
؛ٝس٢ؿَٝ 0381 جٝ٩ ٓح٬ر ؿؾ٧ل جٳػسٴل جٝٗف٢ل٫ ل٢ر 8151ُنف، جٝؾي٧ٍ جٝ٩ جٝػٜٟ جِٝص٠ح٢٫ ل٢ر 
 ٧ ٝ٠ؿذ لدَ ل٢٧جز، ٬٢حل جٝنِخ جٝظقجثف٪ جٳلسٚٴل 4591جٝص٧فذ جٝ٠ظ٬ؿذ جٜٝدف٨ ٖ٫ جٝٗحسغ ٢٧ٖ٠دف 
  )342p,5002,iuohcA afatsuM ( .2691 ظ٧٬ٞ٬ر 5ٖ٫ 
٧ٖ٫ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر س٠ٜ٢ز جٝدحػصر جٝس٧ول جٝ٩ سو٢٬ٕ ٝ٠فجػل جٝسً٧ف ٝسحف٬ؾ٫ ٝٴلفذ 
 :٧ٜٝ١ ج٢ًٴٙح ٠١ ُ٦ؿ جٳلسِ٠حف جٝٗف٢ل٫ ،جٝظقجثف٬ر
 2691-0381 جٝٗف٢ل٫ جٳلسِ٠حف ُ٦ؿ ٖ٫ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ -
 2691- 8891 جٳلسٚٴل ٠فػٞر جٝظقجثف٬ر جٯلفذ . -
  1991 -8891 ؤٜس٧دف 5 د٬١ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ -
  0002 -- 1991 جٝ٧ً٢٬ر جٝ٠إلحذ ل٢٧جز ٖ٫ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ -
 6002 – 0002 جٝظقجثف٬ر جٯق٠ر ج٢ٗفجض د٧جؿف ٠َ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ -
 :جٝ٠فجػل جٯ٧ٝ٩  ٜ٠ح ٬ٞ٫ )ُدؿ جلله نف٬ً،ؿ ل٢ر (ـٜف
 2691-0381 اهفرٌشٕ الاشخـيبر ؿِد فٕ اهسزائرٖج الأشرث 
 ٠لسِ٠فج ؿؾٞ٦ح جٝظقجثف ؿؾل ُ٢ؿ٠ح جٝٗف٢ل٫ جٳلسِ٠حف ؤ١ ٬سظح٥ل ؤ١ ُحٙل ٯ٪ ٬٠ٜ١ ٳ
 ؤ١ ٬ِٟٞ ٜح١ جٳلسِ٠حف ٯ١ ٧سدْ، ؾ٠ف اٝ٩ ٙ٠ػ٦ح ٧ٓػ٧ل ٧ػٚ٧ٝ٦ح، ٠قجفُ٦ح ٖٓؿ٠ف ٖ٬٦ح؛ ٠ح ٜٝل ٧٠ؿ٠فج
 نِد٦ح اٝ٩ ٧جسظ٤ ٧جٝػف٘، دحٝسؿ٠٬ف ٠دحنفذ اٝ٬٦ح جسظ٤ ٧دحٝسحٝ٫ جٝظقجثف٪ فق٘ ٠ػ٧ف ٥٫ جٯفى
 ػح٧ل جٝػ٬حذ ٙ٬ؿ ُٞ٩ ٠٢٦ٟ دٚ٫ ٧٠١ جٳلسِ٠حف، دفٖى ٬٢ً٘ ٠١ ٜٝل ٧٠ِؿ٠ح ٥حٜٝح ٧ؤٖفجؿ ظ٠حُحز
 سودغ ؤ١ ؤظل ٠١ ، جٝس٢و٬ف ل٬حلر جٝنِخ ؤد٢حء د٬١ ٝ٬دش ٧جٜٝٗف٬ر، جٝظلؿ٬ر جٱدحؿذ و٧ف ؤدنَ ٠ِ٤
 ٝنِخ جٱدحؿ٬ر جٝ٦ظ٠حز ٥ـ٣ ؤ٠حٟ جٯ٬ؿ٪ ٠ٜس٧ٖ٫ ٬ٚٗ٧ج ٟٝ جٯ٠ر ٥ـ٣ ٠وٞػ٫ ؤ١ اٳ ٖف٢ل٬ر؛ جٝظقجثف
 دنس٩ جٝظقجثف٪ جٝ٠ظس٠َ ٝسٜٗ٬ٛ ل٢ز جٝس٫ آ٢ـجٛ جٳلسِ٠حف٬ر جٝٚ٧ج٢٬١ ٜل يؿ ٧ٙٗ٧ج دل ٠لٟٞ؛ ُفد٫
 ٝ٬لز جٱلٴ٠٬ر جٝظقجثف٬ر جٯ٠ر ٥ـ٣ ا١ صٟ ":ٙحثٴ دو٧س٤ ٝ٬ؿ٧٪ ٠صٴ دحؿ٬ك جد١ جٱ٠حٟ ٌٖ٦ف جٝ٧لحثل،
 ؤفجؿز - ٧ٝ٧ ٖف٢لح سو٬ف ؤ١ سلسً٬َ ٧ٳ ٖف٢لح، سو٬ف ؤ١ سف٬ؿ ٧ٳ ٖف٢لح، سو٬ف ؤ١ ٬٠ٜ١ ٧ٳ ٖف٢لح،
 ...". ؿ٬٢٦ح ٧ٖ٫ ُ٢وف٥ح، ٧ٖ٫ ؤؾٴٙ٦ح، ٧ٖ٫ ٝٔس٦ح ٖ٫ جٝدِؿ ٜل ٖف٢لح ُ١ دِ٬ؿذ ؤ٠ر ٥٫ دل –
 ؾو٧وح جٝظقجثف٬ر جٯلفذ سٜٗ٬ٛ اٝ٩ ٧فجث٦ح ٠١ ٥ؿٖز جٝس٫ جٳلسِ٠حف٬ر جٯلحٝ٬خ دِى لفؿ ٧٬٠ٜ١
 .جٝ٠٧دٚحز ٧٢نف ٧جٝس٢و٬ف، ٧جٝسنف٬ؿ، ٧جٝسٚس٬ل، جِٝحثٞ٫، جٝ٢لخ سػً٬ٟ ٠صل :ُ٠٧٠ح جٝظقجثف٪ ٧جٝ٠ظس٠َ
 .ٜص٬ف ٧ٓ٬ف٥ح جٝق٢٩، ٧ ٧جٝٚ٠حف جٝؾ٠ف ٠صل جٝ٦ؿج٠ر ٧جٝ٧لحثل
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 ٠٠ح جٝ٠ِ٬نر، ٠لس٧٨ ٧ج٢ؾٗحى ٧جٝدًحٝر ٧جٝس٦٠٬م، جٝوِ٧دحز ٠١ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ ُح٢ز ٧ٙؿ
 ٠نف٧ٍ ؤ١ جٳلسِ٠حف ٖ٬٤ ٌ١ جٝـ٪ جٝ٧ٙز ٖ٫ ، جٝ٧جٖؿ جٝظؿ٬ؿ جٝ٠نف٧ٍ ٖ٫ جٳ٢ؿ٠حض فٖى اٝ٩ د٦ح ؤؿ٨
 ُٞ٬٦ح ٧جٝسلًٞ ٧جٝٚ٦ف جٱدحؿذ ُ٠ٞ٬حز ؤ١ اـ جٌٝ١، ؤؾًإ ٧ٜٝ٢٤ س٢ٗ٬ـ٣، ٬ل٦ل جٝظقجثف٬ر جٯلفذ سٜٗ٬ٛ
 ٧٬سظ٤ جٯلفذ سسٜٗٛ ؤ١ ٖدؿل جٝٔحنٟ، جٝ٠لسِ٠ف يؿ ٧جٝ٧ٙ٧ٕ دِى ػ٧ل جٳٝسٗحز اٝ٩ ؤٖفجؿ٥ح ؿُز
 ٖ٫ ٧جٝ٠س٠صل جٝٚحل٫ جٝفٓؿ اٝ٩ جٯٖفجؿ ظ٦٧ؿ سٜحصٕ د٤، ٧جٝسفػ٬خ دحٝ٠لسِ٠ف جٝٚد٧ل اٝ٩ ؤٖفجؿ٥ح دِى
 ٧سِٞ٬ٟ جٝ٧ً٢٬ر، جٝصٚحٖ٬ر ٧جٝٚ٬ٟ جِٝفد٬ر، دحٝٞٔر ٧جٝس٠لٛ جٯلف، د٬١ ٧جٝسيح٠١ جٝسِحًٕ ٙ٬ٟ س٢ح٠٫"
 جٝظقجثف٬ر جٯلفذ ٖ٫ ؤصفز جٝس٫ ٧جٝ٠سٔ٬فجز ُ٧ج٠ل" ٧جٝظ٧ج٠َ جٝق٧ج٬ح ٖ٫ ٧جٝٚفآ١ جِٝفد٬ر جٝٞٔر جٯًٗحل
 ؤ٠ؿس٦ح ٙؿ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ ٧سٜ٧١" جٝسػف٬ف ص٧فذ ٙ٬حٟ ٖ٫ ُظٞز جٱدحؿ٬ر جٝ٠لسِ٠ف دل٬حلحز ٧ُٴٙس٦ح
 ؤًٗحٝ٦ح ٥٠ٟ نػـ اٝ٩ جٝظقجثف جٯلف ُ٠ؿز اـ ؛" ؤؾف٨ ٠فذ جٳ٢دِحش ؤ٠ل ٬ػؿ٧٥ح جٝسػف٬ف، دِ٧ج٠ل
 جٝ ُٜسحخ ٧اٝ٩ ٠سٌح٥ف٬١، ٝٞن٧جفٍ د٦ٟ ٧ؿِٖز جٝ٠لسِ٠ف، يؿ ِٖدإس٦ٟ جٝدٴؿ، جلسٚٴل سػٚ٬٘ ٖ٫ ؤ٠ٴ
 جٝس٢و٬ف ٯلحٝ٬خ فجٖي٬١ ٧جٱلٴ٠٬ر، جِٝفد٬ر ٥٧٬س٦ٟ دص٧جدز ٠س٠لٜ٬١ لله، ٜٝسحخ ػحٌٖ٬١ ٧جٝ٠لحظؿ
 ٠١ جٝظقجثف٬ر جٝص٧فذ نِٞر ٖ٫ ؤفجؿز ٠ح جٝظقجثف٬ر ٰٟٝ ٖٜح١ ٓحنٟ، ٠لسِ٠ف ٜ٢ٕ ٖ٫ دحً٠ث٢ح١ ٧جِٝ٬م
 .جٝظقجثف٬ر ٰٟٝ جٱ٬ظحد٬ر دحٝسفد٬ر,،جٳلسٚٴل ٧ظحء ٟ، 4591٢٧ٖ٠دف 1
   2691-8891 الاشخللال يرضوج اهسزائرٖج الأشرث
 ٠١ ٝسسػفف دن٧٘ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ ج٢سٌفس٤ ًحٝ٠ح جٝـ٪ ،2691 ل٢ر جٝسحف٬ؾ٫ جٝ٠٢ًِٕ ظحء
 ظ٬ل ٬ؾخ ٧ٟٝ جٱلٴ٠٬ر، جِٝفد٬ر ٧ص٧جدس٦ح ٙ٬٠٦ح ٜ٢ٕ ٖ٫ ٧سِ٬م جِٝ٢وف٬ر ٧ل٬حلحس٤ جٝ٠لسِ٠ف ؤؿفج١
 . ٯفي٤ جلسفظحُ٤ ٖ٫ ؤ٠ٞ٦ح جٝص٧فذ
 ٝٞ٠ظس٠َ ؤٖيل ػ٬حذ ٖ٫ ٧ً٠٧ػحس٤ آ٠حٝ٤ سػٚ٬٘ ٠ػح٧ٳ جٳلسٚٴل ُ٦ؿ جٝص٧فذ ظ٬ل ٧ُحم
 ٖ٫ جٝظقجثف٪ جٝ٠٧جً١ ٧ػ٘ ٧جٝس٧ٌ٬ٕ، جٝسِٞ٬ٟ ٖفه ٖ٫ جٝ٠لح٧جذ ٧سػٚ٬٘ جٝ٠لٟٞ، جِٝفد٫ جٝظقجثف٪
 . جٝ٠لس٧٬حز ٜحٖر ُٞ٩ ؤٖيل ػ٬حذ
 ؤ١ ؤظل ٠١ جٝ٠لسِ٠ف يؿ ٧دً٧ٳس٤ جٳلسِ٠حف، ٧ٙز جٝظقجثف سحف٬ؽ ٯًٗحٝ٤ جٝص٧فذ ظ٬ل ٧٢ٚل
 ٠١ آ٢ـجٛ ٠٢٦٠ح ُح٢٧ج جٝس٫ ٧جٝ٠٦ح٢ر جٌٟٝٞ يؿ ؤد٢حء٥ٟ ٬ِدث٧ج ؤ١ دـٝٛ ٧ػح٧ٝ٧ج ٠لسٚٞر، ػفذ دٴؿ٣ سػ٬ح
 ٧ؤػٴٟ جٝؾ٬ف ؤد٧جخ ٧ؤ١ جٝ٠فجز، آٳٕ ػحل ٧ؤػل١ ؤٖيل جٝ٧ٙز، ٥ـج ٖ٫ ؤ٢٦ٟ جٯد٢حء ٬ػك ؤ١ ؤظل
 ٧سِحٝ٩ سدحفٛ دبـ٢٤ لسسػٚ٘ جٝ٠لسٚدل
 سيػ٬حز ٙٓؿف٧ج جٝـ٬١ جٯد٢حء ٢ٗ٧ك ٖ٫ جِٝ٠٬٘ ؤصف٥ح جٝسِدثر ٝ٦ـ٣ ٧ٜح١ جٝدٴؿ، جلسٚٴل ٌل ٖ٫
 جٝدٴؿ ن٦ؿس٤ جٝـ٪ ٧جٳيًفجخ ٧جيغ، جظس٠حُ٫ ٠نف٧ٍ ٧ظ٧ؿ ُؿٟ دلدخ ٧ٜٝ١ ...٧ؤظؿجؿ٥ٟ ؤدحث٦ٟ
 ٧٧ٌ٬ٗر د٢حء ُٞ٩ ٜد٬ف ؤصف جٝٔفد٫ جٝصٚحٖ٫ ٝٞٔق٧ ٜح١ ٜ٠ح ٟ، 4891 ُحٟ جٯلفذ ٙح٢٧١ اٙفجف دلدخ
 .جٯلفذ
      ؤص٢حء جٳلسِ٠حف جٝٗف٢ل٫، ػ٬ش سإّصف جٝ٠ظس٠َ دحٝصٚحٖر ٠٠ح ؤؿ٨ اٝ٩ سٜٗٛ جِٝحثٞر، ج٢سنحف جٝظ٦ل 
٧جٝٗٚف ٧ج٢ؿصحف دِى جٝٚ٬ٟ، ٧سلفخ جٝصٚحٖر جٝٔفد٬ر ٧ؤٜدف ؤصف ؤ٬يح ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ػفخ 
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، جٝس٫ ؤؿز دحِٝحثٞر اٝ٩ جٝسنسز ٧جٝسٗف٘ ُ١ جٝظ٠حُر جٝٚحُؿ٬ر ٧٠نحفٜر جٝ٠فؤذ ٖ٫ 4591جٝسػف٬ف 
 .ػفخ جٝسػف٬ف جٝـ٪ ٠٢ػ٦ح دِى جٝػف٬حز ٧سٔ٬فز ٢٧ُح ٠ح ُٴٙس٦ح دحٝفظل
      ػح٧ل جٳلسِ٠حف اـ١، دإنٜحل ُؿ٬ؿذ ٧٠ؾسٞٗر يدً جٝلٞ٧ٛ جٳظس٠حُ٫ ٝٞنِخ جٝظقجثف٪ ٧ٖٚح 
ٝل٬حلس٤ ٧ؤ٥ؿجٖ٤ جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ ق٬حؿذ جٝئً ٧جًٝحُر جِٝ٠٬حء ٝٞٚ٧ج٢٬١ جٝ٠ظػٗر جٝ٠لًفذ ٠١ ًفٕ 
 .جٝؾدفجء جٝٗف٢ل٬٬١ آ٢ـجٛ
       ٜٝ١ سٔ٬ف جٝ٧يَ دِؿ جٳلسٚٴل، ٖحٝؿ٧ٝر ؤودػز سٗفى ُٞ٩ جٯلفذ س٢ٌ٬٠حز ٧ٙ٧جُؿ يحدًر 
٬ظخ اسدحُ٦ح ٧اٳ سِفى جٝ٠ؾحٝٗ٧١ ٝ٦ح اٝ٩ ُٚ٧دحز ٬ػؿؿ٥ح جٝٚح٢٧١، ٖحٝؿ٧ٝر ٥٫ جٝس٫ س٢ٌٟ ٙ٧جُؿ 
جٝس٧ف٬ش، ٧٥٫ جٝس٫ سػؿؿ جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ٧جٳٝسقج٠حز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝ٠ِ٬نر ٝٞق٧ض اقجء ق٧ظس٤ ٧جٝ٧جٝؿ٬١ 
اقجء ؤ٧ٳؿ٥ٟ، ٧ج٢دص٘ ٠١ ؾٴل ٥ـج سٔ٬فج ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ؾحور جٯلحٝ٬خ جٝس٫ ٜح٢ز 
٠٢س٦ظر لحدٚح ٧ٟٝ ٬ِؿ ٰٝلفذ ـٝٛ جٝؿ٧ف جٜٝد٬ف ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر، ٖٚؿ ّٙل ؿ٧ف٥ح دٌ٦٧ف 
٠ئللحز ؤؾف٨ ٜؿ٧ف جٝػيح٢ر ٧ؾحور ٧لحثل جٱُٴٟ ٧جٳسوحل جٝس٫ ؤودػز ٝ٦ح ٙ٧ذ سئصف د٦ح ُٞ٩ 
نؾو٬ر جًٝٗل، ٜ٠ح ؤ١ جنسٔحل جٝ٠فؤذ ؾحفض جٝد٬ز ؤصف ُٞ٩ فُح٬ر جًٝٗل جٝس٫ سػ٧ٓٝز اٝ٩ ؤًفجٕ 
ؤؾف٨، ٠٠ح ٬ئؿ٪ ٝسإص٬فجز ُؿ٬ؿذ ٖ٫ ٥ـج جٝنإ١ ٧دـٝٛ ؤودغ ؤٖفجؿ جِٝحثٞر ؤٙل ؾي٧ُح ٝٞل٬ًفذ 
٧جٝفٙحدر جٯد٧٬ر ٧ؤنٜحل جٝيدً جٳظس٠حُ٫ ٖ٫ جٝ٠ػ٬ً جٯلف٪، ٧ؤودغ جٝٗفؿ ٬س٠سَ دٜل ػف٬ر ٧دـٝٛ 
ػؿش جؾسٗحء ٝ٠ٌِٟ جٝٚ٬ٟ جٝس٫ ٜح٢ز لحثؿذ، ٧٥ـج ٠ح ؾٞ٘ ٠نحٜل ٢س٬ظر جؾسٴٕ صٚحٖر ٜل ٠١ جٝظ٬ل 
جٝلحد٘ ٧جٝظ٬ل جٝٴػ٘ ٠٠ح ؤؿ٨ اٝ٩ ُؿذ ج٢ػفجٖحز ٧٠نحٜل ٧آٖحز جظس٠حُ٬ر ٧٠نحٜل ُٞ٩ ٠لس٧٨ 
نؾو٬ر جٝٗفؿ ٧جٝس٫ ج٢ِٜك لٞدح ُٞ٩ جٝ٠ظس٠َ ٢س٬ظر ٝٞسٔ٬ف جٝلف٬َ ٧جٝ٠ٗحظت جٝـ٪ سيحُٗز لٞد٬حس٤ 
 .ُٞ٩ ا٬ظحد٬حس٤
 :سً٧ف جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ جٝ٠فجػل جٝٴػٚر ٜ٠ح ٬ٞ٫ )6991ظ٠حل ٙ٢ح١،(٧ؤيحٕ 
 .1991-8891رأنخّة 5 اهخغٖٖر يرضوج فٕ اهسزائرٖج الأشرث
 ؤػؿجش ٠١ جٝسحف٬ؽ ٥ـج سٴ ٧٠ح ٟ، 8891 ؤٜس٧دف ٠١ جٝؾح٠ك دإػؿجش جٝظقجثف٬ر جٯلفذ سإصفز
 ُٞ٩ ؤُ٠٘ سإص٬ف ٝ٦ـج ٖٜح١ ٧جٳظس٠حُ٬ر، ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝل٬حل٬ر جٝػ٬حذ ٠٢حنً ٜحٖر ُٞ٩ ٧سؿجُ٬حز
 ٖ٫ جٯ٠ل ٬ػؿ٧٣ جٝ٠لسِ٠ف، ؾف٧ض دِؿ ٠ً٠ث٢ح ٥ح٢ثح جٝظقجثف٪ ُحم ؤ١ ٖدِؿ ، جٝظقجثف٬ر جٯلفذ ٠لس٧٨
 ٜح٢ز جٝس٫ جٯػٴٟ ٠١ جٜٝص٬ف ..جٜٝص٬ف ٬ػول ٟٝ جٝ٠لسِ٠ف، يؿ ٬ٚحسل ٧٥٧ ٬س٠٢٩ ٜح١ ٜ٠ح ؤٖيل ػ٬حذ
 ُٞ٩ ٙٞ٬ٞر صٞر جلسػ٧ـز اـ فٓ٬ؿذ؛ ػ٬حذ ٠ػٚٚح جِٝح٠ر، جٝػف٬حز ٜ٢ٕ ٖ٫ جِٝ٬م ٖ٫ جٝظقجثف٪ سفج٧ؿ
 ٠ٜحلخ ٠١ ٬وٞ٦ٟ ٧ٟٝ جٝٗٚف، ٖ٫ جٝظقجثف٪ جٝنِخ ٓحٝد٬ر ٧ُحم ٧جٝ٠٢حوخ، ٧جٝ٧ٌحثٕ جٯُ٠حل ؤػل١
 ٢حٙ٠ح ٬ِ٬م ؤ١ دحٝ٠٧جً١ ؿَٖ جٝـ٪ جٯ٠ف .جٝ٠ٌٟٞ د٬س٦ٟ د٤ ٬٢٬ف٧١ ٜ٦فدحث٫ لٞٛ ػس٩ جٝسػف٬ف٬ر جٝص٧فذ
 ٯلحل٬حز جٝؿُٟ ج٢ِؿجٟ ٠َ ٖٚفج ٬قؿجؿ ٠ٜح٢٤ ٖ٫ ٧٥٧ ٓ٢٩، ٧٬قؿجؿ٧١ جٜٝفجل٫ ٬ِسٞ٧١ جٝـ٬١ ُٞ٩ ػحٙؿج
 ٧ؤٖفجؿ٥ح، ؤلفس٤ ُٞ٩ جٯ٠ف ٧٧ٝ٫ٓ جٯخ سِح٠ل ًف٬ٚر ُٞ٩ جٝلٞد٫ جٯصف ٝ٤ ٜح١ ٠٠ح جٳلس٦ٴٜ٬ر، جٝلَٞ
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 ٖ٫ جٝسفد٧٪  ؿ٧ف٣ ُ١ س٢حقل جٯخ دحٯػف٨ ؤ٧ جٝ٧جٝؿ٬١ ا١ صٟ س٢س٦٫، ٳ جٝس٫ جٯد٢حء ٠ًحٝخ ٠َ ؾحور
 . جٝ٬٧٠٬ر جٝػ٬حذ ٠سًٞدحز ٧فجء ٧جٝٞ٦ش جٯ٧ٳؿ، س٢نثر
  0002 - 1991 اهّػٌٖج اهيأشبث شٌّاح فٕ اهسزائرٖج الأشرث
 ٧جٝس٦ظ٬ف ٧جٝسنف٬ؿ جٝٚسل ٠لٞ٠ر، ُفد٬ر ؿ٧ٝر ؤ٪ ٠ص٬ٴ ٝ٦ح سن٦ؿ ٟٝ جٝظ٠ف ل٢٬١ جٝظقجثف ُحنز
 ن ّٜل ٠٠ح ٢ٗل٦ح، جٝد٬٧ز ٖ٫ دحٯ٠ح١ جٱػلحك ُؿٟ ـٝٛ اٝ٩ ٬يحٕ جٝلٗف، ؾٴل جٯ٠١ ٧ُؿٟ جٝٚف٨، ٠١
 جٝ٬٧٠٬ر ػ٬حس٦ٟ وٗ٧ ٧سٜؿف ؤ٢ٗل٦ٟ، ُٞ٩ ج٢ً٧٧ج جٝـ٬١ جٝ٠٧جً٢٬١، ٢ٗ٧ك ٖ٫ جٝف٥در ٧ جٝٚٞ٘ ٠١ ػحٝر
 جٝظقجثف٬ر جٯلف ػحل ٢سو٧ف ؤ١ ٧ٝ٢ح .جٝٔؿ ٠١ ٧جٝؾ٧ٕ جٝ٬٧٠٫ جٝؾ٧ٕ ٥حظك د٬١ ؾٞ٬ًح ؤودػز جٝس٫
 ٬نحفٛ جٝس٫ جِٝ٬م ٝٚ٠ر ُ١ جٝدػش ُ١ ٢ح٥٬ٛ ٯد٢حث٦ح، ٧جٯ٠ح١ جٯ٠١ ُ١ جٝدػش ٖ٫ جٝ٬٧٠٬ر ٧٠ِح٢حس٦ح
 ٧نٜٞز ٧ٓ٬ف٥ح جٝسٔ٬فجز ٥ـ٣ ؤصفز ٖٚؿ ٝٞدٴؿ، جٳٙسوحؿ٬ر جٝػ٬حذ سؿ٥٧ف ٌل ٖ٫ ؤ٢ٗل٦ٟ جٯًٗحل ٖ٬٦ح
 ٠صل جٝ٠ًٞ٧در جٯلفذ ٧ٌحثٕ ٠١ جٜٝص٬ف ٠ِ٦ح ٧يِٗز ٧٧ٌ٬ٗس٦ح، د٢حء٥ح ٖ٠لز جٯلفذ، ُٞ٩ ئ٧ًح
 س٧ظ٤ جٝس٫ جٳظس٠حُ٬ر جٝس٢نثر ُ١ ٢ح٥٬ٛ ٧جٝؿ٬٢٬ر، جٝؾٞٚ٬ر ٧جٝسفد٬ر ٧جِٝٚٞ٬ر، ٧جٝ٢ٗل٬ر جٝظل٠٬ر جٝسفد٬ر
 ٧ي٬ٓٚز ٢ٗل٦ح، ُٞ٩ ؤلفذ ٜل سٚ٧يز اـ ج٭ؾف٬١؛ ٠َ جٳظس٠حُ٬ر جِٝٴٙحز جٜسلحخ ٢ػ٧ جًٝٗل لٞ٧ٛ
 . ؤ٢ٗل٦ٟ جٝظ٬فج١ د٬١ ػس٩ جٝسِح٠ل ٧٠ظحٳز ػؿ٧ؿ ٠١
 ٝٞٚٞ٘ ُفير ؤٜصف ج٭دحء ظِل جٝ٠سفؿ٬ر، ٧جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر جٳٙسوحؿ٬ر جٌٝف٧ٕ ٧دِٗل
 دإد٢حث٦ٟ ٧ُٴٙحس٦ٟ جٯلفذ ؿجؾل جٝسفد٧٬ر ؤلحٝ٬د٦ٟ ُٞ٩ لٞدح ٬٢ِٜك ٠ح ٧٥ـج جٱػدحً، ٧٠نحُف ٧جٝس٧سف
 ؤػؿ ٬ِؿ جٝس٫ جٝ٠صٚٗر جٯلف ؤ٪ جٝظح٠ِحز ظ٬ل ؤلف ٌ٦فز جٝ٠فػٞر ٥ـ٣ ٖ٫ ؤ٢٤ اٝ٩ جٱنحفذ ٠١ ٳدؿ ٧٥٢ح
 .ظح٠ِ٫ ؾف٬ظح جٯٙل ُٞ٩ ٖ٬٦ح جٝ٧جٝؿ٬١
 اهٓ ّٖيٌب – 0002 اهسزائرٖج الأزيج اٌفرار تّادر يؾ اهسزائرٖج الأشرث
 ٧جٳظس٠حُ٬ر جٝل٬حل٬ر جٝػ٬حذ ن٦ؿز ل٢٧جز، 01 ٠١ ؤٜصف جٝظقجثف ُحنس٦ح جٝس٫ جٯق٠ر دح٢ٗفجض 
 ٧ُٞ٩ ُ٠٧٠ح جٝظقجثف٪ ٝٞ٠٧جً١ جٝ٬٧٠٬ر جٝػ٬حذ ُٞ٩ جِٝ٠٬٘ جٯصف ٝ٤ ٜح١ ٜد٬فج، جقؿ٥حفج ٧جٳٙسوحؿ٬ر
 جٱ٬ظحد٫ سإص٬ف٣ ٝ٤ ٬ٜ٧١ ٝٞدٴؿ جِٝح٠ر جٝػ٬حذ ٖ٫ لٞد٫ ؤ٧ ا٬ظحد٫ سٔ٬٬ف ٖٜل ؾو٧وح، جٝظقجثف٬ر جٯلفذ
 دِي٦ٟ ٠َ جٯلفذ ؤٖفجؿ جٝسِح٠ل ًف٘ ُٞ٩ ٧٠٢٤ جٝظقجثف٬ر، جٯلفذ ٬٧٠٬حز ُٞ٩ ٜـٝٛ ٧جٝلٞد٫
 ق٧ظس٤ ٠َ سِح٠ٞ٤ ًف٬ٚر ُٞ٩ لٞدح س٢ِٜك جٝد٬ز ؾحفض جٯخ د٦ح ٬نِف جٝس٫ جٳٜسثحخ ٖػحٝر جٝدِى،
 ،جٯد٢حء ُٞ٩ ٠دحنفذ ل٬٢ِٜك ٥ـج ٖب١ جٝق٧ض ٠َ ل٬ثر ػحٝس٦ح ٜح٢ز ٖبـج ٰٟٝ دحٝ٢لدر جٯ٠ف ٜـج ٧ؤ٧ٳؿ٣،
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 :أٌّاؽ الأشرث فٕ اهيسخيؾ اهسزائرٔ .6
 ٙدل جٝسًف٘ جٝ٩ ؤ٢٧جٍ جٯلفذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪،ٳدؿ ؤ٧ٳ ُفى سِف٬ٕ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر،
 ٖ٫ سِ٬م ذ ٠٠سؿذ ؤلف ٥٫ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ " :٬ٞ٫ ٜ٠ح  د٧سٗ٢٧نز ٠وًٗ٩ ٧ٖٚح ٝسِف٬ٕ 
 جٜٝدف٨ جٝؾ٬٠ر"٧ جٝػيف، ُ٢ؿ "جٝؿجفجٜٝدف٨" ٧جػؿ لٕٚ ،سػز ق٧جظ٬ر ؤلف ُؿذ ؤظ٬حل،  ُؿذ٢٦حؤػيح
 .ؤٜصف ؤ٧ (نؾوح 06 اٝ٩ 02 ٠١ ٢ظؿ اـ جٝدؿ٧، ُ٢ؿ "
 )جٝق٧ظر ٧جٝق٧ض(سسٜ٧١ ٠١ جٝص٢حث٫ جٝق٧جظ٫:" ؤ٠ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝػؿ٬صر ٖٚؿ ُفٖ٦ح ُٞ٩ ؤ٢٦ح
 "٧ؤد٢حث٦٠ح،٧سٚ٧ٟ د٬٢٦٠ح ُٴٙحز جٝسفجدً ٧جٝسٗحُل ٖ٫ جًحف صٚحٖر ٠نسفٜر
 )04P ,0891 ,tehcuonfetuoB ahpatsuM( .
٧جِٝحثٞر جٝ٢٧٧٬ر  )جٝسٚٞ٬ؿ٬ر(       ٝٚؿ ُفٕ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ ٢٧ُ٬١ ٠١ جٯلف ٥٠ح جِٝحثٞر جٝ٠٠سؿذ 
 : جٯد٧٪ جٝؾً ٧سسدَ ؿ٠٧٬ر جٝٚفجدر ؤ١ ؤ٪ ،)ؤٓ٢٧ل٬ر (ؤد٧٬ر ؤلفذ جٝظقجثف٬ر جٯلفذ٧جٝػؿ٬صر،
 :   الاشرث اهييخـدث)6.1
 سٟٞ ٧٥٫ جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧ٙؿ د٬٢ز جٝؿفجلحز جٝ٠٦س٠ر دحِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ؤ٢٦ح ٠ظ٠٧ُر جٯٖفجؿ 
 ل٧٨ سيٟ ٳ جٝس٫ ٢٧٧٬ر ؤلفذ ٧٢لٞ٦ٟ،صٟ ٧جٯُ٠حٟ ٧٢لٞ٦ٟ جٝ٠سق٧ظ٬١ ٜحٝـٜ٧ف ٧ؤد٢حث٦٠ح ٧جٯٟ جٯخ
 ٬ِ٬ن٧١ سػز لٕٚ ٧جػؿ سفدً٦ٟ فجدًر ٙ٧٬ر ٳ سسقُقٍ ٧جٝٔف٬خ ُ١ ٥ـ٣ ٧ؤًٗحٝ٦٠ح ٧جٯٟ جٯخ
جِٝحثٞر ٳ ٬لسً٬َ جٝؿؾ٧ل ٖ٫ ٧لً٦ح ٖ٦٫ سنٜل ٧ػؿذ جٙسوحؿ٬ر ٠١ ٢حػ٬ر جٱ٢سحض ٧٠١ ٢حػ٬ر 
 ٧سٚحلٟ ٧جٝسأقف جٝسِح٧١ دح٢سنحف جٳلفذ جٝ٠٠سؿذ   ٧س٠سحق.جٳلس٦ٴٛ ٜ٠ح سنٜل ٧ػؿذ ل٬حلر ؤ٬يح
 .٧جٝسٗحُٴز ِٝٞٴٙحز ٠٧ًؿذ ؤؾف٨ ٢حػ٬ر ٧٠١ ٝٞػحظحز، ٠ندِر ٢حػ٬ر ٠١ ٧٥٫ جٝ٠وحٝغ
ؤ١ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ُحثٞر دًف٬ٜ٬ر، جٯخ ٥٧ جٝ٠حٝٛ جٝ٧ػ٬ؿ  )4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز،(ٖإنحف 
ٝٞسفجش جِٝحثٞ٫ ٧٬٠حفك جٝػ٘ جٝ٠ًٞ٘ ٧لًٞر ٧جيػر ػ٬ش ٬ِسفٕ دحٯد٢حء ؤ٧ٳ ٧ٙدل ٜل ن٫ء ٖ٫ 
٧ٙؿ ج٢ٚل٠ز جِٝحثٞر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر اٝ٩ ؤ٢٧جٍ ؤؾف٨  نؾو٬ر جٯخ ٖ٬ٚحل جد١ ٖٴ١ ُ٢ؿ جٝػؿ٬ش ُ١ جٝنؾه
 :٠١ جِٝحثٴز ٧٥٫
 :اهـبئوج اهتػرٖنٖج اهزّاسٖج - أ
      جٝس٫ سسٜ٧١ ٠١ جٝق٧ظ٬١ ٧جٯًٗحل جٝٔ٬ف ٠سق٧ظ٬١ ٧ق٧ظحس٦ٟ ٧ؤ٧ٳؿ٥ٟ ٧٥ـ٣ جِٝحثٞر ج٢ٗظفز ُ١ 
ٝ٦ح ٠لس٧٨  )جِٝف٧لر(جِٝحثٞر جٝدًف٬ٜ٬ر جٝف٬ٗ٬ر ٢سحض ُ٬م ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر، ٖ٫ ٥ـ٣ جِٝحثٞر ق٧ظر جٳد١
  .ؿفجل٫ ٠٢ؾٗى ٧ٳ سِ٠ل ٖ٫ جٝؾحفض ؤ٠ح ٖ٫ جٝد٬ز ٖ٦٫ سٚ٧ٟ دٜل جٯُ٠حل سػز انفجٕ جٝػ٠حذ
 elagujnocaraP: اهـبئوج اهضتَ زّاسٖج/ ة
     سسٜ٧١ ٥ـ٣ جِٝحثٞر ٠١ جٝق٧ظ٬١ ٧جٯًٗحل ٧ُحثٞر جٝق٧ض ٧٥٢ح جٝق٧ظ٬١ ٙؿ اؾسحفج دِي٦٠ح جٝدِى 
  .٠َ ٧ظ٧ؿ ٠نحُف ٙدل جٝق٧جض ٧دلدخ ؤق٠ر جٝلٜ١ جٝق٧ظ٬١ لٜ٢ح ٠َ جِٝحثٞر
  05-94 pp ,9891,ajdohK dauoS((
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 : الأشرث اهٌّّٖج اهضدٖذج )6.2
س٢سلخ اٝ٩ جٯلفذ جٝ٢٧جذ جٝق٧جظ٬ر جٝس٫ سظ٠َ جٯخ ٧جٯٟ ٧جٯد٢حء جٝٔ٬ف ٠سق٧ظ٬١ ٖسنٜل ؤلفذ ٙٞ٬ٞر     
 ).84، ه4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، ( .جِٝؿؿ ٧ؤ٬فذ جٝػظٟ
 ُ١ جٝػؿ٬صر، جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر ؾوحثه دس٠٬٬ق ذ، جٝ٠ِحوف جٝل٧ل٬٧ٝ٧ظ٬ر جٯؿد٬حز ج٥س٠ز ٧ٝٚؿ
 :٬ٞ٫ ٜ٠ح ٢ؾٞو٦ح ؤ١ ٢ػح٧ل جٝسٚٞ٬ؿ٬ر، جٝ٠٠سؿذ جٯلفذ ؾوحثه
 
ؿػ٠ح٢٫ ( ٬٧يغ ؾوحثه ٜل ٠١ جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر ٧جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ )1(ظؿ٧ل فٟٙ
 :)75،ه6002،لٞ٬٠ح١
 
      ٌٖ٦٧ف ؤنٜحل ظؿ٬ؿذ ٠١ جٳلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ،٬فظَ اٝ٩ جٝ٢ق٧ع جٝف٬ٗ٫ ٢ػ٧ جٝ٠ؿ٬٢ر ٧جٝـ٪ ٬ِسدف 
جِٝح٠ل جٯلحل٫ جٝـ٪ ؤؿ٨ اٝ٩ سٚٞ٬ه ؤ٧ ج٢ٚلحٟ جِٝحثٞر جٝ٠٠سؿذ اٝ٩ ُحثٴز سٚٞ٬ؿ٬ر، ٧ٙؿ ٜح١ جٝ٢ق٧ع 
د٦ؿٕ جٳٝسػح٘ دل٧٘ جِٝ٠ل جٝػؿ٬ش جٝـ٪ ٬ِ٠ل ٧٢ٌحٟ جٯلفذ، ٥ـج جٯؾ٬ف ٟٝ ٬ِؿ ٬س٢حلخ ٠َ جٝ٢ٌحٟ 
جٳٙسوحؿ٪ ِٝٞحثٞر جٝ٠٠سؿذ ايحٖر اٝ٩ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ػؿصز ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ ٧جٝس٫ جلسؿُز جٝ٠فؤذ 
ٝٞؾف٧ض اٝ٩ ُحٟٝ جٝنٔل ٝ٠لحُؿذ جٝق٧ض ٖ٫ سػ٠ل جٝ٢ٗٚحز جٯلف٬ر، ٥ـج ٠ح ؤؿ٨ اٝ٩ ٌ٦٧ف جٝسٜحٖئ 
 .جٳظس٠حُ٫ د٬١ جٝق٧ظ٬١
دإ٢٤ ٳ س٧ظؿ ُٴٙر  )8991(ٖٞٚؿ ؤٌ٦فز ٢سحثط اػوحث٬ر ػلخ جٝؿ٬٧ج١ جٝ٧ً٢٫ ٝٲػوحء جٯؾ٬فذ
٧جيػر د٬١ جٝسػيف ٧جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر  ٜ٠ح ٥٧ نحثَ،دل ؤ١ جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر ؤٜصف ج٢سنحفج ٖ٫ جٝ٧لً 
٧ؤ١ ؤٜصف ٠١ فدَ جٯلف جٝ٠سػيفذ دحٝ٢لدر ِٝٞحو٠ر .جٝف٬ٗ٫ ٠٢٤ ٖ٫ جٝ٧لً جٝػيف٪ ٜ٠ح ٖ٫ جِٝحو٠ر
ٖ٫ ٓ٬ف ٢٧٧٬ر ٧٠سلِر ؤ٧ ٠٠سؿذ ؤ٪ سن٠ل ؤٜصف ٠١ ؤلفذ ٧جػؿذ ٯلدحخ سسِٞ٘ دحٝلٜ١ ؤ٧ ٯلدحخ 
 اهٌّّٖج الأشرث اهييخدث الأشرث
 .جٳٙسوحؿ٪ دحلسٚٴٝ٦ح سس٠٬ق ٠سِح٧٢ر جٙسوحؿ٬ر ٧ػؿذ سنٜل
 ٠١ فجدًر ؤٜصف جٝؿٟ فجدًر ُٞ٩ ؤلحلح ٙحث٠ر
 .جٝ٠وح٥فذ ؤ٧ جٝق٧جض
 فجدًر ٠١ ؤٜصف ٧جٝ٠وح٥فذ جٝق٧جض فجدًر سل٧ؿ٥ح
 .جٝؿٟ
 جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧جٝنِد٬ر جٝ٠ظس٠ِحز ٖ٫ ؤٜصف س٢سنف
 .٧جٝف٬ٗ٬ر
 جٝػيف٬ر جٝػؿ٬صر س٠ِحزٝ٠طج ٖ٫ ؤٜصف س٢سنف
 .٧جٝو٢حُ٬ر
 جٯخ ٧٬س٠سَ سفجسد٬ر، جظس٠حُ٬ر ُٴٙحز سل٧ؿ٥ح
 .ؤٖفجؿ٥ح ظ٠٬َ ُٞ٩ ٧جلِر دلًٞحز جٯٜدف
 ؿ٬٠٧ٙفجً٬ر جظس٠حُ٬ر ُٴٙحز سل٧ؿ٥ح
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 ٠١ جٯلف جٝػيف٬ر ٓ٬ف ٢٧٧٬ر ٠سلِر ؤ٧ %05,73ؤ٠ح ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝ٧ً٢٫ ٖح١ ػ٧جٝ٫ .سيح٠٢٬ر
 ).96،ه8002٠ػ٠ؿ د٧٠ؾٞ٧ٕ ٧آؾف٧١،(.٠٠سؿذ
     ٜل جٝسً٧فجز جٝس٫ ُفٖس٦ح جٯلفذ ٧٠١ ص ٟٓ ٜـج جٝ٠ظس٠َ، ؤًُز جٝٗفور ٝٴلسٚٴٝ٬ر       
 27جٯلف٬ر ٧ؾٞ٘ س٢ٌ٬ٟ ؾحه، جٝن٫ء جٝـ٪ ؤؿ٨ اٝ٩ ٌ٦٧ف ٢ق٧ٍ ٧جيغ ٢ػ٧ جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر د٢لدر 
 .  د٬٧ز سسٜ٧١ ٠١ ؤلف ٢٧٧٬ر% 06 دحٝ٢لدر ٰٝلفذ جٝ٠٠سؿذ ٧ؤٜصف ٠١ %09.31 ٧ %
 ٜ٠ح ؤظف٬ز ٖ٫ ٥ـج جٱًحف ؿفجلر نح٠ٞر ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝ٧ً٢٫، ٙحٟ دب٢ظحق٥ح جٝ٠فٜق جٝ٧ً٢٫ 
، ػ٬ش ن٠ٞز ُ٬٢ر ُن٧جث٬ر 3002 ل٢ر PAENECٝٞؿفجلحز ٧جٝسػحٝ٬ل جٝؾحور دحٝلٜح١ ٧جٝس٢٠٬ر 
، اـ ٧ظ٦ز انٜحٝ٬ر جٝؿفجلر ٢ػ٧ 8991 ؤلفذ، ج٢ًٴٙح ٠١ د٬ح٢حز جٝسِؿجؿ جِٝحٟ ٝٞلٜح١ ِٝحٟ 7022دٞٔز 
ؤصف ٧ج٢ِٜحلحز جٝسٔ٬فجز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر ُٞ٩ جٯلف جٝ٠ؿف٧لر د٬٢٠ح دٞٔز ٢لدر 
 :).71، ه3002جًٝح٥ف ػل٬١،  ( ٧٥٧ ٠ح ٬ِٜل٤ جٝظؿ٧ل ج٭س٫ ٖ٫% 36.51جٯلف جٝ٠٠سؿذ جٜٝد٬فذ 
 
 ٬٠صل جٯ٢٠حً جٯلف٬ر جٝلحثؿذ ٖ٫ جٝظقجثف ػلخ ٢سحثط جٝؿفجلر )2(ظؿ٧ل فٟٙ 
 %اهٌشتـج  اهــدد أٌيبػ الأشر
 05,0 % 11 ؤلـف ٠٢ٗفؿذ
 23.0 % 7 ؤلـف ٠١ ٓ٬ف د٢٬حز ُحثٞ٬ر
 82,96 % 9251 ؤلـف ٢٧٧٬ر
 97,8 % 491 ؤلـف ٠٠سؿذ
 36,51 % 543 ؤلـف ٠٠سؿذ ؤ٬فذ
 84,4 % 121 ؤلـف ٠٠سؿذ ٜد٬فذ
 001 % 7022 جٝ٠ظ٠ـ٧ٍ
ٜ٠ح .        ٬ِ٢٫ ٥ـج ؤ١ جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر ٥٫ جٝس٫ س٠صل جٝسً٧ف دٚؿف ٠ح ٥٫ ج٢ٗظحف ٰٝلف جٝ٠٠سؿذ
س٧وٞز جٝؿفجلر ؤ٬يح اٝ٩ ؤ١ جٝسػ٧ٳز ٖ٫ جٝد٢٬ر جٯلف٬ر دً٬ثر ظؿج ٖ٫ جٝف٬ٕ جٝظقجثف٪ ٠ٚحف٢ر ٠َ 
جٝد٬ثر جٝػيف٬ر ٝٞ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪، ٜ٠ح ؤ١ جٝ٠نحٜل جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٝ٦ح ج٢ِٜحلحس٦ح جٝ٠ئٜؿذ 
 .ُٞ٩ د٢٬ر جٯلفذ
       ٜ٠ح ٢ظؿ ؤ١ ٢٧ٍ جٝلٜ١ جٝـ٪ ؤودػز سنٔٞ٤ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ٙؿ ِٝخ ؿ٧فج ٖ٫ سٚٞ٬ه ػظ٠٦ح، 
ٖدِؿ ؤ١ ٜح٢ز س٢ٚه ٜٞ٠ح ؤودػز سٚ٬ٟ ٖ٫ نٚ٘ ؾحور دِؿ جٳلسٚٴل، ٧جًٝحدَ جِٝ٠فج٢٫ جٝـ٪ ؾٞٚ٤ "
جٳلسِ٠حف ٧جٝ٠س٠صل ٖ٫ جِٝ٠حفجز ٧جٝـ٪ ؤؿ٨ دحِٝحثٞر اٝ٩ يف٧فذ جٝسٜ٬ٕ ٠َ ٢٠٧ـض جٝلٜ١ ٖ٫ 
 ).812، ه 4891٠وًٗ٩ د٧ٖ٢٧نز، (".جِٝ٠حفذ
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      ٧ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ظؿ٧ٳ ٬د٬١ د٢٬ر جٝ٠لحٜ١ ٠١ ؾٴل ًد٬ِر ؤ٧ ٢٠ً جٝ٠لٜ١ ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝ٧ً٢٫ 
 .٧٬س٧قٍ ُدف جٝ٠٢حً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝػيف٬ر
٬د٬١ د٢٬ر جٝ٠لحٜ١ ٠١ ؾٴل ٢٠ً جٝ٠لٜ١ ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝ٧ً٢٫ ٧سس٧قٍ ُدف جٝ٢ًح٘ : )3(ظؿ٧ل فٟٙ 
 ).812، ه 4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، (جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝ٠٢حً٘ جٝػيف٬ر
ٖحٝ٢٠ً  ) ػيف٪–ف٬ٗ٫ (        ػلخ جٝظؿ٧ل، ٬ٌ٦ف جؾسٴٕ ٢٠ً جٝ٠لٜ١ ػلخ جٝ٧لً جٝظٔفجٖ٫ 
جٝلٜ٢٫ جٝ٠س٠صل ٖ٫ جٝٗ٬ٴ ٧جٝ٠لحٜ١ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝٗفؿ٬ر ٥٫ ٠س٧جظؿذ دوٗر ؤٜدف ٖ٫ جٝ٧لً جٝف٬ٗ٫ ػ٬ش 
 ٖ٫ جٝ٧لً جٝػيف٪، ؤ٠ح ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ د٢٠ً جِٝ٠حفجز % 9.36 ٠ٚحدل % 34.19ٙؿفز جٝ٢لدر دـ 
 ٢ٗك جٝ٢٠ً ٧سِسدف ٢لدر %6.5 ٠ٚحدل %04.53ٜ٢٠ً لٜ٢٫ ٬ؾسٕٞ ُ١ جٯ٧ل ٖٚؿفز جٝ٢لدر دـ 
٠٢ؾٗير ظؿج ٖ٫ جٝ٧لً جٝف٬ٗ٫، ٧ُٞ٬٤ ٠حـج سٗلف ٝ٢ح ٥ـ٣ جٝ٠ًِ٬حز؟ سٗلف ٝ٢ح ًدِح ؤ١ جٝ٢٠ً جٝلٜ٢٫ 
ٖ٫ جٝظقجثف دؿؤ ٬إؾـ ودٔر ظؿ٬ؿذ ػ٬ش ُفٕ سً٧فج ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝف٬ٗ٫ ٧ٜـج جٝػيف٪، اـ ٢ظؿ ؤ١ 
جٝ٢٠ً جٝلٜ٢٫ جٝ٠س٠صل ٖ٫ جٝٗ٬ٴ ٧جٝلٜ٢حز جٝٗفؿ٬ر س٧جظؿ٣ ؤٜصف ٖ٫ جٝف٬ٕ ُ٢٤ ٖ٫ جٝ٧لً جٝػيف٪، 
جٝلٜح١ ٬ًٚ٢٧١ ٖ٫ ؤفجي٬٦ٟ جٝؾحور ؤ٪ ٠ٜٞ٦ٟ، - ا١ ٟٝ ٢ٚل ٜل–٥ـج ٯ١ ٖ٫ جٝ٧لً جٝف٬ٗ٫، ٠ٌِٟ 
٧٢ظؿ ٖ٫ دِى جٯػ٬ح١ ؤ١ ُحثٞر ٧جػؿذ س٠ٞٛ سٚف٬دح ٢وٕ ؤ٧ ٠ٌِٟ جٝ٠٢ًٚر ظقء ٠١ ٠ظ٠٧ُر جٱؾ٧ذ 
٧جٯُ٠حٟ ٧ؤد٢حث٦ٟ ػس٩ اـج ٜح٢ز ُدحفذ ُ١ ٖ٬ٴز ؤ٧ لٜ٢حز ٖفؿ٬ر ٢ظؿ٥ح ٠سظح٧فذ ٖ٫ ؤ٪ ٠٢ًٚر 
٧جػؿذ، ؤ٠ح ٖ٫ جٝ٧لً جٝػيف٪ ٖ٠ٌِٟ لٜ٢حس٤ سس٠صل ٖ٫ جِٝ٠حفجز ٧٥٧ جٝنٜل جٝ٠ِ٠حف٪ جٝظؿ٬ؿ، 
٧جٝـ٪ ٬س٠حن٩ ٧جٝسٔ٬فجز جٝظحف٬ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ ٜ٠ح ٢ِفٕ ؤ٬يح ؤ١ ٥ـج جٝ٠ظحل جٝػيف٪ 
٬ِفٕ جٜسٌحٌ لٜ٢٬ح ٜد٬فج ٧٥ـج فجظَ ًدِح ٜ٠ح لد٘ ـٜف٣ اٝ٩ جٝ٢ق٧ع جٝف٬ٗ٫ جٝـ٪ ن٦ؿس٤ جٝدٴؿ دِؿ 
جٳلسٚٴل، ػس٩ ؤص٢حء جٯ٧يحٍ جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ُفٖس٦ح جٝظقجثف ٖ٫ جِٝنف٬ر جٯؾ٬فذ، ٧٢ٌفج ٰٝق٠ر 
جٝلٜ٢٬ر سد٢ز جٝؿ٧ٝر جٝظقجثف٬ر ل٬حلر لٜح٢٬ر ٓ٬ف ؤ٢٦ح ٟٝ سفجٍ سو٧فجز ؤ٧ ـ٥٢٬حز جٝ٢حقػ٬١، ٖٜح٢ز 
سٚ٧ٟ دد٢حء ٠لحٜ١ ُٞ٩ جٝ٢٠٧ـض جٝٔفد٫، ٧٥ـج ٠ئنف ٙ٧٪ ٝظِل جٯلفذ سسٚٞه ٧سإؾـ ٢٠ً ٠ِح٬٬ف 
دٞؿ٪ ٜح٢ز ُٞ٬٤ ٠١ ظؿج، ٧سودغ سِ٬م ٖ٫ ػحٝر وفجٍ د٬١ ٢٠٧ـظ٬١، ٢٠٧ـض ٬ف٠٫ ٝٞسٚؿٟ ٧جٝسػفف، 
 غٖر يشخلرث، ٯ٢٦ح اهّٖى أشرث اٌخلبهٖج الأشرث اهسزائرٖج٧٥ـج ٠ح ظِل جٝؿفجلحز سس٧ول اٝ٩ ؤ١ 
 : ؤ٢٧جٍ ٠١ جٯلف )3(دػ٬ش ؤودغ ٝؿ٬٢ح صٴصر 
 رٖـفـٕ ضغـرٔ اهّػٌـٕ ٌيـػ اهيشنً
 34,19 % 68,36 % 00,77 % ٖ٬ٴ، ٠لحٜ١ ٖفؿ٬ر ٧سٚٞ٬ؿ٬ر
 85,5 % 04,53 % 3,12 % ُ٠ـحفذ
 99,2 % 57,0 % 6,1 % )eriacérp(٠لٜ١ ٓ٬ف فل٠٫ 
 001 % 001 % 001 % جٝ٠ظـ٠ــ٧ٍ
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جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ جٝ٧جلِر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝس٫ ٳ سقجل ٠ػحٌٖر ٧٠س٠لٜر دحِٝحؿجز ٧جٝٚ٬ٟ : اهٌّؽ الأّل/ 1
جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝس٫ ٬ؾيَ ٝ٦ح جٯٖفجؿ ؿ٧١ ٢ٚحم ؤ٪ ُدحفذ ُ١ ٢ٌحٟ سلًٞ٫، دػ٬ش سفسدً ظل جٯلف 
دفجدًر جٝؿٟ ٧جٝٚفجدر ٧٬ٜ٧١ ج٢س٠حث٦ح ٝػؿ ٧جػؿ جٝـ٪ س٠٢غ ٝ٤ ٧ٰٝخ ٠١ دِؿ٣ ٜح٠ل جٝلًٞر جٝ٠ًٞٚر ُٞ٩ 
٥ـ٣ جٝلًٞر جٝ٠ًٞٚر جٝس٫ ٜح١ جٯخ ٬س٠سَ د٦ح ٖ٫  اًحف جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٜح٢ز سؾ٧ل "جٯلفذ، ػ٬ش ؤ١ 
". ٝ٤ ٠٠حفلر جٝ٦٬٠٢ر ُٞ٩ ٜل جٯ٧يحٍ ؿجؾل جٯلفذ، ٧سظِل ٜل ٖفؿ ٖ٫ ُحثٞس٤ ؾحيِح ٝ٤
 .351p ,0891 , tehcuonfetuoB(
ٖ٦٫ ٢٠ً جٯلفذ جٝ٧لً ٖ٦٫ جٝ٢٧ٍ جٯ٧ل جٝ٠٠سؿ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٧جٝ٢٧ٍ : جٯلفذ جٳ٢سٚحٝ٬ر: اهٌّؽ اهذبٌٕ/ 2
جٝصحٝش جٝي٬٘ جٝ٠لح٬ف ِٝٞوف٢ر، ٖ٦٫ سػح٧ل ؤ١ سلح٬ف جٝ٧يَ جٳظس٠حُ٫ جٝظؿ٬ؿ دؿ٧١ جٝسؾٞ٫ ُ١ 
 . ٧جٯلٞ٧خ جٝيدً٫ جٝ٠سلح٠غجٝسٚحٝ٬ؿ ٧جٝ٠ِح٬٬ف جٝسٚٞ٬ؿ٬ر، ٖ٦٫ ٠ح د٬١ جٯلٞ٧خ جٝيدً٫ جٝسلًٞ٫ 
جٯلفذ جٝي٬ٚر جٝ٢٧٧٬ر جٝ٠ِحوفذ، جٝ٠لح٬فذ ٧جٝ٠سدِر ٝٞلٞ٧ٜحز جٝػيف٬ر جِٝوف٬ر :اهٌّؽ اهذبهد/ 3
 .٧٥ـج جٯؾ٬ف ٬إؾـ دحٝٚ٬ٟ جِٝوف٬ر ؤ٬١ ٬ظؿ جٝٗفؿ جٝػف٬ر ٖ٫ جٝسوفٕ
٧د٢حءج ُٞ٩ ٠ح لد٘ ٬٠ٜ١ جٝٚ٧ل ؤ١ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر، ٧ا١ ٜح٢ز سسظ٤ ٖ٫ سً٧ف٥ح ٢ػ٧ جٯلفذ 
جٝ٢٧٧٬ر، ٖب٢٦ح س٠سحق دؾوحثه سؾسٕٞ ُ١ جٯلفذ جٝٔفد٬ر، ٥ـج ٯ٢٦ح ٠ح قجٝز سػسٌٗ دحٜٝص٬ف ٠١ 
٠ٌح٥ف جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر، ٧ؤودػز سظ٠َ ؾوحثه جٯلفذ جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝػيف٬ر ٠ِح، ٧٥ـج ٬ٌ٦ف 
ظٞ٬ح ٠١ ؾٴل ػفو٦ح ُٞ٩ جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ٧جٝٚ٬ٟ ٧جٯُفجٕ ٠١ ؾٴل جٝ٢ٌفذ جٝظ٠حُ٬ر ٝٞلٞ٧ٛ 
جٝٗفؿ٪ جٝـ٪ ٬س٠صل ٖ٫ فٙحدر ٧يدً ٧لٞ٧ٛ ٜل ٖفؿ ٖ٫ جٯلفذ ٧س٧ظ٬٦٤ جٝ٧ظ٦ر جٝس٫ سفَٖ ٠فٜق 
جٯلفذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧سػحٌٖ ُٞ٩ نفٖ٦ح، ٧٬فظَ ـٝٛ اٝ٩ ٙ٧ذ جٝسٚحٝ٬ؿ ٧جٝسفجش جٝ٠نسفٛ ٧جٝؿ٬١ 
 .جٱلٴ٠٫ جٝـ٪ ٬ِؿ ٧ل٬ٞر ٠٦٠ر ٝيدً لٞ٧ٛ جٯٖفجؿ ٧ٝ٠ح ٝ٤ ٠١ آصحف ٙ٧٬ر ُٞ٩ جٝسٚحٝ٬ؿ جٯلف٬ر
٧ٖ٫ جٯؾ٬ف ٳ ٬٠ٜ١ جٝظقٟ ؤ٧ سػؿ٬ؿ ؤ٪ ٢٧ٍ ٠١ جٯلف جٝلحثؿ، اـ ٬٠ٜ١ ٰٖٝفجؿ ؤ١ ٬ٜٗف٧ج ٖ٫ جِٝ٧ؿذ 
اٝ٩ جٝلٜ١ ٠ظؿؿج ٖ٫ ٠لٜ١ ٧جػؿ، ؤ٧ ُٞ٩ جٯٙل جٳظس٠حٍ ٖ٫ ػ٫ ٧جػؿ ؤ٧ ٠سٚحفخ، ػس٩ ٬س٠ٜ٢٧ج ٠١ 
جٝسِح٧١ ُٞ٩ جٌٝف٧ٕ جٝوِدر، ُٴ٧ذ ُٞ٩ ـٝٛ ٖسٔ٬ف ػظٟ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٠١ جٝ٢٠ً جٝ٧جلَ اٝ٩ 
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 :اهخٌضئج الاسخيبؿٖج فٕ الاشرث اهسزائرٖج.7
 :خـرٖف اهخٌضئج الاسخيبؿٖج )7.1
جِٝ٠ٞ٬ر جٜٝٞ٬ر جٝس٫ ٬٧ظ٤ د٧جلًس٦ح جٝٗفؿ اٝ٩ س٢٠٬ر لٞ٧ٜ٤ جِٝٗٞ٫ ٖ٫ dleihS سِف٬ٕ سن٬ٞؿ 
 .٧ ٥٧ جٝ٠ؿ٨ جٝ٠ِسحؿ ٧ جٝ٠ٚد٧ل ًدٚح ٝ٠ِح٬٬ف جٝظ٠حُر جٝس٫ ٬٢نإ ٖ٬٦ح,٠ؿ٨ ؤٜصف سػؿ٬ؿج 
ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٥٫ ُدحفذ ُ١ ُ٠ٞ٬ر سِٞ٬ٟ سِس٠ؿ ُٞ٩ “ٖ٬ف٨ ؤ١ snosreP دحفل٧٢ق 
ؾٞ٬ل ُدؿ جٝفػ٠ح١ جٝ٠ِح٬ًر، ( ”جٝسٞٚ٬١ ٧ جٝ٠ػحٜحذ ٧ جٝس٧ػؿ ٠َ جٳ٢٠حً جِٝٚٞ٬ر ٧ جِٝحًٗ٬ر ٧ جٯؾٴٙ٬ر
 (86،ًه0002
٥٫ ُ٠ٞ٬ر سػ٧٬ل جٜٝحث١ جٝد٬٧ٝ٧ظ٫  "‟firehS & firehS٧ٝٚؿ ُفٖ٦ح ٜل ٠١ نف٬ٕ ٧ نف٬ٕ 
 " .جٝ٩ ٜحث١ جظس٠حُ٫  )جٝػ٬٧٪(
ُ٠ٞ٬ر : "ٖ٦٧ ٬ف٨ دإ١ ٠وًٞغ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٬ِ٢٫ )9591(bmocweN    ؤ٠ح ٢٬٧ٜ٠خ
جٝسِٟٞ جٳظس٠حُ٫  ػ٬ش ٬سِٟٞ ٖ٬٦ح جٝٗفؿ ُ١ ًف٬٘ جٝسٗحُل جٳظس٠حُ٫ ؤؿ٧جف٣ جٳظس٠حُ٬ر  ٧٬س٠صل ٧ 
ج٢٤ ٬ٜسلخ جٳسظح٥حز جٝ٢ٗل٬ر ٧ ٬سِٟٞ ٜ٬ٕ ٬لٞٛ .٬ٜسلخ جٝ٠ِح٬٬ف جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سػؿؿ ٥ـ٣ جٯؿ٧جف 
 ".دًف٬ٚر جظس٠حُ٬ر س٧جٖ٘ ُٞ٬٦ح جٝظ٠حُر  ٧ ٬فسي٬٦ح جٝ٠ظس٠َ
 :جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ جٝ٢ٚحً جٝسحٝ٬ر   )3791(hcniK٧ ٝٚؿ ُفٕ ٜ٬٢م 
٬سػ٧ل ؾٴٝ٦ح جٝٗفؿ ٠١ ًٗل ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ٓ٬ف٣ ،٠س٠فٜق ُٞ٩ ـجس٤ ٳ ٬٦ؿٕ اٳ اٝ٩  ُ٠ٞ٬ر  ٢٠٧ .1
اندحٍ ػحظحس٤ جٝٗل٬٧ٝ٧ظ٬ر اٝ٩ ٖفؿ ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ـجس٤ ٧ ٬يدً ج٢ِٗحٳس٤ ٧ ٬سػٜٟ ٖ٫ اندحٍ ػحظحس٤ د٠ح 
 .٬سٗ٘ جٝ٠ظس٠َ 
 . ُ٠ٞ٬ر ؿ٬٢ح٠٬ر سسي٠١ جٝسٗحُل ٧ جٝسٔ٬ف .2
 .ُ٠ٞ٬ر ٠ِٚؿذ ٠سنِدر سلس٦ؿٕ ٠٦حٟ ٜد٬فذ ٧ٖٚح ٯلحٝ٬خ ٠سِؿؿذ .3
 ).442،342،ه ه4891ػح٠ؿ ق٥فج١، (.٧ ٥٫ ُ٠ٞ٬ر ٠لس٠فذ ً٧ل جٝػ٬حذ  .4
ٝٞسًد٬َ  ٠١ ؾٴل جٝسِحف٬ٕ جٝلحدٚر ٢لسؾٞه ؤ١ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ُ٠ٞ٬ر يف٧ف٬ر   
جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ٬ِ٠ل ُٞ٩ س٦٬ثر جًٝٗل ٝ٬سٜ٬ٕ ٠َ جٝد٬ثر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬ِ٬م ٖ٬٦ح ،ػ٬ش ٬سٟ 
جلسؿؾحل جٝ٠ِح٬٬ف ٧ جٝٚ٬ٟ ٧ ٙ٧جُؿ جٝيدً جٝس٫ جسٗٚز ُٞ٬٦ح ٠ئللحز جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ؾحور 
جٯلفذ، ٝسلحُؿ جًٝٗل ُٞ٩ جٝسٗحُل جٳظس٠حُ٫ ٠١ جظل جندحٍ ػحظحس٤ جٝ٢ٗل٬ر ٧ جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝس٫ 
 .س٢ِٜك ُٞ٩ ل٠حس٤ جٝنؾو٬ر جٝ٠٠٬قذ  ٖ٫ جٝ٠فجػل جِٝ٠ف٬ر جٝٴػٚر  
ٜٗ٫ ٧ سنظ٬ِ٫ ،ٖ٦٫ ٧ ج١ ٜح٢ز  سٚ٧ٟ ُٞ٩ جٝيدً :ِٖ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ـجز ظح٢د٬١ " 
 ُدحك  (".٧ٜٕ جًٝٗل ُ١ ِٖل لٞ٧ٜحز ٓ٬ف ٠ٚد٧ٝر ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز سِ٬٢٤ ُٞ٩ سِٟٞ لٞ٧ٜحز ٠ٚد٧ٝر 
  ).22،ه4991٠ػ٠ؿ ُ٧ى ٧ فنحؿ وحٝغ ؿ٠٢٦٧ف٪،
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ٝٚؿ جؾسٞٗز ٧ظ٦حز جٝ٢ٌف ػ٧ل ج٭ٝ٬ر جٝس٫ ٠١ ؾٴٝ٦ح سسٟ ُ٠ٞ٬ر : ٌؼرٖبح اهخٌضئج الاسخيبؿٖج  )7.2
جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ،جٯ٠ف جٝـ٪ ؤؿ٨ اٝ٩ ٌ٦٧ف ٠ح ٬ل٠٩ د٢ٌف٬حز جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ،ل٢ػح٧ل ُفى 
 :ؤ٥ٟ ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬حز 
،٧ سسٞؾه ٢ٌف٬س٤ "ل٬ٔ٠٧٢ؿ ٖف٧٬ؿ:"٧٬سقُٟ ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر جِٝحٟٝ جٝ٠ِف٧ٕ :ٌؼرٖج اهخضوٖل اهٌفشٕ. )أ
ٖ٫ ؤ١ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر سسي٠١ جٜسلحخ جًٝٗل ٧ جلسؿؾحٝ٤  ٝ٠ِح٬٬ف ٧جٝؿ٬٤ ٧ سٜ٧٬١ جٯ٢ح 
جٯُٞ٩ ٝؿ٬٤ جٝـ٪ ٬سً٧ف ُ٢ؿ جًٝٗل ٢س٬ظر سٚ٠و٤ ٝؿ٧ف ٧جٝؿ٣ جٝـ٪ ٥٧ ٠١ ٢ٗك جٝظ٢ك ٧ ـجٝٛ ٖ٫ 
٬ػح٧ل جٝ٧جٝؿج١ ٧ ٓ٬ف٥ٟ .٠ػح٧ٝر ٠١ جًٝٗل ٝػل ُٚؿذ ؤ٧ؿ٬خ ُ٢ؿ جٝـٜ٧ف  ٧ ُٚؿذ جٜٝسفج ُ٢ؿ جٳ٢حش
،ٖ٫ ٠ػح٧ٝر ٝسًد٬ِ٤ ُٞ٩ ٙد٧ل " جٝ٦٧" ٖ٫ ًف٬٘ ٓفجثق جًٝٗل جٝ٠ل٠حذ دـ ج٠١ ؤٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ ؤ١ ٬ٚٗ٧
ٙ٧ج٢٬١ جٝ٠ظس٠َ ٠٠ح ٬ئؿ٪ ٖ٫ جِٝحؿذ جٝ٩ ٜفج٥٬ر جًٝٗل ٝ٧جٝؿ٬٤ ٧ ٜٝ٢٤ ٬ٜدز ـٝٛ ٠ؾحٖر ؤ١ ٬ِحٙد٤ 
٧٠َ جٝ٢٠٧ جٯؾٴٙ٫ ًٰٝٗحل ٬ٚس٢ِ٧١ دحٝ٠٠٢٧ُحز ٧ ٬ٚدٞ٧١ د٦ح . جٝ٧جٝؿ٬١ ؤ٧ ٬ػف٠٧٢٤ ٠١ ػد٤
 )54،ه 6002وحٝغ ؤد٧ ظحؿ٧ ،(.ٜٚ٬ٟ
سِسدف ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر دػؿ ـجس٦ح ُ٠ٞ٬ر سِٟٞ ٯ٢٦ح سسي٠١ :ٌؼرٖج اهخـوى الاسخيبؿٕ . )ة
سٔ٬٬فج ٧ سِ٧٬ؿج ٖ٫ جٝلٞ٧ٛ ٢س٬ظر جٝسِفى ٝؾدفجز ٧ ٠٠حفلحز ٠ِ٬٢ر،ػ٬ش سلسؾؿٟ ؤلحٝ٬خ ٧٧لحثل 
ٜ٠ح ٬٢ٌف جٝ٩ ُ٠ٞ٬ر جٝسًد٬َ جٳظس٠حُ٫ دإ٢٤ ٢٠ًح سِٞ٬٠٬ح ٬لحُؿ جٝٗفؿ .٠س٢٧ُر دٚوؿ ؤ٧ دؿ٧١ ٙوؿ
 ٬ًِ٫ ٜل ٠٢٦٠ح ؤ٥٠٬ر دّلارد ّ يٖور: ُٞ٩ جٝٚ٬حٟ دإؿ٧جف٣ جٳظس٠حُ٬ر ٧٠١ ؤوػحخ ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر 
 .ٜد٬فذ ٝٞسٚٞ٬ؿ ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر سِق٬ق جٝلٞ٧ٛ ٧سؿُ٬٠٤ ؤ٧ سٔ٬٬ف٣ سدِح ٝ٢٠ً جٝسِق٬ق جٝ٠لسؾؿٟ ؤ٧ جِٝٚحخ
 دحٝفٟٓ ٠١ ٠٧جٖٚس٦٠ح ُٞ٩ ٠دؿؤ جٝسِق٬ق ٖ٫ سٚ٧٬ر جٝلٞ٧ٛ اٳ ؤ٢٦٠ح ٬ن٬فج١ اٝ٩ ؤ١ تبٌدّرا ّّهخرزؤ٠ح 
٢٠٧ـض " ، ٧٬ِس٠ؿ ٠ٗ٦٧ٟ"جٝسِٟٞ دحٝ٠ٴػٌر" ٧ ٬ٚسفع دح٢ؿ٧فج.جٝسِق٬ق ٳ ٬ٜٗ٫ ٖ٫ سِٟٞ دِى جٝلٞ٧ٜحز 
 :ُٞ٩ جِٝ٢حوف جٝسحٝ٬ر"  جٝسِٟٞ دحٝ٠ٴػٌر
 .ؤ٪ ؤ١ جٝ٠ٴػٌر سِٟٞ لٞ٧ٜحز ظؿ٬ؿذ ٠١ جٝ٢٠٧ـض جٝ٠ٴَػٌخـوى شوّنبح سدٖدث ، 
 . ٧٬ٚوؿ د٦ح سظ٢خ ٠ٴػٌر لٞ٧ٜحز جٝ٢٠٧ـض جٝ٠ٴَػٌ ُ٢ؿ سِفي٤ ٝ٠٧جٕٙ لٞد٬راهنف ّ اهخضرٖر 
 ٧٬ِ٢٫ سل٦٬ل ٌ٦٧ف جلسظحدحز ظؿ٬ؿذ ٢س٬ظر سـٜف جٝ٠ٴٔػٌ جلسظحدحز جٝ٢٠٧ـض اهخشِٖل 
 )73،83،ه ه1002٠ػ٠ؿ جٝن٢ح٧٪ ٧آؾف٧١،(.جٝ٠ٴَػٌر
 جٝس٫ ؤسز د٦ح ٢ٌف٬ر جٝسِٟٞ جٳظس٠حُ٫ ٖ٫ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر، )ج٭ٝ٬حز (٧ ٝسٗل٬ف ؤ٥ٟ جٝ٠٬ٜح٢٬ق٠حز 
" ٠ٗح٥٬ٟ ؤلحل٬ر ٖ٫ ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ "٢وف جٝؿ٬١ ظحدف ٧  جٝ٦حن٠٫ ٝ٧ٜ٬ح ٖ٫ ٜسحخ  ػؿؿ ٜل ٠١ 
 :جِٝ٠ٞ٬حز جٝس٫ ٬سٟ ٠١ ؾٴٝ٦ح اٜلحخ جٯٖفجؿ ؤ٢٠حً لٞ٧ٜ٬ر ٠ِ٬٢ر ٧ سِؿ٬ل ؤ٢٠حً ؤؾف٨ ٖ٫ 
٧سن٬ف جٝ٩ جٝ٠ص٬فجز ٧ جٯػؿجش جٝد٬ث٬ر جٝس٫ سِٚخ وؿ٧ف جٳلسظحدر جٝ٠فجؿ سِٞ٬٠٦ح جٝٗفؿ ٧ :جٝسؿُ٬ٟ )ؤ
 :٬٢ٚلٟ جٝسؿُ٬ٟ جٝ٩ 
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٧ ٬ٚوؿ د٤ سٚؿ٬ٟ ٠ٜحٖإذ ؤ٧ جصحدر ٝٞٗفؿ ُٚخ جوؿجف٣ ٝٞلٞ٧ٛ جٝ٠فٓ٧خ ؤ٧ جٝ٠فجؿ :جٝسؿُ٬ٟ جٳ٬ظحد٫  )1.ؤ
٧سسدح٬١ و٧ف جٝسؿُ٬ٟ جٳ٬ظحد٫ ُدف جٯٖفجؿ ػلخ جٯ٥٠٬ر ٧جٝٚ٬٠ر ٧جؾسٴٕ جٝ٠فجػل .سِٞ٬٠٤ ج٬ح٣
٧٬ٚ٧ٟ جٝ٠ظس٠َ د٦ـج جٝؿ٧ف جٝ٠ؿُٟ ٝلٞ٧ٛ جٯٖفجؿ ،ػ٬ش ٬ٜحٖت ٠١ ٬ٞسقٟ دٚ٧ج٢٬٢٤ ٧ ٢ٌ٠٤ ٠١ .جِٝ٠ف٬ر 
 .ؾٴل ؤلحٝ٬خ ٠حؿ٬ر ٧ ٠ِ٢٧٬ر
٬ن٬ف جٝ٩ جلسدِحؿ ٠٢د٦حز ٠٢ٗفذ ؤ٧ ٠ئٝ٠ر ،ُٚخ جوؿجف جٝٗفؿ ٝٴلسظحدر جٝ٠فٓ٧در :جٝسؿُ٬ٟ جٝلٞد٫ )2.ؤ
 .٠٠ح ٬ل٦ٟ ٖ٫ سِٟٞ ٥ـ٣ جٳلسظحدر ٧ سٜفجف٥ح 
٬لسؾؿٟ جِٝٚحخ ٜػؿش ٠٢ٗف ،ل٧جء د٦ؿٕ ػش جٝٗفؿ  ُٞ٩ سظ٢خ لٞ٧ٛ ٓ٬ف ٠فٓ٧خ ؤ٧ :جِٝٚحخ  )خ
 ؤ١ جِٝٚحخ ؤلٞ٧خ ٓ٬ف ٠ظؿ٪ ٖ٫  rennikSد٦ؿٕ ػص٤ ُٞ٩ جوؿجف لٞ٧ٛ ٠فٓ٧خ، ٧٬ن٬ف لٜ٬٢ف 
جٝس٢نثر ،اـ ٳ ٬ئؿ٪ دحٝيف٧فذ جٝ٩ ٜٕ جٳلسظحدحز ٓ٬ف ٠فٓ٧خ ٖ٬٦ح ٧ ُؿٟ وؿ٧ف٥ح ٠لسٚدٴ، ٢ٌفج 
٧ ٠١ صٟ ٬دٚ٩ جٳػس٠حل ٙحث٠ح ٱُحؿذ  اوؿجف جٳلسظحدر .ٱ٠ٜح٢٬ر سٴن٫ ج٭صحف جٳ٢ِٗحٝ٬ر جٝ٠سفسدر ُٞ٬٤
 :٧٥٢حٛ ٢٧ُح١ ٠١ جِٝٚحخ .جٝٔ٬ف ٠فٓ٧در 
٧ ٬ٚوؿ د٤ جًُحء ٠٢د٤ ٠٢ٗف ؤ٧ ٠ئٟٝ ٝٞٗفؿ ٢س٬ظر ٳوؿجف٣ لٞ٧ٜح ٓ٬ف :جِٝٚحخ  جٳ٬ظحد٫  )1.خ
٧ .)ٌٝٗ٫(ُٚحخ ج٬ظحد٫ دؿ٢٫ ٧ ُٚحخ ج٬ظحد٫ ٠ِ٢٧٪:٠فٓ٧خ ٖ٬٤،٧ ٬سؾـ ٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جِٝٚحخ نٜٞ٬١ 
 .٬٢سنف ٥ـج جٳلٞ٧خ ٖ٫ جٯلفذ ٧ ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جِٝحٟ
٧ ٬ن٬ف ٥ـج جٝ٢٧ٍ  جٝ٩ س٧ٕٙ سٚؿ٬ٟ جٳصحدر ؤ٧ جٝ٠ٜحٖإذ د٦ؿٕ ؾٗى سٜفجف :جِٝٚحخ جٝلٞد٫  )2.خ
ػؿ٧ش جٝلٞ٧ٛ ٓ٬ف جٝ٠فٓ٧خ ؤ٧ جلسدِحؿ٣ س٠ح٠ح ،٧ُ٢ؿ٠ح ٬ِ٧ؿ جٝٗفؿ جٝ٩ جوؿجف جٝلٞ٧ٛ جٝ٠ٚد٧ل،٧٬ٜٕ 
ُ١ جوؿجف جٝلٞ٧ٛ ٓ٬ف جٝ٠فٓ٧خ ،ٖح٢٤ ٬ظخ ؤ١ ٬س٧ٕٙ ٥ـج جِٝٚحخ ،٧سٚؿٟ جٳصحدر ٠فذ ؤؾف٨ ،ػس٩ 
 .٬سٟ سصد٬ز جٳلسظحدر
٬ِسدف ٠١ ؤ٥ٟ جٯلحٝ٬خ ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ، ػ٬ش ٬سٟ ٠١ ؾٴٝ٤ جٜسلحخ : جٳٙسؿجء )ظـ
لٞ٧ٜحز ٠ِ٬٢ر دنٜل ٠ٚو٧ؿ ؤ٧ دو٧فذ سٞٚحث٬ر ؤص٢حء جٝسٗحُل جٳظس٠حُ٫، ٧سسٟ ُ٠ٞ٬ر جٳٙسؿجء  ٧ٖٚح 
 :ٝٞ٠فجػل جٝسحٝ٬ر 
 .٠ػحٜحذ جًٝٗل ٝ٢٠٧ـض ٠ِ٬١ ٖ٫ جًحف جٯلفذ ؤ٧ ؾحفظ٦ح )1
 ,٠نح٥ؿذ جٝ٢٠٧ـض ؤص٢حء ٙ٬ح٠٤ دلٞ٧ٛ ٠ِ٬١  )2
 .جٜسلحخ جًٝٗل ٝٞلٞ٧ٛ جٝ٠نح٥َؿ ٧جٝـ٪ ٙؿ ٬ٜ٧١ لٞ٧ٜح ُؿ٧ج٢٬ح )3
 :٧سس٧ٕٙ ٜٗحءذ ٥ـج جٯلٞ٧خ ُٞ٩
 .٠ٚؿجف جٳصحدر ٧ جِٝٚحخ جٝ٢حنت ٠١ سد٢٫ لٞ٧ٛ جٝٚؿ٧ذ  
 .ُ٠ٞ٬ر ج٢سدح٣ جٝلٞ٧ٛ جٝ٠نح٥َؿ ٧ ػٌٗ٤ ٧ سـٜف٣ 
 .ؤ٥٠٬ر جٝ٠٧ٕٙ جٝـ٪ ٬ػؿش ٖ٬٤ جٝلٞ٧ٛ 
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،ه ه 6002٢وف جٝؿ٬١ ظحدف ٧ جٝ٦حن٠٫ ٝ٧ٜ٬ح، (.جٝؾوحل ٧ جٝؾوحثه جٝنؾو٬ر ٝٞ٠َٚسؿ٨ د٤ 
 ).24،64
٧ ٝٚؿ ٌ٦فز ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر ٠١ ؾٴل ؤُ٠حل ُحٟٝ جٝ٢ٗك جٝن٦٬ف ظح١  :اهٌؼرٖج اهيـرفٖج اهٌيبئٖج .)سـ
٧ ٝٚؿ ٙحؿس٤ .٧ ٜح١ ٠٦س٠ح دؿفجلر جٳلسؿٳل جِٝٚٞ٫ ٖ٫ ص٢ح٬ح ػل جٝ٠نٜٴز جٝ٠٢ًٚ٬ر  )2391(د٬حظ٬٤ 
٠صل ٥ـ٣ جٝؿفجلر جٝ٩ جٳُسٚحؿ دإ١ جِٝ٠ٞ٬حز جٝسٜٗ٬ف٬ر ٝؿ٨ جٯًٗحل سسٔ٬ف ٧ٖٚح ٝ٢٠٧ ٬ل٬ف ٖ٫ سٚؿٟ 
٢٠حث٫،٧ٖ٫ ٖػو٤ ٜٝ٬ٗ٬ر سٜٗ٬ف جًٝٗل ٖ٫ جٝٚيح٬ح جٯؾٴٙ٬ر ٖ٫  جٝ٠فجػل جٝ٠ؾسٞٗر  ؾٞه د٬حظ٬٤ جٝ٩ 
 .جٳُسٚحؿ دإ١ ٥٢حٛ سٔ٬فج ٜد٬فج ٖ٫ جٳلسؿٳل جٝؾٞٚ٫ ٬ػؿش ؾٴل ٠فػٞر جًٝٗ٧ٝر جٝ٧لً٩ 
٧٬ِسٚؿ ؤفدحخ ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر ؤ١ جٯًٗحل ؤ٢ٗل٦ٟ ٬ِٞد٧١ ؿ٧فج ج٬ظحد٬ح ٧ ِٖحٳ ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر سًد٬ِ٦ٟ جظس٠حُ٬ح، 
ٖحٝؾدفذ .٧٬ِسٚؿ٧١ ؤ١ سإص٬ف ؤ٪ ؾدفذ سًد٬ِ٬ر ٬س٧ٕٙ ُٞ٩ ٜ٬ٗ٬ر جؿفجٛ جًٝٗل ٧سٗل٬فذ ٝ٦ـ٣ جٝؾدفذ 
ُدؿ جٝفػ٠ح١ (.جٝ٧جػؿذ ٬سٟ جؿفجٜ٦ح دًف٬ٚر ٠ؾسٞٗر ٝؿ٨ جٯًٗحل ؤوػحخ جٝ٠لس٧٬حز جِٝٚٞ٬ر جٝ٠ؾسٞٗر
 )572،ه3991ُ٬لح٧٪  ،
ٙح٠ز ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر ُٞ٩ ؤ١ جٝسِح٥ؿ جٳظس٠حُ٫ جٝ٠سدحؿل ٥٧ :ٌؼرٖج اهخـبُد الاسخيبؿٕ اهيختبدل. )د
ؤلحك جٝسٗحُل جٳظس٠حُ٫ ٧ؤ٢٤ ٖ٫ ؤ٪ س٢ٌ٬ٟ جظس٠حُ٫ ٠سٜح٠ل،ٳدؿ ؤ١ ٬ٜ٧١ س٧ظ٤ ؤُيحء ٥ـج جٝس٢ٌ٬ٟ 
٢ػ٧ س٧ِٙحز ج٭ؾف٬١ سدحؿٝ٬ح ،ٖب١ ٠ًحدٚر جٝلٞ٧ٛ ؤُيحء جٝظ٠حُر ٝس٧ِٙحز دِي٦ٟ ؤ٠حٟ جٝدِى ج٭ؾف، 
٧ ٬ػؿش جِٜٝك ُ٢ؿ٠ح ٳ ٬سًحد٘ لٞ٧ٛ ,٬ئؿ٪ اٝ٩ جٝفيح ُ٢٦ٟ ،٧ ٠لح٬فس٦ٟ ٝس٧ِٙحز ٧ ٙ٬ٟ جٝظ٠حُر 
ؤُيحء جٝظ٠حُر ٠َ س٧ِٙحز ٜل ٠٢٦ٟ ٝٮؾف، ٧ ٥ـج ٬ئؿ٪ اٝ٩ ُؿٟ جٝفيح ٧ جٝٚٞ٘ ٧ سٚحدٞ٤ جٝظ٠حُر 
 )75،85،ه ه 6002وحٝغ ؤد٧ ظحؿ٧ ،(.د٢٧ٍ ٠١ جِٝٚحخ 
 ٧ ٝسٗل٬ف ٠ح ظحءز د٤ جٝ٢ٌف٬ر د٬١ لس٬ٗ١ ف٬سنحفؿ ؤ١ جًٝٗل ٖ٫ جٝل٢٧جز جٯ٧ٝ٩ ٠١ ُ٠ف٣ ، ٬ٜ٧١ 
٧٠َ ٢٠٧ جًٝٗل ٬نِف ؤ٢٤ .٠ػسحظح اٝ٩ ٧جٝؿ٬٤ ٜٞ٬ر ٧٠١ ٥٢ح سل٠٩ جٝ٠فػٞر دإ٢٦ح ٠فػٞر جٳُس٠حؿ جٝسحٟ
ؤودغ ٬٠سٞٛ دِى جٝٚؿفجز ٧ جٱ٠ٜح٢حز ػ٬ش سسً٧ف ُٴٙس٤ ٠َ ٧جٝؿ٬٤، ٧سسػ٧ل اٝ٩ ُ٠ٞ٬ر ٠لح٧٠ر 
٧٠١ .ٖسل٠٩ جٝ٠فػٞر دحٝ٠فػٞر جٝسدحؿٝ٬ر  ؤ٪ ٖ٫ ٠ٚحدل ًحُر جٝ٧جٝؿ٬١ ٬ػول ُٞ٩ ؤن٬حء ٬فٓخ ٖ٬٦ح
 .جٝ٠ٜحٖإذ، جٝؾلحفذ، جٝظحء:٠ٗح٥٬ٟ ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر
سلحُؿ ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر ٖ٫ س٧ي٬غ ٜ٬ٕ سسٟ س٢نثر ٜل ٠١ جٝـٜ٧ف ٧ جٱ٢حش :ٌؼرٖج اهخفبؿل اهريزٔ.)٥ـ
ُٞ٩ ؤؿ٧جف ؾحور دٜل ٠٢٦٠ح ،ٖ٬ئٜؿ س٬ف٢ف ؤ١ جٝ٠ظس٠َ سل٧ؿ٣ ؤ٢٠حً ٠١ جٝسٗحُل سئٜؿ ُٞ٩ جٳؾسٴٕ 
٧فٜق ٜل .ٖ٫ جٯؿ٧جف سدِح ٝٞ٢٧ٍ ٧ ٜل ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ ظ٠حُحز جٝفٖح٘ ؿُٟ ٥ـج جٯلٞ٧خ ٠١ جٝسٗحُل 
٠١ ٜ٧ٝ٫ ٧ ٥٬فدفز ٧٠٬ٞق ُٞ٩ ٙؿفذ جٝٗفؿ ُٞ٩ جٳسوحل ٖ٫ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٠١ ؾٴل جٝف٠٧ق ٧ 
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 :اهخٌضئج الاسخيبؿٖج تًٖ الاشرث  اهخلوٖدٖج ّالاشرث اهضدٖذج )7.3
٢ٗ٬لر (٧ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ٢ٚ٧ٟ دِفى جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٠١ ؾٴل سً٧ف جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ػ٬ش ـٜفز     
٠فجػل جٝيدً جٳظس٠حُ٫ جٝس٫ ٬٠ف د٦ح جٝٗفؿ جٝظقجثف٪ سٜ٧٬٢٤ سٜ٧٬٢ح سفد٧٬ح ٬سٗ٘ ٠َ ظ٢ك  )قفؿ٧٠٫
 .ٜل ٧جػؿ ٧٬سٴءٟ ٠َ جٝ٢ٌحٟ جٝسفد٧٪ جٳظس٠حُ٫ جِٝحٟ
ؤ٥ٟ ٠ح ٜح١ جًٝٗل ؾحيِح ٝ٤ ؤ٧ل سفد٬س٤ سٞٛ جٝس٫ سسِٞ٘ دسِٞ٬ٟ جًٝٗل آؿجخ جٯٜل : اهيرضوج الأّهٓ/ أ
٧جٝنفخ، ٜحٝ٢ً٘ دحٝدل٠ٞر ٖ٫ دؿج٬ر س٢ح٧ل جًِٝحٟ ٧جٝػ٠ؿ لله ؤص٢حء ٢٦ح٬س٤ ٠١ جٯٜل ٧ُٞ٩ ٢ٌحٖر جٝظلٟ 
٧جٝٞدحك، ػ٬ش سِ٠ل جٯلفذ ُٞ٩ سوػ٬غ جٯؾًحء جٯ٧ٝ٩ ٖ٫ ٓف٬قذ جٯٜل ٜحٱٖفجً ٖ٫ جٯٜل، اـ 
ؤ٧ ٖسغ جٟٝٗ ؤص٢حء جٯٜل ؤ٧ ...سظ٢د٤ جٝسِ٧ؿ ُٞ٩ ُحؿجز سِسدف٥ح ل٬ثر ٧ُؿٟ ٠نحفٜر ٓ٬ف٣ ٖ٫ جٯٜل 
 .)04p ,0791 ,imuodreZ assifaN(.جٝسػؿش ٧جٟٝٗ ٠٠ٞ٧ء
جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ جٝسفد٬ر جٯؾٴٙ٬ر جٝس٫ سِ٠ل ُٞ٩ سِٞ٬ٟ جٜٝٴٟ جٝظ٬ؿ ٧جٳدسِحؿ ُ١ : اهيرضوج اهذبٌٖج/ ة
جٜٝٴٟ جٱدحػ٫ جٝٚد٬غ ٧ؿَٖ جًٝٗل ٝٞسػٞ٫ دحٝس٧جيَ ٧جٳػسفجٟ، جٝسػٌٗ ٧جٝػ٬حء ؤ٠حٟ جٯوؿٙحء، جٯ٧ٝ٬حء، 
جٯٙحفخ ٧جٝ٠ل٢٬١ ٧جظس٢حخ ؤِٖحل جٝػفجٟ ٜنفخ جٝؾ٠ف، سفٛ جٝوٴذ، ٢نسٟ جٝ٧جٝؿ٬١ ؤ٧ جٜٝدحف ٖ٫ 
جٝل١، جٜٝـخ، ؤ٧ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ؿ٧١ لسفذ ؤ٧ ػظحخ، ؤ٧ جٝسؿؾ٬١ دحٝ٢لدر ٝٞـٜف ؤ٠حٟ ؤد٬٤، ؤ٧ جٯؼ 
٠١ نإ١ ٥ـ٣ جٝ٠دحؿة ؤ١ سٜلد٤ لٞ٧ٜح . ٧ٜل جٝلٞ٧ٜحز جٝ٠٢حٖ٬ر ٝٞٚ٬ٟ جٯؾٴٙ٬ر ٧جٱلٴ٠٬ر. جٯٜدف
 .)562-362 pp ,0791,imuodraZ assifaN(.جظس٠حُ٫ ٠ٚد٧ٳ ٧٠١ ص ٟٓ سئ٠ٓ٢٤ ٠١ ؤ٪ ُٚحخ
ٖ٫ جٝسفد٬ر جٳظس٠حُ٬ر، ٠١ جٝ٠دحؿة جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٬٦ح ٥٫ جٝٚ٧جُؿ جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ : اهيرضوج اهذبهذج/ ر
 .سٚ٧ٟ جٯلفذ د٠فجٙدر ٧يدً لٞ٧ٜحز جٯٖفجؿ دحُسدحف٥ح ٢ٌحٟ سِ٠ل ُٞ٩ اؾيحٍ جٯٖفجؿ ٝ٬٠صٞ٧ج ٝ٦ح
ٖحٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٥٢ح سئٜؿ ُٞ٩ جٝٚ٬ٟ ٧جٝ٠دحؿة جٝؿ٬٢٬ر ٧سِفى ُٞ٩ ؤؿجء جِٝدحؿجز ٧سفجُ٫ سِحٝ٬ٟ     
ٖ٦٫ ـجز ؤصف ا٬ظحد٫ ٖ٫ سٜ٧٬١ جٝ٢ل٘ جٝٚ٬٠٫ ًٝٞٗل  .جٝؿ٬١ ٖ٫ ؤُ٠حٝ٦ح ٧ُٴٙحس٦ح دإ٧ٳؿ٥ح ٧دح٭ؾف٬١
 .٧سٜ٧٬١ جٝي٠٬ف جٝـ٪ ٬ِ٠ل ٜٚ٧ذ يحدًر ؿجؾٞ٬ر ٖ٬ودغ ًد٬ِ٬ر سٞٚحث٬ر
 ٧٠١ جٝ٠دحؿة جٯلحل٬ر جٝس٫ سفٜق ُٞ٬٦ح جٯلفذ جٝظقجثف٬ر، ٢ظؿ جٝظ٢ك جٝـ٪ ٬ِسدف جٝ٠ػ٧ف        
جٝ٠فٜق٪ جٝـ٪ سؿ٧ف ػ٧ٝ٤ جٝسفد٬ر ٧جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٰٖٝفجؿ ٥٢ح ٧ٖ٫ ٥ـج جٝل٬ح٘ 
سِ٠ل جٝسفد٬ر ُٞ٩ سِ٧٬ؿ جٝـٜ٧ف ٧جٱ٢حش ُٞ٩ جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ جٝ٢ٌحٟ جٳظس٠حُ٫ ٧ـٝٛ دحٝسفٕ ػلخ 
ٙح٢٧١ لٞ٧ٜ٫ ٧جػؿ، ٖحٝن٫ء جٝ٠ؿُٟ ٝـٝٛ ٥٧ جٝٗول د٬١ جٝظ٢ل٬١ ؿجؾل جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖبـج ٧ظؿ٢ح 
٠صٴ جٝسٌح٥ف ُ٢ؿ جٝـٜ٧ف ٢ظؿ جٝػ٬حء ُ٢ؿ جٱ٢حش، ٧اـج ٧ظؿ٢ح سفجظَ جٝ٢لحء اٝ٩ جٝؿجؾل ٢ظؿ ـٝٛ ٠ؿُ٠ح 
 . )19p ,4891 ,rahdaM enamilS( دحلسِؿجؿ ُؿ٧ج٢٫ ٝٞـٜ٧ف ٢ػ٧ جٝؾحفض
       سٚ٧ٟ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر، ُٞ٩ ُحٝ٠٬١ ُحٟٝ جٝ٢لحء ٧ُحٟٝ جٝفظحل، ٧ٜٝل ٠٢٦٠ح ٠لئ٧ٝ٬ر، ٖ٠لئ٧ٝ٬ر 
د٬٢٠ح ٬ٜ٠١ ؿ٧ف جٝ٢لحء ٖ٫ جٱ٢ظحخ ٧جٝٚ٬حٟ د٠٦حٟ . جٝفظحل ٥٫ ي٠ح١ ٧ؤ٠١ جٯلفذ ؤ٪ جِٝحٟٝ جٝؾحفظ٫
جٝ٠٢قل ُٞ٩ جٝؾو٧ه ٖحٝـٜف ٬ػسفٟ ٧٬ٚحٟ ٝ٤ ٧ق١، ؤػل١ ٠١ جٯ٢ص٩ جٝس٫ ٬نٓؿؿ ُٞ٩ ػ٠ح٬ر نفٖ٦ح 
 .٧لًٞر جٝـٜ٧ف ُٞ٬٦ح
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 ٬وٕ ٥ـ٣ جِٝٴٙر جٝس٫ ٜح٢ز د٬٢٤ ٧د٬١ ؤؾز ٝ٤ uoluoruoFٖ٠٧ٝ٧ؿ ٖفُ٧١ ُٞ٩ ٝلح١ ٖ٧ف٧ٝ٧       
سٜدف٣ دِح٠٬١، ٜح١ ٬س٠حؿ٨ ٖ٫ ػٚ٧ٙ٤ ػس٩ ؤودغ ًحٓ٬ر ُٞ٬٦ح، ٝ٤ جٝػ٘ ٖ٫ يفد٦ح ٧جٳلس٦قجء د٦ح، 
ؤ١ ٬ٞٚ٢٧٥ح جٱ٬٠ح١ دإ١ ًحُس٦ح ٧جظخ ٧٠ح ؤِٖٞ٤ ػ٘، ٖ٫ ٜل  )ؤٖفجؿ جِٝحثٞر(ُٞ٩ ٜل ػحل ٳ ٬ٗ٧س٦ٟ 
 ".ؤٝ٬ك ؤؾ٧ٛ ػٌٗ٤ جلله ٝٛ، ٳ سدٜ٫ جـ٥د٫ ٧ٙدٞ٬٤"٠فذ سنسٜ٫ ٬ظ٬د٧٢٦ح دحٝظ٧جخ جٝصحدز 
 )68،ه5991ظ٬ٞد٬ف ٓفج٢ٔ٬٧ٟ،(
       ٥ـ٣ ٥٫ جٝٗٞلٗر جٝسفد٧٬ر جٝس٫ ٬سٞٚح٥ح جًٝٗل ٧جٝٗسحذ ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر، سفد٬ر سٚ٧ٟ 
ُٞ٩ جٝ٠ٗحيٞر، ػس٩ ؤ١ ٥ـ٣ جٳ٠س٬حقجز جٝس٫ ٬ػٌ٩ د٦ح جٯًٗحل سودغ ٝ٦ٟ د٠٧ظد٦ح ػٚ٧٘ ًد٬ِ٬ر 
٧سسِٟٞ ٠٢ـ ؤف٥ح جٝفي٧ؼ ٝٞلًٞر،  )جٝػ٬حء(٧ًحُر جٝد٢حز ن٫ء ُحؿ٪ ٖحٝد٢ز س٢٠٧ ُٞ٩ جٝػن٠ر 
 .لًٞر جٯخ ٧جٯؼ ٧ٖ٬٠ح دِؿ جٝق٧ض ٧ػس٩ ٝلًٞر ؤد٢حث٦ح
      ٖٞ٦ـج ٬فسٜق جٱًحف جٝسفد٧٪ ٝٞٗسحذ ٖ٫ جِٝحثٞر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ُٞ٩ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جٝ٠ِح٢٫ جٯؾٴٙ٬ر ٠١ 
ؤ٥٠٦ح، جِٝ٬خ، جًٝحُر، جٝػف٠ر، جٝػن٠ر ٧٥ـ٣ جٝ٠ِح٢٫ ٥٫ جٝس٫ سي٠١ ٝ٦ح جٝنفٕ ٯ١ نفٖ٦ح ٥٧ 
٧٬سٟ سٞٚ٬١ . نفٕ جِٝحثٞر دإٜ٠ٞ٦ح ٧ٳ س٢ظغ ٥ـ٣ جٝسفد٬ر اٳ اـج سِٞ٠ز جٝٗسحذ جًٝحُر جِٝ٠٬حء ٝلًٞر جٯخ
جٝٗسحذ دِى ٙ٧جُؿ جٝػؿ٬ش ٠٢٦ح ؤ١ ٬سلٟ ٜٴ٠٦ح دحٝػ٬حء ٖٴ ٬ِٞ٧ و٧س٦ح ؤ٧ سسٌٞٗ دٌٞٗ ٙد٬غ ؤ٧ سيػٛ 
دو٧ز ٠فسَٗ ؾن٬ر ؤ١ سٞٗز جٯ٢ٌحف جٝـٜ٧ف، ٜ٠ح سِٞ٠٦ح جٯٟ ؤ١ سظٞك دًف٬ٚر ٳ سٌ٦ف ُ٧فس٦ح ؤ٧ 
 ).631، ه 5991ظ٬ٞد٬ف ٓفج٢ٔ٬٧ٟ،(.٠ٗحس١ ظلؿ٥ح ٧٬ق٬ؿ جٯ٠ف ٜٞ٠ح سؿفظز جٳد٢ر ٖ٫ جِٝ٠ف
ا١ ٥ـج جٝس٠٬٬ق ٖ٫ جٝس٢نثر ٬دؿ٧ج ٧جيػح ٠٢ـ جًٝٗ٧ٝر ػ٬ش ٓحٝدح ٠ح ٬ٗيل جٝـٜف ُ١ جٯ٢ص٩ ٧ؤ٧ل       
٠ح سدؿؤ جٝسٗفٙر د٬١ جٯؼ ٧ جٯؾز د٧جلًر جٝ٠٦حٟ جٝ٠ؾوور ٜٝل ظ٢ك ُٞ٩ ػؿج، ٖسِٟٞ جٝد٢ز جٯُ٠حل 
دظ٠حُر  )جٯؾز(٧جٯنٔحل جٝ٠٢قٝ٬ر ٖ٫ جٝل١  ٬قجل ل١ جِٝٞخ دحٝ٢لدر ٝٞـٜف ٧دحٝسحٝ٫ سٞسػ٘ جٝد٢ز 
جٝ٢لحء ٖ٫ ل١ ٠دٜفذ ٧دوٗر ُٗ٧٬ر، ٧٬دٚ٩ دحٝٚحدل جٝفظحل ُ٢ح٬ر ٖحثٚر دحٝـٜ٧ف، ٧٥٧ ٠ح ٧لَ جٝ٦٧ذ 
ؤٜصف د٬١ ٢٧ُ٫ جٝظ٢ك جٝدنف٪ ُ٠٧٠ح ٧٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر جٝـ٪ فجٖ٘ جٝٗفؿ ٠٢ـ ٢نإس٤ 
جٯ٧ٝ٩، ٥٧ جٝـ٪ ٠١ نإ٢٤ ؤ١ ٬ًدَ جٯلفذ ٧ جٝ٠ظس٠َ دحٝل٠حز جٯلحل٬ر ٝٞ٢ٌحٟ جٯد٧٪، ٧جٝس٫ ٠٢٦ح 
٠دؿؤ جٝٗول د٬١ ٢٧ُ٫ جٝظ٢ك جٝ٧جػؿ ٖ٫ جٝػ٬ق جٝ٠ٜح٢٫، ٧سٚل٬ٟ جِٝ٠ل ػلخ جٝظ٢ك، ٖ٢ظؿ ٠١ 
جٝؾوحثه جٯلحل٬ر ٝٞفظل ؤ١ ٳ ٬ظس٠َ د٢لحء جِٝحثٞر ٧ٳ ٬سػؿش اٝ٬٦١ ٧ٳ ٬إٜل ٠ِ٦١، ٯ١ ـٝٛ 
٬ِسدف ُ٬دح ُٞ٩ جٝ٠فؤذ جٝدحٝٔر جٝس٫ ٬ظخ ؤ١ سسؾـ ٠٧ٙٗح ٠سػٌٗح ٠١ جٝفظحل، ٧٠١ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ ٢ظؿ ؤ١ 
ُ٠ل جٝ٠فؤذ ٬ٜ٧١ ٖ٫ ٠ػ٬ً جٝد٬ز ٧٬س٠صل ٖ٫ اُؿجؿ جًِٝحٟ، ٧ٓلل جٯ٧ج٢٫ ٧ػٞخ جٝ٠٧جن٫، ٧٥٫ ٜٞ٦ح 
ؤُ٠حل ٳ ٬ػ٘ ٝٞفظل جٝسؿؾل ٖ٬٦ح، دل ا١ جٝ٠٦٠ر جٝ٠٧ٜٞر اٝ٬٤ اظدحف٬ح ٥٫ ؾحفض جٝد٬ز ٧سس٠صل ٖ٫ ظٞخ 
 )٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ سٚل٬ٟ جِٝ٠ل ٥٧ دحٝيف٧فذ جٝـ٪ ٬ٞقٟ جٝس٠٬٬ق د٬١ جٝظ٢ل٬١(ٙ٧ز ُ٬حٝ٤، ٧
 )25,15pp,4002,iuoaruoB anikuoS(
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  ٖحٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٥٫ جٝ٠لئ٧ٝر جٯ٧ٝ٩ جٝس٫ س٠ؿ جًٝٗل دإ٥ٟ ٠ٜ٧٢حز جٝنؾو٬ر جٝظقجثف٬ر ٧٥٫ 
، 5791سفٜ٫ فجدغ، (.جٝٞٔر ٧جٝؿ٬١ ٧جٱلٴ٠٫ ٧جٝصٚحٖر جِٝفد٬ر جٱلٴ٠٬ر ٧جٝسحف٬ؽ جِٝفد٫ جٱلٴ٠٫
 ).423ه
- جٯلفذ–     ٖحًٝٗل ؿجؾل جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٳ ٬ؾفض ُ١ ٠ح ٥٧ ٠ٚفف ٧ٳ ُ١ اًحف ظ٠حُس٤ 
ٖس٢نثر جًٝٗل سإؾـ اـ١ ًحدِح جظس٠حُ٬ح سدِح ٝٞػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٖحٯلفذ ٥٫ جٝس٫ سٞٚ١ جًٝٗل جٝٚ٧ج٢٬١ 
٧جٝٚ٧جُؿ جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٬٦ح ػ٬حس٤ ٖٜل س٠فؿ ٬ٚحدل دحٝٚ٦ف ٖ٦٧ ٬ـ٧خ ؿجؾل جٝظ٠حُر، ٧٠١ ؤظل س٢نثر 
جًٝٗل ٥٢حٛ ُؿذ ُ٧ج٠ل جظس٠حُ٬ر ٧ؤلف٬ر ٠صل جٝس٦ؿ٬ؿ ٧جٝسظٞ٬ل ؤ٧ جٝسٚٞ٬ؿ ٖ٬سِٟٞ جٯًٗحل جٝـٜ٧ف 
٧جٱ٢حش ؿف٧لح ٜص٬فذ ُ١ ًف٬٘ جٝسٚٞ٬ؿ ؤ٧ ٠ٴػٌر ج٭ؾف٬١، ٖسٚٞ٬ؿ جٝد٢ز ٯ٠٦ح ٖ٫ لٞ٧ٜ٦ح ٬ٜلد٦ح 
ُحؿجز جظس٠حُ٬ر ٠ٚد٧ٝر ٝؿ٨ ج٭ؾف٬١، ٧ٜـٝٛ جٯ٧ٳؿ ٠١ جٝـٜ٧ف ػ٬٢٠ح ٬ٚ٧٠٧١ دسٚٞ٬ؿ آدحث٦ٟ دإؾـ 
 .ؤؿ٧جف جٝفظ٧ٝر ٧سػؿ٬ؿ ٠لئ٧ٝ٬حس٦ٟ ٧٥ٟ ؤحف
      ٧٢س٬ظر ٝٞس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝٚحث٠ر ُٞ٩ ؤلحك جٝظ٢ك ٧جٝل١ ٳ سقجل ٠ٌح٥ف جٝسفس٬خ 
جٝسٗحيٞ٫ د٬١ جٯد٢حء، ػ٬ش ٬ػسل جٝـٜف جٝ٠ٜح٢ر جٝ٠ٗيٞر ٖ٫ جٯلفذ ٧٥٧ ٖ٫ ٢ٌف٥ح ػح٠ل ٳلٟ جٯلفذ 
 .٧٬س٠سَ د٠فٜق ل٬حؿ٪
٥٢ح ٢ظؿ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر سػح٧ل جٯؾـ د٠ح ظحء ٖ٫ ؿ٬٢٢ح جٝػ٢٬ٕ ٜ٠ح لد٘ ؤ١ ٙٞ٢ح ُٞ٩ ػؿ ٙ٧ل       
 .، ؤ١ ؤ٥ٟ ٠ٜ٧٢حز جٝنؾو٬ر جٝظقجثف٬ر ٥٫ جٝؿ٬١ جٱلٴ٠٫ ٧جٝصٚحٖر جِٝفد٬ر جٱلٴ٠٬ر"فجدغ سفٜ٫"
٧٢س٬ظر ٝٞس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝس٫ ٠ح قجٝز سٚ٧ٟ دؿ٧ف٥ح ٖسيدً لٞ٧ٛ جًٝٗل ٧سِٞ٠٤ سظ٢خ      
ٜل جٯِٖحل جٝس٫ ٳ سٚدٞ٦ح ؤٯلفذ ٧ٜـج جٝ٠ظس٠َ ػس٩ سٜ٧١ ؤُ٠حٝ٤ ٧ؤِٖحٝ٤ سس٠حن٩ ٧جٝ٧لً جٝـ٪ ٬ِ٬م 
جٝـ٪ ٬ئٜؿ ؤ١ جٝٗفؿ " ؿ٧ف ٜح٬ٟ"ٖ٬٤، ؿ٧١ جٝؾف٧ض ُ٢٤ ٠٢ـ ػؿجصر ل٢٤، ٜ٠ح لد٘ ٧ؤ١ ؤنف٢ح اٝ٩ ٙ٧ل 
ٜٞ٠ح ػح٧ل جٝس٠فؿ ٙحدٞ٤ جٝٚ٦ف جٝ٠٠حفك ٠١ ًفٕ جٯلفذ ٧جٝظ٠حُر ٯ٢٤ ٬ِ٬م سػز ئً جٳٝسقجٟ 
 .جٝ٠ٗف٧ى ٠١ ٙدل جٝظ٠حُر
ٖ٦٫ دحٝسحٝ٫ سًِ٫ جٯ٥٠٬ر جٝدحٝٔر ِٝٞٚحخ جٝظلؿ٪ ٠١ ؤظل ٖفى جًٝحُر ٧جٝؾي٧ٍ، ٧٠١       
جٝ٧لحثل ؤ٬يح جٝس٫ جسؾـس٦ح جٯلفذ سٞٛ جٝٚ٧ذ جٝؾٗ٬ر جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ جٝؾفجٖحز جٝس٫ ٜح٢ز سف٧٪ ٝ٦ٟ ُ١ 
ًف٬٘ جٝٚوه ٧٬ئ٠١ جٯًٗحل د٦ح ٧ؤ١ ٜل ٠١ ػح٧ل جٝس٠فؿ سٚ٦ف٣ ٙ٧ذ ؤ٧ ؤن٬حء ٓف٬در، جٝٔ٧ل ٠صٴ، 
ٖ٬ٞسقٟ دحٝٚ٧جُؿ جٝ٠لًفذ ٧ٳ ٬ػح٧ل جٳلسٗلحف ُ٢٦ح ٖٗ٫ جٝ٠حي٫ ٜح٢ز ٜل جٯؿ٧جف ٧جٝ٠ٜح٢حز ٠ػؿؿذ 
٧٬سِٟٞ جٯٖفجؿ جٜٝص٬ف ٠١ جٝٚ٬ٟ جٝ٠٢ٚ٧ٝر ُ١ ج٭دحء دحُسدحف٥ٟ جٝ٠لئ٧ٝ٧١ ُ١ ؤد٢حث٦ٟ ٧٬ٌل ٥حظك 
ٖسٞٛ جِٝ٠ٞ٬حز جٝس٫ ٬ٜسلخ د٦ح جٝٗفؿ ُحؿجز ٧ٙ٬٠ح ؾٴل ٠فجػل ٢٠٧٣، ٬سٞٚح٥ح . جٝػٗحٌ ُٞ٬٦ح ٠ٴق٠ح ٝ٦ٟ
جٝٗفؿ ٖ٫ ٠فجػل ُ٠ف٣ جٝ٠ؾسٞٗر ٠١ ؾٴل ُٴٙحس٤ دحٯلفذ جٝ٠ؿفل٬ر، جٝظ٬فذ، جٝفٖح٘، ٧٥٫ د٦ـج سػؿؿ 
 )99 -89،ه ه5991ظ٬ٞد٬ف ٓفج٢ٔ٬٧ٟ،( .ؤ٢٠حًح ٝلٞ٧ٛ جٝٗفؿ
       ؤ٠ح جٯلفذ جٝػؿ٬صر ٖفٟٓ ج٢ٗوحٝ٦ح ُ١ جٯلفذ جٜٝد٬فذ ٧سفجظَ جٝف٧جدً جٝٚفجد٬ر ٧جِٝٴٙحز 
جٳظس٠حُ٬ر ٖ٬٦ح، اٳ ؤ٢٦ح ٥٫ ٠١  سٚ٧ٟ دِ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ًٝٞٗل ٧سيدً لٞ٧ٜ٤ ٧سِٞ٠٤ سظ٢خ 
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ٜل جٯِٖحل جٝس٫ ٳ سٚدٞ٦ح جٯلفذ، ٧ٜـج جٝ٠ظس٠َ ػس٩ سٜ٧١ لٞ٧ٜحس٤ ٠ٚد٧ٝر، ٧اٳ سِفى ِٝٞٚحخ جٝـ٪ 
ؤودغ ٠ؾسٕٞ ُ٠ح ٜح١ لحثؿج ٖ٫ جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧جٝ٠س٠صل ٖ٫ جٝٚ٦ف جٝسلًٞ٫ ٧جٝـ٪ سسػؿؿ ٖ٬٤ 
جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ُٞ٩ ؤلحك جٝظ٢ك ٧جٝ٠٠حفك ٠١ ًفٕ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٯٙحفخ، ٠صٴ جؾس٬حف جٝق٧جض ٬ٜ٧١ ٠١ 
ًفٕ ٥ئٳء ٧ٝ٬ك جؾس٬حف نؾو٫، ؤ٠ح ج٭١ ٖحٯد٢حء ؤٜصف ػف٬ر ٧ؿ٬٠ٚفجً٬ر ُ١ جٳسوحل ٠َ آدحث٦ٟ، 
٥ـج ا١ ؿل ُٞ٩ ن٫ء، ا٢٠ح ٬ؿل ُٞ٩ سٔ٬ف جٯلفذ ٳ ٢ٚ٧ل سٔ٬٬ف ظـف٪ ٜٝ١ ؤودػز سس٠٬ق دؾوحثه 
دِى ٠٠٬قجز جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝػؿ٬صر " ُٞ٫ سِ٧٬٢حز"ٓ٬ف جٝس٫ ٜح٢ز ُٞ٬٦ح ٖ٫ جٝ٠حي٫ ٜ٠ح ٬ظ٠ل 
 ).16، ه 5991سِ٧٬٢حز ُٞ٫ ، ( :ٖ٬٠ح ٬ٞ٫
 .ؤ٢٦ح ؤ٬فذ جٝػظٟ ٧جِٝؿؿ -
 .يِٕ جٝف٧جدً ٠َ جٯٙحفخ ٧جٳسوحٳز د٦ٟ ٙٞز -
 .٬ٚي٫ جٜٝدحف ٧جٝؤحف ٧ٙز ؤً٧ل ؾحفض جٝد٬ز -
 .ؤٜدف سف٧٬ط ؤلف٪ ٬ٚسوف ُٞ٩ جٝسٞٗق٬٧١ -
 .٢لدر ُحٝ٬ر ٠١ جٯ٠٦حز ُح٠ٴز ؾحفض جٝ٠٢قل ؤ٧ ؿجؾٞ٤ -
 ٘ ٧جٳ٢ٗوحلٳج٢سنحف جًٝ -
جٝ٩ جٝٔ٬حخ جٜٝٞ٫ ٝس٧ظ٬٤ جٯلف ٖ٫ سفد٬ر ٧سصٚ٬ٕ   )3991سِ٧٬٢حز ُٞ٫،(٧٥ـج ٠ح ؤؿ٨ ػلخ 
 .جٝؤحف
       ٠١ ٥٢ح ؤودغ جٯد٢حء ؤٜصف جلسٚٴٝ٬ر ٖ٫ سوفٖحس٦ٟ ٧س٧ظ٦حس٦ٟ، ٖحقؿجؿز ٠نحفٜس٦ٟ ٖ٫ ٠ؾسٕٞ 
٧جقؿجؿز دـٝٛ ٠ًحٝد٦ٟ ٧٥ـج ٠ح ؤصٚل ٜح٥ل ج٭دحء ؤ٠حٟ .جٝ٠فجٜق ٧جٝ٢٧جؿ٪ جِٝٞ٠٬ر ٧جٝٗ٢٬ر جٝف٬حي٬ر
ئ٧ً جٝػ٬حذ جِٝوف٬ر، ٧جٝـ٪ ظِل جٜٝص٬ف ٠١ جٯًٗحل ؾحور ٧٠َ ي٬٘ جٝلٜ١ ٬سؾـ٧١ جٝنحفٍ 
ٜ٠ٞظإ ٝ٦ٟ ؤ٬١ ل٬ظؿ جًٝٗل ٢ٗل٤ ٠٠س٦٢ح ٝٞ٠٠٢٧ُحز ؤ٧ لحٜٝح لدل جٳ٢ػفجٕ ٖيٴ ُ١ سإؾف٣ 
اـج ٜح٢ز جٝ٠فجٙدر جٝ٧جٝؿ٬ر ٓحثدر، ٧٥ـج ٬ٌ٦ف دإٜصف ػؿذ ؾحور ُ٢ؿ ٓ٬حخ س٧ظ٬٤ جٝ٧جٝؿ . جٝؿفجل٫
ٰٝد٢حء ٖ٫ ٠فػٞر ٬ٜ٧١ ٖ٬٦ح جًٝٗل ؤٜصف ػحظر اٝ٩ ٠١ ٬إؾـ د٬ؿ٣، ٧٬ِ٬٢٤ ُٞ٩ سؾ ًّ٫ جٝئ٧ًحز 
جٝؾحفظ٬ر ؾحور ٖ٫ ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر، ؤ٬١ ٬ٜ٧١ جًٝٗل ؤٜصف جسوحٳ جِٝحٟٝ جٝؾحفظ٫ ٧٥٧ ٳ ٬قجل ؤٙل 
 .ؾدفذ ٖ٫ جٝسِح٠ل ٠َ جٝػ٬حذ
       سِؿ جٝ٠فجٙدر جٳظس٠حُ٬ر، جٝ٧ل٬ٞر جٝسفد٧٬ر جِٝٗحٝر جٝس٫ سِ٠ل ُٞ٩ اؾيحٍ ؤٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ ؤحف 
ؤ٧ ٜدحف ٝ٠دحؿة ٧ٙ٬ٟ جٯلفذ، ٖ٦٫ سِ٠ل ُٞ٩ جٳ٠سصحل ٝٚح٢٧١ جٝلٞ٧ٛ جٝ٠سٗ٘ ُٞ٬٤ ٠١ ظ٦ر، ٧٠١ ظ٦ر 
ؤؾف٨، ٠٢َ ٜل جٝسظح٧قجز ل٧جء دحٝٚد٧ل ٧جٳلسػلح١ ؤ٧ جٝ٢دـ ٧جٳلس٦ظح١، د٦ـج ٬لسً٬َ جٝٗفؿ ؤ١ 
٬سٗحُل ٠َ ج٭ؾف٬١ ٧٬فظَ ٥ـج جٝسٚ٧٬ٟ ٝٞلٞ٧ٜحز ُ١ ًف٬٘ جٝسفد٬ر ٧جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ػلخ جٝٚ٬ٟ 
 .٧جِٝفٕ ٧جٝٚ٧جُؿ جٝؿ٬٢٬ر ٧جٯؾٴٙ٬ر جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ، ػس٩ ٬سػٚ٘ جٳ٢لظحٟ
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 :خّزٖؾ اهشوػج فٕ الأشرث اهسزائرٖج.8
 :اهشوػج فٕ اهـبئوج اهخلوٖدٖج )8.1
ج٢ًٴٙح ٠١ جٝٚ٧ل ؤ١ ٜٝل ٢ٌحٟ جٙسوحؿ٪ ٠ح ٬٠حصٞ٤ ٠١ ٢٠حـض ٠١ جٝ٢ٌحٟ جِٝحثٞ٫ ٖب١ جِٝحثٞر        
جٝدًف٬ٜ٬ر جٝ٠٧لِر جٝلحثؿذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝسٚٞ٬ؿ٪ جٝظقجثف٪ س٢س٠٫ اٝ٩ نٜل جٝ٠ٜٞ٬ر جٝظ٠حُ٬ر ٧٧ػؿذ 
 .ا٢سحظ٦ح ٥٫ ٢ٗل٦ح ٠ػل لٜ٢ح٥ح ٧ا٢سحظ٦ح ٧سل٧٬ٚ٦ح
       ٧ؤٖفجؿ جِٝحثٞر جٝ٠٧لِر ٬٦س٠٧١ دسل٧٬٘ جٝ٠٢س٧ظحز ؤ٠ح جٯخ ٖ٦٧ جٝـ٪ ٬س٧ٝ٩ جٱؿجفذ ٖ٦٧ جٝـ٪ 
٬٠ٞٛ جٝلًٞر ُٞ٩ ٜل ؤٖفجؿ جِٝحثٞر ٧٥ـ٣ جٱؿجفذ سسِؿ٨ ٠لس٧٨ جٱ٢سحض اٝ٩ ٜحٖر ٠ظحٳز جٝػ٬حذ جٝؾحور 
 .ٯٖفجؿ ُحثٞس٤ ٖٴ ٬٧ظؿ ؤ٪ ؤ٠ف ٠١ ق٧جض ؤ٧ ًٴ٘، ٠١ نفجء ؤ٧ د٬َ اٳ ٧ٜح١ دبـ٢٤ ٧ف٥١ انحفس٤
       ٖحٝلًٞر جٯد٧٬ر ٥٫ سٞٛ جٝٚ٬٠ر جٝس٫ ٜح٢ز س٦٬٠١ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝد٢٬ر، ٖحٯخ ٧ٜد٬ف جِٝحثٞر ٥٧ جٝـ٪ 
ٜح١ ٬س٧ٝ٩ ظ٠٬َ ؤ٠٧ف٥ح، ٖإ٧ج٠ف٣ ٜح٢ز سٚحدل دحًٝحُر ٧جٳػسفجٟ، ٧ٳ ٬ظ٧ق ٠ؾحٝٗس٦ح ٧ٳ ٠٢حٙنس٦ح 
 .ػس٩ ٬ودغ جٝٗفؿ ٠لح٬فج ٝٞ٠ِح٬٬ف جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬ٗفي٦ح ُٞ٬٤ جٝ٠ظس٠َ
       ٧٥٢ح ٢ظؿ ؤ١ جٯخ ٙؿ جُسدف ؤػؿ جِٝ٢حوف جِٝٗحٝر ٖ٫ ٠٠حفلر ُ٠ٞ٬ر جٝلًٞر ُٞ٩ ػ٬حذ جٯٖفجؿ 
ؿجؾل جٯلفذ ٧دحٝسحٝ٫ ُ٠ٞ٬ر جٝيدً، ٥٢ح ٬ظؿ جٯخ ٢ٗل٤ ٠فٓ٠ح ٝ٠٠حفلر سٞٛ جٝلًٞر ٧اٳ سِفى 
٧ُٞ٬٤ ٖحٝد٢٬ر جٳظس٠حُ٬ر . ٳ٢سٚحؿجز ػحؿذ ٧ُٚ٧در ٠ِ٢٧٬ر ٙؿ سٚٞل ٠١ ٠ٜح٢س٤ ؿجؾل جٝ٧لً جٯلف٪
جٝظقجثف٬ر آ٢ـجٛ جسؾـز ٠٬ٜح٢٬ق٠حز ٱفٓحٟ ؤٖفجؿ٥ح ؤ١ ٬لٜٞ٧ج لٞ٧ٜح ٠ٚد٧ٳ ٖ٫ جٝظ٠حُر جٝس٫ ٬٢س٠٫ 
 .اٝ٬٦ح ٧اٳ سسِفى ِٝٚحخ ٠ِ٢٧٪ ؤٜصف ٠٢٤ ظلؿ٪
  لًٞر جٳخ ٠١ جٝدؿ٬٦٬حز ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر، )0791,imuodreZ assifaN(     ٧ٝٚؿ ٧وٗز 
٧٥٫ سٌل لًٞر جٯخ ؿجؾل جِٝحثٞر جٝ٠س٠لٜر دحٝسٚحٝ٬ؿ لًٞر ٠ًٞٚر ،٧ٓ٬ف ٠نف٧ًر،٧سٚ٧ٟ ٥ـ٣ جِٝحثٞر 
ُٞ٩ سدِ٬ر ظ٠٬َ ؤُيحث٦ح جٝ٠ًٞٚر ٝٞفث٬ك،ٖحٯخ ٥٧ جٝلًٞر -جٝس٫ سنٜل جٝ٧ػؿذ جٳظس٠حُ٬ر جٝٚحُؿ٬ر–
جٳٝ٦٬ر ٖ٫ ٬ؿ ٠ؾٞ٧٘ دنف٪،٧جًٝحُر جٝس٫ ٬ػي٩ د٦ح سلس٠ؿ ؤوٞ٦ح ٠١ جٝؾي٧ٍ لله،٧٢ٌفج ٝسندَ ٥ـ٣ 
 .جِٝحثٞر دحٝسٚحٝ٬ؿ ،ٖ٦٫ سٜ١ جُظحدح نؿ٬ؿج ٰٝخ،ٖ٦٧ ٜل ن٫ء ٧نؾو٬س٤ سٚ٦ف ٠١ ٖ٫ جٝد٬ز
 : ُ٧ؿذ جٯخ جٝ٩ جٝد٬ز ٠ػح٧ٝر سو٧٬ف جٝ٠ن٦ؿ ٜ٠ح ٬ٞ٫ )0791,imuodreZ assifaN(    ٧سوٕ   
٬ول اٳ ٢٧ف جٝن٠ك؛٬ل٧ؿ ٢نحً ٜد٬ف، ٢لحء  جٝ٧ٙز ٢٦ح٬ر ٬٧ٟ و٬ٗ٫ ػحف ،ٖ٫ وػ١ جٝؿجف،ػ٬ش ٳ"
٬سيحػٜ١،٧٬سٜٞ٠١ دو٧ز ٠فسَٗ،ؤًٗحل ٬ظف٧١ ٧٬ِٞد٧١ ٧لً ي٧يحء ٜد٬فذ،٧ٖظإذ سول ًٗٞر ٠١ 
ؾحفض جٝد٬ز، سظف٪ ٧سوفؼ ٠ؾدفذ د٧و٧ل جٯخ،ٖ٫ جٝػحل ٬ؾ٬ٟ ُٞ٩ جٝ٠٢قل و٠ز ٜد٬ف؛سسٗف٘ 
ظ٠حُر جٝ٢لحء ٧جٯًٗحل؛٬ؿؾل جٯخ وح٠سح،صٟ ٬سظ٤ ٝ٬ظٞك؛سلفٍ جٝ٬٤ اػؿ٨ جًٝٗٴز ٝسػيف ٝ٤ 
، سٚؿٟ ٝ٤ جػؿ٨ جٝ٢لحء دو٠ز و٬٢٬ر ٧جدف٬٘ جٝنح٪ ٧ٜإك؛ٳ ؤػؿ ٬ظفؤ ؤ١ "جٝس٫ ٬ظٞك ُٞ٬٦ح")دحد٧ظ٤(
٬سٜٟٞ ٠ِ٤،٧٥٧ ٢ٗل٤ ٳ ٬سٜٟٞ جٳ ٜٞ٠حز ٝ٬ًٞخ جًِٝحٟ؛ٖ٬لسٔف٘ ٖ٫ س٢ح٧ل جًِٝحٟ ٧ػ٬ؿج ،وح٠سح،سػز 
 )961-761pp,0791,imuodreZ assifaN(“٢ٌفجز ؤ٥ل جٝد٬ز
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ٖحٝؾ٧ٕ ؤػؿ ص٧جدز جٝسفد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر  جٝؾ٧ٕ ٥٧ جٜٝٞ٠ر جٝ٠ٗسحع ،٧٠ٗ٦٧ٟ جٳػسفجٟ،'٧سي٬ٕ ؤ١           
جٝنِد٬ر؛٧ٜٝ٫ ٬ػحٌٖ جٳخ ُٞ٩ جٝ٧ٙحف جٝـ٪ ٬إٝٗ٤،ٖح٢٤ ٬ؾٞ٘ ػ٧ٝ٤ و٧فذ جٝفظل جٝ٠٦حخ ،جٝ٠ػسفٟ 
 "٧جٝ٧ٙ٧ف،٧جػسفجٟ جٝ٠لحٖر د٬١ جٳخ ٧جٳد١
٧٠٠ح ٬٠٬ق جٝلًٞر جٯد٧٬ر ؤ٬يح ؾحو٬ر ٙٞر جٜٝٴٟ د٬١ جٯخ ٧دحٙ٫ ؤٖفجؿ جٳلفذ ٠١ ٢لحء         
٬سظٞ٩ ٙدل ٜل ن٫ء ٖ٫ جٝو٠ز جٝـ٪ " )0791,imuodreZ assifaN( ٧ؤًٗحل؛ٖحػسفجٟ جٯخ ٜ٠ح سٚ٧ل
٧٬فظَ ـٝٛ دؿ٧١ نٛ جٝ٩ ؤ١ جٝػ٧جف ٳ ٬ٜ٧١ جٳ د٬١ جٯ٢ؿجؿ؛ " "٬ل٧ؿ ػ٧ٝ٤ ػ٬٢٠ح ٬ٜ٧١ دوؿؿ جٜٝٴٟ
جٳخ دٜٞ٠ر ٖح٢٤ ٳ ٬ف٬ؿ ؤ١ " ٠٧جظ٦ر "٧٬ِ٢٫ جٝسدحؿل ،٥ٜـج ٖػ٬٢٠ح سظفئ جٝق٧ظر ؤ٧ ؤػؿ جٯد٢حء ُٞ٩ 
 .٬ل٠ِ٦ح ؛ٳ٢٤ ٬ِسدف٥ح ند٤ سػٕؿ ٝلًٞس٤
جٝ٩ ؤ١ جِٝ٢ٕ ٬ِسدف ٠٬قذ جٝلًٞر جٳد٧٬ر ،ُ٢ٕ جٝو٠ز ٧ُ٢ٕ جٜٝٴٟ؛دل ٧ػس٩ ُ٢ٕ  ٧سي٬ٕ       
٧٬ف٠٫ ٥ـج جِٝ٢ٕ جٝ٩ جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ لًٞر جٳخ ٧٠١ ٜل ٠ح ٠١ نإ٢٤ ؤ١ ٬سِفى ٝ٦ح ػس٩ .جٝظلؿ
فٟٓ ٜل ن٫ء،٧٢٧ٍ " س٧جول"ٖلًٞر جٳخ سِ٢٫ ٝ٤ جٝنفٕ ٧جٝفظ٧ٝر ٧جٝٗػ٧ٝر،٧سِسدف جٝو٠ز .دحٝٞ٠ك
٧٠١ ص٠ر ٖح١ ؿٳٝر جِٝ٢ٕ ٖ٫ ٥ـج جٝل٬ح٘ ٥٧ جِٝظق جٝـجس٫ .٠١ جٜٝٴٟ جٝي٠٢٫،جٝـ٪ ٬ِ٢٫ ؿٳٳز
 )811p,0791,imuodreZ assifaN( .٧جٝصٚحٖ٫
       ٧ؿ٧ف جٝ٠فؤذ ٖ٫ ٥ـج جٝ٢ٌحٟ ٥٧ جٝ٠لحُؿجز ٖ٦٫ سٚ٧ٟ دحٝسٚحً جٝق٬س٧١ ٖ٫ ؤ٧ج٢٤ ؤ٧ جٳُس٢حء 
    )54p ,9891 ,ajdohK dauoS(. دحٝد٦حثٟ ؤ٧ ظٞخ جٝ٠حء ٧جٝػًخ
        ٧سدؿ٧ جٝٚ٬ٟ جٝف٧ػ٬ر ٧جٯؾٴٙ٬ر ٖ٫ ٥ـ٣ جٝظ٠حُحز جٳظس٠حُ٬ر، جٝ٠٢قٝ٬ر ؤؾـز جٯ٥٠٬ر ُٞ٩ 
جٝٚ٬ٟ جٝ٠حؿ٬ر ،ٖٗ٫ ٢ٌحٟ جٝٚ٬ٟ ٬دؿ٧ ؤ١ ٜل ن٫ء ٬٢وخ ػ٧ل جٝنفٕ جٝـ٪ ٬ٜسلد٤ جٝنؾه ٠١ سوفٖحس٤ 
جٯؾٴٙ٬ر ٥ـج جٝ٠دؿؤ ٠٦ٟ ٧فث٬ك ٧د٦ـج ٢ٗ٦ٟ جٝفٙحدر جٝ٠٠حفلر ُٞ٩ جٝ٠فؤذ، ٖإ٪ فظل ٬س٦ح٧١ ٖ٫ ٥ـج 
جٯ٠ف ٬ِؿ فظٴ لٗ٬٦ح، ؤ٠ح جٝفظل جٝـ٪ ٬ٚ٧ٟ دػٌٗ نفٖ٤ ٖ٦٧ جٝـ٪ ٬سلٟ دحٝفظ٧ٝر ٧جٝٗػ٧ٝر، ٜ٠ح ؤ١ 
نؾو٬ر جٝفظل سسٜ٧١ دٚؿفس٤ ُٞ٩ اُحٝر ُحثٞس٤ جٙسوحؿ٬ح ٖحٝلًٞر جٝفظ٧ٝ٬ر ؤ٢نإز ؤؿ٧جفج ٝٞ٢لحء ٥ـ٣ 
جٯؾ٬فذ ٳ سل٠غ ٝ٦١ ؤ١ ٬سً٧ف١ ٯ١ ٝ٧ سً٧ف١ ٖل٬٢ٚو١ ٠١ ٙؿفذ جٝفظل ٧٠ٜح٢س٤ ٧ج٠س٬حقجس٤ ؤ٧ ٜ٠ح 
 )4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز،  (".  سٚ٧ل ٓ٬سح جٝؾ٬حً ٖحٝ٠فؤذ ٳ س٧ٝؿ ج٠فؤذ ٧ا٢٠ح سودغ ٜـٝٛ
ٖ٦٧ جٝـ٪ ٬ِقق  )جٝـٜف(        ٧ٳ سودغ ٝٞ٠فؤذ ٠ٜح٢ر ؿجؾل جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ػس٩ س٢ظخ جٝ٧ٝؿ 
ؤ١ جٝ٠فؤذ ُ٢ؿ٠ح سودغ ُظ٧قج سودغ س٠صل جٝنفٕ ٧ٝ٦ح دِى : "٠ٜح٢س٦ح ٧٬ٚ٧ل ٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز
 ).54، ه0891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، (". جٝلًٞر ٖ٫ جِٝحثٞر
        ٧جٝػٚ٬ٚر، ؤ١ ٠٧َٙ جٝـٜف ُ٢ؿ جِٝفخ، ٖ٫ جِٝحثٞر ٧جٝ٠ظس٠َ ٧جٝلًٞر، ٝ٬ك ظؿ٬ؿج، ٖٚؿ جفسدً 
ؿ٧٠ح د٠لإٝر جٝٚ٧ذ جٝس٫ ٜح٢ز ػحظر ؤلحل٬ر جٙسيس٦ح ٌف٧ٕ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ ٖ٫ جٝوػفجء،ػ٬ش ٜح٢ز  
جٝ٠ػحٌٖر ُ١ جٝػ٠٩ ٧جٝؿ٬حف،٬سًٞدح١ ٙ٧ذ ُؿؿ٬ر ٜد٬فذ ٧ س٠حلٜح نؿ٬ؿج، ٝـٝٛ ٜح٢ز جٝٔٞدر ٧جٝٔق٧ 
٧جٝ٠ف٧ءذ ٥٫ جٝٚ٬ٟ جٯلحل٬ر جٝلحثؿذ ٖ٫ ٠ظس٠َ جٝوػفجء، ٧جٝس٫ ٬ٚ٧ٟ ُٞ٬٦ح ٠ظس٠َ جٝوػفجء، ٧جٝس٫ 
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٬ٚ٧ٟ ُٞ٬٦ح جٝس٢ٌ٬ٟ جٳظس٠حُ٫ دحٝؿفظر جٯ٧ٝ٩، ٧ٝ٦ـج ؤودػز جٝٚ٧ذ جٝـٜ٧ف٬ر ٠ِ٬حفج ٖ٫ لٟٞ جٝلًٞر 
 .جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر
٧ٝ٠ح ٜح٢ز . ٖػلخ فؤ٪ جد١ ؾٞؿ٧١،ج١ جٝلًٞر جٯٙ٧٨ ؿجؾل جٝ٠ئللر جٝٚفجد٬ر ٥٫ ؿجث٠ح جِٝحثٞر جٯٙ٧٨
جِٝود٬ر سِ٢٫ جٝٚ٧ذ،ٖح١ ُؿؿ جٝـٜ٧ف ٬ٜ٧١ جِٝ٢وف جٯلحل٫ ٖ٫ سد٧ئ جِٝحثٞر ٠فٜق جٝقُح٠ر ٧جٝلًٞر 
٠١ ٥٢ح ، ٖح١ جِٝحثٞر جِٝفد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٥٫ ُحثٞر ؤد٧٬ر سفسٜق ٖ٫ ُٴٙس٦ح جٝؿؾٞ٬ر ُٞ٩ ٢ٌحٟ .ٖ٫ جٝٚد٬ٞر
 .٠س٠حلٛ ٧٠٧ػؿ ٠١ جِٝود٬ر ػس٩ ٬لسً٬َ جٝـٜ٧ف ٖ٬٦ح ٠٠حفلر جٝلًٞر
٧٠١ ؾٴل سٞٛ جٝٚ٬ٟ ٧جٯُفجٕ سِققز ٠ٜح٢ر جٝـٜ٧ف ٖ٫ جِٝحثٞر، ٧ؿُ٠ز ٖ٫ جٝ٧ٙز ـجس٤ ٠ٗ٦٧٠ح 
ٜ٠ح ُققز دِى جٝٚ٧ج٢٬١ جٳلٴ٠٬ر، ٖ٫ س٢ٌ٬٠٦ح ٝ٠لحثل . ). ٠٧ػؿج ِٝٞحثٞر ٬س٠٬ق  دٜ٧٢٤ ؤد٧٪ جٝ٢لخ
".   ٝٞـٜف ٠صل ػٌ جٳ٢ص٬٬١ "جٳفش ٧جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر،٧٠ٜح٢ر جٝـٜ٧ف ُ٢ؿ٠ح ظِٞز 
 )123،ه3002جدفج٥٬ٟ جٝػ٬ؿف٪،(
       ٖو٧فذ جٯخ ٥٫ جٝ٠٦٬٠٢ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٧ـٝٛ ٖ٫ ٜل جٯػ٧جل ٧جٳ٠سصحل ٯ٧ج٠ف٣ ٥٧ ٠١ 
ؤ٠ح و٧فذ جٯٟ ٖ٦٫ جٝق٧ظر ؤ٧ جٯٟ جٝس٫ ٳ ٬سِؿ٨ ؿ٧ف٥ح ؤنٔحل جٝد٬ز ٧جٱ٢ظحخ ٧٥٫ .و٠٬ٟ جٝنف٬ِر
 ).791، ه8991ػٞ٬ٟ دفٜحز، (. سسٚدل ٧يِ٬س٦ح ٥ـ٣ ُ١ ً٧جُ٬ر ؿ٧١ ٠ػح٧ٝر جٝس٠فؿ ُٞ٬٦ح
 :اهشوػج فٕ الأشرث اهٌّّٖج اهضدٖذج )8.2
       ا١ جٯ٧يحٍ جٳٙسوحؿ٬ر جٝظؿ٬ؿذ جٝس٫ ؾٞٗس٦ح جٝػ٬حذ جٝػؿ٬صر ٙؿ ٓ٬فز جٝػ٬حذ جٝدًف٬ٜ٬ر جٝٚؿ٬٠ر 
ٖٚؿ ؾٞٚز سٗف٬٘ ٯٖفجؿ جِٝحثٞر ٖحِٝ٧ج٠ل جٳٙسوحؿ٬ر ل٦ٞز جٝ٦ظفذ ٢ػ٧ جٝ٠ؿ٬٢ر، ٜ٠ح ؤ١ جٝسٔ٬ف ٙؿ ٠ك 
٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ ٖؿؾٞز اٝ٩ ُحٟٝ جٝسِٟٞ ٧جِٝ٠ل، ٧جٝسو٢٬َ ل٠غ ٝٞ٠فؤذ دحٝ٠نحفٜر ٖ٫ جٝسً٧ف جٳٙسوحؿ٪ 
ٝٞ٠ظس٠َ ٧ؤ٬يح ٖ٫ سً٧ف٣ جٳظس٠حُ٫ ٧جٝصٚحٖ٫ ٧٥ـج جٳ٢سٚحل ٠١ جٝسٚٞ٬ؿ اٝ٩ جٝػؿجصر سًٞخ سٔ٬ف ٖ٫ 
ٖحِٝحثٞر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر سٔ٬فز ن٫ء ٖن٫ء ٢ػ٧ جٝػؿجصر ٖٗ٫ جٝ٠نف٘ ٧دِؿ٥ح ٖ٫ .جٯٖٜحف ٧جٝ٠ِسٚؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ
 )5991ظٞد٬ف ٓفج٢ٔ٬٧ٟ،(.جٝ٠ٔفخ ُ٧يز جِٝحثٞر جٝدًف٬ٜ٬ر دحِٝحثٞر جٝ٢٧٧٬ر
       ٖػ٬حذ جٝ٠ؿ٬٢ر ٧ي٬٘ جٝلٜ١ ٖفى ٥ـج جٝنٜل جٝـ٪ ٬سػؿؿ دحٝق٧ظ٬١ ٧جٯًٗحل ٜ٠ح ؤ١ سً٧ف 
جٝس٧ٌ٬ٕ ل٠غ ٝٞق٧ظ٬١ ؤ١ ٬ِ٬نح د٠٧جفؿ٥٠ح جٝؾحور دؿ٧١ جٳسٜحل ُٞ٩ ٠٧جفؿ جِٝحثٞر ٧ٖ٫ ٥ـ٣ جِٝحثٞر 
 )05-94p , ,ajdohK dauoS( .سِٞخ جٝق٧ظر ؿ٧فج ػ٬٧٬ح ٧س٢حٙم ٠ٌِٟ جٯ٠٧ف جٝػ٬حس٬ر ٠َ ق٧ظ٦ح
        ٖإد٢حء جٯلفذ جٝؤ٬فذ ُ٢ؿ٠ح ٬سٞٚ٧١ ؿفظر ٠ِ٬٢ر ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٧٬ٜسلد٧١ ٠٦حفجز ٢٧ُ٬ر ٬ػٚٚ٧١ 
ٖحُس٠حؿ )15p,4002,iuoaruob anikuoS(ٖ٫ جٝ٧ٙز ـجس٤ جلسٚٴٝ٦ٟ ٧ٙؿفس٦ٟ ُٞ٩ جٝسػفٛ جٝـجس٫ 
٥ئٳء جٯد٢حء ُٞ٩ آدحث٦ٟ ٬ٜ٧١ ؤٙل ٠١ جٳُس٠حؿ جٝـ٪ ٢ظؿ٣ ٖ٫ د٬ثر ف٬ٗ٬ر ؤ٧ لحدٚر ُٞ٩ جٝ٠ظس٠َ 
٥نحٟ (. جٝفؤل٠حٝ٫ ٝ٦ـج ٬ظؿ جٯخ ٢ٗل٤ ٠يًفج ٝٞؿؾ٧ل ٖ٫ ُٴٙر ظؿ٬ؿذ ي٠١ جٯلفذ جٝؤ٬فذ
 ).34، ه 3991نفجد٫، 
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 .      ٧٬ؾ٬ٟ جٝظ٧ جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ُح٠ر ُٞ٩ جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر ٧ـٝٛ ٝسلح٧٪ ٠٢قٝر جٝق٧ض ٠َ ٠٢قٝر جٝق٧ظر
٧جٝق٧ظر ٖ٫ جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر ٟٝ سِؿ سحدِح ٝٞق٧ض ٧جِٝٴٙر د٬٢٦٠ح ؤٙ٧٨ ٠٢٦ح ٖ٫ جِٝحثٞر جٝ٠٠سؿذ، ٧س٢ٌٟ 
جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر ؤلك ػ٬حس٦ح ٧٠ِ٬نس٦ح دو٧فذ نِ٧ف٬ر جؾس٬حف٬ر سِس٠ؿ ُٞ٩ فٓدحز جٝق٧ظ٬١ 
 ).45، ه9991ُدؿ جٝٚحؿف جٝٚو٬ف، (. ٧جسظح٥حس٦٠ح
        ٜ٠ح ؤ١ جٝق٧ظر جٝس٫ ٜح٢ز ٖ٫ جٝ٠حي٫ ٳ سؿٝ٫ دفؤ٬٦ح ؤ٠حٟ ق٧ظ٦ح اٳ ٖ٫ جٝ٠لحء ٖ٫ جٝٔفٖر 
جٝق٧ظ٬ر ٖب٢٦ح ؤودػز س٢حٙم ؤٜصف ٠َ ق٧ظ٦ح ٖ٫ جٝ٠نحٜل جٝس٫ سؾو٦٠ح ػ٧ل ٠حثؿذ جًِٝحٟ ؤ٧ ؤ٠حٟ 
٧جٳلسٚٴل جٳٙسوحؿ٪ ٥٧ ؤلحك  )472، ه4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، (.ؤد٢حث٦٠ح ٧ػس٩ ؤ٠حٟ ؤ٥ٞ٬٦٠ح
٥ـ٣ جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٧نفً جٝسؾٞه ٠١ جًٝٔ٬ح١ جٝدًف٬ٜ٫، ٧٬٠ٜ٢٢ح جٝٚ٧ل ؤ١ ٢٦ح٬ر جٝ٦٬٠٢ر جٝدًف٬ٜ٬ر ؤ٠ف 
 .٬سِٞ٘ ٠١ ػ٬ش جٝنٜل دح٢ػٴل جِٝحثٞر جٜٝدف٨ جٝٚدٞ٬ر ؤ٧ جٝدًف٬ٜ٬ر
      ؤ٠ح جِٝح٠ل جٝصح٢٫ ٖ٬ؿ٧ف ػ٧ل سػفف جٝ٠فؤذ ٖ٦٫ جٝ٠لسٗ٬ؿ جٯ٧ل ٠١ ُ٠ٞ٬ر جٳ٢سٚحل ٠١ جِٝحثٞر 
٧ٙؿ ؤوحخ ٥ـج جٝسٔ٬ف جِٝٴٙر د٬١ . )34، ه3991٥نحٟ نفجد٫، (جٝدًف٬ٜ٬ر اٝ٩ جِٝحثٞر جٝػؿ٬صر، 
جٯٖفجؿ ؿجؾل جٯلفذ ٖإودػز جٝ٠فؤذ سس٠سَ دن٫ء ٠١ جٝػف٬ر ػ٬ش ؤ٢٦ح ٟٝ سِؿ سؾيَ ٝلًٞر جٝػ٠حذ 
 .٧ٳ سسِفى ٝٞٚ٬٧ؿ جٝس٫ ٬ٗفي٦ح ؤٙحفخ جٝق٧ض ُٞ٬٦ح
      ٧ػس٩ جٝق٧ض دػو٧ٝ٤ ُٞ٩ ُ٠ل ٧فجسخ ن٦ف٪ ٟٝ ٬ِؿ سػز لًٞر جٝ٧جٝؿ ٠صٞ٠ح ٜح١ نإ٢٤ ٖ٫ 
جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ، ٧ٙؿ ؤوحخ جٝسٔ٬ف جِٝٴٙر د٬١ ظ٠٬َ جٯٖفجؿ ؿجؾل جٯلفذ ٧ٓ٬ف ٠١ ـ٥٢٬حس٦ٟ ٧ٙي٩ 
ُٞ٩ جٜٝص٬ف ٠١ جٯٖٜحف جٝ٠٧ف٧صر ٧سٚل٬ٟ جٯؿ٧جف ٧ؿ٧ف ٜل ٠١ جٝفظل ٧جٝ٠فؤذ اٳ ؤ١ ٥٢حٛ جٜٝص٬ف ٠١ 
جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٙؿ د٢ز جٝظؿ٬ؿ ُٞ٩ ؤ٢ٚحى : "جِٝحؿجز ٳ سقجل دحٙ٬ر ٧ٜ٠ح ٬ٚ٧ل جٯلسحـ ٠ػ٠ؿ قدفج٢٫
       .)85p ,7991, demahoM inazbeR(".جٝٚؿ٬ٟ
 ػ٬ش ٬ٚ٧ل ٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز ؤ٢٤ ٳ ٬قجل ٥٢حٛ ؿجؾل جِٝحثٞر سػٌٗحز د٬١ جٝ٠فؤذ ٧جٝفظل د٬١      
جٯؼ ٧جٯؾز ٠١ ؾٴل جٝسوفٕ د٬١ جًٝٗل ٧جٝٗسحذ جدسؿجء ٠١ ل١ جٝ٠فج٥ٚر ٖحٯؼ ٳ ٬سِفى اٳ 
ؤ٠ح جٝؿؾ٧ل ٖ٫ ...ٝٞ٠٧جي٬َ جٝنٜٞ٬ر ـجز جًٝحدَ جٳٙسوحؿ٪ ؤ٧ جٝسٚ٢٫ ؤ٧ جِٝٞ٠٫ ٠َ ؤؾس٤ 
 ).572، ه4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، (.جٝؾو٧و٬حز سٜ٧١ ٠سظ٢در س٠ح٠ح
       ٧٥ـج ٠ح ٬ظِٞ٢ح ٢لس٢سط ؤ١ جِٝحثٞر جٝ٢٧٧٬ر ٳ قجٝز ٠ػسٌٗر ددِى ؾوحثه جِٝحثٞر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر 
 .٧لًٞر جٝفظل ػس٩ ٧ا١ ؾٗز ػؿس٦ح اٳ ؤ٢٦ح ٳ سقجل ٧جيػر ٖ٫ جٯلفذ
ا١ ؾي٧ٍ جٝق٧ظر ٝق٧ظ٦ح ٧جُس٠حؿ٥ح ُٞ٬٤ ٜٞ٬ح ٜح١ ٢س٬ظر   )4891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫،(٧٬فظَ ٥ـج ػلخ
جٝٚح٢٧١ جٝـ٪ ٬ؾؿٟ جٝق٧ض دحٝؿفظر جٯ٧ٝ٩، ِٖٞ٬٦ح جٝٚد٧ل د٠ٜح١ جٱٙح٠ر جٝ٠نسفٛ جٝـ٪ ٬ؾسحف٣ جٝق٧ض 
٧ٖٚح ٝ٠ح سٚسي٬٤ ٌف٧ٕ ُ٠ٞ٤، ٧اـج فٖيز ٝ٤ جٝػ٘ ٖ٫ سًٞ٬ٚ٦ح ٧٥٧ ٠ح ٬ؿِٖ٤ دحٝق٧ض ٝٞسِلٕ ٖ٫ 
 .جلسؾؿجٟ جٝلًٞر ٖ٫ ػؿ٧ؿ٥ح ٧ٓ٬ف ػؿ٧ؿ٥ح
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 ٖدفج٬ف 72 جٝ٠ئفؼ ٖ٫ 20-50جٳ٠ف فٟٙ ( 63جٝ٠حؿذ ٖحٝٚح٢٧١ جٝظقجثف٪ ٧ًدٚح ٯػٜحٟ جٳلفذ س٢ه 
  : ؤ٢٤ ُٞ٩ جٝق٧ظ٬١ )5002
  .ٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ جٝف٧جدً جٝق٧ظ٬ر ٧٧جظدحز جٝػ٬حذ جٝ٠نسفٜرج.1
  .جٝ٠ِحنفذ دحٝ٠ِف٧ٕ،٧سدحؿل جٳػسفجٟ ٧جٝ٠٧ؿذ ٧جٝفػ٠ر .2
  .جٝسِح٧١ ُٞ٩ ٠وٞػر جٯلفذ ٧فُح٬ر جٯ٧ٳؿ ٧ ػل١ سفد٬س٦ٟ .3
 .جٝسنح٧ف ٖ٫ سل٬٬ف نئ٧١ جٯلفذ ٧سدحُؿ جٝ٧ٳؿجز .4
 ػل١ ٠ِح٠ٞر ٜل ٠٢٦٠ح ٯد٧٪ ج٭ؾف ٧ؤٙحفد٤ ٧جػسفج٠٦ٟ ٧ق٬حفس٦ٟ .5
 .جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ ف٧جدً جٝٚفجدر ٧جٝسِح٠ل ٠َ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٳٙفد٬١ ٧دحٝػل٢٩ ٧جٝ٠ِف٧ٕ .6
 .ق٬حفذ ٜل ٠٢٦٠ح ٯد٧٬٤ ٧ؤٙحفد٤ ٧جلسيحٖس٦ٟ دحٝ٠ِف٧ٕ .7
س٢ه ُٞ٩ ؤ٢٤ ٜٝل ٧جػؿ ٠١   )5002 ٖدفج٬ف 72 جٝ٠ئ٧ؼ ٖ٫ 20-50جٝفٟٙ ( 73٧ٖ٫ جٝ٠حؿذ 
 . جٝق٧ظ٬١ ـ٠ر ٠حٝ٬ر ٠لسٚٞر ُ١ ـ٠ر ج٭ؾف
ٓ٬ف ؤ٢٤ ٬ظ٧ق ٝٞق٧ظ٬١ ؤ١ ٬سٗٚح ٖ٫ ُٚؿ جٝق٧جض ؤ٧ ٖ٫ ُٚؿ فل٠٫ ٳػ٘،ػ٧ل جٯ٠٧جل جٝ٠نسفٜر 
: ٙح٢٧١ جٳلفذ(. د٬٢٦٠ح،جٝس٫ ٬ٜسلدح٢٦ح ؾٴل جٝػ٬حذ جٝق٧ظ٬ر ٧سػؿ٬ؿ جٝ٢لخ سئ٧ل جٝ٩ ٜل ٧جػؿ ٠٢٦٠ح
 )٧قجفذ جِٝؿل
  ؤ١ جٝسٔ٬ف ٖ٫ س٧ق٬َ جٝلًٞر ٠١ جٳلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝ٩ جٳلفذ  )0891,tehcuonfetuoB(٧ٝٚؿ ؤ٧يغ
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 ٬٧يغ سٔ٬ف س٧ق٬َ جٝلًٞر  ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر )4(ظؿ٧ل فٟٙ
 خظبئط اهخغٖر أشرث ضدٖذج أشرث خلوٖدٖج أفراد الاشرث
 لًٞر ؤٙل ُٴٙر جػسفجٟ لًٞر دًف٬ٚ٬ر ٠ًٞٚر جٝظؿ
 ػ٘ جٝلًٞر ٖ٫ ػحٝر ٓ٬حخ  جٝظؿذ
 جٝظؿ
 سإص٬ف نٜٞ٫ ُٴٙر جػسفجٟ
 ٠لئ٧ٝ٬ر ؤد٧٬ر لًٞر ؿ٬٠ٚفجً٬ر لًٞر ٜح٠٢ر جٯخ
 جٝٔحء-ؾي٧ٍ جٯٟ
 سػٌٗ
 ٠لئ٧ٝ٬ر جٯٟ ٠لئ٧ٝ٬ر
 ٠لئ٧ٝ٬ر ٌ٦٧ف جٝػ٧جف جٳػسفجٟ- جٝؾي٧ٍ جٳد١
 جٝٔحء-ؾي٧ٍ جٝد٢ز
 سػٌٗ
 ٠لئ٧ٝ٬ر ٌ٦٧ف جٝػ٧جف






       ٧ ٝٚؿ ؤؿ٨ د٢حء جٝؿ٧ٝر جٝػؿ٬صر،دِؿ جٳلسٚٴل ؾو٧وح،اٝ٩ سٚٞ٬ه جٝ٠ٜح٢ر جٝفٖ٬ِر جٝس٫ ٜح١ 
٬ػسٞ٦ح جٯخ،٧ـٝٛ دإنٜحل ٠سِؿؿذ،س٠صٞز ٖ٫ اٙح٠ر ٠ئللحز دؿ٬ٞر ُ١ لًٞر جٯخ،ٖٞٚؿ ؤؿؾٞز جٝ٠ؿفلر 
لًٞر جٝ٠ِٞ٠٬١ ٖ٫ جٝ٧ٌ٬ٗر جٝسفد٧٬ر ُٞ٩ ؤلحك ٢٠٧ـض سفد٧٪ ٜص٬فج ٠ح ٬ؾسٕٞ ُ١ ٢ٌ٬ف٣ جٝسٚٞ٬ؿ٪ 
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 :يلايص خغٖر ّؼبئف الأشرث اهسزائرٖج.9
     سس٠٬ق جٯلفذ دٜ٧٢٦ح ؤ٧ل ٠ئللر ٠ِفير ٝٞسإص٬فجز جٝؾحفظ٬ر، ٖدسً٧ف جٝ٠ظس٠ِحز ٧جسلحٍ 
٢ًح٘ لًٞر جٝؿ٧ٝر جٝس٫ ٖسػز جٝ٠ظحل ٧لحُؿز ُٞ٩ ٌ٦٧ف ٠ئللحز ٧٥٬ثحز جٱُٴٟ 
٧جٝ٠لسنٗ٬حز ٧جِٝ٬حؿجز ٧جٯ٢ؿ٬ر ٧ٓ٬ف٥ح ٠١ جٝ٠ئللحز جٝس٫ ؤودػز س٢حٖك جٯلفذ ٖ٫ ٠٠حفلر 
 .سإؿ٬ر ٧ٌحثٗ٦ح ػ٬ش ٟٝ سِؿ جٯلفذ س٢ٗفؿ دإؿجء ٧ٌ٬ٗر ٠ِ٬٢ر ج٢ٗفجؿج ٠ًٞٚح
 :اهّؼٖفج الاكخظبدٖج 
 جٝس٫ جٳٙسوحؿ٬ر جٝ٧ػؿذ د٠٢قٝر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٯلفذ ٜح٢ز       سِفيز ٥ـ٣ جٝ٧ٌ٬ٗر اٝ٩ سً٧ف ٜد٬ف، ٕ
٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠٧ٝ٩ ( .ؤُيحئ٥ح ٬قج٧ٝ٦ح جٝس٫ جٳٙسوحؿ٬ر جٯُ٠حل ٧ جٝ٧ٌحثٕ ٧ُٞ٩ جٝ٠ٜٞ٬ر ُٞ٩ سل٬ًف
ٖٚدل ٌ٦٧ف جٝسو٢٬َ ٜح٢ز جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر سنٜل ٧ػؿذ ا٢سحظ٬ر ٧جلس٦ٴٜ٬ر ".)842،ه 5002جٝؿٙك،
ؤ٪ ؤ٢٦ح سلس٦ٞٛ ٠ح س٢سظ٤، ٖحِٝحثٞر ٥٫ .، )84، ه 4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، ("سس٠٬ق دحٙسوحؿ جٜٝٗحٕ
جٝس٫ ٜح٢ز سئ٠١ ؤٖفجؿ٥ح جِٝ٠ل، ا٠ح ٖ٫ جٝقفجُر ؤ٧ ٖ٫ جٝسظحفذ ؤ٧ ٖ٫ جٯُ٠حل جٝػفٖ٬ر، اـ ٬نحفٛ 
جٯٖفجؿ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر ٖ٫ ٠ٜٞ٬ر ٧لحثل جٱ٢سحض ٖحٝ٠ٜٞ٬ر ٖ٫ جِٝحثٞر ظ٠حُ٬ر سِ٧ؿ ٜٝٞل ٧ٝ٬ك ٝٞٗفؿ ؤ٧ 
 ٬٧قٍ ٧ جٳٙسوحؿ٬ر ؤُ٠حٝ٦ح ٧ ٠ٜٞ٬س٦ح ٬ؿ٬ف ٧ ٬نفٕ جٝـ٪ ٥٧ جٯلفذ فخ ٜح١ ٧ِٝي٧ ٠١ جِٝحثٞر، 
 ٧ جٳٙسوحؿ٪ ٧يِ٦ح ،سٔ٬ف جٯلفذ سفٜ٬خ ُٞ٩ ًفؤز جٝس٫ سٔ٬فجز ٢س٬ظر ٜٝ١ ٧ ،ؤٖفجؿ٥ح ُٞ٩ جٯُ٠حل
 ُفٖز جٝ٧ٌ٬ٗر جٳٙسوحؿ٬ر ِٝٞحثٞر ؤلفٍ ٧ؤ٥ٟ سٔ٬٬ف ٧٬فظَ ؤلحك اٝ٩ جٝسػل١ جٝسٚ٢٫ جٝلف٬َ،ٕ ،جٝ٠٦٢٫
ػ٬ش جٝظ٧ؿذ ٧جٱسٚح١، ٧٥ـج ٠ح لح٥ٟ ٖ٫ سػ٧ل ٧ٌ٬ٗس٦ح جٱ٢سحظ٬ر اٝ٩ ٧ٌ٬ٗر جلس٦ٴٜ٬ر دؿفظر ٜد٬فذ ٧ 
سػ٧ل جٙسوحؿ جٳٜسٗحء جٝـجس٫ اٝ٩ جٙسوحؿ جٳلس٦ٴٛ جٝظ٠حُ٫،ٖ٦ـج ٠ح ظِل ٜل ٖفؿ ٠١ جٯٖفجؿ ُدحفذ 
 ٠٦١ جؾسٴٕ اـ ٝ٧ػٌ).  242، ه6891ق٥٬ف ػًخ،(. ُ١ ٧ػؿذ جٙسوحؿ٬ر ٧ا٢سحظ٬ر ٙحث٠ر دػؿ ـجس٦ح
 ٧ جٝق٧ظر ٠نحفٜر ٧ جٝ٠لٜ١، ُ١ جِٝ٠ل ٠ٜح١ دِؿ ٧ جِٝ٠ل ٠٬حؿ٬١ جٝق٧ظر ؿؾ٧ل ،٧ جٯد٢حء ُ١ جٯد٢حء
 ٯٓٞخ ٖٚؿج٢٦ح ٖ٫ سٜ٠١ جٝػؿ٬صر جٯلفذ ٠إلحذ "جظدف١ ٧ٝ٬ٟ" ؤٜؿ ٜ٠ح جٝ٠٢قل ٢ٗٚحز ٖ٫ جِٝح٠ٞ٬١ جٯد٢حء
 ٯ٢٦ح ـجس٬ح ٠ٜسٗ٬ر جٙسوحؿ٬ر ٧ػؿذ جٝ٠حي٫ ٖ٫ جٯلفذ ٜح٢ز ػ٬ش جٳٙسوحؿ٬ر ،جٝ٧ٌ٬ٗر د٬٢٦ح ٠١ جٝ٧ٌحثٕ
 جٝٚحؿف ُدؿ (.جٝ٠سحظف ؤ٧ جٝ٠وح٢َ ؤ٧ ٝٞد٢٧ٛ ػحظر ٥٢حٛ سٜ١ ٟٝ ٧دحٝسحٝ٫ س٢سظ٤، ٠ح دحلس٦ٴٛ سٚ٧ٟ
 )58 ه ، 2002جٝٚو٬ف،
    :ّؼٖفج اهخٌضئج الاسخيبؿٖج 
      ٬س٧جظؿ ؤُيحء جٯلفذ ٖ٫ ٧ػؿذ جظس٠حُ٬ر سٚ٧ٟ دؿ٧ف ٠ِ٬١ ٖ٫ ػ٬حذ جٝ٠ظس٠َ، ٧٠ٜح٢ر جٝٗفؿ ٖ٫ 
ٝـٝٛ سدحنف جٯلفذ ؤٜصف ٠١ ؤ٪ ظ٠حُر ؤؾف٨ "جٝ٠ظس٠َ سػؿؿ٥ح دوٗر ؤلحل٬ر ٠ٜح٢ر جٯلفذ ٧صٚحٖس٦ح ٧
، 1891٠ػ٠٧ؿ ػل١، (". سإص٬فج ٠دحنفج ٧ُ٠٬ٚح ٖ٫ جِٝحؿجز ٧جٳسظح٥حز ٧جٝؾدفجز جٳظس٠حُ٬ر ٝٴد١
 ).12ه
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      ٧سسيغ ٥ـ٣ جٝ٧ٌ٬ٗر ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر ؤٖفجؿ٥ح ٧اُؿجؿ٥ٟ ؾحور ؤص٢حء جٝل٢٧جز جٝسٜ٧٬٢٬ر جٯ٧ٝ٩، 
اـ ؤ٢٦ح سٚ٧ٟ دسِٞ٬٠٦ٟ صٚحٖر جٝ٠ظس٠َ، ٧ـٝٛ دسق٧٬ؿ٥ٟ د٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝؾدفجز ٧سٞٚ٬٢٦ٟ ٠ؾسٕٞ جِٝحؿجز 
٧جٝسٚحٝ٬ؿ جٳظس٠حُ٬ر ٧ٜـٝٛ جٯ٢٠حً جٝلٞ٧ٜ٬ر دٔ٬ر سٜ٧٬١ نؾو٬س٦ٟ ُ١ ًف٬٘ ُ٠ٞ٬ر جٳسوحل ٠١ 
ج٭دحء اٝ٩ جٯد٢حء، ٧د٦ـج ٖ٦٫ سٚ٧ٟ دسػي٬ف٥ٟ ٧اُؿجؿ٥ٟ ٝٞسِح٠ل ٠َ جِٝحٟٝ جٝؾحفظ٫، ٧دحٝسحٝ٫ جِٝ٬م 
٧جِٝ٠ل ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ، ٖحٯلفذ سِسدف جٝ٧ُحء جٝصٚحٖ٫ ٧جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ٬نٜل ػ٬حذ ٧نؾو٬ر جٝٗفؿ، ٖ٢ظؿ 
 .ؤ١ ٥ـ٣ جِٝ٠ٞ٬ر ٜح١ ٬نحفٛ ٖ٬٦ح سٚف٬دح ٜل ٜدحف جٯلفذ ؾحور جٝظؿ٬١
       ٜٝ١ دسٜٗٛ جِٝحثٞر جٝ٠٠سؿذ ٧سػ٧ٝ٦ح اٝ٩ جٝ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٯلفذ جٝ٢٧٧٬ر، ٢ظؿ ؤ١ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر 
جٳظس٠حُ٬ر ٙؿ جٙسوفز ُٞ٩ جٝ٧جٝؿ٬١ ًٖٚ، ٧دحسلحٍ ٢ًح٘ لًٞر جٝؿ٧ٝر جٝس٫ ٖسػز جٝ٠ظحل ٰٖٝفجؿ ٝسٚٞؿ 
ؤؿ٧جف ظؿ٬ؿذ ؾحفض جٯلفذ د٠ح ٖ٫ ـٝٛ جٝق٧ظر، جٝن٫ء جٝـ٪ ٟٝ ٬ل٠غ ٝ٦ح دحٝسٜٗل جٜٝح٠ل دإد٢حث٦ح، ٥ـج 
٠١ ظ٦ر، ٧٠١ ظ٦ر ؤؾف٨ ٢ظؿ ؤ١ جٝؿ٧ٝر لحُؿز ُٞ٩ ٌ٦٧ف ٠ئللحز سلحُؿ جٯلفذ ٖ٫ س٢نثر ؤد٢حث٦ح 
ُٞ٩ ٠فجػل  ٖ٢ظؿ ف٬حى جٯًٗحل ٧جٝ٠لحظؿ ٖ٫ جٝل٢٧جز جٯ٧ٝ٩ ًٝٞٗل، ٧ُ٢ؿ دٞ٧ٓ٤ ل١ جٝلحؿلر 
سٌ٦ف ٠ئللحز ظؿ٬ؿذ ٧سس٠صل ٖ٫ جٝ٠ؿجفك، ٖ٦٢ح سِ٠ل جٝ٠ؿفلر ُٞ٩ سٞٚ٬١ جًٝٗل ٜ٬ٗ٬ر جٝسِح٠ل ٠َ 
جِٝحٟٝ جٝؾحفظ٫ دوٗر فل٠٬ر، ايحٖر اٝ٩ ٥ـ٣ جٝ٠ئللحز ٢ظؿ ؤ١ جٝسً٧ف جٝ٦حثل ٝ٧لحثل جٱُٴٟ 
٧جٳسوحل ٙؿ لح٥ٟ دوٗر ِٖحٝر ٖ٫ س٢نثر جٯد٢حء ٠١ ؾٴل جلسِ٠حٝ٦ح ٝٞ٠ئصفجز جٝس٫ سسي٠٢٦ح دفج٠ظ٦ح 
 .٧جٝس٫ سلسًٚخ ج٥س٠حٟ جٝندحخ ٜٝ٧٢٦ح ٠٧ظ٦ر ؾو٬وح ٝ٦ـ٣ جٝنف٬ػر
ٳدؿ جٳنحفذ جٝ٩ جٝسدح٬١ ٖ٫ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر د٬١ جٯلف ٧جٝـ٪ ٬٠ٜ١ افظحُ٤ جٝ٩ جٳؾسٴٕ ٖ٫ 
جٝسٜ٧٬١ جٝد٢حث٫ ٧جٳؿ٬٧ٝ٧ظ٫ ٧ٖفه جٝػ٬حذ جٝ٠سحػر ؤ٠ح٠٦ٟ ٧ؤؿ٧جف٥ٟ جٝق٧ظ٬ر،٧ؤلٞ٧د٦ٟ ٖ٫ جٝػ٬حذ 
 .٧جٝـ٪ ٬٢ِٜك دحٝسحٝ٫ ُٞ٩ ٢٠ً جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٝؿ٬٦ٟ
  :اهّؼٖفج الإٌسبتٖج 
     دحٝفٟٓ ٠١ جٌٝف٧ٕ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ؤل٦٠ز ٖ٫ ؤ٥٠٬ر جٝ٧ٌ٬ٗر جٱ٢ظحد٬ر ٰٝلفذ 
،ٖح١ جٝ٧ٌ٬ٗر جٱ٢ظحد٬ر ٟٝ سسٔ٬ف ٜص٬فج، وػ٬غ ؤ٢٤ ٌ٦ف )جٝػحظر ٝٚ٧ذ جِٝ٠ل ٧ٝٞؿٖحٍ ُ١ جٯلفذ ٧جٝٚد٬ٞر(
جسظح٣ ٢ػ٧ سٚٞ٬ل ُؿؿ جٯًٗحل ٧دحٯؾه د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧د٬١ جٯلف جٝس٫ سٞسػ٘ ٖ٬٦ح جٝ٠فؤذ دحٝسِٞ٬ٟ 
 )021،ه9002ًُح جلله جٝؾحٝؿ٪ ٧آؾف٧١، (.٧جِٝ٠ل،اٳ ؤ١ جٝل٬حلر جٱ٢ظحد٬ر جٝ٠ٗس٧ػر ٠حقجٝز لحثؿذ 
 :اهّؼٖفج اهٌفشٖج 
        س٠صل جٯلفذ ٝٴد١ جٝ٠وؿف جٝؿجثٟ ٝٞنِ٧ف دحٯ٠١ ٧جٳً٠ث٢ح١، ٖدحٱيحٖر ٝػحظر ٝٞٔـجء ٖ٦٧ 
دػحظر ٜـٝٛ  جٝ٩ اندحٍ ػحظحس٤ جٝ٢ٗل٬ر، ٜحٝػحظر اٝ٩ جٝػخ ٧جٯ٠١ ٧جٝسٚؿ٬ف ٧جٳلسٚفجف ٖ٫ جٯلفذ 
جٝس٫ سسػٚ٘ ٠١ ؾٴل جٝ٧ػؿذ جٯلف٬ر، ٥ـ٣ جٯؾ٬فذ جٝس٫ سٜ٧١ د٧ظ٧ؿ جٝسٗحُل د٬١ جٯٖفجؿ، ٜ٠ح سِ٠ل 
جٯلفذ ُٞ٩ س٢٠٬ر نؾو٬ر جٝٗفؿ ٠١ ؾٴل جٝسِحًٕ جٝ٠٧ظ٧ؿ د٬١ جٝق٧ظ٬١، ٧جٝـ٪ ٬ِ٠ل ُٞ٩ سٜح٠ل 
جِٝٴٙحز جٯلف٬ر؛ اـ ؤ١ جٯلفذ سِسدف د٠صحدر ُحٟٝ ؤ٬ف ٬فسدً دف٧جدً ٧ص٬ٚر ٠١ جِٝٴٙحز جٝنؾو٬ر 
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جٝ٠سدحؿٝر جٝس٫ ٳ ٬٠ٜ١ ؤ١ سس٧ٖف د٠صل ٥ـ٣ جٝؿفظر ٖ٫ جِٝحٟٝ جٝؾحفظ٫ ٖ٢ظؿ ؤ١ جٝٗفؿ جٝـ٪ ٬ِ٬م ٖ٫ 
٧لً ؤلف٪ ٬ل٧ؿ٣ جٳلسٚفجف ٧جٝسٗح٥ٟ د٬١ ؤٖفجؿ٣ ٬ػك دحًٝ٠إ٢٬٢ر ٧جٳلسٚفجف جٝ٢ٗل٫ ٧س٢٠٧ نؾو٬س٤ 
دوٗر ُحؿ٬ر، ؤ٠ح جٝٗفؿ جٝـ٪ ٬ِ٬م ٖ٫ ٧لً ٠نػ٧٢ر دحٜٝفج٥٬ر ٧سل٧ؿ٣ ُٴٙحز ل٬ثر ٢ظؿ٣ ٬ٜ٧١ 
 .٠س٧سفج ٧٬ٗيل جِٝقٝر ٧جٳ٢ً٧جء ُٞ٩ ٢ٗل٤
 : اهّؼٖفج اهخرفِٖٖج 
         ٜح٢ز جِٝحثٞر جٝ٠٠سؿذ سِٞخ ؿ٧فج ؤلحل٬ح ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر سفٖ٬٤ جٯد٢حء ؾحور جٝظؿذ جٝس٫ ٜح١ ٝ٦ح ؿ٧ف 
ٖ٫ جٝسفٖ٬٤ ُ١ جٯد٢حء ٠١ ؾٴل ظ٠ِ٦ٟ ٜل ٠لحء ٧جٝٚ٬حٟ دلفؿ جٝػٜح٬حز ٧جٯلحً٬ف ٧ٜـٝٛ سٚؿ٬ٟ 
جٯٝٔحق، ٜ٠ح ٢ظؿ ؤ١ جٯد٢حء ٜح٢٧ج ٬سظ٦٧١ اٝ٩ ؤٙحفد٦ٟ ٠١ ٢ٗك جٝل١ ؾحور ؤد٢حء جِٟٝ ٝٞسفٖ٬٤ ُ١ 
دِي٦ٟ جٝدِى، ٜٝ١ دح٢ٗوحل جٯلفذ ُ١ جِٝحثٞر جٝ٠٠سؿذ، ٢ظؿ ؤ١ ؿ٧ف جٝظؿذ ٙؿ جؾسٗ٩ ٧جلسدؿل د٧لحثل 
جٱُٴٟ ٧جٳسوحل جٝس٫ ؤودػز سػسل ٠ٜح٢ر ٜد٬فذ ٝؿ٨ جٯٖفجؿ ٠١ ؾٴل جٝدفج٠ط جٝس٫ سدص٦ح جٝٚ٢٧جز 
جٝٗيحث٬ر ٧ندٜر جٳ٢سف٢ز، ٧جٝس٫ سس٢حلخ ٠َ ٠ؾسٕٞ جٯُ٠حف ٧جٯـ٧ج٘؛ دحٱيحٖر اٝ٩ ٙحُحز جٱ٢سف٢٬ز 
 . ؤودػز سظٞخ ج٥س٠حٟ جٝندحخ ُ١ ًف٬٘ جٝؾؿ٠حز جٝ٠س٠٬قذ جٝس٫ س٧ٖف٥ح
 :اهّؼٖفج اهخرتّٖج 
      ٬ف٨ ُٞ٠حء جٯ٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ح، ٜ٢س٬ظر ٝؿفجلحس٦ٟ جٝ٠ٚحف٢ر ٝػ٬حذ جٝٚدحثل ٧جٝنِ٧خ، ؤ١ ًحدَ جٝد٬ثر 
ٖحِٝٴٙر . ٧٢ٌحٟ جٝ٠ظس٠َ، ٬٢ِٜك ُٞ٩ ٢ٌحٟ جٯلفذ، ٧دحٝسحٝ٫ ُٞ٩ جًٝحدَ جٝ٠٠٬ق ٝنؾو٬حز ؤٖفجؿ٥ح
د٬١ جٝق٧ظ٬١، ٠١ ػ٬ش جٝل٬حؿذ ٧جٝسدِ٬ر، ٧٠١ ػ٬ش س٧ق٬َ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ؿجؾل جٯلفذ، ٧فُح٬ر جٯد٢حء، 
 .٧ُحؿجز ٠ِح٠ٞر جٯًٗحل ٧س٢نثس٦ٟ، ٧٠ح ٬٠٬ق٥ح ٠١ ٝ٬١ ؤ٧ نؿذ ٬سإصف ٜل ٥ـج دحٝ٧لً جٳظس٠حُ٫ جِٝحٟ
 ج٢ِٗحٝ٬ح جٝٗفؿ س٦ـ٬خ ٖ٫ جٯلفذ ٖ٫ جٝيدً ٧لحثل سِٞخ ٧ جٝسٚٞخ لفُر جٝس٢٧ٍ ٙٞ٬ٞر جًٝٗل ج٢ِٗحٳز ا١
 ٖ٫ جٳ٬ظحد٬ر ٧ جٝلٞ٬٠ر جٳسظح٥حز ٧ جٝٚ٬ٟ ٓفك جٝ٧جٝؿ٬١ ُٞ٩ ا١ ،ٜ٠ح جٳظس٠حُ٬ر ٝٞػ٬حذ ٬ئ٥ٞ٤ ٠٠ح
 سٴثٟ دصٚحٖر ٧سق٧٬ؿ٥ٟ جِٟٝٞ ٧ جٝٗ٦ٟ ٠١ ؤلحك ُٞ٩ ٠ظس٠ِ٦ٟ ٠سًٞدحز ٠َ ٬س٢حلخ د٠ح جٯد٢حء ٢ٗ٧ك
 جٝػخ ٧ جٳً٠ث٢ح١ ٧ جًِٕٝ ٧ جٝػ٢ح١ سٚؿ٬ٟ جٯلفذ ُٞ٩ ،ٜ٠ح ٖ٬٤ ٬ِ٬ن٧١ جٝـ٪ جِٝوف
 ُٞ٩ ،٧ نؾو٬حس٦ٟ س٢٠٬ر ٖ٫ جٝظلؿ٪ جٝٔـجء ُ١ ؤ٥٠٬ر ٬ٚل ٳ جِٝحًٗ٫ جٝٔـجء ٥ـج ،٧ ٯد٢حث٦ح جٝ٠سدحؿل
 ٠ِ٦ٟ ٬سػؿص٧١ ٜ٬ٕ ،٧ ج٭ؾف٬١ ٬ػسف٠٧١ ٜ٬ٕ ،٧ ٬سوفٖ٧١ ٜ٬ٕ ،٧ ٬ٜٗف٧١ ٜ٬ٕ ؤد٢حث٦ٟ سِٞ٬ٟ جٯلفذ
 )17 ه خ ل٢ر، ، د٬ف٪ ؤػ٠ؿ جٝ٧ػ٬م(.ق٠ٴث٦ٟ ٠َ ٬سِح٠ٞ٧١ ٜ٬ٕ .٧
 ٧ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ ؤ١ ؤ٠صحل ٥ـ٣ جٝ٠ئللحز ٖ٫  ٓ٬ف ؤ٢٢ح ٢ن٦ؿ ٠نحفٜر ٠ئللحز ؤؾف٨ ٝسفد٬ر جٳد٢حء،
جٝؿ٧ل جٝ٠سٚؿ٠ر سِٞخ ؿ٧فج ٬ٜحؿ ٬ٜ٧١ ٠٠حصٴ ٝؿ٧ف جٯٟ ٢س٬ظر ٳفسٗحٍ ٠لس٧٨ جِٝح٠ٞ٬١، ٧ٜـٝٛ ٳفسٗحٍ 
اٳ ؤ١ جٝ٧يَ ٬ؾسٕٞ س٠ح٠ح دحٝ٢لدر ٝٞ٠ظس٠َ جِٝفد٫، اـ سسلٟ ٓحٝد٬ر . ٠لس٧٨ جٝؾؿ٠حز جٝس٫ سٚ٧ٟ د٦ح
٥ـ٣ جٝ٠ئللحز دح٢ؾٗحى ٠لس٧٬حز ؾؿ٠حس٦ح ٧سؿ٢٫ ٜٗحءذ جِٝح٠ٞ٬١ د٦ح ٢س٬ظر ٳ٢ؾٗحى جٯظ٧ف 
٧ج٢ؾٗحى ٠لس٧٨ جٱ٠ٜح٢٬حز جٝ٠حؿ٬ر ٝ٦ح، ٧٠١ صٟ ٖب١ ف٬حى جٯًٗحل ٧ؿ٧ف جٝػيح٢ر ٳ سِؿ٧ ؤ١ سٜ٧١ 
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٠ٜح٢ح ٱ٬٧جء جٯًٗحل ٝػ٬١ ُ٧ؿس٦ٟ اٝ٩ ٠٢حقٝ٦ٟ، دل سٜ٧١ ٖ٫ ٜص٬ف ٠١ جٯػ٬ح١ ٠وؿفج ٝ٢ٚل دِى 
 .جٝ٠ِح٬٬ف جٝلٞد٬ر جٝس٫ س٢سٚل ٠١ دِى جٯًٗحل اٝ٩ ج٭ؾف٬١
    ٧ُ٢ؿ٠ح سٜ٧١ ؤؿ٧جف جٯٟ ٠٧قُر ٧٠نسسر د٬١ ُ٠ٞ٦ح ؾحفض جٝ٠٢قل ٧د٬١ لِ٬٦ح ٧فجء سؿد٬ف ػحظحز 
جٯلفذ جٝ٠ِ٬ن٬ر جٝ٬٧٠٬ر ٧جٝس٫ ٓحٝدح ٠ح سٚي٫ جٝلحُحز جًٝ٧٬ٞر دػصح ُ٢٦ح ٖب١ ٠ح ٬سدٚ٩ ٝؿ٬٦ح دِؿ ـٝٛ 
٠١ ٧ٙز ٙٞ٬ل ٧ٖ٫ ٌل ٠ح سول اٝ٬٤ ٠١ ا٢٦حٛ ٧اف٥ح٘ ٧٠َ جؾسقجل ٠٦حٟ جٯخ ٖ٫ ُ٠ٞ٤ ؿ٧١ 
٠نحفٜس٤ ٖ٫ سل٬٬ف نئ٧١ جٝد٬ز، ٠٠ح ٳ ٬س٬غ ٰٟٝٞ ُحؿذ جٝٗفور جٝ٠صٞ٩ ٝسِؿ٬ل ٠ِح٬٬ف ًٗٞ٦ح ؤ٧ 
لٞ٧ٜ٬حس٤ جٝلٞد٬ر جٝس٫ جٜسلد٦ح ٠١ ؾٴل ٠ؾحًٝس٤ ًٰٝٗحل ج٭ؾف٬١ ٖ٫ ؿجف جٝػيح٢ر، ٢ح٥٬ٛ ُ١ 
 .جٝ٠سحدِر جٝؿٙ٬ٚر ٝ٢ٚل جٝ٠ِح٬٬ف ٧جٝٚ٬ٟ جٝسفد٧٬ر جٱ٬ظحد٬ر ًٝٞٗل ؤ٧ جٳد١ جٝدحْٝ
ٝٚؿ ٜح٢ز جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ سٞٚ١ ؤد٢حء٥ح ٜص٬فج ٠١ جٝ٠لحثل جٝسِٞ٬٠٬ر ٜحٝٚفجءذ : اهّؼٖفج اهخـوٖيٖج 
٧جٜٝسحدر، ٧جٝ٠ظحٳز جٝؿ٬٢٬ر ٧جٝ٠٦٢٬ر ٠١ ؾٴل جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر، ٧ٙؿ ؤؾـز ٠ئللحز ٠سؾوور 
سٚ٧ٟ د٦ـ٣ جٝ٧ٌحثٕ ٜحٝ٠ؿجفك ٧ف٬حى جٯًٗحل، ٧جٝ٠ِح٥ؿ ٧جٝ٠لحظؿ ٧جٜٝ٢حثك ٧٠ح اٝ٩ ـٝٛ، ؤ٪ ؤ١ 
ُدؿ (. جٝ٧ٌ٬ٗر جٝسِٞ٬٠٬ر ٙؿ سٚٞوز ٖ٫ ٌل جٯلفذ جٝ٢٧جذ ٢س٬ظر ُ٠ٞ٬ر جٝسو٢٬َ ٧٠سٔ٬فجز ؤؾف٨
 ).942، ه5002جٝ٠٧ٝ٩ جٝؿٙك، 
 ٖ٫ ٧جٯد٢حء ٧ج٭دحء جٝق٧ظ٬١ د٬١ جٝسٗحُل سِ٠٬٘ اٝ٩ ؾٴٝ٦ح ٠١ سلِ٩ ٧جٝس٫::اهّؼٖفج اهـبػفٖج 
 ؤٖفجؿ ٝظ٠٬َ جِٝحًٗ٫ ٝٲندحٍ جٯ٧ل جٝ٠وؿف سٜ٧١ ؤ٬فذ ؤ٧ٝ٬ر ٧ػؿذ ؾٞ٘ ٬ِ٢٫ ٠٠ح ٠لسٚل، ٠٢قل
 ٧وٞر ٧جٝفػ٠ر جٝ٠٧ؿذ ُٞ٩ ٬ػصح١ ٧جٯؾٴ٘ ٖحٝؿ٬١ جِٝفد٬ر، جٝ٠ظس٠ِحز ٖ٫ ظٞ٬ح ٥ـج ٧٬دؿ٧ جٯلفذ،
 .جٯٖفجؿ د٬١ جِٝحًٗ٫ جٝسٗحُل سِ٠٬٘ اٝ٩ ٬ؿُ٧ ٠٠ح ٧جٳػسفجٟ، ٧جٝػخ جٝفػٟ
 : اهضيبٖج ّؼٖفج 
 جًٝٗل دفُح٬ر سٚ٧ٟ ٜح٢ز ،ٖٚؿ ،ن٬٧ؾح ،ندحدح ؤًٗحٳ ؤٜح٢٧ج ،ل٧جءج ٯٖفجؿ٥ح جٝػ٠ح٬ر جٯلفذ س٧ٖف ٜح٢ز
 ٧ سػ٠٬٦ٟ ٧ دحِٝظقذ جٯلفذ س٦سٟ اـ ؤٖفجؿ٥ح ٠١ جٝ٠ِحٙ٬١ ٧ دحِٝظقذ ،٧ جٝل١ ٖ٫ جٜٝد٬ف جٝن٬ؽ ٧ جٝؤ٬ف
 جٝ٢قجُحز ٖ٫ دحٝٗول سٚ٧ٟ جٯلفذ ٜح٢ز ،ٜ٠ح جٯؾ٬فذ ُ٠ف٥ٟ ل٢٧جز ٖ٫ جٜٝف٬ٟ جِٝ٬م ٝ٦ٟ س٧ٖف
 . ُٞ٬٦ح ٬ِسؿ٪ ٠١ ُٚحخ ٧ ٝٞ٠ٌٞ٧ٟ جٝٚوحه ٧ ؤ٥ٞ٦ح اٝ٩ جٝػٚ٧٘ ٝفؿ ُٞ٩ سِ٠ل ٧ ؤٖفجؿ٥ح ٧ؾو٧٠حز
 ٬سِٟٞ ٖ٬٦ح ٧ ؤػٜح٠٤ ٖ٫ سٗول ٧ جٝؿ٬١ ٙ٧جُؿ سو٢َ جٝس٫ ٥٫  جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٖحٯلفذ: اهدٌٖٖج اهّؼٖفج 
 )17 ه خ ل٢ر،، د٬ف٪ ؤػ٠ؿ جٝ٧ػ٬م(٠٢ح٥ظ٤ ٧ ؤػٜح٠٤ ٧ نِحثف٣ ٧ جٝؿ٬١ ٙ٧جُؿ جٝؤحف جٯًٗحل
 .٧ٜح٢ز سِؿ جٝ٠فظَ ٝسِحٝ٬ٟ جٝؿ٬١ ٧جٝٚ٬ٟ،٧٠٠حفلر جٝنِحثف جٝؿ٬٢٬ر ٧جٳلٴ٠٬ر
٧دٌ٦٧ف ٧لحثل جٳُٴٟ ٠١ ٖيحث٬حز ٧ندٜر جٳ٢سف٢ز،ؤودغ ؤٖفجؿ جٳلفذ ٬سٞٚ٧١ سِحٝ٬ٟ جٝؿ٬١ ٠١ 
 .جِٝٞ٠حء ٧جٝؿُحذ،٧٬لإٝ٧١ جٝؿُحذ ُ١ ج٢نٔحٳس٦ٟ ٧٠نٜٴس٦ٟ، ٧٬سحدِ٧١ ٖسح٧٬٦ٟ ُ١ سلحئٳس٦ٟ
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ٖفٟٓ س٧ٖف جٝ٠ِٞ٧٠حز ُ١ ج٠٧ف جٝؿ٬١ ٧ج٢سنحف ٠٧جَٙ جٳ٢سف٢ز جٝ٠سؾوور ٖ٫ ـٝٛ،٬دٚ٩ ؿ٧ف جٝٚؿ٧ذ 
 .ٖ٫ جٯلفذ ٧جٝس٧ظ٬٤ جٝوػ٬غ ٧جٝلٞ٬ٟ ٧ٖٚح ًٝٞٗفذ جٝلٞ٬٠ر ؤ٥ٟ ٠ح ٬٠٬ق ؿ٧ف جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر
 :تـع يؼبُر اهخغٖر فٕ الاشرث اهسزائرٖج.01
       ٝٚؿ ؤصدز جِٝؿ٬ؿ ٠١ جٝؿفجلحز جٝ٠سؾوور ٖ٫ ٠ظحل جٯلفذ ؤ١ ٥٢حٛ سٔ٬فجز ظـف٬ر ٙؿ ًفؤز 
٧٬لسؿل ُٞ٩ . ُٞ٩ جٝ٢ٌحٟ جٯلف٪، ٧ؤ١ ٠ٌح٥ف ٥ـج جٝسٔ٬ف ٜح١ ؤٜصف جفسدحًح دح٢سنحف جٝو٢حُر ٧سٚؿ٠٦ح
ٝٚؿ . ـٝٛ جؾسٴٕ جٯلفذ ٠ح د٬١ جٝ٠ظس٠ِحز جٝو٢حُ٬ر ٧جٝ٠ظس٠ِحز ٓ٬ف جٝو٢حُ٬ر ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝفج٥١
ػؿصز سٔ٬فجز ٖ٫ د٢حء ٧٧ٌ٬ٗر جٯلفذ، ٧٥ـ٣ جٝسٔ٬فجز فجٖٚس٦ح سٔ٬فجز س٧جٖٚ٬ر ٠وحػدر، د٠ِ٢٩ ؤ١ 
 جٝسٔ٬ف جٝد٢حث٫ ٧٬ئصف ٖ٫ جٝسٔ٬ف جٝ٧ٌ٬ٗ٫ ٧جِٜٝك ظحثق ؤ٬يح، 
 :٧ِٝل ٠١ ؤ٥ٟ جٝسٔ٬فجز ٖ٫ جٝ٢ٌحٟ جٯلف٪ ٜ٠ح ٬ٞ٫
جؾس٬حف جِٝح٠ل ٖ٫  ـٝٛ ؤ١ ٝٚؿ ؤيِٕ جٝسو٢٬َ جٝف٧جدً جٝٚفجد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر:  خفنم اهـلاكبح اهلراتٖج 
جٝ٠ظس٠ِحز جٝو٢حُ٬ر ٬سٟ ٧ٖ٘ جٜٝٗحءذ، ٧ٜـٝٛ ُ٠ٞ٬ر جٝسفٙ٬ر، ٖ٫ ػ٬١ ؤ٢٤ ٖ٫ ٌل جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ جٝس٫ 
٧ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز . سِس٠ؿ ُٞ٩ جِٝ٠ل جٝقفجُ٫ ٖب١ وٞر جٝٚفجدر ٥٫ جٝ٠ٗيٞر ٖ٫ جؾس٬حف جِٝح٠ل
" ٠ػل٧د٬ر"جٝو٢حُ٬ر ٖب١ سٗي٬ل ؤد٢حء جِٝحثٞر ٖ٫ جٝ٠٢حوخ جٱؿجف٬ر ٧جٳلسؾؿجٟ جٝو٢حُ٫ ٬ِسدف 
 .٧سوفٖح ٓ٬ف ٠فٓ٧خ ٖ٬٤
       ٝٚؿ ٢سط ُ١ جٝسً٧ف جٝو٢حُ٫ ٖ٫ جٝٔفخ ؤ١ ُقٝز جٝ٧ٌحثٕ ُ١ جٯلفذ، ٧٢ٚل جٱ٢سحض ٠١ 
جٝد٬ز اٝ٩ جٝ٠و٢َ، ٖإودغ جٝ٧ٳء ٝٞ٠و٢َ دؿٳ ٠١ جِٝحثٞر جٝ٠٠سؿذ، ٧٠١ جٝ٠ٌح٥ف جٯؾف٨ ُٞ٩ سٜٗٛ 
جِٝٴٙحز جٝٚفجد٬ر ٧يِٕ جٝق٧جض ٠١ ٓ٬ف جٯٙحفخ، ٧ٙٞر جٝق٬حفجز ٝ٦ٟ ٧ٓ٬ف ـٝٛ، ٧٥ٜـج ٖب١ 
 .جٝسو٢٬َ ٬سوحؿٟ ػس٠ح ٠َ ٢ٌحٟ جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ
ا١ ٠١ ٢سحثط جٝسٔ٬ف ُٞ٩ جٯلفذ ٌ٦٧ف جٝ٢قُر جٝٗفؿ٬ر، ٧٠ئؿ٨ ـٝٛ اٝ٩ :  ؼِّر اهٌزؿج اهفردٖج 
جٝػفجٛ جٝظٔفجٖ٫ جٝ٧جلَ ٢ػ٧ ٠فجٜق جِٝ٠ل جٝو٢حُ٬ر، ٖسػ٧ٝز جٝسقج٠حز جِٝح٠ل ٢ػ٧ ؤلفس٤ 
جٝؤ٬فذ ٢ٌفج ٝدِؿ٣ ُ١ ؤلفذ جٝٚفجدر جٝ٠٠سؿذ، ٖإؾـ جِٝح٠ل ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ُ٠ٞ٤، ٧٠ح ٬٧ٖف٣ ٝ٤ ٠١ ؤظف 
ٖدفقز جٝ٢قُر جٝٗفؿ٬ر ٝؿ٬٤، ٧ٳ نٛ ؤ١ ٥٢حٛ ُ٧ج٠ل ؤؾف٨ ؤؿز اٝ٩ ٥ـ٣ جٝ٢قُر ٜح٢سنحف جٝسِٞ٬ٟ 
 .٧جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر
ٝٚؿ ٓ٬فز جٝو٢حُر جٝد٬ثر جٝ٠حؿ٬ر ٰٝلفذ جدسؿجء ٠١ جٝ٠لٜ١ ٠١ ػ٬ش جٝ٠٧َٙ ٧جٝػظٟ ٧٠ح ٬ػس٧٬٤ ٠١ 
٧لحثل ٝٞفجػر ٧س٢٧ُ٦ح ٧ج٢س٦حء دحٝؿؾ٧ل جٝ٠حؿ٬ر ٰٖٝفجؿ، ٜل ـٝٛ ُ٠ل ُٞ٩ ٌ٦٧ف جٝ٢قُر جٝٗفؿ٬ر 
د٧ظ٤ ُحٟ، ٧ٖ٫ ٌل ٥ـ٣ جٝ٠سٔ٬فجز ُح٠ر ؤؾـز جٝٚ٬حؿذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٰٝلفذ جٝ٠٠سؿذ دحٝسٚٞه، ٖٟٞ ٬ِؿ ٝ٦ح 
ؿ٧ف ٬ـٜف ٖ٫ جٝ٠لحثل جٳظس٠حُ٬ر ٜحٝق٧جض ػ٬ش ٬ِس٠ؿ ٖ٫ ـٝٛ ُٞ٩ ُ٠ٞ٤، ٧دحٝسحٝ٫ ٳ سٌ٦ف ػحظس٤ 
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٠٠ح ٬ِٜك ٌ٦٧ف جٝ٢قُر جٝٗفؿ٬ر ٖ٫ . جٝ٠حؿ٬ر ٜٝدحف جٝل١ ٠١ ؤلفس٤ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر، ؤ٧ ػس٩ ٠ن٧فس٦ٟ
 .٢٦ح٬ر جٯ٠ف
ٝٚؿ ُ٠ٞز جٝو٢حُر دنٜل ؤ٧ دأؾف ٖ٫ اػؿجش سٔ٬فجز ٖ٫ ًد٬ِر : اٌخفبع يـدلاح اهخظّتج 
جِٝ٠ل، ٖ٠َ ٌ٦٧ف جٝ٠و٢َ ؤؾـ جِٝ٠ل جٝقفجُ٫ ٬سٚٞه، ٧ؤؾـز جٝ٦ظفذ جٝقفجُ٬ر سسقج٬ؿ دنٜل 
٧جيغ، ٧٠١ جٝ٠ِف٧ٕ ؤ١ جِٝ٠ل جٝقفجُ٫ ٧ؾحور جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٠٢٤، ٬سًٞخ ؤ٬ؿ٪ ُح٠ٞر ٜص٬فذ ٠٠ح ٬ئؿ٪ 
اٝ٩ ٜصفذ ا٢ظحخ جٯًٗحل ٝ٬لح٥٠٧ج ٖ٫ جِٝ٠ل جٝقفجُ٫، دحٱيحٖر اٝ٩ جٝ٠دح٥حذ دِؿؿ٥ٟ جٜٝد٬ف، 
ٖ٠نحفٜر ؤد٢حء جٯلفذ ٖ٫ ل١ ٠دٜفذ ٖ٫ جِٝ٠ل جٝقفجُ٫ ٟٝ ٬ٜ١ ٠سحػح ٖ٫ جِٝ٠ل جٝو٢حُ٫ جٝـ٪ 
٬ؾيَ ٝٞٚ٧ج٢٬١ ٧جٝسنف٬ِحز جٝس٫ س٠٢َ سنٔ٬ل جٯ٧ٳؿ ؿ٧١ ل١ ٠ِ٬٢ر، ٖٟٞ سِؿ ٝ٦ٟ ؤ٥٠٬ر سـٜف ٖ٫ 
جِٝ٠ل جٝو٢حُ٫، ٠٠ح ؤؿ٨ اٝ٩ ؾٗى ٢لدس٦ٟ ٖ٫ جٯلفذ، دحٱيحٖر اٝ٩ ؤ١ جٝو٢حُر ٙؿ ٖسػز ٠ظحٳ 
ُدؿ (. ِٝٞ٠ل ؤ٠حٟ جٝ٠فؤذ ٠٠ح ظِٞ٦ح ٓ٬ف فجٓدر ٖ٫ ا٢ظحخ ؤًٗحل ٜحٝلحد٘ ػس٩ ٳ ٬ِ٬ٚ٦ح ُ١ جِٝ٠ل
 ).842، 642، ه5002جٝ٠٧ٝ٩ جٝؿٙك، 
 سؾسٕٞ ٙ٬ٟ ٧ُحؿجز جٯلفذ جٝو٢حُ٬ر ُ١ جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ، ٧٬ٌ٦ف ٥ـج :اهخغٖر فٕ اهلٖى ّاهـبداح 
جٳؾسٴٕ ٖ٫ سإؾف ل١ جٝق٧جض ٝٞفظل ٧جٝٗسحذ ٝؿ٨ جٯلفذ جٝو٢حُ٬ر، ٧ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر جؾس٬حف نف٬ٛ 
جٝػ٬حذ، ػ٬ش سٌ٦ف ػف٬ر جٳؾس٬حف ٝؿ٨ جٯلفذ جٝو٢حُ٬ر ُٞ٩ ُٜك جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ، ٧سٚدل ُ٠ل 
جٝ٠فؤذ دل ٧سٗي٬ٞ٤ ٝؿ٨ جٯلفذ جٝو٢حُ٬ر ٧ؾحور جِٝ٠ل جٝ٠إظ٧ف، ٧ؾف٧ض جٝ٠فؤذ د٧ظ٤ ُحٟ، ٧اٖلحع 
جٝ٠ظحل ؤ٠حٟ جٝٗسحذ ٖ٫ جٝسِٟٞ، ٧٥٫ سٔ٬فجز ٠٦٠ر ٙؿ ًفؤز ُٞ٩ جٯلفذ جٝ٢٧جذ ٖ٫ ٌل جٝسو٢٬َ، ػ٬ش 
 .ٟٝ ٬ٜ١ ـٝٛ ٠سحػح ٖ٫ ٠فػٞر ٠ح ٙدل جٝسو٢٬َ ٝؿ٨ جٝ٠ظس٠ِحز
٧٠١ ظ٦ر ؤؾف٨ ٖٚؿ ٜح١ جٯد٢حء ٬ػحٌٖ٧١ ُٞ٩ ٠٦٢ر جٯخ ٧جٯٟ ٠١ ػ٬ش ٠٠حفلس٦ح ٖ٫ جٯلفذ ٓ٬ف 
جٝسو٢٬َ ٙؿ ٓ٬ف ٥ـ٣ جِٝحؿجز، ٖإ٧ظؿ ٰٝد٢حء ٠٦٢ح ٠ؾسٞٗر ُ١ ٠٦١ آدحث٦ٟ، ٧٬ف٨ ن٢ح٬ؿف ؤ١ جٝسو٢٬َ 
٧٠١ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ ٖٚؿ ٜح١ .   ٙؿ ؤ٧ظؿ جٳؾسٴٕ ٖ٫ جٝ٠ِسٚؿجز جٝؿ٬٢٬ر د٬١ ؤٖفجؿ جٯلفذ جٝ٧جػؿذ
جٯد٢حء ٬ٚي٧١ ٠ٌِٟ ؤ٧ٙحز ٖفجٓ٦ٟ ٖ٫ جٝد٬ز، ؤ٪ ؤ١ جٝد٬ز ٜح١ ٬٧ٖف ٝ٦ٟ جٝ٧لحثل جٝسف٧٬ظ٬ر، ٧ٟٝ 
٬ِؿ ٖ٫ ٌل جٝسٚؿٟ جٝو٢حُ٫ اٳ ٝٞ٢٧ٟ ؤ٧ جٯٜل ًٖٚ، ٖحٯ٢نًر جٯؾف٨ ؤودػز س٠حفك ؾحفض جٝد٬ز، 
 .ؤ٪ ؤ١ جٝسو٢٬َ ٙؿ ؤصف ٖ٫ ػ٬حذ جٯلفذ ٧ؤ٢نًس٦ح سإص٬فج ظـف٬ح
. سٔ٬فجز ؤؿ٧جف ؤٖفجؿ جٯلفذ سٔ٬فج ٧جيػح ُ٠ح ٜح٢ز ُٞ٬٤ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر: خغٖر أدّار أفراد الأشرث 
٧٬ٌ٦ف ـٝٛ ٠١ سٔ٬ف ؿ٧ف جٯخ ٖ٫ جٯلفذ، ٖحٯخ جٝـ٪ ٬ِ٠ل ٓحٝدح ص٠ح٢٫ لحُحز ؾحفض جٝد٬ز 
سيِٕ لًٞس٤، ٧دحٝسحٝ٫ سيِٕ ٠ٜح٢س٤ ٖ٫ جٝد٬ز ٠١ ػ٬ش ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝسفد٬ر 
٧ٙؿ ؤصدسز دِى جٝؿفجلحز جٝس٫ ؤظف٬ز ُٞ٩ ٢٧ٍ ٠٦٢ر ج٭دحء ٧سٔ٬ف ٠ٜح٢س٦ٟ، ؤ١ سٞٛ جٝ٠ٜح٢ر . ُ٠٧٠ح
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٧ٝ٠ح ٜح١ جِٝ٠ل ٬ٚ٧ٟ ُٞ٩ جٝظ٦ؿ جِٝيٞ٫ ٜح١ ج٭دحء ٠حٜٝ٬١ ٝٞلًٞر ٓ٬ف ؤ٢٤ . سؾسٕٞ ػلخ ٠٦٢ر جٯخ
ٖ٫ ٌل جٝسو٢٬َ ٧جٳُس٠حؿ ُٞ٩ ج٭ٳز ٖ٫ جِٝ٠ل، ؤودػز جٝ٠فؤذ ٙحؿفذ ُٞ٩ جٝ٠لح٥٠ر جِٝٗحٝر ٖ٫ 
جٯُ٠حل جٝس٫ ٬ٚ٧ٟ د٦ح جٝفظحل، ٖٜح١ ٝـٝٛ ؤصف٣ ٖ٫ جفسٗحٍ ٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ، ٧ٖ٫ جنسفجٜ٦ح ٠َ جٝفظل ٖ٫ 
 ).504، ه4002جػلح١ ٠ػ٠ؿ ،  (.سوف٬ٕ نئ٧١ جٯلفذ
      ٧٠١ ظ٦ر ؤؾف٨ ٖب١ ٠ٜح٢ر جٝق٧ظر ٙؿ سٔ٬فز ٢س٬ظر جٝسػيف، ٧دحٝسحٝ٫ سٔ٬ف ؿ٧ف٥ح، ٖٚؿ ؤؾـ 
ٜص٬ف ٠١ ٧ٌحثٗ٦ح سل٢ؿ اٝ٩ ؤٖفجؿ آؾف٬١ ٜحٝؾحؿ٠حز ٧اٝ٩ ٠ئللحز ٜؿ٧ف جٝػيح٢ر ٧ٓ٬ف٥ح، جٯ٠ف 
جٝـ٪ ؤيِٕ لًٞحس٦ح ٖ٫ جٯلفذ، ٧ٳ نٛ ؤ١ اٙدحل جٝ٢لحء ُٞ٩ جِٝ٠ل ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ؤصف ُٞ٩ ػظٟ 
جٯلفذ ٖإودػ١ ٬فٖي١ سٜ٧٬١ ؤلفذ ٜد٬فذ جٝػظٟ، ٧ٳ نٛ ؤ١ ُ٠ل جٝ٠فؤذ ج٢ِٜك ُٞ٩ ظ٧ج٢خ ؤؾف٨ 
ق٬حؿذ جُس٠حؿ٥ح ُٞ٩ ٢ٗل٦ح ٧ُققز ٠١ ػف٬س٦ح، ٧٠١ ٠لح٧جس٦ح دحٝفظل، ٖإودػز ؤٜصف : ُؿ٬ؿذ ٠٢٦ح
٧ٳ نٛ ؤ١ ؿؾٞ٦ح ٠١ جِٝ٠ل ٙؿ ٠٢ػ٦ح ٠ٜح٢ر ؤُٞ٩ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٠١ ػ٬ش . ج٥س٠ح٠ح دحٝػ٬حذ جِٝح٠ر
٠نحفٜس٦ح ٖ٫ جٯ٢نًر جٝ٠ؾسٞٗر، ٠َ جٯؾـ دحٳُسدحف جٝؿ٧جَٖ جٝس٫ ؿِٖز جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل ٧ج٢س٠حث٦ح جًٝدٚ٫ 
ؤ٪ ؤ١ ؿفظر سإص٬ف جِٝ٠ل ٬ؾسٕٞ دحؾسٴٕ ٧يَ جٝ٠فؤذ جًٝدٚ٫ ٧جٝ٧ٌ٬ٗ٫، ٧ٙؿ . ٧جٝ٠٦٢ر جٝس٫ سنٔٞ٦ح
ٳػٌ ن٢ح٬ؿف ؤ١ جٝ٠فؤذ ٖ٫ جًٝدٚر جِٝٞ٬ح سس٠سَ د٠٢قٝر ُحٝ٬ر، ٧ٟٝ سسإصف ٠ٜح٢س٦ح ٜص٬فج، د٬٢٠ح ٖ٫ جًٝدٚر 
جٝ٠س٧لًر سٚ٧ٟ دؿ٧ف ٠ِٚؿ ٖ٦٫ سٚ٧ٟ دِ٠ٞ٦ح ؾحفض جٝد٬ز، ٧ُٞ٬٦ح سَٚ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر سؿد٬ف جٝ٠٢قل ٧سفد٬ر 
جٯًٗحل ٧جِٝ٢ح٬ر دحٝق٧ض ٧٠سًٞدحس٤، ٖ٫ ػ٬١ جٝ٠فؤذ ٖ٫ جًٝدٚر جٝؿ٢٬ح سٜ٧١ ٠صٚٞر جٯُدحء، ٖ٦٫ ؤٜصف 
ا٢ظحدح ٧٠لئ٧ٝ٬ر ٖ٫ جٝد٬ز، ؤ٪ ؤ١ ٠ٜح٢ر جٝ٠فؤذ ٧ؿ٧ف٥ح ٬فسدًح١ اٝ٩ ػؿ ٜد٬ف دحٝ٧يَ جًٝدٚ٫ جٝـ٪ 
 .س٢س٠٫ اٝ٬٤
        ؤ٠ح ؿ٧ف جًٝٗل ٧٠ٜح٢س٤، ٖٚؿ ػؿصز سٔ٬فجز ٢س٬ظر ٝٞسٔ٬فجز جٝس٫ ًفؤز ُٞ٩ ؿ٧ف جٯخ ٧جٯٟ 
. سإصفج دحِٝ٠ل جٝو٢حُ٫، ٖٚؿ لد٘ جٱنحفذ اٝ٩ ؤ١ ؿ٧ف جٯخ ٙؿ ؤؾـ ٖ٫ جٳ٢ٜ٠حم ٧ٜـٝٛ ؿ٧ف جٯٟ
٧ٝ٦ـج ٖب١ ؿ٧ف جًٝٗل ٙؿ سٔ٬ف، ٖٗ٫ ٌل جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ ٖ٫ ٠فػٞر ٠ح ٙدل جٝو٢حُر ٜح١ جًٝٗل ٬نحفٛ 
، اٳ ؤ٢٤ ٠َ ج٢سنحف جٝسِٞ٬ٟ ٧اٝقج٠٬س٤، ٖٟٞ ٬سغ ٝ٤ جٝ٠نحفٜر ) ل٢ر41(ٖ٫ جِٝ٠ل ٠ح ٙدل جٝل١ جٱ٢سحظ٬ر 
ٖ٫ جِٝ٠ل، ٧ؤؾـ ٬نٜل ُدثح جٙسوحؿ٬ح ُٞ٩ جٯلفذ ٠َ جٯؾـ دحٳُسدحف ؤ١ ؿ٧ف جًٝٗل ٧٠ٜح٢س٤ ؤ٬يح 
سػؿؿ٣ جًٝدٚر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬٢س٠٫ اٝ٬٦ح، ٧ُ٠٧٠ح ؤؾـ ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ٢ٗل٤ ٢س٬ظر ٓ٬حخ جٯٟ ٖ٫ جِٝ٠ل، 
ُدؿ (. ٓ٬ف ؤ٢٤ ٙؿ قجؿز ٠نحٜٞ٤ ٧سٜحصفز دِى جٝ٠نٜٴز جٳظس٠حُ٬ر ٜ٠نٜٞر جٳ٢ػفجٕ ٧ٓ٬ف٥ح
 ).152، ه5002جٝ٠٧ٝ٩ جٝؿٙك، 
ا١ ٠١ جٝ٠ٌح٥ف جٯؾف٨ ٖ٫ سٔ٬ف جٯلفذ ٌح٥فذ ج٢سنحف جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر د٬١ : اٌخضبر اهدٖيلراػٖج 
ؤٖفجؿ٥ح، ٖٚؿ ػٞز جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٠ػل جٝسلًٞ، ٖإؾـز سل٧ؿ جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٖ٫ جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر د٬١ 
ؤٖفجؿ جٯلفذ ٜحٖر، ٖإؾـ جٝسِح٠ل جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ٬ل٧ؿ د٬١ جٝق٧ظ٬١، ٧ٜـٝٛ د٬١ جٯد٢حء ٧جٝ٧جٝؿ٬١، ٖإودغ 
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٬ئؾـ فؤ٬٦ٟ ٖ٫ جٝ٠لحثل جٝس٫ س٦٠٦ٟ ٠صل جؾس٬حف جٝق٧ظر، ٧جؾس٬حف جٝ٠٦٢ر، ٧٢٧ٍ جٝؿفجلر جٝس٫ ٬فٓد٧١ 
 .ٖ٬٦ح، ٧ٖ٫ اٙح٠ر جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر ٠َ ج٭ؾف٬١ ؤ٪ ؤ١ ٠لحػر جٝػف٬ر ٝٴؾس٬حف ٙؿ س٧لِز
 )85P,4002,iuoaruob anikuoS(
 ٜٝدحف جٝل١ ؤ٥٠٬ر ٜد٬فذ ٝؿ٨ جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ، ػ٬ش ٬ٚ٧٠٧١ دحٝ٢وغ :اٌضشبر أُيٖج نتبر اهشً 
٧جٱفنحؿ ٧٬ػٌ٧١ دحٳػسفجٟ ٧جٝسٚؿ٬ف ٠١ ٙدل ؤٖفجؿ جٯلفذ، ٧٬٠حفل٧١ لًٞر ٜد٬فذ ٖ٫ جٯلفذ، 
ٖ٫ ػ٬١ ؤ١ لًٞس٦ٟ ٧٠ٜح٢س٦ٟ ٙؿ ؤؾـز سسيحءل ٖ٫ ٌل جٯلفذ جٝ٢٧جذ، ٧٢ٌفج ِٝؿٟ ٠نحفٜس٦ٟ ٖ٫ 
ُدؿ جٝ٠٧ٝ٩ (. جٝػ٬حذ جٳٙسوحؿ٬ر ٖٚؿ قجؿ ـٝٛ ٠١ سيحءل ؿ٧ف٥ٟ ٧ؤ٥٠٬س٦ٟ ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝو٢حُ٬ر
 ).252، ه5002جٝؿٙك، 
٧٥٧ ؤٜدف جٝ٠نٜٴز جٝس٫ سِح٢٫ ٠٢٤ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝػؿ٬صر، اـ دلدد٤ ٬ئؿ٪ اٝ٩ : اهػلاق 
سٜٗٛ جِٝٴٙحز جٯلف٬ر، ٧ٓ٬حخ ؤػؿ جٯد٧٬١ ؤ٧ ٜٞ٬٦٠ح، ٧دٔى جٝ٢ٌف ُ١ ؤلدحخ ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ ٖب٢٤ 
٠ح ٬٦ٟ ٥٢ح ٥٧ ج٭صحف جٝلٞد٬ر ُٞ٩ جٯد٢حء؛ ٖ٦ئٳء جٯًٗحل ٙؿ ٬سِفي٧١ اٝ٩ جٜٝص٬ف ٠١ جٝ٠أل٫، 
٧جٝي٬حٍ ٝسؾٕٞ ؤلحٝ٬خ فُح٬ر ٥ئٳء ٧ػس٩ ٧ا١ ٜح١ ؤػؿ جٯد٧٬١ ٥٠ح جٝٞـ٬١ ٬فُ٬ح١ جٯًٗحل، ٖٴ 
نٛ ؤ١ جًٝٗل ٖ٫ ػحظر ٝفُح٬ر ؤد٧٬٤ ٠ِح، ٖحٯٟ ٧٠ح سيٗ٬٤ ٠١ ػ٢ح١، ٧فُح٬ر ُٞ٩ جًٝٗل ٧جٯخ 
 ).61، ه 8991ُدؿ جِٝحً٫ جٝل٬ؿ ٧آؾف٧١،(.٧فُح٬س٤ جٝؿجث٠ر ٝ٤ ٧س٧ظ٬٦٤ ؤ٠ف ٥حٟ دحٝ٢لدر ٝٞ٢مء
٧جٝ٠نٜل جٜٝد٬ف ٥٧ ٢لدر جًٝٴ٘ جٝس٫ ٥٫ ٖ٫ سقج٬ؿ ٠لس٠ف ٧سقج٬ؿ دو٧فذ ٠ـ٥ٞر ٧٥ـج ٠ح ٬٧ٝؿ جقؿ٬حؿ 
جٝسؾ٧ٕ ٠١ ٢لدر ؤد٢حء جًٝٴ٘ ؾحور ُٞ٩ ٠لس٧٨ جٝ٠ؿ١ جٜٝدف٨؛ ٥ـج ٠ح ؤٜؿس٤ جٱػوحث٬حز جٳؾ٬فذ 
ؤٕٝ ُٚؿ ق٧جض ػلخ 084 ؤٕٝ ٙي٬ر ًٴ٘، ٠١ ؤول 06 ؤق٬ؿ ٠١ 2102لظٞز جٝظقجثف ل٢ر ػ٬ش 
 دحٝ٠حثر ٠١ ػحٳز جٝق٧جض س٢س٦٫ دحًٝٴ٘ جٝـ٪ ٳ قجل 21اػوحث٬حز ٧قجفذ جٝؿجؾٞ٬ر، ٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ 
 ؤٕٝ ًٗل ٠نسز د٬١ جٯخ ٧جٯٟ، ٧ُحؿذ 001٬لظل جفسٗحُح ٙ٬حل٬ح ٠١ ل٢ر اٝ٩ ؤؾف٨، ٠ؾٞٗح ٧فجء٣ 
 )3102دٞٚحلٟ ػ٧جٟ ٧جٝ٦حٟ د٧صٞظ٫،(٠ح ٬٢س٦٫ جٯ٠ف دحٝسلفخ جٝ٠ؿفل٫ ٧جٳ٢ػفجٕ
ا١ جٯق٠ر جٳٙسوحؿ٬ر ٝٞدٴؿ، ٧جٙسوحؿ جٝل٧٘ جِٝحٝ٠٫ ٙؿ ج٢ِٜك لٞدح ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر : اهفلر 
ٖسؿ٥٧فز جٝٚؿفذ جٝنفجث٬ر ٝٮدحء، ؤيٕ اٝ٩ ـٝٛ ؤق٠حز جٝلٜ١ ٧جٝدًحٝر جٝ٠ٗف٧ير ٖ٫ دِى جٯػ٬ح١ 
 .٧٥ـج ٜٞ٤ يحُٕ ٠١ ُؿؿ جٝٗٚفجء ٖ٫ دٴؿ٢ح.. دلدخ اٖٴك جٝ٠وح٢َ
        ٝـج ٢ظؿ ؤ١ ج٭دحء ؤودغ ٥٠٦ٟ جٝ٧ػ٬ؿ ٥٧ ٜ٬ٗ٬ر سإ٠٬١ ٝٚ٠ر جِٝ٬م ٯد٢حث٦ٟ، ٧جٝـ٪ ؤؿ٨ دؿ٧ف٣ 
 .      اٝ٩ ٌ٦٧ف ُؿذ ٠ٌح٥ف ظؿ٬ؿذ ًٝٞخ جِٝ٬م ل٧جء ؤٜح٢ز ٙح٢٧٢٬ر ؤ٧ ٓ٬ف ٙح٢٧٢٬ر، ٖٜصف جٝسل٧ل، جٝلفٙر
    ٧٠١ ظ٦س٦ٟ ؤ٬يح ٢ظؿ دِى ؤد٢حء جٯلف جٝٗٚ٬فذ ٠١ سٜٗل د٢ٗل٤ ٱُحٝر ؤلفس٤، ٖؾفض اٝ٩ جِٝ٠ل 
٧٥٢ح سٌ٦ف جٝؾً٧فذ جٝؾٞٚ٬ر ٝ٦ئٳء جٯًٗحل جٝـ٬١ ػس٠ح ل٬ٜسلد٧١ ٠دحؿة سفد٧٬ر . فٟٓ ل٢٤ جٝ٠دٜف
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٧ٖ٫ ٥ـ٣ جٝػحٝر ٜص٬فج ٠ح ٢ظؿ ...٧ػس٠٬ر ظؿ٬ؿذ، ٥ـج اـج لٞ٠٢ح ؤ٢٦ٟ ٟٝ ٬سؾـ٧ج لدل جٳ٢ػفجٕ ٧جٝظف٬٠ر 
 ...جٯًٗحل ٠و٬ف٥ٟ ٖ٫ ٠فٜق اُحؿذ جٝسفد٬ر
ا١ ٌ٦٧ف جٝسو٢٬َ ٙؿ ؤًُ٩ ٝٞ٠فؤذ ٖفوح ٠سقج٬ؿذ ِٝٞ٠ل : إهٓ اهـيل )الأى(خرّر اهزّسج  
٧جٝ٠ٴػٌ ؤ٢٤ ٝ٬لز جٝ٠فؤذ جِٝح٠ٞر ػحٝ٬ح ٥٫ ًٖٚ سٞٛ جٝ٠فؤذ ـجز جٝن٦حؿذ .. ٧جٝؾؿ٠حز جٳظس٠حُ٬ر
جٝسِٞ٬٠٬ر جٝ٠ئ٥ٞر ٝـٝٛ، دل ٝٚؿ ٖفيز جٯ٧يحٍ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر جٝفج٥٢ر ؾف٧ض ػس٩ جٝس٫ 
ؿ٧١ جٝ٠لس٧٨ جٝ٠ئ٥ل ٝسسٞٚ٩ سٜ٧٬٢ح ٠٦٢٬ح ؤ٧ ٝسلسٚدل ٠دحنفذ ٖ٫ ًٙحٍ جٝؾؿ٠حز، ٝـج ؤودغ ؾف٧ظ٦ح 
يف٧ف٪ ؾحور دسؿُ٬ٟ جٝؿ٧ٝر دٚفجفجز ل٬حل٬ر ٝؿ٧ف جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٝس٢٠٬ر ٧ؤ٥٠٬ر اٙػح٠٦ح ٖ٫ ػفٜر 
 .جٝس٢٠٬ر جٝ٧ً٢٬ر
ؤ١ جٝق٧ظر جٝس٫ سٞد٫ جٝػحظ٬حز جٝ٠حؿ٬ر ٯٖفجؿ ؤلفس٦ح ٥٫ "    ٜ٠ح سٚ٧ل لِحؿ ؾ٧ظر ٖ٫ ٥ح جٝوؿؿ 
، ٥ـج دؿ٧ف٣ ٙؿ ظِل ٝٞ٠فؤذ ؿ٧فج ٧٠ٜح٢ر ظؿ٬ؿ٬١ ٝس٠حفك لًٞس٦ح جٯلف٬ر ٠َ "ق٧ظر ٠سػففذ ٢لد٬ح
لًٞر جٯخ ٠٠ح ظِل جٝدحػصر صف٬ح جٝسفُ٫ سف٨ ؤ١ جٝق٧ظر جِٝح٠ٞر ٥٫ جٯٙفخ اٝ٩ جٝ٠لح٧جذ د٬١ 
 ".جٝق٧ظ٬١، ػ٬ش ٬سفٛ جٝق٧ض جٝٚفجفجز جٯؾ٬فذ ٝق٧ظس٤ ؤػ٬ح٢ح ؤ٧ ٬نح٧ف٥ح ٠دحنفذ ؤػ٬ح٢ح ؤؾف٨
       ٧ٜٝ١ دحٝ٠ٚحدل ٖب١ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل ؤودغ ٠نٜٞر ؾحور اـج ٜح٢ز ؤ٠ح ٠فد٬ر ًٰٝٗحل، ٯ١ 
ٓ٬حد٦ح ُ١ جٝد٬ز ٙؿ ٬ل٠غ ٯ١ ٬ٜ٧١ جٯًٗحل ؤٙل فُح٬ر ٧ٖ٫ دِؿ ُ١ س٧ظ٬٦حس٦ح جٝ٬٧٠٬ر جٝيف٧ف٬ر ٖ٫ 
سفد٬ر جٯد٢حء ٧ٖ٫ سٜ٧٬١ نؾو٬س٦ٟ ٖحٯٟ جِٝح٠ٞر ؤودػز سٚي٫ ٠ٌِٟ لحُحز جٝ٢٦حف دِ٬ؿذ ُ١ جٯلفذ 
ٜ٠ح سِفٕ ػحٝ٬ح ؤ٧ " جٝ٠فد٬ر جٝدؿ٬ٞر"٧ُ١ ؤًٗحٝ٦ح جٝـ٬١ سٜ٧١ ٙؿ سفٜس٦ٟ ُ٢ؿ اػؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝحثٞر ؤ٧ ُ٢ؿ 
٬٠ٜ١ ؤ١ سٞػٚ٤ دبػؿ٨ ؿ٧ف جٝػيح٢ر ؤ٧ جٝ٠ؿفلر جٝٚفآ٢٬ر، ٖ٫ ػ٬١ سودغ جٝٗسفذ جٝ٠لحث٬ر دحٝ٢لدر ٝ٦ح 
٧ؤ٠حٟ ٥ـج جٝ٧يَ ... ٖسفذ ُ٠ل ؿجؾل جٝ٠٢قل ٧٠ح ٬٢سٌف٥ح ٠١ ؤنٔحل ٠٢قٝ٬ر ٧٠لئ٧ٝ٬حز ؤؾف٨ 
ٖ٫ وفٕ جٝ٢ٌف ُ١ لٞ٧ٜحز جٯد٢حء ٧٥ـج - ٖيٴ ُ١ جٯخ–جٝ٬٧٠٫ جٝ٠ٗف٧ى ُٞ٩ جٝ٠فؤذ ٬ظِٞ٦ح 
٠ح ٬٧ٝؿ ُحؿذ ٝؿ٨ جٯٟ جِٝح٠ٞر ٢٧ٍ ٠١ جٳيًفجخ جٝؿجؾٞ٫ ؾحور ٖ٫ ػحٝر ٠ح اـج ٜح١ جِٝ٠ل ٝ٧يِ٬س٦ح 
  .ٖ٬ٜ٧١ سؾ٧ٖ٦ح جٝنؿ٬ؿ ٖ٫ اؾٗحٙ٦ح ٖ٫ ٠٦٠س٦ح جٝسفد٧٬ر..ٝ٬ك ؤ٠فج يف٧ف٬ح 
 )55P,4002,iuoaruob anikuoS(
       ٧دحٝ٢لدر ٝ٦ـ٣ جٝٗثر ٢لسً٬َ ؤ١ ٢ٚ٧ل ؤ١ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ؤسحػز ٝٞ٠فؤذ ؤ١ سٚ٧ٟ 
دؿ٧ف ِٖحل ٖ٫ ظ٠٬َ ٠ظحٳز جِٝ٠ل ػ٬ش ؤٌ٦فز ٜٗحءذ ُحٝ٬ر، ٧٬فظَ ـٝٛ اٝ٩ ق٬حؿذ جٳ٥س٠حٟ دسِٞ٬ٟ 
ٖٚؿ ػ٧ل جِٝوف جٝػحٝ٫ ؤ٢ٌحف جٝ٢حك اٝ٩ جِٝ٠ل، ٖإودػ٧ج . جٝ٠فؤذ ٧اًُحث٦ح ٖفور ٠لح٧٬ر ٝٞفظل
٬٢ٌف٧١ اٝ٩ جِٝ٠ل ُٞ٩ ؤ٢٤ ٢نحً يف٧ف٪ ٖ٫ ػؿ ـجس٤ ٝ٢٠٧ جٝنؾو٬ر اٳ ؤ١ ُؿٟ جٝسػح٘ جٝ٠فؤذ 
ٯ٢٦ح اـج ٟٝ سِ٠ل ؾحفض جٝ٠٢قل ٖ٬ٜٗ٫ ؤ٢٦ح سٚ٧ٟ ُٞ٩  )دِٜك جٝفظل(دحِٝ٠ل ٠حقجل ٬ِسدف ن٬ثح ٠ٚد٧ٳ 
٧٠َ ـٝٛ ٖحِٝ٠ل ؾحفض جٝ٠٢قل ؤودغ ظقءج ٥ح٠ح ٖ٫ ػ٬حذ ٜص٬ف ٠١ جٝق٧ظحز . فُح٬ر نث٧١ ؤلفس٦ح
ػس٩ ٝ٧ سػ٠ٞ١ اٝ٩ ظح٢د٤ جٝٚ٬حٟ دإُ٠حل جٝ٠٢قل، ٧ٙؿ ٖسغ جٝسػح٘ جٝ٠فؤذ دحِٝ٠ل ؤ٠ح٠٦ح ٠ظحٳز ٧جلِر 
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ٝٞ٢نحً جٳظس٠حُ٫، ٧ؤػؿش سٔ٬فجز ٥ح٠ر ٖ٫ ٠ٜح٢س٦ح ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ،٧ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز ػؿصز سٔ٬فجز 
٧دحٝفٟٓ ٠١ جٝسٔ٬فجز ٖ٫ ٠فٜق جٝ٠فؤذ جٝـ٪ وحػخ .ُؿ٬ؿذ ٖ٫ ػ٬حذ جٯلفذ ُ٢ؿ٠ح ٠لئ٧ٝ٬حز  جٝفظل
ل٢حء ( .جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر اٳ ؤ١ ـٝٛ ٟٝ ٬ٜ١ ٖ٫ وحٝػ٦ح ُٞ٩ ً٧ل جٝؾً
 ).303، ه4891جٝؾ٧ٝ٫،
دحِٝ٠ل ٧ُؿٟ سفػ٬د٦ح دسفٜ٤، ػس٩ ٝ٧ ٟٝ ٬ٜ١  )جٝق٧ظر( ٧ٙؿ ٌ٦ف د٧ي٧ع ٠ؿ٨ س٠لٛ جٝ٠فؤذ 
جِٝ٠ل ٠١ ؤظل ُ٧ج٠ل جٙسوحؿ٬ر، ـٝٛ ؤ١ جٝسٔ٬ف جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ جٝ٠ظس٠َ د٧ظ٤ ُحٟ ٙؿ ل٧٨ د٬١ جٝفظل 
٧جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٝػٚ٧٘ جٝ٠ؿ٢٬ر ٧ؤسحع ٝ٦ح ٖفور ٠سلح٧٬ر ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جِٝ٠ل ػس٩ ؤُٞ٩ ٠لس٧٬حس٤ جٝ٠سؾوور، 
ٙؿ ظِل ٠١ جٝ٠٠ٜ١ ٝٞق٧ظر جٝٚحؿفذ ُٞ٩ جِٝ٠ل ؤ١ سًحٝخ د٤ سإٜ٬ؿج ٝٞـجس٦ح ٠١ ٢حػ٬ر، ٧سإٜ٬ؿج ٝ٠لح٧جس٦ح 
دحٝفظل ٠١ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ ٧ٙؿ لحُؿ٥ح ُٞ٩ ـٝٛ ٠١ ٓ٬ف نٛ ٠ح ًفػس٤ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جٝػؿ٬صر ٠١ ؤؿ٧جز 
ظِٞز جٝ٠فؤذ سسؾٕٗ ٠١ جِٝ٠ل جٝ٠٢قٝ٫ ٧ٳ سٜ٧١ ؤل٬فذ ٝ٤، ٜ٠ح ؤ١ س٢ٌ٬ٟ جٯلفذ ٙؿ ؿُٟ ٠فٜق جٝ٠فؤذ 
جٝس٫ سسظح٧خ ٠َ جٝفٓدر ٖ٫ جٝسٚٞ٬ل جٱ٢ظحخ، ٧ؤلًٚ ٜص٬فج ٠١ ػظط جٝفظحل ٖ٫ ا٢ظحخ ُؿؿ ؤٜدف، سٞٛ 
جٝػظط جٝس٫ ٜح٢ز سظؿ آـج٢ح وحٓ٬ر ٖ٫ ُوف ل٬ًف ٖ٬٤ ٢٠ً جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ ٧ؾٴور جٝٚ٧ل ؤ١ 
جٯلفذ جٝ٢٧جذ ٓ٬ف جٝ٠٢ِقٝر ٬٠ٜ١ ؤ١ سٜ٧١ لددح ٖ٫ جقؿ٬حؿ ُ٠ل جٝ٠فؤذ ٠١ ػ٬ش ٠ِؿٝ٤، ٧جٝـ٪ ٬٠ٜ١ ؤ١ 
 .٬ٜ٧١ ٢س٬ظر ٝسِٞ٬ٟ جٝ٠فؤذ ٧جنسٔحٝ٦ح ٧جلسٚٴٝ٦ح جٳٙسوحؿ٪
 ٧٠١ ؤظل جٝس٧ٖ٬٘ د٬١ جِٝ٠ل ٖ٫ جٝؾحفض ٧ؤُدحء جٯلفذ ٧فُح٬ر جٝق٧ض ٧جٯًٗحل سٞظإ جٝق٧ظحز 
جِٝح٠ٴز اٝ٩ ٧لحثل ٠سِؿؿذ، ٧ٜٝ١ ـٝٛ ٬ؾسٕٞ دحؾسٴٕ جٝٗثر جٝس٫ س٢س٠٫ اٝ٬٦ح جٝق٧ظر ٧ٙؿ سد٬١ ؤ١ 
ٓحٝد٬ر جٝق٧ظحز جِٝح٠ٴز ٬ٞظإ١ اٝ٩ س٢ٌ٬ٟ جٝ٧ٙز دؿٙر ٧جٳلسِح٢ر دحٝؾؿٟ، ٧جلسؾؿجٟ جٯؿ٧جز جٝ٠٢قٝ٬ر 
٧ٙؿ ٌ٦فز ؤ٥٠٬ر ٧يف٧فذ جٯؿ٧جز جٝ٠٢قٝ٬ر . جٝػؿ٬صر، ٧افلحل جٯ٧ٳؿ اٝ٩ ؿ٧ف جٝػيح٢ر ٧جٝ٠ؿجفك
جٝػؿ٬صر دنٜل ٧جيغ ٜ٧ل٬ٞر فث٬ل٬ر سلحُؿ جٝق٧ظر ٖ٫ جٝس٧ٖ٬٘ د٬١ جٳٝسػح٘ دحِٝ٠ل ٧فُح٬ر نئ٧١ 
جٯلفذ ٧جٝ٠ٴػٌر جٝ٦ح٠ر ؤ١ ٠ٌِٟ جٝق٧ظحز جِٝح٠ٴز ٬٢ٌف١ اٝ٩ ٥ـ٣ جٯؿ٧جز دحُسدحف٥ح ُح٠ٴ 
فث٬ل٬ح ٬٠ٜ٢٦١ ٠١ جٝس٧ٖ٬٘ د٬١ جِٝ٠ل ٧فُح٬ر نئ٧١ جٯلفذ، اٳ ؤ١ ٥ـ٣ جٯؿ٧جز ٠ح قجٝز ٓ٬ف ٠س٧ٖفذ 
، 4891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫، (. ُ٢ؿ ٜص٬ف ٠١ جٯلف ٳفسٗحٍ ؤلِحف٥ح ٧ج٢ؾٗحى جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ٰٝلفذ
 ).403ه
 ٬ِسدف جٝٗنل ٖ٫ ٠ظحل جٯد٧ذ ٠١ ؤٜدف جٝ٠نحٜل جٝس٫ س٧جظ٤ جٝ٠ظس٠َ ٧جٝس٫ ٬ؿَٖ ُ٢٦ح :ظراؽ الاسٖبل 
٧ُ١ ٥ـج جٝٗنل ٬٢ػؿف ل٬ل جٯًٗحل جٝظح٢ػ٬١ ٧جٝ٠٦٠ٞ٬١، ٧جٯٖفجؿ جٝـ٬١ ٬ِح٢٧١ ٠١ . ص٠٢ح دح٥يح
٧٠َ ٥ـ٣ جٝ٠ؾحًف ٳ ٬٠ٞٛ جٝ٠ظس٠َ ؤلحٝ٬خ ٠ٴث٠ر ٝٞٚيحء . ٠ٌح٥ف ل٧ء جٝسٜٕٞ ٧جٝلٞ٧ٛ جٝ٠٢ػفٕ
٧جٝدؿ٬ل جٝـ٪ ٬ٞظإ اٝ٬٤ جٝ٠ظس٠َ ٥٧ س٢ٌ٬ٟ دفج٠ط سؿف٬خ آدحء جٝ٠لسٚدل ٧سٗ٦٬ٟ ظ٠حُحز جٝ٠فج٥ٚ٬١ . ُٞ٬٦ح
دوٗر ؾحور، ؤ٥٠٬ر جِٝٴٙحز جٯلف٬ر ٧ؤلحٝ٬خ جٝ٠ِح٠ٞر، ٧جٱؿفجٛ جٝلٞ٬ٟ ٝظ٧ج٢خ جٝػ٬حذ جٯلف٬ر، 
).473، ه 1891٠ػ٠ؿ ػل١، (.٧اُؿجؿ٥ٟ ٝسػ٠ل جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ٧سظ٢خ جٝٗنل ٖ٫ جٝػ٬حذ جٝق٧ظ٬ر
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٧ػس٩ ٬ٜسلخ جًٝٗل ٢يظح ؤؾٴٙ٬ح ٳ دؿ ٧ؤ١ ٬٠سه ٙؿفج ٠ٴث٠ح ٠١ جٝ٠ِح٬٬ف جٝس٫ سسٚدٞ٦ح جٝظ٠حُر 
٧ٖ٫ ُوف سسيحفخ ٖ٬٤ جٝ٠ِح٬٬ف ٙؿ ٬ٜ٧١ جٝ٠٧ٕٙ . ل٧جء ٖ٫ جٝسوفٖحز جِٝ٠ٞ٬ر ؤ٧ جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٝ٠ِ٢٧٪
٧ٙؿ ٜح٢ز جٯظ٬حل جٝلحدٚر سؾيَ ٖ٫ ػ٬حس٦ح ٝ٠ظ٠٧ُر ٠١ . ُل٬فج، دلدخ جٝٚ٬ٟ ٧جٝ٠ِح٬٬ف ٠ؾسٞٗر
٧ٜٝ١ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٧جٝندحخ ٖ٫ جِٝوف جٝػؿ٬ش ٬لح٥٠٧١ . جٝ٠ِح٬٬ف جٝظح٥قذ جٝس٫ س٢سٚل ٠١ ظ٬ل اٝ٩ آؾف
 .دإ٢ٗل٦ٟ ٖ٫ ٧يَ جٝ٠ٚح٬٬ك جٯؾٴٙ٬ر جٝس٫ سسول دػ٬حس٦ٟ جٝؾحور
٧سن٬ف .  ٧٬ِسدف ج٭دحء ٠١ ؤ٥ٟ جِٝ٧ج٠ل جٝ٠ئصفذ ٖ٫ ؾدفجز جٝ٠فج٥٘ جٝس٫ سسول دحٯ٢٠حً جٯؾٴٙ٬ر
جٝؿفجلحز اٝ٩ ؤ١ جٝٗس٬حز ٬ؾيِ١ ٖ٫ ؤٓٞخ سوفٖحس٦١ ٝ٠ن٬ثر ج٭دحء ٧٬سفج٧ع ـٝٛ د٬١ جؾس٬حف ٢٧ٍ 
٧س٠٬ل جٝٗسحذ اٝ٩ ج٠سوحه ٧سٚدل ٠ِح٬٬ف جٯد٧٬١ . جٝؿفجلر، ٧٠لحثل جٱ٢ٗح٘، اٝ٩ جؾس٬حف نف٬ٛ جٝػ٬حذ
 .٧ٜإ٢٦ح ٠ِح٬٬ف٥ح جٝؾحور
جٝـ٪ ٬سػسٟ " ٙح٢٧١ جٝندحخ" ٧ص٠ر ُح٠ل آؾف ٬س٠صل ٖ٫ ظ٠حُحز جٝق٠ٴء، ٧٬ل٬ًف ُٞ٩ جٝظ٠حُر 
 .ُٞ٩ ٜل ُي٧ ؤ١ ٬ؾيَ ٝ٤ ػس٩ ٬ػول ُٞ٩ سٚدل جٝظ٠حُر ٧٬نِف دحٳ٢س٠حء اٝ٬٦ح
٧٬ِسدف جٳ٢سٚحل ٠١ ؾدفذ جٝظ٠حُر جٯ٧ٝ٬ر اٝ٩ ؾدفذ جٝظ٠حُر جٝصح٢٧٬ر ٠١ د٬١ جِٝ٧ج٠ل جٝس٫ سػؿؿ 
٧ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٯ٧ٝ٬ر ٬ٌل جٝندحخ ُحؿذ ٖ٫ جٝظ٠حُر جٯ٧ٝ٬ر . جٝ٠ِح٬٬ف جٯؾٴٙ٬ر ٝٞ٠فج٥ٚ٬١ ٧جٝندحخ
ٝٗسفذ ً٧٬ٞر دِؿ ل١ جٝ٠فج٥ٚر، دل ٬ٌل ٖ٫ جٝ٧جَٙ ٠َ ؤلفس٤ اٝ٩ ٠ح دِؿ ل١ جٝفنؿ ؤ٧ ػس٩ ً٧جل 
جٝػ٬حذ ٧ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ؤد٧٬٤ ٖ٫ جٝ٠ِفٖر د٠٧جٖ٘ جٝػ٬حذ ٧٠وحؿف٥ح، ٧٬ٟٞ دِؿؿ ٜد٬ف ٠١ جٝ٠٧ي٧ُحز ؤٜصف 
 .٠٠ح ٬ِفٖح٢٤، ٜ٠ح ٬س٠سَ دٚؿفذ ؤٜدف ٖ٫ سٗل٬ف ٠ٚسي٬حز جٝ٠٧ٕٙ ٧٠ًحٝدر
٧٠١ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ ٖب١ ُؿٟ نِ٧ف جٝ٧جٝؿ٬١ دحٯ٠١ ٬ئؿ٪ د٦٠ح اٝ٩ جٝ٧ٙ٧ٕ ٠٧ٕٙ جٝؿٖحٍ 
٧ٖ٫ . ٧جٱوفجف ٖ٫ ُ٢حؿ ُٞ٩ جلسؾؿجٟ ػٚ٧ٙ٦ٟ جٝسلًٞ٬ر ٜ٠ح ج٢سٚٞز اٝ٬٦ٟ ٠١ ؾٴل ٠٬فجص٦ٟ جٝصٚحٖ٫
٠٧ٕٙ جٝوفجٍ جٝػس٠٫ جٝـ٪ ٬٢نإ دِؿ ـٝٛ ٬س٠فؿ جًٝٗل ُٞ٩ ٠ح ٬دحنفج٢٤ ٠١ لًٞر ٧٢ٌف جٳلس٠فجف 
جٝوفجٍ ٖب١ جٝص٧فذ ُٞ٩ جٝلًٞر سودغ ٠١ جٳلسظحدحز جٝ٠إٝ٧ٖر ٖ٫ ػ٬حذ جًٝٗل، ٧د٠ظفؿ سٜ٧٬١ ٥ـ٣ 
جِٝحؿذ ٧٠٠حفلس٦ح ٖ٫ ٧ظ٤ ؤ٧ل سظل٬ؿ ٝٞلًٞر ُفٖ٦ح جًٝٗل ٖٴدؿ ٧ؤ١ س٢سٚل دِؿ ـٝٛ ٥ـ٣ جِٝحؿجز 
٧٠٠حفلس٦ح ٖ٫ ٧ظ٤ ؤنٜحل جٝلًٞر جٝ٠ؾسٞٗر ل٧جء ٖ٫ ٙحُر جٝؿفك، ؤ٧ ٠ٜح١ جِٝ٠ل، ؤ٧ ٖ٫ جٝػ٬حذ 
٧٢س٬ظر ٝـٝٛ ٬٢نإ جًٝٗل ٠١ جٝظ٬ل جٝصح٢٫ ُحؿذ ٖ٫ ظ٧ ٠١ جٝس٠فؿ جٳظس٠حُ٫ . جِٝحثٞ٬ر ٝٞٗفؿ دِؿ ـٝٛ
جٝـ٪ ٬دؿ٧ ٖ٫ نٜل فٓدر ظحفٖر ٝٞس٠فؿ  ُٞ٩ ٜل ن٫ء، دِؿ ؤ١ ٬ودغ جٝس٠فؿ ُحؿذ ٖ٫ ػ٬حذ جٝٗفؿ 
 )54-34pp,8002,somaH edualC(.٧ظقجء ٠١ ًد٬ِر جٯن٬حء
جٝسٔ٬ف جٝصٚحٖ٫ " ؤ٥٠٬ر ـٝٛ ٖ٫ جِٝٴٙحز د٬١ ج٭دحء ٧جٯًٗحل ٧٬ٚ٧ل دإ١ sivaD ٧٬نفع ؿجٖ٬ق 
جٝلف٬َ جٝـ٪ سس٠٬ق د٤ جٝػيحفذ جٝػؿ٬صر ٬ئؿ٨، ُٞ٩ ُٜك ٠ح ٬ػؿش ٖ٫ ٜص٬ف ٠١ جٝ٠ظس٠ِحز جٝدؿجث٬ر، 
٧٢س٬ظر ٠ح ٬ػؿش ٠١ سِد٬ف لف٬َ ٖ٫ جٝس٢ٌ٬ٟ . اٝ٩ ق٬حؿذ جٝوفجٍ د٬١ ج٭دحء ٧ؤد٢حث٦ٟ ٠١ جٝندحخ
جٳظس٠حُ٫ سودغ جٝٗسفذ جٝق٠٢٬ر د٬١ ظ٬ل ٧آؾف، ٧ا١ ٜح٢ز ٳ سِؿ٧ ٝػٌر ؾحًٗر ٖ٫ ػ٬حذ جٝ٢ل٘ 
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جٳظس٠حُ٫، ـجز ؿٳٝر ػحل٠ر ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝسحف٬ؾ٬ر، ٧٬٢نإ ُ٢٦ح جؾسٴٖحز ُ٠٬ٚر د٬١ ؤػؿ جٯظ٬حل 
٧ٳ ٠ٗف ٖ٫ ٠صل ٥ـ٣ جٌٝف٧ٕ ٠١ ؤ١ ٬ِ٬م جٝندحخ ٖ٫ د٬ثر صٚحٖ٬ر سؾسٕٞ ُ١ د٬ثر . ٧جٝظ٬ل جٝسحٝ٫
ج٭دحء، ٖ٬٢س٠٫ ج٭دحء اٝ٩ صٚحٖر ُٗح ُٞ٬٦ح جٝق٠١ سلدخ ص٧فذ جٝندحخ ٧سئؿ٨ اٝ٩ جٝوؿجٟ، ٧٠ح ٬ص٬ف٣ ٠١ 
٧٬ئؿ٨ جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ جٝلف٬َ اٝ٩ نػ١ ػ٬حذ . ج٢ِٗحٳز ػحؿذ، ٖ٫ ؿجثفذ جِٝٴٙحز جٯلف٬ر جٝ٧ص٬ٚر
جٯلفذ د٠ي٠٧١ سحف٬ؾ٫ يؾٟ، ٬٧ٖف ٰٝد٢حء ؾدفجز جظس٠حُ٬ر ٠سِؿؿذ سؾسٕٞ ُ٠ح جٜسلد٤ ًٗل ٠١ 
ؤ٪ ؤ١ جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ ٬ي٬ٕ اٝ٩ جٳؾسٴٖحز جٝؿجؾٞ٬ر جٝٚحث٠ر ِٖٴ د٬١ ج٭دحء ٧جٝندحخ . ظ٬ل ٠ي٩
 ".٠ظ٠٧ُر ؤؾف٨ ٠١ جٳؾسٴٖحز جٝؾحفظ٬ر جٝس٫ سيحُٕ ٠١ ٖفه جٝسدحُؿ د٬١ جٝظ٬ٞ٬١
 . )535-325 pp ,0891 ,sivaD yelsgniK(
 :يسبل اهشنً  ّضسى الأشرث 
      ٝٚؿ ٜح١ ُح٠ل جٝلٜ١ ٠٦٬إ ٝسٜٗ٬ٛ جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ ؾحور ٠َ ُ٠ٞ٬ر د٢حء ٠لحٜ١ ُٞ٩ نٜل نٚ٘ 
جٝس٫ سلس٧ُخ ٙؿفج ٠ػؿ٧ؿج ٠١ جٯٖفجؿ، ٧٥ـج ٬ِسدف اػؿ٨ جِٝ٧ج٠ل ٝسٚٞ٬ه ٠١ ػظٟ جٯلفذ ُٴ٧ذ 
ُٞ٩ ـٝٛ ٬٠ٜ١ افظحٍ سٚٞ٬ه ٢٠ً جٯلفذ جٝظقجثف٬ر اٝ٩ ُح٠ل جٝ٦ظفذ ٢ػ٧ جٝ٠ؿ١ ٝٞدػش ُ١ ُ٠ل 
ل٧جء ٠دحنفذ دِؿ جٳلسٚٴل ؤ٧ دِؿ٣، ؾحور ٖ٫ جِٝنف٬ر جٯؾ٬فذ ٧٠َ ٌ٦٧ف جٱف٥حخ ٖب١ جٜٝص٬ف ٠١ 
ؤ٪ –جِٝحثٴز جٝس٫ ٜح٢ز سلٜ١ ٖ٫ جٝ٠ؿجنف ٝظإز اٝ٩ جٝ٠ؿ١ ٥ف٧دح ٠١ ٥ـ٣ ج٭ٖر ٧٥ـج ٠ح ظِٞ٦ح 
سسنسز ٧سإؾـ ٢٠ً ؤي٬٘ ٧جيًفز جٯلف ٝٞلٜ١ ٖ٫ نٚ٘ ٧جٳلسٚٴل دإ٧ٳؿ٥ٟ، - جٯلفذ جٝظقجثف٬ر
٥ـج جٝلٜ١ ُٞ٩ جًٝفجق جٝٔفد٫ ٜح١ ٝ٤ جٝؿ٧ف جٜٝد٬ف ٖ٫ سٜل٬ف د٢٬ر جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ُٞ٩ ػؿ 
٬ٜ٧١ جٝ٧لً جٝظؿ٬ؿ ٖ٫ ٜص٬ف ٠١ جٯػ٬ح١ ٠ػً٠ح ٝٞد٢٬حز جِٝحثٞ٬ر ٧ٜٝ٧١ "ٙ٧ل ٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز 
ؤ٧ لٜ١ ـ٧ ًحدَ ٓفد٫ ٖ٦ـج ٳ ... جًٝف٬ٚر جٝ٧ػ٬ؿذ ٝٲلٜح١ سٚسوف ُٞ٩ ا٬ظحؿ نٚر ؿجؾل ُ٠حفذ 
 ).612، ه4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧ن٢ز ، (".٬٠٢غ ٢ٗك جٳفس٬حع ٧جٝسٜ٬ٕ جٝـ٪ ٬س٧ٖف ٖ٫ جٝؿجف جٜٝد٬فذ
      ٳدؿ ؤ١ ِٝٞح٠ل جٝـجس٫ ؤ٬يح ؿ٧ف ٖ٫ سٚٞ٬ه ػظٟ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٧ـٝٛ دح٢ٗوحل جٯد٢حء دِؿ 
ق٧جظ٦ٟ ُ١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧لٜ٢٦ٟ ٖ٫ لٜ١ ٠لسٚل ٯ١ جٝ٠٬ل اٝ٩ جٳلسٚٴٝ٬ر ٧جٝٗفؿ٬ر ٬ِسدف ٜـٝٛ ٠١ 
 .)جٝ٢٧٧٬ر(ؤلدحخ ٌ٦٧ف جٯلفذ جٝ٠ؤفذ 
، ؤ٪ ٥٫ ٖ٫  اهلااشخلرار      ٠١ ؾٴل ٠ح لد٘ ـٜف٣، ٢س٧ول اٝ٩ ؤ١ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر سِفٕ
، ٧٥ـج ٠ح ؤٜؿ٣ جٜٝص٬ف ٠١ جٝدحػص٬١ ٖ٫ نس٩ جٝسؾووحز، ؤ١ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر سِفٕ يرضوج اٌخلبهٖج
جٝس٫ سػح٧ل ؤ١  )جٝ٢٧٧٬ر(دحٳ٢سٚحٝ٬ر جٝس٫ سس٧لً جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝ٠ػحٌٖر ٧جٯلفذ جٝي٬ٚر 
 .سس٠حن٩ ٧جٯ٧يحٍ جٝ٠ِحوفذ، ػح٠ٞر ٰٖٜٝحف جِٝوف٬ر
       ٥ـج جٝسنسز ٧جٝي٬٘ ٖ٫ ػظٟ جٯلفذ قجؿ ٖ٫ ج٢ػٴل س٠حلٜ٦ح، ٧ٖ٫ ػف٬حز جٝٗفؿ، ٧سؿف٬ظ٬ح 
ؤودغ جٝٗفؿ ٬ػك ٢ٗل٤ ٠لئ٧ٳ ُ١ سوفٖحس٤ جٯخ دؿؤ ٬سػفف ٠١ لًٞر جٯٙحفخ، لًٞر جٝظؿ ؤ٧ جٯؼ 
جٯٜدف، ٧ٖ٫ جٝ٠ٚحدل دؿؤ ٬ٗٚؿ ٢٧ُح ٠ح ٠١ لًٞس٤، ٝٚؿ دؿؤ جٝظ٧ جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ٬ؾ٬ٟ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٯلفذ 
جٝي٬ٚر، ٧دـٝٛ ؤودغ ؤٖفجؿ جِٝحثٞر ؤٙل ؾي٧ُح ٝٞل٬ًفذ جٯلف٬ر، ٖإودغ جٝ٧جٝؿ٬١ جٝ٠لئ٧ٝ٬١ ُٞ٩ 
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سوفٕ ؤد٢حث٦ح د٬٢٠ح ٜح٢ز ٖ٫ جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ُ٠ٞ٬ر جٝيدً جٳظس٠حُ٫ سٜ٧١ ظ٠حُ٬ر ؤ٪ ؤ١ جٝظؿ 
جٝظؿذ جٯُ٠حٟ ٧جٱؾ٧ذ ٧جٝ٧جٝؿ٬١، ٜٞ٦ٟ ٬لح٥٠٧١ ٖ٫ ٥ـ٣ جِٝ٠ٞ٬ر جٝيدً٬ر دحُسدحف٣ سػز ئً جٳٝسقجٟ 
 .جٝ٠ٗف٧ى ٠١ ًفٕ جٝظ٠حُر ٥ـ٣ جٝ٧يِ٬ر ٠حقجٝز ٠لس٠فذ ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝف٬ٗ٬ر
، )7891(٧ٝٚؿ د٬٢ز اػوحث٬حز جٝؿ٬٧ج١ جٝ٧ً٢٫ ٝٲػوحء ؤ١ ػظٟ جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر سٚٞه ٠٢ـ 
 نؾه ٖ٫ 9.5، ٧٧ول )8991( نؾه ٖ٫ 6.6  نؾه، صٟ سؿ٢٩ اٝ٩ 1.7) 7891(ػ٬ش دْٞ ٖ٫ 
 جٝظقجثف٬ر ٬ؾسٕٞ دحؾسٴٕ نٜٞ٦ح ٖبـج ٜح٢ز لفذ ػظٟ جٯ ٠َ جِٟٝٞ ؤ١.) 9002 , SNO( ،)8002(
ُحثٞر ٠٠سؿذ ٖػظ٠٦ح ٜد٬ف ٧اـج ٜح٢ز ٢٧٧٬ر ٖػظ٠٦ح ؤ٬ف، ٯ١ جٝ٠٠سؿذ سػس٧٪ ُٞ٩ ظ٬ٞ٬١ ؤ٧ ؤٜصف ؤ٠ح 
٧جٱ٢ؾٗحى جٝسؿف٬ظ٫ جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ ػظٟ  .جٝ٢٧٧٬ر سػس٧٪ ُٞ٩ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ؤد٢حث٦ٟ ؿ٧١ ل١ جٝق٧جض
 اٝ٩ ٬٧٠٢ح ػلخ جٝؿفجلحز جٝل٬ل٬٧ٝ٧ظ٬ر 6691 جٝظقجثف٬ر ؾحور ؾٴل جٝٗسفذ جٝ٠٠سؿذ ٠١ لفذجٯ
) 921 ،ه2002٠ػل١ ُٚ٧١، (: ٬فظَ اٝ٩
 جٝظقجثف٬ر ٠١ جٝ٠٠سؿ اٝ٩ جٝ٢٧٧٬ر، ؿَٖ ٥ـ٣ لفذجٝسٔ٬٬ف جٱفجؿ٪ ؤػ٬ح٢ح ٧جٝٴافجؿ٪ ؤػ٬ح٢ح ؤؾف٨ ٰٝ .1
 لفذجٯؾ٬فذ اٝ٩ ُؿٟ اًُحء جٝ٠ظحل اٝ٩ جٯٙحفخ دحٝلٜ١ ٠ِ٦ح ٖ٫ د٬ز ٧جػؿ، ٧٥ـج ٬ِ٢٫ دإ١ جٯ
جٝظقجثف٬ر جٝ٢٧٧٬ر ٙؿ جلسٚٞز ُ١ ؤٙحفد٦ح ٖ٫ ٠ي٠حف جٝلٜ١ جٝ٠ِ٬ن٫، ٧ػلخ جٝدػ٧ش جٝل٬ل٬٧ٝ٧ظ٬ر 
 .سفسَٗ ٢لدر جٯلف جٝ٢٧٧٬ر ٜٞ٠ح ٙٞز ؤق٠ر جٝلٜ١ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪
فٓدر جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ سًد٬٘ ًف٘ سػؿ٬ؿ ٧س٢ٌ٬ٟ جٝ٢لل فٓدر ٠٢٦ح ٖ٫ سػؿ٬ؿ ُؿؿ ؤًٗحٝ٦ح  .2
٧ـٝٛ ٌٝٞف٧ٕ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٧ؤ٬يح ٢س٬ظر ٝٞ٧ُ٫ جٳظس٠حُ٫ ٧جٝصٚحٖ٫ جٝـ٪ ُفٖس٤ جٝ٠فؤذ 
 .جٝظقجثف٬ر ؾحور
ٙٞر ٢لدر سِؿؿ جٝق٧ظحز ؤ٧ ٢ٌحٟ سِؿؿ جٝق٧ظحز ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪، ٧ن٬٧ٍ جٝ٢ٌحٟ جٯػحؿ٪  .3
 . ٧سٔ٬٬ف سفٜ٬د٦ح جٝل٬ل٬٧ٝ٧ظ٫لفذٝٞق٧جض ِٝخ ؿ٧فج ٳ ٬لس٦ح١ د٤ ٖ٫ جٝسٚٞ٬ل ٠١ ػظٟ جٯ
 :ارخفبؽ اهيشخّْ اهخـوٖيٕ 
      ٝٚؿ ٜح١ ٝٞسً٧فجز جٳٙسوحؿ٬ر آصحف٥ح جٝدحٝٔر ٖ٫ سػ٧٬ل جٝ٠ظس٠َ دػ٬ش وحػدس٦ح سٔ٬فجز 
جظس٠حُ٬ر صٚحٖ٬ر ؤؿز ٖ٫ ٠ظ٠٧ُ٦ح اٝ٩ ٙ٬حٟ ٠ظس٠َ ٬سوٕ د٠فػٞر سػ٧ٝ٬ر لف٬ِر سسوٕ ددف٧ق 
جٝس٢حٙيحز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر ٧٢سظ٤ دنٜل ُحٟ ٠١ جٝ٢٠ً جٝسٚٞ٬ؿ٪ اٝ٩ جٝ٢٠ً جٝػؿ٬ش، ٧٥ـج ٠ح ج٢ِٜك 
ػس٠ح ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٠٠ح ظِٞ٦ح سِفٕ ٢ٚٞر ٠ِفٖ٬ر ٥ح٠ر، ػ٬ش سٟ ٢نف ٧س٧ل٬َ جٝسِٞ٬ٟ ٝس٠ٜ٬١ 
جٝظقجثف٪ ٠١ جِٝ٠ل ٖ٫ جٱؿجفذ ٧جٝ٢٦٧ى دحٝدٴؿ اٝ٩ ٢٠٧ ؤٖيل، دِؿ ؤ١ ٜح١ ؤص٢حء س٧جظؿ جٳلسِ٠حف 
جٝٗف٢ل٫ يث٬ٴ ظؿج، ٓ٬ف ؤ١ جٝؿ٧ٝر ٧دٔفى سػٚ٬٘ جٝس٢٠٬ر جٝنح٠ٞر ٝٞدٴؿ، ٙح٠ز دٗفى دبظدحف٬ر 
 .جٝسِٞ٬ٟ ٧يف٧فس٤ ٜٝٴ جٝظ٢ل٬١
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      ٜ٠ح ؤٜؿ جِٝؿ٬ؿ ٠١ ُٞ٠حء جٳظس٠حٍ ٧جٝ٠سؾوو٬١ ٖ٫ ٠٬ؿج١ جٝسفد٬ر ُٞ٩ جٯ٥٠٬ر جٜٝد٬فذ 
ٝٞ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ُ٢ؿ جٯ٧ٝ٬حء، ٳل٬٠ح ؤ٢٤ ٥٧ جٝـ٪ ٬ػؿؿ ٠ح ٬ظف٪ ؿجؾل جٝ٧لً جٯلف٪ ٠١ ٢ل٘ 
جٝٚ٬ٟ ٧جِٝٴٙحز ٧جٳسوحل، ػ٬ش ٬سنٜل جًٝٗل ٢ٗل٬ح ٧جظس٠حُ٬ح ُٞ٩ ٠٢٧جل جٝ٠ِح٬٬ف جٝصٚحٖ٬ر ٰٝلفذ جٝس٫ 
٬٢نإ٧١ ٧٬ِ٬ن٧١ ٖ٬٦ح، ؤ٪ ٧ٖٚح ٝٞ٢٠ً جٝصٚحٖ٫ جٝ٠فظِ٫ د٧وٗ٤ جٯلحك جٝصٚحٖ٫ ٝو٬حٓر لٞ٧ٛ جٝٗفؿ 
 .٧نؾو٬س٤
        ٜ٠ح لدٚز جٱنحفذ اٝ٩ ـٝٛ، ٖب١ جٝ٠لس٧٨ جٝصٚحٖ٫ ُح٠ر ٧جٝسِٞ٬٠٫ ؾحور ٬ِسدف جِٝح٠ل جٯٙ٧٨ 
سإص٬فج ٖ٫ جٝ٠٠حفلحز جٝسفد٧٬ر ٝٞ٧جٝؿ٬١ دػ٬ش ؤ٢٤ ٜٞ٠ح ٜح١ ٥ـج جٝ٠لس٧٨ ٠فسِٗح ؤ٧ ُٞ٩ جٯٙل ٠س٧لًح 
ٜٞ٠ح جسظ٦ز ٥ـ٣ جٝ٠٠حفلحز اٝ٩ ؤ١ سٜ٧١ ؤٜصف ؿ٬٠ٚفجً٬ر ٧٠ف٧٢ر ٧سلح٠ػح ٠َ جٯد٢حء، ٧ٜٞ٠ح ج٢ؾٗى 
٥ـج جٝ٠لس٧٨ ٜٞ٠ح جسظ٦ز ٥ـ٣ جٝ٠٠حفلحز ٢ػ٧ ا٠ح جٝسلًٞ٬ر ٧جٝسنؿؿ ٧جٝٚل٧ذ ٧ا٠ح اٝ٩ جٱ٥٠حل 
ٖحٯد٧٬١ ٬لسٗ٬ؿج١ ٠١ ٠ًِ٬حز جٝ٠ِفٖر ٖ٫ جِٝ٠ل جٝسفد٧٪ ٜٞ٠ح جفسَٗ ٠لس٧ج٥٠ح جٝسِٞ٬٠٫ .٧جٝٴ٠دحٳذ
ٖ٦٠ح ٬٠٬ٴ١ اٝ٩ جلسؾؿجٟ جٯلٞ٧خ جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ٠ػح٧ٝ٬١ سٗ٦ٟ لٞ٧ٜحز ؤد٢حث٦ٟ ٧س٧ظ٬٦٦ٟ ػلخ ٠٬٧ٳس٦ٟ 
 004ٖ٫ ل٧ف٬ح ُٞ٩ ُ٬٢ر ٧جلِر سٚؿف دـ" وٗ٧ع جٯؾفه"ٖحٝؿفجلر جٝس٫ ؤظفج٥ح . ٧ٙؿفجس٦ٟ جِٝٞ٠٬ر
ؤلفذ ل٧ف٬ر د٬٢ز ؤ١ ٥٢حٛ ُٴٙر افسدحً٬ر ٙ٧٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝد٧٬١ ٧٠ؿ٨ جلسؾؿجٟ جٝنؿذ 
 ٠١ ج٭دحء جٝظح٠ِ٬٬١ جُس٠حؿ٥ٟ % 9.84ؤدؿ٨ .)46، ه 3991٧ًٗر ؤلِؿ ُٞ٫،(.ٖ٫ جِٝ٠ل جٝسفد٧٪
 ًٖٚ ٠١ ج٭دحء جٯ٠٬٬١ ٧ُٞ٩ جِٜٝك ٠١ ـٝٛ دحٝ٢لدر ٝ٠لسؾؿ٠٫ %51ُٞ٩ ؤلٞ٧خ جٝسنظ٬َ ٠ٚحدل 
 ُ٢ؿ ج٭دحء جٯ٠٬٬١، % 52 ٠١ ج٭دحء جٝظح٠ِ٬٬١ ًٖٚ ٠ٚحدل % 7.6ؤلٞ٧خ جٝنؿذ ػ٬ش ٧ول اٝ٩ 
 .٧سن٬ف جٝؿفجلر اٝ٩ ؤ١ ٢سحثط ٠٠حصٞر ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دإلٞ٧خ جٝسفد٬ر ٧٠لس٧٨ سِٟٞ جٯٟ
 :ارخفبؽ اهيشخّْ اهخـوٖيٕ هلأى
٠٠ح ٳ نٛ ٖ٬٤ ؤ١ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ ؤ٬يح ٝ٤ ؿ٧ف ِٖحل ؿجؾل جٯلفذ، دحُسدحف٥ح جٝؿُح٠ر       
جٯلحل٬ر ٰٝلفذ د٠ح سٚ٧ٟ د٤ ؤ٧ سئؿ٬٤ جسظح٣ د٬س٦ح ٧٠ظس٠ِ٦ح، ٝـج ٖ٦٫ ٖ٫ ػحظر ٠حلر اٝ٩ جٝسِٞ٬ٟ ٜ٫ 
 .سٚ٧ٟ دؿ٧ف٥ح ٧سئؿ٪ ٧جظدحس٦ح ؿجؾل جٝد٬ز ٧ؾحفظ٤ دوٗر ػل٢ر ٧٠ٚد٧ٝر
      ٯ١ دحفسٗحٍ ٠لس٧ج٥ح جٝ٠ِفٖ٫ سٜسلخ جٝؾدفجز ٖسٜ٧١ ؤٙؿف ُٞ٩ ٖ٦ٟ جٯ٠٧ف جٝ٠ػ٬ًر د٦ح، 
٧٬٢ِٜك ٥ـج ُٞ٩ لٞ٧ٜ٦ح، ٖسودغ ؤٜصف سػيفج ايحٖر اٝ٩ ؤ١ جٝسِٞ٬ٟ ٓح٬ر ٧٧ل٬ٞر ٝٞ٧و٧ل دحٝٗفؿ اٝ٩ 
٠ٜح٢ر جظس٠حُ٬ر، ٧سِٞ٬٠٦ح ٬لح٥ٟ ٖ٫ س٢نثر ٧س٧ظ٬٤ ؤد٢حث٦ح دًف٬ٚر لٞ٬٠ر، ٜ٠ح ٬٠ٜ٢٦ح ٠١ جٱظحدر ُٞ٩ 
ؤلثٞر ٧جلسٗلحفجز ؤًٗحٝ٦ح، ٧سٞد٫ ٝ٦ٟ ٓف٬قذ ػخ جٝسًَٞ دٜل ل٦٧ٝر، ٖ٬ق٬ؿ نإ٢٦ح ٖ٫ ؤُ٬٢٦ٟ، ٜ٠ح ؤ١ 
جٝ٠فؤذ جٝ٠سِٞ٠ر سٜ٧١ ؤٙؿف جٝ٢لحء ُٞ٩ اُؿجؿ جٝ٢مء جٝوحٝغ، ٧سػل١ سفد٬س٤، ٧ٓفك جٝ٠دحؿة جٝػل٢ر 
د٧ٖٞظر (.ٖ٬٤ ٧جلسثوحل جٝلٞ٧ٜحز جٝل٬ثر ٠٢٤ ٧سنظ٬ِ٤ ُٞ٩ جٝٚ٬حٟ دحٝ٠دحؿفجز جٝؾ٬ف٬ر
 )17،ه5002ٓ٬حز،
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ؤودػز ٥٫  )جٯٟ، جٝق٧ظر(  ٥٢ح ٢٧ؿ ؤ١ ٢ن٬ف اٝ٩ ؤ١ ٠َ سً٧ف جٯ٧يحٍ جٳظس٠حُ٬ر، ػس٩ جٝ٠فؤذ 
ٜـٝٛ سدْٞ ؿفظحز ٳ دإك د٦ح ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ػ٬ش ٙح٠ز د٠ظ٦٧ؿجز ٜد٬فذ ٝٞسوؿ٪ ٳ٢سنحف آٖر جٯ٠٬ر جٝس٫ 
سئصف لٞدح ُٞ٩ جٝ٠ػ٬ً جٯلف٪ ٳل٬٠ح ا١ ٙٞ٢ح ؤ١ جٝ٠فؤذ ٬٧ٜل ٝ٦ح جٝؿ٧ف جٝ٠٦ٟ ٖ٫ س٧ظ٬٤ جٯًٗحل ٖ٦٫ 
س٧فص٤ لٞ٧ٜحز ٧س٧ظ٬٦حز ل٬ثر ؤ٧ ػل٢ر ٧٥ـج ٠حٝ٠ل٢ح٣ ٠١ جٳٙدحل جٝ٠سقج٬ؿ ُٞ٩ ٠ؿجفك ٠ػ٧ جٯ٠٬ر 
 .٠١ ؾٴل ظ٦٧ؿ ظ٠ِ٬ر جٙفؤ جٝظقجثف٬ر ٝ٠ػ٧ جٯ٠٬ر
 :ّشبئل اهخذلٖف 
ا١ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر سِ٬م ٧يِ٬ر جقؿ٧جظ٬ر د٬١ ٠ح ٧فصس٤ ٠١ سٚحٝ٬ؿ٥ح ٧ؾو٧و٬حس٦ح جٝصٚحٖر ٠َ     
جٝسِؿ٬ٴز جٝس٫ ؤػؿص٦ح جٝس٧جظؿ جٳلسِ٠حف٪، ٧د٬١ جٝٚ٬ٟ جٝظؿ٬ؿذ جٝس٫ ٖفيس٦ح جٝ٧يِ٬ر جٝل٬حل٬ر ػحٝ٬ح 
 .٧جٝ٠سًٞدحز جٳٙسوحؿ٬ر
 ٖحٯلفذ جٝظقجثف٬ر ػحٝ٬ح، سِ٬م ػحٝر وفجٍ د٬١ ٠ح ٥٧ ؿؾ٬ل ُوف٪ ٧٠ح ٥٧ سٚٞ٬ؿ٪، ٧٥ـج ٠ح ٬ئٜؿ٣ 
ؤ١ جٝٗفؿ ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ػحٝ٬ح ٠ِفى ٝػفٜر ـ٥حخ ٧ا٬حخ ٠لس٠فذ "دٚ٧ٝ٤ " ٠وًٗ٩ جٯنفٕ"
٠وًٗ٩ (. د٬١ جِٝ٧ؿذ جٝ٠لسػ٬ٞر ٝٞ٠حي٫ ٧جٝس٧جظؿ جٝػحٝ٫ جٝ٠لسػ٬ل ٝٞسٚؿٟ جٝ٠لس٦ؿٕ جظس٠حُ٬ح
 ).813، ه3891جٯنفٕ، 
       ٧٠ح ؿ ُٟٓ ٥ـ٣ جٝ٦٧ذ ٥٧ جٳ٥س٠حٟ جٜٝد٬ف ٝٞؿ٧ٝر دحٝظح٢خ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٝـ٪ ؤؿ٨ د٦ح اٝ٩ جٝسؾٞ٫ ُ١ 
٠سًٞدحز جٝظح٢خ جٳظس٠حُ٫، ٧٬سظلؿ ٥ـج ٖ٫ اًحف ٓ٬حخ ٠نف٧ٍ جظس٠حُ٫  ؾحه دحٝ٠ظس٠َ 
جٝظقجثف٪ ٧ؾو٧و٬حس٤ جٝصٚحٖ٬ر، ٥ـج ٠ح ؤؿ٨ اٝ٩ دف٧ق د٧جؿف ؤق٠ر ٙ٬٠٬ر، ٧٢ػ١ ٢ف٨ ؤ٢٤ ج٢ِٜك 
٠دحنفذ ُٞ٩ ٠٬ٜح٢٬ق٠حز جٝيدً جٳظس٠حُ٫ ٧ؤلحٝ٬د٤، ٧ٌ٦فز دـٝٛ ٠ِح٬٬ف ظؿ٬ؿذ ٜٟٝٞ ُٞ٩ جٝلٞ٧ٛ 
ؤؿز اٝ٩ سفجظَ جٝ٧لحثل جٝيدً٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ جٝنؿذ ٧جٝوفج٠ر ُٞ٩ جٝلٞ٧ٜ٬حز ٧ٌ٦٧ف ٧لحثل 
 .ٙحث٠ر ُٞ٩ جٝ٠٢حٙنر ٧جٱٙ٢حٍ
      ُٴ٧ذ ُٞ٩ ٥ـج ٢ظؿ ؤ١ ٙ٬٠ر جًٝحُر دِؿ جفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝصٚحٖ٫ ٰٖٝفجؿ ٧جٝـ٪ ؤؿ٨ اٝ٩ ؤنٜحل 
 .ؤٙل ٧ًإذ ٠١ ًحُر جٝ٠فؤذ ٝٞفظل ٧ًحُر جٝؤحف ٜٝٞدحف
      ٥ـج ٠ح ظِل جٯٖفجؿ ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٪ ٬ِ٬ن٧١ ٖ٫ ػحٝر سِحفى صٚحٖ٫، ٖحٝوفجٍ جٝـ٪ ٬ِ٬ن٤ 
جٯٖفجؿ ُدحفذ ُ١ ػحٝر ل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر ٧جظس٠حُ٬ر سػؿش ٢س٬ظر ج٢س٠حء جٯٖفجؿ ؾحور جٝندح١ اٝ٩ ٢٠٧ـظ٬١ 
صٚحٖ٬٬١ ٠ؾسٞٗ٬١ سٚٞ٬ؿ٪ ٧٠ِحوف ٠٠ح ٬ظِٞ٦ٟ ٓ٬ف ٙحؿف٬١ ُٞ٩ جٳؾس٬حف د٬١ ٙ٬٠س٬١ ؤ٧ ٠ظ٠٧ُس٬١ ٠١ 
 ).    33، ه4891٢٧ف جٝؿ٬١ ً٧جٝد٫، (". جٝٚ٬ٟ جٝ٠س٢حٙير
 :اشخخداى الأدّاح اهخنٌّهّسٖج اهضدٖذج 
 ٙؿ ؤسحػز ٝٞ٠فؤذ ٧ؾحور جٝ٠سِٞ٠ر، ٖفوح ُؿ٬ؿذ ِٝٞ٠ل ٧ٙيحء ٧ٙز جٝٗفجّ دو٧فذ ٠س٢٧ُر، اٳ      
ؤ٢٤ ٠١ ٓ٬ف نٛ، ٧٢ٌفج ِٝؿٟ جفس٬حع جٝفظحل اٝ٩ ؤ٪ سؾٕٗ ٠١ ظح٢خ جٝ٠فؤذ ٠١ ػ٬ش ٠لئ٧ٝ٬حس٦ح 
ٜح٠فؤذ ٧ٜق٧ظر، ٖب١ جِٝخء جٝ٠ٞٚ٩ ُٞ٩ جٝق٧ظر ٖ٫ ٥ـ٣ جٝػحٝر ؤودغ ُدثح ٠يحُٗح ٠٠ح ٬لدخ ٜٝص٬ف 
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٠١ جٝق٧ظحز جٱف٥ح٘ ٧جٱػلحك جٝؿجثٟ دحٝسِخ، ٧فد٠ح ٖٚؿج١ جٝوٗحز جٝ٠٠٬قذ ٰٝ٢٧صر جٝس٫ ٬ٗيٞ٦ح 
 ).       603، ه4891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫، (.جٝفظحل
     ٧٠١ ظ٦ر ؤؾف٨، ٬ف٨ ؤوػحخ جسظح٣ جٝػس٠٬ر جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ؤ١ جٝسٔ٬ف جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ جٝ٢ٌحٟ 
جٯلف٪ ا٢٠ح ٬ِ٧ؿ ٝٞو٢حُر، ػ٬ش ٬ف٨ ٜل ٠١ ؤ٧ظد٬ف١ ٧٢٠ٜ٧ٕ ؤ١ جٝو٢حُر ٙؿ ؤؿز اٝ٩ سٔ٬فجز 
 :ظـف٬ر ٖ٫ جٝ٢ٌحٟ جٯلف٪، ٧٬س٠صل ـٝٛ ٖ٫ جِٝ٠ٞ٬حز جٝسحٝ٬ر
ج٢سٚحل جٱ٢سحض ٠١ جٝد٬ز اٝ٩ جٝ٠و٢َ ؤؿ٨ اٝ٩ ا٢٦حء جٝ٧ٌ٬ٗر جٱ٢سحظ٬ر ٰٝلفذ، ٧ج٢سٚحٝ٦ح اٝ٩  -1
 .)جٝ٠و٢َ(٠ئللر ؤؾف٨ 
ؾف٧ض جٝفظل اٝ٩ جِٝ٠ل ٢س٬ظر ِٝٞ٠ٞ٬ر جٝلحدٚر، ٠٠ح سفسخ ُٞ٩ ـٝٛ سٔ٬ف ٖ٫ لًٞس٤ ٧٧ٌ٬ٗس٤  -2
 .ؿجؾل جٯلفذ د٧ظ٤ ُحٟ
ؾف٧ض جٝ٠فؤذ اٝ٩ جِٝ٠ل ٢س٬ظر سقج٬ؿ جًٝٞخ ُٞ٩ جٯ٬ؿ٪ جِٝح٠ٞر ٖ٫ جٝ٠وح٢َ، ٠٠ح سفسخ ُٞ٩  -3
 .ـٝٛ سٔ٬فجز ٖ٫ جٝ٧ٌ٬ٗر ٧جٝ٠ٜح٢ر ٧جٝؿ٧ف دحٱيحٖر اٝ٩ سٔ٬فجز ؤؾف٨
سٜ٧٬١ جٝ٠ظس٠ِحز جٝػيف٬ر ُٞ٩ ػلحخ جٝ٠ظس٠ِحز جٝقفجُ٬ر، ٧ؾحور س٧ً١ سٞٛ جٝ٠ظس٠ِحز  -4
ػ٧ل جٝ٠وح٢َ، ؤٯ٠ف جٝـ٪ ٬ػؿش سٔ٬فج ٖ٫ د٢حء جٯلفذ ٧ٖ٫ جٝٚ٬ٟ ٧ٓ٬ف ـٝٛ ٠١ جٌٝ٧ج٥ف 
٧د٧ظ٤ ُحٟ، سظؿف جٝ٠ٴػٌر ؤ١ جٝ٢ٌحٟ جٯلف٪ ٙؿ سٔ٬ف ُ٠ح ٜح١ ُٞ٬٤ ٖ٫ جٝلحد٘ . جٝ٠لسػؿصر
٧٥ـ٣ ٠لإٝر ٠سٗ٘ ُٞ٬٦ح ٝؿ٨ جِٝٞ٠حء ٧جٝدحػص٬١ ٧ؤ١ ُ٧ج٠ل جٝسٔ٬ف جٝس٫ لح٥٠ز ٖ٫ سٔ٬ف جٝ٢ٌحٟ 
. ٧ِٝل جٝو٢حُر ٠١ ؤ٥٠٦ح ظ٠٬ِح. جٯلف٪ ٠١ د٬٢٦ح جٝو٢حُر ؤ٧ ٠ح ٬ِفٕ دحِٝح٠ل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫
 ).542،442، ه5002ُدؿ جٝ٠٧ٝ٩ جٝؿٙك، (
 :الإكتبل ؿوٓ اهخسدٖداح 
٬٠٬ل جٝ٢حك د٧ظ٤ ُحٟ اٝ٩ جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ ٢٠ً ػ٬حس٦ٟ، ٯ١ جِٝٚل جٱ٢لح٢٫ ٧ًحدَ جٝنؾو٬ر      
٬سنٜٴ١ دػ٬ش ٬ٜسلخ جٝٗفؿ ٠ِسٚؿجس٤ ٧جسظح٥حس٤ ٧ؤ٢٠حً لٞ٧ٜ٤ دو٧فذ ٬وِخ ٠ِ٦ح سٔ٬٬ف٥ح ٯ٢٦ح 
. ؤودػز ظقءج ؤلحل٬ح ٠١ نؾو٬س٤ سؿُ٠ز ؾٴل جًٝٗ٧ٝر جٝ٠دٜفذ، ٧ؤص٢حء جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر
 ).        603، ه4891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫، (
 ٧ٙؿ ؤنف٢ح ٠١ ٙدل اٝ٩ ؤ١ فؿ٧ؿ جِٝٗل جٳظس٠حُ٬ر ٝٞسظؿ٬ؿجز جٝ٠حؿ٬ر ؤ٧ جٜٝٗف٬ر ٬٠ٜ١ ؤ١ سٜ٧١ 
 .ج٬ظحد٬ر، ٧٥ـج ٥٧ جٳسظح٣ جٝٔحٝخ ُٞ٬٦ح ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝػحيف
٧ل٧ٕ ٢ٗ٦ٟ جٳ٬ظحد٬ر .  دِى جٯػ٬ح١ ٧ٖ٫ ٜص٬ف ٠١ جٝ٠ظس٠ِحز جٝ٢ح٠٬ر ٬٠ٜ١ ؤ١ سٜ٧١ لٞد٬ر
ُٞ٩ ؤلحك ٠ؿ٨ اٙدحل ؤُيحء جٝ٠ظس٠َ ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٜٝ٠٬ر ٧جٜٝ٬ٗ٬ر ُٞ٩ جلسؾؿجٟ ؤ٧ جُس٢ح٘ جٝظؿ٬ؿ، ٜ٠ح 
٧٠َ ؤ١ جٝلٞد٬ر ٖ٫ دِى جٯػ٬ح١ ٙؿ ٳ ٬ٜ٧١ . ٢ٗ٦ٟ جٝلٞد٬ر ُل ؤ٢٦ح ؤُفجى ٥ئٳء ُ٢٤ ؤ٧ ٠ٚح٠س٦ٟ ٝ٤
 ).703، ه4891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫، (٢س٬ظر ُؿٟ جٙس٢حٍ، ٧ا٢٠ح ٙؿ سفظَ اٝ٩ ؤلدحخ جٙسوحؿ٬ر 
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   ٧٬ٴػٌ د٧ظ٤ ُحٟ ؤ١ جٯٖٜحف ٧جٝٚ٬ٟ ٥٫ آؾف ٠ح ٬لسظ٬خ اٝ٩ جٝسٔ٬ف، ٧جٝؿٝ٬ل ُٞ٩ ـٝٛ ؤ١ 
٢لدر ٜد٬فذ ٠١ جٯلف ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٳ ٬قجل سفٖى جٯٖٜحف جٝظؿ٬ؿذ ٧سػحٌٖ ُٞ٩ ٠٬ٜح٢٬ق٠حس٦ح جٜٝٗف٬ر 
٧جٝٚ٬٠٬ر جٝس٫ ؤودػز ظقءج ٠١ جٝل٠حز جٝنؾو٬ر ؤ٠ح جٱٙدحل ُٞ٩ جٝسظؿ٬ؿجز جٝ٠حؿ٬ر ٧جٯؿ٧جز جٝػؿ٬صر 
ٖإ٠ف ؤؾف سِدف ُ٢٤ ا٬ظحد٬ح ٠ٌِٟ جٯلف، ػ٬ش سد٬١ ؤ١ ظ٠٬َ جٯلف ٖ٫ جٝ٠٢حً٘ جٝػيف٬ر ٬٠٬ٞ٧١ اٝ٩ 
جلسؾؿجٟ سٞٛ جٯؿ٧جز ٧٬ِ٠ٞ٧١ ُٞ٩ جٙس٢حث٦ح ٜٞ٠ح ٌ٦ف ٠٢٦ح ظؿ٬ؿ، ٧٥٫ ٖ٫ فؤ٬٦ٟ سظِل جٝػ٬حذ ؤٜصف 
٠سِر ٝ٠ح سيٗ٬٤ ُٞ٩ جٝ٠٢قل ٠١ د٦ظر ٧ظ٠حل، اٝ٩ ظح٢خ ؤ٢٦ح ٠ف٬ػر ٖ٫ جٳلسِ٠حل، ٧س٧ٖف جٝ٧ٙز 
٧جٝظ٦ؿ جٝـ٪ ٜح١ ٬لسٔفٙ٤ ُ٠ل ٢ٗك جٯن٬حء دؿ٧١ جلسؾؿج٠٦ح، ٜ٠ح ؤ٢٦ح س٢حلخ ُوف جٝلفُر ٧سًِ٫ 
٠لس٧٨ ُحل ٠١ جٯؿجء، ؤ٪ ؤ٢٦ٟ ٬ف٧١ ؤ١ ٥ـ٣ جٯؿ٧جز ٓ٬فز ٠١ نٜل جٝػ٬حذ جٝ٬٧٠٫ دحٝ٢لدر ٰٝلفذ 
 .٧ؤسحػز ٝ٦ح ٖفوح ٝٴلس٠سحٍ ٟٝ سٜ١ ٠سحػر ٙدل ٌ٦٧ف سٞٛ جٯؿ٧جز
ؤ٠ح ٠١ ٳ ٬٠٬ٞ٧١ اٝ٩ جلسؾؿجٟ جٯؿ٧جز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝػؿ٬صر ٖسد٬١ ؤ٢٦ٟ ٬٢ػوف٧١ ٖ٫ جٝٗثحز جٝٗٚ٬فذ 
ًٖٚ، ٧جٝػٚ٬ٚر ؤ١ ظ٠٬َ جٯلف س٠٬ل اٝ٩ جلسؾؿجٟ سٞٛ جٝ٧لحثل ٧ٜٝ١ ٥٢حٛ ٌف٧ٕ سػ٧ل ؿ٧١ ـٝٛ، ٠صل 
 ).        703، ه4891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫، (. جٝػحٝر جٳٙسوحؿ٬ر جٝ٠٢ؾٗير ظؿج
      ٝ٬ك ٥٢حٛ نٛ ٖ٫ ؤ١ جٝل٬حفذ ؤودػز يف٧فذ ٰٝلفذ جٝػيف٬ر ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝػحٝ٫، ػ٬ش سس٬غ 
ٝ٦ح ٖفور جٳلس٠سحٍ ٖ٫ جٝفػحٳز ٧جٝ٠ِلٜفجز ٧ق٬حفذ جٯٙحفخ ٧جٯوؿٙحء ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝـ٪ سل٬ف ٖ٬٤ 
اٝ٩ (ُ٠ٞ٬ر ج٢سٚحل ؤٖفجؿ جٯلفذ ٠١ جٝي٧جػ٫ اٝ٩ ٙٞخ جٝ٠ؿ٬٢ر، ٧اسحػر ا٠ٜح٢٬ر جٝلٜ١ ٖ٫ جٝي٧جػ٫ 
 ).803، ه4891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫، . ()ظح٢خ ٧لحثل ؤؾف٨ ٜحٝسٞ٬ٗ٧١
  ؤ٠ح جٝ٬٧ٟ ٖح٢٤ ٢س٬ظر جٝلفُر جٝٗحثٚر ٖ٫ ٧لحثل جٳسوحل جٝػؿ٬صر، ٖح١ ظ٦حق جٜٝ٠د٬٧سف ٧ندٜر 
جٳ٢سف٢ز ؤصدسز ػي٧ف٥ح ٖ٫ جٳلفذ جِٝفد٬ر ُح٠ر ٧جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ؾحور ،ٖإودغ جٱدػحف ٖ٫ 
جٝندٜر ٬لسًٚخ جٯد٢حء ؾحور ٠١ ٠ؾسٕٞ جٳُ٠حف ٧جٝٗثحز ،٧٥ـج ٟٝ ٬٠٢َ جٝٮدحء ٧جٯ٠٦حز ٠١ سوٗغ 
 .جٝ٠٧جَٙ جٳٜٝسف٧٢٬ر ٜل ػلخ ج٥س٠ح٠حس٤
ػ٬ش ُ٧يز جٝندٜر جٝسٞٗق٬٧١ ٧ جٝ٦حسٕ ٧جٝل٬٢٠ح ٧جٜٝسحخ ٧ٜـج ق٬حفذ جٝ٠٧جَٙ ُدف جِٝحٟٝ ٧ٝٚؿ 
ٜسخ جٜٝص٬ف ُ١ ؤ٥٠٬ر جٝندٜر جِٝ٢ٜد٧س٬ر ٖ٫ جٝسإص٬ف ُٞ٩ جٝٚ٬ٟ ٧جٳسظح٥حز ؤ٧ ؾٞ٘ ٙ٬ٟ ٧جسظح٥حز ظؿ٬ؿذ، 
ٜ٠ح ُ٢٬ز ؿفجلحز ُؿ٬ؿذ ددػش سإص٬ف جٳ٢سفز ُٞ٩ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٧ُٞ٩ ُٴٙحز جٯلفذ ٧٠٢٦ح ٠ح 
 .ؤصدسز ُٴٙر جٝسوٗغ جٝ٠لس٠ف دحٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٧جٝظلؿ٬ر
      ٧٢ٌفج ٯ٥٠٬ر جٝسظؿ٬ؿجز ٖ٫ ٠ظحل جٝسٔ٬ف جٯلف٪ ٖح١ جٝدحػصر جٜسٗز د٦ـج جِٝفى ٠َ جٳنحفذ 
جٝ٩ ؤ١ ٥ـج جِٝ٢وف ٬سًٞخ ج٢ظحق دػش ٠لسٚل ػ٧ل جٝسظؿ٬ؿجز ٠١ ٧لحثل سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ٧جٳلس٦ٴٛ 
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 خلاظج اهفظل 
   ٠١ ؾٴل ٥ـج جٝٗول سٟ جٝسِفٕ ُٞ٩ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٠١ ؾٴل ؤ٢٧جُ٦ح ،سً٧ف٥ح جٝسحف٬ؾ٫ 
٧ٜـٝٛ ُ١ ٠٠حفلر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٠١ ؾٴل ٧لحثل جٝيدً جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ 
ٜ٠ح س٢ح٧ل جٝٗول جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٧ج٢ِٜحلحس٤ ُٞ٩ ٧ٌحثٕ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر، .جٝلًٞر
 . ٧ُٞ٩ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١
     ٜ٠ح ٜح١ ٧جيغ ؤظ٠ِز ؤٓٞخ جٝؿفجلحز ٧جٝدػ٧ش ُٞ٩ ؤ١ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر سِ٬م ٠فػٞر 
ج٢سٚحٝ٬ر، ٖ٦٫ ٠حقجٝز سس٠لٛ ددِى جٝٚ٬ٟ ٧جِٝحؿجز جٝس٫ ٠٬قز جٳلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر،ٖ٫ ػ٬١ ؤ٢٦ح سِ٬م 
ؾوحثه جٳلفذ جٝ٠ِحوفذ  ٠١ ػ٬ش ؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل ٧جفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝلفذ 
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 :اهفظل  اهذبهد




 .جٝسِف٬ٕ جٝٞٔ٧٪ ٧جٳوًٴػ٫ ٝٞلًٞر )1.1
 .٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٠١ جٝ٠٢ٌ٧ف جٝل٬حل٫)1.2
 ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٖ٫ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر )1.3
 . جٝ٠٢ٌ٧ف ٝٞ٢ٗل٫ جٝلًٞر  )1.4
 ٢٠حـض جٝلًٞر.2
 د٢٬ر جٝلًٞر. 3
 ٠وحؿف جٝلًٞر.4
 ؤلك نفُ٬ر جٝلًٞر.5
 ؤ٥٠٬ر جٝلًٞر .6
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 :خيِٖـد
        سِسدف جٝلًٞر اػؿ٨ جٝ٧ٌحثٕ جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سِسدف ٠١ ٠لسٞق٠حز جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر، ٖحٝٗفؿ 
٬٠٬ل دًدِر اٝ٩ جِٝ٬م ٖ٫ ظ٠حُر ٧ـٝٛ ٯ٢٤ دػحظر ؿجث٠ر ٝٮؾف٬١ جٯ٠ف جٝـ٪ ٬لس٧ظخ ؿؾ٧ٝ٤ ٖ٫ 
ُٴٙحز ٧سِح٧١ ٖ٫ نس٩ جٝ٠ظحٳز ٧د٢حءج ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝيف٧فذ ٖب١ جٝٗفؿ ٬ػسحض اٝ٩ ٥ـ٣ جٝلًٞر جٝس٫ 
سِس٠ؿ٥ح ٜل جٝ٠ئللحز جٳظس٠حُ٬ر ٠١ ؤظل ي٠ح١ دٚحث٦ح ٧٠١ ؤظل دش ف٧ع جٝ٢ٌحٟ ٧جٳ٢يدحً ٜٝل 
 .ؤٖفجؿ٥ح
        اـ ٳ ٬٠ٜ٢٢ح سو٧ف ٠ئللر ٠١ ٓ٬ف  لًٞر، ٧جٝلًٞر ٌح٥فذ ٙؿ٬٠ر ُفٖس٦ح ظ٠٬َ جٝ٠ظس٠ِحز 
ٖثر : جٝٚؿ٬٠ر ٧جٝػؿ٬صر ٖ٦٫ يف٧فذ ػس٠٬ر ٳلسٚح٠ر ػ٬حذ جٱ٢لح١ ٯ١ جٯٖفجؿ ٖ٫ ُٴٙحس٦ٟ ٬٢ٚل٠٧١ اٝ٩
سس٠سَ دح٠س٬حقجز ؿ٧١ ٓ٬ف٥ح ٧٥ـ٣ جٳ٠س٬حقجز ٥٫ جٝس٫ سؾ٧ل ٝ٦ٟ د٠٠حفلر جٝلًٞر ُٞ٩ ج٭ؾف٬١ 
 .٧اؾيحُ٦ٟ ٧جٝسإص٬ف ٖ٬٦ٟ ٧ٖثر ؤؾف٨ ؾحيِر ٧٠ً٬ِر ٯ٧ج٠ف جٝٗثر جٯ٧ٝ٩
        ٧٠وحؿف جٝلًٞر ٠سِؿؿذ ٧٠س٢٧ُر ٜحٝ٠ظس٠َ،جٯلفذ ٧ جٝ٠ؿفلر ٧جٝ٠لظؿ ٧ٜل ٠ئللر ٝ٦ح ٢٧ٍ 
٠ِ٬١ ٠١ جٝلًٞر س٠حفل٤ ُٞ٩ ؤٖفجؿ٥ح، اٳ ؤ١ ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٙؿ ٬سػ٧ل اٝ٩ سلًٞ اـج ؤل٫ء جلسِ٠حٝ٤ 
 .٠١ ًفٕ جٯٖفجؿ ٧جٝ٠ئللحز
 .        ٧ل٢سًف٘ ٖ٫ ٥ـج جٝٗول اٝ٩ دِى سِحف٬ٕ جٝلًٞر ٧ؤ٥ٟ جٝ٢ٌف٬حز جٝس٫ س٢ح٧ٝز جٝلًٞر
 .يفِّى اهشوػج )1
        ٠٠ح ٳ نٛ ٖ٬٤ ؤ١ جٝ٠ظس٠ِحز ٠٦٠ح ٜح٢ز دل٬ًر ؤ٧ ٠ِٚؿذ، ٳ سل٬ف دًف٬ٚر ُن٧جث٬ر ٯ١ 
٢٧جػ٫ جٝ٢نحً جٝس٫ سٜ٧١ جٝػ٬حذ جٝ٬٧٠٬ر ٰٖٝفجؿ، سسًٞخ جٝس٧ظ٬٤ جٝ٠لس٠ف، ٜـٝٛ ٳ سلس٠ف جٝصٚحٖحز ٖ٫ 
ل٬ف٥ح ؿ٧١ سؾً٬ً ٠لد٘ ٠٢ٌٟ، ٖحٳسظح٥حز ٧جٝ٠ِسٚؿجز سسًٞخ ػ٠ح٬ر ٧سِق٬قج ؿجث٠ح، ٧ٳدؿ ؤ١ سٜ٧١ 
٥٢حٛ ظ٦ر ٠٧ظ٧ؿذ ٧ٙحث٠ر ٱوؿجف جٝٚفجفجز ٬٢حً د٦ح دِى جٯٖفجؿ ٖ٫ ٜل ٠ظس٠َ، ٧٧يَ جٝٚفجفجز 
، ه 7791ُحًٕ ٓ٬ش، (. د٠ِ٢٩ جٝلًٞر ytirohtuA   ٧٠ح ٬سول د٦ح ٠١ اظفجءجز ٬ًٞ٘ ُٞ٬٦ح ٌٝٗ
 ).442
٧جٱ٢لح١ ٢ٌٟ ٢ٗل٤ ٝ٬ٜ٧١ ؤٜصف ؤ٠٢ح ؤ٧ ؤٜصف سلًٞح، ٧٠١ جٝ٠ئٜؿ ؤ٬يح ؤ١ دِى د٢٫ جٱ٢لح١ 
٢ظغ ٖ٫ ؤ١ ٬ػٚ٘ ٝ٢ٗل٤ جٯ٠١ ؤ٧ ؤ١ ٬٠ٞٛ ق٠حٟ جٝل٬ًفذ ٧جٝسلًٞ ٧ؤ١ دِى د٢٫ جٱ٢لح١ جٖسٚؿ٧ج جٯ٠ف 
٧٧ِٙ٧ج ٖ٫ ؤلف جٝسلًٞ، ٧٧ِٙ٧ج ٖ٫ سدِ٬ر جٝل٬ًفذ، ٧٠١ جٝ٠ئٜؿ ؤ١ فؿ٧ؿ جٯِٖحل ٝ٦ئٳء جٯٖفجؿ سٜ٧١ 
 ).7، ه2991لح٠٬ر ظحدف، (. ٠ؾسٞٗر ٖ٫ جٝ٢ٌف اٝ٩ جٝلًٞر
٧جٝلًٞر ٝ٬ك ٠ٗ٦٧٠ح ل٬حل٬ح ٠ػيح ٧ا٢٠ح ٥٫ ٧جِٙر جظس٠حُ٬ر سٜ٧١ ػ٬ش ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ سظ٠َ 
دنف٪، ٧وٴز جظس٠حُ٬ر ٧ٌٝٗ لًٞر ل٧ٕ ٬ٜ٧١ ٝ٤ ٠ِح١ ٠ؾسٞٗر ٖ٫ جٝل٬حٙحز جٝ٠ؾسٞٗر ٖ٦٧ ٳ ٬٠ٜ١ 
 ).61، ه8891د٬سف فجؿ٪، (. ؤ١ ٬لسؾؿٟ دوؿؿ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝ٠٧جٕٙ ٜ٠ح ٝ٧ ؤ١ ٝ٤ سِف٬ٗح ٧جػؿج
سِفى جٝدحػصر ٝدِى جٝسِف٬ٗحز جٝس٫ س٢ح٧ٝز ٥ـج جٝ٠ٗ٦٧ٟ ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝٞٔ٧٬ر ٧جٳوًٴػ٬ر،جٝ٢حػ٬ر 
 .جٝل٬حل٬ر ٧جٝ٢حػ٬ر جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝ٢ٗل٬ر
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 :اهخـرٖف اهوغّٔ ّالاظػلاضٕ هوشوػج )1.1
 : سِفٕ جٝلًٞر ٜ٠ح ظحء ٖ٫ ٠ؾسحف جٝوػحع ُٞ٩ جٝ٢ػ٧ جٝسحٝ٫:هغّٖب  ) ؤ
جٝٚ٦ف ٧جٝلًٞح١، ؤ٬يح جٝػظر ٧جٝدف٥ح١، ٧ٳ ٬ظ٠َ ٯ١ ٠ظفج٣ ٠ظف٨ جٝ٠وؿف ٧ج٠فؤذ  )جٝلٴًر(
٧ ٧فؿ ٖ٫  .ؤ٪ ٖو٬غ ػؿ٬ؿ جٝٞلح١ ٬ٚحل ٥٧ ؤلًٞ٦ٟ ٝلح٢ح )لٞ٬ً(ؤ٪ وؾحدر، ٧فظل  )لًٞ٬ر(
 ".جٝٚؿفذ ٧جٝٚ٧ذ ٧جٝٚ٦ف"جٝٚح٠٧ك جٝ٠ػ٬ً دإ٢٦ح 
 ٬ٜ٧١ ٝٲ٢لح١ ُٞ٩ ٓ٬ف٣، ٧٥٫ ظ٦حق جظس٠حُ٫  جٝلًٞح١ جٝـ٪"٥٧: فٕ اهيـسى اهفوشفٕ
 )171،ه8002٠ظؿ٪ ُق٬ق جدفج٥٬ٟ ،(" .٬٠حفك جٝلًٞر
 جٝٗف٢ل٫ سِف٬ٗح ٝ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٬نس٠ل ُٞ٩ ؤدِحؿ ٠س٢٧ُر  essuoraL     ٧٬ٚؿٟ ٙح٠٧ك ٳف٧ك 
٧ٓح٠ير ٖ٫ آ١ ٧جػؿ ٖحٝلًٞر ٜ٠ح ٧فؿز ٖ٫ ٥ـج جٝٚح٠٧ك ٥٫ جٝػ٘ ٧جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٝسػٜٟ ٧جسؾحـ 
 .جٯ٧ج٠ف، ٧اؾيحٍ ج٭ؾف٬١ ٧٠صحٝ٦ح لًٞر ٠ؿ٬ف جٝ٠ؿفلر
٧٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٧ؿٳٳس٤ ٖ٫ ؿجثفذ جٝ٠ِحظٟ جٯظ٢د٬ر ٬ِ٢٫ جٝلًٞر دو٧فذ ُح٠ر، سٗ٧ٙح ٬٠سٞٛ ُٞ٬٤ جٝٗفؿ 
 ٠١ ٜٞ٠ر rotcuA٧٬٠٢ػ٤ جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٝسإص٬ف ٖ٫ ج٭ؾف٬١ ٧ٜٞ٠ر جٝلًٞر ٠نسٚر ٠١ جٝٴس٬٢٬ر 
، 9991ُٞ٫ ؤلِؿ ٧ًٗر،(.٧٥٫ سِ٢٫ جٝـ٪ ٬٢وغ ٧٬٠ٞٛ ٧٬لحُؿ ٧٬سوفٕ ٧٬٢٠٧ )erecseguA(
 )911ه
 ٧٠ِ٢ح٥ح جٝسإص٬ف جٝ٠ًد٘ ُٞ٩ ج٭ؾف٬١  satirotuA٠نسٚر ٠١ جٝٴس٬٢٬ر  étirotuA جـ١ ٖحٝلًٞر 
 )47P,3002,ymalliS.N( ٖ٫ ٠٧جٕٙ ٠ِ٬٢ر زٝٞػو٧ل ٠٢٦ٟ ُٞ٩ دِى جٝلٞ٧ٜح
ٖحٯخ ٖ٫ جٯلفذ ٧ : ؤ٢٤ ٬ِ٢٫ ـٝٛ جٝنؾه جٝـ٪ ٬لسِ٠ل جٝلًٞر „ rotcA „ :srepsaJ lraK٬ف٨ 
 .جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ جٝ٠ؿفلر ٧ جٝفث٬ك ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ
٥٫ ُٴٙر ٓ٬ف ٠س٢حلٚر د٬١ ٖحُٞ٬١ ُٞ٩ جٯٙل، ٬٠ٜ٢٢ح ؤ١ ٢ِفٕ ٥ـ٣ جِٝٴٙر ٠َ ٠حٜك ٖ٬دف       " 
دِٗل ٠ح ٟٝ ٬ٜ١ ٬ِٗٞ٤ ٠١ سٞٚحء ٢ٗل٤ ٧٠ح ٬ٜ٧١ ٠ًحدٚح ٝٞسدٞ٬ٔحز ؤ٧  )خ(ُٞ٩ اٝقجٟ  )ؤ(دإ٢٦ح ٙؿفذ 
 ).273د٧ف٬ٜ٧،خ ل٢ر، ه. د٧ؿ٧١ ٧ٕ.ف(". )ؤ(جٝس٧ظ٬٦حز جٝوحؿفذ ٠١ 
 :اهشوػج ؿٌد تـع اهفلاشفج ّاهـويبء ) ة
 دإ١ لًٞر جٝػحٜٟ سؾسٕٞ ُ١ لًٞر جٝل٬ؿ ُٞ٩ ُد٬ؿ٣ ٯ١ ًدٚر أرشػّ٬ف٨ : اهشوػج ؿٌد أرشػّ 
جِٝد٬ؿ ٓ٬ف ًدٚر جٝلحؿذ، ٧ؤ١ جِٝدؿ ؤػً ٠فسدر ٠١ جٝل٬ؿ اـ ؤ٢٤ ٓ٬ف ٙحؿف ُٞ٩ ػٜٟ ٢ٗل٤ ٖ٦٧ د٠صحدر 
آٝر ٖ٫ ٬ؿ جٝل٬ؿ ٬لسؾؿ٠٦ح دن٫ء ٠١ جٝفػ٠ر ٧٬٧ظ٦٦ح ٝ٠وٞػس٤ جٝنؾو٬ر، ٧ٖف٘ د٬١ جٝلًٞر 
٧٬ٚ٧ل ؤ١ جٝلًٞر . جٝل٬حل٬ر ٧لًٞر فخ جٯلفذ ٧ؤ١ جِٝدؿ ؤػً ٠فسدر ُٞ٩ ظ٠٬َ ؤٖفجؿ جٯلفذ
. جِٝٞ٬ح جٝس٫ ٬ودغ جٝػحٜٟ دح٠سٴٜ٦ح وحػخ جٝٚ٧ذ ج٭٠فذ ٧٬ودغ ٙفجفجز ُحؿٝر ٧٧جظخ س٢ٗ٬ـ٥ح
 ).942، ط7991إتراُٖى أتّ اهغبر، (
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        ٧ٙؿ ؤؿ٨ د٤ سٚؿ٬ف٣ ٝظ٧٥ف٬ر جٝلًٞر ؤ٢٤ ٠٬ق د٬١ ؤ٢٧جٍ جٝؿلحس٬ف، ٧ظِل جٝ٦٬ثر جٝس٫ سس٧ٝ٩ ٖ٫ 
 .جٝؿ٧ٝر ٧سس٧ٝ٩ جٝلًٞر ـجز جٝل٬حؿذ ٥٫ جٝؿلس٧ف ٢ٗل٤
ي٠٢٤ ؤٖٜحف " فلحٝسح١ ُ١ جٝػٜ٧٠ر" ٜسحدح جل٠ح٣ سًّ هّمٜسخ :  اهشوػج ؿٌد سًّ هّم 
ؤلحل٬ر ٧٠١ د٬١ ٥ـ٣ جٯٖٜحف ؤ٢٤ ٬فظَ ٢نإذ جٝلًٞر اٝ٩ جٝٚد٧ل ٧جٳسٗح٘ ٧٬ٗف٘ د٬١ جٝلًٞر جٯد٧٬ر 
٧جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر ٖ٬ٚ٧ل ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ وػر جٝٚ٧ل دإ١ ػٜٟ ج٭دحء ًد٬ِ٫ اٳ ؤ٢٤ ٳ ٬سلَ ُٞ٩ 
جٱًٴ٘ ٝ٬ن٠ل ؤ٥ؿجٕ جٝػٜٟ جٝل٬حل٫ ٧جؾسوحوحس٤ ٖلًٞر جٯخ ٳ سول ٖ٫ ؤ٪ ػحل ٠١ جٯػ٧جل 
اٝ٩ ٠٠سٜٞحز جٳد١ جٝـ٪ ٬ِسدف ٥٧ ٧ػؿ٣ وحػخ جٝػ٘ ٖ٬٦ح ؤ٠ح جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر ٖسن٠ل سٞٛ جٝلًٞر 
 ).32ُدؿ جٝػ٠٬ؿ ٠س٧ٝ٫،خ ل٢ر، ه (.جٝس٫ ٜح١ نؾه ٖ٫ جٝػحٝر جًٝد٬ِ٬ر صٟ لٞ٠٦ح اٝ٩ جٝ٠ظس٠َ
 ٧سِسدف جٝلًٞر جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠ػ٧ف جٯلحل٫ جٝـ٪ ٬فسٜق ُٞ٬٦ح ُٟٞ جٱظس٠حٍ :اهشوػج ؿٌد دّرنبٖى 
 ٧ٙؿ ؤؾـ جٝٚح٢٧١ ٜ٠ٚ٬حك ٝٞسيح٠١ جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ٬ِسدف٣ ؤلحك جٝ٠ظس٠َ، دّرنبٖىٖ٫ ٜسحدحز 
٧٬ف٨ ؤ٢٤ ٳ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٢ظؿ ٠ظس٠َ ؿ٧١ ؤ١ ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ س٠حلٛ ٖ٫ ؤظقجث٤ جٝ٠ؾسٞٗر، ٧ٙؿ ي٠١ ٥ـ٣ 
جٯٖٜحف ٜسحد٤ جٝسٚل٬ٟ جٳظس٠حُ٫ ِٝٞ٠ل ٧ٖ٫ ٥ـج جٜٝسحخ ٬٠٬ق د٬١ جٝ٠ظس٠ِحز جٝدؿجث٬ر ػ٬ش جٯٖفجؿ 
٬ٚ٧٠٧١ دإُ٠حل ٠سنحد٦ر سل٧ؿ٥ح جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ٧٬ؾيِ٧١ اٝ٬٦ح ؾ٧ٖح ٠١ جِٝٚحخ،               
ؤ٠ح ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝس٫ سً٧فز ٖ٢ظؿ ؤ٢٦ح سس٠٬ق دٌح٥فذ سٚل٬ٟ جِٝ٠ل جٝـ٪ ٬٢نإ ُ٢٤ جٝسؾوه ٧ٖ٫ 
 .  ٌل ٥ـج جٝ٢ٌحٟ ٬قؿجؿ س٠حلٛ جٯٖفجؿ ٳُس٠حؿ ٜل ٠٢٦ٟ ُٞ٩ ج٭ؾف ٝسػٚ٬٘ ٠ًحٝخ ػ٬حس٤
ٜ٠ح ؿفك ؿ٧فٜح٬ٟ جٌٝح٥فذ جٝؿ٬٢٬ر ٧ؤُسدف جٝؿ٬١ ؤػؿ جٝؿ٧جَٖ جٝس٫ ؾٞٚز ؿجؾل جٝٗفؿ ٠ِ٢٩ 
 ).182، ه7991ادفج٥٬ٟ ؤد٧ جٝٔحف، (. جٳٝسقجٟ جٯؾٴٙ٫ ٝٞس٠لٛ دحٝٚ٧جُؿ جٳظس٠حُ٬ر
      ٜـٝٛ ٖٚؿ ُحٝط ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر جٳظس٠حُ٬ر سػز ُ٢٧ج١ جٝل٬ًفذ ٧جٝؾي٧ٍ ٧ـ٥خ اٝ٩ ؤ١ ٥٢حٛ 
 .جٖسفجيح ٠ئؿج٣ ؤ١ جٝل٬ًفذ ٧جٝؾي٧ٍ ٥٠ح سٜ٧٬١ ًد٬ِ٫ ٖ٫ ٜل ٠ظس٠َ ا٢لح٢٫
      ٖحٝ٠ظس٠َ ٜ٠ح ٬ف٨ ظ٧فض ق٬٠ل ػ٬١ دؿؤ ٖ٫ ٢نإس٤ جٯ٧ٝ٩ ٜح٢ز س٧ظؿ ٖ٬٤ ٌح٥فسح جٝس٧ٕٙ 
٧جٝؾي٧ٍ، ٖٗ٫ جٝ٠فجػل جٝسحف٬ؾ٬ر جٝ٠ؾسٞٗر ٧٠١ ؾٴل ٠ِ٬نر جٝ٢حك ٠َ دِي٦ٟ جٝدِى ٬ٴػٌ ؤ١ 
. ٥٢حٛ ٢ٌفج ٬ٚ٧ؿ جٝظ٠حُر ٧٬ئصف ٖ٬٦ح ٧ؤ١ جٝظ٠حُر دؿ٧ف٥ح سؾيَ دـٝٛ جٝ٢ٌف جٝٚٞ٬ل ٧سلسظ٬خ ٝ٤
 ).692، ه1791ال٠حُ٬ل ٙدحف٪، (
 ٖ٫ جٝ٠٬ؿج١ جٳظس٠حُ٫ ٥٧ يبنس فٖتر ٝٚؿ ٜح٢ز جٝ٠ٴ٠غ جٝدحفقذ ٖ٫ ُ٠ل :اهشوػج ؿٌد يبنس فٖتر 
ج٥س٠ح٠٤ جٝدحْٝ ٧جٝ٠فٜق دحٝ٢٧جػ٫ جٝؾحور دحٝٚ٧ذ ٧جٝلًٞر ٧٠ح ٬فسدً د٦٠ح ٠١ ُ٧ج٠ل ؤؾف٨ ػ٬ش 
 .س٠صل جٝلًٞر اػؿ٨ ؤُ٠ؿذ ٧٠ػح٧ف جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ ؤ٪ ٠ظس٠َ
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  ؤلك ٠ِحٝظر ٖ٬دف ٝٞلًٞر سن٬ف اٝ٩ جٝسٗفٙر د٬١ جٯؿ٧جف جٝ٠ؾسٞٗر د٬١ ٠١ ٬سػ٠ٞ٧١ ٠لئ٧ٝ٬ر جٝلًٞر، 
٧٬٠٬ق ٖ٬دف د٬١ جٝفث٬ك ؤ٧ جٝقُ٬ٟ ٧ٝؿ٬٤ ؤُٞ٩ لًٞر ٧د٬١ جٯٖفجؿ ج٭ؾف٬١ ٖ٫ جٝظ٠حُر ٧٥ٟ سػز 
لًٞس٤ ٧٬ل٧ؿ ٥ـج ٠ؾسٕٞ جٝظ٠حُحز ؤ٬ح ٜح١ ػظ٠٦ح ؤ٧ ؿفظر سِٚؿ٥ح ٧ٖ٫ ٜل ٠ظحٳز جٝػ٬حذ 
 .جٱ٢لح٢٬ر جٝس٫ سس٠٬ق دحٝصدحز
      ٜ٠ح ؤ٢٤ ٬ف٨ ؤ١ ٥٢حٛ ؤ٢ٌ٠ر ٙدٞ٬ر ػ٬ش سِؿ جٝسٚحٝ٬ؿ ؤلحك جٝلًٞر ٧ؤ٢ٌ٠ر ٙح٢٧٢٬ر ػ٬ش جٝٚح٢٧١ 
٠ػ٠ؿ ُدؿ ٠ػظ٧خ (. ٥٧ ؤلحك جٝلًٞر ٧ؤؾ٬فج ٥٢حٛ ٠ظس٠ِحز سٜ٧١ ٖ٬٦ح جٜٝحف٬ق٠ح ؤلحك جٝلًٞر
 ).642-542، ه ه 5002٧ج٭ؾف٬١،
      ٬٠٬ق ٖ٬دف ٖ٫ ٢ٌف٬س٤ د٬١ صٴصر ؤ٢٠حً ؤلحل٬ر ٝٞلًٞر ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝٚدٞ٬ر ؤ٧ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر سِؿ 
جٝسٚحٝ٬ؿ ؤلحلح ٝٞلًٞر ٧ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝػؿ٬صر ٬ٜ٧١ ٠وؿف جٝلًٞر جٯلحل٬ر ٥٧ جٝٚ٧ج٢٬١ جٝس٫ ٬ٜ٧١ ٠١ 
 .نإ٢٦ح جِٝ٠ل ُٞ٩ س٢ٌ٬ٟ ػٚ٧٘ ٧جٝسقج٠حز جٝٚحث٠٬١ ُٞ٩ جٝلًٞر ٜ٠ح سًد٘ ُٞ٩ ٜل جٯنؾحه
      ٧جٝ٢٠ً جٝصحٝش ٧٥٧ جٝ٢٠ً جٝـ٪ ٳ ٬لس٢ؿ اٝ٩ نفُ٬ر جٝٚ٧ج٢٬١ ؤ٧ جٝسٚحٝ٬ؿ ٧ا٢٠ح ُٞ٩ جٝ٧ٳء جٝٚؿل٫ 
 .٠ِ٬٢ر ٠صل ٢٠٧ـض ٠١ جٝنؾو٬حز جٝـ٪ ٬س٠سَ دؾحو٬ر ؤ٧ وٗر ٓ٬ف ُحؿ٬ر سظِٞ٤ ٠سٗ٧ٙح ُٞ٩ اسدحُ٤
ُٞ٩ ٠لس٧٨ جٯلف جٝدل٬ًر  )جٝلًٞر( ٢ٌف٬ر ُ١ جٝٚ٧ذ 9591 ل٢ر floWٙؿٟ : floW اهشوػج ؿٌد 
ٖحٝلًٞر ُ٢ؿ٣ ٥٫ جٝٚؿفذ ُٞ٩ اػؿجش سٔ٬ف ٖ٫ جٝلٞ٧ٛ نؾه آؾف ٧٥٧ ٬ـ٥خ اٝ٩ ؤ١  )جٯلف جٝ٢٧٧٬ر(
 .)ؤ(٧٠وحؿف جٝنؾه  )خ(٥ق ٢س٬ظر ٝػحظحز جٝنؾه  )خ(ُٞ٩ جٝنؾه  )ؤ(ػظٟ لًٞر جٝنؾه 
     ٧جٝػحظحز ٥٢ح سن٠ل جٝػحظر اٝ٩ جٝؿُٟ جٳٙسوحؿ٪، ٧جٝػحظر اٝ٩ جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝػحظر اٝ٩ 
ؤ٠ح جٝ٠وحؿف ٖب٢٦ح ٥٫ ٠ح ٬ندَ  )خ(جٝػخ ٧جًِٕٝ ٧٬٠ٜ١ ٥٢ح ٖ٦ٟ جٝػحظحز دإ٢٦ح ؤ٥ؿجٕ جٝنؾه 
٬٠ٞٛ جٝ٠وحؿف جٝس٫ سِؿ  )ؤ(جٝػحظحز، ؤ٧ ٥٫ جٝس٫ سلحُؿ جٯلفذ ُٞ٩ سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٖ٦ح ٖبـج ٜح١ جٝنؾه 
٧ٜٞ٠ح ٠ٞٛ جٝنؾه ٠وحؿف ؤٜصف ؤ٧  )خ(ٖب٢٤ ٬٠ٞٛ جٝٚ٧ذ ُٞ٩  )خ(٧لحثل ٝسػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٖ٦ح جٝنؾه 
  floWسفٜق ُ٢ؿ٣ ٠٧جفؿ ٝػحظر ؤُيحء جٯلفذ ٜح١ ـٝٛ ؤؿُ٩ ٝ٠٠حفلر جٝٚ٧ذ ؿجؾل جٯلفذ، ٧ٙؿ ٙحٟ 
ػ٧ل ؤصف ٠ٜح٢ر جٝق٧ظ٬ر جٳظس٠حُ٬ر ٧٠ٜح٢ر ق٧ظ٦ح ٧ُ٠ٞ٦ح ٧٠ح ٬٠ٜ١ ؤ١ سلح٥ٟ د٤ س٢٠٬ر جٝ٠ٜح٢ر 
جٳظس٠حُ٬ر ٝق٧ظ٦ح ٧س٢٠٬ر ٙؿفجس٤، ٧ؤصف ٥ـ٣ جِٝ٧ج٠ل ُٞ٩ ٙ٧ذ جٝق٧ظر ؿجؾل جٝد٢حء جٯلف٨، ؤ٪ جِٝٴٙر 
جٝسٗحُٞ٬ر د٬١ جٝق٧ظر ٜ٠سٔ٬ف سحدَ دحِٝ٧ج٠ل جٝ٠ـٜ٧فذ لحدٚح، ٧ٜح٢ز ؤ٥ٟ ٠ح ؤلٗفز ُ٢٤ ٥ـ٣ جٝؿفجلحز 
 :٠١ جٝ٢سحثط ٥٫ ُٞ٩ جٝ٢ػ٧ جٝسحٝ٫
 .ٜٞ٠ح ٜح١ ؿؾل جٝق٧ظر ؤُٞ٩ س٠سِز دلًٞر ٢لد٬ر ؤٜصف ؿجؾل جٯلفذ -
 .٬ئؿ٪ ال٦حٟ جٝق٧ظر دؿؾل ٠لسٚل اٝ٩ ق٬حؿ لًٞس٦ح ؿجؾل جٯلفذ -
ج٢سوحف (ٜٞ٠ح قجؿ ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠فؤذ دحٝ٠ٚحف٢ر د٠لس٧٨ سِٞ٬ٟ ق٧ظ٦ح قجؿز لًٞس٦ح ؿجؾل جٯلفذ  -
 ).5002جٝظ٧جؿ،
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        ٖٞ٧ لٞ٠٢ح د٦ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر ٖ٫ سٗل٬ف لًٞر جٝفظل ٖ٫ جٯلفذ جٝدحسف٬ٜ٬ر ٖب١ ٠ظفؿ ؤ١ ٬ودغ 
جٝق٧ظر فجسدح ٧سلسٚل جٙسوحؿ٬ح ُ١ ق٧ظ٦ح س٢ِؿٟ لًٞس٤ ُٞ٬٦ح ٜ٠ح ؤ٢٤ ٠ح ؤ١ ٬ودغ ٰٝد٢حء فجسدح ػس٩ 
٬٢ٜٗ٧١ ٠١ جٝلًٞر ؤدحث٦ٟ، ٧٥ـج ٠ح ٳ ٢لسً٬َ سِ٠٬٠٤ ُٞ٩ ٜل جٝ٠ظس٠ِحز، ؾحور جٝ٠ظس٠ِحز جِٝفد٬ر 
 .٠صل ٠ظس٠ِ٢ح
جٝلًٞر دإ٢٦ح سِ٢٫ جٝل٬حؿذ، ٧جٝل٬حؿذ ٥٫ ًد٬ِر جٝلًٞحء ٧٠٬ق " ٥٧دق"٧٬ِفٕ  :اهشوػج ؿٌد ُّتز 
 :د٬١ صٴصر ؤ٢٧جٍ ٠١ جٝلًٞر ٥٫ " ٥٧دق"
 .جٝلًٞر جٝ٠ٜٞ٬ر ٧٥٫ ج٢ػوحف جٝل٬حلر ٖ٫ نؾه ٧جػؿ -1
 .جٝلًٞر جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٧٥٫ سٚ٧ٟ ُٞ٩ سإٝ٬ٕ ظ٠ِ٬ر س٠صل جٝنِخ ٧س٢٧خ ُ٢٤ ٖ٫ ٠٠حفلر جٝل٬حؿذ -2
 ).493، ه6891اؿف٬ك ُقجٟ، (لًٞر جٝ٠ظس٠َ  -3
جٝلًٞر دإ٢٦ح جٝٚؿفذ جٝػح٠ٞر ٝٞدنف ُٞ٩ جٝسوفٕ " جد١ ؾٞؿ٧١"ُفٕ :اهشوػج ؿٌد اتً خودًّ  
ٖ٬٠١ سػز ؤ٬ؿ٬٦ٟ ٠١ ؤد٢حء ظ٢ل٦ٟ دحٱـ١ ٧جٝ٠٢َ، ٧جٝسلًٞ دحٝٚ٦ف ٧جٝٔٞدر ٝ٬ػ٠ٞ٦ٟ ُٞ٩ ؿَٖ 
 ).86، ه1891ػل١ جٝلحُحس٫، (. ٠يحف٥ٟ، ٧ظٞخ ٠٢حِٖ٦ٟ ٖ٫ جِٝؿل دإػٜحٟ جٝنفجثَ
  ٬ئٜؿ ؤد١ ؾٞؿ٧١ ُٞ٩ ؤ١ جٝلًٞر سِد٬ف ُ١ ٠ظ٠٧ُر  ٠١ جِٝٴٙحز جٝس٢ٌ٬٠٬ر جٝس٫ سػٜٟ ؤٖفجؿ ظ٠حُر 
ػل١ (. ؤ٧ جٝ٠ظس٠َ ٠ح، ٧٬ٚ٧ٟ ٥ـج جٯول ٖ٫ جِٝود٬ر جٝس٫ ٬نفػ٦ح ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٠١ ؾٴل ٥ـج جٝ٠ٗ٦٧ٟ
٧٠ٗ٦٧ٟ جِٝود٬ر ُ٢ؿ جد١ ؾٞؿ٧١ ٥٧ جٝ٢لخ ٧جٝٚفجدر جٝؿ٠٧٬ر ؤ٧ جٳ٢س٠حء اٝ٩ .)612، ه3991٠ٞػٟ، 
 .  جٝظ٠حُر، ٯ١ جٱ٢لح١ دًد٬ِس٤ ٬ػ٠٫ ؤٙحفد٤ ٧٬ؿجَٖ ُ٢٦ٟ
ٖحد١ ؾٞؿ٧١ ٬فدً د٬١ جِٝود٬ر ٧جٝلًٞر، ٖحِٝود٬ر ٢سحض جٝ٧ػؿذ جٝٚفجد٬ر جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٩ وٴز جٝؿٟ 
ٝ٦ح ٠ٚ٧٠حس٦ح جٝ٢ٗل٬ر " ل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ح"٧جٝٚفد٩، ٧ٜـٝٛ ُٞ٩ جٝ٠وحٝغ جٝ٠حؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر، ٧٥٫ د٦ـج س٠صل 
دًف٬ٚ٬ر ٬ٕٚ ٖ٬٦ح جٯخ ُٞ٩ فؤك جٝ٦فٟ - ٧جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر، ٧٥٫ ج٬ؿ٬٧ٝ٧ظ٬ح ؤد٧٬ر
 .جِٝحثٞ٫، ٧جٝن٬ؽ ُٞ٩ فؤك جٝٚد٬ٞر
٧دـٝٛ، سٜ٧١ .     ٧٥ـ٣ جٝلًٞر جٯد٧٬ر ٳ سلس٠ؿ ٠ٚ٧٠حس٦ح ٠١ جٝٗفؿ، دل ٠١ جٝد٢حء جِٝحثٞ٫ ٧جِٝنحثف٪
جٝلًٞر ظ٠حُ٬ر ٧ٝ٬لز ٖفؿ٬ر، ٧س٢سظ٦ح جِٝحثٞر ؤ٧ جِٝن٬فذ ٜ٧ػؿذ ٙفجد٬ر ٜح٠ٞر جظس٠حُ٬ح ٧جٙسوحؿ٬ح 
ٖحٝٚحُؿذ جٝل٬حل٬ر سٚ٧ٟ ُٞ٩ جٝ٠ٜٞ٬ر ؤ٧ . ٧ل٬حل٬ح، ٧ٝ٬ك ٠١ جٝيف٧ف٪ ؤ١ سٜ٧١ ٖ٬٦ح جٝلًٞر ٧فجص٬ر
 )913،ه3002جدفج٥٬ٟ جٝػ٬ؿف٪،(. جٝػلخ ٧٠وحٝغ جِٝحثٞر
    جد١ ؾٞؿ٧١ ٬فدً ٜـٝٛ جٝلًٞر دٚ٧ذ نؾو٬ر جٝػحٜٟ ، ٧٥ـج جٯؾ٬ف ٬٢دٔ٫ ؤ١ ٬ٜ٧١ ٙ٧٬ح نظحُح 
ؾي٬ف اؿف٬ك، (. ٜف٬٠ح ٙحؿفج ُٞ٩ ٠٧جظ٦ر جٝ٠نحٜل، ـج ُود٬ر ٙ٧٬ر سلحُؿ٣ ُٞ٩ ٙ٦ف ٜل ٌحٟٝ ٠ِٚؿ
 ).431، ه2991
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       ايحٖر اٝ٩ ٙ٧ذ جٝنؾو٬ر جٝػحٜٟ ٧٠٦حفس٤ جٝس٫ سظِٞ٤ ٬ٌِٟ ٖ٫ ؤُ٬١ ػٞٗحء٣ ٧٬في٧١ د٤ 
 .قُ٬٠ح
        ٧٢لس٢سط ٠١ ؾٴل ٥ـج جِٝفى، ؤ١ جٝلًٞر ٙؿ ٧ظؿز ٖ٫ ظ٠٬َ جٝ٠ظس٠ِحز جٱ٢لح٢٬ر ٧ٖ٫ 
ظ٠٬َ جٝػٚخ جٝسحف٬ؾ٬ر، ٧ؤ١ جٯٖفجؿ ٖ٫ ُٴٙس٦ٟ جٝ٬٧٠٬ر ٳدؿ ٧ؤ١ ٬ٜ٧١ د٬٢٦ٟ ؤٖفجؿ ٬س٠سِ٧١ دح٠س٬حقجز 
ؿ٧١ ٓ٬ف٥ٟ ٧٥ئٳء ٥ٟ جٝـ٬١ ٬٠حفل٧١ جٝلًٞر ُٞ٩ دحٙ٫ جٯٖفجؿ جٝـ٬١ ٬ؾيِ٧١ ٝ٦ـ٣ جٝلًٞر ٜ٠ح ؤ١ 
 .جٝلًٞر ٳدؿ ٧ؤ١ سلس٠ؿ نفُ٬س٦ح ا٠ح ٠١ جٝسٚحٝ٬ؿ ؤ٧ ٠١ جٝٚح٢٧١ ؤ٧ ٠١ جٜٝحف٬ق٠ح
 
٧ُح٠ر س٧ظؿ دِى جٯلحٝ٬خ جٝس٫ ٬سِح٠ل د٦ح ٠١ ٥ٟ ٖ٫ ٧يَ جٝلًٞر ٠َ ٓ٬ف٥ٟ ٖحٝنؾه 
٬ٜ٧١ د٧ظ٤ ُحٟ ٖ٫ ٧يَ جٝلًٞر ُ٢ؿ٠ح ٢٢ٌف اٝ٬٤ دحُسدحف ؤ١ ٝ٤ جٝػ٘ ل٧جء ٖ٫ س٢ٗ٬ـ ٙفجفجس٤ ٧اوؿجف 
جٯ٧ج٠ف ؤٟ ٖ٫ ٧يَ ٠ٚففجز ػ٧ل ٠٧ي٧ُحز سَٚ ٖ٫ ٢ًح٘ ٙؿفس٤ ؤ٧ ٖ٫ ٢ًح٘ لًٞس٤ ٧سٜ٧١ ٠ٚد٧ٝر 
 ).812، ه8891د٬سف فجؿ٪، (. د٧ظ٤ ُحٟ
ؤلٞ٧خ جٱٙ٢حٍ، ؤلٞ٧خ جٱٜفج٣، ؤلٞ٧خ جٝٚ٧ذ، ػ٬ش ؤ١ ؤلٞ٧خ جٱٙ٢حٍ : ٧٠١ ؤ٥ٟ ٥ـ٣ جٯلحٝ٬خ
٬ٜ٧١ دِفى فؤ٪ ؤ٧ ٖٜفذ ُٞ٩ نؾه ٝظِٞ٤ ٬سٚدل ٥ـ٣ جٜٝٗفذ، ؤ٧ ٬ٚ٧ٟ دِ٠ل ٠ِ٬١، ٧٥٢حٛ ٜص٬ف ٠١ 
جٯٖفجؿ ٬ٚ٧٠٧١ د٠٦٠ر جٱٙ٢حٍ، ٧٠١ ٥ئٳء جٝ٠ِٟٞ، جًٝد٬خ ٧جٝ٠ػح٠٫ ٧٠١ جٯلك جٝ٠سدِر ٖ٫ جٱٙ٢حٍ 
ؤػ٠ؿ ـٜ٫ (. ٧ظ٧ؿ جٙسفجع ٧جيغ ٬وؿف ُ١ نؾه ٠٧ص٧٘ د٤ ٠َ س٧ي٬غ جٝ٢سحثط جٝ٠س٧ِٙر ٠١ جٝس٢ٗ٬ـ
 ).213، ه1891دؿ٧٪، 
٥٧ ػ٠ل ٖفؿ ُٞ٩ جِٝ٠ل ؤ٧ جٝسوفٕ دحٝٚ٧ذ ٧دنٜل ٟٝ " ٖف٧ٟ"ؤ٠ح ؤلٞ٧خ جٱٜفج٣ ٜ٠ح ٬ِفٖ٤ 
 . ٬ٜ١ ٝ٬ؾسحف٣ ٝ٧ سفٛ ػفج ٖ٫ سوفٖ٤
٧٬ـٜف ؤ١ جٝلًٞر سسي٠١ ؿجث٠ح ُ٢وف جٱٜفج٣ د٠ِ٢٩ جٝئً جٝـ٪ ٬س٧ٝؿ ٠٢٤ جٝؾي٧ٍ 
 ).33، ه8891ُٞ٫ ؤػ٠ؿ ٧آؾف٧١، (. ٧جٳ٢ً٧جء ٧ٙؿ ٬ٜ٧١ ٥ـج جٱٜفج٣ ٠حؿ٬ح ؤ٧ ٠ِ٢٧٬ح
ٜ٠ح ؤ١ ٥٢حٛ سفجدً ٙ٧٪ د٬١ ٠ؿفٜ٫ جٝلًٞر ٧جٱٜفج٣ ؤ٧ جٱظدحف ٖلًٞر ؿ٧١ ا٠ٜح٢٬حز جٱظدحف 
سٜ٧١ ٠ػؿ٧ؿذ جٝٗحُٞ٬ر، ٧ٳ ٝـج ٳ سِؿ٧ جِٝٴٙر دحٝلًٞر اٳ ؤ١ سٜ٧١ ُٴٙر ؾي٧ٍ ػ٬ش ٬سإصف د٦ح ٧ٳ 
٬ٜحؿ ٬ئصف ٖ٬٦ح، ٧٠١ جٱٜفج٣ سس٧ٝؿ جًٝحُر، ٧ٝٲٜفج٣ ؤلحٝ٬خ ُؿ٬ؿذ ٠صل جٱ٬ـجء جٝدؿ٢٫، ؤ٧ جٝس٦ؿ٬ؿ 
 ).33، ه6891ُٞ٫ ُدؿ جٝٚحؿف، (. دحٝػف٠ح١ ٠١ ٝٚ٠ر جِٝ٬م، ؤ٧ جٝس٦ؿ٬ؿ دحلسؾؿجٟ جٝٚل٧ذ
٧دحٝ٢لدر ٯلٞ٧خ جٝٚ٧ذ ٖ٦٫ ٙؿفذ جٝٗفؿ جٝؿجؾل ٖ٫ ُٴٙحز جظس٠حُ٬ر ُٞ٩ ٖفى افجؿس٤ 
 .جٝؾحور فٟٓ ٠ح ٬ٞٚح٣ ٠١ ٠ٚح٧٠ر ٝـٝٛ
 : خـرٖف اهشوػج يً يٌؼّر شٖبشٕ )1.2
ف٬٠٧١ "٧د٠ح ؤ١ جٳلسِ٠حل جٝظحف٪ ٜٝٞ٠ر جٝلًٞر ٬٠٬ل د٦ح ٢ػ٧ جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر ُٞ٩ ػؿ سِد٬ف 
ٖٜص٬فج ٠ح ٬ٚوؿ دحٝلًٞر جٝفظل ؤ٧ جٯٙٞ٬ر جٝس٫ سٚفف، ٧ُ٢ؿثـ سؾسًٞ جٝلًٞر ٠َ سٞٛ جٯٙٞ٬ر " ؤف٧١
 ).312، ه3891٠ػ٠ؿ جٝقج٬ؿ، (. جٝ٠٦٬٠٢ر ٖ٫ جٝؿ٧ٝر جٝس٫ سإؾـ ُٞ٩ ُحسٚ٦ح ٠٦٠ر جٝسٚف٬ف
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 :ٝـج لسِفى جٝدحػصر دِى سِف٬ٗحز جٝلًٞر ٠١ ٠٢ٌ٧ف ل٬حل٫
جٝلًٞر دإ٢٦ح ٥٫ لًٞر ل٬ؿ ٧لًٞر ػحٜٟ ٖ٫ جٜٝحث١ جٝػ٫، ٖحٝ٢ٗك سسلًٞ ُٞ٩ " ؤفلً٧ ًحٝ٬ك"ُفٖ٦ح 
جٝدؿ١ ٜل٬ؿ ُٞ٩ ُدؿ٣، ٧جِٝٚل ُٞ٩ جٝٔف٬قذ ٜػحٜٟ، ٧ؤ١ لًٞر جٝل٬ؿ ٧لًٞر جٝػحٜٟ ٥٠ح ٠س٠٬قسح١، 
٧ؤ١ ٜل جٝلًٞحز ُٞ٩ فٟٓ ٠ح ٙ٬ل ٖ٬٦ح ٳ س٢ؿ٠ط ٖ٫ لًٞر ٧جػؿذ، ٖبػؿج٥٠ح سًد٘ ُٞ٩ جٝفظحل 
 :جٯػفجف ٧جٯؾف٨ ُٞ٩ جِٝد٬ؿ، ٧٥٢حٛ صٴصر يف٧خ ٠١ جٝلًٞر
 ).431،ه3991جدفج٥٬ٟ ق٬٢خ،(.جٝلًٞر جِٝح٠ر- 3لًٞر جٝ٧جٝؿ   - 2لًٞر جٝل٬ؿ    - 1
 جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر ُٞ٩ ؤ٢٦ح ُدحفذ nalpaK .A٧ llewssaL .D       ٬ِفٕ ٜل ٠١ ٳل٧جل ٧ٜحدٴ١
ُ١ نٜل ٖ٫ ٠٠حفلر جٝسإص٬ف ٧اظفجءجز س٦ؿٕ جٝسإص٬ف ٖ٫ جٝدفج٠ط جٝل٬حل٬ر ُٞ٩ ج٭ؾف٬١ ُ١ ًف٬٘ 
ػل١ (. جسؾحـ ُٚ٧دحز ٙحل٬ر ػٚ٬ٚ٬ر ؤ٧ جٖسفجي٬ر جسظح٣ جٝدفج٠ط جٝل٬حل٬ر جٝ٠ؾسٞٗر ُ١ سٞٛ جٝس٫ سِس٠ؿ٥ح
 ).41، ه3991٠ٞػٟ، 
٬وٕ جٝلًٞر دإ٢٦ح جٝٚؿفذ جًٝٗف٬ر ؤ٧ جٝ٠ٜسلدر ُٞ٩ ٠٠حفلر جٝسٗفؿ ٧جٝ٦٬٠٢ر " ف٧دفز ٠ن٬ٞق"ٜ٠ح ٢ظؿ 
 .ُٞ٩ ؤُيحء جٝظ٠حُر
دإ٢٦ح ٙ٧ذ ٢ٌح٠٬ر ٧نفُ٬ر ٖ٫ ٠ظس٠َ ٠ِ٬١، ٧سفسدً د٢ل٘ جٝ٠ٜح٢ر " ُحًٕ ٓ٬ش"ٜ٠ح ُفٖ٦ح 
جٳظس٠حُ٬ر، ٧٠٧جٖ٘ ُٞ٬٦ح ٠١ ظ٠٬َ جٯٖفجؿ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ، ٧سفظَ ؤ٥٠٬س٦ح اٝ٩ ؤ٢٦ح س٧ظ٤ لٞ٧ٛ جٯٖفجؿ 
ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ، ٧سفظَ ؤ٥٠٬س٦ح اٝ٩ ؤ٢٦ح س٧ظ٤ لٞ٧ٛ جٯٖفجؿ دو٧فذ ٠ػؿؿذ ٱ٢ظحق جٯ٥ؿجٕ جِٝح٠ر، 
.  جٝسيح٠١ ٧جٝٚ٧٨– جٝ٠وحٝغ جٝ٠نسفٜر –٧٬سػٚ٘ ـٝٛ ٠١ ؾٴل دِى جٝ٠٬ٜح٢٬ق٠حز ٠صل جٝسدحؿل 
 ).23، ه9891ُحًٕ ٓ٬ش، (
 .جٝلًٞر ٥٫ ٙ٧ذ جًٝدٚر جٝػحٜ٠ر ٝٚ٦ف ًدٚر ؤؾف٨" ؤ٢ؿف٬٤ ٖ٬ل٢لٜ٫"سِف٬ٕ 
 .جٝلًٞر ٥٫ جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٝػٜٟ ٧س٧ٙ٬َ جِٝٚحخ" ظ٧١ ٝ٧ٛ"سِف٬ٕ 
جٝلًٞر ٥٫ ُٴٙر ٢ٗل٬ر د٬١ ٠١ ٬٠حفل٧١ جٝلًٞر ٧د٬١ ٠١ س٠حفك ُٞ٬٦ٟ " ٥ح٢ق ٠٧ظ٢س٧"سِف٬ٕ 
جٝلًٞر، ٧٥٫ سًِ٫ ٝٞػحٜ٠٬١ جٝػ٘ ٖ٫ ٠فجٙدر ؤِٖحل جٝ٠ػٜ٧٠٬١ ٠١ ؾٴل جٝسإص٬ف جٝـ٪ سدحنف٣ ُٞ٩ 
 .ُٚل ٧ٖٜف جٝ٠ػٜ٧٠٬١
ٙ٧ذ ٢حدِر ٠١ جٝ٧ُ٫ جٳظس٠حُ٫ ٧٠ؾوور  )ٙ٧ذ ٖ٫ ؾؿ٠ر ٖٜفذ(جٝلًٞر ٥٫ " ظ٧فض د٬فؿ٬٧"ُفٕ 
ٝٚ٬حؿذ جٝظ٠حُر دػصح ُ١ جٝؾ٬ف جٝ٠نسفٛ، ٧ٙحؿفذ اـج ٝقٟ جٯ٠ف ؤ١ سظدف جٯٖفجؿ ُٞ٩ جٝسقجٟ جٝ٠٧جٕٙ 
 ).  78، ه2891ُدؿ جلله ٢حوٕ، (.جٝس٫ سإ٠ف د٦ح
       سِفٕ جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر ُ٢ؿ ٠حٜك ٖ٬دف ٜ٧٢٦ح ٖ٫ جٯلحك جٝظؿ٬ر ٠ح د٬١ جٝلًٞر ٧جًٝحُر 
ٖحٝل٬ًفذ ٥٫ ٧ل٬ٞر،٧ٓح٬ر جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر ٖ٫ آ١ ٧جػؿ اـج ؤ١ ؤ٪ سظ٠َ ٠٢ٌٟ ل٬حل٬ح ٬٠ٞٛ ٖ٫ جٝ٧جَٙ 
جػسٜحف٬ر جٝٚ٦ف ؤ٧ جٝظدف جٝ٠نف٧ٍ ٧جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر جٝس٫ سس٠٬ق دحٝ٠نف٧ُ٬ر ٥٫ سٞٛ جٝس٫ ٬ئ٠١ 
جٯٖفجؿ دإ٢٦ح ٬ظخ ؤ١ سًحٍ، ٥ـج جٱ٬٠ح١ ٬يَ ؿجث٠ح ٢وخ ؤُ٬٢٤ ٧ظ٧ؿ لًٞر ػ٬ش د٦ـ٣ جٝ٧ل٬ٞر ًٖٚ 
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٬٠ٜ٢٤ ؤ١ ٬٠فف يف٧فذ جٝٞظ٧ء اٝ٩ جٝنؿذ ٧جِٝ٢ٕ ٧ٜل لًٞر ٳ سس٠٬ق ٝػؿ ؤؿ٢٩ ٠١ جٝ٠نف٧ُ٬ر ٓحٝدح 
 ).62-52، ه ه 3991ػل١ ٠ٞػٟ ، ( .٠ح ٬ٜ٧١ ٠و٬ف٥ح جٝق٧جل
جٝلًٞر دإ٢٦ح ؤؿجذ ػس٠٬ر ٝؾٞ٘ ٠ظس٠َ ل٬حل٫ ٠٢ٌٟ ٬ظؿ جٯٖفجؿ ٖ٬٤ " ًِ٬٠ر جٝظفٕ"     ٧٬ِفٕ 
 ).67، ه2691ًِ٬٠ر جٝظفٕ، (. فػحدر جٯ٠١ ٧جٝػ٠ح٬ر ٯ٢ٗل٦ٟ ٠١ نف٧ف ؤ٢ٗل٦ٟ
جٝلًٞر دإ٢٦ح ٙ٧ذ ٠ؾوور ٱؿجفذ ظ٠حُر دنف٬ر ٬س٧ٳ٥ح نؾه ؤ٧ ؤٜصف " ُدؿ جلله ٢حوٕ"ٜ٠ح ُفٕ 
 ). 86، ه2891ُدؿ جلله ٢حوٕ، (. دًف٬ٚر ٠نف٧ُر ؤ٧ ٓ٬ف ٠نف٧ُر ٝسػٚ٬٘ ٓح٬حز ٠ِ٬٢ر
 :   خـرٖف اهشوػج فٕ اهـوّى الاسخيبؿٖج )1.3
      ٬٠ٜ١ ؤ١ ٢ظؿ جٝلًٞر ٖ٫ ٜل ٠ظس٠َ ػس٩ ٧ٝ٧ ٟٝ سٜ١ ٥٢حٛ لًٞر ٧جيػر جٝ٠ِحٟٝ، ػس٩ ٧ٝ٧ ٟٝ 
٬ٜ١ ٥٢حٛ ؤ٪ ظ٦حق ؿجثٟ ٬ػسٜف لًٞر جٝل٬ًفذ ٝـجس٤ ٧ػس٩ ٧ٝ٧ ٟٝ ٬ٜ١ ٥٢حٛ ٖفؿج ٠ح ٬ًِ٫ ؤ٧ج٠ف ٠َ 
٧ظ٧خ ًحُس٤ ٠١ ٙدل جٯٖفجؿ، ٧٥ـ٣ جٝلًٞر ٓ٬ف ٧جيػر ُدحفذ ُ١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ 
جٝس٫ ٬ظخ جػسفج٠٦ح ٖ٫ ٜل ٧ٙز ٧٠١ ٙدل ٜل ٖفؿ،٧٥ـج ٠ح ٬ن٬ف اٝ٩ ج٥س٠حٟ ُٞ٠حء جٳظس٠حٍ د٠ٗ٦٧ٟ 
٧٬ف٨ ُٞ٠حء جٳظس٠حٍ ؤ١ جٝلًٞر ؤلحل٬ر ٧ػس٠٬ر ٌٝ٦٧ف ؤ٪ س٢ٌ٬ٟ جظس٠حُ٫ ٖٴ ٬٠ٜ١ ٯ٪ . جٝلًٞر
٠ظس٠َ ؤ١ ٬٧ظؿ ٧٬لس٠ف ؿ٧١ س٧جٖف جٝ٠وحؿف ٝٞٚ٧ذ ٧جٝيدً، س٠حفك جٝلًٞر ٝس٢ٌ٬ٟ لٞ٧ٛ ج٭ؾف٬١ د٠ح 
. ٬ػٚ٘ جٝس٢ل٬٘ ٧جٝسٜح٠ل جٳظس٠حُ٬٬١، ٖحٝلًٞر ٥٫ يف٧فذ ٧ٌ٬ٗ٬ر جظس٠حُ٬ر ؿجؾل ؤ٪ ٠ظس٠َ دنف٪
 ).332، ه9891٢د٬ل جٝل٠حٝ٧ً٫، (
، ػ٬ش ٬ِفٕ جٝلًٞر ُٞ٩ ؤ٢٦ح جٝٚ٧ذ )سِف٬ٕ ٠ِظٟ ٠وًٞػحز جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر( ٧٢دؿؤ دِفى 
اوؿجف جٯ٧ج٠ف ٖ٫ ٠ظس٠َ ٠ِ٬١، ٧٬فسدً ٥ـج جٝنٜل ٠١ ٧جًٝد٬ِ٬ر ؤ٧ جٝػ٘ جٝنفُ٫ ٖ٫ جٝسوفٕ 
جٝٚ٧ذ د٠فٜق جظس٠حُ٫ ٬ٚدٞ٤ ؤُيحء جٝ٠ظس٠َ د٧وٗ٤ نفُ٬ح، ٧٠١ صٟ ٬ؾيِ٧١ ٯ٧ج٠ف٣ ٧س٧ظ٬٦حس٤، 
ؤ٧ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ فٙحدر نؿ٬ؿذ ُٞ٩ ٠٠حفلس٦ح الحءذ - ٧ٙفجفجس٤ ٧٬سفسخ ُٞ٩ جٝسفٜ٬ق جٝ٠ٗفً ٝٞلًٞر
 ٧٬ًٞ٘ ُٞ٩ ٠١ ٬سوٕ د٦ـج جٳسظح٣ جٳلسدؿجؿ٪  ytirohtua fo esubAجلسِ٠حل جٝلًٞر
ؤػ٠ؿ (. ٧٥٧ جٝـ٪ ٬ٗفى لًٞس٤ ُٞ٩ جٝ٢حك دحٝٚ٧ذ ٧ٳ ٬لس٠ؿ٥ح ٠١ افجؿذ جٝنِخnairatirohtuA
 ).13، ه1891قٜ٫ دؿ٧٪، 
جٝلًٞر ٥٫ جٝٚؿفذ جٝٚح٢٧٢٬ر ُٞ٩ : )4991,stiwarG enieledaM(ػلخيـسى اهـوّى الاسخيبؿٖج ٬ِفٖ٦ح 
٠٠حفلر ٢ٗ٧ـ ُٞ٩ ٖفؿ ؤ٧ ظ٠حُر ٧٠١ ٧لحثٞ٦ح اوؿجف جٯ٧ج٠ف ٧جٝ٢٧ج٥٫ ٠٠١ ٬٠ٜٞ٦ح اٝ٩ جٝؾحيِ٬١ 
 .ٝ٦ح ٧٠١ ظ٦ر ؤُ٠حٝ٦ٟ ٧ؤصحدس٦ٟ ؤ٧ ُٚحد٦ٟ
        ٧ٙؿ ظحء ٖ٫ جٝ٠٧ل٧ُر جِٝفد٬ر جِٝحٝ٠٬ر جٝس٫ جنس٠ٞز ُٞ٩ ٠ٗ٦٧ٟ ؤٜصف ظؿذ ٧٠ِحوفذ ٝٞلًٞر، 
ظحء ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠٧ل٧ُر ؤ١ جٝلًٞر ٖ٫ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر سِ٢٫، ٙؿفذ ؤنؾحه ؤ٧ ٠ظ٠٧ُحز ُٞ٩ 
ٖفى افجؿس٦ٟ ُٞ٩ ج٭ؾف٬١ اـ ٬لسً٬َ جٯنؾحه ـ٧٧ جٝ٢ٗ٧ـ ا٢قجل ُٚ٧دحز ؤ٧ جٝس٦ؿ٬ؿ د٦ح ُٞ٩ ؤ٧ٝثٛ 
ُٞ٫ (.جٝـ٬١ ٳ ٬ً٬ِ٧١ ؤ٧ج٠ف٥ٟ ؤ٧ ًٞدحس٦ٟ ٧سٜحؿ سٜ٧١ جٝلًٞر ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ ٜل جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر
 ). 811، 711، ه ه 2991ؤلِؿ ٧ًٗر، 
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ؤ١ جٝلًٞر ٖ٫ " د٢٬ر جٝلًٞر ٧جنٜحٝ٬ر جٝسلًٞ جٝسفد٧٪ ٖ٫ جٝ٧ً١ جِٝفد٫"٧٬ِفٖ٦ح ؤلِؿ ٧ًٗر ٖ٫ ٜسحد٤ 
جلسؾؿجٟ جٝلًٞر،جٌ٦حف جٝلًٞر :و٬ٔس٦ح جٯؿد٬ر جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٳؾيحٍ،٧جٯ٠صٞر ُٞ٩ ـٝٛ ٠سِؿؿذ ٠صل 
ج٠سٴٛ جٝلًٞر ٧دِدحفذ ؤؾف٨ جٝلًٞر ٥٫ جٝٚ٧ذ جٝس٫ ٬لسنِف٥ح جٝ٠فء س٠ٞ٫ ُٞ٬٤ ٢٧ُح ٠١ جِٝٗل 
 .٬دؿ٧ ؤ١ ٥ـج جٝسِف٬ٕ ٓح٠ى ٖ٫ سػؿ٬ؿ ٠ِ٢٩ ٝٞلًٞر )111،ه9991ؤلِؿ ٧ًٗر،("٧جٝلٞ٧ٛ
      ٧٬ف٨ دٴ٢ؿ٬٬٤ ُٞ٩ ؤ١ ٜل ٢ٌحٟ جظس٠حُ٫ ٠٦ؿؿ دحٝٗ٧ي٩ ٝـٝٛ ٧٠١ ؤظل ؤ١ ٬دٚ٩ ٠٢ٌ٠ح ٬ٌل 
 ).73-63، ه ه 3991ػل١ ٠ٞػٟ، (.دػحظر اٝ٩ ن٫ء ٠ح ٥ـج جٝـ٪ ٬ؿُ٧٣ جٝلًٞر
جٝلًٞر ؤ٢٦ح جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٝسإص٬ف ٧٥٫ سإؾـ ًحدِح نفُ٬ح   )ؤػ٠ؿ قٜ٫ دؿ٧٪،دؿ٧١ ل٢ر(      ٧٬ِفٕ 
ٖ٫ اًحف جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝلًٞر ٖ٦٫ جٝٚ٧ذ جًٝد٬ِ٬ر ؤ٧ جٝػ٘ جٝنفُ٫ ٖ٫ جٝسوفٕ، ؤ٧ اوؿجف 
جٯ٧ج٠ف ٖ٫ ٠ظس٠َ ٠ِ٬١ ٧٬فسدً ٥ـج جٝنٜل ٠١ جٝٚ٧ذ د٠فٜق جظس٠حُ٫ ٬ٚدٞ٤ ؤُيحء جٝ٠ظس٠َ د٧وٗ٤ 
نفُ٬ح ٧٠١ صٟ ٬ؾيِ٧١ ٝس٧ظ٬٦حس٤ ٧ؤ٧ج٠ف٣ ٧ٙفجفجس٤ ٧٬فسدً ٥ـج جٝ٠ٗ٦٧ٟ ُ٢ؿ دؿ٧٪ دًحدَ جٝنفُ٬ر 
 .٧ف٧ع جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سسدؿ٨ ٖ٫ جٝ٠فٜق جٳظس٠حُ٫
ُٞ٩ ؤ٢٦ح جٝس٧ظ٬٤ ٧جٯ٠ف، ٧جٝلًٞر  )5791ػح٠ؿ فد٬َ ،(       ؤ٠ح جٝلًٞر ٖ٫ ُٟٞ جٳظس٠حٍ ٖ٬ِفٖ٦ح 
 :د٦ـج جٝ٠ِ٢٩ سسوٕ دوٗحز ٠٢٦ح
 ٖ٦٫ ٳ سسػؿؿ ًٖٚ دوحػد٦ح، ٧ا٢٠ح ؤ٬يح د٠١ س٧ظ٤ اٝ٬٤، ٧جٝلًٞر :أً اهشوػج ؼبُرث ٌشتٖج: أّلا
. ٝ٬لز ٠ظفؿ ًحٙر، ا٢٠ح ٥٫ ُٴٙحز جظس٠حُ٬ر سؿ٧ف ػ٧ل س٢ٌ٬ٟ ٠٧جٕٙ ٬سظح٧خ ٖ٬٦ح ػحٜٟ ٧٠ػٜ٧ٟ
٧اـج جلسص٢٬٢ح جٝ٠٧جً١ جٯ٧ل ٧جٯؾ٬ف ٠١ ٥ـ٣ جٝلٞلر جٝسوحُؿ٬ر ٖ٫ ُٴٙحز جٝلًٞر ٢ظؿ ؤ١ ٜل ٠٧جً١ 
 .ػحٜٟ ٧٠ػٜ٧ٟ ٖ٫ آ١ ٧جػؿ
٧جٝنفُ٬ر سِ٢٫ جٝٚد٧ل ٧جٝسلٞ٬ٟ ٳ ًٖٚ د٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٧ٜٝ١ ؤ٬يح د٠١ : اهشوػج ؼبُرث ضرؿٖج: ذبٌٖب
 .٧جٝلًٞر سٜ٧١ نفُ٬ر ُ٢ؿ٠ح سِٜك ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝ٠ِسٚؿجز جٝلحثؿذ. ٬لسؾؿ٠٦ح ٧ػؿ٧ؿ ٥ـج جٳلسؾؿجٟ
٧٬ٚوؿ د٤ جٝئً جٝـ٪ ٬س٧ٝؿ ٠٢٤ جٝؾي٧ٍ ٧جٳ٢ً٧جء ٧ٙؿ ٬ٜ٧١ : اهشوػج خفخرع ؿٌظر الإنراٍ: ذبهذب
  .٠حؿ٬ح ؤ٧ ٠ِ٢٧٬ح
       ٧٬ِفٖ٦ح ٙح٠٧ك ُٟٞ جٳظس٠حٍ دإ٢٦ح ٙ٧ذ ٢ٌح٠٬ر ٧نفُ٬ر ٖ٫ ٠ظس٠َ ٠ِ٬١،٠فسدً د٢ل٘ جٝ٠ٜح٢ر 
جٳظس٠حُ٬ر، ٧٠٧جٖ٘ ُٞ٬٦ح ٠١ ظ٠٬َ ؤٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ ٧سفظَ ؤ٥٠٬ر جٝلًٞر اٝ٩ ؤ٢٦ح س٧ظ٤ لٞ٧ٛ جٯٖفجؿ 
دو٧فذ ٠ػؿؿذ ٱ٢ظحق جٯ٥ؿجٕ جِٝح٠ر، ٧٬سػٚ٘ ـٝٛ ٠١ ؾٴل دِى جٝ٠٬ٜح٢ق٠حز ٠صل جٝسدحؿل، 
 ).78، ه9691ُدؿ جٝلسحف ادفج٥٬ٟ ، (.٧جٝ٠وحٝغ جٝ٠نسفٜر، ٧جٝسيح٠١ ٧جٝٚ٧ذ
 ٖ٬ِفٖح جٝلًٞر دإ٢٦ح جٝس٦ؿ٬ؿ دحٝظقجء ٧٥٧ nalpaK" ٜحدٴ١" ٧llewssaL" ٳل٧٬ل"       ٖ٫ ػ٬١ 
ٖحٝلًٞر سئٕٝ ٖ٫ ػحٝر ؾحور ٠١ ػحٳز ٠٠حفلر ػ٬ش . جٝـ٪ ٬٠٬ق جٝلًٞر ُ١ جٝ٢ٗ٧ـ دو٧فذ ُح٠ر
٥٫ جِٝ٠ٞ٬ر جٝس٫ سئصف ٖ٫ ؤِٖحل ج٭ؾف٬١ دحٝس٦ؿ٬ؿ ؤ٧ دحٳلسؾؿجٟ جِٝٗٞ٫ ٝٞق٧جظف جٝٚحل٬ر ٢س٬ظر ُؿٟ 
ٖ٫ ػ٬١ ؤ١ ؤنٜحل جٝ٢ٗ٧ـ جٯؾف٨  )ٙؿفذ ٠نف٧ُر(ٖحٝلًٞر ٥٫ جٝ٢ٗ٧ـ ؤ٧ . جٳ٠سصحل ِٰٖٝحل جٝ٠ًٞ٧در
 ).471 ، ه0891٠٧ف٬ك ؿ٬ٗفظ٤، (.ٝ٬ك ٝ٦ح ٥ـ٣ جٝوٗر
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      ُ٢ؿ ل٠حُ٢ح ٝ٠وًٞغ جٝلًٞر ٬دؿ٧ ٝ٢ح ؤ١ جٜٝٴٟ ل٬ٜ٧١ ُ١ جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر اٳ ؤ٢٤ دِؿ ٥ـج 
جِٝفى ٝسِف٬ٕ ؤ٢٧جٍ جٝلًٞر ٳػٌ٢ح ؤ١ جٝلًٞر ٳ س٢ػوف ًٖٚ ٖ٫ جٝ٠ظحل جٝل٬حل٫ دل سسِؿج٣ اٝ٩ ٜل 
٠ظحٳز جٝػ٬حذ ٧اٝ٩ ٜل جٝ٠ئللحز ٧جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر ٖٗ٫ جٯلفذ ٢ظؿ لًٞر جٯخ ؤ٧ جٝق٧ض ٥٫ 
 .جٝػحٜ٠ر ُٞ٩ دحٙ٫ ؤٖفجؿ جٯلفذ ٧ٖ٫ جٝ٠ؿفلر ٢ظؿ لًٞر جٝ٠ؿ٬ف ُٞ٩ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جٝسٴ٠٬ـ
       ٜ٠ح ٢ظؿ ؤ٬يح لًٞر جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ جٝس٫ ٬فيؽ ٝ٦ح ؤٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ ٝٴ٢ؿ٠حض ٧جٝس٧جول ٧لًٞر 
 .جٝػحٜٟ ُٞ٩ جٝ٠ػٜ٧ٟ ٧٥٫ جٝلًٞر جٝ٠ِسفٕ د٦ح ٖ٫ جٝٚح٢٧١
؛ٓ٬ف ؤ٢٤ ٥٢حٛ ٖف٘ د٬١ جٝ٠ٗ٦٧٠٬١ ػ٬ش ٬ن٬ف      " هخشوػج"٠َ ٠ٗ٦٧ٟ " اهشوػج"٬سؿجؾل ٠ٗ٦٧ٟ       ٧
٧ل٬ٞر " ٖحٝلًٞر"،" جٝسلًٞ"٧" جٝلًٞر"ص٠ر ٖفٙح ٜد٬فج د٬١ ٠ٗ٦٧٠٫ "  جٝ٩ ؤ١  ٙ٧ٝ٤  ueidruaeB erreiP
٧٥٫ جٝٚ٬حؿذ  ٧٥٫ سػسفٟ جٯنؾحه جٝـ٬١ سػٜ٠٦ٟ ٜٞ٬ح، سلِ٩ اٝ٩ سػٚ٬٘ ٥ؿٕ ٠ِ٬١ ٧جِٙ٫،
ٖ٦٧ ُٞ٩ " جٝسلًٞ"ؤ٠ح  ٧سٞٛ ٥٫ جٝلًٞر جٝ٠ًِحءذ ٯ٢٦ح ٓ٢٬ر ٧ٙ٧٬ر، جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٖ٫ و٧فس٦ح جٝ٢ٚ٬ر،
جِٜٝك ٠١ ـٝٛ س٠ح٠ح،اـ س٧ٌٕ ٠٠حفلحز جٝسلًٞ ٙ٧ذ جٝلًٞر ٜٔح٬ر دػؿ ـجس٦ح ػ٬ش س٢سٗ٫ ٖ٫ ٥ـ٣ 
جٝو٧فذ ا٠ٜح٢٬حز جٝػ٧جف ٠َ ج٭ؾف٬١،٧٬ٜ٧١ وحػخ جٝلًٞر ٥٧ جٝ٠لسدؿ جٝ٠ًٞ٘ ٧جًٝحٓ٧ز جٝ٠٢ٗفؿ 
 ".دحٝلًٞر ٧جٝٚ٧ذ ٖ٫ ٠ؾسٕٞ جٝػحٳز
٥٫ ٢٧ٍ ٠١ ؤ٢٧جٍ جٝٚ٧ذ س٢ٌٟ ظ٦٧ؿ " جٝلًٞر" ؤ١  llehctiM nacnuD  ٧٥ـج ٠ح ؤنحف جٝ٬٤
٧٧جظدحز ج٭ؾف٬١ ٠١ ؾٴل جٯ٧ج٠ف جٝس٫ سوؿف٥ح، جـج سِسدف ٥ـ٣ جٝٚ٧ذ ِٖحٝر ٜٝ٧٢٦ح وحؿفذ ٠١ 
جٝل٬ًفذ "ُ١ " جٝلًٞر"٧سؾسٕٞ  ؤنؾحه نفُ٬٬١ ػلخ جُسٚحؿ جٯنؾحه جٝؾحيِ٬١ ٝ٠ن٬ثس٦ح،
جٝٚلف٬ر ؤ٧ جٝظدف٬ر ٠١ ػ٬ش ؤ١ جٯؾ٬فذ سٞقٟ جٯٖفجؿ ُٞ٩ جٝسٜ٬ٕ ٝ٠ن٬ثس٦ح ٠١ ؾٴل ٠ٚؿفس٦ح ُٞ٩ 
 )111،ه1102ظ٠حل ٠ِس٧٘،(.ٖفى جِٝٚحخ ؤ٧ سٚؿ٬ٟ ٠ٜحٖإذ
٧٬٠ٜ١ ؤ١ ٬٧يٕ " جٝسلًٞ"٧" جٝلًٞر"  ٜـٝٛ ٬ف٨ ٠ػ٠ؿ ظ٧جؿ فيح ؤ١ ٥٢حٛ ؾ٬ًح فٖ٬ِح د٬١ 
 ٥ـج ٧٬٠ٜ١ جٝػؿ٬ش ُ١ ٢٧ُ٬١ ٠١ جٝلًٞر،  جٝسلًٞ ُٞ٩ ج٭ؾف٬١،١جٝ٢حك ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر د٠ي٠٧
ٖحٝلًٞر جٝٚح٥فذ سِس٠ؿ ُٞ٩ ٠دؿؤ جِٝحًٗر ٧جٳ٢ِٗحل ٧ٳ سِس٠ؿ ُٞ٩ .جٝلًٞر جٝٚح٥فذ ٧جٝلًٞر جٝ٠٦٬٠٢ر
ػٚحث٘ ٧٠ِٞ٧٠حز ُٚٞ٬ر،٧٬٠ٜ١ ٥٢ح ؤ١ ٢ل٧٘ ٠صحٳ ٬لسؾؿ٠٤ ٜل ٠١ ؤػ٠ؿ فيح ظ٧جؿ ٧٥نحٟ نفجد٫، 
 :ٝس٧ي٬غ جٝٚوؿ ٠١ جٝ٠دؿؤ جِٝحًٗ٫ ٖ٫ جلسؾؿجٟ جٝلًٞر ٬ٚ٧ل جٯخ ٳد٢٤
 ٬ظخ ؤ١ سِ٠ل ٥ـج جٝن٫ء ٯ٢ٛ سػد٢٫،٧جًٝٗل ٬ِٗل ٥٢ح ٠ح ٬ف٬ؿ٣ جٯخ دإلٞ٧خ ُحًٗ٫ ٠دً١ دٚ٢حُر 
 )311،ه1102ظ٠حل ٠ِس٧٘، ("ج٢ِٗحٝ٬ر،٧٥ـ٣ جٝلًٞر ٓ٬ف ُٚٴ٢٬ر 
٧٠١  ٌح٥فذ ًد٬ِ٬ر يف٧ف٬ر ٝٞػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝسفد٧٬ر،" جٝلًٞر "  ٧٬ي٬ٕ ؤلِؿ ٧ًٗر ؤ١ 
ٖ٦٧ جٱٖفجً " جٝسلًٞ"،ؤ٠ح "ٓ٬ف جٝلًٞر سسػ٧ل جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٧٠٢٦ح جٝسفد٧٬ر جٝ٩ ظػ٬ٟ ٳ ٬ًح٘
جٝلٞد٫ ٖ٫ ٠٠حفلر جٝلًٞر ٧٬ِ٢٫ ـٝٛ جلسؾؿجٟ ؤلحٝ٬خ جٝٚ٠َ ٧جٳٜفج٣ ٧ؤلحٝ٬خ جِٝ٢ٕ ٖ٫ جٝل٬ًفذ 
ُٞ٩ ج٭ؾف ٠١ ؤظل ٠ظفؿ جؾيحُ٤ ٧جٝ٦٬٠٢ر ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ٣،ػ٬ش س٢ػفٕ ٥ـ٣ جٝ٠٠حفلر ُ١ ٓح٬س٦ح 
 )231،ه9991ؤلِؿ ٧ًٗر،(جٳظحد٬ر جٝلحُ٬ر جٝ٩ س٢ٌ٬ٟ جٝػ٬حذ دو٧فذ ج٬ظحد٬ر
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 دِؿ جِٝفى جٝلحد٘ ٝسِف٬ٗحز جٝلًٞر ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝل٬حل٬ر :اهشوػج يً يٌؼّر ٌفشٕ  )1.4
ؾسٕٞ دحؾسٴٕ ق٧ج٬ح جٝفئ٬ر ٧دحؾسٴٕ ٧جٳظس٠حُ٬ر سِفى جٝدحػصر ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝ٢ٗل٬ر ٖز
جٝ٠ؿفلر جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سيَ اًحف ٝ٦ـج جٝ٠ٗ٦٧ٟ ٧٢ِفى ٝ٧ظ٦حز جٝ٢ٌف جٝ٠ؾسٞٗر ُٞ٩ 
 :جٝ٧ظ٤ جٝسحٝ٫
٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝ٢ٗل٬ر سن٬ف ٖ٫ جٝدؿج٬ر ٝسِف٬ٕ ٠٧ل٧ُر ُٟٞ جٝ٢ٗك ٧جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫، ػ٬ش سِفٕ جٝلًٞر 
، 5991ٖفض ً٤ ٧آؾف٧١،(. دإ٢٦ح ؤػؿ جٯنٜحل جٝفث٬ل٬ر ٝس٢ٌ٬ٟ ؤِٖحل جٝ٢حك ٧س٢ل٬ٚ٦ح ٝسػٚ٬٘ ٥ؿٕ ُحٟ
 .)78ه
 :     ٧ٙؿ س٢ح٧ٝ٦ح:اهيّشّؿج اهيخخظرث هـوى اهٌفس ّاهػة اهـلوٕ
ل٢ر، ٧٥٫  )21-11(٠١ ل١  )٠فػٞر جٝسِح٧١(٧سٜ٠١ جٝلًٞر ُ٢ؿ٣ ٖ٫ جٝ٠فػٞر جٝفجدِر " د٬حظ٬٤     "
٠فػٞر سٚ٢٬١ جٝٚ٧جُؿ ٧٬ٜ٧١ ٥٢حٛ جسٗح٘ ٠سدحؿل ٳػسفجٟ جٝٚ٧جُؿ، ٧٬دؿ٧ جٳ٥س٠حٟ دحٝٚ٧جُؿ ٢ٗل٦ح ٧٬دػش 
جًٝٗل ُ١ جٝٚ٧جُؿ ٝـجس٦ح، ٧اسدحٍ جٝٚ٧جُؿ ٬ودغ ٢س٬ظر ٝ٠٢حٙنر ػفذ ٧جٝس٫ ٝسلسػ٘ جٳػسفجٟ ٯ٢٦ح ٢س٬ظر 
 ).7، ه2891٢ظ٧٨ ٠ػ٠ؿ قٜ٫ ،(.جٳسٗح٘ جٝ٠سدحؿل ٧٬٠ٜ١ ؤ١ ٬سٔ٬ف د٧جلًر جٝفؤ٪ جِٝحٟ ٝٞظ٠حُر
ٖ٬ن٬ف اٝ٩ ؤ١ جٝلًٞر ٥٫ ؤ٪ ٠وؿف ٢ٞظإ اٝ٬٤ ٝٞػو٧ل ُٞ٩ ٠ِفٖر ٠ِ٬٢ر ؤ٧ " ف٬ٜسن٫"      ؤ٠ح 
٧٢ػ١ ظ٠٬ِح ؿ٧١ جلسص٢حء . ٝٞسػٚ٘ ٠١ ٠ِٞ٧٠حز ػوٞ٢ح ُٞ٬٦ح لحدٚح ُ١ ؤ٪ ظح٢خ ٠١ ظ٧ج٢خ جِٝحٟٝ
٢ٞظإ اٝ٩ لًٞر ٠ِ٬٢ر ٝ٢في٫ ػحظحس٢ح اٝ٩ جٝ٠ِفٖر ٧جٝسػٚ٘ ٠١ جٝ٧لحثل جٝس٫ سفي٫ جٝػحظحز 
جٯؾف٨، ٥ٜـج ٬٢ٌف جٝسٞ٠٬ـ اٝ٩ ؤلسحـ٣، ٧٥ٜـج ٬٢ٌف جٝلظ٬١ اٝ٩ ػحفل٤ ٝٞػو٧ل ُٞ٩ ٠ِفٖر ٧ٜٝ٢٦ح 
س٦ؿٕ ٖ٫ جٝػحٝر جٯ٧ٝ٩ اٝ٩ ػخ جٳلسًٴٍ، ٧ٖ٫ جٝػحٝر جٝصح٢٬ر اٝ٩ ٠ِفٖر جٝلٞ٧ٛ جٝ٢حظغ ٖ٫ سظ٢خ 
جٯـ٨ ؤ٧ جٝٚسل ٧٠١ ٥٢ح ٢٢س٦٫ اٝ٩ ؤ١ جٝسلًٞ٬ر ٝ٬لز ٥٫ ًٖٚ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ جٝلًٞر، ٯ١ جٳُس٠حؿ 
ُٞ٩ جٝلًٞر ٙؿ ٳ سن٬ف اٝ٩ سلًٞ٬ر ٠ح ًحٝ٠ح ؤ١ جُس٠حؿ٢ح ٢حٙؿ ٧٠ٗ٬ؿ، ٥٢ح ٠١ ٢حػ٬ر، ٧٠١ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ 
ٖب١ جٝسلًٞ٬ر اـج ٜح٢ز سن٬ف ٖ٫ دِى ق٧ج٬ح٥ح اٝ٩ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ جٝلًٞر ٖحٝ٠٦ٟ ٝ٬ك ٥٧ ٠ٚؿجف 
جٳُس٠حؿ ٧ا٢٠ح جٝ٠٦ٟ ٥٧ ًد٬ِر ـٝٛ جٳُس٠حؿ ٧ٜ٬ٗ٬س٤ ٥٧ ٧ػؿ٣ جٝـ٪ ٬ٜٗل ٝ٢ح جٝػؿ٬ش ُ١ ؾٞ٘ سلًٞ٫ 
 ).02 ، ه9691ُدؿ جٝلسحف ادفج٥٬ٟ ،(.ؤ٧ ؾٞ٘ ٓ٬ف سلًٞ٫
جٝلًٞر دإ٢٦ح ٥٫ جٝ٠صل جٝ٢٠٧ـظ٫ ٰٝ٢ح جٯُٞ٩ ٧٥٫ ُدحفذ ُ١ جٝٚح٢٧١ جٝؾٞٚ٫ " duerf"٧٬ِفٕ       
 ).08، ه4791٠ػ٠ؿ ُ٠حؿ جٝؿ٬١ ال٠حُ٬ل ٧آؾف٧١، (. ُ٢ؿ جٝٗفؿ
ؤ١ جٯ٢ح جٯُٞ٩ س٢ٌ٬ٟ ٖفُ٫ ٬٢نإ ُ١ جٯ٢ح ُ١ ًف٬٘ س٠صل لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ " duerf"    ٧ ٖ٬ف٨
٧دحٝسِ٬٬١ جٝـجس٫ د٦٠ح، ٖظقء ٥حٟ ٠١ جٝ٧جَٙ جٝـ٪ ٬ِسفى ُٞ٩ فٓدحز جٝ٦٧ ٬س٠صل ٖ٫ جٝ٧جٝؿ٬١ جٝٞـ٬١ 
٧دِؿ ٖسفذ ٠١ جٝسِح٠ل ٠َ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ جٝس٫ سٜ٧١ ٖ٫ ؤٌُ٠٦ح ٖ٫ . ٬ػ٠ٴ١ جٝسفجش جٝػيحف٪ ًٝٞٗل
اًحف ٌٝٗ٫، ٬نفٍ جٯ٢ح ٖ٫ جلسؿ٠حظ٦ح ٝظِٞ٦ح اػؿ٨ ٙ٧ج٣ جٝس٫ سِح٧٢٤ ُٞ٩ يدً جٝ٦٫ ػس٩ ٳ ٬سِفى 
 جُسدف جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٧ٝ٬ؿ duerf٧دحٝفٟٓ ٠١ ؤ١ . جًٝٗل ٱػدحً ٠١ جٝ٧جَٙ جٝؾحفظ٫ د٠ح ٖ٬٤ جٝ٧جٝؿ٬١
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جٝوفجُحز جٯ٧ؿ٬د٬ر، اٳ ؤ١ سو٧ف٣ ًٝد٬ِر ٧ؿ٧ف ٧ٖحُٞ٬ر جٯ٢ح جٯُٞ٩ سل٠غ دإ١ ٢ِسدف٣ س٢ٌ٬٠ح ٬ٌ٦ف 
 .٠دحنفذ دِؿ ٜل سٜ٧٬١ ٰٝ٢ح
 . ٝٞلًٞر ُٞ٩ ؤ٢٦ح سس٠صل ٖ٫ ٙ٬حؿذ جٯخ ٧ٙ٬حؿذ جٯٟ" ل٧ل ن٬ٞؿف"   ٧٬ن٬ف 
وٗر ٬٠ٜٞ٦ح جٝنؾه ٖ٦٫ سن٬ف اٝ٩ ُٴٙر د٬١  جٝلًٞر ٝ٬لز"ؤ١  moorF.E  ٖف٧ٟ.   ٬ف٨ ا
  ".ٖ٬٠ح ٬سًَٞ جٝنؾه اٝ٩ ج٭ؾف ُٞ٩ ؤ٢٤ ا٢لح١ ؤُٞ٩ ٠٢٤ جٯنؾحه،
 :ؤ١ ٥٢حٛ ٢٧ُح١ ٠١ جٝلًٞر" ا٬فٛ ٖف٧ٟ"٧٬ٚ٧ل 
 لًٞر ٠صدًر / 2لًٞر فن٬ؿذ       / 1                
٠صحٝ٬١ ٥٠ح جِٝٴٙر د٬١ جٝسٞ٠٬ـ ٧ؤلسحـ٣ " ٖف٧ٟ"٧ٝسدح٬١ ٥ـج١ جٝ٢٧ُح١ ٠١ جٝلًٞر، يفخ 
٧جِٝٴٙر د٬١ جٝل٬ؿ ٧جِٝدؿ، ٖٗ٫ جٯ٧ٝ٩ ٢ظؿ ٥ؿٕ جِٝٴٙر ٥٧ جٝسٚٞ٬ل ٠١ جٝدِؿ جٝ٢ٗل٫، ٧ٖ٫ جٝصح٢٬ر ٖب١ 
٠ػ٠ؿ ُ٧ؿ٣ (. جِٝٴٙر سٚ٧ٟ ُٞ٩ ؤلحك ق٬حؿذ جٝ٠لحٖر جٳظس٠حُ٬ر د٬٢٦٠ح ٖ٫ وحٝغ ٧جػؿ ؿ٧١ ج٭ؾف
 .)78، ه1002لٴ٠ر،
 :   ٖ٫ سظحفد٤ ػ٧ل ًحُر جٝلًٞر اٝ٩ ؤ١)2991, marglliM(س٧ول ٠٬ٞٔفجٟ 
جٝلًٞر ٥٫ جٝٚ٧٨ جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠ػ٬ًر دحٝد٬ثر جٝس٫ ٬ِ٬م ٖ٬٦ح جٝٗفؿ ٧سٜ٧١ ـجز سإص٬ف ُٞ٩ نؾو٬س٤  " 
ف٧دفز (."٧ؤؾٴٙ٬حس٤،٧٬سٜنٕ سإص٬ف جٝ٠٧ٕٙ جٳظس٠حُ٫ ُٞ٩ جٝٗفؿ ٖ٫ جؾسٴٕ جٯؿ٧جف جٝس٫ ٬ٚ٧ٟ د٦ح
 ). 23،ه2002٠ٜٞٗ٬١ ٧ فسنحفؿ ٓف٧ك، 
وٗر د٢٬ر جظس٠حُ٬ر ػ٬ش سػؿؿ ٖ٬٦ح جِٝٴٙر د٬١ ؤٖفجؿ ٠١ ؾٴل جٝسإص٬ف "  ؤ٢٦حillehccuM .R ٬ِفٖ٦ح 
 ".ُٞ٩ جٝلٞ٧ٜحز ٠١ ًفٕ جٝـ٪ د٬ؿ٣ جٝلًٞر
جٝػ٘ جٝفل٠٫ جٝـ٪ ٬٠سٜٞ٤ نؾه ٠ح ج٢ًٴٙح ٠١ : "ٖ٬ِفٖ٦ح ُٞ٩ ؤ٢٦ح: muabnennnaT ؤ٠ح سح٢٢د٧ٟ 
٠فٜق٣ ؤ٧ ٠ٜح٢س٤ ٖ٫ ٠ئللر جظس٠حُ٬ر ٧٬٠ٜ٢٤ ٠١ اوؿجف جٯ٧ج٠ف ٰٝنؾحه جٝـ٬١ ٥ٟ ؿ٧٢٤ ٖ٫ 
 ".جٝ٠لس٧٨ جٝس٢ٌ٬٠٫
جٝلًٞر ٠٠حفلر ٝٞيدً جٳظس٠حُ٫ جُس٠حؿج ُٞ٩ "ؤ١ :ٖ٫ ػ٬١ ٬ف٨ ٜل ٠١ دحفٜٞ٫ ٧د٬س٬ف٬ٴ ٧ظ٧ٝؿ٢ق 
٠فجؿ ("٠٧جٖٚر جٝ٠فئ٧ل٬١ ٧ سودغ جٝلًٞر ِٖحٝر ًٖٚ ُ٢ؿ٠ح سٜ٧١ ٠ٚد٧ٝر ٠١ جٝـ٬١ س٠حفك ُٞ٬٦ٟ 
 ).35، ه 2002جٝقُ٬٠٫،
      ٧ُٞ٩ لد٬ل جٝ٠صحل ٬٠ٜ١ ؤ١ س٧ظؿ جٝلًٞر  ؿجؾل جٯ٢ح ُٞ٩ نٜل جٝي٠٬ف ؤ٧ جٝنِ٧ف دحٝـ٢خ ؤ٧ 
٧ٜٞ٠ح جفسٚ٩ جٝنِخ دحٝ٠لئ٧ٝ٬ر ُ١ نِخ آؾف . جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ٜ٠ح ٬٠ٜ١ ؤ١ سس٧ٖف ٠١ ٙدل جٝلًٞر جٝػحٜ٠ر
ٜح٢ز ػحظس٤ اٝ٩ جٝلًٞر ؤٙل اٝػحػح ٧ا٠ٜح٢٬ر جٳلسٔ٢حء ٢٦حث٬ح ُ١ جٝلًٞر ٠٢٧ً دحٝػؿ جٯٙو٩ ٠١ 
. جٝفٙ٩ جٝ٠٠ٜ١ ٝنِخ ٠ح ؤ١ ٬ػوٞ٤، ٧٥ـج جٝػؿ ٠ح ٬قجل ُٞ٠حء جٯ٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ح ٠ؾسٞٗ٬١ ػ٧ٝ٤
ٖحٝ٠حفٜل٬ر سٚ٧ل ؤ١ جٱ٢لح١ جٝـ٪ ٬ِ٬م جٝ٧ٖفذ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬ٜ٧١ ػفج س٠ح٠ح ٖٴ ٬ٞظإ اٝ٩ جِٝ٢ٕ ٧ٳ 
٬ف٨ ؤ١ جٱ٢لح١ دػحظر ؿجث٠ح اٝ٩ لًٞر ٯ١ جِٝ٢ٕ " duerF"سل٧ل ٝ٤ ٢ٗل٤ ؤ١ ٬ٌٟٞ ج٭ؾف٬١، ٓ٬ف ؤ١ 
جٝلًٞر دإ٢٦ح جٱًحف " ظ٧١ ٠حفس١"٧٬وٕ . ٧جٝ٢فظل٬ر ٥٠ح ٠١ جٝ٠ٚ٧٠حز جٯلحل٬ر ٖ٫ د٢حء جٝنؾو٬ر
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جٝـ٪ ٠١ ؾٴٝ٤ ٬سػؿؿ جٝ٢ٌحٟ ٧٬وٕ جٝلٞ٧ٛ جٝ٠ٚد٧ل، ٧ؤ١ ج٭دحء ٧جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جٱؿجف٬٬١ ٬٠صٞ٧١ ؤنٜحٳ 
 ٠١ جٝلًٞر ٧ٜٝ١ دؿفظحز ٠ؾسٞٗر ٠١ جٝنفُ٬ر
دإ٢٦ح سػف٬٠حز جٯ٢ح جٯُٞ٩، ٖإ٪ ٠ظس٠َ ٬٧ٝؿ ُ٢ؿ ؤُيحث٤ سدف٠ح ٠ق٠٢ح " ؤس٧ٖ٬٢ٜل"ٖ٫ ػ٬١ ٬ِفٖ٦ح 
 )49،ه3991ق٬٢خ جدفج٥٬ٟ،(. ٬ٜ٧١ دػحظر ٯ٢ٌ٠ر جظس٠حُ٬ر سل٠غ ٝٞ٠٬٧ل جٝ٠ٜد٧سر دحٝس٠فؿ
جٝلًٞر دإ٢٦ح س٠صل جًٝ٧ُ٫ جٝـ٪ ٥٧ ػحٝر ل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر سِدف ُ١ جٝس٢ل٬٘ ٧سًحد٘ ٖ٫ " د٬ٜٞ٫"٧٬وٕ 
 ).              23، ه8891٠ػ٠ؿ ُٞ٫، (. جٝس٧ظ٤ ٢ػ٧ ٥ؿٕ ٝؿ٨ ٜل ٠١ جًٝفٖ٬١، جٝ٠٠حفك ٝٞلًٞر ٧جٝ٠٠سصل ٝ٦ح
ٖ٦٧ ٬ف٨ ؤ١ ٝو٧فذ جٯٟ ٠صل ٠ح ٝو٧فذ  )سس٠صل ٖ٫ جٝ٧جٝؿ٬١(جٝلًٞر دإ٢٦ح " ٠٧٢٫ ؿٜ٬فل"٧٬وٕ 
جٯخ ؿ٧فج ٖ٫ ٠ؾ٬ٞر جًٝٗل جٝٴنِ٧ف٬ر، ٧دحٝسحٝ٫ ٖ٫ سٜ٧٬١ جٝظ٠حُحز، ٧ؤ٢٤ ٠١ جٝ٠٠ٜ١ سؾ٬ل جٝ٧جٝؿ٬١ 
ُٞ٩ جٝل٧جء د٧وٗ٦٠ح نف٬ف٬١ ؤ٧ ؾ٬ف٬١ ٧٬ن٬ف اٝ٩ ؤ١ و٧فذ جٯٟ ٜص٬فج ٠ح سٜ٧١ ف٠قج ٰٟٝ 
 )69،ه3991ق٬٢خ جدفج٥٬ٟ،(. ٧جٝظ٠حُحز جٝؿ٬٢٬ر
جٝلًٞر دإ٢٦ح ٙ٧ذ ؿجؾٞ٬ر ٠٦٠س٦ح ؿَٖ ػحظحز جٝٗفؿ ٝٲندحٍ ٖ٫ جًٝف٬٘ " ٠وًٗ٩ ػظحق٪"ٜـٝٛ ٬وٕ 
٠وًٗ٩ (.جٝوػ٬غ ٠١ ؾٴل جٝل٬ًفذ ُٞ٩ جٝـجز، ٧جٱػلحك دحٝٚؿفذ ُٞ٩ ٠ظحد٦ر جٝ٧جَٙ جٝؾحفظ٫
 ).16، 06، ه1891ػظحق٪، 
اٝ٩ ؤ١ جٝلًٞر ٥٫ جٝٚؿفذ جٝٚح٢٧٢٬ر ؤ٧ جٝنفُ٬ر جٝس٫ سسوؿ٨ دحٯ٧ج٠ف ٧جٝ٢٧ج٥٫ " ؤنفٕ جٝل٬ؿ"٧٬ن٬ف 
 ).86، ه0991ؤنفٕ جٝل٬ؿ، (. ٝٞٗفؿ، ٧٠فجظِس٤ ٧اصدحس٤، ٧ُٚحد٤، ٧٠٢٦ح لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١
      ٧٬ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝسِف٬ٗحز جٝلحدٚر ٝٞلًٞر ؤ٢٦ح جسٗٚز ٖ٫ ٠ي٠٧١ سِف٬ٗحس٦ح ٝٞلًٞر ُٞ٩ ؤ٢٦ح 
س٠صل ٠ٗ٦٧ٟ ٠ِ٬حف٪، ٖ٦٫ سػؿؿ ٧يَ ٠١ ٬ػ٘ ٝ٤ ؤ١ ٬ًٞخ ٠١ ج٭ؾف٬١ جٳ٢و٬حٍ ٝسِٞ٬٠حس٤ ٖ٫ ُٴٙر 
جظس٠حُ٬ر ٠ح، ٧ـٝٛ ٯ١ ٠ِح٬٬ف ؤ٪ ظ٠حُر ٧ٜـٝٛ ٙ٬٠٦ح ٥٫ جٝس٫ س٢نت ٥ـج جٝػ٘ ٧سل٢ؿ٣ اٝ٩ ٠١ ٬ظ٧ق 
ُٞ٬٤ اٳ ؤ٢٦ح جؾسٞٗز ٖ٫ سػؿ٬ؿ ٠وؿف جٝلًٞر ؤ٧ دؿج٬ر ٌ٦٧ف٥ح ٖحٝدِى ٬فظِ٦ح ٝ٠فػٞر جًٝٗ٧ٝر 
 .جٝ٠دٜفذ ٧جٝدِى ج٭ؾف ٬فظِ٦ح ٝ٠فػٞر ٠سإؾفذ ٠١ ٠فجػل جٝ٢٠٧
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٢ٗل٬ر سػٞ٬ٞ٬ر ٖح١ جٝلًٞر س٠صل جٝ٠صل جٯُٞ٩ ٝٞـجز سسٜ٧١ ٠١ جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٢س٬ظر   
 )٠صل لًٞر جٯخ ٖ٫ جٝ٠٧ٕٙ جٯؿ٧د٫(سٚ٠ه جًٝٗل لًٞر جٯنؾحه جٝ٢ح٥در ُ١ جفسٜحخ جٝ٠ػف٠حز 
٧لًٞر جٝ٠ظس٠َ، ٧٬ٌل جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٬ص٬ف ػحظحز ٧٠ًحٝخ ٠صحٝ٬ر ٬ظِٞ٦ح ٖ٫ جٝ٠ٚحٟ جٯ٧ل ٝؿ٨ جٝنؾه 
٧٬لسؿ٠ط ٖ٫ ٢ٗل٤ ٠صل ُٞ٬ح ٠١ جٯنؾحه ٧جٝ٠دحؿة ٧دـٝٛ ٢ظؿ جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٧ٌ٬ٗر لٞد٬ر ٥٫ جٝ٠٢َ ٠١ 
اندحٍ جٝفٓدحز ٧سٞٛ ٥٫ جٝ٧ٌ٬ٗر ٰٝ٢ح جٯُٞ٩ ؤ٧ جٝي٠٬ف، ٧٧ٌ٬ٗر ا٬ظحد٬ر ٥٫ ٧يَ ٠صل ُٞ٬ح ٬ػش 
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 : ٌيبذر  اهشوػج .2
   ٝٚؿ سِؿؿز ٧س٢٧ُز جٝسِحف٬ٕ دؾو٧ه جٝلًٞر ، ٧سٟ جٳسٗح٘ ُ٠٧٠ح ؤ٢٦ح سٞٛ جٝٚ٧ذ ٧جٝٚؿفذ ُٞ٩ 
دِٗل ٠ح ٟٝ ٬ٜ١ " خ"ُٞ٩ اٝقجٟ " ؤ"ؤ٢٦ح سِ٢٫ ٙؿفذ " ٠حٜك ٖ٬٬ف"ٖفى جًٝحُر ٖ٫ ٢ٗك جٝل٬ح٘ ٬ِفٖ٦ح 
 ق٬٢خ جدفج٥٬ٟ،( "ؤ"ٝ٬ِٗٞ٤ ٠١ سٞٚحء ٢ٗل٤ دل ٬ٜ٧١ ٠ًحدٚح ٝٞسدٞ٬ٔحز  ٧جٝس٧ظ٬٦حز جٝوحؿفذ ٠١ 
 :   ٠ي٬ٗح ٖ٫ ـٝٛ ؤ١ جٝلًٞر ٢٠حـض ٠صحٝ٬ر ٧٥٫ ٜحٝسحٝ٫)401،ه3991
٧٥٫ جٝس٫ سلس٢ؿ ُٞ٩ ؤلك ُٚٴ٢٬ر ٙ٧ج٠٦ح ٢ل٘ ٠١ جٝٚ٧جُؿ جٝ٠٧ي٧ُ٬ر : اهشوػج اهلبٌٌّٖج. )2.1
 .٧جٝ٠ِح٬٬ف ٓ٬ف جٝنؾو٬ر ٜ٠ح ٥٧ جٝػحل ٖ٫ جٝ٠ئللحز جٱؿجف٬ر
 ٥٫ جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٩ جٝ٧ٳء جٝ٠ًٞ٘ ٝنؾو٬ر ٖـذ سسلٟ دحٝٚؿجلر ٧جٝدً٧ٝر، ٖٴ :اهشوػج اهنبرٖزيٖج )2.2
 .سِس٠ؿ ُٞ٩ ٠ٚح٬٬ك ٠٧ي٧ُ٬ر ٠٠ح سودغ ٠٦ؿؿذ دحٝق٧جل
٧٥٫ جٝس٫ سٚ٧ٟ ُٞ٩ جٱ٬٠ح١ جٝفجلؽ دٚؿجلر جٝسٚحٝ٬ؿ ٧جٯُفجٕ ٖ٦٫ سٌ٦ف ُ١ : اهشوػج اهخلوٖدٖج )2.3
ؤو٧ل ُفٖ٬ر ٠ظس٠ِ٬ر ؾحور جٝ٠ٜح٢ر جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠ف٠٧ٙر جٝس٫ ٬نٔٞ٦ح ؤ٧ٝثٛ جٝـ٬١ ٬٠حفل٧١ جٝلًٞر 
 -. جٝلًٞر جٯد٧٬ر –دحِٝٗل ٧ُٞ٩ فؤل٦ح 
٧٥٫ جٝ٢حسظر ُ١ ٌح٥فذ سٚل٬ٟ جِٝ٠ل ٧جٝسؾوه ٖ٫ جٜٝٗحءجز ٧٬ٌ٦ف ـٝٛ : اهشوػج اهّؼٖفٖج )2.4
 .)ٜحًٝدؽ ٧سفد٬ر جٯًٗحل(ٝ٦ح جٝلًٞر ٖ٫ جٯُ٠حل جٝ٠٢قٝ٬ر  )جٝق٧ظر(ظٞ٬ح ؿجؾل جٯلفذ ُ٢ؿ جٝ٠فؤذ 
 )901،ه3991ق٬٢خ جدفج٥٬ٟ،(
 :تٌٖج اهشوػج .3
٧ُٞ٩ ٥ـج ٖ٬٠ٜ١ ا٬ظحق سٴٙ٫ جٝلًٞحز دػٞٚحز صٴش ٠سؿج٠ظر دنٜل ظؿٝ٫ ٧٬نٜل ٢ظؿ ـجس٤ ٠ح ٬ل٠٩ 
 .دؿ٬٢ح٠٬ر جٝظ٠حُر
 . ٖحٝػٞٚر جٯٜدف ٧جٯ٧لَ ٥٫ ػٞٚر جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر جِٝح٠ر ؤ٧ لًٞر جٝؿ٧ٝر 
 .٧جٝػٞٚر جٝصح٢٬ر جٝ٧لً٬ر ٥٫ جٝلًٞر جٯد٧٬ر ؤ٧ لًٞر جٯ٥ل 
 .٧جٝػٞٚر جٝ٠ظ٦ف٬ر جٝصحٝصر ٥٫ لًٞر جٯ٢ح جٯُٞ٩ ؤ٧ لًٞر جٝنؾه ُٞ٩ ـجس٤ 
ؤ٪ ؤ١ د٢٬ر :       ٜل ػؿ٬ش ُ١ جٝلًٞر ٬ًحل ٧٬ًٔ٫ ػس٠ح ٧ي٠٢ح د٢٬س٦ح ٧ؿ٬٢ح٠٬س٦ح ٖ٫ آ١ ٧جػؿ
جٝلًٞر سٜ٠١ ٖ٫ ج٢س٠حث٦ح اٝ٩ ػٞٚر ٠١ جٝػٞٚحز جٝصٴش جٝ٠نحف اٝ٬٦ح، ٧ؿ٬٢ح٠٬س٦ح ٥٫ ُدحفذ ُ١ جٝٚ٬ٟ 
 .جٝس٫ سٗفي٦ح ٧سؿجَٖ ُ٢٦ح ُٴ٧ذ ُ١ جٱ٠ٜح٢حز ٧جٝ٧لحثل جٝ٠سحػر جٝس٫ ٬سٟ ٠١ ؾٴٝ٦ح ٖفى ٥ـ٣ جٝٚ٬ٟ
٠١ ٙسل (جٝٚ٠َ ٧جٝقظف جٝ٠حؿ٬٬١ : ٧٢ن٬ف ؤ٬يح اٝ٩ ؤ١ ٖفى ٥ـ٣ جٝٚ٬ٟ ٬سؿفض ٠١ جٝسفٓ٬خ اٝ٩ جٝسف٥٬خ
 .، ٧جٝس٧د٬ؽ ٧جٝسإ٢٬خ ٧جِٝٚحخ جٝ٠ِ٢٧٪)٧يفخ ٧لظ١ ٧سِـ٬خ
    ٧٠١ جٝٗفى جٝؾحفظ٫ اٝ٩ جٝٗفى جٝؿجؾٞ٫، ٧ُٞ٩ ٥ـج، ٧ٖ٫ اًحف جٝٗفى جٝؿجؾٞ٫ ٬٠ٜ١ جٝػؿ٬ش 
ُ١ ؿ٬٢ح٠٬ر جٝلًٞر جٝس٫ س٦ؿٕ اٝ٩ اصحفذ ؤ٢٧جٍ سإ٢٬خ جٝي٠٬ف ٧سظحـخ جٝ٠نحُف ٧٠ح نحد٤ ـٝٛ ٠١ 
 .جٝسِـ٬خ جٝـجس٫ ٝوحٝغ ٙ٧ج٢٬١ جٝلًٞر جٝ٠فُ٬ر جٯظفجء
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   ٧سظؿف جٱنحفذ ٥٢ح ؤ٬يح اٝ٩ ؤ١ ٝٞلًٞر ُٞ٩ ٠لس٧٨ ػٞٚحس٦ح جٝصٴش ف٠٧قج ٠ػؿؿذ، ٧جٝسِحً٫ ٠َ 
٥ـ٣ جٝف٠٧ق ٙ٬حلح دحٯ٢٠حً جٝس٫ سٗفي٦ح جٝلًٞر ـجس٦ح، ٥٧ جٝ٠ػؿؿ ٧جٝ٠ئنف ٝػٜٟ جٝلًٞر ُٞ٩ ٥ـج 
ُٞ٩ ؤ١ جٝف٠ق ٬وِؿ د٦ح ... جٝسِحً٫ لٞدح ؤ٧ ا٬ظحدح، ـٝٛ ؤ١ جٝلًٞر، ٳ سِ٬م اٳ ٠١ ؾٴل ف٠٧ق٥ح 
 ).47، ه1891ق٥٬ف ػًخ ٧ُدحك ٠ٜ٫، (.اٝ٩ ٠لس٧٨ جٝٗ٧ٙ٬ر، ٧جٝ٠صحٝ٬ر ٧جٝٚؿل٬ر
 )جٝس٫ ٳ ٬٠ٜ١ اٳ ؤ١ سٜ٧١ ٙ٠ِ٬ر(     س٠ٜ١ جٱنحفذ ٠َ ٠٬نحل ٖ٧ٜ٧ اٝ٩ جٝؾوحثه جٝسحٝ٬ر ٝٞلًٞر 
ٜ٠ح  )1891ق٥٬ف ػًخ ٧ُدحك ٠ٜ٫، (ٖ٫ سِحً٬٦ح ٠َ جٝنحخ ٧ؾحور ٠َ ظلؿ٣؟ ـٜف٥ح ٜل ٠١ 
 :٬ٞ٫
، ٖب٢٦ح )٧دِؿ٣.. ٙدل جٝق٧جض ٠صٴ (د٠ح ؤ١ جٝلًٞر س٠٢َ سػفٛ جٝظلؿ جٝنحخ ؾحفض اًحف ٙ٧ج٢٬٢٦ح  -
دـٝٛ سنظَ ي٠٢ح ُٞ٩ سفٜ٬ق جٝٞـذ ٧جٝ٠سِر جِٝحًٗ٬ر دِح٠ر ٖ٫ ٠سح٥حز جٝ٠٧ج٢َ ٧ؤلفجف٥ح ٧سظِل ٠٢٦ح 
 .٠٠٢٧ُر ٧٠فٓ٧در ٖ٫ آ١ ٠ِح
ٖسػح٧ل ؤ١ سلٜ١ ... ٧ُٞ٩ ٥ـج ٖب١ جٝلًٞر دحٝٔر جٝسنِخ ٧سلٜ١ ٓحٝدح ٖ٫ ٠سح٥حز دحٝٔر جٝسِٚ٬ؿ  -
٧وؿ٨ ـٝٛ ُٞ٩ جٱ٢لح١ ٬دفق ُٞ٩ نٜل ً٠٧ػحز ُ٠٬ٚر . د٬١ جٱ٢لح١ ٧ـجس٤ اٝ٩ ٠ح ٳ ٢٦ح٬ر ٝ٤
ُٞ٩ جٝلًٞر جٝ٠ٴػٚر ٝ٤  )دحٝ٠ؿج٧فذ(دحٝ٧و٧ل اٝ٩ اندحُحز لف٬ر ـجز ٠ٴ٠غ ٠حق٧ن٬ر ٖ٫ فؿذ ِٖل 
 .٧جٝ٠ٚ٬ؿذ ٝػفٜحس٤ ٧ٝٗسحسر ٧س٢ٗل٤، ٧٥ـج ٠ح ٬ل٠٩ دحٱندحٍ جٝظح٢د٫ ج٧ جٝ٦ح٠ن٫
٠ٴػٚر جٝلًٞر ٝٲندحُحز جٝظح٢د٬ر ٧جٝ٦ح٠ن٬ر ٥ـ٣ سئؿ٪ اٝ٩ سفٜ٬ق٥ح ٧سيؾ٬٠٦ح ٧دحٝسحٝ٫  -
 .سيؾ٠٦ح
سإؾـ جٝلًٞر ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠ٴػٚر، ظح٢دح ٠٧جق٬ح ٝٲندحُحز جٝ٦ح٠ن٬ر ٖسٌ٦ف ُٞ٩ نٜل لحؿ٪ ٬ٚحدل  -
 .٠حق٧ن٬ر جٝ٠ؿج٧فذ ُ٢ؿ ٠١ ٬سؾً٩ ٙ٧جُؿ٥ح
ٖحٝلًٞر سؾٞ٘ ٠ظحٳز جٱندحُحز دحٝ٠ؿج٧فذ ٧٠ح : ٧سٌ٦ف ؿ٬٢ح٠٬ر ؾحور ظؿ٬ؿذ ُٞ٩ نٜل ػٞق٧٢٫ -
٬لدٚ٦ح ٠١ ٠ٌح٥ف ٠حق٧ن٬ر، ٧٥٫ سٴػ٘ ٥ـ٣ جٝ٠ؿج٧فجز ٧سدفق ُٞ٩ نٜل ٠ٌح٥ف لحؿ٬ر ُ٢ؿ 
٧سٜدف جٝؿجثفذ ٠١ جٝ٠ؿج٧فذ اٝ٩ ٠فجٙدس٦ح ٧ُٚحد٦ح ُٞ٩ نٜل ػٞٚحز ...وحػخ جٝلًٞر ٧٠٠حفل٦ح 
 !٠سسحٝ٬ر اٝ٩ ٠ح نحء جلله 
٧ُٞ٩ ٥ـج ٖب١ ٖ٫ ٠٠حفلر جٝلًٞر ٝـذ ٧٠سِر، ٧ٖ٫ جٝؾي٧ٍ ٝٞلًٞر ٝـذ ٧٠سِر سٚٴ١ ُ١  -
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  .أشس ضرؿٖج اهشوػج. 4
 :هخلبهٖد)4.1
 ا١ نفُ٬ر جٝلًٞر ٝ٬لز ل٧٨ ٜ٧٢٦ح ٠ِفٕ د٦ح د٠صحدر لًٞر ٠١ ٙدل ؤُيحء جٝظ٠حُر ؤ٧ ُٞ٩ 
جٯٙل ٠١ ٙدل ؤٓٞد٬س٦ٟ، سٜ٧١ جٝلًٞر نفُ٬ر ُ٢ؿ٠ح ٬ٜ٧١ ص٠ر اظ٠حٍ ي٠٢٫ ػ٧ٝ٦ح ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ 
٠٧ف٬ك (. د٠نف٧ُ٬س٦ح ٧جٝلًٞر ٓ٬ف جٝنفُ٬ر ٳ سل٠٩ لًٞر ٧ؤلك نفُ٬ر جٝلًٞر ٥٫ جٝسٚحٝ٬ؿ
 ).331، ه1002ؿ٧ٖفظ٬٤، 
٧٢ظؿ٥ح ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝس٫ سظؿ ٙحُؿس٦ح ٖ٫ جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ػ٬ش ؤ١ وحػخ جٝلًٞر ٬ًحٍ 
د٢حءج ُٞ٩ سٚٞ٬ؿ ؤ٧ ُحؿذ ٙؿ ل٬ف ُٞ٬٦ح ق٠٢ح ً٧٬ٴ ٧ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠ظس٠ِحز ٳ ٢ظؿ سٗف٬ٚح ٠ح د٬١ لًٞر 
جِٝحؿذ ؤ٧ لًٞر جٝنؾه ـجس٤ ٯ١ جِٝحؿذ ٠١ ظ٦ر ٧وحػخ جٝلًٞر ٠١ ظ٦ر صح٢٬ر ٜٴ٥٠ح ٬س٠٬قج١ دـجز 
جٝٚؿل٬ر، ا١ جٝٗفؿ ٖ٫ ٠صل ٥ـ٣ جٝ٠ظس٠ِحز ٬ً٬َ جِٝحؿذ ؤ٧ٳ ٧٬ً٬َ وحػخ جٝلًٞر جٝـ٪ ٥٧ ل٬ؿ جِٝحؿذ 
 ).54، ه3991ػل١ ٠ٞػٟ، (. صح٢٬ح
 :اهلبٌـًّ )4.2
ٖ٠وؿف جٝلًٞر ُٞ٩ ٥ـج جٯلحك سسي٠١ ٙ٧ج٢٬١ ُح٠ر سن٠ل ٜل جٝ٠ظحٳز ٧جٯ٢نًر جٝ٠ؾسٞٗر  
ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧٠١ نإ١ ٥ـ٣ جٝٚ٧ج٢٬١ جِٝ٠ل ُٞ٩ س٢ٌ٬ٟ ػٚ٧٘ ٧جٝسقج٠حز جٝٚحث٠٬١ ُٞ٩ جٝلًٞر ٧سػؿ٬ؿ٥ح 
ٜ٠ح س٢ًد٘ ٥ـ٣ جٝٚ٧ج٢٬١ ُٞ٩ ٜل جٯنؾحه ٧سس٠صل ٥ـ٣ جٝٚ٧ج٢٬١ ٖ٫ جٝؿلحس٬ف ٖ٦٧ ٢ٌحٟ ٓ٬ف نؾو٫ 
٬ن٠ل ٜل جٯٖفجؿ جٝـ٬١ ٬ػسٞ٧١ ٠٢حوخ فل٠٬ر دػ٬ش ٬ٜ٧١ ٢ٗ٧ـ٥ٟ ٧لًٞحس٦ٟ ٠ػؿ٧ؿذ ٖ٫ ٢ًح٘ 
٠ػ٠ؿ ُدؿ٣ ٠ػظ٧خ آؾف٧١، (. جؾسوحوحس٦ٟ، ٧٬س٠صل ٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝلًٞر ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝػؿ٬صر
 )642، ه3991
 ):اهنبرٖزيب(اهضـتٖج  )4.3
٧٥٫ سٞٛ جٝس٫ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬س٠٬ق د٦ح قُ٬ٟ ٠ح ٖ٫ ٠ظس٠َ ٬ؾَٞ ُٞ٬٤ ٝٚخ ٠وٞغ ٧ل٬ً ؤ٠١ ٧لٴٟ ٠ح د٬١ 
جٯٖفجؿ ٠١ ظ٦ر ٧٠ظس٠ِ٦ٟ ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨، ػ٬ش ؤ١ وحػخ جٝلًٞر ٬ًحٍ ٝـجس٤ ٧ٝنؾو٬س٤ ٧د٢حء 
 . ُٞ٩ وٗحز ٧٠قج٬ح ؾحور د٤ ٧ػؿ٣
 ٥٫ لًٞر ف٧ػ٬ر ٳ سلس٢ؿ اٝ٩ نفُ٬ر جٝٚ٧ج٢٬١ ؤ٧ جٝسٚحٝ٬ؿ يبنس فٖتر  ٧جٜٝحف٬ق٠ح ؤ٧ جٝنِد٬ر ُ٢ؿ 
ٜ٢٠ً٫ ٝٞلًٞر جٝٚح٢٧٢٬ر ؤ٧ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧ا٢٠ح سِس٠ؿ ُٞ٩ جٝ٧ٳء جٝ٠ًٞ٘ ٝٚؿل٬ر ٠ِ٬٢ر ٠صل جٝدً٧ٝر ؤ٧ 
ٝ٢٠٧ـض ٠١ جٝنؾو٬حز ٬ػسـ٨ د٦ح ٝؿ٬٤ ٠١ ٠ُُصل ٧ٔٙ٬َٟ ؤ٧ دلدخ ٢ٌحٟ جدسؿُ٤ ؤ٧ ؿُ٠٤ قُ٬ٟ ٠ِ٬١ اٳ ؤ١ 
٠ٗ٦٧ٟ جٜٝحف٬ق٠ح ٥٧ ٠ٗ٦٧ٟ ٬ٚسفخ اٝ٩ جٝؾفجٖر ؤٜصف ٠١ جٙسفجد٤ ٠١ جِٝٚٴ٢٬ر ؤ٧ جٝ٠٢ً٘ ٖ٦٫ ٢٧ُح ٠١ 
جٱٝ٦حٟ جٝل٠ح٧٪ ٧جٝنؾو٬ر جٜٝحف٬ق٠حس٬ر سسِؿ٨ ػؿ٧ؿ جٜٝ٬٢٧٢ر جٱ٢لح٢٬ر ٧٥٫ ٖٜفذ سند٤ جٝدفٜر ُ٢ؿ 
" ٳٝر سفٜ٬ر"جِٝفخ ٧٥٫ سِ٢٫ ٜفج٠ر ٠١ ُ٢ؿ جلله ٠صل ٠ح ٢ل٠َ ُ٢ؿ٢ح ٖ٫ جٝظقجثف ُ١ جٝ٠فجدً ٠صل 
جٝس٫ ٜص٬فج ٠ح ٜ٢ح ٢ل٠َ دٜفج٠حس٦ح ٧ٙؿفجس٦ح جٝؾحفٙر، ٧ٖ٬دف ٖ٫ سػٞ٬ٞ٤ ٥ـج ٜح١ ٬ن٬ف اٝ٩ جٯ٢د٬حء جٝ٬٦٧ؿ 
 ).82، ه3991ػل١ ٠ٞػٟ، (.  ٝ٬ًِ٬٤ ٢ٗك جٝ٠٬قذ جٜٝحفق٠حس٬رهًٌٖٖ٧٬سػؿش ُ١ 
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 .يظبدر اهشوػج )5
 :اهيسخيؾ نيظدر هوشوػج )5.1
 جٝ٠ظس٠َ ٥٧ جٝ٠ئللر جٝس٫ سيٟ ٜل جٝ٠ئللحز جٯؾف٨ ٧سػس٧٬٦ح ٥ـ٣ جٯؾ٬فذ جٝس٫ سلس٠ؿ 
ٙ٧ج٢٬١ لًٞس٦ح ؤوٴ ٠١ ٥ـج جٝ٠ظس٠َ جٝـ٪ ٬ِسدف ٠ػ٬ً ٬ٗفى لًٞس٤ ُٞ٩ جٯٖفجؿ ٧٬ظدف٥ٟ ُٞ٩ 
٠ػ٠ؿ وٗ٧ع (. جٝل٬ف ٧ٖ٘ ٢ٌحٟ ٧ٙ٧ج٢٬١ ٧ٙ٬ٟ ٧٠ِح٬٬ف ٧ُحؿجز ٧سٚحٝ٬ؿ جٝ٠ئللحز جٝس٫ س٠صل ٜ٬ح٢٤
 ).33، ه7991جٯؾفك، 
ٖٗ٫ جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر ٥٢حٛ سؾ٧ٕ ػٚ٬ٚ٫ ٠١ جٝ٧ٙ٧ٍ سػز ًحثٞر جػسٚحف جٝظحف ؤ٧ جٝوؿ٬٘ ؤ٧        
ٖحٝٗفؿ ٝ٬ك  )35٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، ٠فظَ لحد٘، ه(جٝظ٠حُر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬٢س٠٫ اٝ٬٦ح جٝنؾه 
ٝ٤ جٝػ٘ ٖ٫ ؤ١ ٬ٚفف ؤ٪ ن٫ء د٠ٗفؿ٣ ٧ا٢٠ح ٥٢حٛ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝٚ٧جُؿ ٧جٝٚ٬ٟ ٥٫ جٝس٫ سػٜ٠٤ ٧سػٜٟ 
ؤُ٠ل ٜ٠ح ٬ِ٠ل ظحفٛ ٧ٳ دؿل دحخ "٧٥٢حٛ ٠صل ظقجثف٪ ٬ٚ٧ل . ل٬فس٤ ٖ٫ ػ٬حس٤ جِٝح٠ر ٧جٝؾحور
 ).53.p ,0891 ,ajdohK dauoS(. ٖ٢ػ١ اـ١ دوؿؿ ٢ٌحٟ سئصف ٖ٬٤ جٝظ٠حُر ُٞ٩ جٝٗفؿ" ؿجفٛ
 ا١ جٝ٠ظس٠َ ٥٧ ؤ٧ل ٠وؿف ٝٞلًٞر ٖ٫ ػ٬حذ جٱ٢لح١ ػ٬ش ؤ١ جٝٚ٬ٟ ٧جٝ٠ِح٬٬ف ٧جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ 
٧جٝؿ٬١ ٝ٦ح ٠ٜح٢ر جٝٚؿجلر ٖ٫ ػ٬حذ جٯٖفجؿ ٖدح٠سصحٝ٦ٟ ٝ٦ح ٬ػٌٗ٧١ ٥٬دس٦ٟ ٧٠ٜح٢س٦ٟ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧دحٝسحٝ٫ 
سًِ٩ ٝ٦ٟ سإن٬فذ جٝٚد٧ل ٖ٫ ٥ـج جٝ٧لً جٳظس٠حُ٫ ٧دسؾٞ٫ جٝٗفؿ ُ١ ٥ـ٣ جٝٚ٬ٟ ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ٖب٢٤ ٬سِفى 
٧٥ـج ٠ح ٬ٗلف ٝ٢ح س٠لٛ جٯٖفجؿ د٦ح ٧وِ٧در دل جلسػحٝر ُ٢ؿ جٝدِى . ٝٞفٖى ٠١ ًفٕ جٝظ٠حُر
 .جٝسؾٞ٫ ُ٢٦ح
٧٠١ جٝ٠ِف٧ٕ ؤ١ جٝ٠ِح٬٬ف جٳظس٠حُ٬ر سػؿؿ جٝنؾه جٝـ٪ د٬ؿ٣ جٝلًٞر ٖٗ٫ دِى جٝ٠ظس٠ِحز 
س٠٢غ جٝلًٞر ٝٞق٧ض ٧ٖ٫ دِي٦ح ج٭ؾف سدٚ٩ ٠َ جٝـٜف جٝ٠ل١ ٜ٠ح ٥٧ جٝنإ١ ٖ٫ ػحٳز جٯلف جٝ٠٠سؿذ 
 ).481، ه3891ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫، (. ٧ٖ٫ دِى جٯػ٬ح١ ٙؿ سٜ٧١ جٝلًٞر ٖ٫ ٬ؿ جٝػ٠حذ
٧٥ـج ٬فظَ اٝ٩ جٝ٢ٌحٟ جٳظس٠حُ٫ جٝلحثؿ ؿجؾل ٥ـج جٝ٠ظس٠َ ٧اسدحٍ جٝ٢حك ٝ٢٠حـض جٝلٞ٧ٛ 
جٝ٠ِسفٕ د٦ح ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٬فظَ اٝ٩ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٜإلحك ؤ٧ل ٧اـج ٖنٞز ٖب١ جٯلحك جٝصح٢٫ ٥٧ 
٧٠صحل ٥ـج اظفجءجز جٝق٧جض ٧جٝ٧ٖحذ جٝس٫ ٬ٌل جٯٖفجؿ ..جٝؾ٧ٕ ٠١ جٝظقجءجز جٳظس٠حُ٬ر جٝلٞد٬ر 
٢د٬ل ٠ػ٠ؿ س٧ٖ٬٘ (. ٬س٠لٜ٧١ د٦ح ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ ُؿٟ جٙس٢حُ٦ٟ د٦ح ٧ٜٝ٢٦ٟ ٳ ٬٠ٜ٢٦ٟ جٝس٢حقل ُ٢٦ح
 ).23جٝل٠حٝ٧ً٫، ٠فظَ لحد٘، ه
ٖإلحك جِٝٴٙحز جٳظس٠حُ٬ر ٥٧ سٞٛ جٝٚ٬٧ؿ ٧جٝي٧جدً جٳظس٠حُ٬ر ٖبـج ُفٖ٢ح جِٝحؿجز 
. جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سل٧ؿ جٝ٠ظس٠َ جٝـ٪ ٬٢س٠٫ اٝ٬٤ جٝٗفؿ ؤ٠ٜ١ جٝس٧َٙ د٢٧ٍ جٝلٞ٧ٛ جٝـ٪ ل٧ٕ ٬لٜٞ٤
ٖحٝ٠ظس٠َ ٬لسً٬َ ؤ١ ٬ٔ٬ف ٢ٌح٠٤ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ).002، ه4002جٝوحٝغ ٠وٞغ، (
٧جٱ٢سحظ٫ دلفُر اٳ ؤ٢٤ ٳ ٬لسً٬َ سدؿ٬ل ُحؿجس٤ ٧سٚحٝ٬ؿ٣ ٖ٫ ٖسفذ ق٠٢٬ر ٙو٬فذ دل ؤ١ ٥ـ٣ جٯؾ٬فذ 
 .س٠سحق دؾحو٬ر جٝصدحز ٧جٝ٠ٚح٧٠ر ٜٝل ٠ح ٥٧ ظؿ٬ؿ
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 ؤ١ جٝٚ٬ٟ جٝػيحف٬ر جٝٔ٬ف جٝ٠حؿ٬ر سسدؿل دًف٬ٚر دً٬ثر ظؿج دحٝ٢لدر nrobgO ٜ٠ح ٬ؾدف٢ح ؤٜد٧ف١ 
ٝسدؿل جٝ٠ظس٠َ ٖ٫ جٝ٠٬حؿ٬١ ٧جٯ٢نًر جٝ٠حؿ٬ر ٧ؾٴل ُ٠ٞ٬ر جٝسدؿل جٝدً٫ء ٖ٫ جٝٚ٬ٟ جٝٚؿ٬٠ر جٝس٫ ُحن٦ح 
٧ؤٝٗ٦ح جٝ٠ظس٠َ ٝٗسفجز ً٧٬ٞر سٌ٦ف ٖ٫ جٯٖ٘ ٠لإٝر سوحؿٟ جٝٚ٬ٟ جٝٚؿ٬٠ر ٠َ جٝٚ٬ٟ جٝظؿ٬ؿذ جٝس٫ سؿؾل 
، 8891اػلح١ ٠ػ٠ؿ جٝػل١،(. جٝ٠ظس٠َ ٠َ ؿؾ٧ٝ٤ جٳظس٠حُ٫ ٧جٝل٬حل٫ ٧جٝصٚحٖ٫ ٧جٝ٠حؿ٪
٧ٝ٦ـج ٬ظؿ جٝٗفؿ ٢ٗل٤ ٠ظدفج ُٞ٩ جػسفجٟ جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ػس٩ ٳ ٬٢دـ ٠١ ًفٕ جٝظ٠حُر .)091ه
جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬٢س٠٫ اٝ٬٦ح ٧٠َ ٠ف٧ف جٝ٧ٙز ٬ودغ جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝ٬ؿ ظقءج ٠١ سوفٖحس٤ جٝ٬٧٠٬ر دل 
٧٥ـج ٠ح ٬ظِل ٝ٦ح لًٞر نفُ٬ر ُٞ٩ ؤٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ ٧ؾي٧ُ٦ٟ ٝ٦ح ٝ٬ك اٳ .ظقءج ٠١ نؾو٬س٤
 .ؾي٧ُح ٝلًٞر جٝ٠ظس٠َ ٧جٝظ٠حُر جٳظس٠حُ٬ر
٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝلًٞر ٖ٫ ٜسحد٤ ٧ٙؿ ل٠ح٥ح جٝلًٞر جٝن٧ف٬ر ٥ـ٣  )6002٠فجؿ قُ٬٠٫،)٧ٙؿ ـٜف 
جٯؾ٬فذ ٥٫ جٝس٫ سئٜؿ ُٞ٩ جٯلحك ٖ٫ جٝسِح٧١ د٬١ جٝظ٠٬َ، ٧جٝ٠لح٧جذ د٬١ جٝ٠فد٬١ ٠١ ظ٦ر ٧د٬١ 
جٝسٴ٠٬ـ ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨ ٯ١ جِٝٴٙر جٝٚحث٠ر ُٞ٩ جٝػ٧جف ٧جٝسنح٧ف سس٬غ جٝٗفور ٝٴلسٚفجف ٧جٝس٠حلٛ 
 ).132، ه6002٠فجؿ قُ٬٠٫، (.جٳظس٠حُ٫ ؿجؾل جٝ٠ؿفلر
ٖحٝ٠ؿفلر دحُسدحف٥ح ٠ئللر جظس٠حُ٬ر ٳدؿ ٝ٦ح ٠١ ٧ل٬ٞر يدً ػس٩ سػحٌٖ ُٞ٩ ٢ٌح٠٦ح جٝؿجؾٞ٫ ٧٥ـ٣ 
جٝ٧ل٬ٞر ٥٫ جٝلًٞر جٝس٫ سدؿ٧ يف٧ف٬ر ظؿج ٝسل٬٬ف ٥ـ٣ جٝ٠ئللر ٯ١ ٓ٬حخ جٝي٧جدً ٧جٝس٧ظ٬٦حز ٠١ 
. جٱؿجفذ جٝ٠ؿفل٬ر ٧جٝ٠ؿفل٬١ ٬٢سط ُ٢٦ح ُؿٟ جػسفجٟ جٝ٠ِٟٞ ٠١ ظ٦ر ٧ن٬٧ٍ جٝٗ٧ي٩ ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨
ٜ٠ح ؤ١ س٠فٜق جٝلًٞر ٖ٫ ٬ؿ جٝ٠ؿ٬ف ٧جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧٧يَ ٙ٧ج٢٬١ ٧جظدر جٝس٢ٗ٬ـ ؿ٧١ ٠٢حٙنر ٧سلًٞ جٝ٠ِٟٞ 
ُٞ٩ جٝسٞ٠٬ـ ٧ُؿٟ اٖلحع جٝ٠ظحل ٝ٤ ٝٞسِد٬ف ُ١ آفجث٤ ٧٠٢حٙنس٤ جٝ٠٢حٙنر جِٝٞ٠٬ر ٜل ٥ـج ٬ػ٧ل جٝلًٞر 
 .اٝ٩ سلًٞ، ؤ٠ح جٝلًٞر جٝ٠فٓ٧خ ٖ٬٦ح ٖ٦٫ جٝلًٞر جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ؤ٪ لًٞر ؿ٧١ اٖفجً ٧ٳ سٗف٬ً
 :اهدًٖ نيظدر هوشوػج )5.2
ٖ٦ٟ ٠فسدً٬١ د٤ جفسدحًح ٧ص٬ٚح ٝ٠ح ٝ٤  )جٝ٧جػؿ( ٬ِسدف جٝؿ٬١ ٜ٠٢٦ط ػ٬حذ دحٝ٢لدر ٯٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ 
٠١ ٙؿجلر ٖ٫ ػ٬حس٦ٟ ٖحٝؿ٬١ ٥٧ جٝؾي٧ٍ ٧جًٝحُر ٧جِٝدحؿذ ٧٥٧ ُٴٙر جٱ٢لح١ دحٱٝ٤ ٧ج٢ِٜحك ٥ـ٣ 
. جِٝٴٙر ُٞ٩ ُٴٙس٤ ددٚ٬ر ؤُيحء ٠ظس٠ِ٤ ٧جٯصف جٝـ٪ ٬٠حفل٤ جٝؿ٬١ ُٞ٩ جٝلٞ٧ٛ جٳظس٠حُ٫ ٝٲ٢لح١
 ).02، 91، ه ه 3991٢د٬ل جٝل٠حٝ٧ً٫، (
 .٧جٝٗفؿ ٬سٞٚ٩ س٢نثس٤ جٝؿ٬٢٬ر ٠١ ؤلفس٤ ٧٠١ جٝ٠ؿفلر ٧ظ٠حُر جٝفٖح٘ ٧٠١ ؤ٠حٜ١ جِٝدحؿذ
٧جٝٚفآ١ جٜٝف٬ٟ ٥٧ جٝ٠وؿف جٯ٧ل ٧جٝفث٬ل٫ ٖ٫ جٝس٢نثر جٱلٴ٠٬ر ٧٠٢٤ سلسٚ٫ ٠دحؿث٦ح ٧س٧ظ٬٦حس٦ح 
٠فجؿ قُ٬٠٫، (.٧افنحؿجس٦ح ٧جٝل٢ر جٝ٢د٧٬ر ٥٫ جٝ٠وؿف جٝصح٢٫ جٝـ٪ سلسٚ٫ ٠٢٤ جٝس٢نثر جٱلٴ٠٬ر ٠٢٦ظ٦ح
ػٞ٬ٟ (ٜٝ١ ٢ظؿ ؤ١ جٯٖفجؿ ٬فص٧١ ؿ٬٢٦ٟ ٧٬٢نإ٧١ ُٞ٩ سِحٝ٬٠٤ ٖ٫ جِٝحثٞر ٧. )132، ه6002
٧ا١ جٯُفجٕ جِٝحثٞ٬ر ٙؿ سس٢حٙى ٠َ جٯُفجٕ جٝؿ٬٢٬ر ٧سسؾـ جٯلدٚ٬ر ُٞ٬٦ح  )132، ه5891دفٜحز،
ٖ٢ٴػٌ جٳػسفجٟ جٝٚ٧٪ ٝٞ٢و٧ه ٧ف٧ع جٝسِحٝ٬ٟ جٝؿ٬٢٬ر ٝؿ٨ ٜل ؤٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ ٧٥ـج ٠ح ٬ظِل ٝ٤ لًٞر 
٧٥٧ ٬نٜل ٠وؿفج ِٝٞؿ٬ؿ ٠١ سوفٖحس٢ح جٝ٬٧٠٬ر ٧ػس٩ جٝدل٬ًر ٠٢٦ح ِٜٴٙر جٯخ دإد٢حث٤ ٧ُٴٙر جٯٟ 
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دحد٢س٦ح ٧ُٴٙر جٝق٧ض دق٧ظس٤، ٖٜل ؤِٖحٝ٢ح ٠لسٚحذ ٠١ ف٧ع جٝنف٬ِر جٱلٴ٠٬ر، اٳ ؤ١ جٯُفجٕ جِٝحثٞ٬ر 
ٙؿ سس٢حٙى ٠َ جٯُفجٕ جٝؿ٬٢٬ر ٧سسؾـ جٯلدٚ٬ر ُٞ٬٦ح ٧٥ـ٣ جٝلًٞر جٝف٧ػ٬ر ؤٙ٧٨ دٜص٬ف ٠١ ٙ٧ذ جٝٚح٢٧١ 
 ).291، ه4002جٝوحٝغ جٝ٠وٞغ، (. ٧ؤػٜح٠٤ ؤ٧ ٠ٌح٥ف جٝلًٞر جٝ٠حؿ٬ر جٯؾف٨
       ٖحِٝحًٗر جٝؿ٬٢٬ر ٥٫ جٯٜصف سإص٬فج ٖ٫ نؾو٬حز جٯٖفجؿ ٧ٖ٫ لٞ٧ٜحس٦ٟ ٧٥٫ جٝ٠٧ظ٤ ٝ٦ٟ ٖ٫ 
ظ٠٬َ ؤِٖحٝ٦ٟ ٧ٝ٦ـج اـج ٖ٦٠ز جٝ٢و٧ه جٝؿ٬٢٬ر ُٞ٩ ؤٜ٠ل ٧ظ٤ ٖب٢٦ح لسإس٫ ص٠ف٥ح ٧ا١ لحء ٖ٦٠٦ح 
ٖلسٜ٧١ جٝ٢س٬ظر لٞد٬ر ٯ١ جٝؿ٬١ ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٱلٴ٠٬ر ؾحور ٝ٤ ؤ٥٠٬ر ؾحور ٖ٫ جٳٝسقجٟ دحٝسِحٝ٬ٟ 
 .جٝؿ٬٢٬ر
 :اهـبئوج نيظدر هوشوػج )5.3
 :اهشوػج فٕ اهـبئوج الأيّٖج )            أ
اػلح١ (.       ٌ٦ف جٝ٢لخ جٯ٠٧٪ ػلخ آفجء ٧لسف٠حفٛ ٖ٫ جٝٗسفذ جٝس٫ لدٚز جٝٚف٧١ جٝ٧لً٩
ٖٚؿ ٜح٢ز جٯٟ ٥٫ جٝ٠ل٬ًفذ ُٞ٩ جٝػ٬حذ جِٝحثٞ٬ر د٠ح ٝ٦ح ٠١ جٯصف .)531 ، ه 4002٠ػ٠ؿ جٝػل١،
جٯٜدف ٖ٫ ػٌٗ جٝ٢٧ٍ ٧ٜح٢ز سٚ٧ٟ د٠ٌِٟ ُ٠ٞ٬حز جٱ٢سحض د٬٢٠ح ٜح١ جٝفظل ٬ٚ٧ٟ دسفد٬ر جٯ٧ٳؿ ٧جِٝ٢ح٬ر 
 ).131، ه1891٠وًٗ٩ جٝؾنحخ،(. دنئ٧١ جٝ٠٢قل
       ٧ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠ظس٠ِحز ٬ٞسػ٘ جٝ٧ٝؿ دإ٠٤ ٧ؤلفس٦ح ؤ٠ح ؤد٧٣ ٧ؤٖفجؿ ؤلفس٤ ٖ٬ِسدف٥ٟ ؤظح٢خ ٠٢٤ ٧ٳ 
ؤ٠ح جٯخ ٖ٦٧ ٬ِ٬م ٖ٫ ؤلفذ .٬نِف ٢ػ٧٥ٟ ٧ٳ ٬نِف٧١ ٢ػ٧٣ دإ٪ ُحًٗر ؤلف٬ر ٧سٜ٧١ جٝلًٞر ٰٟٝ
 ).35، ه9991ُدؿ جٝٚحؿف جٝٚو٬ف،(. ؤ٠٤ ٧ٳ ٬ق٧ف ق٧ظس٤ اٳ ٖ٫ جٝ٠لحء ؤ٧ ٖ٫ لحُحز جٯٜل
       ٧ٖ٫ جٝ٧جَٙ ٝ٧ سسدِ٢ح جٝسً٧فجز جٝسحف٬ؾ٬ر ٝػ٬حذ جٝفظل ٧جٝ٠فؤذ ٢ٴػٌ ؤ١ دِى جٝ٠ظس٠ِحز 
جٯ٧ٝ٩ ٜح٢ز سًِ٫ ٠ٜح٢ر ٌُ٠٩ ٝٞ٠فؤذ ٖٚؿ ٜح٢ز ٥٫ جٝ٠ل٬فذ ٜٝل نئ٧١ ػ٬حس٦ح ٧ٟٝ ٬ٜ١ ٝٞفظل ؤ٪ 
لًٞح١ ُٞ٬٦ح ٖٚؿ ٜح١ جٝفظل ٬ِسٚؿ ؤ٢٦ح ٠وؿف جٝٚ٧ذ ٯ٢٦ح ٥٫ لدخ جٝػ٬حذ دٗيل ٠٬قذ جٱ٢ظحخ جٝس٫ 
ٜح٢ز سدؿ٧ ٝٞفظل آ٢ـجٛ لف ُظ٬خ ٧٥ـج ٠ح ٬ٗلف  ٝ٢ح ؤ١ ػخ جٝسلًٞ ٝ٬ك ن٫ء ًٖف٪ ٖ٫ جٝفظل دل 
 .ا٢٤ جٜسلد٤ ٠َ ٠ف٧ف جٯ٬حٟ
 :اهشوػج فٕ اهـبئوج اهتػرٖنٖج )        ة
ٖ٦٧ ؤ٧ل ٠١ ػدـ ٢ٌف٬ر  )ل٬ف ٥٢ف٪(٧٠١ جٝ٢ٌف٬حز جٝس٫ س٢ح٧ٝز جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٢ٌف٬ر          
٧جٝس٫ سسٞؾه ٖ٫ ؤ١ جِٝحثٞر سٜ٧١ جٝ٠ظس٠َ جٯلحل٫ ٧٥٫ سفسدً دِي٦ح ددِى ٯ٢٦ح : لًٞر جٯخ
سؾيَ ٝلًٞر فخ جِٝحثٞر، ٧سسٗفٍ ٠١ جِٝحثٞر ُؿذ ُحثٴز سفدً د٬٢٦ح ُٴٙر جٝؿٟ ٝسٜ٧١ جٝٚد٬ٞر، 
ُ١ " جٝس٧فجذ"٧جظس٠حٍ ُؿذ ٙدحثل ٬ٜ٧١ جٝؿ٧ٝر، ٧٠ح ٬صدز وػر ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر ٠ح ٧فؿ ٖ٫ جٜٝسخ جٝل٠ح٧٬ر 
لًٞر جٯخ ٧ؿفجلر ٢ٌٟ جٝٚدحثل ٖ٫ ٠ؾسٕٞ دٴؿ جِٝحٟٝ ٧دؾحور جٝظق٬فذ جِٝفد٬ر، ٧ٝ٦ـج ٬٠ٜ١ جُسدحف 
جِٝحثٞر ؤلحك سٜ٧٬١ جٝ٠ظس٠ِحز ٜٞ٦ح ٧٢ٌف٬ر لًٞر جٯخ ٟ ؤدلً جٝ٢ٌف٬حز جٝس٫ سنفع ٢نإذ 
 ).2891جٝل٬ؿ ُٞ٬٧ذ، (.جٝؿ٧ٝر
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       ٠١ جٝل٠حز جٯلحل٬ر ٝٞ٠ظس٠َ جٝدًف٬ٜ٫ ل٧جء ٜح١ ٠ػحٌٖح ؤ٧ سٚؿ٠٬ح ل٬ًفذ جٯخ ٖ٫ جِٝحثٞر 
نإ٢٤ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ، ٖحٯخ ٥٧ جٝ٠ػ٧ف جٝـ٪ س٢سٌٟ ػ٧ٝ٤ جِٝحثٞر، اـ ؤ١ جِٝٴٙر د٬١ جٯخ ٧ؤد٢حء٣ ٧د٬١ 
ٖبفجؿذ جٯخ ٥٫ جٱفجؿذ جٝ٠ًٞٚر ٧٬سٟ جٝسِد٬ف ُ٢٦ح ٖ٫ جِٝحثٞر ٧جٝ٠ظس٠َ . جٝػحٜٟ ٧جٝ٠ػٜ٧ٟ ُٴٙر ٥ف٠٬ر
 .د٢٧ٍ ٠١ جٱظ٠حٍ جٝٚلف٪ جٝوح٠ز، جٝ٠د٢٫ ُٞ٩ جًٝحُر ٧جٝٚ٠َ
       ٧لًٞر جٯخ ٖ٫ سٞٛ جٝ٠ظس٠ِحز ٠لس٠ؿذ ٠١ ٜ٧٢٤ جٝ٠ِ٬ل جٝ٧ػ٬ؿ ٖ٫ جِٝحثٞر ٧٠٧ّٖف جٯ٠١ 
 ُٞ٩ ؤٖفجؿ ..٧جٳً٠ث٢ح١ ٝ٦ح ٧٥ـج ٬ًِ٬٤ ٙ٧ذ ٓ٬ف ٠ًفؿذ ٧ٓ٬ف ٠ػؿ٧ؿذ ٝٗفى فؤ٬٤ ٧٠٠حفلر لًٞس٤
جِٝحثٞر، ٯ٢٤ ٥٧ جٝـ٪ ٬٠ٞٛ ٠وحؿف جٱ٢سحض ٖ٫ جِٝحثٞر ٧٬ؿ٬ف ؤ٠٧ف٥ح جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر 
 .٧ٓ٬ف٥ح ٠١ جٝ٢نحًحز
 .        ٖفؤ٪ جِٝحثٞر ٠لس٠ؿ ٠١ فؤ٬٤ ٧ٜٞ٠س٤ ٥٫ جِٝٞ٬ح ؿ٧١ ج٭ؾـ ٖ٫ جٝػلدح١ آفجء دٚ٬ر ؤٖفجؿ جِٝحثٞر
جٝ٧يِ٬ر جٝس٫ ٬٠حفك ٖ٬٦ح نؾه ٧جػؿ جٝلًٞر ؿجؾل : "       ٧جٝلًٞر جٯد٧٬ر سِ٢٫ د٠ٗ٦٧ٟ ٖ٬دف
جٯلفذ ؤ٧ جِٝن٬فذ د٧وٗ٦ح سنٜل ٓحٝدح ٧ػؿذ جٙسوحؿ٬ر ٠ِس٠ؿذ ُٞ٩ جٝسٚحٝ٬ؿ ٧ؤ٥ٟ ل٠حز جٯلفذ جٯد٧٬ر 
جُس٠حؿ٥ح ُٞ٩ ُٴٙحز جٝلًٞر ٧جٝؾي٧ٍ ٧سلًٞ جٝفظحل ُٞ٩ جٝ٢لحء ٧ُٞ٩ ٙؿل٬ر جٝسفجش، ٧ٙؿ ػح٧ل 
٠ٜٗف٧١ ٜص٬ف٧١ سٗل٬ف ٢ٌحٟ جٳ٢سلحخ اٝ٩ جٯخ ٧ج٢سنحف٣ ٖ٫ ي٧ء جُسدحفجز ٜص٬فذ ِٝل ؤ٥٠٦ح ٬س٠صل 
 :ٖ٫ ج٭س٫
 .ا١ ٙ٧ذ جٝفظل جٝظلؿ٬ر ٠ٜ٢س٤ ٠١ ٖفى ل٬ًفس٤ ُٞ٩ جٝ٠فؤذ ٧٥٫ دًد٬ِس٦ح ؤيِٕ ٠١ جٝفظل -
ج٢سنحف جٝ٠ِسٚؿجز جٝؾفجٖ٬ر جٝس٫ س٢لخ جٝ٢لحء اٝ٩ ؤف٧جع نف٬فذ ٧جٝس٫ ؤؿز اٝ٩ ل٬حؿذ ٌح٥فذ ٧ؤؿ  -
 .جٝد٢حز ٖ٫ ٠ٌِٟ جٝ٠ظس٠ِحز جٝٚؿ٬٠ر ٧ٝـٝٛ ٜح٢ز سػل جِٝٞ٢ر ُٞ٩ جٯ٠٦حز جٝٞ٧جس٫ ٳ ٬ٞؿ١ جٝـٜ٧ف
جسلحٍ ٌح٥فذ جٝػفخ د٬١ جِٝنحثف ٧ٌ٦٧ف ٙ٧ذ جٝفظل جٝظلؿ٬ر ٧جٱدٚحء ُٞ٩ جٝـٜ٧ف دظح٢خ آدحث٦ٟ  -
 .ٖ٫ ٧ٙز جٝنؿجثؿ ٧٥ـج ٠ح ؤؿ٨ اٝ٩ س٧٥٬١ جٝ٢ٌحٟ جٯ٠٫ ٧جٝسٚٞ٬ل ٠١ نإ١ جٝ٠فؤذ
        ػس٩ ؤيػز جٝ٠فؤذ ٥٫ ٠وؿف جٝفـ٬ٞر ٯ٢٦ح ؿجث٠ح ٠نٜ٧ٜح ٖ٫ لٞ٧ٜ٦ح ٧٬٢سٌف ٠٢٦ح ؤ١ 
سٚ٧ٟ دحٝٗي٬ػر ٧٥٫ دحٝسحٝ٫ ٠٧ي٧ٍ ػف٠٤ ٯ٢٦ح ن٫ء ٠ٚؿك ٧ٜل فظحل جِٝحثٞر ٬ظخ ؤ١ ٬ػحٌٖ٧ج 
ُٞ٬٦ح ٧ٝ٦ـج ٬ظخ اؾيحُ٦ح ٠٢ـ ؤف٥ح ًٝحُر ٠ًٞٚر ٝٞلًٞر جٯد٧٬ر، ٜ٠ح سق٧ض ٖ٫ ل١ ٠دٜفذ 
ظؿج ٯ١ ق٧جظ٦ح لسفذ ٝ٦ح ٧ػ٠ح٬ر ؤ٬يح، ٧ُحؿذ ٠ح سظدف ُٞ٩ جٝق٧جض ٠١ جد١ ُ٠٦ح، ٜ٠ح ٙؿ س٧قض 
ٖسحذ ـجز ُنف٬١ ٠١ ُ٠ف٥ح ٠١ فظل ٖ٫ جٝؾ٠ل٬١، ٠٠ح ٬ٗلف جٳلسِ٠حل جٝسِلٗ٫ ٝٞلًٞر ٠١ 
 )4891p , ,iblauoT aidaR(. ًفٕ جٯخ
      ٧ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دًحدَ جٝٚ٬ٟ ٧جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٝلحثؿذ ٖ٫ ؤظ٧جء جٯلف جٝ٠سلًٞر سدفق ٙ٬ٟ جِٝ٢ٕ ٧جٱٜفج٣ 
 .٧جٝٚلف ٧جٝؾي٧ٍ ٧جٝسفجسخ ٧جِٝٴٙحز جِٝ٠٧ؿ٬ر ٧ٓ٬حخ ٙ٬ٟ جٝ٠٧ؿذ ٧جٝسٗح٥ٟ ٧جٝػ٧جف ٧جٝ٠ػدر
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     ٖحِٝٴٙحز جٝٚحث٠ر ٖ٫ جٯلفذ جِٝفد٬ر جٝ٠سلًٞر ٥٫ ُٴٙحز ٙ٧ج٠٦ح ٠فٜخ جِٝٴٙر د٬١ جٜٝد٬ف 
٧جٝؤ٬ف د٬١ جٝٚ٧٪ ٧جٝيِ٬ٕ، د٬١ جٝل٬ؿ ٧جٝ٠ل٧ؿ، د٬١ جٝٔحٝخ ٧جٝ٠ٔٞ٧خ د٬١ ج٭٠ف ٧جٝ٠إ٠٧ف، ٧ـٝٛ 
ُٞ٫ ؤلِؿ (. ٜٞ٤ ؿ٧١ ٧ظ٧ؿ ػؿ٧ؿ ٧لً٩ ًٝد٬ِر جٝسًفٕ ٖ٫ ٥ـ٣ جِٝٴٙحز جٝٚحث٠ر د٬١ ؤٖفجؿ جٯلفذ
 ).52، ه9991٧ًٗر، 
 .     ٖحٯخ ٖ٫ ٥ـ٣ جٯلف ٝ٤ ٥٬در ٧٧ٙحف د٬٢٤ ٧د٬١ ؤد٢حث٤ ػحظق جٝ٦٬در جٝـ٪ ٬ػٌٗ ٰٝخ ؿجث٠ح ٠ٜح٢س٤
     ٜ٠ح ؤ١ جٝق٧ظر سسٚدل سلًٞ جٝق٧ض دوؿف فػخ ٯ٢٤ فظل ٧جٝفظل جٝـ٪ ٳ ٬ٔحف ُٞ٩ ق٧ظس٤ ٧ٳ 
٬سلًٞ ُٞ٬٦ح ٝ٬ك فظٴ د٠ِ٢٩ جٜٝٞ٠ر دل ؤ١ جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر سٗسؾف دسلًٞ ق٧ظ٦ح ٖ٦٫ ٳ 
 .سِفٕ اٳ لًٞر ٧جػؿذ ٧٥٫ لًٞر جٝق٧ض ؤ٧ جٯخ جٝ٠سٜٗل د٦ح جٙسوحؿ٬ح
     ؤ٠ح ُٴٙر جٯؼ دإؾس٤ ٖ٦٫ ُٴٙر ل٬ًفذ ٧سلًٞ ؤ٬يح ػ٬ش ؤ١ ٥ـج جٯؾ٬ف ٜٞ٠ح ؤػك دي٬٘ ؤ٧ 
 . ٓيخ ٖب٢٤ ٬ٗفٓ٤ ٖ٫ ؤؾس٤ ٧٠َ جٯلٕ ؤ١ جٝسفد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر سنظَ ٠صل ٥ـج جٝسوفٕ
 )761p ,9791 ,imuodreZ assifaN(
      ٖحٝـٜف ٬ؾيَ ٝٞ٧جٝؿ٬١ ؤ٠ح جٝد٢ز ٖ٦٫ سؾيَ ٝ٦٠ح ٧ٱؾ٧س٦ح جٝـٜ٧ف ٧ٝٞق٧ض ٧اؾ٧ذ جٝق٧ض 
 .)87p ,tic.po ,ajdohK dauoS(. ٧٧جٝؿ٪ جٝق٧ض ٠٠ح ٬ؾٞ٘ ٠لسٚدٴ ج٠فؤذ ٠نٞ٧ٝر،ؿ٧١ افجؿذ
      ٖحٝ٢ٌحٟ جٝدًف٬ٜ٫ جِٝحثٞ٫ ٥٧ ؤلحك ٝل٬ًفذ ٠قؿ٧ظر ل٬ًفذ جٯخ ُٞ٩ ؤٖفجؿ جِٝحثٞر ٧ل٬ًفذ 
 .جٝفظل ُٞ٩ جٝ٠فؤذ
     ٧سنٜل جٝد٢٬ر جٝػؿ٬صر ٖ٫ ػؿ ـجس٦ح نفًح يف٧ف٬ح ٜٝ٢٤ ٓ٬ف ٜحٕ ٝسػفف جٝ٠فؤذ ٥ـج جٝنفً جٝـ٪ 
٥نحٟ نفجد٫، (. ٬ظِل جٝسػفف ٠٠ٜ٢ح ٥٧ ا٠ٜح٢٬ر جٝسِٟٞ ٧جِٝ٠ل ٧دحٝسحٝ٫ دٞ٧ّ جٳلسٚٴل جٳٙسوحؿ٪
٧دحٝسحٝ٫ ٖب١ ٠ظ٠٧ُر جٝٚ٬ٟ جٝلحثؿذ ٖ٫ جٯلفذ جِٝفد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٥٫ جٝسلًٞ ٧جٝٚ٠َ ٠١ .)34، ه3991
ًفٕ جٝـٜ٧ف ٧جٝؾي٧ٍ ٧جٝؾ٢٧ٍ ٠١ ًفٕ جٱ٢حش ٜ٠ح ؤ١ جٝ٢ٌحٟ جٝدًف٬ٜ٫ ٬لٞخ ٠١ جٝ٠فؤذ 
نؾو٬س٦ح ٧٬ظِٞ٦ح سحدِر ٝٞـٜ٧ف ٠١ ؤٖفجؿ ؤلفس٦ح ٠٦٠ح دْٞ ل٢٦ح اٝ٩ ؤ١ سل٬ف ػ٠حذ ٧ٝ٦ح ؤد٢حء ـٜ٧ف 
٧ٜٝ٢٦ح سل٬ف دؿ٧ف٥ح ُٞ٩ ٢ٗك جٝ٢٦ط جٝـ٪ سفدز ُٞ٬٤ ؤ٪ ؤ٢٦ح لسفد٫ جد٢٦ح ٧جد٢س٦ح ُٞ٩ ٢ٗك جًٝف٬ٚر 
 .جٝس٫ سفدز ُٞ٬٦ح ٧لسٜ٧١ ٥٫ دؿ٧ف٥ح ُح٠ل ٝٞسػٚ٬ف ٠١ نإ١ جٝد٢ز
      د٠ِ٢٩ ؤ١ جٝ٠فؤذ ٠لئ٧ٝر دؿفظر ٜد٬فذ ُٞ٩ اُحؿذ ا٢سحض جٝسدِ٬ر ٧جٝؾي٧ٍ ٝٞٗسحذ ٠١ ؾٴل ُ٠ٞ٬ر 
 .جٝس٢نثر جٝس٫ سٚؿ٠٦ح ٝ٦ح ٜ٧٢٦ح ؤٟ 
 :أُيٖج اهشوػج   )6
ٳ ٢لسً٬َ ؤ١ ٢سو٧ف ٠ظس٠َ دؿ٧١ ٢ٌحٟ ُحٟ ٬٢ٌٟ د٬١ ٠ؾسٕٞ جٯ٢نًر ٖ٬٤ ٧٬ػؿؿ جٯؿ٧جف       
ٰٖٝفجؿ ٜل ػلخ ٙؿفجس٤ ٧ا٠ٜح٢حس٤ جٝدنف٬ر ٧جٝ٢ٗل٬ر، ٧٬٢دص٘ ٠١ ٥ـج جٝ٢ٌحٟ ؤ٢ٌ٠ر ؤؤف ػس٩ ٢ول 
اٝ٩ جٯلفذ جٝس٫ سس٧ٝ٩ جٝلًٞر ٖ٬٦ح جٝٚحث٠٧١ ُٞ٩ فُح٬ر جٯًٗحل ل٧جء جٝ٧جٝؿ٬١ ؤ٧ ٓ٬ف٥ٟ ٠١ جٝٚحث٠٬١ 
 .دحٝسفد٬ر
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      ٖحٝلًٞر ٥٫ جٝٚؿفذ جٝٚح٢٧٢٬ر ُٞ٩ ٠٠حفلر ٢ٗ٧ـ ُٞ٩ ٖفؿ ؤ٧ ظ٠حُر، ٧٠١ ٧لحثٞ٦ح اوؿجف 
جٯ٧ج٠ف ٧جٝ٢٧ج٥٫ ٠٠١ ٬٠ٜٞ٦ح اٝ٩ جٝؾحيِ٬١ ٝ٦ح، ٧٠فجظِر ؤُ٠حٝ٦ٟ ٧ا٢حدس٦ٟ ؤ٧ ُٚحد٦ٟ، ٧٠١ ؤٙؿٟ 
٧ٜح٢ز ػؿ٧ؿ٥ح ٧جلِر ٙؿ٬٠ح سول اٝ٩ ػؿ  )جٝلًٞر جٯد٧٬ر(و٧ف٥ح ٖ٫ سحف٬ؽ جٝ٠ظس٠َ جٝدنف٪ 
 .جٳُسفجٕ ٰٝخ دػ٘ د٬َ جد٢٤ ؤ٧ ٙسٞ٤
٧ٜٝ١ ؿجثفس٦ح يحٙز ٖ٫ ٌل جٝٚ٧ج٢٬١ جٝػؿ٬صر، ٧٠١ و٧ف٥ح لًٞر جٝق٧ض ُٞ٩ ق٧ظس٤ ٧جٝس٫ ٜح٢ز 
ل٬ؿ ُ٧٬ك، ( .دِ٬ؿذ جٝ٠ؿ٨ ٙؿ٬٠ح صٟ ج٢ٜ٠نز د٠ف٧ف جٝق٠١ سدِح ٝسً٧٬ف جٯ٧يحٍ جٳظس٠حُ٬ر ٝٞ٠فؤذ
 ).23، ه9791
 ػ٧ل ؤ٥٠٬ر جٝلًٞر ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝندحخ ٧ـٝٛ ٝٗػه nospmahT dna sirhC)5891(    ٧ٖ٫ 
جٝٗفي٬ر جٝس٫ سٚ٧ل ا١ لًٞر جٜٝدحف ٠٦ؿؿذ ٠١ ٙدل جٝندحخ، ٧ا١ ٥٢حٛ ٢٠ًح لٞد٬ح ُح٠ح ٢ػ٧ جٝلًٞر 
٠١ جٝندحخ  )6402(ٝؿ٨ جٝندحخ س٠٢َ دنٜل ِٖحل ٠نحفٜس٦ٟ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ، ٧سٜ٧٢ز ُ٬٢ر جٝؿفجلر ٠١ 
 )جٝ٠ِٞ٠٬١، جٝنفًر، ج٭دحء(جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٖ٫ جٝ٠ؿجفك، ٧جلسؾؿ٠ز جٝؿفجلر ٠ٚ٬حك جٳسظح٣ ٢ػ٧ جٝلًٞر 
 :٠١ اُؿجؿ جٝدحػص٬١ ٧جلسد٬ح١ جٝ٠٢حؼ جٝ٠ؿفل٫، ٧ؤلٗفز جٝؿفجلر ُ١ جٝ٢سحثط جٝسحٝ٬ر
 .ؤٌ٦فز جٝؿفجلر ُٜك جٝٗفي٬ر جٝ٠س٧ِٙر جسظح٥ح ٠ٗيٴ ٝٞلًٞر ٧ؤ١ سإ٬٬ؿ جٝٗفي٬ر يث٬ل ظؿج -
 .جٳسظح٣ جٝ٠ئ٬ؿ ٜح١ ؤٙ٧٨ ٝٞ٠ِٞ٠٬١ صٟ جٝنفًر صٟ ج٭دحء -
 .جٱ٢حش ؤٜصف سإ٬٬ؿج ٝٞلًٞر ٠١ جٝـٜ٧ف -
٥٢حٛ ُٴٙر د٬١ جٝل١ ٧جٳسظح٣ ٢ػ٧ جٝلًٞر، ٖٜٞ٠ح ٜدف جٝل١ جقؿجؿ جٳسظح٣ ٓ٬ف جٝ٠ٗيل  -
 )26،ه3991جدفج٥٬ٟ ق٬٢خ،(. .ٝٞلًٞر
       ؤ٠ح ُ١ يف٧فذ جٝلًٞر ٖ٬ٚ٧ل ٠وًٗ٩ ػظحق٪ ٳ ٠ظس٠َ دؿ٧١ لًٞر، ٧ٳ ٬٠ٜ١ ؤ١ سسٜ٧١ 
ػس٩ جٝظ٠حُحز ٓ٬ف جٝفل٠٬ر جٝس٫ . ظ٠حُر ٧سس٠حلٛ ٧سٚ٧ٟ دِ٠ل ٠ح، اٳ دِؿ ؤ١ سػل ٠لإٝر جٝلًٞر ٖ٬٦ح
سٞسٚ٫ ٝ٠٢حلدر ُحدفذ، ٧دؿ٧١ ٠٦٠ر فل٠٬ر ٠ػؿؿذ، سس٧ظ٤ سٞٚحث٬ح اٝ٩ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف د٬١ ؤُيحث٦ح دنٜل 
٧ٙؿ ٬ػؿش وفجٍ د٬١ . سٗ٧ى ٖ٬٤ ق٠حٟ ؤ٠ف٥ح اٝ٩ ُي٧ ٠ح ٬س٧ٝ٩ ق٠حٟ ٙ٬حؿذ ٧س٧ظ٬٤ جٝ٢نحًحز
ُي٧ ؤ٧ ؤٜصف ُٞ٩ ٠فٜق جٝٚ٬حؿذ ٥ـج، ا٢٠ح ٬لسٚف جٯ٠ف ٖ٫ جٝ٢٦ح٬ر ُٞ٩ دف٧ق ٙحثؿ سِسفٕ جٝظ٠حُر 
جٝ٠٦ٟ ؤ٢٤ ٳ ٬٠ٜ١ ٝظ٠حُر ؤ١ سٚ٧ٟ ٖ٫ ٌل ؤٜصف . دلًٞس٤ ٧ٝ٧ دنٜل ٓ٬ف فل٠٫ ؤ٧ ٝ٠٦٠ر ٠ػؿؿذ
٧ٜل ا٢لح١ دػحظر . جٯظ٧جء ؿ٬٠ٚفجً٬ر ؤ٧ ػس٩ ٖ٧ي٧٬ر دؿ٧١ ٙ٬حؿجز سنٜل جٝلًٞر جٝ٠فظِ٬ر ٝٞظ٠حُر
اٝ٩ لًٞر سيَ ٝ٤ ػؿ٧ؿج ٜ٫ ٬س٠ٜ١ ٠١ يدً ـجس٤ ٧يدً ٢ق٧جس٤، ِٖ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر، ٖ٫ ؤػؿ 
٥ـج جٝيدً ٬ول . ؤدِحؿ٥ح جٝفث٬ل٬ر، سسٞؾه ٖ٫ ُ٠ل ؿجثخ ٝيدً جٝ٢ق٧جز جٝدؿجث٬ر جٝظ٢ل٬ر ٧جِٝؿ٧ج٢٬ر
اٝ٩ ٢يظ٤ ٖ٫ سٜح٠ل جٝ٢ق٧جز ٖ٫ جٯ٢ح ٧ل٬ًفس٦ح ُٞ٬٦ح ٧جٝسػٜٟ دبفيحث٦ح دإلحٝ٬خ ٧ًف٘ سػ٠ل 
 .جٳفس٬حع ٧ٳ س٦ؿؿ ٠وحٝغ جٝنؾه، ٧٥ـج ٠ح ٬ِفٕ دحِٝحٖ٬ر جٝ٢ٗل٬ر
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صٟ جٝلًٞر جٳظس٠حُ٬ر ُٞ٩ جؾسٴٕ ٠لس٧٬حس٦ح،  )جٝ٧جٝؿج١ ٖ٫ جٝدؿج٬ر(     ٧٥٢ح سٚ٧ٟ جٝلًٞر جٝؾحفظ٬ر 
 .دِٞخ ؿ٧ف يدً ٥ـ٣ جٝ٢ق٧جز ٠١ ؾٴل جٝٚ٧ج٢٬١ جٝ٠ح٢ِر )جٝٚحثؿ(٠س٠صٞر ظ٠٬ِح دف٠ق٥ح جٯلحل٫ 
      وػ٬غ ؤ١ جٝؾي٧ٍ ٝٞٚح٢٧١ ٬نٜل ُدثح ٧ٙ٬ؿج ُٞ٩ جٝػف٬ر ٧جٳ٢ًٴ٘، ٧ٜٝ٢٤ ي٠ح٢ر جٳً٠ث٢ح١ 
ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز يؿ ؾًف ٖٚؿج١ جٝل٬ًفذ ُٞ٩ جٝـجز ٧٠ح ٬وحػخ ٥ـج جٝؾًف ٠١ ؾ٧ٕ جٝسِفى 
ِٝٞٚحخ ُٞ٩ جٝ٢ق٧جز جٝ٠ٗٞسر، ٖب١ جٱ٢لح١ ًٗٴ ٜح١ ؤٟ فجنؿج ٬ؾن٩ ؿ٧٠ح اٖٴز ٢ق٧جس٤ ٠١ ل٬ًفذ 
 .ؤ٢حذ
     ٝـٝٛ ٧٢ٌفج ٝ٠ف٧ف٢ح د٠فػٞر جًٝٗ٧ٝر ٧٠ح ٖ٬٦ح ٠١ يِٕ ٧اػلحك دحٝؾًف ٬ٌل ٖ٫ ٳ ٧ُ٫ ٜل 
، 1891٠وًٗ٩ ػظحق٪ ،(.ا٢لح١ فٓدر ٖ٫ ُٴٙر دنؾو٬ر ٙ٧٬ر ٧٠٧ص٧ٙر سػ٠٬٤ يؿ ٜل جٯؾًحف
 ).27ه
ؤ٢٤ ٜٞ٠ح جفسٚ٩ جٝنِخ دحٝ٠لئ٧ٝ٬ر ُ١ نِخ آؾف ٜح٢ز ػحظس٤ اٝ٩ جٝلًٞر  )قجسٞ٬١(     ٧٬ف٨ 
جٝ٧جٝؿ٬ر ؤٙل اٝػحػح، ٖب٠ٜح٢٬ر جٳلسٔ٢حء ٢٦حث٬ح ُ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠٢٧ً دحٝػؿ جٯٙو٩ ٠١ جٝفٙ٫ 
جٝ٠٠ٜ١ ٝنِخ ٠ح ؤ١ ٬ػوٞ٤، ٧٥ـج جٝػؿ ٠ح قجل ُٞ٠حء جٯ٢صفد٧ٝ٧ظ٬ح ٠ؾسٞٗ٬١ ػ٧ٝ٤، ٖحٝ٠حفٜل٬ر سٚ٧ل 
ؤ١ جٱ٢لح١ جٝـ٪ ٬ِ٬م جٝ٧ٖفذ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬ٜ٧١ ػفج س٠ح٠ح ٖٴ ٬ٞظإ ِٝٞ٢ٕ، ٧ٳ سل٧ل ٝ٤ ٢ٗل٤ ؤ١ ٬ٌٟٞ 
٬ف٨ ؤ١ جٱ٢لح١ دػحظر ؿجث٠ر اٝ٩ لًٞر ٧جٝؿ٬٤ ٯ١ جِٝ٢ٕ ٧جٝ٢فظل٬ر ٥٠ح  )ٖف٧٬ؿ(ج٭ؾف٬١، ٓ٬ف ؤ١ 
 ). 481، 381، ه 9891قجسٞ٬١، (. ٠١ جٝ٠ٚ٧٠حز جٯلحل٬ر ٖ٫ د٢حء جٝنؾو٬ر
        ٧د٦ـج سسدؿ٨ جٝلًٞر ٙ٧ذ سٞسػٟ ٠َ ؤُ٠ح٘ جٝٗفؿ ٧جٝ٠ظس٠َ ٠١ لًٞر جٝٞ٬دؿ٧ ٧جٝ٠٧ف٧صحز اٝ٩ 
لًٞر جٯ٬ؿٝ٧ظ٬ح ٧و٧ٳ اٝ٩ لًٞر جٝؿ٧ٝر، ؤ٪ ؤ١ جٝلًٞر ٙ٧ذ د٢٬٧٬ر ٜح٠٢ر ٖ٫ ؤُ٠٘ ٠لس٧٬حز جٝٗفؿ 
ٖحٝلًٞر سلس٢ؿ ٜ٠٧٢ح ؤ٧ ٌ٦٧فج د٬١ ندٜ٬حز جِٝٴث٘ جٝٗفؿ٬ر ٧جٝ٠ظس٠ِ٬ر، ٧ٯ٢٦ح ٙ٧ذ ٜ٠٧٢٬ر ٳ ٠ٗ٦٧ٟ 
 .ؤؾٴٙ٫ ل٬حل٫ ٖ٦٫ ٖ٫ ٢ق٧ٍ ؿجثٟ ٢ػ٧ جٌٝ٦٧ف
        ٧دـٝٛ ٬دؿ٧ ؤ٢٤ ٠١ جٝ٠لسػ٬ل جٝسػفف ٠١ جٝلًٞر ػ٬ش ا٢٤ ٠١ ًد٬ِر جٝلًٞر ؤ١ سٚ٬ٟ سػز 
نٜل ٌح٥ف ؤ٧ ٠ٚ٢َ ؿ٬٢٬ح ؤ٧ ل٬حل٬ح ٖ٦٫ د٢٬ر ػح٠ٞر ٝظ٠٬َ جِٝٴث٘ جٱ٢لح٢٬ر جٝ٠٠ٜ٢ر ل٧جء ٖ٫ 
 )37p,8002,somlaH edualC(٠لس٧٨ جٝٗفؿ ٠َ ـجس٤ ؤ٧ ٖ٫ ٠لس٧٨ جٝظ٠حُحز ٧جٝ٠ظس٠ِحز
 :ؿلاكج اهشوػج تبهخٌضئج الاسخيبؿٖج )7
ُ١ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ ٙف٬ر لٞ٧ج ٧٥ـ٣ جٝؿفجلر س٠صل س٢ح٧ٳ " ػح٠ؿ ُ٠حف"      ٖ٫ ؿفجلر ؤظفج٥ح 
ٝٞلًٞر ٧سٜ٧٬١ جٝنؾو٬ر ٠١ ؾٴل جٯلفذ ٧٠ئللحز جٝس٢نثر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧سإص٬ف جٝسفجش جٝصٚحٖ٫ 
 .٧جٳظس٠حُ٫ ٝٞ٠ظس٠َ جٝـ٪ ٬ِ٬م ٖ٬٤ جٝٗفؿ
ؤ١ جٝػيحفذ ؤ٧ جٝصٚحٖر ٳ سِ٬٢٢ح ُٞ٩ ٖ٦ٟ  جٝلًٞر ٠١ ػ٬ش ٠ػس٧٨ ؤ٧ " ػح٠ؿ ُ٠حف"٧٬ـٜف 
٠ي٠٧١ ُ٠ٞ٬ر جٝسنٜ٬ل ٖػلخ، ا٢٠ح ٢لسً٬َ ؤ١ ٢لسٗ٬ؿ ٠٢٤ ؤ٬يح ٖ٫ ؿفجلس٢ح ٰٝلحٝ٬خ جٝس٫ سسدِ٦ح 
جٝصٚحٖر ٖ٫ سنٜ٬ٞ٦ح ٰٖٝفجؿ، ٧ٳدؿ ؤ١ ٬ٜ٧١ ص٠ر جفسدحً ٠٢ًٚ٫ د٬١ جٝ٠ي٠٧١ ٧جٝ٧ل٬ٞر ؤ٪ د٬١ ٠ح س٢ٚٞ٤ 
جٝصٚحٖر اٝ٩ جٝ٢حنث٬١ ٧د٬١ ٜ٬ٗ٬ر ٢ٚٞ٤ اٝ٬٦ٟ، ٧٥٢ح ٬سؾـ ٠ٗ٦٧ٟ جٝصٚحٖر ظح٢دح ٖيٴ ُ١ جٝظح٢خ جٝسفد٧٪، 
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ٖحٝصٚحٖر سي٠١ ُ١ ًف٬٘ ؤلحٝ٬خ جٝسنٜ٬ل ٧٠ح سص٬ف٣ ٠١ نػ٢حز ٢ٗل٬ر ٧ج٢ِٗحٝ٬ر ٝؿ٨ جٝٗفؿ اٝ٩ ظح٢خ 
جٝ٠ي٠٧١ جٝ٠ِفٖ٫، سٜ٧٬١ ٢٠ً ٠ِ٬١ ٠١ جٝنؾو٬ر ٬سٴثٟ ٠َ ؤ٧يحُ٦ح ٧٠ٚ٧٠حس٦ح جٳٙسوحؿ٬ر 
٧جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝل٬حل٬ر ٧ـٝٛ ُ١ ًف٬٘ ؤلحٝ٬خ دِش جًٝ٠إ٢٬٢ر ؤ٧ اصحفذ جٝٚٞ٘، ٧ُ١ ًف٬٘ ؤلحٝ٬خ 
ُ١ ًف٬٘ ٜل ٥ـ٣ جٯلحٝ٬خ سسٜ٧١ جٝؾ٬٧ً جٝس٫ سئٕٝ ٢لط جٝنؾو٬ر ٖ٫ ٢٦ح٬ر –جٝئً ؤ٧ جٝ٦٧جؿذ 
 .جٯ٠ف
٧٥٢ح سٞسٚ٫ جٝظ٧ج٢خ جٝ٢ٗل٬ر ٠َ جٝظ٧ج٢خ جٳظس٠حُ٬ر ٝٞصٚحٖر، ٖ١ ٠ح ٬سِفى ٝ٤ جًٝٗل ٠١ ؤ٢٠حً 
ػح٠ؿ (.ٝ٦ح ُٴٙر ٧ٌ٬ٗ٬ر ل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر دإ٢٠حً جٝلًٞر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧٠ئللحس٤" جٝسإؿ٬خ"جٝلًٞر ٧
 ). 221، ه5691ُ٠حف،
سودغ ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر ًٰٝٗحل ٖ٫ جٝ٢٠ً جٳظس٠حُ٫ جٝ٠٢ن٧ؿ ٧٥٫ ُ٠ٞ٬ر ٢ٚل ٝٞٚ٧٨ جٝػيحف٬ر 
جٝؾحفظ٬ر جٝ٠٧ي٧ُ٬ر ٝسٜ٧١ ٙ٧٨ ٖفؿ٬ر ؿجؾٞ٬ر نؾو٬ر ٖ٦٫ سٚ٧ٟ دِ٠ٞ٬ر جٝسإص٬ف ٖ٫ جًٝٗل ٝ٬س٠صل 
ٖحِٝٴٙر ٠َ جٝلًٞر س٢نإ ؤ٧ل ٠ح س٢نإ ٖ٫ ُٴٙر جٝٗفؿ . جسظح٥حز ٧ٙ٬ٟ ٧سفجش جٝ٠ظس٠َ جٝـ٪ ٬ِ٬م ٖ٬٤
دحٝ٧جٝؿ٬١ ؿجؾل جٯلفذ ٧٥ـ٣ جِٝٴٙر د٠ح س٠صٞ٤ ٠١ ؤ٢٠حً جظس٠حُ٬ر ٧صٚحٖ٬ر ٧سحف٬ؾ٬ر ٝٞ٠ظس٠َ جٝـ٪ ٬ِ٬م 
ٖ٬٤ جٝٗفؿ، ٬دؿؤ سٜ٧٬١ ٠ٴ٠غ ٥ـ٣ جِٝٴٙر جٝس٫ سنٜل ٠لسٚدل سِح٠ل جٝٗفؿ ٠َ ف٠٧ق جٝلًٞر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ 
، ٜل ٥ـج ٬ػؿش ٖ٫ ُٴٙر جٝٗفؿ ٠َ ٧جٝؿ٬٤ "س٠فؿ- ًحُر- ُو٬ح١–ؾي٧ٍ "٧نٜل ٥ـج جٝسِح٠ل ٠١ 
د٠ح ٬٠صٴ٢٤ ٠١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ سِسدف جٝ٢٠٧ـض ٜٝل ؤ٢٧جٍ جٝلًٞر دِؿ ـٝٛ، ٖحِٝٴٙر ٠َ جٝ٧جٝؿ٬١، 
- جٝفث٬ك–لحدٚر ُٞ٩ جِٝٴٙحز ٠َ ؤ٪ ٠٠صل آؾف ٝٞلًٞر، ٧ُٞ٩ ـٝٛ ٖب١ جسظح٣ جِٝٴٙر ٠َ جٝػحٜٟ 
، 4891ػح٠ؿ ق٥فج١ ،(. اٝؽ س٠٬ل دإ١ سوحّ ُٞ٩ ٓفجف جسظح٣ جِٝٴٙر ٠َ جٝ٧جٝؿ٬١- ... جٝ٠ؿفك
ٖحٯًٗحل جٝـ٬١ ٬٢نإ٧١ ٖ٫ ٠ظس٠َ ٠ِ٬١، ٬ظؿ٧١ ؤ٢ٗل٦ٟ ؤ٠حٟ ؤ٢٠حً جٝؾي٧ٍ ٝ٦ح ٧جٝس٠فؿ . )22ه
ُٞ٬٦ح، ٠لسٚفذ ٧فجلؾر ٙدل ٙؿ٧٠٦ٟ اٝ٩ جٝػ٬حذ ٧٥ـ٣ جٯ٢٠حً ٧جٯنٜحل سسفلؽ ٝؿ٨ جٯًٗحل ٠١ ؾٴل 
 .سِح٠ل ج٭دحء ٠ِ٦ح
ؤ١ دِى جٯًٗحل ٬ٜ٧٢٧١ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝل١ دِى جٳسظح٥حز : ")٠وًٗ٩ ٖ٦٠٫، خ ل٢ر( ٧٬ـٜف 
دًف٬ٚر ٳ نِ٧ف٬ر، ٧٠١ ٥ـ٣ جٳسظح٥حز ٠ح ٬سٜ٧١ ٢ػ٧ جٝ٧جٝؿ٬١، ؤ١ جٝ٧جٝؿ ٖ٫ ٢ٌف جٯًٗحل ا٢٠ح ٥٧ 
ؤ١ ٥ـ٣ جٳسظح٥حز جٝس٫ ٬ٜ٧٢٦ح جٯًٗحل ٖ٫ ؤف٥ٟ : ٖ٫ ـٝٛ )ٖٞ٧ظل(٧٬ٚ٧ل . ف٠ق جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
٧٠ح ٬وحػد٦ح ٟ ٢نِ٧ف دحٜٝفج٥٬ر س٧ظ٤ ٖ٫ جٝ٠لسٚدل ٢ػ٧ جٝ٠ظس٠َ دوٗر ُح٠ر، ٜ٠ح ؤ١ جٜٝص٬ف ٠١ 
 ).  76ل٢ر ، ه. ٠وًٗ٩ ٖ٦٠٫،خ(.ظفجثٟ جٯػؿجش ٬فظَ ٖ٫ ؤوٞ٤ اٝ٩ ٜفج٥٬ر جٯًٗحل ٝٞلًٞر
 ٧٬ِسدف جٝ٢ٌحٟ جٝٚحثٟ ُٞ٩ جٝوٴدر ٧جٳسلح٘ ُح٠ل ٥حٟ ٠١ ُ٧ج٠ل سٜ٧٬١ جٝي٠٬ف، ٖ٠حـج ؤفجؿ 
جٝسق٠ز ٖ٫ ٖفى ٥ـج جٯلٞ٧خ ٖب١ جٝٗفؿ ٳ ٬سػ٧ل اٝ٩ ا٢لح١ نؿ٬ؿ جًٝحُر ٧ػلخ، دل اٝ٩ نؾه 
سقؿجؿ ٝؿ٬٤ ٠نحُف جٝـ٢خ ٧جٝٚٞ٘، ٧جٝئً جٝنؿ٬ؿ ٝٞ٢ٗك، ؤ٠ح جٳٖفجؿ جٝـ٬١ ٬٢نإ٧١ ٖ٫ ظ٧ ٠سلح٠غ ٖب١ 
جػسفج٠٦ٟ ٝٞلًٞر ؤٙل، ٜٝ٢٦ٟ ؤ٠٬ل اٝ٩ جٳ٢ًٴ٘، ٜ٠ح ؤ١ ظحـد٬س٦ٟ جٳظس٠حُ٬ر سقؿجؿ، ٧٬٢سنف جٝ٢٠ً 
جٝ٠سق٠ز ٠١ جٝس٢نثر ٖ٫ جٯلفذ جٯ٧ف٧د٬ر ٠١ جًٝدٚر جٝ٠س٧لًر، ٧٬ئؿ٪ اٝ٩ ؤ١ سٜ٧٬١ جٝ٢٠ً جٝ٠سظ٤ 
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ٝٮؾف، ؤ٠ح جٯًٗحل جٝـ٬١ ٬٢نإ٧١ دًف٬ٚر ٠ل٬ًفذ، ٠دحٝٔر ٖ٫ جٝػ٠ح٬ر ٧جٝٚ٧ذ، ٖٔحٝدح ٠ح ٬سػ٧ٝ٧١ اٝ٩ 
جُس٠حؿ٬٬١، يِ٬ٗ٫ جٝسإص٬ف، ٧٬ئؿ٪ جٯلٞ٧خ جٝسلًٞ٫ ٖ٫ جٝس٢نثر اٝ٩ سِٞ٘ ٠وً٢َ دحٝ٧جٝؿ٬١، اٝ٩ 
ًحُر جٝلًٞر، ٓ٬ف ؤ١ ػد٦ٟ ٝٞٚ٧ذ ؤ٬يح ٬قؿجؿ ٠٠ح ٬ئؿ٪ اٝ٩ ٌ٦٧ف جٯ٢٠حً جٝسلًٞ٬ر ٖ٫ لٞ٧ٜ٦ٟ ٢ٗل٤ 
 ).771، ه7791٠٬ن٬ل ؤفظ٬ل ،(.ٖ٬٠ح ٬ِؿ
 ٧ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ ؤ١  ٝٞلًٞر ٠دحؿة ُح٠ر س٢ًد٘ ُٞ٩ ٜل جٝ٠ظس٠ِحز ٧٥٫ ُ٠ٞ٬ر ٠لس٠فذ ٖ٫ 
ؿ٬٢ح٠٬حس٦ح ٧٥٫ سدؿؤ ٠١ جًٝٗ٧ٝر ٧سلس٠ف ً٧جل ػ٬حذ جٱ٢لح١، اٳ ؤ٢٦ح سؾسٕٞ ؤلحٝ٬د٦ح ٠١ ٠ظس٠َ ٭ؾف، 
٧٬ؾسٕٞ ٠ػس٧ج٥ح ٠١ ًدٚر اٝ٩ ؤؾف٨، ٢ٌفج ٳؾسٴٕ جٝؾٞٗ٬ر جٝصٚحٖ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٜٝل ٠ظس٠َ ٧ؤ٬يح 
 .دحٝ٢لدر ًٝٞدٚحز ؿجؾل ٜل ٠ظس٠َ
      ُحؿذ ٢ٞػ٘ ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر دحٝػٜ٧٠ر ٧ٖ٫ جٝ٧جَٙ سٌ٦ف جٝلًٞر ٖ٫ ٜل جٝس٢ٌ٬٠حز ٧ٝ٬ك ًٖٚ ٖ٫ 
. سٞٛ جٝس٫ ٧ٌ٬ٗس٦ح جٝػٜٟ ٧٬٠ٜ١ جٝٚ٧ل ؤ١ ٜل ٠٢ٌ٠ر ٠٦٠ح ٜح٢ز ؤ٬فذ ٝ٦ح ػٜ٧٠س٦ح جٝؾحور د٦ح
 ).761، ه 2891٠ػ٠ؿ ٖئجؿ ػظحق٪، (
  regreBد٬فظف   (       ٖٗ٫ جٝ٠فجػل جٯ٧ٝ٩ ٝٞس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٳ ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ ُٞ٩ ػؿ سِد٬ف 
٠نٜٴز ؾحور دحٝس٧ػؿ ٧سػٚ٬٘ جٝـجز ؾحور ٧ؤ٢٤ ٝ٬ك ٥٢حٛ ٖفور ٝٴؾس٬حف  )namkcuL٧ٝ٧ٜ٠ح١ 
، ٖحٝ٠ظس٠َ ٬ٚ٧ٟ دِ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ًٝٞٗل srehto tnacifingiSد٬١ ج٭ؾف٬١ ـ٧٪ جٝسإص٬ف 
٠ػؿؿج ٝ٤ ُٞ٩ ٢ػ٧ ٠لد٘ ٠ظ٠٧ُر ٠ػؿؿذ ٠١ ج٭ؾف٬١ جٝ٠ئصف٬١، ُٞ٬٤ ؤ١ ٬سٚدٞ٦ٟ ؿ٧١ ٠ح جؾس٬حف ٠١ 
٧ٳ ٬٢ؿ٠ط جًٝٗل ٖ٫ ُحٟٝ ج٭ؾف٬١ جٝ٠ئصف٬١ دحُسدحف٣ ؤػؿ جِٝ٧ج٠ل ٧دحُسدحف٣ جٝ٧ظ٧ؿ جٝ٧ػ٬ؿ .. ظح٢د٤
 ytirohtuo latnaraP٧٬سٞٚ٩ جًٝٗل دإ٧ل لًٞر ٖ٫ ػ٬حس٤ ٥٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر .جٝـ٪ ٬٠ٜ١ اؿفجٜ٤
٬ؾيَ ٝ٦ح جًٝٗل ٧٬ِس٠ؿ ُٞ٬٦ح ٖ٫ سٞد٬ر جػس٬حظحس٤ جٯ٧ٝ٬ر ٧دِؿ ـٝٛ سسٜ٧١ ٝؿ٬٤ ٠ظ٠٧ُر ٠١ ٧لحثل 
جٳلسظحدر ٝ٦ـ٣ جٝلًٞر جٝس٫ سؾسٕٞ ؤنٜحل جٝسِح٠ل ٠ِ٦ح دحؾسٴٕ جٝ٠٧جٕٙ ٧جٌٝف٧ٕ، ٖسسٜ٧١ ؤلحٝ٬خ 
جٝؾي٧ٍ ٧جٝ٠ٚح٧٠ر ٧جًٝحُر ٧جِٝو٬ح١، س٢نإ ظ٠٬ِح ٠١ فؿ٧ؿ جٯِٖحل جٝس٫ سسٜ٧١ ػ٧ل جٝلًٞر 
  ).62، ه9891٠ػ٠٧ؿ ٓٴخ، (. جٝ٧جٝؿ٬ر
ٖ٠ح٥٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر؟ ٧٠ح٥٫ ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ جٝيدً جٳظس٠حُ٫؟ ٧٠ح٥٫ ؤدِحؿ٥ح جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر  
 .٧جٝسفد٧٬ر ٧جٝؿ٬٢٬ر ؟ ٧ٜ٬ٕ س٠حفك؟ ٥ـج ٠حل٢ِفٖ٤ ٖ٫ جٝٗول جٝٚحؿٟ
 :خلاظج اهفظل
ػح٧ٝ٢ح ٠١ ؾٴل جٝٗول،جًُحء ٖٜفذ ُح٠ر ػ٧ل جٝلًٞر ٠١ ػ٬ش جٝ٠ٗ٦٧ٟ جٳظس٠حُ٫ ٧جٝل٬حل٫ 
٧جٝ٢ٗل٫ ٧جٝٗٞلٗ٫،٧ٜـج ٠وحؿف جٝلًٞر،ؤلل٦ح جٝنفُ٬ر ،٧جٝ٢٠حـض جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝلًٞر،جٯ٥٠٬ر 
 .٧ُٴٙس٦ح دِ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر
٧ٜ٠ح ٥٧ ٧جيغ ؤؾـ ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر ج٥س٠حٟ جٝدحػص٬١ ٧جٝٗٴلٗر ٠٢ـ ق٠١ دِ٬ؿ ،٧٥ـج ٬ِ٧ؿ جٝ٩ ٧ظ٧ؿ 
 .ٌح٥فذ جٝلًٞر ٠٢ـ ؤ١ ٌ٦ف جٱ٢لح١
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 :خيِٖد
دِؿ ؤ١ جًِٞ٢ح ُٞ٩ جٝلًٞر ٠١ ػ٬ش جٝ٠ٗ٦٧ٟ، جٝسً٧ف، جٝ٠وؿف، ٧جٯنٜحل؛ل٢ػح٧ل جٝسِفٕ ٖ٫ 
٥ـج جٝٗول ُٞ٩ ٠٧ي٧ٍ ؿفجلس٢ح ٧٥٧ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ؾٴل جٝسًف٘ اٝ٩ ؤ٥ٟ جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٝس٫ ٝ٦ح 
ُٴٙر دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ػ٬ش جٯ٥٠٬ر ٧ جٝيدً جٳظس٠حُ٫،جٯ٢٠حً ٧جٯدِحؿ ٧٠١ صٟ جٳسظح٥حز 
  .جٯلحل٬ر ٝؿفجلر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
 :خـرٖف اهشوػج اهّاهدٖج )1
 جٝسِف٬ٕ جٝـ٪ ـٜف٣ فجؿٜٕٞ دفج٧١ ٖ٫ ٜسحد٤ ؤ٥٠٦ح جٯد٧٬ر٥٢حٛ سِحف٬ٕ ُؿ٬ؿذ ٝٞلًٞر 
 ٥٫ جٝٚ٧ذ جٝس٫ جٯد٧٬ر٧جٝـ٪ ٬٢ه ُٞ٩ ج١ جٝلًٞر " جٝد٢حء ٧جٝ٧ٌ٬ٗر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝدؿجث٫" جٝ٠٧ل٧ٟ 
 ٠١ جٯخ ٠ح ٬سؾـ٣ جٯٖفجؿدحٝٚد٧ل ، جـ ٬٢ٗـ دٚ٬ر   جٳلفذ ٧جٝس٫ سػٌ٩ؤٖفجؿ ُٞ٩ دٚ٬ر جٯخ٬٠حفل٦ح 
. ٙفجفجز ٧٠ح ٬وؿف٣ ٠١ ؤ٬ِحقجز ٧ؤ٧ج٠ف
٠٧َٙ جظس٠حُ٫ ٬ؾ٧ل " ٖ٫ ٜسحد٤ ٢ٌٟ جٝٚفجدر دح٢٦ح جٯد٧٬ر ؤ٠ح جِٝحٟٝ ٖ٧فسك ٖ٬ِٓفٕ جٝلًٞر 
. " ٖ٫ جٝ٠ظس٠َجٯلفذجٳخ دحسؾحـ جٝٚفجف جٝـ٪ ٬٢ٌٟ نئ٧١ 
دإ٢٦ح   جٯد٧٬رٖ٬ِٓفٕ جٝلًٞر " ُٟٞ جٳ٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ح جٳظس٠حُ٬ر"   ؤ٠ح ج٬ٗح٢ق دف٬ظفؿ ٖ٫ ٜسحد٤
 ٧جٝٚفجدر جٯلفذ س٢ٌٟ نئ٧١ ؤ١ جٝس٫ ٬سؾـ٥ح جٳخ ٧جٝس٫ ٠١ نإ٢٦ح ٧جٱظفجءجز٠ظ٠٧ُر جٝٚفجفجز "
 ".جٯلفذ ٖ٫ جٯٖفجؿ٧سػؿؿ ٠لسٚدل 
 دحسؾحـ جٯلفذـٝٛ جٝ٠ظحل جٝـ٪ ٬ًِ٫ جٝػ٘ ٝٞـٜ٧ف ٖ٫ " دإ٢٦ح جٯد٧٬ر دحؾ٧ٖ١ ٬ِٓفٕ جٝلًٞر  ٖ٫ ػ٬١ 
ؤ٪ ٬ػؿؿ ٠ل٬فس٦ح ج٭٢٬ر ٧جٝ٠لسٚدٞ٬ر ُٞ٠ًح دح١ دحؾ٧ٖ١ ٬ِسٚؿ . "جٝٚفجفجز جٝس٫ سػؿؿ ػحيف٥ح ٧٠لسٚدٞ٦ح 
 ٖ٫ ٜسحد٤ جٯد٧٬ر ٧٠َ ٥ـج ٖ٬ِٓفٕ جٝلًٞر جٝسحف٬ؾ٬ردح١ جٝ٢لخ جٳ٠٫ ٙؿ لد٘ جٝ٢لخ جٳد٧٪ ٠١ جٝ٢حػ٬ر 
 ٧٥٫ ٜ٠ح جٯ٠٬رٖ٦٫ ٜ٠ح ٬ِسٚؿ سإس٫ دػلخ جٝلد٘ جٝسإف٬ؾ٫ دِؿ جٝلًٞر " ج٢ػؿجف جٝ٢لخ" جٝ٠٧ل٧ٟ 
 ٢ػ٧ جٯلفذ ٧جٳ٬ِحقجز جٝس٫ سل٬ف نئ٧١ ٧جٯ٧ج٠ف جٝٚفجفجز جٯخـٜف٢ح جٝ٠ظحل جٝـ٪ ٖ٬٤ ٬سؾـ 
 )21،ه5002،ج٢سوحف ٠ػ٠ؿ ظ٧جؿ(. جٝس٫ سف٬ؿ سػٚ٬ٚ٦حجٯ٥ؿجٕ
 جٝٚ٧ل ؤ١ جٝلًٞر ٥٫ جٝٚ٧ذ جٝس٫ ٬٠حفل٦ح اٝ٩ ٢ؾٞه جٯد٧٬ر       ٠١ ٥ـ٣ جٝسِحف٬ٕ جٝ٠ؾسٞٗر ٝٞلًٞر 
 ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجف ج٢ٗفجؿ٬ًح جٯخ ٢ِ٢٫ ػ٘ ٧دحٯد٧٬رجٝٗفؿ ٧جٝس٫ سػٌ٩ دحٝنفُ٬ر ؤ٪ جًٝحُر ٧جٝس٢ٗ٬ـ ، 
 ؤ١ ػ٬ش جٯلفذ ، جٝٚفجف جٝـ٪ ٬٠ك ٌف٧ٕ ٧٠ًِ٬حز ٧٠نٜٴز جٯلفذ ؤٖفجؿ ٧دٚ٬ر جٯٟؿ٧١ ٠نحفٜر 
 ٧٠١ ؿ٧١ جٝلًٞر ٳ ٬٠ٜ١.  جِٝٞ٬ح جٝس٫ سود٧ ٝ٦حجٯ٥ؿجٕ ٢ػ٧ جٯلفذجٝٚفجف ٬ف٠٫ جٝ٩ س٧ظ٬٤ ٧ٌحثٕ 
 . ٧ؤٓفجي٦حٝٴلفذ ج١ سل٬ٓف ج٧ سؿ٬ف نئ٧٢٦ح ُٞ٩ ٧ٖ٘ ٝ٠وحٝػ٦ح 
 سٞٚ٩ جٝؿُٟ ٧جٝ٠لح٢ؿذ ٧جٝسإ٬٬ؿ ٠١ ٝؿ١ جٝ٠ظس٠َ ٧ٳل٬٠ح جٝؿ٧ٝر جٯخ ـٝٛ ج١ جٝلًٞر جٝس٫ ٬٠حفل٦ح      
 ٖػلخ ،دل ٠١ دٚ٬ر جٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ جٝ٠ػٞ٫ ٳ١ جٯلفذ ؤٖفجؿ٧٥٢ح سٜ٧١ جٝلًٞر ٠ًحُر ٝ٬ك ٠١ ٙدل 
٥ئٳء ٬ِفٖ٧١ س٠حٟ جٝ٠ِفٖر دح١ لًٞر جٳخ سٞٚ٩ جٝؿُٟ ٧جٝسإ٬٬ؿ ٠١ ُحؿجز ٧سٚحٝ٬ؿ جٝ٠ظس٠َ ٧٠١ جٝؿ٧ٝر 
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٧٥٢ح ٳ ٬٠ٜ١ . ٝـج سٜ٧١ ٥ـ٣ جٝلًٞر ٖحُٞر ٧٠ئصفذ ٖ٫ ؤؿجفذ نئ٧١ جٝ٠ظس٠َ.٧جٝٚح٢٧١ ٧جٝؿ٬١ ٧جٳُفجٕ
ٳٖفجؿ جٳلفذ ج٧ جٝٚفجدر ٧دٚ٬ر جٖفجؿ جٝ٠ظس٠َ جٝ٠ػٞ٫ جٳُسفجى ُٞ٬٦ح ج٧ جٝسنٜ٬ٛ دنفُ٬س٦ح ج٧ فٖي٦ح 
٧جٝس٦فخ ٠١ ٢و٧و٦ح ٧٠ٗفؿجس٦ح، ٖحًٝحُر ٝٞلًٞر جٳد٧٬ر ج٢٠ح ٥٫ ًحُر ٧جظدر ٳ١ جٝ٠ظس٠َ دحُفجٖ٤ 
٧سٚحٝ٬ؿ٣ ٧ٙ٬٠٤ ٬ِسفٕ دػ٘ جٯخ د٠٠حفلر جٝلًٞر ُٞ٩ دٚ٬ر جٖفجؿ جٳلفذ ، ٧ٳ ٬ِسفٕ دػ٘ جٳٟ ج٧ 
ػ٘  ؤ٪ ٖفؿ ٠١ جٖفجؿ جٳلفذ د٠٠حفلر جٝلًٞر جٳد٧٬ر ٧ػؿ٣ ٳ١ ُحؿجز ٧سٚحٝ٬ؿ جٝ٠ظس٠َ سٚف ـٝٛ 
 ٥٧ جٝـ٪ ٬سؾـ جٝٚفجفجز دنإ١ ػحيف ٧٠لسٚدل جٯخٝـج ٢ٴػٌ دح١ .٧جٝص٧جدز جٳظس٠حُ٬ر سِسفٕ دـٝٛ
 ٧٬ِسفى ُٞ٩ ؤ٪ نؾه ٬نحفٛ ٖ٫ ٠٠حفلر ٥ـ٣ جٝلًٞر، ٧ٜٝ١ ٬ظخ جٝٚ٧ل دح١ جٝـ٪ ؤلفس٤ ؤٖفجؿ
، ٬٢دٔ٫ ج١ ٬ٜ٧١ ػف٬وًح ُٞ٩ جٯلفذ ٝ٧ػؿ٣، ٥ـ٣ جٝلًٞر جٝس٫ سٚفف ٠لسٚدل جٯد٧٬ر٬٠حفك جٝلًٞر 
 جٯد٧٬ر ٧٠لسٚدٞ٦ح ٧ؿجف٬ًح دٌف٧ٖ٦ح ٧٠نٜٴس٦ح ٧٧جُ٬ًح ٝ٠ح ٙؿ ٬ػؿش ٝ٦ح جـج ٜح١ ٙفجف جٝلًٞر جٯلفذ
ٖحـج ٜح١ جٝٚفجف ؾحًثًح ج٧ ٠٢ػفًٖح ج٧ يحًٳ ج٧ ٠ظػًٗح ٖح١ جٖفجؿ جٳلفذ ل٧ٕ ٬سِفي٧١ . ٝ٬ك د٠ػٞ٤
ج٢سوحف ٠ػ٠ؿ (٘ جٌٟٝٞ ٧فد٠ح جٝ٩ جٝ٠نٜٴز جٝس٫ سِفى ػ٬حس٦ٟ ٧٠لسٚدٞ٦ٟ جٝ٩ جٳؾًحف  ٧جٝ٠قجلاٝ٩
. )5002ظ٧جؿ،
 ٥ـج ُ١ جٝلًٞر جٯد٧٬ر ٠١ ػ٬ش جٝسِف٬ٕ ٜ٠ح سٟ جٳنحفذ جٝ٬٤ ٖ٫ ؿفجلر ج٢سوحف ٠ػ٠ؿ 
، ٓ٬ف ؤ٢٤ ٝ٠ح ؤ١ ٠٧ي٧ٍ ؿفجلس٢ح ُ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖل٬ٜ٧١ س٢ح٧ل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح )5002(ظ٧جؿ
 .ؤنف٢ح جٝ٬٤ ٖ٫ ُ٢وف سػؿ٬ؿ ٠وًٞػحز جٝؿفجلر
 :  ٧ُٞ٬٤ سِفى جٝدحػصر دِى جٝسِف٬ٗحز جٝس٫ س٢ح٧ٝز ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ؾٴل جٝسحٝ٫
٧٧ٝؿ ٬ٜ٧١ ٧جػؿج ٧ظ٠ِح،  )٧ٝؿ(جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ جِٝٗل :  دؿج٬ر سِفٕ جٝ٧جٝؿ٬ر ٝٔ٧٬ح ُٞ٩ جٝ٢ػ٧ جٝسحٝ٫
٧جٝ٧ٝ٬ؿ ٥٧ جٝود٫ ٧جٝظ٠َ ٧ٝؿج١، ٧جٝ٧ٝ٬ؿذ ٥٫ جٝود٬ر ٧جٝ٧جٝؿ ٥٧ جٯخ ٧جٝ٧جٝؿذ ٥٫ جٯٟ ٧ظ٠ِ٦ح 
 ).837، ه7991جد١ ٠٢ٌ٧ف، (. جٝ٧جٝؿج١
٢٧ُ٬ر ؤ٧ ٠ح٥٬ر جٯلحٝ٬خ جٝس٫ ٬٠حفك ٖ٫ ي٧ث٦ح " جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر دإ٢٦ح  )ادفج٥٬ٟ ٙنٚ٧م(    ٧ُفٕ 
 )ٝسًد٬ِ٦ٟ(ؤؿ٧جف٥ٟ جٯد٧٬ر ٧جٯ٠٧٬ر ٠َ ؤد٢حث٦ٟ ٠١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ ٠لِح٥ٟ  )ج٭دحء، جٯ٠٦حز(٧٠١ ؾٴٝ٦ح 
ادفج٥٬ٟ (". ؤ٧ س٢نثس٦ٟ جظس٠حُ٬ح ٧ٖ٘ ٠ح سِحفٕ ُٞ٬٤ جٝ٠ظس٠َ ٠١ ٙ٬ٟ ٧ُحؿجز ٧٠ٚ٧٠حز ٝٞلٞ٧ٛ
 ).521،ه2891ٙنٚ٧م، 
سٞٛ جٝٚ٧٨ جٝس٫ سسػٜٟ ٖ٫ لٞ٧ٛ جٝٗفؿ ٠٢ـ " جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩ ؤ٢٦ح  )ق٬٢خ ادفج٥٬ٟ(     ٜ٠ح ُفٖز 
٧ٳؿس٤ ٠١ ػ٬ش جٝ٠٢َ ؤ٧ جٝ٠٢غ ؤ٧ جٝص٧جخ ؤ٧ جِٝٚحخ، ٧سدؿ٧ ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ سٜ٧٬١ و٧فذ ُح٠ر ُ١ جٝلًٞر 
  ).401، ه3991ق٬٢خ ادفج٥٬ٟ، (". ٖ٬٠ح دِؿ، ٧دحُسدحف جٯلفذ ؤ٧ل د٬ثر سس٧ٝ٩ اُؿجؿ جٝٗفؿ ٧س٢نثس٤ 
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 :ٌؼرٖبح اهشوػج اهّاهدٖج )2
 :ٌؼرٖج اهخضوٖل اهٌفشٕ )2.1
     ٝ٧ ٢ٌف٢ح اٝ٩ سٗل٬فجز جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫ ٝ٠٧ٕٙ جٯٖفجؿ ٠١ جٝلًٞر، ٖب٢٢ح ٢ف٨ دؿج٬ر ؤ١ جٝلًٞر 
جٝـ٪ ٬سٜ٧١ ٠١ ؿ٠ط جٝٗفؿ ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ دؿج٬ر ػ٬حس٤ صٟ  )جٯ٢ح جٯُٞ٩(ُ٠ٞ٬ر ؿجؾٞ٬ر سس٠صل ٖ٫ 
 ). 403، 203، ه2891ؤػ٠ؿ ٖحث٘، (. ؿ٠ط ٖثحز جٝلًٞر ٖ٬٠ح دِؿ
      ٖٜل ا٢لح١ دػحظر اٝ٩ لًٞر سيَ ٝ٤ ػؿ٧ؿج ٜٝ٫ ٬س٠ٜ١ ٠١ يدً ـجس٤ ٧يدً ٧س٢ٌ٬ٟ ػحظحس٤ 
جٝدؿجث٬ر صٟ جٝلًٞر جٳظس٠حُ٬ر ُٞ٩ جؾسٴٕ ٠لس٧٬حس٦ح ٠٠صٞر ٖ٫ ف٠ق٥ح جٯلحل٫ ٧٥٧ جٝٚحثؿ ؤ٧ جٝفث٬ك 
 ).84، 74، ه 7791ُٞ٫ ق٬ِ٧ف، (. دِٞخ ؿ٧ف ٖ٫ يدً ٥ـ٣ جٝ٢ق٧جز ٠١ ؾٴ جٝٚ٧ج٢٬١ جٝ٠ح٢ِر
٧وٗح ٝٞنؾو٬ر ٜ٢ٌحٟ ٬سٜ٧١ ٠١ صٴش  )0291جٯ٢ح ٧جٝ٦٧،(  ٧ُٞ٬٤ ًفع ٖف٧٬ؿ ٠١ ؾٴل ٜسحد٤ 
ٜ٬ٕ ٬ٜسلخ جًٝٗل جٝؤ٬ف جٝيدً : جٯ٢ح،جٝ٦٧،جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٜبظحدر ٝلئجل ًفػ٤: ُ٢حوف ٥٫
 جٳظس٠حُ٫؟
، ٬ٜ٠١ ٖ٫ جٝػؿ٬ش )ٜ٠ح ؤنف٢ح لحدٚح(  ٖٜح٢ز ٢ًٚر دؿج٬ر جٝػؿ٬ش ُ١ جٝلًٞر ٧سً٧ف٥ح جٝ٢ٗل٫
ٖإٳ٢ح جٯُٞ٩ ػلخ ٖف٧٬ؿ ٬ِسدف جٝٚ٧ج٢٬١ جٯؾٴٙ٬ر جٝس٫ . ُ١ جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٠١ ػ٬ش ٥٧ جٝلًٞر جٝؿجؾٞ٬ر
ٖح٭دحء ؤ٢ٗل٦ٟ ٬ِٜل٧١ ٖ٫ ٢٧ج٥٬٦ٟ ئ٧ً جٝ٠ظس٠َ ٖ٬٢ٚٞ٧١ اٝ٩ . سنٜل ٢س٬ظر ُٴٙحز جٝ٧جٝؿ٬١ دحٯد٢حء
. ؤد٢حث٦ٟ ًف٘ سٜٗ٬ف جٝ٠ظس٠َ ػ٬ش ٬٢ػوف ؿ٧ف جٯخ ٖ٫ ٧وٗ٤ ٠وؿفج ٝٞلًٞر
 
ؤ٢٢ح ٝل٢ح ٠ػٜ٧٠٬١ ًٖٚ د٠دؿؤ جٝ٧جَٙ، ٖ٠ح ٥٧ ٠ًٞ٧خ ٠٢ح ا٢ظحق٣ ٝ٬ك ٥٧ جٝـ٪  )ٖف٧٬ؿ(       ٧٬ـٜف 
٬ل٬ًف ٧٬ػٜٟ سوفٖحس٢ح، ٜٝ١ ٠ًٞ٧خ ٠٢ح سػ٧ل ِٖٞ٫ ؿجؾل جسظح٥حز جٝنؾو٬ر، ٧٥ـج جٝسػ٧ل ٬َٚ ُٞ٩ 
٧جٝٚ٧ذ جٝؿجِٖر ٝ٦ـج جٝسٔ٬ف ٥٫ جُس٠حؿ٬ر جًٝٗل ُٞ٩ ٧جٝؿ٬٤ ٝ٬ك ًٖٚ  )oge repuSجٯ٢ح جٯُٞ٩ (ُحس٘ 
ٖحٝػخ ٥٧ جٝـ٪ ٬س٢حقل د٤ جًٝٗل ُ١ .. ٜٝ١ ٠١ ؤظل جٝػخ .. ٠١ ؤظل اندحٍ جٝػحظحز جٝد٬٧ٝ٧ظ٬ر 
 .٧٬س٠فك ُٞ٩ جًٝف٬٘ جٝـ٪ ٬ظخ ؤ١ ٬لٜٞ٤ ٜٝ٫ ٬ودغ ًحثِح ٝٞلًٞر. ٝـجس٤
       ٧٢ٌفج ٯ١ جٯ٢ح جٯُٞ٩ سسؾٞ٘ ٠١ ٢ٗك جٝؿ٧جَٖ جٝس٫ سػسحض اٝ٩ يدً، ٖٜٞ٫ ٢َٚٞ ُ١ اػلحل٢ح 
دحٝٚ٧ذ جٝ٠ًٞٚر ؤ٧ ٜٝ٫ ٬ػؿش سػ٧ل ِٖٞ٫ ؿجؾل جٝنؾو٬ر، ٖب٢٢ح ٖ٫ ػحظر اٝ٩ الٚحً ٥ـ٣ جٝٚ٧ذ ُٞ٩ ؤ٧ 
ؿجؾل جٝلًٞر جٝؾحفظ٬ر جٝ٧جِٙ٬ر صٟ ؿ٠ظ٦ح دِؿ ـٝٛ ٖ٫ نٜل ؤ٧ و٬ٔر ٠ِؿٝر، ـٝٛ ؤ١ جٝٚ٧ذ جٝ٠ًٞٚر 
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 :    ٝٚؿ ٜنٗز ؿفجلحز جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫ ؤ١ سً٧ف ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر ٝؿ٨ جًٝٗل ٬٠ف د٠فجػل
، جٯق٠ر جٝس٫ س٠صٞ٦ح ٥٫ جٝسػٜٟ )جٝسٗحيل–جٝل٬ًفذ ( ٥٫ ٠فػٞر ) ل٢٧جز2..1(جٝ٠فػٞر  جٯ٧ٝ٩ 
 ٝـج ج١ جٱندحٍ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠فػٞر ٬ِ٢٫ جٝػخ ٧جٝٚد٧ل ٠١ جٯٟ ٧جٝظ٧ٍ .٧جٝل٬ًفذ ٜدؿ٬ل ٝٴُسفجٕ
 .٬ِ٢٫ جٜٝفج٥٬ر ٧جٝفٖى
٥٫ ٠فػٞر جٯق٠ر ٠َ جٝلًٞر ٖس٧ظؿ ٖ٫ جٝٗسفذ ٠ح ٙدل جٯ٧ؿ٬د٬ر : ) ل٢٧جز3..2(جٝ٠فػٞر جٝصح٢٬ر
ػ٬ش ٬دؿؤ جٝسٗحيل ٖ٫ جٝدؿج٬ر ٖ٫ ٠ٌِٟ جٳلسٚٴٝ٬ر، جٳ٢ٗوحل ؤٜصف ٠١ جٝٚؿفذ جٱ٬ظحد٬ر .ٝٞسٗحيل
٧جِٝٴٙر جٝس٫ سٚ٬٠٦ح جٯٟ ٠َ جًٝٗل سيَ ػؿ٧ؿ ٢فظل٬س٤، ٖحٯٟ جٝس٫ ٟٝ . ٱؿفجٛ جٯٟ ٜ٠٧ي٧ٍ
سسؾٞه دِؿ ٠١ ًٗ٧ٝس٦ح ٢ظؿ٥ح سدِؿ ُ١ جِٝحٟٝ جٝؾحفظ٫ ٧سٌ٦ف ٢فظل٬س٦ح ٝسػ٧ل جٝوفجٍ ٠١ ؤظل 
ٝٞوفجٍ ٠١ ؤظل جٝل٬ًفذ ُٞ٩ ج٭ؾف ػ٬ش جٝل٬ًفذ ٥٧ دؿ٬ل ٝٞسٗحيل ٳ ٠١ ؤظل .. جٳُسفجٕ
ٝـج ٖحٯق٠ر جٝصح٢٬ر جٝس٫ سِسفى .. جٱؾيحٍ ٧جٝٚ٦ف ٧ٜٝ١ ٠١ ؤظل ُؿٟ جٳُسفجٕ دح٭ؾف جٝ٠لسٚل
جًٝٗل ٧سً٧ف ُٴٙس٤ دحٝلًٞر ٬٠ٜ١ ؤ١ ٢ػؿؿ٥ح ٖ٫ و٧فذ جٝسٗحيل جٝقجثٕ ُ١ ًف٬٘ ٜدز جٝلًٞر 
٧٠٢٤ ٬دؿؤ جٳ٠سصحل ٝ٠ٚسي٬حز جٝ٧جَٙ ٧٠سًٞدحس٤، ػ٬ش سدؿؤ ٠ئنفجز ٌ٦٧ف جٯ٢ح .٧جٝنِ٧ف دحٝٚ٧ذ
 . ٧ؤلحٝ٬خ يدً جٝلٞ٧ٟٛجٯُٞ٩، ٖ٫ جلسؾؿجٟ ٙ٬ٟ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧٢٧ج٥٬٤
٬٢وحٍ ٝ٦ح ٧٬إس٠ف ٬لسؿؾل جًٝٗل ٙ٬ٟ جٯخ ٧٠ِح٬٬ف٣ ٝسودغ ٙ٧ذ ؿجؾٞ٬ر  ) ل٢٧جز5..3( جٝ٠فػٞر جٝصحٝصر
د٢حءج  )جٝلًٞر(دإ٠ف٥ح ٧ُٞ٩ ٥ـج ٖح١ جٯخ ٧جٯٟ دحٝ٢لدر ٝٞـٜف ٧جٯ٢ص٩ ٬ودػح١ ٠٠صٴ١ ٰٝ٢ح جٯُٞ٩ 
، ٧٬ػلٟ جٝ٠فٜخ جٯ٧ؿ٬د٫ )جٝػف٬ر.. جٝفُح٬ر..جٝس٧ػؿ..جٝػخ(ٖ٦٫ ٠فػٞر . ؿجؾٞ٬ح ٢ٗل٬ح ٙحث٠ح دـجس٤
ػ٬ش ؤ١ نٜل جٝٗفؿ٬ر سسإٕٝ ٠َ جٝ٢٠٧ ٖ٫ ؤنٜحل جٝؾدفذ ٠ح ٙدل جٯ٧ؿ٬د٬ر، ٖحٝس٧سف د٬١ جٳُسفجٕ 
٧جٳلسٚٴٝ٬ر ٬ػؿش ٖ٫ ُٴٙس٤ دإػؿ جٯنٜحل، ٧ُحؿذ سٜ٧١ جٯٟ ٖ٫ جٝؾدفذ جٯ٧ؿ٬د٬ر ٖحٝس٧ػؿ جٝـ٪ ٥٧ 
ٜل نف٬ٛ ٬ودغ .. نفُ٬ر جٳلسٚٴل ٬لًٚ ؿجؾل جٯخ، جٝػخ؛ جٳُسفجٕ دح٭ؾف ٬لًٚ ؿجؾل جٯٟ
 .٠٧ي٧ٍ ٝٞٗحُٞ٬ر ٧ص٠١ جٳلسٚٴٝ٬ر دحًٝدَ ٥٧ جٝس٢ػ٫ ُ١ ٠٧ي٧ٍ جٝػخ
٠١ ًفٕ ) جٝفٓدحز ٧ جٝٔفجثق(٧٬دؿؤ جٝ٢٠٧ جٝ٢ٗل٫ ػ٬ش ٬٧جظ٤ جٝ٦٧: ) ل٢ر61..11(جٝ٠فػٞر جٝفجدِر
جٝ٠ػٜ٧ٟ دحٯ٢ح جٯُٞ٩ جٝـ٪ ٬٠صل لًٞر جٝٚ٬ٟ ٧جِٝحؿجز ٧جٝٚ٧ج٢٬١ جٳظس٠حُ٬ر ػ٬ش ٬ٚ٧ٟ  )جٝي٠٬ف(جٯ٢ح
 )902.p ,1891 ,acitsseJ(، )0102, streboR-werdnA (.جٯ٢ح جٯُٞ٩ د٧ٌحثٕ جِٝٚحخ ٧جٝيدً
 : ؤ١ ؤ٥٠٬ر جٝ٠٧ٕٙ جٯ٧ؿ٬د٫ ٖ٫ ُٴٙس٤ دحٝلًٞر سسػؿؿ ٖ٫ جٝسحٝ٫)tuhoK(   ٠١ ٥٢ح فؤ٨      
 .جٳُس٠حؿ ُٞ٩ ج٭ؾف ٠١ دؿج٬ر جٝن٦ف جٝفجدَ ٠١ جٝػ٬حذ ٧ػس٩ دؿج٬ر جٯ٧ؿ٬خ :أّلا
ا١ اؿ٠حض جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ؤ٧ جٝس٧ػؿ دإػؿ جٯد٧٬١ ٬ئؿ٪ اٝ٩ جٝسٗحيل ٧جٜسلحخ جٝـجز ٥٧٬س٦ح : ذبٌٖب
ٖحٯٟ ج٭١ ٜ٠٧ي٧ٍ ٝٞػخ س٠صل جٳُس٠حؿ٬ر جٝ٠ٗٚ٧ؿذ ٜ٠ح ٥٫ ٖ٫ ٢ٌحٟ جٝ٦٧٬ر جٝ٢٧ُ٬ر ُٞ٩ –جٝ٢٧ُ٬ر 
ٝـج ٖب١ جٝ٠٧ٕٙ جٯ٧ؿ٬خ ٬ِٞ٠٢ح جٝؿفك ٧٥٧ .. ػ٬١ ٬٠صل جٯخ ٜ٠٧ي٧ٍ ٝٞس٧ػؿ ٧جٳلسٚٴٝ٬ر جٝ٠لسٚدٞ٬ر
٧٠١ ٬ػفف٢ح ٳ ٬فُح٢ح ٜٝ٢٤ ٬ل٬ًف ُٞ٬٢ح، ٧٥ـج ٥٧ ٢سحض جٝ٦٧٬ر جٝ٠ل٬ًفذ .. ؤ١ ٠١ ٬فُح٢ح  ٳ ٬ػفف٢ح
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 ػ٬ش ٬سٟ جلسؿ٠حض ؤػؿ جٯد٧٬١ ٜ٢٠٧ـض سػسـ٨ د٤ –ٖ٫ صٚحٖس٢ح، ٖٞٞفظل جٝل٬ًفذ ٧ٝٞ٠فؤذ جٳُس٠حؿ٬ر 
ـجز جًٝٗل ٧٠١ ٥٢ح ٬٠صل جٝ٠فٜخ جٯ٧ؿ٬د٫ جٝو٬ْ جٝؾحور ٝٞٗفؿ٬ر ػ٬ش ٬ِ٢٫ ٙد٧ل جٝػل جٯ٧ؿ٬د٫ 
 :جٝسحٝ٫
 .ؤ١ ٢ٗحيل ؤ٧ ٢دٚ٩ ٠ِس٠ؿ٬١ -1
 .ؤ١ ٢سظ٤ ٝٞ٧جَٙ ؤ٧ ٢دٚ٩ ؤًٗحٳ -2
 .ؤ١ ٢٢ٜف جػس٬حظحس٢ح ؤ٧ ٢لسدِؿ٥ح -3
 )122-412.p ,1891 ,acitsseJ(.د٦ـ٣ جٝو٧فذ اـ١ ٢٧ٝؿ ٖ٫ جِٝحٟٝ ٧س٧ٝؿ ٠ِ٢ح جٝلًٞر
 :اهٌؼرٖج اهٌرسشٖج  )2.2
جٝس٫ سٚ٧ل ا١ جٯ٢ح  )ٖف٧٬ؿ(       ٧٥٢حٛ ٢ٌف٬حز ٖ٫ جٝ٢فظل٬ر ؤٌ٦فز ٢٧ُح ٠١ جٝسنحد٤ ٠َ ٢ٌف٬ر 
جٯُٞ٩ سػل ٠ػل جٝلًٞر جٝؾحفظ٬ر ٧س٠ؿ جٝـجز دحٝسػٜٟ جٝؿجؾٞ٫ ٜ٠ح ؤٌ٦فز جٝ٠٢حٙنحز جٝػحٝ٬ر ؤ٬يح ؤ١ 
جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٥٧ يف٧فذ ٥ح٠ر ٖ٫ س٢ٌ٬ٟ جٝ٠نحُف جٝؿجؾٞ٬ر دٚ٬٠ر جٝـجز ٧سإٜ٬ؿ٥ح ٧اٳ لسدٚ٩ جٝـجز سػز 
ؤ٪ ؤ١  جٝ٢ٌف٬حز جٝ٢فظل٬ر  ٙؿ فؤز ٧دحؾسوحف ٖ٫ جٯ٢ح . فػ٠ر ج٭ؾف٬١ ٠١ ؤظل جٝسٚ٬٬ٟ ٧جٝسإٜ٬ؿ
جٯُٞ٩ جٝد٢حء جٝؿجؾٞ٫ جٝـ٪ ٬٠٢َ جٝد٢ؿ٧ل جٝ٢ٗل٫ ٠١ جٝػفٜر سظح٣ جٌِٝ٠ر ؤ٧ جٳ٢ِؿجٟ ٖ٫ ؿجؾل ظح٢د٫ 
 . جٳيًفجدحز جٝ٢فظل٬ر
ؤ٢٢ح ٢ٜ٧١ ٖ٫ ػحظر ٠حلر اٝ٩ ؤ٪ نؾه ٠ح ؾحفض جٝؿ٬حف جٯ٧ٝ٩ ٜٝ٫  )٥٬ظل(         ٧ُح٠ر ٬ف٨ 
٧٥ـج ٳ ٬سِحفى ٧ٖٜفذ ؤ١ ٠١ ٝؿ٬٤ فٓدر ٖ٫ جٳلسٚٴل .. ٜٝ٫ ٬ػفف٢ح ...٬ِفٖ٢ح دحؾسٴٖ٢ح ُ١ جٯٟ 
٧٥ـج ٬ِ٢٫ ددلحًر ؤ١ جٝػحظر اٝ٩ جٳلسٚٴل ٳدؿ ٧ؤ١ سٜ٧١ ٠ِفٖر ... س٧ظؿ ٝؿ٬٤ فٓدر ٖ٫ جٳ٢ؿ٠حض 
 .٠١ نؾه آؾف ٠ؾسٕٞ ُ١ ـٝٛ جٝـ٪ ؤودػ٢ح ٠لسٚٞ٬١ ُ٢٤
ؤ٢٤ اـج ٟٝ سلسًَ ؤ١ سَٚٞ ُ١ ٢فظل٬سٛ ٖب٢ٛ ٖ٫ ٠٧جظ٦ر ٜص٬ف ٠١  )٠حفٜم(      ٜ٠ح ٬ف٨ 
ٝـج ٖب١ د٦سح١ و٧فذ جٝلًٞر ؤ٧ ٖس٧ف٥ح سسفٛ جٝٗفؿ سػز فػ٠ر ٓفجثق٣ ٧ؿ٧جِٖ٤ ... جٝ٠ٗف٧يحز
جٝٴنِ٧ف٬ر جٝس٫  سسفٜ٤ ٓ٬ف ٙحؿف ُٞ٩ جٜسلحخ ُٴٙحز ٢حيظر ؤ٧ سػ٠ل جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ٧جٝٗحُٞ٬ر 
 )891.p ,1891 ,acitsseJ( .جٝ٠لسٚٞر
 :ٌؼرٖج اهخفبؿل اهريزٔ )2.3       
    ٌ٦فز ٥ـ٣ جٝ٢ٌف٬ر ٠١ ؾٴل جٝ٢٠٧ جٝ٠دٜف ِٟٝٞ جٳظس٠حٍ ٧ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ ٖ٫ جٜٝسحدحز 
٠ٗ٦٧ٟ جٝـجز جٝ٠٢ِٜلر ٧٥٧ ٬سؾ٬ل جٝٗفؿ دإ٢٤ ٬٢ٌف  )ٜ٧ٝ٫(ٖٚؿ ً٧ف  )ظ٧فض ٠٬ؿ(٧ )ٜٝ٧ٝ٫(جٝؾحور 
اٝ٩ و٧فس٤ ٖ٫ جٝ٠فؤذ ٧٥ـج جٳ٢سدح٣ ٬ٜ٧١ جٝو٧فذ جٝ٠٢ِٜلر ل٧جء ؤٜح٢ز لحفذ ؤ٧ ٓ٬ف لحفذ، ٧ُ١ 
سؾ٬ٞ٤ جٝ٠ؿفٛ ُ١ ٜ٬ٕ ٬٢ٌف ج٭ؾف٬١ ٝ٤ ٧٬سٗحُٞ٧١ ٠ِ٤ ٬سِٟٞ ؤ١ ٬إؾـ ؿ٧ف ج٭ؾف٬١، ٜ٠ح ؤ١ جٝ٠فء 
 .٬٠ٜ٢٤ جٳلسظحدر ٝٮؾف٬١ ٠١ ٠٢ٌ٧ف٥ٟ ٧٬ودغ ٥ؿٖح ٝـجس٤
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ٖ٠١ ؾٴل جٝٞٔر ٧جٳسوحل ٬س٠ٜ١ جٝٗفؿ ٠١ فئ٬ر ٢ٗل٤ ...        ُ٠ٞ٬حز جٝػ٬حذ جٳظس٠حُ٬ر ٝٲ٢لح١ 
 .٠١ ٠٢ٌ٧ف ج٭ؾف٬١ ٧٬لسً٬َ ؤ١ ٬ٗ٦ٟ جسظح٥حز جٝظ٠حُر جٳظس٠حُ٬ر ٢ػ٧٣
 ؤ١ ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر  جٝ٧جٝؿ٬ر ٬فسدً دحٝ٢ٌحٟ جٝف٠ق٪ جٝـ٪ ٬ًِ٫ ؤلحك جٝٚح٢٧١  nakaLٜـٝٛ ؤٜؿ ٜٝح١
. جٝف٠ق٪ ٰٝلفذ ُ١ ًف٬٘ جٝس٧ػؿ دإػؿ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧اٜلحخ جٝـجز ٥٧٬س٦ح ٧سً٧٬ف جلسٚٴٝ٬ر جٝٗفؿ
 ).64،74،ه ه1002٠ػ٠ؿ ُ٧ؿذ لٴ٠ر، (
      ٖ٬ٜسلخ جًٝٗل جٝ٢ٌحٟ ٢س٬ظر سٗحُٞر جٝ٠لس٠ف ٠َ ؤلفس٤ جٝس٫ سق٧ؿ٣ دحٝؿلحس٬ف جٯؾٴٙ٬ر ُ١ 
 ٠صٞ٦ح ؤ٠٦ح ٧لٞ٧ٛ ٢٠حً  ٯجسٚٞؿ ٳنِ٧ف٪ًٕف٬٘ جٝس٧ػؿ دإػؿ جٝ٧جٝؿ٬١ ، ٖ٬س٧ػؿ لٞ٧ٛ جٝد٢ز ٠َ ؤ٠٦ح 
.  ٧ٜـٝٛ ٖ٬س٧ػؿ لٞ٧ٛ جٳد١ ٠َ ٙ٬ٟ ؤد٬٤ ٧ؤ٢٠حً لٞ٧ٜ٤ ٧ل٠حس٤ جٝنؾو٬ر٧سٚ٠ه ل٠حس٦ح جٝنؾو٬ر
ٖحٯلفذ ٠ح ٥٫ جٳ ج٠سؿجؿ ٝٞسٚحٖر جٝلحثؿذ جٝس٫ سلحُؿ جٝٗفؿ ُٞ٩ سػؿ٬ؿ ٥٧٬س٤ ٖ٬سٟ جٜلحخ جٝٗفؿ ٙ٬ٟ 
 . ٠ِ٬٢ر ٬ل٬ف ٖ٫ جًحف٥ح ٧ جٝس٫ سِ٠ل ُٞ٩ سً٧٬ف ـجس٤ 
 :ٌؼرٖج اهخّضد تبهٌيّذر )2.4     
     ٖ٦٫ سفلٟ و٧فذ ٝٞٗفؿ ُٞ٩ ؤلحك ؤ٢٤ ٖحُل دحٱيحٖر اٝ٩ ؤ٢٤ ٠سٗحُل، ٧سئٜؿ ؤ١ جٝسِٟٞ ٬ػؿش 
٢س٬ظر جٝؾدفجز جٝ٠دحنفذ، ٧ؤ١ سِٟٞ جٝلٞ٧ٛ ٬إؾـ ٠ٜح٢٤ ُ١ ًف٬٘ ٠ٴػٌر ٢٠حـض ٠١ ج٭ؾف٬١، ٖ٦٫ 
صٟ ٬لٞٛ ٢ٗك جٝلٞ٧ٛ ٧د٢ٗك  )جٝ٢٠٧ـض(س٢ًٞ٘ ٧ٖٚح ٝٞ٢٠٧ـض ٧جٝسٚٞ٬ؿ ٖحًٝٗل ٬ٴػٌ ؤؿجء جٝنؾه 
جًٝف٬ٚر ُ١ ًف٬٘ جٝسٚٞ٬ؿ، ٖحًٝٗل ٬٠ٜ٢٤ ؤ١ ٬سِٟٞ سٚف٬دح ٠١ ؾٴل جٝ٠ٴػٌر، ٧٬ػسحض ؤ١ ٬ف٨ جٝ٢٠٧ـض 
 . ٧٥٧ ٬ئؿ٪، ٧٠١ ؾٴٝ٤ ٬لسً٬َ سِٟٞ ٠ؾسٕٞ ؤ٢٧جٍ جٝلٞ٧ٛ
          ٧د٠ح ؤ١ جٝلًٞر ؿجؾل جٝ٠٢قل س٠حفك ٠١ ٙدل ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ُٞ٩ ؤد٢حث٦ٟ ٖٚؿ ؤنحف دِى 
جٝدحػص٬١ ؤ١ ٳؾسٴٕ ظ٢ك جٝ٧جٝؿ٬١ ج٢ِٜحلح ُٞ٩ ؤلٞ٧خ ٠٠حفلر ٜل ٠٢٦٠ح ٝلًٞس٤ ؿجؾل جٝ٠٢قل 
ُدؿ جٝٗسحع جٝٚفن٫،  ()9891ٜحٌٟ ؤٓح، (،  )4791ُ٠حؿ جٝؿ٬١ ال٠حُ٬ل ٧آؾف٬١، (ٖإنحف ٜل ٠١ 
 .ؤ١ ؤلحٝ٬خ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر سؾسٕٞ ػلخ ظ٢ك ج٭دحء )9891ل٬٢ط ، (، )9891
 :أُيٖج اهشوػج اهّاهدٖج فٕ اهغتػ الاسخيبؿٕ)3
       ا١ سٜف٬ك جٝٚ٧ج٢٬١ ٠ِ٢ح٣ سٜفجف فؿ٧ؿ جِٝٗل ـجس٦ح ُٞ٩ ٢ػ٧ ٬ٗ٦ٟ جًٝٗل ؤ١ جٝٚح٢٧١ ٳ ٬سٔ٬ف ٧ٖٚح 
ٝػحظحس٤ ؤ٧ ػحظحز ؤد٧٬٤، ـٝٛ ؤ١ جٝٚ٧ج٢٬١ ٝ٦ح ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ س٧ظ٬٤ جٯد٢حء ٢ػ٧ اندحٍ ؿ٧جِٖ٦ٟ جٝس٫ 
ٖ٬ِ٠ل جٝ٧جٝؿج١ ٠١ ٝػٌر . )605، ه5002دف٪ دفجقٝس٧١ ٧ ظن٧جؿ ،  (.س٧وٞ٦ٟ اٝ٩ ؿلحس٬ف ؤؾٴٙ٬٤
جٝ٠٬ٴؿ دـل ظ٦٧ؿ ٠س٧جوٞر ٝسنٜ٬ل نؾو٬ر جًٝٗل ٧ سف٧٬ى ٢قُحس٤ ٖ٬ٚ٧ٟ ٜل ٠٢٦٠ح ُٞ٩ س٢ٗ٬ـ 
سِحٝ٬٠٦٠ح جٝس٫ س٢ً٧٪ ُٞ٩ سإل٬ل٤ ٧ سًد٬ِ٤ ٧سظد٬ٞ٤ ُٞ٩ ٠ح ٥٧ ٠سٗ٘ جظس٠حُ٬ح ٠١ ٠ل٠٧ػحز 
ٖ٬٢سٚل . ٧٠٠٢٧ُحز ُ١ ًف٬٘ ٠ظ٠٧ُر ٠١ ج٭ٝ٬حز سسفج٧ع د٬١ جِٝٚحخ ٧ جٝ٠ٜحٖإذ ،جٝسِق٬ق ٧جٳ٢ًٗحء 
جًٝٗل ٠١ ؿ٧ف جٝ٩ ؿ٧ف ػح٠ٴ ٠ِ٤ فو٬ؿج ٠١ جٝٚ٧ج٢٬١ ٧ جِٝحؿجز ٧جٝٚ٬ٟ ٧ؤلحٝ٬خ جٝلٞ٧ٛ جٳظس٠حُ٬ر 
 .ٝ٬٦سؿ٪ د٦ح ٖ٫ جٝ٠٧جٕٙ جٝس٫ سٚحدٞ٤ ٢س٬ظر سٗحُٞ٤ جٳظس٠حُ٫ ٠َ ٠ؾسٕٞ جٝ٠ئللحز جٳظس٠حُ٬ر 
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، ٧ٜٝ٢٤ ٬ػسحض ٝسً٧٬ف٥ح ٧٢٠٧٥ح "نؾو٬ر ٜح٠ٞر"  ؤ١ جًٝٗل ـ٧)otloD esiocnarF(  ٧ـٜفز 
جٝ٩ لًٞر جٝفجنؿ٬١، ٖ٦٧ ٬ػسحض جٝ٩ ػؿ٧ؿ س٢ٌٟ سوفٖحس٤، ٧ٝ٦ـج ٠١ ؤظل ٠لحُؿذ جًٝٗل ُٞ٩ سٜ٧٬١ 
ٖ٠١ ػ٘ جٝ٧جٝؿ٬١ جلسؾؿجٟ جٝلًٞر ،ٜ٠ح ًٝٞٗل جٝػ٘ .نؾو٬س٤ ٳدؿ ٝٞ٧جٝؿ٬١  ؤ١ ٬لسؾؿ٠ح لًٞس٦٠ح ُٞ٬٤
 )91p,8002,somlaH edualC( " ٖحٝس٢ثنثر ٧جٝسفد٬ر سٚ٧ٟ ُٞ٩ جٝلًٞر.ٖ٫ جٝفُح٬ر ٧جٳُس٢حء
،ؤل٫ء " جًٝٗل ٠ٔٞٛ" ؤ٪  » ior tnafne nU « ؤ١ )8002,somlaH edualC(     ٧ؤيحٕ 
جلسؾؿج٠٦ح ٖ٫ ُوف٢ح جٝػحٝ٫ ،جًٝٗل ٠ٞٛ وػ٬غ ٧ٜٝ١ ٝ٬ك ٠ٔٞ ًٜح ُٞ٩ ٧جٝؿ٬٤؛ٖ٦٧ ٠ٞٛ ٖ٫ ؤٖٜحف٣ 
٧جسظح٥حس٤ ٧آفجث٤، دس٧ظ٬٤ ٠١ ٧جٝؿ٬٤؛٧ٳدؿ ؤ١ ٬ِفٕ جًٝٗل ؤ١ ُٞ٬٤ لًٞر ٧جٝؿ٬ر ٳدؿ ؤ١ ٬ػسف٠٦ح ٧ؤ١ 
  )52p,8002,somlaH edualC( .٬فجُ٫ ٙ٧ج٢٬٢٦ح
ُ٢ؿ٠ح ٬ؿفٛ جًٝٗل ؤ١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٥٠ح ٠وؿف جٝػف٠ح١، " ؤ٢٤  )5891(    ٧ٝٚؿ ـٜف ٠ػ٠ؿ جٝل٬ؿ ؤد٧ جٝ٢٬ل
ٖح١ ٥ـج جٳ٧ل ٬ِسدف ؤ٧ل ُٴٙر دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧دؿج٬ر نِ٧ف جًٝٗل دلًٞس٦٠ح ُٞ٬٤، ٖح١ جًٝٗل ٬سٚدل 
٧ُ٢ؿ٠ح ٬ٞقٟ جٯدحء ٧جٳد٢حء د٦ـ٣ جٝ٠ِح٬٬ف دو٧فذ ػحق٠ر ٧ؿجٖثر ُحًٗ٬ح ٖ٫ آ١ ٧جػؿ، . جٝ٠ِح٬٬ف ٧جٝٚ٬ٟ
 )5891٠ػ٠ؿ جٝل٬ؿ ؤد٧ جٝ٢٬ل،(.ٖح١ جًٝٗل ٬ٞسقٟ د٦ح ٧٬سٚدل جٝ٧جَٙ جٝ٠ٗف٧ى ُٞ٬٤
٧٠٠حفلر لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ ؤظف٨ ف٧ظف      ٧ٝؿفجلر جِٝٴٙر د٬١ ٠وؿف جٝيدً ٝؿ٨ جٯًٗحل
ؿفجلر ُ١ سٗحُل جٯد٢حء ٧جٯ٠٦حز ٠َ ؤد٢حث٦ٟ ػ٬٢٠ح ٬نسٔٞ٧١ ٠ِح ٜٗف٬٘ ُ٠ل ا٢ظحق  )5791,regoR(
٠نف٧ٍ، ٧ٜح٢ز سِٞ٬٠حز جٝ٧جٝؿ٬١ سؿ٧ف ػ٧ل جٳٙسفجػحز، اـ ٬ٚسفع جٝ٧جٝؿج١ جًُحء جٝٗفور ًٝٞٗل ٜ٫ 
 :٬ؾسحف ٧٬٧ظ٦ح٢٤ ِٝ٠ل ن٫ء ٠ح، س٧ول ف٧ظف اٝ٩ ؤ١
 .جٯًٗحل ـ٧٪ جٝيدً جٝؿجؾٞ٫ ٜح١ ٧جٝؿج٥ٟ ٬نظِح١ جًٝٗل ُٞ٩ جسؾحـ جٝٚفجف جٝؾحه د٤ -
 ،٧جٝ٠ؿ٥م ؤ١ ٥ئٳء ٙؿ ُدف٧ج ذجٯًٗحل ـ٧٪ جٝيدً جٝؾحفظ٫ ٬٠٬ل ٧جٝؿج٥ٟ اٝ٩ س٧ظ٬٤ جٯ٧ج٠ف دنؿ -
 .ُ١ ؤ١ ٠وؿف جٝيدً دػ٬حس٦ٟ ٠٧ظ٧ؿ ٖ٫ ج٭ؾف٬١ ؤٜصف ٠١ ٧ظ٧ؿ٣ دؿجؾٞ٦ٟ
جلسؾٞه ف٧ظف ؤ١ جٝ٠وؿف جٝؿجَٖ ٝٞلٞ٧ٛ ٳ ٬٧ظؿ ؿجث٠ح ُ٢ؿ جٝ٧جٝؿ٬١، ٖحًٝٗل جٝـ٪ ٬ف٨ جٝػ٬حذ 
 .ؾحفظ٬ح ٙؿ ٬سظ٢خ جٝٚ٬حٟ دٚفجف ٠لسٚل 
ُٞ٩ جٝ٠ٚ٬حك جٝؿجؾٞ٫ ٝٞيدً ؤ١ ـ٧٪ ٠وؿف جٝيدً  )5791,tnayrB(       ٜـٝٛ د٬٢ز ؤدػحش
ًٞخ ٠١ ٠ظ٠٧ُر  tnayrBجٝؿجؾٞ٫ ؤٜصف ٜٗحءذ ٧ؤٜصف ٖحُٞ٬ر ٠١ ـ٧٪ جٝ٠وؿف جٝؾحفظ٫ ٖٗ٫ سظفدر 
٠١ جٯًٗحل ؤ١ ٬لسظ٬د٧ج ُٞ٩ جؾسدحف جٝٚؿفذ جٌٝٞٗ٬ر، ٖٜح٢ز جٝ٢س٬ظر ؤ١ جٯًٗحل ـ٧٧ج جٝيدً جٝؿجؾٞ٫ 
ٙؿف٧ج جٝ٧ٙز جٝ٠ًٚ٧ٍ دًف٬ٚر اظفجث٬ر ٠سوٞر دحٝوِ٧دحز جٝسحدِر ٜٝل د٢ؿ د٬٢٠ح ٟٝ ٬ِٗل ـٝٛ جٯًٗحل 
٧ؿفجلر ؤؾف٨ ػ٧ل ٠وؿف جٝيدً سد٬١ ؤ١ ؤًٗحل جًٝدٚر جٝ٧لً٩ ـ٧٪ يدً .ـ٧٧ج جٝيدً جٝؾحفظ٫
 ).705،ه 5002دف٪ دفجقٝس٧١ ٧ ظن٧جؿ ،  (.ؾحفظ٫ ٬س٠٬ق٧١ دحٝؾ٧ٕ ٧جٝنٛ ٧جٱفدحٛ
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    ٧ٝٞسِفٕ ُٞ٩ ٠فجػل سً٧ف جٝيدً ٝؿ٨ جٯًٗحل،ػح٧ل جٜٝص٬ف ٠١ ُٞ٠حء جٝ٢ٗك ؿفجلس٤ ٧ ٠١ 
جٯؾٴٙ٫  ٖ٫ ؿفجلر سسدِ٬ر ٯًٗحل  ػ٧ل ٠فجػل جٝ٢٠٧ ),tegaiP.J5491( ؤ٧جثل ٥ئٳء  ظ٧١ د٬حظ٬٤
 .ػ٬ش ٙلٟ جٝ٠فجػل جٝ٩ صٴش ،٧ؿفك ؾوحثه ٜل ٠فػٞر  ) ل٢ر61..4(
  ٠١ ؾٴل ؿفجلس٤ ُٞ٩  tegaiPدسً٧٬ف ٢سحثط د٬حظ٬٤  ))3691,greblehoC       ٧ٙؿ ٙحٟ ٜ٧٥ٞدفض
ُ٬٢ر ٠١ جًٝدٚحز جٳظس٠حُ٬ر جٝصٴش ٠١ ؤُ٠حف ٠ؾسٞٗر ٧٠١ ُحثٴز ؤ٠٬ف٬ٜ٬ر ٧٠١ ؿ٧ل ؤؾف٨ ،٧ٜح٢ز 
جٝ٠ٚحدٴز ٠َ ؤًٗحل ٧ ٠فج٥ٚ٬١ دٔ٬ر ٠ِفٖر جٯلحك جٝـ٪ ٬ٚ٬ٟ ُٞ٬٤ جًٝٗل ؤ٧ جٝ٠فج٥٘ ػٜ٠٤ جٝؾٞٚ٫ ؤ٧ 
 ؤ٧ ٝ٠فجُحذ جٝ٠ِح٬٬ف لٞ٧ٜ٤ جٝؾٞٚ٫ ،ٖ٦ل ٬وؿف ػٜ٠٤ ؾ٧ٖح ٠١ جِٝٚحخ  ؤ٧ ؾ٧ٖح ٠١ جٝلًٞر جٝٚح٢٧٢٬ر 
 .جٳظس٠حُ٬ر ؟ ؤ٧٠١ ي٠٬ف٣ ؟
     ٧٢س٬ظر ٳلسظحدحز جِٝ٬٢ر ،ٙحٟ ٜ٧٥ٞدفض دحُحؿذ سٚل٬ٟ جٝ٠فجػل جٝصٴش اٝ٩ لسر ٠فجػل ٧ٖٚح اٝ٩ 
صٴصر ٠لس٧٬حز، ػ٬ش جُسدف جٝ٠لس٧٨ جٯ٧ل س٧ل٬ِح ٝ٠فػٞر جٯؾٴ٘ جٝ٧جِٙ٬ر، ٧جٝ٠لس٧٬حز جٯؾف٨ 
 ):8491(٬ر ُ٢ؿ د٬حظ٬٤ لس٧ل٬ِح ٝ٠فػٞر جٳلسٚٴ
٧٬س٠٬ق سٜٗ٬ف جًٝٗل جٯؾٴٙ٫ دإ١ جٝلٞ٧ٛ جٝوػ٬غ ٬ِ٢٫ : )جٳسظح٣ ًٝٞحُر ٧ جِٝٚحخ  (جٝ٠فػٞر جٳ٧ٝ٩ 
ًحُر ؤ٧ج٠ف ٧ ًٞدحز جٝلًٞر جٝ٠٠صٞر ٖ٫ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧ ٓ٬ف٥ٟ، ٧جِٝٗل جٝؾحًت ٥٧ ٠ح ٬ِحٙخ 
 .ُٞ٬٤ جٝٚح٢٧١، ٖ٬ً٬َ جًٝٗل جٝٚ٧جُؿ جٝؾٞٚ٬ر ٝ٬سظ٢خ جِٝٚحخ 
ؤ٧ ٬فسؿ ُ٠ٞ٤ ٖ٫ ,ػ٬ش ٬٠سصل جًٝٗل ٜٝ٫ ٬ػول ُٞ٩ ٠ٜحٖأز )٠فػٞر جٝٞـذ جٝدل٬ًر (جٝ٠فػٞر جٝصح٢٬ر 
 .و٧فذ ُحثؿ ج٬ظحد٫
٬لِ٩ جًٝٗل ٳٙح٠ر ُٴٙحز ظ٬ؿذ ٠َ ج٭ؾف٬١ ،٧٬ػح٧ل : )٠فػٞر ؤؾٴ٘ جًٝٗل جٝظ٬ؿ  (جٝ٠فػٞر جٝصحٝصر 
 .ؤ١ ٬ػول ُٞ٩ ٠٧جٖٚر ٧فيح ج٭ؾف٬١ ،٧٬سػحن٩ ُؿٟ جٝٚد٧ل ؤ٧ ُؿٟ جٝ٠٧جٖٚر ػس٩ ٳ٬ودغ ٠٢د٧ـج 
٧٬٠سصل ٖ٬٦ح جٝ٠فج٥٘ ٝلًٞر جٝ٠ظس٠َ ،ػ٬ش ٬سٚ٬ؿ دحٝٚ٧ج٢٬١  )٠فػٞر ٙ٧ج٢٬١ جٝلًٞر (جٝ٠فػٞر جٝفجدِر 
 .جِٝح٠ر ٧٬ق٬ؿ جػسفج٠٤ ٝٞ٠لئ٧ٝ٬١ ٧٬سٚ٬ؿ دحٝ٧جظدحز ٧ ـٝٛ ٠١ ؤظل جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ جٝ٢ٌحٟ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ
ٖ٬دؿؤ جٝسٜٗ٬ف ٖ٫ ٠ٚ٧٠حز جٝ٠ظس٠َ : )٠فػٞر جٝ٠٬صح٘ جٳظس٠حُ٫ ٧ جٝػٚ٧٘ جٝٗفؿ٬ر (جٝ٠فػٞر جٝؾح٠لر 
 .جٝدػش ٖ٫ جٝٚ٬ٟ ٧ جٝػٚ٧٘ ٧ جٝ٧جظدحز .جٝظ٬ؿ ،دًف٬ٚر ٢ٌف٬ر دػسر 
س٠٬ل جٝ٩ ٖٜفذ جٝػٚ٧٘ جٝٗفؿ٬ر ٧جٝػ٧جف دإلٞ٧خ : )٠فػٞر جٯؾٴ٘ ٧ جٝي٠٬ف (جٝ٠فػٞر جٝلحؿلر 
ؿ٬٠ٚفجً٫ ٧ ٬٠سصل جٝٗفؿ ٖ٬٦ح جٝ٩ جٝٚ٬ٟ جٝؾٞٚ٬ر ٝ٬سػحن٩ جٳؿج٢ر جٝـجس٬ر ٧ جٝنِ٧ف دحٝـ٢خ ،٧٬ٜ٧١ جٝٗفؿ 
ف٧دفز ٧جًل٧١ ٧  (.ٙؿ ج٠سه ٙ٬ٟ جٝظ٠حُر ٧ ٠ِح٬٬ف٥ح ٧٠صٞ٦ح ٧ ؤودػز ظقءج ٠١ ٜ٬ح٢٤ جٝنؾو٫
 :  جلسؾٞه ٜ٧٥ٞدفض جٝ٢سحثط جٝ٠٧يػر ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫. )552،152،ه ه 9002٥٢ف٪ ٝ٬٢ظف٪،
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  .ّٖغص يشخّٖبح ّ يراضل اهغتػ هدْ الأتٌبء )5(سدّل 
 يراضل اهغتػ اهيرضوج اهيشخّْ
 
 ٠٠٦ؿ ٝٞيدً )1(
 .جٳسظح٣ ِٝٞٚحخ ٧جًٝحُر  )1(جٝ٠فػٞر 
جٳلسٚح٠ر ٖ٫ جٝلٞ٧ٛ ػلخ ٠ح ٬ئؿ٪ اٝ٩ جٝفيح جٝـجس٫ ُ١  )2(جٝ٠فػٞر 
 . جِٝ٠ل ٧ؤػ٬ح٢ح افيحء جٝ٧جٝؿ٬١
جٝيدً ٖ٫ ؤؿجء  )2(
 جٝؿ٧ف
 .جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ ُٴٙحز ظ٬ؿذ ٠١ ؤظل افيحء جٝ٧جٝؿ٬١  )3(جٝ٠فػٞر 
جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ٧جٯ٠ف جٳظس٠حُ٫ جٝ٠ػحٌٖ ُٞ٩ جٯؾٴ٘ ٠٧ظ٤  )4(جٝ٠فػٞر 
  .)ُ٠ل جٝ٧جظخ(٢ػ٧ ؤؿجء جٝ٧جظدحز 
ٙد٧ل ٠دحؿة  )3(
 جٝيدً ٝٞـجز 
 .٠ٗ٦٧ٟ سظف٬ؿ٪ ِٝٞدحفجز جٝٚح٢٧٢٬ر ٧ ػٚ٧٘ جٯٖفجؿ )5(جٝ٠فػٞر 
 .جػسفجٟ جٝٚ٧ج٢٬١ ٧جٝ٢ٌٟ جِٝٞ٬ح )6(جٝ٠فػٞر 
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 ).352،252، ه ه 4002ف٧دفز ٧ ٥٢ف٪ ، (٬٧يغ ُٴٙر جِٝ٠ف د٠لس٧٨ جٝيدً ػلخ ٜ٧٥ٞدفض  )3(نٜل 
 ل٢ر
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" ٧جٝظؿ٧ل جٝـ٪ ٬دفق" ُٴٙر ٠لس٧٨ جٝيدً دحِٝ٠ف"   ٠١ ؾٴل ٜل ٠١ جٝ٠٢ػ٢٩ جٝد٬ح٢٫ جٝـ٪ ٬٧يغ 
 :ٝؿ٨ جٯد٢حء ٢لس٢سط ؤ١ ٠لس٧٨ جٝيدً ٬سً٧ف ٧ٖٚح ٝٞ٠فجػل جِٝ٠ف٬ر ٝٞٗفؿ ٖ٬ٜ٧١" ٠فجػل جٝيدً
٬سً٧ف ٠لس٧٨ جٝيدً جسظح٣ جِٝٚحخ ٧ جًٝحُر ُدف ٢٠٧ جًٝٗل ًفؿ٬ح ؤ٪ : ٠لس٧٨ جٳلسِؿجؿ ٝٞيدً )ؤ
 ل٢ر، ٖسودغ جِٝٴٙر 31ٜٞ٠ح قجؿ سً٧ف جِٝ٠ف قجؿ ٠لس٧٨ جٳلسِؿجؿ ٝٞيدً جٝ٩ ؤ١ ٬ول جٝ٩ ل١ 
 .ُٜل٬ر ؤ٪ ٜٞ٠ح قجؿ ُ٠ف جٝ٠فج٥٘ ٜٞ٠ح ٙل ٠لس٧٨ جلسِؿجؿ٣ ٝٞيدً 
٥٢حٛ ُٴٙر ُٜل٬ر د٬١ ٠لس٧٨ جٝيدً ٧ جِٝ٠ف جٝق٠٢٫،ػ٬ش ٜٞ٠ح :٠لس٧٨ جٝيدً ٖ٫ ؤؿجء جٝؿ٧ف )خ
 .سً٧ف ُ٠ف جٯد٢حء ٙل ٠لس٧٨ جٝيدً ٝؿ٬٦ٟ ٖ٫ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ٧ جٯ٠ف جٳظس٠حُ٫ جٝ٠ػحٌٖ ُٞ٩ جٯؾٴ٘
 :٧٠٢٤ ٢لسؾٞه ٠١ ٢سحثط ٜ٧٥ٞدفض ؤ٢٤
 .ُٜك ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر" جِٝٚحخ ٧ جًٝحُر"٬ِس٠ؿ جٝيدً ٖ٫ ٠فػٞر جًٝٗ٧ٝر ُٞ٩ ؤلٞ٧خ  )ؤ
ُ٠ل (ج٢ؾٗحى جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ٧ جٯ٠ف جٳظس٠حُ٫ جٝ٠ػحٌٖ ُٞ٩ جٯؾٴ٘ جٝ٠٧ظ٤ ٢ػ٧ آؿجء جٝ٧جظدحز )خ
 1.ٖ٫ ٠فػٞس٫ جًٝٗ٧ٝر ٧ جٝ٠فج٥ٚر )جٝ٧جظخ
 ٖسِ٠ل لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ دٜل ًحٙحس٦ح ٝس٧ٖ٬ف جٌٝف٧ٕ جٝ٠ٴث٠ر ٝ٢٠٧ جٳد١، ٖسٞد٫ ػحظحس٤ ٜٝ٢٦ح ٖ٫ 
٢ٗك جٝ٧ٙز سو٢َ ؤ٠ح٠٤ ٠سًٞدحس٦ح ٧٠ِح٬٬ف٥ح ٧سًحٝد٤ دحٳٝسقجٟ د٦ح ٧٥ـج ٬سًٞخ ػي٧ف جٯخ ؿجؾل 
جٯلفذ ؤٜدف ٖسفذ ٠٠ٜ٢ر ػس٩ ٬٧ٖف ٝٴد١ ٢٠٧ـض ـٜف٪ ٬سدِ٤ جٳد١ ٖ٫ لٞ٧ٜ٤ ٜ٠ح ٙحل ٠٢ؿل 
٧ؤ١ ٬ٜ٧١ ". ا١ جٝو٧فذ جٝ٢٠٧ـظ٬ر ٰٝخ ٥٫ جٝل٢ؿ جٝٴنِ٧ف٪ ٝس٧ِٙحز ٧ جؿفجٛ جًٝٗل:" ledneM.G
 . جٯخ ٖ٫ ٠٧َٙ جٝٚحؿف ُٞ٩ جِٝٚحخ ٧جٝص٧جخ
  ـٝٛ ؤ١ جًٝٗل ٖ٫ ؤٓٞخ جٯػ٬ح١ ٬٠٬ل اٝ٩ جٝسًحد٘ جٝـٜف٪ جٝٚ٧٪ اـج ؤؿفٛ ؤ١ ٧جٝؿ٣ ـ٧ 
٠وؿف ٙ٧٪ ٜٝل ٠١ جٝص٧جخ ٧جِٝٚحخ، ٙحؿف ُٞ٩ اندحٍ ػحظحس٤ جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر، ٝد٢حء نؾو٬ر 
 :جًٝٗل ٧سٚ٧٬ر افجؿس٤ ٧ي٠٬ف٣ ٠ٚحدل ٓفجثق٣ ٧ٖٚح ٝٞسؿف٬خ جٯؾٴٙ٫ جٝـ٪ ٬ِ٠ل ُٞ٩ 
ػ٬ش ٬سد٢٩ جًٝٗل ٠ِح٬٬ف ؤلفس٤ جٯؾٴٙ٬ر ٱندحٍ جٝػحظر اٝ٩ جٝػخ ٧ : ٌيّ اهغتػ اهذاخٕ الأخلاكٕ 
 .جٝسٚؿ٬ف ٧٢٬ل فيح٥ح صٟ ٬سد٢٫ ٠ِح٬٬ف جٯلفذ ٖ٫ ؤص٢حء ٓ٬حخ ٧جٝؿ٬٤ ٧ـٝٛ دِؿ ٢٠٧ ي٠٬ف٣
اـج ػح٧ل جًٝٗل جٝسوفٕ د٠ح ٬٢حٙى ٠ِح٬٬ف ٧جٝؿ٬ر ٖب٢٤ ٬نِف دحٝـ٢خ ٧سإ٢٬خ : ٌيّ يضبؿر اهذٌة 
جٝي٠٬ف ٧٬نِف دحٝٚٞ٘، ٧ٳ سؾٞو٤ ٠١ ٥ـج جٝنِ٧ف اٳ جِٝ٧ؿذ اٝ٩ ٠ِح٬٬ف جٯلفذ ٝ٬٢حل ػد٦ح ٧سٚؿ٬ف٥ح، 
ػ٢ح١ (.٧ا١ جٱٖفجً ؤ٧ جٝسٗف٬ً ٖ٫ جٝسؿف٬خ جٯؾٴٙ٫ ٠١ نإ٢٦ح ؤ١ ٬ِٜلح١ لٞدح ُٞ٩ نؾو٬ر جًٝٗل
 ).96، ه0002ُدؿ جٝػ٠٬ؿ ُ٢ح٢٫،
                                                 
1
سِ ّـف جٝػو٧ل ُٞ٩ جٝس٠ص٬ل جٝد٬ح٢٫ ِٝٴٙر  ُ٠ف جٯد٢حء ددحٙ٫ ٠لس٧٬حز جٝيدً ػلخ ٜ٧٥ٞدفض،  )   
ٖٟٞ ٬نف ٧جًل٧١ ٧ ٝ٬٢ظف٪ ٖ٫ ٥ـج جٝ٠فظَ اٳ ِٝٴٙر جِٝ٠ف دٜل ٠١ ٠فػٞر جِٝٚحخ                                   
 .٧ جًٝحُر  ٧ ٠فػٞر ُ٠ل جٝ٧جظخ
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 :اهشوػج اهّاهدٖج هدراشج اهرئٖشج الاخسبُبح.4
ٝٚ٫ ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ج٥س٠حٟ جٝدحػص٬١،٠٠ح ظِٞ٦ٟ ٬ٜٗف٧١ ٖ٫ ًف٘ ٝؿفجلر جٝلًٞر 
 : جٝ٧جٝؿ٬ر
 :الأتٌبء ٌضّ اهفـوٕ اهّاهدًٖ شوّم دراشج  )1
 لٞ٧ٜ٦ٟ جِٝٗٞ٫ ٠نح٥ؿذ جد٢حث٤،٧سس٠صل ٖ٫ س٢نثر ٖ٫ جٝ٧جٝؿ٬١ لًٞر ٝؿفجلر جٝ٠صٞ٩ جًٝف٬ٚر    ٧سِسدف
 جٝدحٝٔر ٓ٬ف ؤ٢٤ ٢ٌفًج ٝٞوِ٧در جٝ٠ؾسٞٗر جٝػ٬حذ ٠٧جٕٙ ٖ٫ ٝ٦ٟ جٯد٢حء ٧جلسظحدحز جد٢حث٦ٟ ٠َ ٧سوفٖحس٦ٟ
 جٝق٠١، ٠١ ً٧٬ٞر ٖسفذ ٧جٝس٫ سلس٠ف جٝ٠س٢٧ُر جٝػ٬حذ ٠٧جٕٙ ٖ٫ ٧جٝؿ٬٦ٟ ٠َ جٯد٢حء ٠١ ٜد٬ف ُؿؿ ٝ٠نح٥ؿذ
 ٠نح٥ؿ ٧ظ٧ؿ ٠ظفؿ ٯ١ ٧جٯد٢حء، ٠١ ج٭دحء ٜٝل جٝسٞٚحث٫ جٝلٞ٧ٛ س٠صل ا١ ٬٠ٜ١ ٳ جٝ٠نح٥ؿجز ٥ـ٣ ٖح١
 )87،ه 0891٠ػ٠٧ؿ، جٝل٬ؿ( ٝٴد٢حء جٝ٧جٝؿ٬١ لٞ٧ٛ  سٞٚحث٬ر ٠١ ٬ٚٞل جٯلفذ ؿجؾل ؾحفظ٫
 :ٌضّ اهشوػج اهّاهدٖج اهّاهدًٖ اخسبُبح  )2
 ُ١-ؤ٧ جٳلسؾدحف جٝ٠ٚحدٞر ؾٴل ٠١ ل٧جء ٧جٯ٠٦حز ج٭دحء ٠١ سٚحف٬ف ُٞ٩ جٝػو٧ل ؤلٞ٧خ ٖح١ ٜـٝٛ
 ٠١ ٯ٢٧جٍ ٠ِفير ؤ٢٦ح ، اٳ- جٝسٚحف٬ف ٥ـ٣ ؤ٥٠٬ر ٧فٟٓ -ٯد٢حث٦ٟ ٠ِح٠ٞس٦ٟ ٧ؤلحٝ٬خ جٝسفد٧٬ر جٱظفجءجز
 جٝ٧جٝؿ٬١ سٚحف٬ف ؤ١ ُ١ ٖيًٴ ، جٝسن٧٬٤ جٝسػف٬ٕ ؤ٧ ؤ٧ جٝسدف٬ف ؤ٧ جٳظس٠حُ٫ جٝسػد٬ـ ٯ٢٧جٍ ٧ٖٚح جٝسػل٬١
 ُدؿ (ٳد٢حث٦ٟ وٴػ٬س٦ح ٖ٫ ج٭دحء جُسٚحؿ فٟٓ ٝ٦ح .جٯد٢حء  سٚدل ُ١ دِ٬ؿذ سٜ٧١ ٙؿ ػحٳس٦ح ؤػل١ ٖ٫
 )38ٖح٬قذ ،ه جٝ٠ظ٬ؿ
 :الأتٌبء ٖدرنِب نيب اهشوػج اهّاهدٖج )3
 ٧ٙؿ ٙحٟ جٯد٢حء ٠١ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٢نثر جسظح٥حز ُ١ جٝد٬ح٢حز ظ٠َ ٠٢٦ط جلسؾؿجٟ ؤ٥٠٬ر          ٧٬دفق
 ا١ اٝ٩ ٧س٧ول جٯد٢حء، ٬ؿفٜ٦ح ٜ٠ح جٝ٧جٝؿ٬ر س٢ح٧ٝز جٝلًٞر جٝس٫ ٝٞدػ٧ش نح٠ل  د٠لغ )4591(nedloG
 ٖ٫)7591,lleB & refeahS ( ٧٬٢وغ  جٝدػ٧ش ٥ـ٣ ٖ٫ جلسؾؿج٠ح جٝ٧لحثل ؤٜصف ٥٫ جٳلسد٬ح٢حز
 ػ٬ش جٯد٢حء ٬ؿفٜ٦ح ٜ٠ح جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سٚ٬ك جٝس٫ جٝ٠ٚح٬٬ك جلسؾؿجٟ ديف٧فذ) 0991٠٬لفذ ًح٥ف،(
 جِٝ٧ج٠ل :٥٫ جِٝ٧ج٠ل ٠١ ٝ٢٧ُ٬١ سؾيَ ُ٠ٞ٬ر جٱؿفجٛ ؤ١ جٳظس٠حُ٫، جٝ٢ٗك ُٟٞ دػ٧ش ٖ٫ ٝ٦ٟ سد٬١
 وؿٖر، ٠٧ي٧ُ٬ر دإ٢٦ح اؿفجٛ ُ٠ٞ٬ر ؤ٬ر ُ١ سٚ٧ل ا١ ٖ٠١ جٝوِخ ٝـٝٛ جٝـجس٬ر، ٧جِٝ٧ج٠ل جٝ٠٧ي٧ُ٬ر
 . جٝـجس٬ر جٝٗفؿ ٧ؿ٧جَٖ دؾدفجز س٢حصف ٧ؤ١ (.دؿ  ٳ اؿفجٛ ُ٠ٞ٬ر ٜل ٧ؤ١
 ٢ػٜٟ ؤ١ ٬٢دٔ٫  ؤ٢٤ )2002دنفذ ُدؿ جٝ٦حؿ٪ ؤد٧ٝ٬ٞر،(ٖ٫  )7791،جٝٔٗحف ٧ُدؿ لٴ٠ر (      ٧٬ـٜف
 ٧ظ٦ر ٢ٌف ٠١ ٳ ـجس٤، جٝنؾه ٢ٌف ٧ظ٦ر ٠١ ؾدف٥ح، جٝس٫ ؤ٧ جٝنؾه ٬ٞٚح٥ح جٝس٫ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝلًٞر ُٞ٩
 ٳ ٢ظؿ٣ ـٝٛ جٝفٟٓ ٠١ ٧ُٞ٩ ٠٢حلدر، جظس٠حُ٬ر ٠ِح٠ٞر ٬ٞٚ٫ نؾوح ؤ١ ٝ٢ح ٬دؿ٧ ٖٚؿ .جٝػٜٟ ٬وؿف ٠١
 ٬دؿ٧ ٳ ـٝٛ ٠١ جٝفٟٓ ٙحل٬ر،٧ُٞ٩ ٝ٢ح سدؿ٧ ٠ِح٠ٞر ٬ِح٠ل ًٗٴ سٚحدل ٧ٙؿ جٝ٠٢حلدر، جٳلسظحدحز ٬لسظ٬خ
 دو٧فذ جٝ٠٧ٕٙ )4591 ،lebzuA(ُ١  ٬ؿفٛ ٙؿ ٖحٝنؾه ٢س٧ِٙ٦ح، جٝس٫ جٝل٬ثر ج٭صحف لٞ٧ٜ٤ ُٞ٩
 . ٝ٤ ج٭ؾف اؿفجٛ ُ١ سؾسٕٞ
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 : ٬ٞ٫ ٠ح اٝ٩ س٧ول ٝؿ٬٦ٟ جٯ٢ح ٝد٢حء ٜ٠ػؿؿ جٯد٢حء ٬ؿفٜ٦ح ٜ٠ح جٝ٧جٝؿ٬ر ؤ٧قدل ٝٴسظح٥حز ؿفجلر ٧ٖ٫
 د٢٠٧ ؤٜصف جفسدحًًح ٖ٦٧ صٟ ٧٠١ جٝـجز ٢٠٧ ٖ٫ ٬ئصف جٝـ٪ ٥٧ جٝ٧جٝؿ٪ ٝٴسظح٣ جًٝٗل اؿفجٛ ؤ١ 
 . جٝ٧جِٙ٫ دحٝلٞ٧ٛ جفسدحً٤ ٠١ جًٝٗل نؾو٬ر جفسٚحء
 ٧ٝٚؿ ٝٴد٢حء، دحٝس٧جٖ٘ جٝ٢ٗل٫ ٧جفسدحًح وؿٙح ؤٜصف جٯد٢حء ٬ؿفٜ٦ح ٜ٠ح جٝ٧جٝؿ٬ر جٯ٢٠حً ٠ٚ٬حك  ا١ 
  ؤ٢٠حً لًٞر ُ١ جٌٝٞٗ٬ر ٰٝد٢حء جٝسٚحف٬ف جفسدحً ٖ٫ جٝدحػص٬١ ٠١ ٜد٬ف ُؿؿ "ؤ٧قدل" ٠َ جسٗ٘
 جٝنِ٧ف ٖ٫ ٬ؿفٛ جٝـ٪ ـٝٛ جٝـجس٫ ٝ٦ٟ، جٝسو٧ف س٠صل ٯ٢٦ح نؾو٬س٦ٟ ٧جفسٚحء دس٧جٖٚ٦ٟ جٝ٧جٝؿ٬١
 )9991ؤلِؿ ٧ًٗر ،(ُحٟ  دنٜل لٞ٧ٜ٦ٟ ٖ٫ ٧٬ئصف جٝسوفٖحز، ٖ٫ ٧٬ًدَ
 :أتـبد اهشوػج اهّاهدٖج ).5
     ا١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر س٠صل جٜٝ٬ٗ٬ر جٝس٫ د٦ح ٬ؿفٛ جٜٝدحف ؿ٧ف٥ٟ جٝ٧جٝؿ٪ جٝـ٪ ٬ئصف ٖ٫ جسظح٥حس٦ٟ 
٥ل جٝ٧جٝؿ ٬ف٨ ؤ١ لًٞس٤ ٜإخ ؤ٧ ٜإٟ ٥٫ جٝسٚ٬ؿ ٧جٝسػٜٟ ٖ٫ لٞ٧ٛ جٳد١؟ ٥ل ٬٢ٌف اٝ٩ : ٜأدحء ٧ؤ٠٦حز
ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٯلف٬ر ُٞ٩ ؤ٢٦ح ؤلحك جلسث٢حك ًد٬ِر جٳد١  جٝدؿجث٬ر؟ ٥ل ٬ِؿ جٝؿ٧ف جٯد٧٪ ٖ٫ 
ظ٧٥ف٣ ؿ٧ف افنحؿ ٧س٧ظ٬٤ ٧اًُحء ٙؿ٧ذ ٝٴد١  ٜ٫ ٬ػحٜ٫ ٧جٝؿ٣؟ ٖبؿفجٛ ٠لئ٧ٝ٬حز ٧٧ٌحثٕ 
 .٧٧جظدحز جٝؿ٧ف ٙؿ ٬نٜل جسظح٥حز جٝٗفؿ ٖ٫ جٝؿ٧ف ٠٠ح دؿ٧ف٣  ٬نٜل لٞ٧ٜحز ٥ـج جٝؿ٧ف
    ٠١ ٥٢ح سإس٫ ؤ٥٠٬ر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٢ػ٧ جٯد٢حء ٜظ٧٥ف ِٝٴٙحز جٝ٧جٝؿ٬١ دحٯد٢حء جٝس٫ ُدف ُ٢٦ح 
ٳدؿ ٠١ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ؤ١ ظ٧٥ف ُٴٙحز جٝ٧جٝؿ دحٳد١ ٬ٜ٠١ ٖ٬٠ح ٬نِف د٤ جٝ٧جٝؿ ؤٜصف "  دٚ٧ٝ٤ شٖيٌّدز
 ".٠٠ح ٬ٜ٠١ ٖ٬٠ح ٬ِٗٞ٤ 
        ٧ٳدفجق ؤ٥٠٬ر نِ٧ف جٝ٧جٝؿ٬١ دلًٞس٦٠ح ،٧ جسظح٥حس٦ٟ ٢ػ٧ جٝؿ٧ف جٝ٧جٝؿ٪ ، ٬٠ٜ١ ٝ٢ح سو٢٬ٕ 
 :   ٜ٠ح ٬ٞ٫ ذؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٪
 :الأتـبد اهٌفشٖج ّ الاسخيبؿٖج )5.1
  ؤ٠ح ُ١ جٯدِحؿ جٝ٢ٗل٬ر جٳظس٠حُ٬ر ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٝؿ٨ دِى جٝدحػص٬١ ٖػلخ
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 .جٯدِحؿ جٝ٢ٗل٬ر ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر : )6(ظؿ٧ل 
 الأتـبد اهٌفشٖج الاسخيبؿٖج أتـبد  اهتبضذًّ
 )9391, sdnomiS(ل٬٠٧٢ؿق 








 .  اؾيحٍ -ل٬ًفذ
 د٧ٝؿ٧٬١ ٧ٜحٝ٦٧ف١ 










 .)ؤد٢حء- ٧جٝؿ٪(ج٢لظحٟ 
 .ُؿٟ جلسِؿجؿ ٝٴ٬ػحء
   zniknejorol( ,3591(ٝ٧ف٧ظ٢ٜ٢ف 
 سدِ٬ر
 . سنظ٬َ جٳُس٠حؿ٬ر
 . ؿ٬٠ٚفجً٬ر سفس٬خ جًٝٗل
 .س٢ٌ٬ٟ ٧ِٖحٝ٬ر جٝفٙحدر 
  ) notleM، 8591(٠ٞس٧١ 
 يدً
 .وفج٠ر ٧يدً
 .٠لئ٧ٝ٬ر س٧ظ٬٤ جًٝٗل
 .جسظح٣ جٝ٧جٝؿ٬١ ٢ػ٧ جِٝٚ٧در
 .سٗحُل ٧س٧جٖ٘ ؤلف٪ ُحٟ  
 .سػٜٟ- ػٜٟ ـجس٫ جلسٚٴٝ٬ر ) reffiehS ،9591(ن٬ٗف 
 .ٜفج٥٬ر - ػخ 
 
 جٝ٩ ؤ١ جٯدِحؿ جٝ٢ٗل٬ر )7691(dnirmuaeB  ٧ُٞ٬٤ ٧ج٢ًٴٙح ٠١ ٢سحثط  دػ٧ش ٧ؿفجلحز،س٧وٞز 
 :٧جٳظس٠حُ٬ر ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سس٠صل ٖ٫ جٝسحٝ٫
 
 كي 
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ػ٬ش سِ٠ل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩ جفلحء جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٖ٫ جٯلفذ ٧ٖٚح ٯلحٝ٬خ : جٝفٖى_جٝسٚدل  -1
 .ٝ٬٢ر ٠َ جلسؾؿجٟ جٝل٬ًفذ ٧ جٳؾيحٍ ٠١ ػ٬١ جٝ٩ آؾف
٧ سفسٜق ُٞ٩ جٳنسٔحل دحًٝٗل ٧ جٳ٥س٠حٟ د٤ ٖ٫ ظ٧ ؤلف٪ ؿ٬٠ٚفجً٫ ٬ل٧ؿ٣ : جٝس٧جول  -2
 . جٳ٢لظحٟ ٧جٝس٧جٖ٘ د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١
٧سِس٠ؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩ ِٖحٝ٬ر جٝفٙحدر ٧ جٝس٢ٌ٬ٟ ٧ سنظ٬َ جًٝٗل ُٞ٩ جٳُس٠حؿ : جٝسدِ٬ر  -3
 .ُٞ٩ جٝ٧جٝؿ٬١ ٖ٫ جٝ٠ػحٜحذ ٧ جٝسٚٞ٬ؿ
لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ سإؾـ ُدِؿ جٝٓوفج٠ر ٧ جٝٓيدً ٖ٫ س٧ظ٬٤ لٞ٧ٛ جٯد٢حء  ٧٬سػ٠ل : جٝ٧جٝؿ٪جٝيدً  -4
 .جٝ٧جٝؿج١ ؾٴٝ٦ح ٠لئ٧ٝ٬ر جٝس٧ظ٬٤
ٖحِٝٴٙر د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ جٯد٢حء سسفج٧ع د٬١ جٝػخ ٧ جٜٝفج٥٬ر دلدخ جٝسػٜٟ ٖ٫ :جٳلسٚٴٝ٬ر  -5
 .لٞ٧ٛ جٯد٢حء جٝـ٬١ ٬ف٧١ ٖ٬٦ح سٚ٬٬ؿج ٝػف٬س٦ٟ ٧ لٞدح ٳلسٚٴٝ٬س٦ٟ
 .٠ًحٝخ جٝ٢يغ -6
 .جٳسوحل د٬١ جًٝٗل ٧ؤد٧٬٤ -7
 .)جٝؿٕء جِٝحًٗ٫(جٝػ٢ح١ ٧جًِٕٝ  -8
 جٝؿُٟ جٝـجس٫ -9
 )dnirmuaB 398p,7691 ,(جندحٍ جٝػحظحز     -01
  :)ؿفظر جٝ٠ًحٝخ-ؿفظر جٳ٢ؿ٠حض(ٜـٝٛ ٢٠٧ـض  جٝسو٢٬ٕ ـ٧ جٝدِؿ٬١   ) 1991(dnirmuaBجٙسفػز 
 .ؿفظر جٝ٠ًحٝخ ٠١ جٯًٗحل  )2 .            ؿفظر جٳ٢ؿ٠حض ٠َ جٯًٗحل )1
 ،جٝػلحل٧١ ٝ٠ًحٝخ دإًٗحٝ٦ٟ د٬فذٛ دو٧فذ ٬٦س٠٧١ : جٝـ٬١ ج٭دحء ٥ٟجٝ٠٢ؿ٠ظ٧١  ج٭دحء  ٕ
٧جػس٬حظحز ؤًٗحٝ٦ٟ ، ٧جٝ٠٢ؿ٠ظ٧١ دًٕٞ ٧٧ؿ ٖ٫ ػ٬حذ ؤًٗحٝ٦ٟ ،٧ج٭دحء ٓ٬ف جٝ٠٢ؿ٠ظ٧١ ٠١ ٢حػ٬ر صح٢٬ر 
 .٥ٟ ج٭دحء جٝ٠دسِؿ٧١ ُ١ ؤًٗحٝ٦ٟ جٝ٠سظح٥ٞ٧١ ٳػس٬حظحس٦ٟ ٧٠ًحٝد٦ٟ
 
  ؤ٠ح ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ ددِؿ جٝ٠ًحٝخ ٖ٢ظؿ ؤ١ ج٭دحء ٜص٬ف٧ج جٝ٠ًحٝخ ٥ٟ ج٭دحء جٝـ٬١ ٬سد٢٧١ س٧ِٙحز 
ُحٝ٬ر ٝلٞ٧ٛ ؤًٗحٝ٦ٟ ٧ٝ٠لئ٧ٝ٬حس٦ٟ ،٧٥ٟ آدحء ػحق٠٧١ ٖ٫ ٧يَ جٝي٧جدً ٧جٝٚ٧جُؿ ٧جٝػؿ٧ؿ ،ٖ٫ 
ج٘ ٧جلَ ٠١ ًجٝ٠ٚحدل ج٭دحء ٙٞ٬ٞ٧ جٝ٠ًحٝخ ٬سد٢٧١ س٧ِٙحز ٠٢ؾٗير ٳًٗحٝ٦ٟ ،٧٬ل٠ػ٧١ ٳًٗحٝ٦ٟ د١
 .٬يِ٧١ اٳ ػؿ٧ؿ ؤ٧ ٙ٧جُؿ ٙٞ٬ٞر ظؿج ٧ٳ ٬ٗفي٧١ ؤ٧ ٳ جٝػف٬ر،
 : أمكه تمييس أرثع أسبنيت سهطخ وانذيخ مختهفخ هي       ٧د٢حءج ُٞ٩ ًد٬ِر جٝسٗحُل د٬١ ٥ـ٬١ جٝدِؿ٬١
 لًٞر ٧جٝؿ٬ر سل٬د٬ر ٖ٧ي٧٬ر=٠ًحٝخ ٠٢ؾٗير ؤ٧ ٙٞ٬ٞر+ج٢ؿ٠حض ٠٢ؾٗى .1
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ٳ ٬٧ٝ٫ ج٭دحء جٝـ٬١ ٬٢ؿفظ٧١ سػز ٥ـج جٳلٞ٧خ ؤ٪ ج٢سدح٣ ؤ٧ ج٥س٠حٟ دحًٗحٝ٦ٟ ٧ٳ ٬ٗفي٧١ 
ُٞ٬٦ٟ ؤ٪ ٠ًحٝخ،٧ٖ٫ و٬ٔس٤ جٯٜصف سًفٖح،٢ظؿ ج٭دحء جٝ٠٦٠ٞ٬١ جٝـ٬١ ٬سفٜ٧١ جِٝ٢ح١ ؤ٧ جٝػدل 
 .ُٞ٩ جٝٔحفخ ٳًٗحٝ٦ٟ
 لًٞر ٧جٝؿ٬ر سلًٞ٬ر ج٧ جلسدؿجؿ٬ر=٠ًحٝخ ٠فسِٗر ؤ٧ ٜص٬فذ +ج٢ؿ٠حض ٠٢ؾٗى .2
ٖ٦ـ٣ جٝ٢٧ُ٬ر ٠١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر س٠٬ق ج٭دحء جٝ٠دسِؿ٧١ ُ١ ؤًٗحٝ٦ٟ ،٧جٝـ٬١ ٬ًٞد٧١ ٠٢٦ٟ ٖ٫ 
٢ٗك جٝ٧ٙز جٳـُح١ ٧جًٝحُر جٝسح٠ر ٝ٦ٟ ٧س٢ٗ٬ـ ؤ٧ج٠ف٥ٟ دنٜل ػفٖ٫،٧٥ـج جٯلٞ٧خ جٝـ٪ ٬ظلؿ 
 "ٳ ٬ف٨،ٳ ٬ل٠َ،  ٳ٬سٜٟٞ،ٜٝ١ ٬٢ٗـ "٢دـ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝ٠فسٜقذ ُٞ٩ ٙحُؿذ 
 لًٞر ٧جٝؿ٬ر ٠سلح٥ٞر ؤ٧ ٠سفؾور=٠ًحٝخ ٠٢ؾٗير ؤ٧ ٙٞ٬ٞر +ج٢ؿ٠حض ٠فسَٗ .3
٧ٜح١ ؤلٞ٧خ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٥ـج ٥٧ ٠٧ير ؾٴل جِٝٚؿ جٝلحدَ ٠١ جٝٚف١ جِٝنف٬١ ،٧ٖ٬٤ ٬سٟ 
٧ٝ٦ـج .جٝل٠حع ٝٴًٗحل د٢ًح٘ ؤ٧ ٥ح٠م ٧جلَ ٠١ جٝػف٬ر،٠َ جٙسفجخ ج٭دحء ٠٢٦ٟ ٧ج٢سدح٥٦ٟ ٝ٦ٟ
 .جٳلٞ٧خ و٬ٔر ٠سًفٖر سس٠صل س٢ِ٬ٟ جٳًٗحل دٜل جٝ٠ٞـجز ؿ٧١ ٖفى جٝسإؿ٬خ ج٧ جٝس٦ـ٬خ
 لًٞر ٧جٝؿ٬ر سفد٧٬ر=٠ًحٝخ ٠فسِٗر +ج٢ؿ٠حض ٠فسَٗ  .4
ج٭دحء جٝـ٬١ ٬سد٢٧١ ٥ـج جٳلٞ٧خ ٠٦س٠٧١ دإًٗحٝ٦ٟ ،٠سظح٧د٧١ ٠َ ٠ًحٝخ ٧جػس٬حظحز 
ؤًٗحٝ٦ٟ،٬ٌ٦ف٧١ سٚدل ٧جػسفجٟ ٳًٗحٝ٦ٟ،٧٬س٧ِٙ٧١ ٠٢٦ٟ ٢ظحػحز ؤ٧ ج٢ظحقجز ٠فسِٗر ٠َ 
٠لحُؿس٦ٟ دٜل جنٜحل جٝ٠لح٢ؿذ ٧جٝؿُٟ،ٖ٫ جًحف ٧ي٧ع ي٧جدً ؤ٧ ٙ٧جُؿ سٗفى ُٞ٬٦ٟ سػ٠ل 
 .جٝ٠لئ٧ٝ٬ر د٠ح لس٢حلخ ٠َ ٙؿفجس٦ٟ ٧ج٠ٜح٢٬حس٦ٟ ٧جٝ٠فػٞر جِٝ٠ف٬ر جٝس٫ ٬٠ف٧١ د٦ح
 )1991, dnirmuaeB(
 ُظٞر جٝ٠ف٧٢ر ٖ٫ ٠٠حفلر جٝلًٞر،سسػٚ٘ )3002,dnirmuaB( جٙسفػز  ٧ٝسػٚ٬٘ ظ٠ٞر ٥ـ٣ جٯدِحؿ 
  :د٧جلًر 
 .جٱ٬ظحد٬ر جٳظس٠حُ٬ر جٝف٧جدً ٧اصفجء  سق٧٬ؿ)1       
 .٠فسِٗر ا٬ظحد٬ر س٧ِٙحز ٧٢ٚل و٬حٓر)2       
 .٠نف٧ًر ٓ٬ف ٧٠لح٢ؿذ فُح٬ر سٚؿ٬ٟ)3       
 .جٝػ٬حذ ٠٦حفجز سِٞ٬ٟ)4       
 .٧صحدسر ٧جيػر ػؿ٧ؿ ؤ٧ ي٧جدً ٧يَ)5       
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  :الأتـبد اهخرتّٖج )5.2
 sel reuqudé tnemmoC: " ٖ٫ ٜسحد٦٠ح دِ٢٧ج١ )4891،)siotruoP.G te llaC.P      ـٜف ٜل ٠١ 
ؤ١ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ سإؾـ ؤدِحؿج ٠سِؿؿذ ٠١ ؾٴٝ٦ح ٬سػؿؿ جٝؿ٧ف جٝ٧جٝؿ٪ جٝـ٪ ٬٢ًٞ٘ ٠١ ؤدِحؿ "  stnerap
 :سفد٧٬ر ،ػؿؿ٥ح ٜل ٠١
 ؤدِحؿ ؤلحل٬ر سلحُؿ جٝ٧جٝؿ٬١ 5ػ٬ش ؤنحف ؤ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سٚ٧ٟ ُٞ٩ : )7091,reldA ( ؤؿٝف )1
 :ُٞ٩ جٳدسِحؿ ُ١ جٝوفجٍ د٬١ س٢ٗ٬ـ جٝلًٞر ٧جٝفظ٧ٍ اٝ٩ جٝ٧فجء سس٠صل ٖ٫
 .افجؿذ ج٢ؿ٠حض جٝٗفؿ ؿجؾل ؤلفس٤ ٧ٖ٫ ظ٠حُحز ؤؾف٨ ٜ٧٢٤ نؾوح جظس٠حُ٬ح -ؤ 
 .انٜحٝ٬ر جظس٠حُ٬ر جٝٗفؿ دحُسدحف٥ح ُ٢وف ٝٞسً٧ف جٱ٢لح٢٫ -خ 
 .٠ًحٝدر ؤٖفجؿ جٯلفذ جُسفجٖ٦ٟ دحٝ٠لح٧جذ ٠َ ج٭ؾف٬١ -ض 
 .ؤٖفجؿ جٯلفذ دػحظر اٝ٩ جٝسِح٧١ ٧جٝصٚر ٠ح ٬سًٞخ ٠لئ٧ٝ٬حز سػؿؿ ؤؿ٧جف ٜل ٠٢٦ٟ -ؿ 
 .٠لحُ٫ جٝ٧جٝؿ٬١ سسًٞخ سًحد٘ لٞ٧ٜ٦ٟ ٠َ س٧ِٙحس٦ٟ -٣ 
 ٠١ ؤ٥ٟ جِٝٞ٠حء جٝـ٬١ لؾف٧ج ؿفجلحس٦ٟ ٧ؤدػحص٦ٟ ػ٧ل elèsiG٬ِسدف : )elèsiG،5691(ظ٬قل  )2
، لًٞر ٧جٝؿ٬ر 5691" ج٭دحء ٧ جٯد٢حءد٬١ "٠فجػل جٝ٢٠٧ ٧ُٴٙس٦٠ح دحٝد٬ثر جٯلف٬ر جٙسفع ٖ٫ ٜسحد٤ 
 ِٖحٝ٬ر جٳسوحل ٠ؿجِٖح ُٞ٩ جٝ٠٧ٕٙ جٝٚحثل ٬ٜ٧١ ٖ٬٦ح جٝسإص٬ف ُٞ٩ جٝ٧جٝؿ٬١، ػ٬ش ج٢وخ ج٥س٠ح٠٤ ُٞ٩
ُٞ٩ جٝ٧جٝؿ٬١ ؤ١ ٬سِٞ٠٧ج جٝؿ٧ف جٝ٧جٝؿ٪ ػ٬ش ٬سػؿؿ ٖ٫ ٠ػحؿصر ٧ٖ٦ٟ ٝٔر جًٝٗل دبؤحء صٟ سػٞ٬ل "دإ١ 
جٝ٠نحُف جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ ٝٔر جٳد١، ٧ُٞ٬٦٠ح سِٟٞ ٙفجءذ ؤٖٜحف جٯد٢حء ؿ٧١  جٝػٜٟ ُٞ٬٦ح ٠لدٚح ٧جٳدسِحؿ 
   ))95,75PP, 4891,llaC.P te siotruoP.G.ُ١  جلسؾؿجٟ جٱنحفجز ٠صل جٱنحفذ دحٝلدحدر
 ؤ١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٬٠٬ٴ١ اٝ٩ ؤلٞ٧خ ٧جٝؿ٬٦ٟ جٝ٠ٜسلخ ،ٓ٬ف nodroG ٬ئٜؿ :7791,nodroG((ظ٧فؿ١3(
 :دب٠ٜح٢٦ٟ ؤ١ ٬سِح٬ن٧ج ٖ٫ ؿٕء ٠َ جٯد٢حء ٧ػخ ٠سدحؿل، اـج ٠ح ػٚٚز لًٞس٦٠ح جٯدِحؿ جٝسحٝ٬ر
 . سٚ٧٬ٟ جٝس٢نثر ٙدل ٌ٦٧ف جٳيًفجدحز -1
 .ا٠ٜح٢٬ر سفٛ جِٝٚ٧در ٢٦حث٬ح- 2
 .س٠فؿ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٬ٜ٧١ يؿ جٝ٢ٌحٟ ٧ٝ٬ك يؿ جٝ٧جٝؿ٬١- 3
 .جٳلس٠حٍ جِٝٗحل ٧جٝػ٧جف جٝد٢حء ٠ٗسحع جِٝٴٙر جٝظ٬ٓؿذ د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٯد٢حء- 4
 .جٳدسِحؿ ُ١ جٝ٠ِحؿٝر        ج٢ظغ            ٢ٗنل     ،   س٢ظغ                  ٢ٗنل - 5
    
 
 
 نٕ  كي 
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 دنؿذ ؤ٢٤ اـج ٜح١ جٝؿٕ ٧جٝػخ ٠٦٠ح١  ٝ٠٠حفلر جٝلًٞر  teripuJ.J  ٧٬ي٬ٕ ظ٧ق٬ٕ ظ٧د٬فز
 :جٝ٧جٝؿ٬ر ٖب٢٦٠ح ٳ ٬ٜٗ٬ح١،اـ ؤ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سسًٞخ  جٝدِؿ٬١ جٝسحٝ٬١
 .٧٬س٠صل ٖ٫ ٖفى جٝٚ٬ٟ ٖ٫ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٠٢حلدر سظح٣ لٞ٧ٜحز جٯد٢حء: دِؿ جٝٚ٬ٟ )1(
 . ٧سٌ٦ف ٠١ ؾٴل اسدحٍ جٝل٬ًفذ ٖ٫ سًد٬٘ جٝٚ٬ٟ ٧جػسفج٠٦ح: دِؿ جٝل٬ًفذ )2(
جٯد٢حء دػحظر اٝ٩ " ٜإ١ ظ٧ق٬ٕ ظ٧د٬فز ٬ف٬ؿ ؤ١ ٬ٚ٧ل: ٙحثٴ )1791,naguH(      ٧ٙؿ ُٞ٘ ٥٧ظح١
  ).271، ه 4002٧جًل٧١ ٧ ٝ٬٢ظف٪، ("٠صل ُٞ٬ح ؤٜصف ٠١ ػحظحس٦ٟ ٝٴ٢سٚحؿجز
       ٬سيغ ٠٠ح لد٘ ؤ١ ؤٓٞد٬ر جٝدحػص٬١ ٧ جِٝٞ٠حء، ٬ظ٠ِ٧١ ؤ١ ؤدِحؿ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ ٳ سٌ٦ف ٖ٫ 
٠ظفؿ جنفجٕ جٝ٧جٝؿ٬١ ُٞ٩ جٯد٢حء ٧ س٧ظ٬٦٦ٟ ُ١ ٜصخ ا٢٠ح جٝ٠ؿ٨ جٝـ٪ ٬ػل١ ٖ٬٤ جٝ٧جٝؿج١ جلسؾؿجٟ 
 :٥ـ٣ جٝلًٞر ؾحور ؤ٠حٟ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٧ـٝٛ ٠١ ؾٴل 
ؿفظر ٧ُ٫ جٝ٧جٝؿ٬١ ٝػظٟ ٧٠سًٞدحز جٝلًٞر، ٧٠ؿ٨ جؿفجٜ٦ٟ ٝػحظر جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٝ٦ـ٣ جٝلًٞر ٧٠ؿ٨  .1
 .ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ ٢٠٧٥ٟ
٠ِفٖر جٝ٧جٝؿ٬١ ٯ٥٠٬ر ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر ٖ٫ جٝد٢حء جٝ٢ٗل٫ ٝٞنؾو٬ر، د٠ِفٖر ؾوحثو٦ح ٧ ػحظحس٦ح  .2
 .٧ ٠نٜٴس٦ح
يدً ؤُوحخ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ جٝل٬ًفذ ُٞ٩ لٞ٧ٜ٦ٟ سظح٣ س٠فؿ جٝ٠فج٥٘ ُ١ لًٞس٦ٟ د٧جلًر جٝػ٧جف  .3
 . جٝ٠ٗس٧ع دِ٬ؿج ُ١ جٝئً ٧ جٳٜفج٣
 .جٳدسِحؿ ُ١ جٝل٬ًفذ ٧جٝ٢ٗ٧ـ ٧ سػٚ٬٘ جٱفجؿذ جٝس٫ سصدز ٧ظ٧ؿ٥ٟ ٜأدحء .4
 .جٝسِح٧١ ٧ جٝسٜح٠ل د٬١ لًٞر جٯٟ ٧ لًٞر جٯخ ٖ٫ جٝسٚ٧٬ٟ ٧ جٝيدً .5
ؤ١ ٬ػؿؿ جٝ٧جٝؿ٬١ جٝ٠٧جي٬َ ٧ جٝ٠٧جٕٙ جٝس٫ سسًٞخ جٝيدً ٧ جٝٚ٬حؿذ ٠َ ٓى جًٝفٕ ُ١ لٞ٧ٜحز  .6
 .ؤؾف٨
 .٠ػحٌٖر جٝ٧جٝؿ٬١ ُٞ٩ ٥٬دس٦ٟ ٧ و٧فس٦ٟ جٝ٠٧ظدر ٖ٫ ٢ٌف ؤد٢حث٦ٟ جٝ٠فج٥ٚ٬١ .7
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 :الأتـبد اهدٌٖٖج فٕ اهشوػج اهّاهدٖج )5.3
٧س٢ٌ٬ٟ  ػفه جٱلٴٟ ُٞ٩ يدً ٠ٚ٧٠حز جٯلفذ       ؤ٠ح ُ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٱلٴٟ، ٖٞٚؿ
نئ٧٢٦ح ٧٠ؾسٕٞ ٌ٧ج٥ف٥ح دحُسدحف٥ح جٝؾٞ٬ر جٝ٢ٗل٬ر جٳظس٠حُ٬ر ٝس٧جق١ جٝ٠ظس٠َ ٧جلسٚفجف٣ ٧جٱًحف 
 جٝس٫ سسٟ ُدف٥ح ُ٠ٞ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر؛ ٧٠١ ؤدفق ٙ٧ج٢٬١ جٯلفذ جٝس٫ دحْٝ جٱلٴٟ ٖ٫ لجٯ٧
 ). 12ل٧فذ جٝ٢لحء ؤ٬ر (" ٧ؤؾـ٢ح ٠٢ٜٟ ٠٬صحٙح ٓٞ٬ٌح:" س٢ٌ٬٠٦ح ؤػٜحٟ جٝق٧جض ػ٬١ ٙحل جلله سِحٝ٩
ؤ٪ جٝٚحثٟ ُٞ٩  )ٙ٧جٟ(       ا١ جٱلٴٟ ٙؿ ػؿؿ ًد٬ِر لًٞر جٝفظل ٖ٫ جٯلفذ اـ ظِل ٠ٗسحػ٦ح ٜٞ٠ر 
نئ٧١ جٯلفذ، ٧سٚسي٫ جٝٚلً ٖ٫ نئ٧١ ٠١ ؤ٧ٜل اٝ٬٤ ؤ٠ف٥ٟ، ٧ـٝٛ دؾٴٕ ٠ح اـج ٜح١ جٝسِد٬ف ُ٢٦ح 
 .دٜٞ٠ر لًٞر ؤ٧ ٢ػ٧٥ح، ٧جٝس٫ ٙؿ ٬ٗ٦ٟ ٠٢٦ح ػف٬ر جٝسوفٕ جٝ٠ًٞٚر
ؤ١ ٬إؾـ جٝفظل ُٞ٩ ُحسٚ٤ س٧ٖ٬ف ػحظحز جٝ٠فؤذ جٝ٠حؿ٬ر ٧جٝ٠ِ٢٧٬ر دو٧فذ سٜٗل ٝ٦ح جٱندحٍ  -1
 .جٝ٠٢حلخ ٝفٓدحس٦ح ٧سنِف٥ح دحًٝ٠إ٢٬٢ر ٧جٝلٜ١
 .ؤ١ ٬٧ٖف ٝ٦ح جٝػ٠ح٬ر ٧جٝفُح٬ر ٧٬ل٬ف جٯلفذ دحِٝؿل ٖ٫ ػؿ٧ؿ لًٞس٤ جٯلف٬ر -2
٧ظ٧خ ؤ٠ف ؤ٥ٞ٤ ٧ؤ٧ٳؿ٣ "دحخ       ٧ٝٚؿ ٧فؿ ٖ٫ ٜسحخ ف٬حى جٝوحٝػ٬١ ٝـ ٬ػ٫ جٝ٢٧٧٪ ٖ٫ 
جٝ٠٠٬ق٬١ ٧لحثف ٠١ ٖ٫ فُ٬س٤ دًحُر جلله سِحٝ٩، ٧٢٦٬٦ٟ ُ١ جٝ٠ؾحٝٗر ٧سإؿ٬د٦ٟ، ٧٠٢ِ٦ٟ ٠١ جفسٜحخ 
 .)٧ؤ٠ف ؤ٥ٞٛ دحٝوٴذ ٧جوًدف ُٞ٬٦ح(): 231ً٤ (ٙحل جَّٝٞ٤ سِحٝ٩ : ؤ٢٤" ٠٢٦٫ ُ٢٤
 .)٬ح ؤ٬٦ح جٝـ٬١ آ٠٢٧ج ٙ٧ج ؤ٢ٗلٜٟ ٧ؤ٥ٞ٬ٜٟ ٢حفًج(): 6جٝسػف٬ٟ (٧ٙحل سِحٝ٩ 
ٜٜٟٞ فجٍ، (: ٧ُ١ جد١ ُ٠ف َفٔي٫َ جَّٝٞ٤ُ  َُ٢ْ٤ُ ٙحل ل٠ِز َفُل٧ل جَّٝٞ٤ٔ َوَّٞ٩ جَّٝٞ٤ُ  ََُٞ٬ِ٤ٔ ٧ََلَّٟٞ ٬ٚ٧ل   
جٱ٠حٟ فجٍ ٧٠لئ٧ل ُ١ فُ٬س٤، ٧جٝفظل فجٍ ٖ٫ ؤ٥ٞ٤ ٧٠لئ٧ل ُ١ : ٧ٜٜٟٞ ٠لئ٧ل ُ١ فُ٬س٤
فُ٬س٤، ٧جٝ٠فؤذ فجُ٬ر ٖ٫ د٬ز ق٧ظ٦ح ٧٠لئ٧ٝر ُ١ فُ٬س٦ح، ٧جٝؾحؿٟ فجٍ ٖ٫ ٠ح ل٬ؿ٣ ٧٠لئ٧ل ُ١ 
 .٠ُسَّ َٗ ٌ٘  ََُٞ٬ِ٤ٔ )فُ٬س٤؛ ٖٜٜٟٞ فجٍ ٧٠لئ٧ل ُ١ فُ٬س٤
٧ُ١ ؤد٫ ػٗه ُ٠ف د١ ؤد٫ لٞ٠ر ُدؿ جَّٝٞ٤ د١ ُدؿ جٯلؿ فد٬خ َفُل٧ل جَّٝٞ٤ٔ َوَّٞ٩ جَّٝٞ٤ُ  ََُٞ٬ِ٤ٔ ٧ََلَّٟٞ     
ٜ٢ز ٓٴ٠ًح ٖ٫ ػظف َفُل٧ل جَّٝٞ٤ٔ َوَّٞ٩ جَّٝٞ٤ُ  ََُٞ٬ِ٤ٔ ٧ََلَّٟٞ، ٧ٜح٢ز ٬ؿ٪ سً٬م ٖ٫ : َفٔي٫َ جَّٝٞ٤ُ  َُ٢ْ٤ُ ٙحل
٬ح ٓٴٟ لٟ جَّٝٞ٤ سِحٝ٩، ٧ٜل د٬٠٬٢ٛ، ٧ٜل ٠٠ح (: جٝوػٗر ٖٚحل ٝ٫ َفُل٧ل جَّٝٞ٤ٔ َوَّٞ٩ جَّٝٞ٤ُ  ََُٞ٬ِ٤ٔ ٧ََلَّٟٞ
 .٠ُسَّ َٗ ٌ٘  ََُٞ٬ِ٤ٔ )٬ٞ٬ٛ
٧ُ١ ُ٠ف٧ د١ نِ٬خ ُ١ ؤد٬٤ ُ١ ظؿ٣ َفٔي٫َ جَّٝٞ٤ُ  َُ٢ْ٦ُٟ ٙحل، ٙحل َفُل٧ل جَّٝٞ٤ٔ َوَّٞ٩ جَّٝٞ٤ُ  ََُٞ٬ِ٤ٔ      
٠ف٧ج ؤ٧ٳؿٜٟ دحٝوٴذ ٧٥ٟ ؤد٢حء لدَ، ٧جيفد٧٥ٟ ُٞ٬٦ح ٧٥ٟ ؤد٢حء ُنف، ٧ٖفٙ٧ج د٬٢٦ٟ ٖ٫ (: ٧ََلَّٟٞ
 .ػؿ٬ش ػل١ ف٧ج٣ ؤد٧ ؿج٧ؿ دبل٢حؿ ػل١ )جٝ٠يحظَ
: ٧ُ١ ؤد٫ صف٬ر لدفذ د١ ٠ِدؿ جٝظ٦٢٫ َفٔي٫َ جَّٝٞ٤ُ  َُ٢ْ٤ُ ٙحل، ٙحل َفُل٧ل جَّٝٞ٤ٔ َوَّٞ٩ جَّٝٞ٤ُ  ََُٞ٬ِ٤ٔ ٧ََلَّٟٞ  
ػؿ٬ش ػل١ ف٧ج٣ ؤد٧ ؿج٧ؿ  )ُٞ٠٧ج جٝود٫ جٝوٴذ ٝلدَ ل٢٬١، ٧جيفد٧٣ ُٞ٬٦ح جد١ ُنف ل٢٬١(
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٬ػ٫ ()  ٠ف٧ج جٝود٫ دحٝوٴذ اـج دْٞ لدَ ل٢٬١(: ٧ٌٝٗ ؤد٫ ؿج٧ؿ.٧جٝسف٠ـ٪ ٧َ َٙحَل َػٔؿ٬ٌِش َػَل١ْ
 )741،41 6،ه ه3791جٝ٢٧٧٪،
      ٧ٙي٩ جٳلٴٟ ُٞ٩ جٝلًٞر جٝٚؿ٬٠ر جٝس٫ ٜح١ ٬٠حفل٦ح ج٭دحء، سٞٛ جٝلًٞر جٝس٫ ٜح٢ز سظِل 
جٝ٠فؤذ ٧جٯٖفجؿ ٠سحُح ٝٞفظل،ٖفَٖ ٠ٜح٢٤ جٝ٠فؤذ ٧ظِٞ٦ح ـجز نؾو٬ر ٜح٠ٞر ٖ٫ جٯلفذ ٧ؤ٥سٟ ٜص٬فج 
 .11ل٧فذ جٝ٢لحء آ٬ر)..٬٧و٬ٜٟ جلله ٖ٫ ؤ٧ٳؿٜٟ( دنئ٧١ جٯًٗحل ٧جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٝٚ٧ٝ٤ سِحٝ٩
" ؤؿد٧٥ٟ لدَ ٧ُٞ٠٧٥ٟ ٝلدَ، ٧وحػد٧٥ٟ لدَ:"     ػ٬ش ؤٜؿ جٝفل٧ل وٞ٩ جلله ُٞ٬٤ ٧لٟٞ ٖ٫ ٙ٧ٝ٤
٧جلس٧جء ٜ٠ح ؤ١ جٝسقجٟ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ دحٝ٠دحؿة ٧جٝٚ٬ٟ ٧جٯو٧ل ٥٧ جٝسفد٬ر جٝلٞ٬٠ر ٧جُسؿجل ػظ٠٦ح 
، ٧٬ٚوؿ دحٝسٜح٠ل جٝ٠ص٠ف اظ٠حٍ جٝ٧جٝؿ٬١ ُٞ٩ سًٞ٬ٕ ٠ػ٬ً جٯلفذ ٧جٝسٚفخ ٠١ ٧يِ٦ح جٳٙسوحؿ٪
 .٢ٗ٧ك جٯد٢حء ٧ُٚ٧ٝ٦ٟ ٧ؤػحًس٦ٟ دحٝػخ ٧جٝفُح٬ر ٧جٝػ٢ح١،٧٠ػح٧ٝر ٖ٦٠٦ٟ 
ٳ سٚوف٧ج سفد٬ر "      ٜ٠ح ؤنحف ل٬ؿ٢ح ُٞ٫ في٫ جلله ُ٢٤ اٝ٩ ؤ٥٠٬ر جٝ٠ف٧٢ر ٖ٫ جٝس٢نثر ٖ٫ ٙ٧ٝ٤ 
 ).    14، ه 7002٢٧ف جٝؿ٬١ سحدٞ٬ز، (".ؤ٧ٳؿٜٟ ُٞ٩ سفد٬سٜٟ ٖب٢٦ٟ ٠ؾٞ٧ٙ٧١ ٝق٠١ ٓ٬ف ق٠ح٢ٜٟ 
 :أٌيبػ اهشوػج اهّاهدٖج ).6
 ٖ٫ جٝ٠سػٜ٠ر جٝ٠سِؿؿذ جٯ٢٠حً ٠١ ٠ظ٠٧ُر ٧ظ٧ؿ ُٞ٩  سظ٠َ جٝل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر جٝؿفجلحز ؤٓٞخ ا١    
 .جًٝٗل ٠َ جٝسِح٠ل ٖ٫ ٢٠ً ٧جػؿ ُٞ٩ س٢د٢٫ ٳ ٠٠حفلر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ٖ٦٫ 
سو٢٬ٗ٦ح ٧سػؿ٬ؿ٥ح دؿٙر،ٖ٠١  ٠ِ٤ ٬وِخ جٝـ٪ جٝػؿ اٝ٩ ٧س٢٧ُز ٧جٝ٠٠حفلحز جٯلحٝ٬خ ٥ـ٣     ٖٜصفز
 اٝ٩ ، ٧جٝؿ٬٠٧ٙفجً٬ر جٝسلًٞ٬ر جٝ٠٠حفلحز ٢٠حـض ُٞ٩ جٝسفٜ٬ق ) dnimruaB ledraJ-sèllA, 7991(
جٝسفٜ٬خ                 ٧جٝ٠ف٢ر جٝسفٜ٬خ ٧جٝوحف٠ر جٝسفٜ٬خ جٝيِ٬ٗر جٝ٠٠حفلحز ؤ٢٠حً ُٞ٩ فٜ٬قجٝز
 ٧جِٝٴثٚ٬ر ٧جٝسإؿ٬د٬ر جٝ٠سلح٠ػر جٝ٠٠حفلحز ُٞ٩ جٝسإٜ٬ؿ  اٝ٩ yertuaL(، 9891(
 :ؤلحٝ٬خ ُٞ٩ جٝسفٜ٬ق اٝ٩ ٧ؤؾ٬فج. ) slahrelleK،1991) (0991, nodnatnoM(٧جٝٗ٧ي٧٬ر،
 ٠ٚحدل جٝسنؿؿ جٝسٗ٦ٟ، ٠ٚحدل جٝٚ٠َ جٱندحٍ، ٠ٚحدل جٝػف٠ح١ جٳ٥س٠حٟ، ٠ٚحدل جٱ٥٠حل جٝسٚدل، ٠ٚحدل جٝفٖى
  )0791ػل١ ٠ػ٠ؿ ُٞ٫،(جٝؽ ...جٝ٠ف٧٢ر ٠ٚحدل جٝسوٞخ جٝسلح٠غ ، ٠ٚحدل جٝٞ٬١، جٝوفج٠ر
دإ٢٦ح ٜل لٞ٧ٛ " ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫"٢ِفى ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ سِف٬ٕ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ِٖفٖ٦ح        
٬وؿف ُ١ جٝ٧جٝؿ٬١ ؤػؿ٥٠ح ؤ٧ ٜٞ٬٦٠ح ٧٬ئصف ُٞ٩ جًٝٗل ٧ُٞ٩ ٢٠٧ نؾو٬ر ل٧جء ٙوؿ د٦ـج جٝلٞ٧ٛ 
 :جٝس٧ظ٬٤ ٧جٝسفد٬ر ؤٟ ٳ ٧٬ؿؾل ي٠١ جٝس٢نثر جٝ٧جٝؿ٬ر جِٝ٠ٞ٬حز ج٭س٬ر
جٝسإص٬ف جٝـ٪ ٙؿ ٬سِفى ٝ٤ جًٝٗل ٠١ ظفجء ؤلحٝ٬خ جٝص٧جخ ٧جِٝٚحخ جٝس٫ ٬سؾـ٥ح جٝ٧جٝؿ ؤ٧ جٝ٧جٝؿذ ؤ٧ - ؤ
 .ٜٞ٦٠ح دٚوؿ سِٞ٬٠٤ ؤ٧ سؿف٬د٤
جٝسإص٬ف جٝـ٪ ٙؿ ٬سِفى ٝ٤ ًٗل ٠١ ظفجء جنسفجٜ٤ ٖ٫ جٝ٠٧جٕٙ جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬س٬ػ٦ح ٝ٤ جٝ٧جٝؿ - خ
 .ؤ٧ جٝ٧جٝؿذ ؤ٧ ٜٴ٥٠ح د٦ؿٕ سِٞ٬٠٤ جٯلحٝ٬خ جٝوػ٬ػر ٝٞلٞ٧ٛ ٖ٫ ٢ٌف٥ح
جٝسإص٬ف جٝـ٪ ٙؿ ٬سِفى ٝ٤ جًٝٗل ٠١ ظفجء جٝس٧ظ٬٦حز جٝ٠دحنفذ ٧جٝسِٞ٬٠حز جٌٝٞٗ٬ر جٝس٫ ٬٧ظ٦٦ح - ض
 .جٝ٧جٝؿ ؤ٧ جٝ٧جٝؿذ ؤ٧ ٜٴ٥٠ح دٚوؿ س٧ظ٬٦٤ اٝ٩ جٯلحٝ٬خ جٝوػ٬ػر ٖ٫ جٝلٞ٧ٛ
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جٝسإص٬ف جٝـ٪ ٙؿ ٬سِفى ٝ٤ جًٝٗل ٠١ ظفجء جٝسِحفى د٬١ ؤلٞ٧خ جٝ٧جٝؿ ٧ؤلٞ٧خ جٝ٧جٝؿذ ٖ٫ ًف٬ٚر - ؿ
 ).832، ه0991ُٴء جٝؿ٬١ جٜٝٗحٖ٫، (. سفد٬ر جًٝٗل ٧ؤلٞ٧خ ٠ِح٠ٞس٤
دإ٢٦ح ٜل ٠ح ٬فج٣ ج٭دحء ٧٬س٠لٜ٧١ د٤ ٠١ ؤلحٝ٬خ ٖ٫ ٠ِح٠ٞر "       ؤ٠ح ُ٠حؿ جٝؿ٬١ ال٠حُ٬ل ِٖفٖ٦ح 
 ).6، ه4691٠ػ٠ؿ ُ٠حؿ جٝؿ٬١ فنؿ٪، (". جٯًٗحل ٖ٫ ٠٧جٕٙ ػ٬حس٦ٟ
 
دإ٢٦ح جٱظفجءجز ٧جٯلحٝ٬خ جٝس٫ ٬سدِ٦ح جٝ٧جٝؿج١ ٖ٫ سًد٬َ ٧س٢نثر جٯًٗحل "       ٧سوٗ٦ح ٥ؿ٨ ٙ٢ح٧٪
ؤد٢حث٦ٟ جظس٠حُ٬ح ؤ٪ سػ٧٬ٞ٦ٟ ٠١ ٠ظفؿ ٜحث٢حز د٬٧ٝ٧ظ٬ر اٝ٩ ٜحث٢حز جظس٠حُ٬ر، ٧٠ح ٬ِس٢ٚح٣ ٠١ جسظح٥حز 
٧سِفٖ٦ح ؤ٬يح دإ٢٦ح جلس٠فجف٬ر ٯلٞ٧خ ٠ِ٬١ ؤ٧ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٯلحٝ٬خ . س٧ظ٤ لٞ٧ٜ٦ٟ ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل
 ).38، ه3891٥ؿ٨ ٙ٢ح٧٪، (". جٝ٠سدِر ٖ٫ سفد٬ر جًٝٗل ٧س٢نثس٤ ٧٬ٜ٧١ ٝ٦ح ؤصف ٖ٫ سنٜ٬ل نؾو٬س٤
دإ٢٦ح جٱظفجءجز جٝس٫ ٬سدِ٦ح جٝ٧جٝؿج١ ٖ٫ سًد٬َ ؤ٧ س٢نثر " ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١"        ٜ٠ح ُفٖ٦ح 
٧ؤ١ ؿفجلر ٥ـ٣ جٯلحٝ٬خ .. جٯًٗحل ٧سفد٬س٦ٟ ٧سػ٧٬ٞ٦ٟ ٠١ ٜحث٢حز د٬٧ٝ٧ظ٬ر اٝ٩ ٜحث٢حز جظس٠حُ٬ر
٧ؤصف٥ح ُٞ٩ سٜ٧٬١ جٝنؾو٬ر ٠١ جٯ٥٠٬ر ٝسٗل٬ف ٧سنؾ٬ه جٳيًفجدحز جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳ٢ػفجٖحز 
٠ػ٠ؿ (. جٝلٞ٧ٜ٬ر جٝس٫ سو٬خ جٝنؾو٬ر، ٧٠١ صٟ جِٝ٠ل ُٞ٩ ػل جٝ٠نٜٴز ٧سػٚ٬٘ جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر
 ).8، ه6891ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، 
        جٝوِ٧دحز جٝس٫ س٧جظ٤ جٝدحػص٬١ ٧ـٝٛ ٝوِ٧در جٱػحًر د٦ح ٢س٬ظر ٜٝصفذ ُؿؿ٥ح ٧ؤ٬يح ٝسؿجؾل 
٧اٝ٩ ج٭١ ٟٝ ٬سٗ٘ جٝدحػص٧١ ُٞ٩ سػؿ٬ؿ ؤدِحؿ صحدسر ٝ٦ح .. ؤدِحؿ٥ح ؤػ٬ح٢ح ٧٠ٗ٦٧٠٦ح ٠َ جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٯؾف٨
 .٧٠ح قجٝز جٝدػ٧ش ٙحث٠ر ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل ٢ٌفج ٯ٥٠٬س٤ ٖ٫ لٞ٧ٛ جٯد٢حء. ؤ٧ ػوف ؤُؿجؿ٥ح
 ُؿؿج ٠١ جٝ٢٠حـض ٝ٧وٕ ؤلحٝ٬خ ٠ِح٠ٞر ج٭دحء ٯد٢حث٦ٟ، )9391 ,sdnomyS(        ٖٚؿ جٙسفع 
 :٧جنس٠ل ٥ـج جٝ٢٠٧ـض ُٞ٩ دِؿ٬١ ٥٠ح
 .جٝسٚدل ٠ٚحدل جٝفٖى -1
 .  جٝل٬ًفذ ٠ٚحدل جٝؾي٧ٍ -2
 :ؤ١ جٳسظح٥حز جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر سس٠صل ٖ٫ جٝسحٝ٫)5491 ,niwdloB(         ٜ٠ح ؤنحف
 .جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر -1
 .جٝسٚدل -2
 .                                       .جٝسؿٝ٬ل -3
 : اٝ٩ جٳسظح٥حز جٝسحٝ٬ر.)4691 ,kizaR(       ٧ؤنحف
 .سلًٞ... يدً ... ؿٙر ... ؿ٬٠ٚفجً٫ ... ؤ٧س٧ٙفجً٫ 
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 اٝ٩ دِؿ٬١ ؤلحل٬٬١ ٝلٞ٧ٛ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٠َ ؤد٢حث٦ٟ ٧٥ـج١ )7591 ,woR(   ٜ٠ح ؤنحفز 
 :جٝدِؿج١ ٬س٠صٴ ٖ٫ جٝسحٝ٫
 .جٝسٚدل ٧جٝػخ ٠ٚحدل جٝسظح٥ل ٧جٝفٖى -1
 .جٳلسٚٴٝ٬ر ٧جٝػف٬ر ٠ٚحدل جٝيدً ٧جٝٚ٦ف -2
 :ؤ١ جٳسظح٥حز جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٝس٢نثر سس٠صل ٖ٫ جٝسحٝ٫ )7591 ,lleB dna refeahcS(      ٜ٠ح ؤ٧يغ 
 .جٱٝػحع ُٞ٩ جٱ٢ظحق -1
 .جٝػ٠ح٬ر جٝقجثؿذ -2
  .   جٝفٙحدر جٝنؿ٬ؿذ -3
 :اٝ٩ جٳسظح٥حز جٝسحٝ٬ر )5691,namlegiS(        ٧ؤنحف 
 . ٠ًحٝخ جٱ٢ظحق        جِٝٚـحخ.       جٝػـخ





 .  جٝسظح٥ل -5
 :ؤ٬يح اٝ٩ صٴصر جسظح٥حز ٬لسؾؿ٠٦ح جٝ٧جٝؿج١ ٥٠ح جٝسحٝ٫ )dnirmuaBد٧٠ف٬٢ؿ (      ٜ٠ح ؤنحفز 
 .جٝػقٟ -1
 .جٝسلح٠غ -2
 )جٝ٢٠٧ـض جٝ٠ِس٠ؿ ٖ٫ جٝؿفجلر( )dnirmuaB 1791 ,(.   جٝسلًٞ -3




 )3991ق٬٢خ جدفج٥٬ٟ،(. جٝسلح٥ل -4
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     ٧٠١ ؾٴل جلسٚفجء جٝدحػصر ٯ٥ٟ جٝ٢٠حـض جٝنحثِر جٝس٫ ٬لسؾؿ٠٦ح جٝ٧جٝؿج١ ٖ٫ جٝسِح٠ل ٠َ جٯد٢حء 
.. جٝسلح٠غ  جٝسـدـخ .. جٝػ٠ح٬ر جٝقجثؿذ .. جٝسلًٞ : ٧ظؿز ؤٜصف٥ح ن٬٧ُح ٬س٠صل ٖ٫ جٯلحٝ٬خ جٝسحٝ٬ر
 .جٝل٧جء.. اصحفذ جٯٟٝ جٝ٢ٗل٫.. جٝسٗفٙر .. جٝٚل٧ذ.. جٱ٥٠حل .. جٝفٖى .. جٝسؿٝ٬ل 
   ٧ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ س٧ي٬غ د٠حـج ٬ِ٢٫ ٜل ؤلٞ٧خ ،٧ٜ٬ٗ٬ر اؿفجٛ جٯد٢حء ٝ٦ـج جٯلٞ٧خ ،٧جٝ٠ػوٞر جٝ٢٦حث٬ر 
 :ٳلسؾؿج٠٤ ُٞ٩ نؾو٬ر جٯد٢حء
 :nairatirohtuAأشوّة اهخشوػ - 1
) lortnoc noitcejeR(٬سوٕ ٥ـج جٯلٞ٧خ دلٞ٧ٛ جٝفٖى ٧جٝسػٜٟ جٝنؿ٬ؿ ٖ٫ آ١ ٧جػؿ          
٧٬سدَ ؤػؿ جٯد٧٬١ ؤ٧ ٜٴ٥٠ح ؤلٞ٧دح وحف٠ح ٖ٫ ٠ِح٠ٞر جًٝٗل دحلسؾؿجٟ جٝٞ٬١ ؤ٧ جِٝ٢ٕ د٦ؿٕ ٖفى 
جٝفؤ٪ ُٞ٩ جٯد٢حء، ٧٬ٜ٧١ سلًٞ جٯخ ُحؿذ دحٯ٠ف ٧جٝ٢٦٫ ؤ٧ جٝس٦ؿ٬ؿ ؤ٧ جٝػف٠ح١ ؤ٧ جٝيفخ، ؤ٠ح جٯٟ 
٧ٖ٫ ٥ـج جٯلٞ٧خ ٬ٗفى ج٭دحء ٙ٧ج٢٬١ ظح٠ؿذ ُٞ٩ ؤد٢حث٦ٟ، .. ٖٚؿ سسلًٞ دحٝٞ٬١ ٧جٝ٠ػح٬ٞر ٧جٱٝػحع
٧٬س٧ِٙ٧١ ٠٢٦ٟ جٝؾي٧ٍ ٝٴ٠سصحل ٧جًٝحُر جِٝ٠٬حء ؿ٧١ اًُحث٦ٟ جٝٗفور ٝٞ٠٢حٙنر ٧جٝػ٧جف ٧ادؿجء 
 ).48، ه8891ظ٬٦ح١ ؤد٧ فجنؿ، (. جٝفؤ٪ ٧٬ٚٗح١ ؿ٧١ سػٚ٬٘ فٓدحس٦ٟ
 :٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧جٝس٫ س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٬س٠لٜح١ ديف٧فذ ًحُس٤ ٝ٦٠ح/ 1
.. جٯ٢نًر..جٝ٠ـجٜفذ.. جٯوؿٙحء (.  اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬ػؿؿج١ ٝ٤ ؤن٬حء٣ جٝؾحور د٤/ 2
 .)..٢٧ٍ جٝؿفجلر.. جٝ٠ٴدك
 ).732، ه0991ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫، (.   نِ٧ف جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬ٚ٬ؿج١ ػفٜس٤ دحٝ٠٢قل/ 3
       ٧٢س٬ظر ٥ـج جٯلٞ٧خ جٝـ٪ ٬لٞخ نؾو٬حز جٯد٢حء ٧٬ػف٠٦ٟ ٠١ ٠٠حفلر ػٚ٧ٙ٦ٟ ٧٬ٞٔ٫ 
٬ظِٞ٦ٟ ٬سوٗ٧١ دحٝلٞد٬ر ٧جٝؾ٧ٕ ٧جٝسفؿؿ، ٓ٬ف ٧جصٚ٬١ ٠١ ؤ٢ٗل٦ٟ ٠٠ح ٬ئصف .. فٓدحس٦ٟ ٧٠٬٧ٝ٦ٟ 
ٖ٫ نؾو٬حس٦ٟ ٧٬نِف٥ٟ دحٝيِٕ ُ٢ؿ جٜٝدف ٧٬٦٠ٞ٧١ ُ٠ٞ٦ٟ ٧ٳ ٬ظ٬ؿ٧٢٤ اٳ ٖ٫ ٧ظ٧ؿ جٝلًٞر 
 ٢س٬ظر ٝٞؾ٧ٕ ٠١ جٝلًٞر، ٧ٜح١ ٬ظخ ؤ١ ٬ِؿ جٯد٢حء ٳػسفجٟ  جٝلًٞر ٧ٝ٬ك جٝؾ٧ٕ ٠٢٦ح، ٖنسح١
د٬١ جٳػسفجٟ ٧جٝؾ٧ٕ، ٧ؤػ٬ح٢ح ٜص٬فذ ٢ظؿ جٝ٢ٚ٬ى ٖ٫ نؾو٬ر ٥ـج جًٝٗل ٖدؿٳ ٠١ جٝيِٕ ٢ظؿ 
. جًٝٗل ٬ٞظإ ِٝٞؿ٧ج١ ٧جٝس٠فؿ ٧جٝسؾف٬خ ٧جٝٔيخ سِد٬فج ُ١ ُؿٟ فيح٣ ُ١ نؾو٬س٤ جٝؾحثٗر
 ).8، ه6891٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، (
 :noitcetorP-revOأشوّة اهضيبٖج اهزائدث - 2
         ٬سوٕ ٥ـج جٯلٞ٧خ دحٝظ٠َ د٬١ جِٝحًٗر ٧جٝسنؿؿ، ؤ٪ ؤٓؿج٘ جًٝٗل دٚؿف ٜد٬ف ٠١ جٝ٠ػدر 
 ).8، ه8891ظ٬٦ح١ ؤد٧ فجنؿ، (. ٧جٝٚد٧ل، ٧ٜٝ١ ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز سٚ٬ؿ ػف٬س٤ اٝ٩ ػؿ دِ٬ؿ
     ٧٢ف٨ جٝ٧جٝؿ٬١ ٬ِ٠ٴ١ ُٞ٩ ػ٠ح٬س٤ ٠١ ٜل ٠ٜف٧٣، ٧ٳ ٬ف٬ؿج١ ٝ٤ ؤ١ ٬سِفى ٯ٪ ٠٧ٕٙ ٬ئـ٬٤ 
٧ٳ ٬فٖيح١ ٝ٤ ًٞدح ٧٬ٌ٦فج١ ؿفظر ٜد٬فذ ٠١ جٝٞ٦ٗر ٧جٝٚٞ٘ . ظل٠٬ح ؤ٧ ٢ٗل٬ح ٧٬ٞد٬ح١ ٝ٤ ٜل فٓدحس٤
 :٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧جٝس٫ س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ.ُٞ٬٤
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 .اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬٠٢ِح٢٤ ٠١ جٳؾسٴً دح٭ؾف٬١ ؾ٧ٖح ُٞ٬٤ -1
 .نِ٧ف جًٝٗل دٞ٦ٗر ٧جٝؿ٬٤ ٧ٙٞٚ٦٠ح جٝنؿ٬ؿذ ُٞ٬٤ -2
،  632، ه ه0991ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫، (.نِ٧ف جًٝٗل ؤ١ فٓدحس٤ سٞد٫ ٠١ ظح٢خ جٝ٧جٝؿ٬١ دلفُر -3
 ).732
      ٧٢س٬ظر ٝ٦ـج جٯلٞ٧خ سإس٫ جٝػ٠ح٬ر جٝقجثؿذ د٢سحثط ُٜل٬ر ًٝٞٗل، ًٖٗل سِ٧ؿ ُٞ٩ ؤ١ سظحخ ًٞدحس٤ 
ؤ٬٢٠ح ٧ػ٬٢٠ح ؤفجؿ ٳ ٬لسً٬َ ٠ٚح٧٠ر جٳػدحًحز جٝ٠لس٠فذ ٖ٫ جٝػ٬حذ ٧ٳ ٬ٚ٧٨ ُٞ٩ ٠٧جظ٦ر ٠نٜٴز 
جٝػ٬حذ جٝ٠لسٚدٞ٬ر، ٧ٳ ٬لسً٬َ سػ٠ل جٝ٠لئ٧ٝ٬ر ٖٚؿ سِ٧ؿ ُٞ٩ ؤ١ ٬لحُؿ٣ ج٭ؾف٧١ ٧ؤ١ ٬ٚ٧٠٧ج دِ٠ل 
ٖ٬يًفخ ٖ٫ .. ٝ٦ـج ٖٴ ٬٧ظؿ ٝؿ٬٤ جٝؿجَٖ ٝٲ٢ظحق ٧جِٝ٠ل ٧٬ٗٚؿ ٝـذ جٝ٠٢حٖلر ٧جًٝ٠٧ع .ٜل ن٫ء ٝ٤
لٞ٧ٜ٤ ٧ٖ٫ ُٴٙحس٤ جٳظس٠حُ٬ر ؤ٧ ٬٢ً٧٪ ٧٬٢لػخ ٠١ جٝ٠ظس٠َ ٝنِ٧ف٣ دحِٝظق ٧جٝؿ٧٢٬ر ُ١ ٠٧جٜدر 
 ).9، ه6891٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، (. ج٭ؾف٬١ ٖ٫ ُٴٙحس٦ٟ ٧ُحؿجس٦ٟ ٧٢ٌ٠٦ٟ
 :eugolaiDأشوّة اهضّار - 3
      ٬س٠٬ق ٥ـج جٯلٞ٧خ دبسدحٍ لٞ٧ٛ ٙ٧ج٠٤ جٝ٠ػدر ٧جٝٚد٧ل، ٧اًُحء ٙؿف ٜد٬ف ٠١ جٝػف٬ر، ٧٬ٚ٧ٟ 
جٯد٧ج١ دسٞد٬ر ػحظحز جًٝٗل، ٧اسدحٍ ؤلٞ٧خ ؿ٬٠ٚفجً٫ ٖ٫ جٝسفد٬ر، ٧ؤؾـ فؤ٪ جًٝٗل، ٧ٖسغ دحخ ٝٞ٢ٚحم 
 ).  8، ه8891ظ٬٦ح١ ؤد٧ فجنؿ، (. ٧جٝػ٧جف ٧جٝسٗحُل جٌٝٞٗ٫ ٠ِ٤
 :noitallicsOأشوّة اهخذتذة - 4
٬ِ٢٫ جٝسـدـخ ُؿٟ جٳسلح٘ ٧٬س٠صل ٖ٫ ظح٢د٬١، ٬سِٞ٘ ؤ٧ٝ٦٠ح ٖ٫ ُؿٟ ج٢س٦حض ج٭دحء ٝلٞ٧ٛ ٠لسٚف ٝ٤ 
ًحدِ٤ جٝ٠٠٬ق، ٜإ١ سٜ٧١ جٝ٠ِح٠ٞر ٙحل٬ر ػ٬٢ح آؾف، ٧٠ح ٬لسسدَ ٥ـج جٝنِ٧ف ٠١ جٝنِ٧ف دحِٝظق ُ١ 
سػؿ٬ؿ ٠ح ٬في٫ جٝ٧جٝؿ٬١، ٧٬س٠صل جٝظح٢خ جٝصح٢٫ ٖ٫ ُؿٟ جٝسٚحء ؤلٞ٧خ جٯخ ٠َ ؤلٞ٧خ جٯٟ ٖ٫ سفد٬ر 
٠ػ٫ جٝؿ٬١ (. ؤد٢حث٦ٟ، ٜإ١ ٬٧ظ٤ جٯخ ؤد٢حء٣ اٝ٩ ؤن٬حء دِ٬٢٦ح ٧س٧ظ٦٦ٟ جٯٟ اٝ٩ ؤن٬حء ؤؾف٨ ٠ؾسٞٗر
 ).64، ه7891ؤػ٠ؿ ػل٬١، 
 :٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
ُؿٟ ٙؿفذ جًٝٗل ُٞ٩ ٠ِفٖر جٝػحٝر جٝ٠قجظ٬ر ٝ٧جٝؿ٬٤ ٖ٫ ٝػٌر ٠ِ٬٢ر ٯ٢٦٠ح ٬سل٠ح١ دسٚٞخ  -1
 .جٝ٠قجض
 .اؿفجٛ جًٝٗل ؤ٢٤ ٙؿ ٬ِحٙخ ُٞ٩ لٞ٧ٜ٤ ٖ٫ ٠فذ، ٧ٳ ٬ِحٙخ ُٞ٩ ٢ٗك جٝلٞ٧ٛ ٠فذ ؤؾف٨ -2
 .اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬ٔ٬فج١ ٠١ ج٭فجء جٝس٫ ؤُٞ٢ح٥ح، اـج ٧ظؿج ؤ١ ٥ـج جٝسٔ٬٬ف ٬٢حلد٦٠ح -3
سؾٞ٘ نؾو٬ر ٠سٚٞدر ٠سـدـدر ٠قؿ٧ظر، ٧٬ٜ٧١ ..٠٠ح ٬ئصف ُٞ٩ نؾو٬ر جًٝٗل ٧ُٞ٩ وػس٤ جٝ٢ٗل٬ر 
 ).71، ه6891٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، (. ُفي٤ ٝٲوحدر ددِى جٯ٠فجى جٝ٢ٗل٬ر
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 :أشوّة اهخدهٖل- 5
       ٬ِ٢٫ د٦ـج جٯلٞ٧خ سنظ٬َ جًٝٗل ُٞ٩ سػٚ٬٘ ظ٠٬َ فٓدحس٤ ؿ٧١ يحدً ؤ٧ فجؿٍ ٧سفٛ جٝػدل ٝ٤ 
ُٞ٩ جٝٔحفخ ٖ٫ ؤ١ ٬ِٗل ٠ح ٬ػٞ٧ ٝ٤، ٧ُؿٟ ٠ػحلدس٤ ُ٢ؿ٠ح ٬فسٜخ ؤؾًحء، ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٙ٧ج٢٬١ ٖ٫ 
 ).8، ه8891ظ٬٦ح١ ؤد٧ فجنؿ، (. جٝ٠٢قل ٝيدً لٞ٧ٜ٤
 :٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ جٝظ٠٬َ ٧ؾحور ٧جٝؿ٬٤ ٖ٫ ًحُس٤ ٧ف٥١ انحفس٤ -1
 .اؿفجٛ جًٝٗل دإ١ ٠١ ػٚ٤ ؤ١ ٬ِٗل ٜل ٠ح ٬ف٬ؿ ٠٦٠ح ٜح١ ٓ٬ف ٠نف٧ٍ ؤ٧ ٠ٚد٧ل -2
 .اؿفجٛ جًٝٗل دإ١ ٳ ٙ٧جُؿ سػٜٟ لٞ٧ٜ٤ -3
٧٢س٬ظر ؤلٞ٧خ جٝسؿٝ٬ل اٖفجق نؾو٬ر سسوٕ دسإؾف جٝ٢يط جٳظس٠حُ٫ ٧جٳ٢ِٗحٝ٫، لف٬ِر جٝسِفى 
ٝٴيًفجخ جٝ٢ٗل٫ ُ٢ؿ٠ح سٕٚ ٖ٫ ًف٬ٚ٦ح ُٚدر ؤ٧ سسِفى ٝ٠٧ٕٙ اػدحً٫ ٧ٙؿ سوحخ دإنٜحل 
٠ؾسٞٗر ٠١ جٳيًفجدحز ٠٢٦ح ٠ه ؤٯوحدَ ؤ٧ ٙيٟ جٯٌحٖف ؤ٧ جٝسد٧ل جٝٴافجؿ٪ ؤ٧ ص٧فجز جٝٔيخ 
 ).81، ه6891٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، (. ٧جٝدٜحء ؤ٧ جٳ٢ِٗحل جٝنؿ٬ؿ ٧لفُر جٳلسصحفذ
 :noitcejeRأشوّة اهرفع - 6
٬ٚوؿ د٤ اؿفجٛ جًٝٗل ٠١ ؾٴل ٠ِح٠ٞر ٧جٝؿ٬٤ ٝ٤ ؤ٢٦٠ح ٳ ٬سٚدٴ٢٤ ٧ؤ٢٦٠ح ٜص٬فج جٳ٢سٚحؿ ٝ٤، ٧ٳ ٬دؿ٬ح١ 
٠نحُف جٝ٧ؿ ٧جٝػخ ٢ػ٧٣، ٧ٳ ٬ػفوح١ ُٞ٩ ٠نحُف٣ ٧ٳ ٬ٚ٬٠ح١ ٧ق٢ح ٝفٓدحس٤، ٧ُٞ٩ جٝظ٠ٞر ٬نِف 
 .٠١ ظفجء ٠ِح٠ٞر ٧جٝؿ٬٤ د٦ـج جٯلٞ٧خ ؤ٢٤ ًٗل ٓ٬ف ٠فٓ٧خ ٖ٬٤
 :٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٠١ ٧جٝؿ٬٤ ٧س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .نِ٧ف جًٝٗل دِؿٟ سِد٬ف ٧جٝؿ٬٤ ُ١ ػد٦٠ح ٝ٤ -1
 ).631، ه0991ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫، (. نِ٧ف جًٝٗل دحٝسدحُؿ د٬٢٤ ٧د٬١ ٧جٝؿ٬٤ -2
       ٧٢س٬ظر ٝفٖى جًٝٗل ٧نِ٧ف٣ دإ٢٤ ٓ٬ف ٠فٓ٧خ ٖ٬٤، ٬ػؿش ٝؿ٬٤ ج٢ٗوحل ُ١ ٧جٝؿ٬٤، جٯ٠ف 
جٝـ٪ ٬نِف٣ دحٝٚٞ٘ ٧ُؿٟ ؤٯ٠ح١ ٧جٝػ٠ح٬ر ٧٬ٌ٦ف ـٝٛ ٖ٫ جٳيًفجدحز جٝلٞ٧ٜ٬ر ٧جٳ٢ِٗحٝ٬ر ًٝٞٗل ٠١ 
 ).01، ه6891٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، (.ل٦٧ٝر جلسصحفس٤ ٧وفجؾ٤ ٧ص٧فجز جٝٔيخ جٝس٫ سظسحػ٤
 :ecnegilgeNأشوّة الإُيبل - 7
        ٥٧ اؿفجٛ جًٝٗل ٠١ ؾٴل ٠ِح٠ٞر ٧جٝؿ٬٤ ؤ٢٦٠ح ٬٦٠ٴ٢٤ ٧ٳ ٬ػٗٴ١ د٤ دػ٬ش ٳ ٬ِفٕ 
٠نحُف٥٠ح ٢ػ٧٣ دحٝيدً، ٥ل ٥٫ لٞد٬ر ؤٟ ا٬ظحد٬ر، ٖ٦٧ ٳ ٬ظؿ جلسػلح٢ح ٝسوفٖحس٤ ؤ٧ جلس٦ظح٢ح ٝ٦ح،  
 .٧ٖ٫ ٥ـج جٯلٞ٧خ ٳ ٬نِف جًٝٗل دحٝ٧جٝؿ٬١ ٜٚ٧ذ سفد٧٬ر ٠٧ظ٦ر
 :        ٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٠نٔ٧ٳ١ ُ٢٤ ٧ٳ ٬دؿ٬ح١ ج٥س٠ح٠ح دحٯ٠٧ف جٝس٫ سؾو٤ -1
 .اؿفجٛ جًٝٗل دإ١ ٧جٝؿ٬٤ ٳ ٬ػٗٴ١ دبصدحس٤ ؤ٧ دِٚحد٤ ُٞ٩ سوفٖحس٤ -2
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ُٴء جٝؿ٬١ (. اؿفجٛ جًٝٗل ؤ٢٤ ٳ ٬ٜ٧١ ٠٧ي٧ُح ٯػحؿ٬ش ٧جٝؿ٬٤ ٠ِح، ؤ٧ ٯػحؿ٬ص٦٠ح ٠َ ج٭ؾف٬١ -3
 ).832،  332، ه ه0991ٜٗحٖ٫، 
      ٧جٝ٢س٬ظر جٝ٠سفسدر ُٞ٩ ٥ـج جٯلٞ٧خ ٥٧ سإؾف جٝ٢٠٧ جٝ٧ظؿج٢٫ ًٝٞٗل ٧٬ودغ جٯًٗحل 
جٝ٠٦٠ٞ٧١ ٓ٬ف ٙحؿف٬١ ُٞ٩ اٙح٠ر ُٴٙحز ٧ص٬ٚر ٠َ ج٭ؾف٬١ ٯ٢٦ٟ ٬ٗسٚؿ٧١ اٝ٩ جٝسإ٬٬ؿ ٧جٝػخ ٠١ 
 .ٙدل جٝ٧جٝؿ٬١، ٜ٠ح ؤ١ سٚؿ٬ف٥ٟ ٝـ٧جس٦ٟ ٬ودغ ٠٢ؾٗى ٝٞٔح٬ر
 :yltluerCأشوّة اهلشّث - 8
        ٥٧ اؿفجٛ جًٝٗل ٠١ ؾٴل ٠ِح٠ٞر ٧جٝؿ٬٤ ٝ٤ ؤ٢٦٠ح ُٚحد٬ح١ ٬ٞظأ١ ؿجث٠ح اٝ٩ ُٚحد٤ دؿ٢٬ح 
 .، ؤ٧ ٬٦ؿؿج٢٤ د٤ ؤؾًإ)دحٝيفخ(
         ٬سٟ ٖ٫ ٥ـج جٳلٞ٧خ ٠٢حٙنر جًٝٗل ٖ٫ ٠٬٧ٝ٤ ٧فٓدحس٤ دحٳلفجٍ دحِٝٚحخ ٯ٪ دحؿفذ سوؿف ٠٢٤ 
٬ف٨ جٝ٧جٝؿج١ ؤ٢٦٠ح ؾف٧ض ُٞ٩ جٝ٠ٗف٧ى ٠١ ؤٝ٧ج١ جٝلٞ٧ٛ، ؤ٧ ٯ٢٦ح سلدخ جٱقُحض ٝ٦٠ح، ٧ٖ٫ ٥ـج 
 .جٯلٞ٧خ ٬ٔٞخ ُٞ٩ جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝنؿذ ٧جِٝ٢ٕ
 :      ٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧جٝس٫ س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .نِ٧ف جًٝٗل دحٝف٥در ٧جٝؾ٧ٕ ٠١ ٧جٝؿ٬٤ ُ٢ؿ٠ح ٬٦ٟ دًٞخ ن٫ء ٠٢٦٠ح -1
 .نِ٧ف جًٝٗل دإ٢٤ ٬ِحٙخ ٠١ ٙدل ٧جٝؿ٬٤ ُٚحدح ٳ ٬س٢حلخ ٠َ ؤؾًحث٤ جٝدل٬ًر -2
، 0991ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫، (.س٠٢٩ جًٝٗل ؤ١ ٬ٜ٧١ ٧جٝؿ٬٤ ؤٜصف نٗٚر ٧ػ٢ح٢ح ٠٠ح ٥٠ح ُٞ٬٤ -3
 ).832ه
        ٧جٝ٢س٬ظر جٝ٠سفسدر ُٞ٩ ٥ـج جٯلٞ٧خ ؤ٢٤ ٙؿ ٬ؾٞ٘ نؾو٬ر ج٢لػحد٬ر ٠٢ً٧٬ر س٠٬ل اٝ٩ جٝؾ٧ٕ 
٠١ جٝلًٞر ٠١ جٜٝدحف ؿ٧١ ؿجٍ، ٧٠١ جٝسِفى ٝٞ٢ٚؿ، ؤ٧ ٙؿ ٬ؾٞ٘ نؾو٬ر ٠س٠فؿذ دلدخ ٠ح سِفيز 
ٝ٤ ٠١ يفخ ٙحك ٧ؤٟٝ ٢ٗل٫ ؤ٪ نؾو٬ر س٠٬ل اٝ٩ ؤُ٠حل جٝسؾف٬خ ٧جٝسِـ٬خ ٧جٝسؿ٠٬ف ٜٝل ٠ح ٬َٚ ٖ٫ 
ؤ٬ؿ٬٦ح ٧ؿ٧١ فػ٠ر ٧ٜـٝٛ نؾو٬ر ٠يًفدر لٞ٧ٜ٬ح ٧جظس٠حُ٬ح ؾحفظر ُ١ ٙ٧جُؿ جٝلٞ٧ٛ ٧جِٝحؿجز 
٧جٝسٚحٝ٬ؿ، ٜ٧ل٬ٞر ٝٞس٢ٗ٬ك ُ٠ح سِفيز ٝ٤ ٠١ جٝػلحل٬ر ٬ػحلخ جًٝٗل ُٞ٩ ٜل ؤ٬فذ ٧ٜد٬فذ، جٯ٠ف 
جٝـ٪ ٬ظِٞ٤ ٬٠س٢َ ُ١ جٝٚ٬حٟ دإ٪ ٢نحً ٧٬ٜٕ ُ١ جٝ٠ًحٝدر دػٚ٧ٙ٤ ٧اندحٍ ػحظحس٤ ؾ٧ٖح ٠١ جِٝ٧جٙخ 
 ).61، ه6891٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، (. جٝ٠سفسدر ُٞ٩ ـٝٛ ٠١ ُٚحخ دؿ٢٫ ٧٢ٗل٫ ٬ؾنح٣
 : noitanimircsiDأشوّة اهخفركج - 9
        ٬س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ ٖ٫ جٝ٠ٗحيٞر د٬١ جٯد٢حء ٧ُؿٟ جٝ٠لح٧جذ د٬٢٦ٟ دلدخ جٝظ٢ك ؤ٧ جٝسفس٬خ 
جٝ٠٬ٴؿ٪ ًٝٞٗل ٖ٫ جٯلفذ، ؤ٧ دلدخ سٗ٧٘ ؤػؿ٥ٟ ٖ٫ جٝػل١ ؤ٧ جٝـٜحء ؤ٧ جٝسٗ٧٘ جٝؿفجل٫، ٧٬فسدً 
٧٥٧ ٠٬ل ج٭دحء اٝ٩ ٠ِح٠ٞر ٜل ٠١ جٝـٜ٧ف ٧جٱ٢حش ػلخ س٧ِٙحز Kؤلٞ٧خ جٝسٗفٙر د٬١ جٝظ٢ل٬١ 
 ).6، ه8891ظ٬٦ح١ ؤد٧ فجنؿ، (. جٝ٠ظس٠َ ٝٞؿ٧ف جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٜٝل ٠١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ ـٝٛ جٝ٠ظس٠َ
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 :      ٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .نِ٧ف جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬٦س٠ح١ دإػؿ اؾ٧س٤ ؤٜصف ٠٢٤ ؤ٧ ٠١ دٚ٬ر اؾ٧س٤ -1
نِ٧ف جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬٠٬قج١ ؤػؿ جٱؾ٧ذ ٖ٫ جٝ٠ِح٠ٞر ٯ٢٤ ؤٖيل ٠١ ٢حػ٬ر جٝسػو٬ل  -2
 .٧جٝؿفك
نِ٧ف جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬ٗيٴ١ ٖ٫ ٠ِح٠ٞس٦٠ح ؤػؿ جٱؾ٧ذ ٝ٠ٌ٦ف٣ ٧٥٢ؿج٠٤ ؤ٧ ٝوٗحس٤  -3
 ).042، ه0991ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫، (.جٝظل٠٬ر
       ٧جٝ٢س٬ظر جٝ٠سفسدر ُٞ٩ ٥ـج جٯلٞ٧خ ٥٧ اٖفجق نؾو٬حز ػٚ٧ؿذ ٠ٞ٬ثر دحٝٔ٬فذ، ٖيٴ ُ١ ؤ١ 
جٝنؾه جٝ٠٠٬ق ٖ٫ جٯلفذ سسٜ٧١ ٝؿ٬٤ جسظح٥حز ؤ٢ح٢٬ر ٧فٓدر ٖ٫ جٝػو٧ل ُٞ٩ ٠ح ٖ٫ ؤ٬ؿ٪ جٝٔ٬ف 
٠ػ٠ؿ ُدؿ (. ٧جلس٠فجف جًٝٞدحز جٝس٫ ٳ س٢س٦٫ ٠َ ُؿٟ جٳٜسفجش دح٭ؾف٬١ ؤ٧ ٠فجُحذ ٠نحُف٥ٟ
 ).81، ه6891جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، 
 :niap laceigolohcyap ritsأشوّة إذبرث الأهى اهٌفشٕ - 01
       ٬س٠صل ٖ٫ جلسؾؿجٟ ظ٠٬َ جٝ٧لحثل جٝس٫ سِس٠ؿ ُٞ٩ اصحفذ جٯٟٝ جٝ٢ٗل٫ ٜسػٚ٬ف جًٝٗل، ٧جٝسٚٞ٬ل ٠١ 
، 8891ظ٬٦ح١ ؤد٧ فجنؿ، (.نإ٢٤، ؤ٧ س٦ؿ٬ؿ٣ دحِٝٚحخ، ؤ٧ سؾ٧٬ٗ٤، ؤ٧ سإ٢٬د٤ ؤ٧ انِحف٣ دحٝـ٢خ ٧جٝ٢ٚه
 ). 6ه
 :      ٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬ـٜفج٢٤ ؿجث٠ح د٠ح سػ٠ٴ ٖ٫ لد٬ٞ٤ ِٜٚحخ ؤ٧ ٜؿجَٖ ٝٞسػو٬ل -1
 .نِ٧ف جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬ِسدفج٢٤ ٢حٜفج ٝٞظ٠٬ل ُ٢ؿ٠ح ٳ ٬ً٬ِ٦٠ح -2
اؿفجٛ جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬سو٬ؿج١ ٝ٤ جٯؾًحء ٧جٝ٦ٗ٧جز ٧٬ػحلدح٢٤ ُٞ٬٦ح ٧٬سظح٥ٴ١ لٞ٧ٜ٤  -3
 ).132، ه0991ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫، (.جٝػل١
٠٠ح ٬نٜل نؾو٬ر سس٠٬ق د٠نحُف جٝ٢ٚه ٧جٝؿ٧٢٬ر، ٧٥٫ نؾو٬ر ٙٞٚر ٖ٫ ػ٬حس٦ح ٬سإول ُ٢ؿ٥ح 
جٱػلحك دحٝنِ٧ف دحٝـ٢خ ُ٢ؿ جفسٜحخ ؤ٪ ٥ٗ٧ذ ٧سٜ٧١ ُفير ٝٲوحدر دحٳيًفجخ جٝ٢ٗل٫ ٖ٫ 
 .٠ؾسٕٞ و٧ف٣
 :ytilamroNأشوّة اهشّاء - 11
      ٧٥٧ ٬س٠٬ق د٠ػح٧ٝر سظ٢خ جٯلحٝ٬خ جٝسفد٧٬ر جٝلحدٚر جٝـٜف ٧جٝس٫ سِسدف ؤلحٝ٬خ ٓ٬ف ٠٢حلدر ٧ٓ٬ف 
٠ػ٠ؿ (. ل٧٬ر، ٧٬ػح٧ل سًد٬٘ ؤلك جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٧٠٠حفلس٦ح ؤص٢حء ُ٠ٞ٬ر جٝسًد٬َ جٳظس٠حُ٫ ٯًٗحٝ٢ح
 ).81، ه6891ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، 
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 :٧٠١ جٝ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬ر  جٝس٫ ٬ؿفٜ٦ح جًٝٗل ٧س٠صل ٥ـج جٯلٞ٧خ
 .نِ٧ف جًٝٗل دسٚدل ٧جٝؿ٬٤ ٧دػد٦٠ح جٝصحدز ٝ٤ -1
 .نِ٧ف جًٝٗل دحٝفجػر ٧جٝٗفع ٖ٫ جٝ٠٧جٕٙ جٝس٫ سظ٠ِ٤ ٠َ ٧جٝؿ٬٤ -2
ُٴء جٝؿ٬١ ٜٗحٖ٫، (.نِ٧ف جًٝٗل ؤ١ ٧جٝؿ٬٤ ٬ٗ٦٠ح٢٤ ٧٬ػفوح١ ُٞ٩ اقجٝر ٠ح ٬لدخ ٝ٤ جٝي٬٘ -3
 ).142، ه0991
       ٧٢س٬ظر ٳلسؾؿجٟ ٥ـج جٯلٞ٧خ ٢ظؿ ؤ٠ح٠٢ح نؾو٬ر سس٠سَ دي٠٬ف جظس٠حُ٫ ٧اػلحك دحٳ٢س٠حء 
سٚدل سٚحٝ٬ؿ٣ ٧ُحؿجس٤ ٧ٙ٬٠٤ ٧سِ٠ل ُٞ٩ جٝػٗحٌ ُٞ٩ دٚحث٦ح ٧جلس٠فجف٥ح، .. ٧جٝ٧ٳء ٯلفس٦ح ٧ٝ٠ظس٠ِ٦ح
٧سسٜ٧١ ٝؿ٬٦ح جسظح٥حز ٧٠ِسٚؿجز ٧ؤٖٜحف لٞ٬٠ر سػحٌٖ ُٞ٩ جٝ٢ٌحٟ ٧جٝي٧جدً جٳظس٠حُ٬ر ُ١ جٙس٢حٍ 
٧ا٬ظحد٬ر ٝؿ٬٦ح جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٝسٗحُل جٳظس٠حُ٫ ٧جػسفجٟ ػٚ٧٘ ج٭ؾف٬١ ٧جٝ٠نحفٜر جٝ٧ظؿج٢٬ر، ؤ٪ 
 ).12، ه6891٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠ئ٠١ ػل٬١، (. ٠ػوٞر ٖفؿ ٬س٠سَ دحٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر
        ٝـج ٬ـٜف ؤ١ ٢٧ٍ جِٝٴٙر جٝس٫ س٢نإ د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جًٝٗل ٧ًف٬ٚر ٠ِح٠ٞس٦٠ح ٝ٤ ُح٠ل ٥حٟ ٬ؿؾل 
ٖ٫ سنٜ٬ل نؾو٬س٤، ٖ٦٢حٛ ٖف٘ د٬١ نؾو٬ر ًٗل ٢نإ ٖ٫ ظ٧ ٠١ جٝوفج٠ر ٧جٝ٢ٌحٟ جٝؿٙ٬٘ ٧جٝٚل٧ذ 
٧د٬١ ًٗل ٢نإ ٖ٫ ٌل جٝسؿٝ٬ل ٧جًِٕٝ ٧جٝػ٢ح١ جٝ٠ٗفً ٖ٦٢حٛ ٖف٘ د٬١ ٥ـ٬١ جًٝٗٞ٬١ ٖ٫ لٞ٧ٜ٦٠ح 
٧ل٠حز جٝنؾو٬ر جٝؾحور دٜل ٠٢٦ح، ٥ـج جٝٗف٘ ٠فؿ٣ اٝ٩ ٢٧ٍ جٳسظح٥حز ٧ؤلٞ٧خ جٝ٠ِح٠ٞر ٢ػ٧ 
 ). 22، 12، ه9891٠ػ٠ؿ ٠وًٗ٩ ٠٬حلح، (.  جًٝٗل
ؤ١ جٜٝص٬ف ٠١ ٠ٌح٥ف جٝسٜ٬ٕ ؤ٧ ُؿٟ جٝسٜ٬ٕ جٝس٫ سٌ٦ف ٖ٫  )٧ٝ٫ٛؤ٢لسحق٪ ٧(      ٜ٠ح سف٨ ٜل ٠١ 
لٞ٧ٛ جٯٖفجؿ ٧سػٚ٘ ٢ظحػ٦ٟ ؤ٧ ٖنٞ٦ٟ ٖ٫ جٝػ٬حذ ٬٠ٜ١ افظحُ٦ح اٝ٩ ٢٧ٍ جِٝٴٙحز جٱ٢لح٢٬ر جٝس٫ 
 . لحؿز د٬١ ؤٖفجؿ ؤلفذ جٝٗفؿ ٖ٫ ل٢٧جز ػ٬حس٤
       ٝـج ٜح١ ٠١ جٝيف٧ف٪ ؤ١ ٢ٗ٦ٟ ٢٠٧ـض جِٝٴٙر جٝسٗحُٞ٬ر د٬١ جًٝٗل ٧جٝ٧جٝؿ٬١ ٯ١ ٥ـج جٝ٢٠٧ـض 
٬ػؿؿ ُٴٙحز جًٝٗل دح٭ؾف٬١، ٖبـج جسل٠ز ُٴٙس٤ ٠ِ٦ٟ دحٱ٬ظحد٬ر قجؿ ـٝٛ ٠١ جػس٠حٳز ٙ٬حٟ ُٴٙر 
ا٬ظحد٬ر ٠َ ج٭ؾف٬١، ٧ا١ ٜح٢ز ُٴٙر جًٝٗل دإد٧٬٤ لٞد٬ر قجؿ ـٝٛ ٠١ جػس٠حل دف٧ق ُٴٙحز لٞد٬ر د٬١ 
 .جًٝٗل ٧ج٭ؾف٬١
     ٜ٠ح ؤ٢٤ ٠١ جٝ٠٦ٟ ؤ١ ٢ؿفٛ ؤ١ سإص٬ف جٯلفذ دإلحٝ٬خ س٢نثس٦ح ُٞ٩ جًٝٗل ٳ ٬ل٬ف دحسظح٣ ٧جػؿ ًٖٚ 
٠١ جٯلفذ اٝ٩ جًٝٗل، ٧ا٢٠ح ٥ـ٣ جِٝٴٙر ؤٜصف ػ٬٧٬ر ٧ؿ٬٢ح٠٬ٜ٬ر ٧سل٬ف ٧ٖ٘ جسظح٥٬١ ٠سِحٜل٬١، 
ٖحًٝٗل ٳ ٬سؾـ ٠٧ٙٗح لٞد٬ح ٖ٫ ًف٬ٚر سٞٚ٬٤ ؤلٞ٧خ ٠ِ٬١، دل ٬سٗحُل ٠ِ٤ ٧٬ِحٝظ٤ ٧٬سفظ٠٤ ٖ٫ ـ٥٢٤ 
 ).22، ه8891ظ٬٦ح١ ؤد٧ فجنؿ، (. دإلٞ٧د٤ جٝؾحه صٟ ٬لٞٛ لٞ٧ٜح ٠ِ٬٢ح ٜحلسظحدر ٝـٝٛ
     ٖٜٟ ٠١ ؤِٖحل ٬إس٬٦ح جٝ٧جٝؿج١ دػٜٟ جٝفُح٬ر ٧جٝػخ ٧٬ٗ٦٠٦ح جٯد٢حء ُٞ٩ ؤ٢٦ح سؿؾل لحٖف ٖ٫ 
ػ٬ش ـٜفج  )دفل٧١ ٧نسح٬٢ف(نئ٧٢٦ٟ جٝؾحور، ٖلٞ٧ٛ جٯد٢حء ٥٢ح ٠ف٥٧١ دبؿفجٛ جٳد١، ٧٥٧ ٠ح ؤٜؿ٣ 
 .ؤ١ ٥ـج جٱؿفجٛ ؤ٥ٟ ٠١ جٳسظح٥حز جٝ٠٧ي٧ُ٬ر ـجس٦ح
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    ٧٥٢حٛ فؤ٪ ٝدِى جٝدحػص٬١ ٬ٚ٧ل ا٢٤ ٬٢دٔ٫ ؤ١ ٢ػٜٟ ُٞ٩ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ٞٚح٥ح 
جٝنؾه ؤ٧ جٝس٫ ؾدف٥ح جٝنؾه ٖحٝنؾه ٬ٞٚ٫ ٠ِح٠ٞر جظس٠حُ٬ر ٠٢حلدر ٧٠َ ـٝٛ ٢ظؿ٣ ٳ ٬لسظ٬خ 
جٳلسظحدحز جٝ٠٢حلدر، ٧ٙؿ سٚحدل ًٗٴ ٬ِح٠ل ٠ِح٠ٞر سدؿ٧ ٝ٢ح ؤ٢٦ح ٙحل٬ر ٧ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ ـٝٛ ٳ ٬دؿ٧ 
ُٞ٩ لٞ٧ٜ٤ ج٭صحف جٝس٫ ٢س٧ِٙ٦ح، ٧ٙؿ ٢ِظخ ٠١ ٥ئٳء جٯٖفجؿ ٜٝ١ ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ ٬ِٞ٠٢ح ؤ١ 
وحٝغ (. ٢ٚسوؿ ٖ٫ ادؿجء جِٝظخ، ٖحٝنؾه ٙؿ ٬ؿفٛ جٝ٠٧ٕٙ دو٧فذ سؾسٕٞ ُ١ اؿفجٛ ج٭ؾف ٝ٤
 ).6002ؤد٧ظحؿ٧،
  ٜ٠ح ؤ١ ٥٢حٛ ؤ٢٠حًح ٠ؾسٞٗر ٝ٠٠حفلر جٝ٧جٝؿ٬١ ٝلًٞس٦ٟ ُٞ٩ ؤد٢حث٦ٟ س٢ؿفض سػز ٠ل٠٩ جٝ٢٠ً 
 .جٱ٢لح٢٫ ؤ٧ ٠ل٠٩ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫،ؤ٧ جٝ٢٠ً جٝسل٬د٫
اٝ٩ جِٝٴٙر د٬١ ؤنٜحل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جٝ٢٠ً جٝـ٪ ٬فٓخ جٳد١ ٠لسٚدٴ ٖ٫  )redlE(     ٜ٠ح ؤنحف 
 :جٜسلحد٤ ٧جٝل٬ف ُٞ٬٤، ٖإ٧يغ صٴصر ٠لس٧٬حز ٬٠ٜ١ ؤ١ سٜ٧١ ُٞ٬٦ح جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧٥٫ جٝسحٝ٫
 . lacitarcotuAجٝ٠لس٧٨ جٯ٧س٧ٙفجً٫ -ؤ 
  citarcomeD.جٝ٠لس٧٨ جٝؿ٬٠ٚفجً٫ -خ 
 ).7691,dnirmuaeB(evissimreP.جٝ٠لس٧٨ جٝسلح٥ٞ٫ جٝسل٬د٫   -ض 
 : دنفع ٧سٗل٬ف جٝ٢٠ً٬١ جٝسلًٞ٫ ٧جٝسفد٧٪ ٜ٠ح ٬ٞ٫)7691,dnirmuaeB(٧ٝٚؿ  ٙح٠ز 
 :اهٌيػ اهخشوػٕ/ أ
ٖ٬ػس٧٧١ .. ٥٢حٛ ٢٧ٍ ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٢ًٞ٘ ُٞ٬٦ٟ جٝ٠سلًٞ٬١ ٬دحٝٔ٧١ ٖ٫ سو٧ف٥٠ح ٝؿ٧ف٥٠ح      
نؾو٬ر ؤد٢حث٦ٟ جػس٧جء ٜح٠ٴ ٧٬ل٬ًف٧١ ُٞ٬٦ٟ ل٬ًفذ ٜح٠ٞر ٖبٝ٩ ؤ٪ ػؿ ٬نٜل ٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ 
 جٝؾً٧فذ ُٞ٩ ؤد٢حث٦ٟ؟
        ا١ جٯخ ؤ٧ جٯٟ ٠١ ٥ـج جٝ٢٠ً ٬ِ٧٘ جٝسً٧ف جٝوػ٫ جًٝد٬ِ٫ ٰٝد٢حء ٧٬٠٢ِ٦ٟ ٠١ ؤ١ ٬ؾسحف٧ج 
ٯ٢ٗل٦ٟ ٢٠حـض ٖ٫ ػ٬حس٦ٟ ٝ٬ٚسفد٧ج ٠٢٦ح، ٧٬إؾـ٧ج ُ٢٦ح، ٧٬ي٠٧١ دِى وٗحس٦ح اٝ٩ نؾو٬حس٦ٟ، 
 جٯد٢حء ؤًٗحٳ ً٧جل ػ٬حس٦ٟ ٧٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٬ل٠٧١ جٝدحُص٬١ ُٞ٩ جٝٗوحٟ ٯ٢٦ٟ ٬ِح٠ٞ٧١٧جٯدحء 
٬ظِٞ٧١ ٠١ نؾو٬ر جٳد١ ؤ٧ جٳد٢ر نؾو٬ر ٠ف٬ير ٢س٬ظر ٝسػٜ٠٦ٟ جٝقجثؿ ٖ٫ جؾس٬حف ٠ٴدل٦ٟ 
 .٧جؾس٬حف٥ٟ ٯوؿٙحث٦ٟ ٧ج٥س٠ح٠حس٦ٟ ٧ٜ٬ٗ٬ر ٙيحء ؤ٧ٙحس٦ٟ ٧٬سػٜ٠٧١ ٖ٫ ٜل ن٫ء ؾحه دإد٢حث٦ٟ
        ٧٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٬لدخ وِ٧در ٯد٢حث٦ٟ ٖ٫ جفسدحً٦ٟ دحٝظ٢ك ج٭ؾف، ٯ١ جٝنؾو٬ر 
 .٠٦ق٧قذ ٠سفؿؿذ ٧ؤ٬يح ج٢ً٧جث٬ر ؾظ٧ٝر سِظق ُ١ اٙح٠ر ُٴٙحز جظس٠حُ٬ر ٢حظػر
         ٜٝ١ ٠ح ٠٧ٕٙ جٯد٢حء ٧جسظح٥حس٦ٟ اقجء ٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ؤدح ٜح١ ؤٟ ؤ٠ح؟ ٙؿ ٬٢ِٜك ـٝٛ 
ُٞ٩ نؾو٬ر جٯد٢حء ٧ُٞ٩ جلسٚفجف٥ٟ جٝ٢ٗل٫ ٧جٳظس٠حُ٫ ٠٠ح ٬ػؿ ٠١ جٝسوفٕ جٝػف ٰٝد٢حء  ٖ٫ 
سٗحُٴس٦ٟ ٠َ جٝ٠ػ٬ً٬١ د٦ٟ، ٧ٙؿ ٬ٜ٧١ جٝ٠٧ٕٙ ٥٢ح ٥٧ جٝفٖى جٜٝٞ٫ ٝٞ٢٧ٍ جٝ٠سلًٞ ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١، ٧ٙؿ 
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٬٧جظ٤ ٥ـج جٝلٞ٧ٛ ٠١ ٙدل جٯد٢حء دحٝؾي٧ٍ ٧جٱـُح١ ٧جٝسإ٬٬ؿ جٜٝح٠ل ا٠ح سٗحؿ٬ح ٝٞوفجُحز ٧جٝؾٴٖحز 
 . جٝ٠لس٠فذ، ؤ٧ جلسٔٴٳ ٝ٠ق٬ؿ ٠١ جٝػخ ٧جٱلفجٕ جِٝحًٗ٫
 :اهٌيػ اهخرتّٔ/ ة
..        ٥٢حٛ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝل٠حز جٝس٫ سس٠٬ق د٦ح جٯلفذ جٝس٫ ٬ن٬َ جٝ٠٢حؼ جٱ٢لح٢٫ ٖ٫ فد٧ُ٦ح 
 :٧ؤ٥ٟ سٞٛ جٝل٠حز ٢دفق٥ح ٖ٫ جٝسحٝ٫
ٖحٝ٧جٝؿج١ جٝٞـ٬١ ٬سوٗح١ دحٝ٢٠ً جٱ٢لح٢٫ ٬ل٠ػح١ ٯد٢حث٦٠ح ظ٠٬ِح جٝؤ٬ف ٧جٜٝد٬ف، : ضرٖج اهخـتٖر -
جٝ٧ٝؿ ٧جٝد٢ز دحٝسِد٬ف ُ١ جٝؾٞظحز ؤ٢ٗل٦ٟ دػف٬ر ٧سٞٚحث٬ر ٧ٳ ٬يِح١ ل٬حظح ػ٧ل ٠ح ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬ٚحل 
 .٠١ ٜٴٟ، ٧٬ٜٗٴ١ ٯد٢حث٦٠ح جٯ٠ح١ ٧ُؿٟ جٝسِفٕ دحٱ٬ـجء دلدخ ٠ح ٬ٚ٧ٝ٧١
٧٥٢ح ٬ل٠غ جٝ٧جٝؿج١ ٯد٢حث٦٠ح دحٝسِد٬ف جٝ٠٧ي٧ُ٫ ُ١ جٜٝٗف ٬ٚوؿ اوٴع ؾً : ضرٖج اهٌلـد -
 .٠ِ٧ض ٠١ ؾً٧ً جٝلٞ٧ٛ جٝٗفؿ٪ ؤ٧ جٝلٞ٧ٛ جٝظ٠حُ٫ ٰٝلفذ
جٝٗفور ٰٝد٢حء ِٝفى جٙسفجػحس٦ٟ دؾو٧ه ٠٧ي٧ٍ ٠ح، ٧ـٝٛ ٝ٠٢حٙنس٤  ٬ًِ٧١: اهيلخرضبح -
 .٧جٯؾـ د٤ اـج ٠ح صدسز ٖحثؿس٤
 .ٜٝ٫ ٬لسً٬َ جٯد٢حء ادفجق ٙؿفجس٦ٟ ٧٬سِٞ٠٧١ ٠ظحد٦ر ٠ًحٝخ جٝػ٬حذ ؾحفض ٢ًح٘ جٝ٧جٝؿ٬١: اهذلج -
 .٬٠٢ػ٤ جٝ٧جٝؿج١ ٯد٢حث٦٠ح، ٧٬ػسف٠ح١ جؾسٴٕ جٯ٠قظر جٝٗفؿ٬ر ٧جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬٢٦ٟ: الاضخراى -
 ٬ِ٠ل جٝ٧جٝؿج١ ُٞ٩ س٢٠٬ر جٱػلحك دحٳ٢س٠حء ٝؿ٨ ؤد٢حث٦٠ح ُ١ ًف٬٘ جٝؾدفجز :خضسٖؾ اهٌيّ -
 .جٝلحفذ جٝس٫ ٬لسػؿص٦ح ج٭دحء ٧٬سٞٚح٥ح جٯد٢حء دحلس٠فجف
 اًُحء جٯد٢حء ؤٜدف ٙؿف ٠١ جٝلِحؿذ ُ١ ًف٬٘ جٝسِح٧١ ٧جٱل٦حٟ د٬١ جٜٝدحف ٧جٝؤحف :اهشـبدث -
 .٧٠ػح٧ٝر س٢٠٬ر ٝػٌحز جٝلِحؿذ ٧سؾو٬د٦ح
 ٬ِ٠ل جٝ٧جٝؿج١ ُٞ٩ جلس٠ؿجؿ لًٞس٦٠ح ٠١ ـ٧جز ظ٠٬َ ؤٖفجؿ جٯلفذ، ٧ٝ٬ك ٖ٫ ٥ـج اٝٔحء :اهشوػج -
 .ٝلًٞر جٯخ ؤ٧ جٯٟ
 ؤ١ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٬٢ٚل٠٧١ اٝ٩ صٴصر ؤ٢٠حً ُ٢ؿ )dnirmuaB anaiD(د٢حءج ُٞ٩ ٥ـج ؤ٧يػز 
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 :يسيّؿج اٗتبء اهدٖنخبخّرًٖٖ/ 1
جٝـ٬١ ٬ػح٧ٝ٧١ سػؿ٬ؿ لٞ٧ٛ ؤد٢حث٦ٟ ٧جسظح٥حس٦ٟ ٧جٝل٬ًفذ ُٞ٬٦ٟ ٢لدر  ) جٯٟ–جٯخ (    ٧٥ٟ ج٭دحء 
اٝ٩ ٠ِح٬٬ف لًٞ٧٬ر سِسدف ُ٢ؿ٥ٟ ُحؿذ ٠ِح٬٬ف ٠ًٞٚر، ٜ٠ح ؤ٢٦ٟ ٬ٚ٬٠٧١ جًٝحُر ٜ٠٬قذ ؤ٧ ٖي٬ٞر ؤ٧ 
ؤؿخ ٠ًٞ٧خ، ٧٠صل ٥ئٳء ج٭دحء ٳ ٬نظِ٧١ دحٝسإٜ٬ؿ ٠دؿؤ سدحؿل ج٭فجء د٬١ ج٭دحء ٧جٯد٢حء ٯ٢٦ٟ 
٬ِسٚؿ٧١ ؤ١ جًٝٗل ٬ظخ ؤ١ ٬سِٟٞ سٚدل جٯ٠ف ٧جٝ٠ن٧فذ جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩ ؤ٢٦ح ٥٫ جٝوػ٬ػر ٧ٖ٫ 
 .جٝوحٝغ ؿجث٠ح
 : يسيّؿج اٗتبء اهضبزيًٖ/ 2
 ٠٧ظ٦ر ٢لد٬ح ٧٬نظِ٧١ سدحؿل –     ٧٥ٟ ٬س٠٬ق٧١ دس٧ظ٬٤ ِٖحٝ٬حز جًٝٗل ٧ٜٝ١ دو٧فذ ـجس٬ر 
جٝفؤ٪، ٧٥ٟ ٬نحفٜ٧١ ؤًٗحٝ٦ٟ جٝسِٞ٬ل ؤ٧ جٝلدد٬ر، ٧ُ٢ؿ جٳؾسٴٕ ٠َ ؤًٗحٝ٦ٟ ٬دـٝ٧١ ظ٦ؿج ايحٖ٬ح 
ٝٲٙ٢حٍ ُ١ ًف٬٘ جٝسِٞ٬ل ؤ٧ جٝٚل٧ذ ؤػ٬ح٢ح ٝٞ٧و٧ل اٝ٩ ٓح٬حس٦ٟ ٧ؤ٥ؿجٖ٦ٟ، ٧ٙفجفجس٦ٟ ٝ٬لز ٠د٢٬ر 
 .ُٞ٩ جٱظ٠حٍ ؿجث٠ح ٧ٜٝ٢٦ٟ ٳ ٬ًِ٧١ ؤ٧ج٠ف٥ٟ ف٧ع جٝٚؿل٬ر جٝ٠ًٞٚر
 : يسيّؿج اٗتبء اهيخشبُوًٖ/ 3 
ٖ٫ سِح٠ٞ٦ٟ ٠َ ؤد٢حث٦ٟ، ٧٬٢ؿِٖ٧١ ٖ٫ جٝل٬حلر  )جٝٴُٚحخ(       ؤدفق ٠ح ٖ٬٦ٟ ٬لٜٞ٧١ ٠دؿؤ 
جٝسإٜ٬ؿ٬ر ٝفٓدحز ٧ؿ٧جَٖ جٯد٢حء ٧٥ٟ ٠وؿف ٠ن٧فذ ٧ُ٧١ ٯد٢حث٦ٟ ُ٢ؿ جًٝٞخ ٧ٳ ٬ػ٠ٞ٧١ ؤد٢حء٥ٟ 
دِى جٝ٠لئ٧ٝ٬حز، ٧٬سظ٢د٧١ سؿف٬د٦ٟ ُٞ٩ جٝل٬ًفذ، ٧ٳ ٬نظِ٧٢٦ٟ ُٞ٩ اًحُر جٝ٠ِح٬٬ف 




                       ٌيػ خرتّٔ                      ٌيػ يخشبُل
 
 ٠ًحٝخ ٠فسِٗر                                                               ٠ًحٝخ ٠٢ؾٗير
 





 .)1991( .D ,dnirmuaB نٜل ٬٧يغ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ٖٚح ٝ٢٠٧ـض جٝدِؿ٬١  -
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 :اهيراُق ّ اهشوػج اهّاهدٖج ).7
٬ٜحؿ ٬ظ٠َ ؤٓٞخ جِٝٞ٠حء ُٞ٩ ؤ١ ٖسفذ جٝ٠فج٥ٚر ٖسفذ وفجٍ ٧س٠فؿ ُٞ٩ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ؤ١      
٬٢قٍ جٝ٠فج٥٘  اٝ٩ اصدحز سٗٓفؿ٣ ٧س٠ح٬ق٣؛ ٯ٢ّ٤ ٬ِسدف ؤ١ٓ ٕ. جٝ٠فج٥٘ ؿجثٟ جٳُسفجى ُٞ٩ آفجء ٧جٝؿ٬٤
ؤ٪ لًٞر ٖ٧ٙ٬ر ؤ٧ ؤ٪ س٧ظ٬٤ جلسؾٗحٕ دٚؿفجس٤ جِٝٚٞ٬ر ٧جٝظل٠٬ر جٝس٫ ؤودػز ٠٧جق٬ر ٝٚؿفجز جٝفجنؿ 
جٝـ٪ ٬٠صل جٝ٢حٙؿ جٝ٠س٬ٌٚ اٝ٩ س٠ػ٬ه جٯ٠٧ف ٧ٖٚح ٝ٠ٚح٬٬ك جٝ٠٢ً٘ ٠٠ح سٌ٦ف ٝؿ٨ ٥ـج جٝ٠فج٥٘ 
لٞ٧ٜ٬حز ٜحِٝ٢حؿ ٧جٝ٠ٜحدفذ ٧جٝؾظل ٧جٳ٢ً٧جء ٧جٝـ٪ سئؿ٪ اٝ٩ ػٓؿذ جٝوفجٍ ؤ٧ جٳ٢لػحخ جٳظس٠حُ٫ 
  .)12،ه0002ن٦حخ جٝؿ٬١ جٝػل٬٢٫ ،(
ٝـج ٖح١ٓ ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر سؿَٖ جٝ٠فج٥٘ اٝ٩ جٝس٠فؿ ُٞ٩ ٙ٧جُؿ جٝيدً جٯلف٪ ٧جٳظس٠حُ٫، ٠٠ح        
٬نٜل وفجُح د٬١ ج٭دحء ؾحور ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝ٠٠ؿ٢ر، ٖحٝ٠فج٥٘ ٬٢قٍ اٝ٩ جٝ٠ًحٝدر دػف٬س٤ 
 .٧جلسٚٴٝ٬س٤ ٧ػٚ٧ٙ٤ ٠٠ح ٬نٜل، ػلحل٬ر ٝ٠صحٝ٬حز ٧٠ٗح٥٬ٟ ج٭دحء ٧جٝـ٬١ ُظق٧ج ُ١ سػٚٚ٬٦ح
ٖحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜح٢ز س٠حفك د٦ؿ٧ء ٧دؿ٧١ ٠ٚح٧٠ر د٬٢٠ح جٝ٬٧ٟ ؤودػز سنٜل ٧ٳؿذ ؤق٠ر ظؿ٬ؿذ،      
ل٧جء دحٝ٢لدر ٝٞ٠فج٥٘ ؤٟ دحٝ٢لدر ٯد٧٬٤، ٖح٭دحء ٬٢ٌف٧١ اٝ٩ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ؤ٢٦ٟ ٠حقجٝ٧ج ؤًٗحٳ ٓ٬ف ٙحؿف٬١ 
ُدؿ جٝٔ٢٫ جٝؿ٬ؿ٪، (.ُٞ٩ جسؾحـ ٙفجفجس٦ٟ د٬٢٠ح جٝ٠فج٥٘ ؤودغ ٜحث٢ح ظؿ٬ؿج ٬ِح٢ؿ ٧٬ِحفى، ٬٢حٙم ٧٬٢سٚؿ
 ).811، ه 5991
٥٢حٛ ص٧فذ اصحفذ ظ٢ل٬ر "         سـ٥خ ٠ؿفلر جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫ ٖ٫ سٗل٬ف ؤلدحخ جٝوفجٍ اٝ٩ جٝٚ٧ل ؤ١
ؤ٧ ي٠٬ف ٳ ٬ل٠غ ٝ٤  )ؤ٢ح ؤُٞ٩(ٖ٫ ؤص٢حء جٝ٠فج٥ٚر،ٓ٬ف ؤ١ جٝ٠فج٥٘ ٬ٜ٧١ ٙؿ جٜسلخ ٖ٫ جٝ٧ٙز ٢ٗل٤ 
دحٝسٜٗ٬ف دحٝ٠فذ ٖ٫ ؤ٬ر ُٴٙر ظ٢ل٬ر، ٧اـ ٳ ٬لسً٬َ جٝ٠فج٥٘ ؤ١ ٬سؾٞه ٳ ٠١ ؿ٧جِٖ٤ جٝظ٢ل٬ر ٧ٳ ٠١ 
٠ػ٠ؿ ُ٠حؿ جٝؿ٬١ ال٠حُ٬ل،  ("ي٠٬ف٣ جٝٴنِ٧ف٪، ٖٴ ٬دٚ٩ ؤ٠ح٠٤ اٳ ؤ١ ٬٢ٜف ؤد٧٬٤ ؤ٧ ٬ص٧ف ُٞ٬٦٠ح
 . )67،ه6891
٥٢حٛ ٠١ ـ٥خ ٠١ جٝ٢ٌف٬حز اٝ٩ سٗل٬ف ٥ـج جٝوفجٍ ُٞ٩ ؤلحك ؤ٢٦ح ُ٠ٞ٬ر ٢ٗل٬ر ؿجؾٞ٬ر ٧سف٨     ٧ 
ؤ١ ٥ـج جٝوفجٍ ٝ٬ك ًٖٚ ُ٠ٞ٬ر ػس٠٬ر دل ؤ٢٦ح ؤ٬يح ُ٠ٞ٬ر يف٧ف٬ر ٝٞ٢٠٧ جٱ٢لح٢٫ ٢ػ٧ جٳلسٚٴل 
ٝٚؿ ؤٜؿ ُٞ٠حء جٝ٢ٗك جٝسً٧ف٪ ؤ٢٤ ٬ظخ ؤ١ ٬٢ٌف جٝ٩ ٥ـج جٝس٠فؿ دنٜل ٠ِٚ٧ل ٧سػؿ٬ؿ جٝـجز،٧ٓ٬ف٥ح ٕ
 .ٜسِد٬ف وػ٫ ُ١ جٯ٢ح جٝ٠سً٧فذ جٝس٫ سلِ٩ جٝ٩ جٳلسٚٴٝ٬ر ٧ جٝس٧ظ٬٤ جٝـجس٫
ا١ جٝ٠٧ظ٧ؿ "    ٧٥٢حٛ ٠١ قُٟ دإ١ جٝ٧ظ٧ؿ جٝػٚ٬ٚ٫ ٧جِٝٗٞ٫ ٝٞ٠فج٥٘ ٠ف٥٧١ دحٝوفجٍ ٠َ ٧جٝؿ٬٤ 
ا٢٠ح ٬دؿؤ ٧ظ٧ؿ٣ جٝػٚ٬ٚ٫ ٜ٢ٚ٬ى ٝ٦ـج جٝـ٪ ٧ٝؿ٣، ٖو٠٬ٟ ٧ظ٧ؿ٣ ٥٧ ؤ١ ٬س٢حٙى ٠َ جٝـ٪ ٧ٝؿ٣ ٧ؤ١ 
وٴع (٬ؿؾل ٠ِ٤ ٖ٫ وفجٍ ٧ٖ٫ ٥ـج ، ٬ػؿؿ جٝٞػٌر جٝس٫ ٬ِ٫ ٖ٬٦ح ٧ظ٧ؿ٣ دنٜل ٠ٜس٠ل دؿ٢٬ح ٧٢ٗل٬ح 
 ).77 ، ه 5791٠ؾ٬٠ف ، 
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 : ٠ٌح٥ف س٠فؿ جٝ٠فج٥٘ ُٞ٩ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ ٖ٫ )9991(   ٧ٝٚؿ ٝؾه ٖئجؿ د٦٫ جٝل٬ؿ 
٬سػفف جٝ٠فج٥٘ ٠١ لًٞر جٯلفذ ٝ٬نِف٥ح دٗفؿ٬س٤ ٧د٢يظ٤ ٧جلسٚٴٝ٬س٤ ٧ٙؿ ٬ٔحٝ٫ ٖ٫ :جِٝو٬ح١ )1
٥ـج جٝسػفف ٖ٬ِو٫ ٧٬سػؿ٨ جٝلًٞر جٝٚحث٠ر ٖ٫ ؤلفس٤ ٧ٜإ٢٤ ٬ِدف ُ١ ص٧فس٤ ُٞ٩ ًٗ٧ٝس٤ جٝس٫ ٜح٢ز 
 .سؾيَ ٯ٧ج٠ف ٧٢٧ج٥٫ جٯلفذ
٬قؿجؿ سِوخ جٝ٠فج٥٘ ٯفجث٤ ٧٠ِح٬٬ف ظ٠حُر جٝ٢ٌحثف جٝس٫ ٬٢سلخ اٝ٬٦ح ٧ٯٖٜحف فٖحٙ٤ : جٝسِوخ )2
ل٢ر، صٟ سٚل ػؿذ ٥ـج جٝسِوخ دِؿ ـٝٛ ٜٞ٠ح جٙسفخ  ]61-21 [٧ؤلحٝ٬د٦ٟ ٧ ؾحور ٖ٫ جٝل١ ٬سفج٧ع د٬١
اٝ٩ جٝفنؿ، ٧٥٧ ٬سإصف ٖ٫ سِود٤ ٥ـج دِ٧ج٠ل ُؿذ س٢نإ ٖ٫ ظ٧٥ف٥ح ٠١ ُٴٙس٤ د٧جٝؿ٬٤، دإ٢٠حً جٝصٚحٖر 
٧ٙؿ ٬سؾـ . جٝس٫ س٦٠٬١ ُٞ٩ د٬ثس٤،دحٝنِحثف جٝؿ٬٢٬ر جٝس٫ ٬ئ٠١ د٦ح ٧دحًٝدٚحز جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬٢س٠٫ اٝ٬٦ح
جٝسِوخ لٞ٧ٜح ُؿ٧ج٢٬ح ٬دؿ٧ ؾحور ٖ٫ جٝ٢نحً جٝظح٢غ ٧جٯٝٗحٌ جٝدـ٬ثر ٧٬ظؿف جٱنحفذ اٝ٩ ؤ١ ٜص٬فج ٠١ 
 . جٝؿفجلحز جِٝٞ٠٬ر ؤٜؿز ٧ظ٧ؿ ُٴٙر ٙ٧٬ر د٬١ ٧ي٬ٗر جٝ٦ف٠٧٢حز جٝظ٢ل٬ر ٧جٳ٢ِٗحٳز ٝؿ٨ جٝ٠فج٥٘
٬سً٧ف ا٬٠ح١ جٝ٠فج٥٘ دحٝ٠صل جِٝٞ٬ح جٝدِ٬ؿذ، سً٧فج ٬٢ػ٧ د٤ ؤػ٬ح٢ح ٢ػ٧ جٝلؾف٬ر ٠١ : جٝلؾف٬ر )3
 .جٝػ٬حذ جٝ٧جِٙ٬ر جٝ٠ػ٬ً د٤ ٝدِؿ٥ح ُ١ ٥ـ٣ جٝ٠صل جٝس٫ ٬ئ٠١ د٦ح ٧٬ؿُ٧ اٝ٬٦ح
٬ئٜؿ جٝ٠فج٥٘ ٠ٜح٢س٤ د٠٢حٖلس٤ ؤػ٬ح٢ح ٝق٠ٴث٤ ٖ٫ ؤِٝحد٦ٟ ٧ سػو٬ٞ٦ٟ ٧ ٢نحً٦ٟ ٧ : جٝ٠٢حٖلر )4
ٖئجؿ (.جٝ٠ٔحٳذ ٖ٫ جٝ٠٢حٖلر جٝٗفؿ٬ر سػ٧ل د٬٢٤ ٧د٬١ جٝ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٠ِح٬٬ف جٝوػ٬ػر ٝٞ٢يط جٝل٧٪
  ) 133،ه 9991جٝل٬ؿ،
    ٖحٝ٠فج٥٘ ٬ٜٗف ٖ٫ فؤ٪ ؤلفس٤ ٖ٬٤، ٧٠ِح٠ٞس٦ح ٝ٤ ٧ٓحٝدح ٠ح سٜ٧١ ٓ٬ف آد٦ر د٤ ٧ٳ ٠ٚفذ دػٚ٧ٙ٤ 
ٜنؾه ـ٪ ٙ٬٠ر،ؾحور ٧٬ٔ٬ٌ٤ ُظق٣ ُ١ سػٚ٬٘ آ٠حٝ٤ ٧٠نف٧ُحس٤،٧٥٧ ٳ ٬ف٨ ٥ـج جِٝظق فجظِح 
اٝ٩ ٙو٧ف ا٠ٜح٢٬حس٤ ، ٧ا٢٠ح ٬فج٣ ؿجِٖح ِٝٚدحز سيِ٦ح جٯلفذ ٖ٫ ًف٬ٚ٤ ؤ٧ ٬يِ٦ح جٝ٠ظس٠َ ُٞ٩ 
 .جِٝ٠٧ٟ ٖسٜ٧١ جٝ٢س٬ظر ، ُؿٟ جٝ٧ٖح٘ د٬٢٤ ٧د٬٢٦ح
 :   ٧سفظَ ؤلدحخ س٠فؿ جٝ٠فج٥٘ ُٞ٩ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر اٝ٩ ٠فػٞر ًٗ٧ٝس٤ جٝس٫ س٠٬قز دـ
جسظح٥حز جٝ٧جٝؿ٬١ ٢ػ٧ جٝلًٞر ٧جٝ٢ٌحٟ دنٜل ُحٟ، ٖبـج جػسفٟ جٝ٧جٝؿ٬١ جٝٚ٧ج٢٬١ ٧جٝٚ٧جُؿ جِٝح٠ر  
 .ٖل٧ٕ ٬سِٟٞ جًٝٗل ٧ـٝٛ ُ١ ًف٬٘ ٠ػحٜحذ جٝلٞ٧ٛ
ج٢ؾٗحى ٢لدر ـٜحء جًٝٗل ٯ١ جٯـٜ٬حء دب٠ٜح٢٦ٟ سإؾ٬ف جٱندحٍ جٝٗ٧ف٪ ٖ٫ لد٬ل ؤ٥ؿجٕ دِ٬ؿذ  
 . جٝ٠ؿ٨
 .جٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٝ٢٠ً جٝنؾو٫ ٧ؤ٥ؿجٕ جٝ٧جٝؿ٬١ ُ٢ؿ ٧يَ جٝٚ٧جُؿ ؿ٧١ ٠فجُحذ ػحظحز جًٝٗل 
 .)ٳ(جٝ٢ٌحٟ جٝ٠سلح٥ل ٧جٱػظحٟ ُ١ جٝٚ٧ل  
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 .جٝٚل٧ذ جٝ٠ٗفًر ٖ٫ جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
 . ا٥٠حل جٝ٧جٝؿ٬١  ٝؿ٧ف٥٠ح ٖ٫ جٝفُح٬ر ٧ ٠سحدِر لٞ٧ٛ جٯد٢حء  
 :   ٧٬ّسؾـ جّٝس٠فؿ ُٞ٩ جٝٓلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ؤنٜحٳ صٴصر
 . نٜل جٝ٠ٚح٧٠ر جٝلٞد٬ر ػ٬ش ٬سإؾف جًٝٗل ٖ٫ ٔج٠سصحٝ٤ ٧٬ودغ ػق٬٢ح، ٧ٜإ٢٤ ٬ٜدز س٠فؿ٣ )1
 .)ٝ١ ؤِٖل ـٝٛ(جّٝسػؿ٪ جٌٝح٥ف ُ١ ًف٬٘ ٙ٧ٝ٤  )2
ػ٢ح١ (٢٠ً جِٝو٬ح١ جٝػحٙؿ ٧٬ئؿ٪ اٝ٩ ٙ٬حٟ جٝ٠فج٥٘ ٖ٫ ج٠سصحٝ٤ دِ٠ل ُٜك ٠حًحٝخ ٠٢٤ س٠ح٠ح  )3
 651، 551،ه ه 0002ُدؿ جٝػ٠٬ؿ جِٝ٢ح٢٫، 
ؤ١ ُٴٙر جٝ٠فج٥٘ دحٝلًٞر سسفظٟ ٖ٫ ل٧ء ٖ٦ٟ جٝ٠فج٥٘ ٝٞػف٬ر،  )7691(    ٧ ـٜف ٖحؾف ُحٙل 
٧سِدف ٥ـ٣ جٝل٠ر ُ١ جٝٗ٧ي٩ ٧ جٝس٠فؿ جٝـ٪ ٬ول جٝ٩ ٖ٦ٟ جٜٝص٬ف ٠١ جٝ٠فج٥ٚ٬١، ُٞ٩ ؤ١ جٝػف٬ر 
جٝؾف٧ض ُٞ٩ جِٝفٕ ٧جِٝحؿجز ٧ جٝسٚحٝ٬ؿ ٧ جٝسػفف ٠١ ٜل ٙ٬ؿ ٧ؤفظَ ٥ـج دحٝؿفظر جٯ٧ٝ٩ جٝ٩ 
جٝوفجٍ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧ جٝنٛ ٧ جٝف٬در ٧جٝسـدـخ ٧ ُؿٟ ٙؿفذ جٝ٠فج٥٘ ُٞ٩ جٳؾس٬حف د٬١ جٝٚؿ٬ٟ ٧ 
 .جٝػؿ٬ش ٧ جٳٖسٚحف جٝ٩ جٳل٧ذ جٝػل٢ر جٝس٫ ٬ٚسؿ٨ د٦ح 
دحٝ٠فج٥٘ جٝ٩ جّٝس٠فؿ ُ١ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١، - ػلخ  ٖحؾف ُحٙل -    ٧ ٙؿ ؤؿ٨ ٥ـج جٝٗ٦ٟ جٝؾحًت
٧جٝفٖى ٧ ٠ػح٧ٝر جٝسؾٞه ٠١ ل٬ًفس٦٠ح د٠ح ٬٠صٴ٢٤ ٠١ ٙ٬٧ؿ ٧ ئ٧ً ،٠١ ؾٴل جٝٴ٠دحٳذ ٠١ ؤ٪ 
لًٞر جٯلفذ ٧لًٞر جٝ٠ؿفلر، لًٞر : ٙ٬٠ر ٝ٦ح جُسدحف، ٝسسً٧ف جٝ٩ جٝس٠فؿ ُٞ٩ ظ٠٬َ جٝلًٞحز جٝٚحث٠ر
 ).361، ه1002ُدؿ جِٝق٬ق جٝنؾه،(جٝ٠ظس٠َ ،٧ لًٞر جٝؿ٧ٝر 
     ٖسظِل ٠١ جٝ٠فج٥٘ نؾو٬ر ٠س٠فؿذ ظح٢ػر ُٞ٩ ظ٠٬َ جٝلًٞحز جٝيحًٓر ٧ ٠٢٦ح جٝلًٞر 
جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سسػٜٟ ٖ٬٦ح جٝ٠ٗح٥٬ٟ ٧ جٝٚ٬ٟ جٝ٠سإوٞر ٖ٫ جٝ٠ل٬فذ جٳظس٠حُ٬ر، ٠٠ٓح ٬إؾـ دحٝ٠فج٥٘ 
جٝ٦ف٧خ ٠١ جٯلفذ ٧ جٝ٠ؿفلر ٧٠١ ص ٟٓ جّٝسنفؿ ٢ػ٧ جٝنحفٍ ٧جٳ٢س٠حء جٝ٩ ُوحدحز ٠س٠فؿذ ُٞ٩ 
 ).22،ه0002ن٦حخ جٝؿ٬١ جٝػل٬٢٫، (جٝ٠ظس٠َ ٧ ُٞ٩ جٝلًٞحز جٝٚحث٠ر 
    ٧٥٢حٛ ٠١ ٬ف٨ دإ١ ٥ـ٣ جٝ٠ٌح٥ف ٝ٬لز ُح٠ر د٬١ ظ٠٬َ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٧ا٢٠ح سػؿش ٥ـ٣ جٝ٠ٌح٥ف ٖ٫ 
جٯلفذ جٝس٫ ٬يًفخ ٖ٬٦ح جٝ٢ٌحٟ جٝسفد٧٪ جٯلف٪ ؤ٧ ٖ٫ ػحٝر جلسِ٠حل جِٝ٢ٕ ٧جٝٚل٧ذ ٧٠ػح٧ٝر 
جٝسؿؾل ٖ٫ نئ٧١ جٝ٠فج٥٘ جٝؾحور دإلٞ٧خ ٳ ٬س٢حلخ ٠َ ل٢٤ ايحٖر اٝ٩ ٠ِحفير جٯلفذ ٜٝل ٠٬٧ٝ٤ 
جٝؽ ٜل ٥ـج ٠١ نإ٢٤ ؤ١ ٬نِف جٝ٠فج٥٘ دِؿٟ ج٥س٠حٟ جٯلفذ د٤ ٧دحٝسحٝ٫ سٌ٦ف ٠ٌح٥ف ...٧فٓدحس٤ 
اٳ ؤ١ ٥٢حٛ ٠١  ظِل جٝوفجٍ ٠َ جٝ٧جٝؿ٬١ ؾحو٬ر ٠١ ؾوحثه . جٝوفجٍ ٧٠ٚح٧٠ر جٝلًٞر جٯلف٬ر
 .جٝ٢٠٧ جٳظس٠حُ٫ ج٧ ؤ٢٤ اػؿ٨ جٝػٚحث٘ جٝس٫ ٳ ٠٢حه ٠٢٦ح
 ٠١ جٝ٠ئ ّٜؿ ؤ١ٓ جٝ٠فج٥٘ ٙؿ ٬سِحفى ؤػ٬ح٢ح ٠َ "جٝ٩ ؤ٢٤)6891( ُ٠حؿ جٝؿ٬١ جل٠حُ٬ل      ٧ ـ٥خ
٧جٝؿ٬٤ ٧آفجث٦٠ح ٧ٙؿ ٬س٠فؿ ؤػ٬ح٢ح ٖ٫ ٝػٌر ٓيخ ؤ٧ ػلخ جٝ٠٧َٙ ٧جٝ٠٧ٕٙ جٝـ٪ ٬سًٞخ ٥ـج جٝس٠فؿ 
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ؤ٧ جٝ٢قجٍ ٜٝ٢٤ ٳ ٬ؿ٧ٟ ً٧٬ٴ دل ٬ق٧ل دِؿ ٖسفذ ٧ظ٬قذ ٖ٦٧ لفُح١ ٠ح ٬ِ٧ؿ اٝ٩ ػحٝر جٝ٧ؿ ٠َ ٧جٝؿ٬٤ 
ٖٞٚؿ ؿّٝز جٯدػحش ُٞ٩ ؤ١ ٠ٌِٟ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٬٠ف٧١ دسٞٛ جٝٗسفذ ؿ٧٢٠ح وفجٍ ٠َ .٧دحٙ٫ ؤٖفجؿ جٯلفذ 
 ).08، ه 6891 ُ٠حؿ جٝؿ٬١ جل٠حُ٬ل ، (جٝ٧جٝؿ٬١ 
    اـ١ ٖ٦٢حٛ ٠١ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٠١ ٬ٚٓؿف جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ٳ ٬س٠فؿ ُٞ٬٦ح فٟٓ ٠ح ٬ِح٢٬٤ ٠١ ٙل٧ذ ٧ا٥٠حل 
٧٬دٚ٩ جٝ٠فج٥٘ جٝٓل٧٪ ٥٧ جٝـ٪ ٬لس٠َ ٝ٢وحثغ ٧جٝؿ٬٤ ٧٬ً٬ِ٦٠ح ٖ٫ جٯ٠٧ف جٝس٫ سظخ ٖ٬٦ح .ٖ٫ جٝ٠ِح٠ٞر
جًٝحُر، ؤ٠ح اـج ٜح١ جٯ٠ف  ٬ػس٠ل جٝ٢ٚحم ٖ٬٢حٙن٦٠ح ٖ٬٤، ٧ٙؿ ٬إؾـ د٤ ؤ٧ ٬ؿُ٤ ٧ٜٝ١ ٠َ جٳٝسقجٟ 
دح٭ؿجخ ٠َ جٝ٧جٝؿ٬١ ؿ٧١ ٙـٕ ؤ٧ ٢قجٍ ٧ػس٩ وفجٍ، ؤ٠ح اـج ٜح١ ٥ـج جٝ٢قجٍ ٠٧ظ٧ؿج ؿجث٠ح د٬٢٦٠ح ٖ٦ـج 
 .٬ِسدف ػٚح ٠نٜٞر جظس٠حُ٬ر  سػسحض ِٖٴ اٝ٩ ؿفجلر ؤٜصف  ُ٠ٚح ٧٠٧ي٧ُ٬ر
   ٧٥٢حٛ ٠١ فدً جسظح٣ جٝ٠فج٥٘ ٢ػ٧ لًٞر ٧جٝؿ٬٤ د٢حءج ُٞ٩ نؾو٬ر جٝ٧جٝؿ٬١، ٖٗ٫ دؿج٬ر جٝ٠فج٥ٚر 
٬ِ٠ؿ ٜل ٖفؿ اٝ٩ سٚ٠ه نؾو٬ر ٖفؿ ٠١ ؤٖفجؿ ؤلفس٤ ٧ُ٠ٞ٬ر جٝسٚ٠ه ٥ـ٣ ُٞ٩ ظح٢خ ٜد٬ف ٠١ 
جٯ٥٠٬ر ٯ١ جًٝٗل ٬س٠ٜ١ ُ١ ًف٬ٚ٦ح ٠١ سػو٬ل جٝنِ٧ف دحٯ٠١ ٧جًٝ٠إ٢٬٢ر ٧جٯ٥٠٬ر، ٧٠١ سِٟٞ جٝؿ٧ف 
٧ٜٝ١ ٙؿ ٬ػؿش ؤ١ سٜ٧١ ٥ـ٣ جٝ٢٠حـض ٓ٬ف ٠٢حلدر ٜ٠ح ؤ٢٤ ٙؿ .. جٝظ٢ل٫ ٧جٝؿ٧ف جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ٬٢حلد٤ 
٬ػؿش ؤ١ س٦سق جٝسٚ٠وحز جٝلحدٚر دِؿ ؤ١ ٬قؿجؿ اؿفجٛ جٝد٢حء ٖ٫ ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر ِٝحٝ٠٦ٟ جٳظس٠حُ٫ 
٧ُ٢ؿثـ ٬ظؿ٧١ ؤ٢ٗل٦ٟ ٖ٫ ٠٧ٕٙ جٝوفجٍ، ٖنؾو٬حز ج٭دحء سئؿ٪ اٝ٩ ٢٠ً ٠١ ؤ٢٠حً جٝسٚ٠ه ٬ٜ٧١ 
ٝ٤ سإص٬ف ُٞ٩ نؾو٬ر جٯد٢حء، ٝـٝٛ ل٧ٕ ٢ِفى ؤ٢٠حًح صٴصر ٠س٠٬قذ ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٝ٢ف٨ ٜ٬ٕ ٬٠ٜ١ 
 .ٝؾوحثو٦ٟ ؤ١ سئصف ُ١ ًف٬٘ جٝسٚ٠ه ٖ٫ جٯد٢حء جٝ٠فج٥ٚ٬١
 .جٯخ جٝٚحل٫ جٝ٠لسدؿ ٧جٯٟ جًٝٞ٬ٗر: جٝ٢٠٧ـض جٯ٧ل -
 .جٯخ جًٝٞ٬ٕ ٧جٯٟ جٝٚحل٬ر جٝ٠لسدؿذ: جٝ٢٠٧ـض جٝصح٢٫ -
 .جٯخ جٝٚحل٫ جٝ٠لسدؿ ٧جٯٟ جٝٚحل٬ر جٝ٠لسدؿذ: جٝ٢٠٧ـض جٝصحٝش -
 
 :اهٌيّذر الأّل
نؾو٬ر ؤد٬٤ ٖ٬ٚٞؿ ؤلحٝ٬د٤ جٳلسدؿجؿ٬ر ٧٬ٚ٧ٟ دِ٠ٞ٬ر ٜدز ٝ٠ح ٬ٜ٧١ ٝؿ٬٤ ٠١ ُؿج٧ذ  )جٝ٧ٝؿ(   ٬سٚ٠ه 
٢ػ٧ ؤد٬٤ اٝ٩ ٧ٙز ٠سإؾف ٬ػح٧ل ُ٢ؿ٣ جٝػو٧ل ُٞ٩ جٳلسٚٴل دحلسؾؿجٟ ٢ٗك جٯ٢٠حً جِٝؿ٧ج٢٬ر 
 .٧٠نحُف جٜٝفج٥٬ر جٝس٫ سِٞ٠٦ح ٠١ ٧جٝؿ٣ ػ٬حل جٝ٢حك ٧ػ٬حل ؤوػحخ جٝلًٞر ٠٢٦ٟ دحٝـجز
   ٬س٧ٕٙ ُ١ جٝسٚ٠ه، ٧ا١ جلس٠فز ػحٝر جٝسٚ٠ه ٝؿ٬٤ دِؿ ٥ـ٣ جٝٗسفذ ٢ظؿ ؤ١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٣ 
٠ًٞؾر د٧ظ٦ر ٢ٌف ؤ٢ص٧٬ر، ٜ٠ح ؤ٢٤ ٖ٫ ٜص٬ف ٠١ جٯػ٬ح١ ٬لٞٛ لٞ٧ٜح ؤ٢ص٧٬ح ٬وِخ سٚدٞ٤ جظس٠حُ٬ح 
 .جٯ٠ف جٝـ٪ ٙؿ ٬ئؿ٪ اٝ٩ جٳ٢ػفجٕ ؤ٧ جٝ٢دـ ؤ٧ ل٧ء جٝس٧جٖ٘ جٳظس٠حُ٫
جٝس٫ س٢نإ ٖ٫ ٜ٢ٕ ٥ـج جٝ٢٠ً ٙؿ سسٚ٠ه نؾو٬ر جٯٟ جٝيِ٬ٗر ٧ٳ س٧جظ٦٦ح ؤ٪ وِ٧در  )جٝٗسحذ(  ٧
ٖ٫ ٥ـج ٧ٜٝ٢٦ح ُ٢ؿ جٝ٧و٧ل ٝ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر سػح٧ل جٝدػش ُ١ نؾو٬س٦ح جٝ٠لسٚٞر ٝـج ٙؿ سوًؿٟ 
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دنؾو٬ر جٯخ جٝٚحل٫ جٝ٠لسدؿ، ٖسَٚ ٖ٫ ٜص٬ف ٠١ جٝ٠ػحـ٬ف ٧جٝوفجُحز، ؤ٧ ٙؿ سس٠فؿ ٥ـ٣ جٝٗسحذ 
ُٞ٩ جٝظ٧ ٧جٝٚ٬ٟ جٝس٫ ٢نإز ٖ٬٦ح دل ٙؿ سفٖى ؤؾٴٙ٬حز ٧ٙ٬ٟ ٥ـ٣ جٯلفذ، ٧٬ئؿ٪ ٥ـج اٝ٩ ج٢ػفجٕ 
 .٢ٗل٫ ٧ج٢ػفجٕ جظس٠حُ٫ ٖ٫ ؤٓٞخ جٯػ٬ح١
 :اهٌيّذر اهذبٌٕ
ٖ٫ ٥ـج جٝ٢٠٧ـض ٳ ٬ل٦ل ُٞ٬٦ح سٚ٠ه نؾو٬ر ؤ٠٦ح جٝوٞدر جٝٚحل٬ر ٧ـٝٛ ٯ١  )جٝٗسحذ(      ٢ظؿ 
جٝٗسحذ س٢ٜف نؾو٬ر ؤ٠٦ح جٝٚحل٬ر، ٧سظؿ ؤ١ جٝؿ٧ف جٝـ٪ سٚ٧ٟ د٤ ؤ٠٦ح ٳ ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ٬س٧ِٙ٤ جٝ٠ظس٠َ 
٠٢٦ح، جٯ٠ف جٝـ٪ ٬سفسخ ُٞ٬٤ ؤ١ ٬ودغ ٠١ جٝوِخ ُٞ٬٦ح ؤ١ سظؿ ؿ٧فج ٠٢حلدح ٝـٝٛ ٙؿ ٳ سظؿ 
ؤ٠ح ..لد٬ٴ اٳ دسٚٞ٬ؿ ٢٠ً ؤ٠٦ح ٖسودغ ٠صٞ٦ح ٠ل٬ًفذ ٧ؾو٧وح ٖ٫ ُٴٙحس٦ح ٠َ جٝظ٢ك ج٭ؾف 
ٖ٫ ٥ـج جٝ٢٠ً ٖب٢٤ ٙؿ ٬ل٦ل ُٞ٬٤ ؤ١ ٬سٚ٠ه نؾو٬ر ٧جٝؿ٣ اـج دْٞ ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر ٧ٙؿ ٬ظؿ   )جٝ٧ٝؿ(
 .٠١ جٝوِخ ُٞ٬٤ ؤ١ ٬ئؿ٪ جٝؿ٧ف جٝ٠٢حلخ ٖ٫ ُٴٙس٤ ٠َ جٝظ٢ك ج٭ؾف
 :اهٌيّذر اهذبهد
، ٧سٜ٧١ ٖ٬٤ )ٝٞٗسحذ(٧ٳ دحٝ٢لدر  )ٝٞ٧ٝؿ(      ٢ظؿ ؤ١ ُ٠ٞ٬ر جٝسٚ٠ه ٳ سٜ٧١ ؤ٠فج ل٦ٴ ٳ دحٝ٢لدر 
٢٠حـض جٝلٞ٧ٛ ٠ػؿ٧ؿذ اٝ٩ ؿفظر ؤ١ جًٝٗل ٬ودغ ٠١ جٝ٠ػسٟ ُٞ٬٤ اـ سٚ٠ه ؤ١ ٬ؾسحف د٬١ ؤٝ٧ج١ 
٠١ جٝلٞ٧ٛ ٳ سس٬غ ٝ٤ اٳ جٝٚٞ٬ل ٠١ سٚدل جٝفٖح٘ ٧لحثف جٝفجنؿ٬١ ٝ٤ ٠٠ح ٬ػف٠٤ ٠١ ٖفور سإل٬ك 
 ).481-281ه ، ه9149ُدحك ُ٧ى، (.جٝف٧جدً جٳظس٠حُ٬ر ٠َ ج٭ؾف٬١
ؤ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر س٠صل ؤ٥ٟ ٠ٌح٥ف جٳؾسٴٖحز جٝل٧ل٬٧ٝ٧ظ٬ر د٬١  )K-sivaD(     ٧ُح٠ر ٬ف٨ 
ظ٬ل جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٧ظ٬ل جٜٝدحف، ٖ٠ح ٬ٚ٧ٟ د٤ جٝظ٬ٴ١ ٠١ سٗحُل ٠١ ٢٧ٍ ٠ِ٬١ ٬ٚ٧ٟ ُٞ٩ ُٴ٠حز 
جٝل٬ًفذ ٧جٝسدِ٬ر ؤ٧ ٠ح ٬ِفٕ دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ٙؿ ٬ودغ ٥ـج ُح٠ٴ ٬ق٬ؿ ٠١ جػس٠حٳز جٝوفجٍ 
د٬٢٦٠ح ػ٬ش س٠٢غ جٝصٚحٖر ٝٞ٧جٝؿ٬١ ٙؿفج ٜد٬فج ٠١ جٝلًٞر ُٞ٩ جًٝٗل، ٠ٗ٧ير ٝ٦ٟ يدً لٞ٧ٛ 
٧٠١ ؤظل ٥ـج جٜسلخ ج٭دحء . جًٝٗل ٧سؿف٬د٤ ُٞ٩ جٳ٠سصحل ٧جٝسًحد٘ ٠َ جٝسٚحٝ٬ؿ ٧جِٝفٕ ٧جٝ٢ٌحٟ
ٓ٬ف ؤ٢٤ ٠١ جٝ٠ٴػٌ ُٞ٩ جٝلًٞر .. ُؿؿج ٠١ جٳ٠س٬حقجز جٯؾف٨ اٝ٩ ظح٢خ ج٠س٬حق جٝل٬ًفذ 
 .جٝ٧جٝؿ٬ر ؤ٢٦ح س٠ك ٜل ظ٧ج٢خ ػ٬حز جٯد٢حء
    ٝـج ٬سيغ ٝ٢ح ؤ١ ؤ٥ٟ ٠ح ٬٧جظ٤ جٯد٢حء ٠١ ٠نٜٴز ٬٢ظٟ ؤوٴ ُ١ ًد٬ِر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ 
س٠حفك ُٞ٩ جٯد٢حء ٧ُ١ جٯلٞ٧خ جٝـ٪ س٠حفك ٠١ ؾٴٝ٤ ٥ـ٣ جٝلًٞر، ٧فؿ ِٖل جٯد٢حء ؤ٧ 
جلسظحدحس٦ٟ ػ٬حٝ٦ح، ؤ٧ د٠ِ٢٩ آؾف سول ُٴٙر جٯد٢حء دأدحث٦ٟ ٧ؤلف٥ٟ اٝ٩ ٢ًٚر ػفظر ٖ٫ ٠فػٞر 
جٝ٠فج٥ٚر دلدخ سٔ٬ف ٠٢ٌ٧ف ٜل ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٯد٢حء اٝ٩ دِي٦٠ح جٝدِى ٖ٫ اًحف ٠٠حفلر 
جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ُٞ٩ لد٬ل جٝ٠صحل ٙؿ ٬سحدَ دِى ج٭دحء دٜص٬ف ٠١ جٝؾ٧ٕ ٧جٝٚٞ٘ ٠ػح٧ٳز ؤد٢حث٦ٟ 
ن٘ ًف٬ٚ٦ٟ ٖ٫ جٝػ٬حذ ٧ٖ٦ٟ جٌٝف٧ٕ جٝظؿ٬ؿذ ُٞ٬٦ٟ ٧جٝسٜ٬ٕ ٠ِ٦ح، ٧ج٢ًٴٙح ٠١ ٥حظك جٝؾ٧ٕ 
ُٞ٬٦ٟ ٠١ جفسٜحخ جٝ٦ٗ٧جز ٧دؿجَٖ ٠١ جًِٕٝ ُٞ٬٦ٟ ٧فٓدر ٠٢٦ٟ ٖ٫ ادٚحء ق٠حٟ جٝل٬ًفذ د٬١ 
ؤ٬ؿ٬٦ٟ، ٖب٢٦ٟ ٬لس٠ف٧١ ٖ٫ جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ ٢ٗك ؤلحٝ٬خ سِح٠ٞ٦ٟ ٬٧ٟ ٜح٢٧ج ٖ٫ ٠فػٞر جًٝٗ٧ٝر ٖبٝ٩ 
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ظح٢خ ٠ح ٬٢ً٧٪ ُٞ٬٤ ٠صل ٥ـ٣ جٝ٠٧جٕٙ ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٠١ اُحٙر سول اٝ٩ ػؿ سًِ٬ل جٝ٢٠٧ جٝ٠س٧جق١ 
ٰٝد٢حء ٝنِ٧ف٥ٟ ؤ٢٦ٟ سظح٧ق٧ج ٠فػٞر جًٝٗ٧ٝر، ٧٠٠ح ٬ق٬ؿ جٝ٠لإٝر سِٚ٬ؿج ؤ١ ٥ـ٣ جٝٚ٬٧ؿ جٝس٫ 
٬ٗفي٦ح ج٭دحء ٝ٬لز ٙحوفذ ُٞ٩ ٠ظحٳز جٝسوفٖحز جِٝح٠ر ًٖٚ، دل سن٠ل ٜل ٠ح ٝ٤ ُٴٙر 
د٠لحثل ادؿجء جٝفؤ٪ ٖ٫ جٝ٠لحثل جٝؾحور ٜ٠ح ؤ١ ٠١ ؤ٥ٟ ؤلدحخ جٯق٠ر د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٯد٢حء جُسٚحؿ 
جٝ٧جٝؿ٬١ دإ١ ؤد٢حء٥ٟ ُدحفذ ُ١ ٖفه ظؿ٬ؿذ ٝسػٚ٬٘ ً٠٧ػ٦ٟ جٝـ٪ ُظق٧ج ُ١ سػٚ٬ٚ٤ ٯ٢ٗل٦ٟ، 
٧٠٠ح ٬ق٬ؿ جٝ٠لإٝر سِٚ٬ؿج ٠١ ظح٢خ آؾف ٥٧ جُسٚحؿ دِى جٯد٢حء دإ١ آدحء٥ٟ ٝ٬ل٧ج ؤ٥ٴ ٝ٠٠حفلر 
ؤؿ٧جف٥ٟ ٖٗيٴ ُ١ ؤ١ ٢لدر ٜد٬فذ ٠١ ج٭دحء ؤ٠٬٧١ ؤ٧ ُٞ٩ ٙؿف يث٬ل ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٖب١ ٠ِٞ٧٠حز 
لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١  )٠نف٧ُ٬ر(دِى جٝ٠سِٞ٠٬١ ٠٢٦ٟ ٠سؾٞٗر ُ١ ٠ِٞ٧٠حز  ج٭دحء ، ٧٥ـج ٬ًِ١ ٖ٫ 
جٝل٬ؿ ُدؿ (. ُٞ٩ جٯد٢حء، ٧ٖ٫ جُسدحف ُح٠ل ٜدف جٝل١ ُح٠ٴ ٬ٜٗ٫ ٝٗفى جٳػسفجٟ ٧جٝس٧ٙ٬ف
 ).721، 621، ه 7891جِٝحً٫، 
 :ؿلاكج اهيشخّْ الاسخيبؿٕ الاكخظبدٔ تبهشوػج اهّاهدٖج.8        
 ٠١ جِٝ٧ج٠ل جٝس٫ سس٢ح٧ٝ٦ح جٝؿفجلر دحٝدػش ؤ٬يح ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪، ٧٠ؿ٨ سإص٬ف٣ 
ُٞ٩ ؤدِحؿ ٧ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٳد٢حء ، ٖ٦ـج جٝ٠سٔ٬ف ٬ِٞخ ؿ٧فج ٜد٬فج ٖ٫ سػؿ٬ؿ 
ًد٬ِر جٳسظح٥حز جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٠١ ٢حػ٬ر ٧سإص٬ف جٝ٠سٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر 
ُٞ٩ ـٝٛ ، ٧٥٧ ٠سٔ٬ف دحْٝ جٯ٥٠٬ر ٖ٫ ٜص٬ف ٠١ جٝدػ٧ش جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٝ٠ح ٬ٚسف١ د٤ ٠١ ؤ٢٠حً 
لٞ٧ٜ٬ر ٬س٠صٞ٦ح جٝٗفؿ، ٧سػؿؿ دؿ٧ف٥ح سٜٗ٬ف٣ ٧س٧ظ٤ جلسظحدحس٤، سٗحُٴ ٧سٜ٬ٗح ٠َ ٠ح ٬سِفى ٝ٤ ؤ٧ ٠ح 
 .٬ِح٬ن٤ ٖ٫ ػ٬حس٤ جٝ٬٧٠٬ر ٧ػ٬حذ ٠ظس٠ِ٤ ٠١ ؤػؿجش ٧سً٧فجز
 ٧٬ن٬ف جٝدحػص٧١ ٖ٫ ٠ظحل ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ اٝ٩ جٝؿ٧ف جٝ٠٠٬ق ِٝٞح٠ل جٳظس٠حُ٫ 
جٳٙسوحؿ٪، ٠ٚحف٢ر ٠َ ٓ٬ف٣ ٠١ جٝٚ٧٨ جٳظس٠حُ٬ر جٝٗحُٞ٬ر، ٧ٳ ل٬٠ح ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جًٝدٚ٬ر، ػ٬ش 
سػؿؿ ٜل ًدٚر ػ٧جظق ٬وِخ ُٞ٩ جٝٗفؿ جظس٬حق٥ح، ٧ػ٬ش ٬ٜ٧١ ٜٝل ًدٚر ٙ٬٠٦ح ٧ُحؿجس٦ح ٧جسظح٥حس٦ح 
جٝ٠٠٬قذ، ٖسٗح٧ز جٯلف ٖ٫ جٝؿؾل ٧ٖ٫ ٠لس٧٨ جٝ٠٦١ جٝس٫ ٬ِ٠ٞ٧١ د٦ح، ٧ٖ٫ جٙسوحف جِٝ٠ل ُٞ٩ جٝفظل 
اٝؽ، ٜل ٥ـج جٝسٗح٧ز ...٧دٚحء جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٝد٬ز ؤ٧ ٙ٬ح٠٦ح دحِٝ٠ل، ٧ٜـٝٛ ٢نحً٦٠ح جٝصٚحٖ٫ ٧جٳظس٠حُ٫
ٖ٫ جٝ٢٧جػ٫ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر ٬٢ِٜك ُٞ٩ ػ٬حذ جٯلفذ ٖ٬ظِل ٝ٦ح ٠لس٧٨ ٠ِ٬٢ح ٠١ 
جٝ٠ِ٬نر، ٧ًفٙح ؾحور ٖ٫ ٠ِحٝظر ؤ٠٧ف٥ح، ٧٬لح٥ٟ ٖ٫ سػؿ٬ؿ ؤنٜحل ٠ِح٠ٞر ؤٝد٧٬١ ٝٞد٢حء، ٜإ١ ٬لحُؿ 
جٝٗٚف ؤ٧ جنسٔحل جٯٟ دِ٠ل ؾحفض جٝ٠٢قل ُٞ٩ ا٥٠حل جًٝٗل، ؤ٧ ٜإ١ ٬فسدً نٜل جٝ٠ِح٠ٞر د٠لس٧٨ 
 ).9791٠ػ٠ؿ ٠٬حلح ،(.جٝ٠٦٢ر جٝس٫ ٬قج٧ٝ٦ح ؤػؿ جٯد٧٬١
 ٧٬٠ٜ١ سِف٬ٕ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪ ُٞ٩ ؤ٢٤ ظ٠ٞر جٝ٢نحًحز ٧جٝ٠٠حفلحز 
جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ٬ٚ٧ٟ د٦ح ٜل ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١، ٧جٝس٫ ٝ٦ح ؤصف ُٞ٩ ٢٠٧ ؤٯد٢حء ؿجؾل جٯلفذ 
٠س٧لً ؿؾل جٝٗفؿ جٝن٦ف٪ ٖ٫ –٠٦٢ر ٜل ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١ (: ٧ؾحفظ٦ح، ٧ـٝٛ ٧ٖٚح ٝ٠ِح٬٬ف صٴصر ٥٫
 ).13، ه9791٠ػ٠ؿ ٠٬حلح، .() ٠لس٧٨ سِٞ٬ٟ ٜل ٠١ جٝ٧جٝؿ٬١–جٯلفذ 
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٧ظ٧ؿ  )4791(" ٠ػ٠ؿ ُ٠حؿ جٝؿ٬١ ال٠حُ٬ل ٧آؾف٧١" ٧ٙؿ ٳػٌ ٜص٬ف ٠١ جٝدحػص٬١ ٧٠٢٦ٟ 
جفسدحً ٙ٧٨ ٠١ جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ٰٝد٧٬١ ٧د٬١ نٜل ٠ِح٠ٞس٦ح ٯًٗحٝ٦٠ح، ٖ٠ِح٠ٞر جٯ٥ل ؤص٢حء سٔـ٬ر 
جًٝٗل ٠صٴ ٬فسدً د٠لس٧ج٥ٟ جًٝدٚ٫ ٧جًٝدٚر جٝ٧لً٩ ؤٜصف سدٜ٬فج ٖ٫ ًٖحٟ ؤ٧ٳؿ٥ح ٠١ جًٝدٚر جٝؿ٢٬ح، 
٠ػ٠ؿ ٠٬حلح، ( .٧جًٝدٚر جٝؿ٢٬ح ؤٜصف ٙ٧ذ ٧جلسِ٠حٳ ِٝٞٚ٧دحز ٧ٳ ل٬٠ح جٝدؿ٢٬ر ٠٢٦ح ٠١ جًٝدٚر جٝ٧لً٩
 ).24، ه9791
ٖ٫ جٝدػ٧ش  )٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪(دؿفجلر " ؤػ٠ؿ ؾ٬ف٪ ػحٌٖ" ٧ٙؿ ٙحٟ 
ؤ٧ جٝ٧فجصر ٧جٝد٬ثر، ٖٴ ظؿجل ٖ٫ ؤ١ ٜٝٞ٬٦٠ح سإص٬فج  )جٝسفدر ٧جٝسفد٬ر(جٝ٢ٗل٬ر، ٖإٜؿ ُٞ٩ ؤ١ جٱ٢لح١ ٢سحض 
٧س٦سٟ ٜص٬ف ٠١ جٝدػ٧ش جٝل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر جٝػؿ٬صر دؿفجلر ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ . ٖ٫ لٞ٧ٛ ج٭ؿ٠٬٬١ ٧نؾو٬حس٦ٟ
. جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪ د٧وٗ٤ ٠سٔ٬فج ٠٦٠ح ٧٠ٌ٦فج ٠١ ٠ٌح٥ف جٝد٬ثر جٳظس٠حُ٬ر ٧٢سحظح ٠١ ٢٧جسظ٦ح
ٖٚؿ سػٗل دِى جٝدػ٧ش دٗػه ٥ـج جٝ٠سٔ٬ف ٖ٫ ػؿ ـجس٤، ٧٠١ ٢حػ٬ر صح٢٬ر : ٧٥٧ ٬ؿفك دإنٜحل ُؿذ
 .سظف٪ دػ٧ش ؤؾف٨ د٦ؿٕ جٝسِفٕ اٝ٩ جِٝٴٙر د٬١ ٥ـج جٝ٠سٔ٬ف ٧ٓ٬ف٣ ٠١ جٝ٠سٔ٬فجز
 ٧٬لإل جٝدحػش ُ١ لدخ جٙسفج١ جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ دحٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫؟ ٧٥ل ٥ـج جٳٙسفج١ 
 ٧جٝ٠قض ٝ٤ ٠دففجس٤؟
ٖٴ سٜحؿ سسوؿ٨ ؿفجلر ٢ٗل٬ر جظس٠حُ٬ر ٝ٠ِحٝظر ٌح٥فذ ٠ح اٳ ٧٬دفق جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ 
جٳٙسوحؿ٪ دحُسدحف٣ ٧جػؿج ٠١ جٝ٠سٔ٬فجز جٯلحل٬ر جٝس٫ ٳدؿ ٧ؤ١ سسِفى ٝ٤ ٥ـ٣ جٝؿفجلر دحٝ٠ِحٝظر 
٧ٝ٬ك ص٠ر ؾٴٕ ٜد٬ف ُٞ٩ ؤ٥٠٬ر ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ . ٝ٠ِفٖر ػظٟ سإص٬ف٣ ٖ٫ جٌٝح٥فذ ٠ظحل ج٥س٠ح٠٦ح
 :جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪ ٖ٫ ٠ظحل جٌٝ٧ج٥ف جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝ٢ٗل٬ر، ٧سفظَ ٥ـ٣ جٯ٥٠٬ر اٝ٩ ٠ح ٬ٞ٫
٬ئصف جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪ ٖ٫ لٞ٧ٛ جٝٗفؿ ٧٧ُ٬٤ ٧اؿفجٜ٤ ٧ٙ٬٠٤ ٧جسظح٥حس٤ ٧جلسظحدحس٤  -1
٧ج٢ِٗحٳس٤ ٧ل٧ج٣ ٧٠في٤، ٧ٙؿ جٝسٗز اٝ٩ ٥ـج جٯ٠ف ٜص٬ف ٠١ جٝدحػص٬١ ٖ٫ ُٞ٠٫ جٝ٢ٗك ٧جٳظس٠حٍ، 
 .٧ؤٖفؿز ٝ٤ ؿفجلحز ٠لسٚٞر
٧ٙ٬٠٤ - ؤ٧ جٝظ٠حُر–ٜ٠ح سفظَ ؤ٥٠٬ر ٥ـج جٝ٠سٔ٬ف ٜـٝٛ اٝ٩ سو٧ف ٢ٌف٪ ٠ئؿج٣ ؤ١ لٞ٧ٛ جٝٗفؿ  -2
ُٞ٩ اًحف٣ جٝ٠فظِ٫ جٝـ٪ ٬سي٠١ جٝ٠ِح٬٬ف ٧جٝٚ٬ٟ - اٝ٩ ػؿ ٜد٬ف- ٧جسظح٥حس٤ ٧اؿفجٜ٤ ا٢٠ح ٬س٧ٕٙ
 .٧جٝ٠ؿفٜحز، ٧٬سظلؿ ٥ـج جٱًحف دو٧فذ ٖ٫ جًٝدٚر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬٢س٠٫ اٝ٬٦ح جٝٗفؿ
سػؿ٬ؿج ٠٧ي٧ُ٬ح ٬ل٦ل - ؤ٧ جٝظ٠حُر–٧٠١ ؾٴل سػؿ٬ؿ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪ ٝٞٗفؿ  -3
٧٠١ ؾٴل ٠ِفٖر ج٢س٠حء جٝٗفؿ . ُٞ٩ جٝدحػص٬١ ٠ِفٖر جًٝدٚر جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ ٬٢س٠٫ اٝ٬٦ح ـٝٛ جٝٗفؿ
ًٝدٚر دِ٬٢٦ح ٬٠ٜ١ ٠ِفٖر ؤ٥ٟ جٝ٠ٴٟ جٯلحل٬ر ٝ٦ـج جٝٗفؿ، ٧ـٝٛ ٯ١ ٜل ًدٚر ٧ُ٬٦ح جٝؾحه 
 .٧ُٴٙحس٦ح جٝ٠ػؿؿذ د٧لحثل جٱ٢سحض ٧ُحؿجس٦ح ٧سًِٞحس٦ح ٧ؤ٥ؿجٖ٦ح ٧وفجُحس٦ح ٧ٙ٬٠٦ح ٧جسظح٥حس٦ح
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 ٬يحٕ اٝ٩ ـٝٛ ٜٞ٠ر جٝسقج٬ؿ جٝ٠ًفؿ ٝسإص٬ف جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪ ٖ٫ ػ٬حذ جٝنِ٧خ 
٧جٝظ٠حُحز ٧جٯٖفجؿ دو٧فذ ظٞ٬ر، ٖحٝٚيح٬ح جٯلحل٬ر جٝ٠ًف٧ػر، ٧جٝس٫ س٢نٔل د٦ح جٝنِ٧خ 
 .٠لس٧ج٥ح جٳٙسوحؿ٪ جٳظس٠حُ٫- ؤ٧ ٓ٬ف ٠دحنف–٧جٝظ٠حُحز ٧جٯٖفجؿ س٠ك دنٜل ٠دحنف 
 :٧سًفع جٝؿفجلر سلحئل ٠٦ٟ ٧٥٧
ٜ٬ٕ سوؿ٨ جٝؿجفل٧١ ٖ٫ ٠ظحل جٌٝ٧ج٥ف جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٝ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ 
 جٳٙسوحؿ٪؟
٧ظحءز جٱظحدر ٠١ ؾٴل ؿفجلحز ٠لسٗ٬ير ٥ؿٖز اٝ٩ جٝٗػه جٝسٗو٬ٞ٫ ٝ٠ؾسٕٞ ظ٧ج٢خ 
 :٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪، ٧ٙؿ سػؿؿ ٠لحف جٝدػ٧ش ٖ٫ ٥ـج جٝوؿؿ ٖ٫ جسظح٥٬١ ٥٠ح
 .٧جٝسٜس٬ٟ/ 2.                                    جٝسػؿ٬ـؿ/ 1
ٙؿ –٧ٜح٢ز ٢س٬ظر ٥ـ٣ جٝدػ٧ش ٧جٝس٫ سٜنٕ ُ٢٦ح جٝ٠ٴػٌر جٝ٠دحنفذ، ا١ ص٠ر جػس٠حل ج٢ٗوحل  
 ٧ؾو٧وح دِؿ جٳ٢ٗسحع جٳٙسوحؿ٪ –د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ ٧جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪، ٖٟٞ ٬ِؿ - ػؿش
ؤ٧ٝثٛ جٝـ٬١ ٬ظٞل٧١ ُٞ٩ ٙ٠ر جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ ٥ٟ ؤ٢ٗل٦ٟ جٝـ٬١ ٬ظٞل٧١ ُٞ٩ ٙ٠ر جٝ٠لس٧٨ 
 .جٳٙسوحؿ٪
 ٖٚؿ ٢سط ُ١ جٳ٢ٗسحع جٳٙسوحؿ٪ ٖثحز ظؿ٬ؿذ جفسَٗ ٠لس٧ج٥ح جٳٙسوحؿ٪ ٖظإذ ٧دو٧فذ لف٬ِر، 
٧سس٠صل ٖ٫ جٝسظحف ٧جٝػفٖ٬٬١ ٧جِٝ٠حل جٝ٠٦فذ ٧ٓ٬ف جٝ٠٦فذ ٧جٝل٠حلفذ ٧جٝ٧لًحء ٧ٓ٬ف٥ٟ ٠١ ـ٧٪ 
 .جٝ٠٦١ جٝس٫ جلسٗحؿز ٠١ جٳ٢ٗسحع جٳٙسوحؿ٪، دحٱيحٖر اٝ٩ ٓ٬ف٣ ٠١ جٯلدحخ
 ):0891(       ٧٠١ جٝ٢سحثط جٝس٫ ؤلٗفز ُ٢٦ح ؿفجلر ؤػ٠ؿ ؾ٬ف٪ ػحٌٖ 
ؤ١ سػؿ٬ؿ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٳٙسوحؿ٪ ٝٞٗفؿ ؤ٧ ٝٞظ٠حُر ن٫ء دحْٝ جٝوِ٧در ٧دوٗر ؾحور  -1
د٬١ نِ٧خ جِٝحٟٝ جٝصحٝش، ٖٗ٫ جٝؿ٧ل جٝ٢ح٠٬ر ٬وِخ سػؿ٬ؿ جٝٗثحز جٳظس٠حُ٬ر ؤ٧ جٝنفجثغ جٳظس٠حُ٬ر 
ؤ٧ ٓ٬ف ـٝٛ ٠١ جٝ٠ل٠٬حز، اـ ؤ١ ٠ح ٬ػؿش ٖ٠١ سٔ٬ف ؿجؾل جٝ٠ظس٠َ ٧د٢٬س٤، ٧٠ح ٬نٔل ٥ـ٣ 
جٝ٠ظس٠ِحز ٠١ ٙيح٬ح ٳ سس٬غ فل٧ؼ ًدٚر جظس٠حُ٬ر سٜسلخ ٠ٞ٠ػح صحدسر ٧ػؿ٧ؿج ٧جيػر ٧دحٝسحٝ٫ 
ٖحٯ٠ف ؤؿُ٩ اٝ٩ ؤ١ ٢ٗول ٠ح د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ ٧جٝصٚحٖ٫ ٧جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪، ؿ٧١ ؤ١ ٢َٚ 
 .ٖ٫ ؾًإ جٝظ٠َ د٬٢٦٠ح ٖ٫ اًحف ٥ـ٣ جٌٝف٧ٕ
 ؤ٢٤ اـج ٜح١ ٥٢حٛ جٖسفجى دإ١ جِٝٴٙر د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٳظس٠حُ٫ جٝصٚحٖ٫ ٧جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪  -2
ٖب١ ٥ـج جٳٖسفجى ٙؿ . ُٴٙر ٠٧ظدر ٠فسِٗر، ٧ا١ ؤ٪ ق٬حؿذ ٖ٫ ؤػؿ جٝ٠سٔ٬ف٬١ ٬سدِ٦ح ق٬حؿذ ٖ٫ ج٭ؾف
٬ٜ٧١ وػ٬ػح ٖ٫ جٝؿ٧ل جٝ٠سٚؿ٠ر، ٜٝ١ دحٝ٢لدر ٝٞؿ٧ل جٝ٢ح٠٬ر ٖحٯ٠ف ٠ؾسٕٞ ٧دؾحور سٞٛ جٝس٫ س٠ف 
دؾدفذ جٳ٢ٗسحع جٳٙسوحؿ٪، ٖٟٞ سِؿ جٝ٠٦١ جٝس٫ سسًٞخ ٠لس٧٨ ُٞ٠٬ح ٓحٝدح ٧٠ئ٥ٴز ؤٜحؿ٬٠٬ر 
 )0891ؤػ٠ؿ ؾ٬ف٪ ػحٌٖ،(.٠سؾوور ٥٫ جٝ٠٦١ جٝس٫ سؿف ؿؾٴ ٠فسِٗح دل ُٞ٩ جٝ٢ٚ٬ى ٠١ ـٝٛ
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 :خلاظج اهفظل 
   ػح٧ٝز جٝدحػصر ٠١ ؾٴل ٥ـج جٝٗول جٝسًف٘ جٝ٩ ؤ٥ٟ جٝ٠ٗح٥٬ٟ ـجز جِٝٴٙر دحٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ،ٖدؿؤ 
جٝٗول دٞ٠ػر ُ١ جٝلًٞر ، دحٱنحفذ اٝ٩ جٝس٢ح٧ل جٝٞٔ٧٪ ٧٠١ ٧جٝسًف٘ جٝ٩ ٠ؾسٕٞ جٳسظح٥حز 
٧جٝ٢ٌف٬حز جٝ٠ٗلفذ ٝ٠ٗ٦٧ٟ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ُ١ ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٧ؤ٥ٟ جٳ٢٠حً ٧جٳلحٝ٬خ 
 .جٝس٫ ٬ِس٠ؿ ُٞ٬٦ح جٝ٧جٝؿ٬١ ٖ٫ لًٞس٦٠ح ُٞ٩ جٳد٢حء
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ا١ جٝنف٧ٍ ٖ٫ ؤ٪ دػش ٠٦٠ح ٜح٢ز ًد٬ِس٤ ،٬لسٞقٟ ٠١ جٝدحػش ٖ٫ جٝدؿج٬ر جٝنِ٧ف دحٝ٠نٜٞر :  خيِٖد 
٧ دإ٥٠٬ر ؿفجلس٦ح، ٧ جٝسػٚ٘ ٠١ ٧ظ٧ؿ٥ح ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝـ٪ ٬ِ٬م ٖ٬٤، ٧جٝـ٪ ٬نٜل ٠٬ؿج١ جٝدػش ،دِؿ 
ـٝٛ ٬سًٞخ ٠٢٤ جٝسلٞغ د٠٢٦ظ٬ر ٠ِ٬٢ر ٝ٠ِحٝظس٦ح ٧ جٝ٠ِس٠ؿذ ؤلحلح ُٞ٩ ٠٢٦ط ٧ؤؿ٧جز ٧ د٬ح٢حز ٧سٚ٢٬حز 
 .٠٧ي٧ُ٬ر سػؿؿ٥ح ًد٬ِر جٝؿفجلر
 تضدال  اهيشخخدى فٕيٌِزال )1
 ًد٬ِر جٝ٠٧ي٧ٍ جٝـ٪ ٬ًفٙ٤، ٖحؾسٴٕ ٨ جلسؾؿجٟ ٠٢٦ط ؿ٧١ ٓ٬ف٣ ُل جٝدػش ُٞ٩٬فسٜق  
 .جٝ٠٧جي٬َ ٠١ ػ٬ش جٝسػؿ٬ؿ ٧جٝ٧ي٧ع ٬لس٧ظخ جؾسٴٖح ٖ٫ جٝ٠٢ح٥ط جٝ٠ًدٚر
جٝ٠٢٦ط ،٧ًد٬ِر جٝ٠٧ي٧ٍ ٖح٢٤ ٬سًٞخ ٠٢ح جلسؾؿجٟ  ٖ٫ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ، ٧سدِح ٝٞ٠نٜٞر جٝ٠ًف٧ػر   
ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٧٠ؿ٨ ج٢ِٜحك جٝسٔ٬فجز  ٖ٦٠ًح ٬٧ٖف ٧جٝـ٪ ، جٝ٠ٚحف١ جٝ٧وٗ٫
 .جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ُٞ٩ ؤدِحؿ٥ح ٧ؤ٢٠حً٦ح جٝ٠٠حفلر
 ؤ١ ؿ٧١، دًف٬ٚر ٧وٗ٬ر جِٝ٬٢ر ؤٖفجؿ ٨ٝؿ ٥٫ ٜ٠ح جٝدػش ٠سٔ٬فجز دؿفجلر جٝ٠٢٦ط ٥ـج ٬ٚ٧ٟ ػ٬ش      
 ٜـٝٛ ٖ٦٧ ٳ ٬ٕٚ ُ٢ؿ ٧وٕ جٌٝح٥فذ .جٝٚ٬حك ٠٧ي٧ٍ ٠سٔ٬فجز يدً ٖ٫ ؿ٧ف ػشجٝٞخ ٬ٜ٧١
٠٧ي٧ٍ جٝدػش، دل ٬سي٠١ ٙؿفج ٠١ سٗل٬ف جٝد٬ح٢حز ٧ ٠ػح٧ٝر فدً ٥ـج جٝ٧وٕ دحٝ٠ٚحف٢ر 
 ). 253، ه2002لح٠٫ ٠ٞػٟ، (.٧جٝسٗل٬ف
ٖٜص٬فج ٠ح ٬ٚسف١ جٝ٧وٕ دحٝ٠ٚحف٢ر، ٯ١ جٝ٧ٙ٧ٕ ُ٢ؿ ٧وٕ ٠ح ٥٧ ػحؿش ٳ ٬نٜل ظ٧٥ف جٝدػش      
 ُ٠ٞ٬ر جٝدػـش ٳ سٜس٠ل ػس٩ س٢ٌٟ ٥ـ٣ جٝد٬ح٢حز ٧سػٞل ٧سلسؾفض ٠٢٦ح جٳلس٢سحظحز ؤ١جٝ٧وٗ٫، ٜ٠ح 
       )631 ه ،4891 ،ظحدف ُدؿ جٝػ٠٬ؿ ٧ؾ٬ف٪ ٜحٌٟ (ـجز جٝؿٳٝر ٧جٝ٠ٔق٨ دحٝ٢لدر ٝٞ٠نٜٞر جٝ٠ًف٧ػر 
 ٧ ٢ػٞل جٝد٬ح٢حز ج٢ًٴٙح ٠١ ٠ٚحف٢ر      ٧د٢حءج ُٞ٩ ـٝٛ؛ ٖ٫ جٝدػش جٝػحٝ٫،ٖب٢٢ح ٢وٕ جٝػٚحث٘
ؾوحثه جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٠َ ؾوحثه جٯلفذ جٝػؿ٬صر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ػ٬ش 
 .جٯدِحؿ ٧جٯ٢٠حً جٝ٠٠حفلر
ٙدل جٝنف٧ٍ ٖ٫ جٝؿفجلر جٯلحل٬ر ٖ٫ ؤ٪ دػش ٳ دؿ جٳ٢ًٴ٘ ؤ٧ٳ ٠١ : اهدراشج الاشخػلاؿٖج )2
ٖحٝؿفجلر جٳلسًٴُ٬ر سِؿ ؤ٥ٟ ؾً٧جز جٝدػش ٝٞسػٚ٘ ٠١ سلحئٳز جٝدػش .جٝؿفجلر جٳلسًٴُ٬ر
٧جؾسدحف ؤؿ٧جس٤ ٠٬ؿج٢٬ح ج٢ًٴٙح ٠١ انٜحٝ٬ر سسٞؾه ٖ٫ ُٴٙر جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر دٜل 
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   : جٝسحٝ٬ر جٝؾً٧جز اسدحٍخ جٝدحػصر  ٙح٠ز٧ ُٞ٬٤ 
جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ٝـ   ؤ٢٠حً٠ٚ٬حكجؾس٬حف  سٟ ػ٬ش:  ٝٞؿفجلرجٝ٠٢حلدر ؿ٧جزجٯ جؾس٬حف .1
 ،صٟ جظفجء سِؿ٬ٴز ُٞ٩  )7991جٝؿ٧٬ف٪،(سٚ٢٬١ ٧ سفظ٠ر جٝ٩ جٝٞٔر جِٝفد٬ر   )1991,yruB(
،جيحٖر جٝ٩ سو٠٬ٟ جلس٠حفذ ٝٞسٔ٬فجز  )0002ؾٞ٬ل د٬٧٠٫، (٠ٚ٬حك ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٝـ 
 .جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر
 .جٝسػٚ٘ ٠١ وٴػ٬ر د٢٧ؿ ٧٧ي٧ع ُدحفجز ؤؿ٧جز جٝدػش ٧٠ؿ٨ س٠ٜ١ جًٝحٝخ ٠١ ٖ٦٠٦ح .2
 .جٝسإٜؿ ٠١ ن٠٧ٝ٬ر د٢٧ؿ ؤؿ٧جز جٝدػش ٖ٫ سًٔ٬ر ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلر .3
 ًحٝخ ٧ًحٝدر دٚلٟ جِٝٞ٧ٟ 05ُؿؿ ؤٖفجؿ٥ح   جلسًٴُ٬ر ُ٬٢ر ُٞ٩ ذفجكؤؿ٧جز جٝؿ سًد٬٘ .4
جٳظس٠حُ٬ر ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ دًف٬ٚر ُن٧جث٬ر ٧ ـٝٛ ٝ٦ؿٕ جٝسإٜؿ ٧ جٝسػٚ٘ ٠١ 
 .٧٠١ صٟ جٝسإٜؿ وؿ٘ ٧ صدحز جٯؿ٧جز ٠١ ًفٕ جِٝ٬٢ر جٝٗ٦ٟ جٝٞٔ٧٪  جٝوػ٬غ جٯؿ٧جز،
 . جٝسِفٕ ُٞ٩ جٝوِ٧دحز جٝس٫ سِ٬٘ جٝؿفجلر جٯلحل٬ر، ٧دحٝسحٝ٫ ا٬ظحؿ جٝػٞ٧ل جٝٴق٠ر ٝ٦ح .5
 :جفسٜقز اظفجءجز جٝؿفجلر جٯلحل٬ر ُٞ٩: اهدراشج الأشبشٖج  )3
جٳسوحل د٠وٞػر جٝسؾً٬ً ٧جٝسفدوحز ٧جٳُٴٟ دظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف ددلٜفذ ٠١ ؤظل جٝ٠٧جٖٚر -1
 .ُٞ٩ جٝؿفجلر جٝ٠٬ؿج٢٬ر ٧سػؿ٬ؿ ٠ظحل جٝؿفجلر ،٧جٝـ٪ ن٠ل ؤٓٞخ جٜٝٞ٬حز جٝ٠س٧جظؿذ ٖ٬٦ح
٥٢حٛ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جًٝف٘ جٝس٫ ٬سٟ د٧جلًس٦ح :   جٯلحل٬ر جِٝ٬٢ر ُٞ٩جؿ٧جز جٝؿفجلر  سًد٬٘جٝٚ٬حٟ خ-  2
٧ٝٚؿ جُس٠ؿز جٝدحػصر ٖ٫ جٝؿفجلر ُٞ٩ جٝس٧ق٬َ جٝ٠دحنف ؤ٪ جٳسوحل ٠دحنفذ دإٖفجؿ . س٧ق٬َ جٯؿ٧جز
ٝنفع جٝسِٞ٬٠ر جٝ٠٢حلدر ٜٝل ؤؿجذ ٧ٜـج جٝ٧ٙ٧ٕ ُٞ٩ ؤلثٞر جٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٧جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ جؾس٬حف جظحدر جِٝ٬٢ر، 
٧جػؿذ ًٖٚ ٜٝل ُدحفذ ٠١ د٬١ ُدحفجز  جٝ٠ٚح٬٬ك ٧جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ٧يَ جِٝٴ٠ر جٝ٠٢حلدر ٖ٫ جٝؾح٢ر 
 .جٝ٠٢حلدر ٠َ ُؿٟ سفٛ ؤ٪ ُدحفذ ؿ٧١ جظحدر 
 .) ؿ54 — ؿ03(ق٠١ جٝسًد٬٘ سفج٧ع د٬١ -3
 دحلسؾؿجٟ دف٢ح٠ط جٝدػش ٝ٠سٔ٬فجز سدًِح د٬ح٢٬ًح سٗف٬ٔ٦ح صٟ جٝ٠ِٞ٧٠حز ظ٠َ ؤظل ٠١ جٝ٠ٚح٬٬ك سوػ٬غ-4
 slaicoS rof egakcaP lacitsitatS( 0.61 SSPSوحث٬ر ٖ٫ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر عجٝػق٠ر جٳ
 7002 lecxE SM  ٜ٠ح سٟ جٳلسِح٢ر ددف٢ح٠ط ٠ِحٝط جٝظؿج٧ل . )secneicS
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٬سٜ٧١ ٠ظس٠َ جٝؿفجلر ٠١ ًٞدر جٝل٢ر ؤ٧ٝ٩ ظح٠ِ٫ ٝظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف ٝٞل٢ر :  يسخيؾ اهتضد )4
 ٠٧قُ٬١ ُٞ٩ جٜٝٞ٬حز ٧جٳٙلحٟ   ًحٝخ ٧ًحٝدر3087دـ  ٧ جٝدحْٝ ُؿؿ٥ٟ جٜٝٞ٫ 3102_2102جٝظح٠ِ٬ر 
 :ٜ٠ح ٠٧يغ ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫ 
 ُ١ ٢٬حدر فثحلر جٝظح٠ِر ٝٞسٜ٧٬١ جِٝحٝ٫ ٖ٫ جٝسؿفض(٬٧يغ س٧ق٬َ جٝ٠ظس٠َ جٳوٞ٫  )5(ظؿ٧ل فٟٙ
 :))ج٢ٌف ٙحث٠ر جٝ٠ٴػ٘(-ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف-٧جٝسٜ٧٬١ جٝ٠س٧جول ٧جٝن٦حؿجز
 الاٌبد اهذنّر اهنوٖبح
 254 464 جِٝٞ٧ٟ جٳ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر 
 632 323 جٝػٚ٧٘ ٧جِٝٞ٧ٟ جٝل٬حل٬ر
 2741 283 ج٭ؿجخ ٧جٝٞٔحز
 945 9711 جِٝٞ٧ٟ ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح
 313 693 جِٝٞ٧ٟ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝسظحف٬ر ٧ُٞ٧ٟ جٝسل٬٬ف
 5941 245 جِٝٞ٧ٟ جٝؿٙ٬ٚر ٧ُٞ٧ٟ جًٝد٬ِر ٧جٝػ٬حذ
 7154 6823 جِٝؿؿ جٜٝٞ٫
 3087 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
 : اهدراشج ؿٌٖج.6
 ًحٝخ ٧ ًحٝدر ٠١ ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ 05جنس٠ٞز ُ٬٢ر جٝؿفجلر جٳلسًٴُ٬ر ُٞ٩ : الاشخػلاؿٖج اهـٌٖج )6.1
 ٧جلسؾؿج٠٦ح جٝؿفجلر ؤؿجذ وٴػ٬ر ٠١ جٝسإٜؿ دٔفى- ٙلٟ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر–جٱ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر 
جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ ٧ ٙ٬حك ؤدِحؿ ٧ؤ٢٠حً  ٝٚ٬حك ٧جٝصدحز جٝوؿ٘ ٝػلحخ
 .جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
 ًحٝخ ٠١ ٠ظ٠٧ٍ جٝ٠ظس٠َ )006(دِؿ ؤ١ سٟ سػؿ٬ؿ ػظٟ جِٝ٬٢ر دـ : الاشبشٖج  اهدراشج ؿٌٖج )6.2
 ؤؾـز ٠١ جٝ٠ظس٠َ جٯوٞ٫ ، سٟ  جؾس٬حف جٜٝٞ٬حز جٝس٫ ل٬سٟ  %8 ؤ٪ د٢لدر 7308جٯوٞ٫ جٝـ٪ ٙؿف٣ 
 ٧٥٫ ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ ٜٞ٬حز ظح٠ِر ُن٧جث٬ر ٠١ دًف٬ٚر ٧ٙؿ سٟ جؾس٬حف٥حسًد٬٘ جؾس٬حف جِٝ٬٢ر ٠٢٦ح 
ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝسظحف٬ر ٧ُٞ٧ٟ جٝسل٬٬ف،ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٱ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر،ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ (
 .3102 -2102 جٝؿفجل٫ ٝٞل٢ر جٯ٧ٝ٩  ظح٠ِ٫ ِٝٞحٟ )٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر،ٜٞ٬ر ج٭ؿجخ ٧جٝٞٔحز
جِٝ٬٢ر جًٝدٚ٬ر ٝسل٠غ ٝ٢ح جؾس٬حف جًٝٴخ      ؤ٠ح ُ١ جِٝ٬٢ر ٖٚؿ سٟ جؾس٬حف٥ح دًف٬ٚر ًدٚ٬ر سٟ جؾس٬حف
 سٜ٧١ جِٝ٬٢ر ؤٜصف س٠ص٬ٴ ٝٞ٠ظس٠َ ػس٩.٧٠١ ٠ؾسٕٞ جٝ٠لس٧٬حز جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠ؾسٞٗر ،)ا٢حش ٧ـٜ٧ف(
 . ٖ٫ اظفجء جٝٗف٧٘ ٖ٫ جٝؿفجلر٬٠ٜ١ جٳُس٠حؿ ُٞ٬٦ح٧جٯوٞ٫ 
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؛ ػ٬ش ؤًُ٬ز ٖفور جِٝن٧جث٬ر دحًٝف٬ٚر٧ٙؿ سٟ لػخ ُ٬٢حز ٠١ ًٴخ ٧ًحٝدحز ٥ـ٣ جٜٝٞ٬حز 
جٝ٠نحفٜر ٝ٠ؾسٕٞ ًٴخ ٧ًحٝدحز جٜٝٞ٬حز جٝ٠ؾسحفذ دحٝظح٠ِر دنٜل ُن٧جث٫ ٓ٬ف ٙوؿ٪، ٙح٠ز 
جٝدحػصر دس٧ق٬َ جٝ٠ٚح٬٬ك ُٞ٩ جًٝٞدر ؤص٢حء جٝػوه جٝؿفجل٬ر ٧د٠لحُؿذ جٯلحسـذ ٧ٜـٝٛ سٟ جٳلسِح٢ر 
  .دًٞدر  ٖ٫ س٧ق٬َ جٝ٠ٚح٬٬ك ُٞ٩ جًٝٞدر جٝ٠س٧جظؿ٬١ ٖ٫ جٝ٠ٜسدر جٝ٠فٜق٬ر ٧٠ٜسدر جٜٝٞ٬ر
٢لؾر ٠١ ) 394(دِؿ ؤ١ ٙح٠ز جٝدحػصر دسًد٬٘ ؤؿ٧جز جٝؿفجلر ُٞ٩ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر، جلسفظِز         
 : ٢لؾر ٢س٬ظر)38(ؤؿ٧جز جٝؿفجلر، صٟ جلسدِؿز جٝدحػصر 
 ُؿٟ ٠ٰ ظ٠٬َ جٝد٢٧ؿ 
 ٜ٧١ جٝ٧جٝؿج١ ٠٢ٗوٞ٬١  
 ٜ٧١ ؤػؿ جٝ٧جٝؿ٬١ ؤ٧ ٜٴ٠٦ح ٠س٧ٖ٩ 
 ٜ٧١ جٯخ ٠سق٧ض ؤٜصف ٠١ ج٠فؤذ 
٬ظؿف جٱنحفذ ٥٢ح،٠ٴػٌر سِ٠ؿ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٧يَ ؤٜصف ٠١ ُٴ٠ر ُٞ٩ جٝد٢ؿ جٝ٧جػؿ ٖ٫  
٠ٚح٬٬ك جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ،٧جٳظحدر  دظ٠٬َ جٳٙسفجػحز ُٞ٩ ؤلثٞر جٳلس٠حفذ،فٟٓ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ 
 .٧ٜإ٢٤ انحفذ اٝ٩ فٖى جٱظحدر ُٞ٩ ؤؿ٧جز جٝؿفجلر جؾس٬حف اظحدر ٧جػؿذ،
جٯوٞ٫ سسفج٧ع  جٝؿفجلر ٠ظس٠َ ٠١ ٧ًحٝدر ًحٝخ )014( ُٞ٩ جٝؿفجلر جٜٝٞ٬ر ُ٬٢ر  ٧دحٝسحٝ٫ جنس٠ٞز
،٧٢ؿفض ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ٧وٗح ٝؾوحثه  )2,02(ل٢ر د٠س٧لً ُ٠ف٪ ٬ٚؿف دـ  )32(٧ )81(ؤُ٠حف٥ٟ د٬١ 
 .جِٝ٬٢ر
 : خظبئط ؿٌٖج اهدراشج الأشبشٖج
 ٖ٫ ٜل ٜٞ٬ر  ػلخ جِٝؿؿ جٝ٠ػؿؿ ٜٝل ٜٞ٬ر ٠١ ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ،جِٝؿؿ جٝ٠ٚح٬٬ك   ٧قُز 
 ًحٝدح ٧ًحٝدر ٜ٠ح ٥٧ ٠د٬١ ٖ٫ 014جٱظ٠حٝ٫ جٝ٠ػول ُٞ٬٤ ٠ٚد٧ل ظؿج ػ٬ش دْٞ ػظٟ جِٝ٬٢ر جٜٝٞ٬ر 
 ًحٝدر؛ ٧ٙؿ ٠صل جٝـٜ٧ف ٖ٫ ٥ـ٣ 892 ًحٝدح ٧ُؿؿ جٱ٢حش 112٧ٜح١  ُؿؿ جٝـٜ٧ف . )6(جٝظؿ٧ل فٟٙ 
، ُٞ٠ح دإ١ ٥ئٳء جًٝٴخ ٧جًٝحٝدحز ٬٢س٠٧١ % 86.27 د٬٢٠ح ٠صٞز جٱ٢حش د٢لدر 23.72%جِٝ٬٢ر د٢لدر 
 .اٝ٩ جٝل٢ر جٯ٧ٝ٩ ظح٠ِ٫
: ٧ ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ؤ٥ٟ ٠٧جوٗحز ٥ـ٣ جِٝ٬٢ر
 :ؾوحثو٦ـح / ؤ
٧جٝس٫ ٙؿ س٧ػ٫ جٝ٩ س٢٧ٍ  دظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذس٠صٞ٦ح ٝ٠ؾسٕٞ جٝسؾووحز جٝ٠س٧جظؿذ  
 .جٝ٠لس٧٬حز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٰٝلفذ ٧٠ٜح١ جٳٙح٠ر
 . جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧فس٠ص٬ٞ٦ح ٝٞظ٢ل٬١ 
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 جٝل٢ر جٯ٧ٝ٩ ٠١ جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫ ٠٠ح ٬لحُؿ٢ح ٖ٫ جٝػو٧ل ُٞ٩ ُ٬٢ر ؤٜصف ٨٧ظ٧ؿ جِٝ٬٢ر ٖ٫ ٠لس٧ 
 .جٝسٚحفخ جٜٝد٬ف ٖ٫ جٝل١ ٧سظح٢لح
: ػؿ٧ؿ٥ـح/  خ
سسي٠١ ًٴخ جٝل٢ر جٯ٧ٝ٩ ظح٠ِ٫ ٧ ٠١ ٠ؾسٕٞ جٝسؾووحز جٝ٠ـٜ٧فذ ؤُٴ٣ ٧ ـٝٛ ؾٴل جٝل٢ر 
 . 3102 2102جٝظح٠ِ٬ر 
 : ٠وؿف٥ـــح/ ض
 .ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف، جٝ٠ٜح١ جٝـ٪ ٙ٠٢ح ٖ٬٤ دؿفجلس٢ح ٧ دحٝيدً ٖ٫ دلٜفذ٠ؿ٬٢ر 
:  ػظ٠٦ـــح/ ؿ
  ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ؾوحثه جِٝ٬٢ر ٧، ًحٝخ ٧ ًحٝدر014٬ٚؿف ػظٟ ُ٬٢ر ؿفجلس٢ح جٝػحٝ٬ر خ 
 :خّزٖؾ ؿٌٖج اهدراشج الأشبشٖج 
 :خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهنوٖبح  .1
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ جٜٝٞ٬حز  )6 (ظؿ٧ل فٟٙ
 اهنوٖج اهلشى اهخنرار اهٌشتج اهيئّٖج
جِٝٞ٧ٟ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝسظحف٬ر ٧ُٞ٧ٟ  34 84.01
 جٝسل٬٬ف
جِٝٞ٧ٟ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝسظحف٬ر 
 ٧ُٞ٧ٟ جٝسل٬٬ف
 جِٝٞ٧ٟ ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝ٦٢ؿلر جٝ٠ِ٠حف٬ر 821 12.13
 ج٭ؿجخ ٧جٝٞٔحز جٯؿخ جِٝفد٫ 44 37.01
 جِٝٞ٧ٟ جٱ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٱ٢لح٢٬ر 98 07.12
 جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر 84 07.11
 سفد٬ر دؿ٢٬ر ٧ف٬حي٬ر 85 41.41
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 014 001
 :    ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل ٢ٴػٌ ؤ١ جِٝ٬٢ر س٧قُز ُٞ٩ جٜٝٞ٬حز ٜ٠ح ٬ٞ٫ 
،  ) %34.01(ًحٝدح دٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٳٙسوحؿ٬ر ٧ جٝسظحف٬ر ٧جٝسل٬٬ف د٢لدر ٠ث٧٬ر ٙؿفز دـ  )34    (
) 821(ًحٝخ دٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح دٚلٟ جٝ٦٢ؿلر جٝ٠ِ٠حف٬ر دػظٟ  )821(ٖ٫ ػ٬١ ظحءز دـ 
  .% 12.13د٢لدر 
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، ٖ٫ ػ٬١ %) 34.01(ًحٝخ دٜٞ٬ر ج٭ؿجخ ٧جٝٞٔحز دٚلٟ جٳؿخ جِٝفد٫ د٢لدر  )44(    ٜ٠ح نٜل 
ًحٝخ  د٢لدر ٠ث٧٬ر سفج٧ػز  )591(ٜح١  ُؿؿ جٯٖفجؿ جٜٝٞ٫ دٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٳ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر 
، ٧ٙلٟ  )%07.12(ًحٝخ د٢لدر  )98(، س٧قُز ُٞ٩ ٙلٟ جِٝٞ٧ٟ جٳ٢لح٢٬ر ٖٜح١ ) % 65.74(ٙ٬٠ر 
) 85( ،ؤ٠ح ٙلٟ جٝسفد٬ر جٝدؿ٢٬ر ٧جٝف٬حي٬ر دـ%) 07.11(ًحٝخ د٢لدر  )84(جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر 





 :خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهٌّؽ .2
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ جٝ٢٧ٍ  )7(ظؿ٧ل فٟٙ 
 اهٌشتج اهيئّٖج اهخنرار اهسٌس
 86.27 892 ؤ٢ص٩
 23.72 211 ـٜف
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
 دحٝ٢لدر ٝٞػظٟ % 86.27 ًحٝدر د٢لدر 892 ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٖ٫ جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣  نٜٞز  جٱ٢حش  
  دحٝ٢لدر ِٝٞؿؿ جٜٝٞ٫ ِٝٞ٬٢ر %23.72 ًحٝخ د٢لدر 211جٜٝٞ٫ ِٝٞ٬٢ر،  د٬٢٠ح جٝـٜ٧ف ٖدْٞ ُؿؿ٥ٟ 














 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ جٯٙلحٟ )3(٠ؾًً د٬ح٢٫ فٟٙ










 اهدراشجسيؾ تٖبٌبح أدّاح .6
 اشخيبرث اهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج  )1
ا١ ؤ٥ٟ جٝ٠ِيٴز جٝس٫ سػ٬ً د٠ٗ٦٧ٟ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٥٫ ٠نٜٞر جٝٚ٬حك، 
٧٬ِسدف ٙ٬حك جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ػٚٴ ظؿ٬ؿج ٧٠ظحٳ ٝٞسػؿ٪ ٖ٫ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر ػ٬ش 
 ،ٖ٬ِسدف ٙ٬حك جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر  )1791,nellA sicnarf(٬نٜل ٠ِيٞر دػؿ ـجس٤ ػلخ 
٠وٞغ ( ٖ٫  )8691,rooM.E treblliW dna nodlehS. B ronaelE(٧جٳٙسوحؿ٬ر ػلخ
٠١ جٯ٠٧ف جٝس٫ سِس٠ؿ ُٞ٩ جٝوؿٕ جٱػوحث٬ر ،٧س٠ٜ١ ؤ٧ٝ٩ ٥ـ٣ جٝوؿٕ ٖ٫   )95،ه2002جٝوحٝغ،
جِٝٴٙحز د٬١ جٳفٙحٟ ٧جٝ٠ِح٢٫، ٧سن٬ف ُ٠ٞ٬ر جٝسػٞ٬ل جٱػوحث٫ ؤ٢٤ ٳ ٬٧ظؿ ظقء ٠١ جٝ٠ِٞ٧٠حز ؤ٧ 
 .٠ٚ٬حك ؤ٧ لٞلٞر ٠١ جٝ٠ٚح٬٬ك ٬٠ٜ١ جُسدحف٥ح سٗل٬ف٬ر دـجس٦ح
٧فٟٓ ؤ١ جٝ٠ٚ٬حك جِٝحٟ ٝٞسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٙؿ ٬ٜ٧١ ٠ٗ٬ؿج ٧٬ف٧٘ ِٝٞٞ٠حء 
جلسؾؿج٠٤ ،جٳ ؤ١ جِٝٞ٠حء جٳظس٠حُ٬٬١ ٳ ٬٠٬ٞ٧١ جٝ٩ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ٧يَ ٠ٚ٬حك ُحٟ ٖ٫ جٝ٧ٙز 
 ).26،ه2002٠وٞغ جٝوحٝغ،(جٝػحيف،ٖ٠حقجٝز جٝظ٦٧ؿ ٓ٬ف ٢حيظر ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ي٠حف
٧س٠صل جٝ٠ئنفجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝفج٥١ ؤػؿ جٳسظح٥حز جٝفث٬لر ٖ٫ ؿفجلر 
جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ،ٝفوؿ٥ح ٧ٙ٬حل٦ح د٠٧ي٧ُ٬ر د٦ؿٕ جٝيدً ٧جٝس٧ظ٬٤ ٧جٝسِؿ٬ل ٠١ 
 ٧ٖٜفذ جٝ٠ئنفجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ػلخ ٜل ٠١.٠٢ًٞ٘ جٝسؾً٬ً ٝٞ٠لسٚدل 
٬٠ٜ١ ؤ١ سًِ٫ ٙفجءذ ٜٝل  )16،ه2002٠وٞغ جٝوحٝغ،(ٖ٫   dna nodlehS(  )8691,rooM
٠١ جٝػحٝر جٝفج٥٢ر ٝدِى ٠ئللحز جٝ٠ظس٠َ، ٧٠حي٬٤ ٧جسظح٥حس٤ جٝ٠لسٚدٞ٬ر ل٧جءج ٜح٢ز سٚؿ٠٬ر ؤ٧ 
 .سفجظِ٬ر ًدٚح ٝدِى جٝ٠ػٜحز جٝ٠ِ٬حف٬ر
 ٜٝ٫ ٬ً٧ف ٠ئنفجز وحؿٙر ٧فدً٦ح د٠سٔ٬ف sicnarF(  )1791,nelAِٖٞ٩ جٝدحػش ٜ٠ح ٬ف٨ 
آؾف،ج٢سٚحء جٝ٠ئنفجز جٝس٫ سِسدف ـجز ؤ٥٠٬ر ٖ٫ ي٧ء جٝ٠ػس٧٨ جٝصٚحٖ٫ ٧جٳظس٠حُ٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ 
ٝٞ٠ظس٠َ،٧ٜٞ٠ح ٜح٢ز ؤظقجء جٝسٔ٬ف جٝس٫ سػ٧٬٦ح ؤؿجذ جٝدػش ؤٜصف ؤ٥٠٬ر ٜٞ٠ح ٜح٢ز جٳؿجذ ؤٜصف وؿٙح 





  ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ جٝ٢٧ٍ  )4(٠ؾًً د٬ح٢٫ فٟٙ 
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   ٠١ ؾٴل ٠ح لد٘ ٧ٯظل سػؿ٬ؿ ٧ج٢سٚحء ٠ئنفجز جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝس٫ سِسدف 
ـجز ؤ٥٠٬ر ٖ٫ ٙفجءذ جٝػحٝر جٝفج٥٢ر ٰٝلفذ جٝظقجثف٬ر، ٙ٠٢ح دحٳًٴٍ ُٞ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝؿفجلحز 
 :جٝ٠٬ؿج٢٬ر جٝس٫ ؤظف٬ز ُٞ٩ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر، ٢ـٜف ٠٢٦ح 
 .جٝسً٧ف ٧جٝؾوحثه جٝػؿ٬صر :ػ٧ل جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر )0891(ؿفجلر د٧سٗ٢٧نز 
ؿفجلر  -)6002ؿػ٠ح٢٫ لٞ٬٠ح١ ،(ؿفجلر  ٌح٥فذ جٝسٔ٬ف ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٝٞدحػش ؿػ٠ح٢٫ 
 -ج٢صفد٧ٝ٧ظ٬ر
جٝسػ٧ٳز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧آصحف٥ح ُٞ٩ "دِ٢٧ج١  )8002(ؿفجلر ًح٥ف ٠ػ٠ؿ د٧نٞ٧م 
 "ؿفجلر ٠٬ؿج٢٬ر سػٞ٬ٞ٬ر ِٝ٬٢ر ٠١ جٝندحخ جٝظح٠ِ٫ )9991-7691(ججٝٚ٬ٟ ٖ٫ جٝ٠ظسَ جٝظقجثف٪
ٝـ جٝدحػش ُدؿ جٝٚحؿف ػ٠ف  )ـجز دِؿ جلسِ٠حف٪ ٧٢٦ح٬ر جلسِ٠حف(٢٠٧ـض جٳلفذ جٳ٢سٚحٝ٬ر 
 .8991جٝفجك ل٢ر 
ٜـٝٛ سٟ جٳًٴٍ ُٞ٩ ٠فجظَ ؤؾف٨ ق٧ؿس٢ح دحٝسػٞ٬ل جٝل٬ٜ٧ٝ٧ظ٫ ٧جٝل٧ل٬٧ٝ٧ظ٫ ًٝد٬ِر 
 :جٝسػ٧ٳز جٝس٫ ٠فز د٦ح جٳلفذ جٝظقجثف٬ر  ٠صل
  )ٝـ لٞ٬٠ح١ ٠ٌ٦ف(-  ٠وؿف جٝ٠ظحد٦ر- ٢ٌف٬ر جٝ٠٧جظ٦ر جٝ٢ٗل٬ر جٳظس٠حُ٬ر  
 ظس٠َٟ جلٖ٫ جٝسٔ٬ف ٠ٌح٥ف ٯ٥ٟ ل٧ل٬٧ٝ٧ظ٫ سػٞ٬ل :٪فجٝظقجة س٠َجٝ٠ط ؿفجلر ٖ٫ ٠ٚؿ٠ر- 
  .)جٝل٧٬ؿ٪ ٝ٠ػ٠ؿ(جٝ٠ِحوف جٝظقجثف٪
 ) rahdeM.S rM( sneireglA sreissod : sebara sed eriorim qarI‟L 
ج٢ًٴٙح ٠١ ٥ـ٣ جٝؿفجلحز ، سٟ ػوف ٠ئنفجز جٝسٔ٬فجز  جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ًفؤز ُٞ٩ 
 :جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ 
 . جٝد٢٬ر جٝسفٜ٬د٬ر ٰٝلفذ .1
 .جٝلٜ١ ٧جٱٙح٠ر .2
 .جِٝٴٙحز ؿجؾل ٧ؾحفض جٯلفذ .3
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١ .4
 .جٝ٧يِ٬ر جٝ٠٦٢٬ر ٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝوػ٬ر ٰٝلفذ .5
٧ٜ٠ح ؤنف٢ح ٝ٤ لٞٗح ٖح٢٤ ٠١ جٝوِ٧در سو٠٬ٟ ٠ٚ٬حك ٝٔفى ٙ٬حك جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر 
٧جٳٙسوحؿ٬ر، ٠١ ؤظل ـٝٛ ٖٚؿ سٟ سو٠٬ٟ ٧د٢حء جلس٠حفذ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ 
جٝظقجثف٬ر دػ٬ش سٟ جٳلسِح٢ر د٠ٚح٬٬ك و٠٠ز ٝٚ٬حك جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠حُ٫ ٰٝلفذ ٧٥٫ 
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٠ٚ٬حك جٝ٠لس٧٨  )2002ؤٜفٟ ٠ودحع ُص٠ح١،(٠ٚ٬حك ؾحٝؿ جًٝػح١ ٧ُدؿ جٝ٠ظ٬ؿ ٢ن٧جس٫:  ٜحٝسحٝ٫
٧٠ٚ٬حك جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪  )3991ق٬٢خ جدفج٥٬ٟ،(جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠حُ٫ ٝ٠ػ٠ؿ جٝل٬ؿ ؤد٧ جٝ٢٬ل 
 ). 021،ه 8891،ٙف٬ن٫ ُدؿ جٜٝف٬ٟ (٧جٳظس٠حُ٫ ٝٚف٬ن٫ ُدؿ جٜٝف٬ٟ 
دِؿ جٳ٢س٦حء ٠١ اُؿجؿ جٝو٧فذ جٯ٧ٝ٬ر ٝٴلس٠حفذ ٧جٝسٗفّ ٠١ ٧يَ جٯلثٞر جٝؾحور د٠ػح٧ف 
 ُٞ٩ ؤلحسـذ ٠١ ٝ٦ٟ ؾدفذ ٧جؾسوحه ٧٠١ جٝ٠٦س٠٬١ ٙح٠ز جٝدحػصر دِفى جٝو٧فذ جٯ٧ٝ٬ر جٳلس٠حفذ،
د٠٧ي٧ٍ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ،٧جٝـ٬١ ٬ٚفف٧١ ٠ؿ٨ وٴػ٬ر جٯؿجذ ٝٞسًد٬٘ ٠١ ػ٬ش ن٠٧ٝ٬ر 
ٜ٠ح س٠ز ٠٢حٙنر جٯلحسـذ  ػ٧ل ٜل ٠ػ٧ف ٠١ ٠ػح٧ف .جِٝدحفجز،٧ي٧ػ٦ح ٧٠٢حلدس٦ح ٝٞ٠٧ي٧ٍ
ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ، : جٳلس٠حفذ ٧ سِؿ٬ل جِٝدحفجز ٧اُحؿذ ػوف دِى جٝ٠سٔ٬فجز ٧س٠صٞز ٖ٫ ٠ح٬ٞ٫
 .٠٦٢ر جٯٟ  جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١، جٝؿؾل جٯلف٪، ؤلدحخ جٝ٠نٜٴز جٯلف٬ر،
ٙح٠ز جٝدحػصر دحٝسإٜؿ ٠١ جٝوؿ٘ جٌٝح٥ف٪ ٝٴلس٠حفذ د٧جلًر ُفى و٧فذ ٠سٜح٠ٞر ٠١ 
جٳلس٠حفذ ٠نس٠ٞر ُٞ٩ جٝ٦ؿٕ ٠١ جٳلس٠حفذ ٧س٧ي٬غ جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٝ٠فسدًر د٦ح ٝٞ٢ٌف ٖ٫ ن٠٧ٝ٬ر ٠ػح٧ف 
، )ؤ٢ٌف ٙحث٠ر جٝ٠ٴػ٘(جٳلس٠حفذ، ٧ًدٚح ٯفجء جٯلحسـذ جٝ٠ػٜ٠٬١ ٖ٫ ٠ظحل ُٟٞ جٝ٢ٗك ٧ُٟٞ جٳظس٠حٍ
٧٠١ صٟ سٟ س٧ق٬َ ٢لؽ ٠١ جٳلس٠حفذ ُٞ٩ . %87ٖٚؿ س٠ز جٝ٠٧جٖٚر ُٞ٩ ظ٠٬َ ؤلثٞر جٳلس٠حفذ د٢لدر 
. جِٝ٬٢ر جٳلسًٴُ٬ر ٝٲظحدر ُٞ٩ ؤلثٞر جٳلس٠حفذ، ػ٬ش سٟ سِؿ٬ل دِى جٯلثٞر ٢ٌفج ِٝؿٟ ٧ي٧ػ٦ح
٧ُٞ٬٤ ٖٚؿ جٜسٗز جٝدحػصر دحٝوؿ٘ جٌٝح٥ف٪ ٝٴلس٠حفذ  ٧ًدٚح ٝ٦ـج سٟ اؾفجض جٝ٢لؾر جٝ٢٦حث٬ر ٝٴلس٠حفذ؛
 .٧سًد٬ٚ٦ح ُٞ٩ جِٝ٬٢ر جٳلسًٴُ٬ر
 يلٖبس أتـبد اهشوػج اهّاهدٖج )2
٧يَ ٥ـج جٝ٠ٚ٬حك ٝ٧وٕ سٚؿ٬ف جٝ٧يَ جٝـ٪ سػسٞ٤ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ، ٠١ ػ٬ش س٧ٖ٬ف جٯ٠ح١ 
٧س٧ق٬َ جٯؿ٧جف ٧ سػؿ٬ؿ جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ٧ٜـج س٢ٌ٬ٟ لٞ٧ٛ جٳد٢حء ٧يدً٦ح، ٧جندحٍ جٝػحظحز جٝ٠حؿ٬ر 
 ٧ؾٴل ؤدػحش سسدِ٬ر س٧وٞز جٝ٩ )7691(dnirmuaeB anaiD٧جٝ٢ٗل٬ر د٢حءج ُٞ٩ ٢سحثط ؿفجلحز 
 . ٧وٕ جِٝٴٙر د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٳد٢حء ٠١ ؾٴل ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٯدِحؿ
 ،ٖٚؿ ػؿؿزdnirmuaeB anaiDجفسٜقز جٝدحػصر ٖ٫ د٢حء جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ ٢سحثط ؿفجلحز :تٌبء اهيلٖبس
٧جٝس٫ سػؿؿ ُٴٙر    ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٯدِحؿ جٝيف٧ف٬ر ٝ٠٠حفلر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر)7691, dnirmuaeB(
 .جٝ٧جٝؿ٬١ دحٯد٢حء
     ٙح٠ز جٝدحػصر ٖ٫ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر جٝدػش ُ١ ؤؿجذ ٙؿ و٠٠ز ٝ٦ـج جٝٔفى، ٧٥٧ ٙ٬حك ؤدِحؿ جٝلًٞر 
٠ػ٠ؿ (جٝ٩ ؤ١ س٧وٞز جٝدحػصر جٝ٩ ؿفجلر ٝـ   ،, dnirmuaeB( 9176 (جٝ٧جٝؿ٬ر ػلخ ٢سحثط ؿفجلر
،ػ٬ش ٙحٟ  )0002٠ػ٠ؿ د٬٧٠٫،(ػ٧ل جٝ٠٢حؼ جٯلف٪  ٧جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٰٝد٢حء )0002 ،د٬٧٠٫ ؾٞ٬ل
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  ػ٬ش 7691, dnirmuaeB( (دسو٠٬ٟ ٠ٚ٬حك جٝ٠٢حؼ جٯلف٪ د٢حءج ُٞ٩ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ػلخ 
جٝيدً ٧جٱنفجٕ، جٯ٠ح١،س٧ق٬َ جٯؿ٧جف ٧سػؿ٬ؿ جٝ٠لئ٧ٝ٬حز، جٝسيػ٬ر : جُس٠ؿ ُٞ٩ جٯدِحؿ  جٝسحٝ٬ر
 .٧جٝسِح٧١ ،اندحٍ جٝػحظحز
 ػ٬ش ٙحٟ دبيحٖر دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر اٝ٩ ٥ـ٣ جٯدِحؿ، ٧ُٞ٬٤ جُس٠ؿز جٝدحػصر ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٠ػ٠ؿ   
، ٠َ اظفجء دِى جٝسِؿ٬ٴز ُٞ٩ دِى جٝد٢٧ؿ جٝس٫ ظحءز ٠فٜدر، ٧ٜـج اُحؿذ )0002(د٬٧٠٫ ؾٞ٬ل
 .و٬حٓر دِى جِٝدحفجز
 :٬سٜ٧١ جٝ٠ٚ٬حك ٠١ لسر ؤدِحؿ ٥٫: ّظف اهيلٖبس
٧٬ٚ٬ك ٠ؿ٨ نِ٧ف جٯد٢حء دحٯ٠ح١، ٧٠ؿ٨ س٧ٖ٬ف جٝ٧جٝؿ٬١ ٰٝ٠ح١ د٬١ ؤٖفجؿ جٯلفذ، ٧٠ؿ٨ :الأيبً .1
 .جلسٚفجف٥ح
٧٬ٚ٬ك ٠ؿ٨ سيػ٬ر ؤٖفجؿ جٯلفذ ٝوحٝغ دٚحء جٯلفذ ٧س٠حلٜ٦ح ٧جٝػٗحٌ ُٞ٩ ٧ػؿس٦ح،  :اهخغضٖج .2
 .٧ٜـٝٛ ٠ؿ٨ جٝسِح٧١ جٝٚحثٟ د٬١ ؤٖفجؿ جٯلفذ ِٝٞ٠ل ُٞ٩ ٠وٞػس٦ح
٧٬ٚ٬ك ٠ؿ٨ ٧ي٧ع جٯؿ٧جف دحٝ٢لدر ٝظ٠٬َ ؤُيحء جٯلفذ  :خّزٖؾ الأدّار ّخضدٖد اهيشؤّهٖبح .3
٧ٜـٝٛ سػؿ٬ؿ جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ِٝؿٟ جيًفجخ جٯؿ٧جف ٧سؿجؾٞ٦ح ،ؤ٧ جٱؾٴل دحٝ٠لئ٧ٝ٬حز جٝ٠٢٧ًر 
 .دحٯؿ٧جف جٝ٠ؾسٞٗر
 .٧٬ٚ٬ك ٠ؿ٨ جٝسقجٟ جٝ٧جٝؿ٬١ د٧يَ ٙ٧جُؿ ٧ي٧جدً سػؿؿ لٞ٧ٛ جٯد٢حء :اهغتػ .4
٧٬ٚ٬ك ٠ؿ٨ اندحٍ جٝ٧جٝؿ٬١ ٝػحظحز جٯد٢حء جٯ٧ٝ٬ر ٧جٝصح٢٧٬ر دًف٬ٚر ٠٢حلدر ؿ٧١ :إضتبؽ اهضبسبح .5
 .اٖفجً ؤ٧ سٗف٬ً
٧٬ٚ٬ك ٠ؿ٨ جٝسقجٟ جٝ٧جٝؿ٬١ دحٝٚ٬ٟ جٝؿ٬٢٬ر ٧جٝف٧ػ٬ر ٠١ ؤؿجء جٝٗفجثى ٧جسدحٍ جٝل٢ر :اهضٖبث اهرّضٖج .6
 .جٝ٢د٧٬ر
 :سٟ سوػ٬غ جٝ٠ٚ٬حك ٜ٠ح ٬ٞ٫ : خظضٖص اهيلٖبس
                                            س٠ح٠ح               جٝ٩ ػؿ ٠ح           ٢حؿفج
 1                   2                    3ٖ٫ ػحٝر جِٝدحفجز جٝ٠٧ظدر          
 3                   2                    1ٖ٫ ػحٝر جِٝدحفجز جٝلحٝدر           
 ٧سؿل جٝؿفظر جٝ٠فسِٗر ُٞ٩ جٝ٧يَ جٯٖيل ٝٞدِؿ
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 ٬٧يغ س٧ق٬َ جٝد٢٧ؿ ُٞ٩ ؤدِحؿ جٝ٠ٚ٬حك ) 8(ظؿ٧ل فٟٙ
 
 ):0002يضيد يضيد تّٖيٕ خوٖل، (ظدق اهيلٖبس فٕ دراشج
سٟ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ وؿ٘ جٝسٜ٧٬١ ،ٜ٠ح سٟ ػلحخ وؿ٘ جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ ٠ثس٫ ٠فج٥٘ ٧٠فج٥ٚر 
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 85،21
 الأهاى الأسري
،26،54،93،33،72،12،51،9،3 الضبظ   95،25،64،04،43،82،22،61،01،4
 .15
  توزيع الأدوار
65،55،45،84،24،63،03،42،81،21،6
 75،
،14،53،92،32،71،11،5 الحياة الروحيت 
  .16،06،35،74
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 50.0ٜ٠ح ٥٧ ٠ٴػٌ ظ٠٬َ ٠ِح٠ٴز جٳفسدحً ؿجٝر ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
 ):0002يضيد تّٖيٕ خوٖل،(فٕ دراشجذتبح اهيلٖبس 
٧ـٝٛ دٗحول  ) ٠فج٥٘ ٧٠فج٥ٚر002(سٟ ػلحخ صدحز جٝ٠ٚ٬حك دًف٬ٚر اُحؿذ جٳؾسدحف ُٞ٩ ُ٬٢ر جٝسٚ٢٬١ 
 .ق٠٢٫ ٙؿف٣ صٴصر ؤلحد٬َ 
 002=٬٧يغ ٠ِح٠ٴز جٳفسدحً د٬١ جٝ٠فذ جٯ٧ٝ٩ ٧جٝصح٢٬ر ٝٞ٠ٚ٬حك ١ )9 (ظؿ٧ل فٟٙ
 يـبيلاح الارختبػ اهتـد يـبيلاح الارختبػ اهتـد
 جٯ٠ح١ جٯلف٪
 جٝسيػ٬ر ٧ جٝسِح٧١
 








 جندحٍ جٝػحظحز 
 






،٧ ٠٢٤ )0002٠ػ٠ؿ د٬٧٠٫ ؾٞ٬ل،( .10.0٬سيغ ٠١ جٝظؿ٧ل ؤ١ ظ٠٬َ ٠ِح٠ٴز جٳفسدحً ؿجٝر ُ٢ؿ 
 .٬سيغ ٝ٢ح ؤ١ جٝ٠ٚ٬حك ٬س٠سَ دؾوحثه ل٬ٜ٧٠٬سف٬ر ٬ظِٞ٢ح ٢ِس٠ؿ ُٞ٬٤ ٖ٫ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر
 :اهخظبئط اهشٖنّيٖخرٖج هيلٖبس أتـبد اهشوػج اهّاهدٖج فٕ اهدراشج اهضبهٖج
 جِٝفد٬ر ٜح١ ٳدؿ ٯ٪ دػش ؤ١ ٬سإٜؿ ٠١ وٴػ٬ر جٝ٠ظس٠ِحز ٝدِى جٳؾسٴٖحز جٝ٠س٧جظؿذ د٬١  ٢ٌفج
 .٣ جٝدحػصر خز٧٥ـج ٠ح ؤؾـ جٳؾسدحف ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ د٬ثس٤ ؿ٧١ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ ٢سحثط ٓ٬ف٣ ٖ٫ دٴؿ ؤؾف٨،
ٝٞسػٚ٘ ٠١ وؿ٘ ٧ صدحز جٝ٠ٚ٬حك ٙح٠ز جٝدحػصر دػلحخ :ظدق ّ ذتبح اهيلٖبس  فٕ اهتضد اهضبهٕ 
 :جٝؾوحثه جٝل٬ٜ٧٠٬سف٬ر  ٧ ٜح٢ز جٝ٢سحثط ٜ٠ح ٬ٞ٫ 
 :جُس٠ؿ جٝدػش ٖ٫ وؿ٘ جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ :ظدق اهيلٖبس )أ
٧ ٬ن٠ل جٝ٠ٌ٦ف جِٝحٟ ٝٞ٠ٚ٬حك ؤ٧ جٝو٧فذ جٝؾحفظ٬ر ٝ٤ ٠١ ػ٬ش ٢٧ٍ : اهظدق اهؼبُرٔ 
جٝ٠ٗفؿجز ٧ ٜ٬ٗ٬ر و٬حٓس٦ح ٧ ٠ؿ٨ ٧ي٧ع ٥ـ٣ جٝ٠ٗفؿجز ٧ ٠ؿ٨ ٠ًحدٚر جلٟ جٝ٠ٚ٬حك ٝ٠ح و٠ٟ ٝ٤ 
 سٟ ُفى جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٯلحسـذ جٝ٠ػٜ٠٬١،٠فٖٚح. )051،ه3991٠ٚؿٟ ُدؿ جٝػٗ٬ٌ ،(
دحٝسِف٬ٕ جٱظفجث٫ ٜٝل دِؿ ٠١ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٬ٚ٬ل٦ح جٝ٠ٚ٬حك، ػ٬ش ًٞخ  ٠١ جٯلحسـذ 
جٝسإٜؿ ٠١ ؤ١ ٠ي٠٧١ جٝ٠ٚ٬حك ٠سٗ٘ ٝدِؿ جٝـ٪ ٧يَ ٯظٞ٤، ٧ و٬حٓر ٧٠ٴث٠ر جِٝدحفجز ٧٧ي٧ػ٦ح 
 .٧ ؿٙس٦ح  ٧ٖ٘ ٠ح ٬سٴءٟ ٧ جٝد٬ثر جٝ٠ػٞ٬ر 
اٝ٩ يف٧فذ سِؿ٬ل دِى ج ) %36 ؤلسحـ د٢لدر 11 ٠١ 8(    ٧ج٢ًٴٙح ٠١ ٠ٴػٌحز دِى جٯلحسـذ
جِٝدحفجز ٠١ ػ٬ش جٝو٬حٓر ٧اُحؿذ سفس٬خ ُدحفجز ؤؾف٨ ٖ٬٠ح ٬٢حلد٦ح ٠١ دِؿ،سٟ اُحؿذ اؾفجض 
ؤ٢ٌف ٙحث٠ر (جٝ٠ٚ٬حك ٧ٖٚح ٝسٞٛ جٝ٠ٴػٌحز ٧٠١ صٟ سٟ ُفي٤ ٠١ ظؿ٬ؿ ُٞ٩ ظ٠٬َ جٯلحسـذ جٝ٠ػٜ٠٬١
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ػ٬ش جسٗ٘ ظ٠٬َ جٯلحسـذ ُٞ٩ ٠٢حلدر ٧٠ٴء٠ر ظ٠٬َ ٖٚفجز جٝ٠ٚ٬حك ٧ؤدؿ٧ ٠ٴػٌحز   )جٝ٠ٴػ٘
 .٧ؤػٜحٟ ج٬ظحد٬ر ػ٧ل ٜٗحءذ ٧ؿٙر جٝ٠ٚ٬حك ٧ ٠٧ي٧ُ٬س٤ ٧دحٝسحٝ٫ جٳظ٠حٍ ُٞ٩ وؿ٘ جٝ٠ٚ٬حك
 ٧ ٥٧ ٙؿفذ جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٝس٠٬٬ق د٬١ ًفٖ٫ جٝؾحو٬ر )ظدق اهيلبرٌج اهػرفٖج(اهظدق اهخيٖٖزٔ 
 ) %72٢لدر (جٝس٫ ٬ٚ٬ل٦ح، ٧ٝٞسإٜؿ ٠١ ٙؿفذ جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٝس٠٬٬ق د٬١ جٝؿفظحز جٝ٠فسِٗر ٝٞ٠ٚ٬حك
 ٖ٫ جؿفجٛ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سٟ ػلحخ جٝٗف٧٘ د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُس٬١ )%72٢لدر (٧جٝؿفظحز جٝ٠٢ؾٗير
 ٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ ٝٞ٠ٚ٬حك جٝٚؿفذ 10.0ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ " ز"ُٞ٩ ٜل دِؿ  ٖ٧ظؿ ؤ١ ٙ٬٠ر 
 .جٝس٠٬٬ق٬ر د٬١ جِٝ٬٢س٬١ جٝ٠سًفٖس٬١ ٖ٫ جؿفجٛ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جـ١ ٖحٝ٠ٚ٬حك وحؿ٘
٧٥٧ وؿ٘ جٝؿفظحز جٝسظف٬د٬ر ٝٴؾسدحف دحٝ٢لدر ٝٞؿفظحز جٝػٚ٬ٚ٬ر جٝس٫ ؾٞوز   :اهظدق اهذاخٕ 
، 6002د٦٫ جٝل٬ؿ،ٖئجؿ (٠١ ن٧جثخ ؤؾًحء جٝٚ٬حك ٧دحٝسحٝ٫ جٝوٞر ٧ص٬ٚر د٬١ جٝصدحز ٧ جٝوؿ٘ جٝـجس٫ 
٢ٌفج ٜٝ٧١ جٝوٞر جٝ٧ص٬ٚر د٬١ جٝصدحز ٧ جٝوؿ٘ جٝـجس٫ ٖٞٚؿ سٟ ػلحخ جٝوؿ٘ جٝـجس٫ ٧ٜح٢ز  )204ه
  :جٝ٢سحثط ٠٧يػر ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫ 











 .ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠ِح٠ٴز جٝوؿ٘ ٠فسِٗر ،٧٠٢٤ ٖحٝ٠ٚ٬حك ٬س٠سَ دحٝوؿ٘ جٝـجس٫
 :ذتبح اهيلٖبس )ة
 فلحثل ُؿذ ٧٥٢حٛ ٧ٝـج ٠سسحٝ٬ر ٠فجز جٝن٫ء ٢ٗك ٙحك اـج جٝ٢سحثط ٢ٗك ٬ًِ٫ جٝصحدز جٝ٠ٚ٬حك ا١
 ٥ـ٣ ٖ٫ جٝدحػصر ؤ٠ٜ١ ٧ٝٚؿ؛ )6002جٝل٬ؿ، جٝد٦٫ ٖئجؿ(ػلخ جٝصدحز ٠ِح٠ل ٝػلحخ سلسِ٠ل اػوحث٬ر
  :ٖ٫ ًف٬ٚس٬١ جٝ٠س٠صٞر جُس٠حؿ جٝؿفجلر
 هظدق اهذاخٕيـبيلاح ا اهتـد
 48.0 جٳ٠١ جٳلف٪
 18.0 س٧ق٬َ جٯؿ٧جف 
 38.0 اندحٍ جٝػحظحز
 09.0 جٝيدً
 48.0 جٝسيػ٬ر
 18,0 جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر
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 ٝٞسإٜؿ ٠١ صدحز جٝ٠ٚ٬حك،سٟ سًد٬٘ جٝ٠ٚ٬حك ٧ اُحؿذ  سًد٬ٚ٤ دٗحول ق٠٢٫ ٙؿف٣ اُحؿذ جٳؾسدحف 
 :، ٧ٜح٢ز جٝ٢سحثط ُٞ٩ ٜل دِؿ ٜ٠ح ٬ٞ٫ ) ٬٧٠ح51(ؤلد٧ُح١








ٝٚؿ ٜح٢ز ٧ ٠ِح٠ٴز 
 .،٧٠٢٤ ٖحٝ٠ٚ٬حك ٬س٠سَ دحٝصدحز )50,0(جٳفسدحً ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨ جٝؿٳٝر 
٧ٙؿ جلسؾؿ٠ز جٝدحػصر ًف٬ٚر ؤٝٗح ٜف٧٢دحؼ  ٖٜح٢ز ٠ِح٠ٴز جٳفسدحً : ًف٬ٚر ؤٝٗح ٜف٧٢دحؼ 
 :جٝؾحور دحٯدِحؿ ٠٧يػر ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫
 ٬٧يغ صدحز جدِحؿ جٝ٠ٚ٬حك دًف٬ٚر ؤٝٗح ٜف٧٢دحؼ )31(ظؿ٧ل فٟٙ
 أهفب نرٌّتبط اهتـد
 839,0 جٯ٠ح١  جٳلف٪
 678,0 س٧ق٬َ جٯؿ٧جف ٧سػؿ٬ؿ جٝ٠لئ٧ٝ٬حز
 658,0 جندحٍ جٝػحظحز
 867,0 جٝيدً
 628,0 جٝسيػ٬ر
 489,0 جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر
 .٧٠٢٤ ٖ٠ٚ٬حك ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٬س٠سَ دحٝوؿ٘  ٧جٝصدحز ٠٠ح ٬ل٠غ ٝ٢ح دحٳُس٠حؿ ُٞ٬٤
 يلٖبس أٌيبػ اهشوػج اهّاهدٖج )3
 iruB)1991(٠١ ًفٕ د٧ف٪  )جلسد٬ح١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر(٧يِز جٝ٢لؾر جٯوٞ٬ر ٝ٦ـج جٱلسد٬ح١     
٧ٙؿ و٠ٟ ٥ـج . )QAP - eriannoitseuQ ytirohtuA latneraP(٧٬ل٠٩ ٥ـج جٱلسد٬ح١ دحٝٞٔر جٱ٢ٜٞ٬ق٬ر 
جٝسلًٞ٫، جٝؿ٬٠ٚفجً٫ : جٱلسد٬ح١ دًف٬ٚر س٠ٜ١ ٠١ ؿفجلر صٴصر ؤ٢٠حً ٝٞ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧٥٫
 . ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر)7691(dnirmuaeB٧جٝ٠سلح٥ل،ج٢ًٴٙح ٠١ ٢ٌف٬ر 
٠ِح٠ٴز جٝصدحز ٙ٬٠ر  جٝدِؿ
 17.0 جٯ٠ح١ جٳلف٪
 76.0 س٧ق٬َ جٳؿ٧جف ٧سػؿ٬ؿ جٝ٠لئ٧ٝ٬حز
 96,0 جندحٍ جٝػحظحز
 07.0 جٝيدً
 27.0 جٝسيػ٬ر
 66.0 جٝػ٬ح٣ جٝف٧ػ٬ر
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٧ٝؿفجلر ٜل ٠١ ٥ـ٣ جٯ٢٠حً جٝصٴصر، ٧يِز ُنفذ ٖٚفجز ٜٝل ٢٠ً ٧ٝٲلسظحدر ُٞ٩ ٖٚفجز     
 :جٝ٠ٚ٬حك جلسؾؿ٠٢ح ًف٬ٚر ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٬ر ٝٚ٬حك ٜل ٖٚفذ؛ ؤ٪ سسفج٧ع ٠ح د٬١
 .)٠٧جٖ٘ ظؿج= 5٠ِحفى ظؿج اٝ٩ = 1 (
 : ٥٫)5002,snikwaH. M.ttocS(ـٜف٥ح ٧جلسؾؿٟ ٥ـج جٝ٠ٚ٬حك ٖ٫ ؿفجلحز ُؿ٬ؿذ  
  )1991,dnirmuaB; 4991,nosluaP; 2991,grebnretS; 1991,nrobmoL; 9991,yarG; 1002,zelaznoG(
٧ٖ٫ جٯول، ٖٚؿ ٧يَ جلسد٬ح٢ح١ ٝؿفجلر ؤ٢٠حً جٝلًٞر ُ٢ؿ ٜل ٠١ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز اٳ ؤ٢٢ح ٖيٞ٢ح ٖ٫ 
ؿفجلس٢ح ٥ـ٣ جلسِ٠حل جلسد٬ح١ ٧جػؿ ٜٝل ٠١ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز؛ ٧ـٝٛ د٢حءج ُٞ٩ ٢سحثط ؿفجلر لحدٚر 
ُ١ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ُ٢ؿ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ٖٟٞ ٬ظؿ ٖف٧ٙح ظ٧٥ف٬ر د٬١  )7991(ؤظفج٥ح ؿ٧٬ف٪ 
 :٧جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫ ٬٧يغ س٧ق٬َ د٢٧ؿ جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٯ٢٠حً جٝصٴصر.ؤ٢٠حً جٝس٢نثر ُ٢ؿ ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز
 :٬٧يغ س٧ق٬َ د٢٧ؿ جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٯ٢٠حً جٝصٴصر )41(ظؿ٧ل فٟٙ







 ٠١ ًفٕ ؿ٧٬ف٪ ) 6002  (ُن٧٪ ٧آؾف٧١     ٧ٙؿ سفظٟ ٥ـج جٱلسد٬ح١ ٧جلسِ٠ل ٖ٫ ؿفجلس٬١ ٖ٫ 
٧ُٴ٧ذ ُٞ٩ ـٝٛ، ٖٚؿ ؾيِز ٠ٗفؿجز ٥ـج جٱلسد٬ح١ ٖ٫ ؿفجلر . ) ,yriawD ;a4002 b4002(
٠١ ًفٕ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝدحػص٬١ ٧ـٝٛ ٝسٚف٬خ دِى ٥ـ٣ جٝ٠ٗفؿجز ٝٗ٦ٟ  )5002(ُن٧٪ ٧آؾف٧١
 .ًٴخ جٝصح٢٧٬حز د٦ـج جٝدٞؿ ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝٞٔ٧٬ر ؤ٪ ؤ٢٤ ٟٝ سظف سِؿ٬ٴز ظ٧٥ف٬ر ُٞ٩ ٠ٗح٥٬ٟ جٱلسد٬ح١
 
ؿفظحز ُحٝ٬ر ٝصدحز  )1991 ,iruB(     ٧ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دصدحز ٧وؿ٘ ٥ـج جٱلسد٬ح١، ٖٚؿ ؤ٧فؿ د٧ف٪ 
٥ـج جٱلسد٬ح١ دحلسِ٠حل ًف٬ٚر جٱؾسدحف ٧اُحؿذ جٱؾسدحف؛ ٧ٙؿ سفج٧ػز ٠ِح٠ٴز جٝصدحز د٦ـ٣ جًٝف٬ٚر 
 lanretnI( ٧٥٫ ؿجٝر اػوحث٬ح، ٜ٠ح جلسِ٠ل سٚ٢٬ر جٱسلح٘ جٝؿجؾٞ٫ 29.0 ٧ 77.0٠حد٬١ 
دحلسِ٠حل سٚ٢٬ر ؤٝٗح ٜف٧٢دحؼ ٧٧ظؿ ؤ١ ٠ِح٠ل ؤٝٗح ٝ٠ؾسٕٞ ٠ػح٧ف جٱلسد٬ح١ ٙؿ  )ycnetsisnoC
) ytidilav tcurtsnoc(ؤ٠ح ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دوؿ٘ جٝ٠ٗ٦٧ٟ .  ٧٥٫ ؿجٝر اػوحث٬ح78.0 ٧47.0سفج٧ػز د٬١ 
ٝ٦ـج جٱلسد٬ح١؛ ٖٚؿ جؾسدفز دحلسِ٠حل ٠ٚ٬حك ؾحه دسٚؿ٬ف جٝـجز ٧٧ظؿ ؤ١ سٚؿ٬ف جٝـجز ٙؿ جفسدً لٞد٬ح 
 ,iruB(دحٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٧ا٬ظحد٬ح دحٝ٢٠ً جٝؿ٬٠ٚفجً٫ د٬٢٠ح ٟٝ دسإصف دحٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٜ٠ح د٬١ ـٝٛ د٧ف٪ 
٧دحٱيحٖر اٝ٩ ٠ح ؤ٧فؿ٣ د٧ف٪ ػ٧ل صدحز ٧وؿ٘ ٥ـج جٱلسد٬ح١، ٖٚؿ ؿفلح ؤ٬يح ٠١ ًفٕ . )1991
دحلسِ٠حل سٚ٢٬ر ؤٝٗح ٜف٧٢دحؼ ٧جٝسػٞ٬ل جِٝح٠ٞ٫ ٖ٧ظؿ  )b4002 ,yriawD ,a4002 ,yriawD(ؿ٧٬ف٪ 
ٜل  )ؤ٢٠حً جٝلًٞر(ؤ١ ٥ـج جٱلسد٬ح١ ٬س٠سَ دؿفظر ٠في٬ر ٠١ جٱسلح٘ جٝؿجؾٞ٫ ٖ٫ ٠ؾسٕٞ جٯ٢٠حً 
 )5002ُن٧٪ ٧آؾف٧١،(. ُٞ٩ ػؿذ دحٱيحٖر اٝ٩ وؿ٘ جٝ٠ٗ٦٧ٟ جٝؿجؾٞ٫ ٝٲلسد٬ح١ ٜٜل
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     ٧ًد٘ جٝ٠ٚ٬حك ٖ٫ د٬ثحز ٧ؤدػحش ُؿ٬ؿذ ُدف صٚحٖحز ٠سِؿؿذ؛ٜ٠ح سٟ سًد٬٘ جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٝد٬ثر 
ػ٧ل سـدـخ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ  )0102(جٝظقجثف٬ر ٖ٫ ؿفجلر ٠وًٗ٩ ُن٧٪ ٧آؾف٧١
، ٢ٌفج ِٝؿٟ س٠ٜ١ جٝدحػصر جٝػو٧ل )جٝظقجثف،جٜٝ٧٬ز،جٝلِ٧ؿ٬ر: ؿفجلر ٠ٚحف٢ر د٬١ صٴش ؿ٧ل(جِٝفد٬ر 
ُٞ٩ جٝؾوحثه جٝل٬ٜ٧٠٬سف٬ر جٝؾحور دحٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٝد٬ثر جٝظقجثف٬ر،ٖٚؿ جلسٞقٟ اُحؿذ ػلحخ سٚ٢٬١ 
 .جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٝد٬ثر جٝ٠ػٞ٬ر
 :اهخظبئط اهشٖنّيٖخرٖج فٕ اهدراشج اهضبهٖج
 : ظدق اهيلٖبس 
 : سٟ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ صٴش ؤ٢٧جٍ ٠١ جٝوؿ٘
سٟ ُفى جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٯلحسـذ ٝ٠١ ٝ٦ٟ ؾدفذ ٧جلِر ٖ٫ ٠ظحل  :اهظدق اهؼبُرٔ 
ػ٬ش سٟ س٧ي٬غ  )ؤ٢ٌف ٙحث٠ر جٝ٠ٴػ٘  (جٝؿفجلحز ٧ جٝدػ٧ش  ٖ٫ ٠٬ؿج١ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر ٧ جٳ٢لح٢٬ر 
ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلر ٧جٝسِف٬ٕ جٱظفجث٫ ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ جٯ٢٠حً  جٝس٫ ٬ٚ٬ل٦ح جٝ٠ٚ٬حك، ػ٬ش ًٞخ ٠١ 
جٯلحسـذ جٝ٠ػٜ٠٬١ جٝسإٜؿ ٠١ ؤ١ ٠ي٠٧١ جٝ٠ٚ٬حك ٠سٗ٘ ٠َ جٯ٢٠حً جٝس٫ ٧يَ ٯظٞ٦ح ٧جٝسػٚ٘ ٠١ 
و٬حٓر ٧٠ٴث٠ر جِٝدحفجز ٧٧ي٧ػ٦ح ٧ ؿٙس٦ح  ٧ٖ٘ ٠ح ٬سٴءٟ ٧ جٝد٬ثر جٝ٠ػٞ٬ر ٖٚؿ ؤٜؿ ظ٠٬َ جٯلحسـذ 
جٝ٠ػٜ٠٬١ ُٞ٩ ؤ١ ظ٠٬َ ُدحفجز جٝدِؿ سِٜك جٝ٢٠ً جٝؾحه د٦ح،ٜ٠ح جُسدف٧ج جٝ٠ٚ٬حك ظؿ ٠٢حلخ 
 .ٝٞسِفٕ ُٞ٩ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر
ُٞ٩ جٝس٠٬٬ق د٬١ ًفٖ٫ جٝؾحو٬ر جٝس٫ ٬ٚ٬ل٦ح، ٧ٝٞسإٜؿ ٠١ ٙؿفذ ٧٥٧ ٙؿفذ جٝ٠ٚ٬حك : اهظدق اهخيٖٖزٔ 
جٝ٠ٚ٬حك ُٞ٩ جٝس٠٬٬ق د٬١ جٝؿفظحز جٝ٠فسِٗر ٝٞ٠ٚ٬حك ٧ جٝؿفظحز جٝ٠٢ؾٗير ٖ٫ جؿفجٛ ؤ٢٠حً جٝلًٞر 
 ٠٠ح 10.0ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ " ز"جٝ٧جٝؿ٬ر  سٟ ػلحخ جٝٗف٧٘ د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُس٬١ ٖ٧ظؿ ؤ١ ٙ٬٠ر 
٬ِ٢٫ ؤ١ ٝٞ٠ٚ٬حك جٝٚؿفذ جٝس٠٬٬ق٬ر د٬١ جِٝ٬٢س٬١ جٝ٠سًفٖس٬١ ٖ٫ اؿفجٛ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر اـ١ 
 .ٖحٝ٠ٚ٬حك وحؿ٘
ا٬ظحؿ ٠ِح٠ٴز جٳفسدحً د٬١ ٠ظ٠٧ٍ ؿفظحز ٜل ُدحفذ ٠١ ُدحفجز جٝ٠ٚ٬حك : ظدق  الاخشبق اهداخوٕ
 ٧ٜح٢ز ٙ٬ٟ جٳفسدحً د٬١ جٝؿفظر جٜٝٞ٬ر ٧جٝؿفظر ُٞ٩ ٜل دِؿ .٧جٝؿفظر جٜٝٞ٬ر، ٜٝل د٢ؿ ٠١ د٢٧ؿ جٝ٠ٚ٬حك
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 ٬٧يغ ٙ٬ٟ جٳفسدحً د٬١ ٜل جٝؿفظر جٜٝٞ٬ر ٧جٝؿفظر ُٞ٩ جٝدِؿ )31(ظؿ٧ل فٟٙ
     
       






 ٠فسِٗر، ٧ ظ٠٬ِ٦ح ؿجٝر ٢٠حًؤ١ ٠ِح٠ٴز جٳفسدحً د٬١ د٢٧ؿ ٜل ٠١ جٯ سيغ ٠١ جٝظؿ٧ل جٝلحد٘      ٪
٠ٚ٬حك ٠َ دِي٦ح جٝدِى ٖ٫ ٠ٚ٬حك جل٧٥ـج ٠ح ٬ئٜؿ جسلح٘ ؤظقجء  ) 10.0 (اػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
 .٧ظ٠٬َ ٥ـ٣ جٝ٠ِح٠ٴز ٠فسِٗر ٧ ؿجٝر اػوحث٬ح، ٧٬٠ٜ١ جٳُس٠حؿ ُٞ٬٦ح،  ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
 :ذتبح اهيلٖبس
 سٟٖٚؿ   ٝٞسإٜؿ ٠١ ٠ٚ٬حك ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٙح٠ز جٝدحػصر دػلحخ جٝصدحز دًف٬ٚر جُحؿذ جٳؾسدحف 
ٝٞل٢ر ؤ٧ٝ٩  سٞ٠٬ـج 05ػلحخ ٠ِح٠ٴز جٝصدحز ٝ٦ـج جٳؾسدحف دًف٬ٚر اُحؿذ سًد٬ٚ٤ ُٞ٩ ُ٬٢ر ٙ٧ج٠٦ح 
دحٝ٢لدر : ٠١ جٝسًد٬٘ جٯ٧ل، ٧ٙؿ ػوٞ٢ح ُٞ٩ ٠ِح٠ٴز جٝصدحز ٬١٧ٙؿ ٜح١ جٝسًد٬٘ جٝصح٢٫ دِؿ ؤلد٧ٍ
 د٬٢٠ح ٜح٢ز 47.0،ٖ٫ ػ٬١ لظٞز ٙ٬٠ر صدحز جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ 56.0جٝسفد٧٪ لظٞز ٙ٬٠ر جٝصدحز  ٝٞ٢٠ً 
 ).10.0(ظ٠٬َ ٥ـ٣ جٝ٠ِح٠ٴز ؿجٝر اػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨  ،28.0ٙ٬٠ر صدحز دِؿ جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل 
.   ٧دحٝسحٝ٫ ٖ٦ـ٣ جٝ٠ِح٠ٴز ٠فسِٗر دحٝٚؿف جٝـ٪ ٬ل٠غ ٝ٢ح دٚد٧ٝ٦ح ٧جُسدحف جٳؾسدحف صحدسح
 
 :الأشبهٖة اهيشخخديج فٕ ؿرع ّ خضوٖل اهتٖبٌبح .8
ج٢ِٜحلحز جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ُٞ٩ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ٠ِفٖر اٝ٩٢ٌفج ٜٝ٧١ جٝدػش ٬٦ؿٕ 
 :،سٟ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ جٯلحٝ٬خ جٝسحٝ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر 
 :جُس٠ؿ جٝدػش ٖ٫ ُفى د٬ح٢حز ؿفجلس٤ ُٞ٩ :ؤلحٝ٬خ ُفى جٝد٬ح٢حز  -أ 
٧ سس٠صل ٖ٫ جٝظؿج٧ل جٝسٜفجف٬ر جٝس٫ سِفى جٝ٠سٔ٬فجز ؤػحؿ٬ر ٧سسي٠١ : جٝظؿج٧ل جٝدل٬ًر  )1
 .جٝسٜفجفجز ٧ جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر 
 .)ظؿج٧ل سٚحًِ٬ر(٧٥٫ جٝظؿج٧ل جٝس٫ سِفى جِٝٴٙر د٬١ ٠سٔ٬ف٬١ :جٝظؿج٧ل جٝ٠فٜدر  )2
 .٧٥٫ ؿ٧جثف ٠٠صٞر ٝٞد٬ح٢حز،سلحُؿ ٖ٫ ٠ٚحف٢ر جٝ٢سحثط ددِي٦ح جٝدِى:جٝؿ٧جثف )3
 .٧٥٫ ؤُ٠ؿذ س٠صل جٝد٬ح٢حز،سلحُؿ ٖ٫ ٙفجءذ ٧٠ٚحف٢ر جٝ٢سحثط: جٯُ٠ؿذ جٝسٜفجف٬ر )4
كٖيج الارختبػ تًٖ اهدرسج اهنوٖج  الاٌيبػ
 ّاهدرسج ؿوٓ اهتـد
 يشخّْ اهدلاهج
 10.0 ؿٌد 
 ؿجل 97.0 جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل
 ؿجل 85.0 جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪
 ؿجل 36.0  جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫
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 :ػ٬ش جُس٠ؿ جٝدػش ٖ٫ سػٞ٬ل جٝد٬ح٢حز ُٞ٩ ٠ح٬ٞ٫: . جٝ٠لسؾؿ٠رجٱػوحث٬رجٯلحٝ٬خ  -ة 
سٟ جلسؾؿج٠٦ح ٝٞسِفٕ ُٞ٩ جٝسٜفجفجز ٝ٠ؾسٕٞ ٠سٔ٬فجز جٝدػش ٝؿ٨ ؤٖفجؿ : جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر  )1
 .جِٝ٬٢ر
 .٬ِؿ ؤػؿ ٠ٚح٬٬ك جٝ٢قُر جٝ٠فٜق٬ر : جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫  )2
 .٠١ ؤ٥ٟ ٠ٚح٬٬ك جٝسنسز:جٳ٢ػفجٕ جٝ٠ِ٬حف٪  )3
 .٧ جلسؾؿٟ ٝٞسػٚ٘ ٠١ وؿ٘ ٧ صدحز جٝ٠ٚح٬٬ك جٝ٠لسؾؿ٠ر :  R٠ِح٠ل جٳفسدحً د٬فل٧١  )4
سٟ جؾس٬حف ٥ـج جٳؾسدحف ٯ٢٤ ٬ٚ٬ك ؿٳٝر جٝٗف٧٘  :tseT.Tجٝٗف٧٘ د٬١ ٠س٧لً٫ ُ٬٢س٬١  جؾسدحف )5
 .د٬١ ُ٬٢س٬١ ٠لسٚٞس٬١،ٖ٦٧ ٬ٜنٕ ُ١ ٠ؿ٨ ؿٳٝر جٝٗف٧٘ د٬١ جِٝ٬٢س٬١
 ٧٬٦ؿٕ جٝ٩ ٠ِفٖر ؤصف ٠سٔ٬ف ُٞ٩ ٠سٔ٬ف آؾف avonA yaW enOسػٞ٬ل جٝسدح٬١ جٯػحؿ٪   )6
 .ٯٜصف ٠١ ُ٬٢س٬١ ٠لسٚٞس٬١ 
 ). 0002٠ٚؿٟ ُدؿ جٝػٗ٬ٌ ،()6002ٖئجؿ جٝد٦٫ جٝل٬ؿ،(جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر  )7
 :خلاظج اهفظل
ظحء ٥ـج جٝٗول ٠٠٦ؿج ِٝفى جٝؿفجلر جٝ٠٬ؿج٢٬ر ،ٖٚؿ جنس٠ل ُٞ٩ جٝسِف٬ٕ دحٝ٠٢٦ط جٝ٠لسؾؿٟ، 
جٝسِفى ٝٞؿفجلر جٳلسًٴُ٬ر ،٧وٕ ُ٬٢ر جٝؿفجلر ٠١ ػ٬ش ٠وؿف٥ح ٧ ػظ٠٦ح ٧ؾوحثو٦ح 
٧ٜ٬ٗ٬ر جؾس٬حف٥ح ٧س٧ق٬ِ٦ح ُٞ٩ جٜٝٞ٬حز، ٝ٬سٟ دِؿ ـٝٛ جٝسِفٕ ُٞ٩ ؤؿ٧جز جٝؿفجلر جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ 
جلس٠حفذ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧ ٠ٚ٬حك ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ٧٠ٚ٬حك ؤ٢٠حً جٝلًٞر 
٧سٟ س٧ي٬غ ٠ح سس٠سَ د٤ ٠١ ؾوحثه ل٬ٜ٧٠٬سف٬ر ٝظ٠َ جٝ٠ِٞ٧٠حز،دحٱيحٖر اٝ٩ س٧ي٬غ .جٝ٧جٝؿ٬ر
جٱظفجءجز جٝسًد٬ٚ٬ر ٝٞؿفجلر جٯلحل٬ر ٧ ـٜف جٯلحٝ٬خ جٱػوحث٬ر جٝس٫ سٟ جٳُس٠حؿ ُٞ٬٦ح ٝسػٞ٬ل 
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 : اهفظل اهشبدس 
 ؿرع ّ يٌبكضج اهٌخبئز
 
 س٠٦٬ؿ 
 .ُفى ٢سحثط جٝدػش:أّلا 
 .٠٢حٙنر جٝ٢سحثط ُٞ٩ ي٧ء جٝٗفي٬حز :ذبٌٖب
 .٠٢حٙنر ٢سحثط  جٝٗفي٬ر جٯ٧ٝ٩ )1
 .٠٢حٙنر ٢سحثط جٝٗفي٬ر جٝصح٢٬ر )2
 .٠٢حٙنر ٢سحثط  جٝٗفي٬ر جٝصحٝصر )3
 .٠٢حٙنر ٢سحثط  جٝٗفي٬ر جٝفجدِر )4
 .٠٢حٙنر ٢سحثط جٝٗفي٬ر جٝؾح٠لر )5
 .٠٢حٙنر  ٢سحثط جٝٗفي٬ر جٝلحؿلر )6
 .جٝ٠٢حٙنر جِٝح٠ر : ذبهذب
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 :خيِٖد 
ل٢ػح٧ل ٠١ ؾٴل جٝٗول جٝػحٝ٫ جٝسًف٘ جٝ٩ ٢سحثط جٝؿفجلر جٝ٠٬ؿج٢٬ر جٝس٫ ؤظف٬ز ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ 
ًٞدر ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ ٠َ ٧وٕ جٝسٔ٬ف ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٠١ ؾٴل ٠ئنفجز 
٧وٕ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ػ٬ش جٯدِحؿ ٧جٯ٢٠حً؛٧٠١ صٟ جٝسِفٕ ُٞ٩  جظس٠حُ٬ر ٧جٙسوحؿ٬ر،
 .سٔ٬ف جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٧٠٢حٙنر جٝ٢سحثط جٝ٠سػول ُٞ٬٦ح
 :ؿرع ٌخبئز اهدراشج :أّلا
ل٢ٚ٧ٟ ٖ٫ جٝ٠ػ٧ف جٯ٧ل ٠١ ٥ـج جٝٗول دِفى جٝ٠سٔ٬فجز ؤ٧ جٝ٠ئنفجز ٜإلحك ٝسػؿ٬ؿ جٝ٠لس٧٨ 
جٳظس٠حُ٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٧جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝلفذ ٧٠١ صٟ ٠ػح٧ٝر جٝسِفٕ ُٞ٩ ُٴٙر ٥ـ٣ جٝ٠سٔ٬فجز 
٧٠١ صٟ جٝسِفٕ ُٞ٩ جٝٗف٧٘ د٬١ جٝـٜ٧ف ٧جٱ٢حش ٖ٫ اؿفجٛ دٜل ٠١ ؤدِحؿ ٧ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
٧جٝس٫ سٟ سػؿ٬ؿ٥ح ج٢ًٴٙح ٠١  ، ٢ـ ّٜف ؤ٥ٟ جٝ٠سٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
٠دففجز سٟ جٱنحفذ اٝ٬٦ح ٖ٫ ُ٢وف ؤؿ٧جز جٝؿفجلر ٧دحٝيدً ٖ٫ جلس٠حفذ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر 
 : ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝؾحور دحٝدػش ٧٥٫ ٜحٝسحٝ٫
 .جٝد٢٬ر جٝسفٜ٬د٬ر ٰٝلفذ .1
 .جٝلٜ١ ٧جٱٙح٠ر .2
 .جِٝٴٙحز ؿجؾل ٧ؾحفض جٯلفذ .3
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١ .4
٧سن٠ل ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل، ٠٦٢ر :جٝ٧يِ٬ر جٝ٠٦٢٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝوػ٬ر ٰٝلفذ .5
جٝ٧جٝؿ٬١، جٝؿؾل جٯلف٪، ؿؾل جٯلفذ ٧٠وحؿف٣ ،٠٠سٜٞحز جٯلفذ،٠ٜح١ ٙيحء جًِٝل، 
 .٧جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝوػ٬ر
٧ج٢ًٴٙح ٠٠ح لد٘، ٧ٜٝ٧٢٢ح ٢سِح٠ل ٠َ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر، ٧جٝس٫ سِؿ ٠١ 
ؤُو٩ ٠ح سٜ٧١ ُٞ٩ جٝؿفجلر جِٝٞ٠٬ر؛ؾحور اـج سِٞ٘ جٯ٠ف دحٜٝنٕ ُ١ ٠ؿ٨ ج٢ِٜحل٦ح ُٞ٩ 
جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ػ٬ش جٯدِحؿ ٧جٯ٢٠حً ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء،اٳ ؤ٢٢ح ل٢ػح٧ل ٧٠١ ؾٴل 
دِى جٝ٠ئنفجز جٝلحٝٗر جٝـٜف جٜٝنٕ ُ١ ٥ـ٣ جِٝٴٙر ػ٬ش ل٬سٟ جٳُس٠حؿ ُٞ٩ جٝ٠سٔ٬فجز 
،جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١،جٝػحٝر جٝ٠٦٢٬ر  )٠ؿ٬٢ر،ٙف٬ر(جٱٙح٠ر:جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝسحٝ٬ر
 .)٢٧٧٬ر،٠٠سؿذ(ٝٞ٧جٝؿ٬١،جٝؿؾل جٯلف٪،نٜل جٯلفذ 
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  :ؿرع ٌخبئز اهفرغٖج الأّهٓ  .3
ؿرفح الأشرث اهسزائرٖج اهخغٖر فٕ اهيؤضراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج  "٧جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ؤ٢٤ 
 " اهخبهٖج
  .٧٢ِ٢٫ دحٝد٢٬ر جٝسفٜ٬د٬ر ٰٝلفذ ؛ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ ٧ نٜل جٯلفذ: اهتٌٖج اهخرنٖتٖج هلأشرث )1.1
  .جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫ ٬٧يغ ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ: ؿدد أفراد الأشرث 
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ )41(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ُؿؿ ؤٖفجؿ جٳلفذ
 61 76 5ؤٙل ٠١ 
 06.57 013 01 جٝ٩ 5٠١ 
 04.8 33 01ؤٜصف ٠١ 
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
جٝـ٪ ٬د٬١ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ، ؤ١ ؤٜدف ٢لدر نٜٞز  )41(٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل
 ٧٥٫ ٢لدر ٠فسِٗر صٟ % 06.57 د٢لدر 013 ؤٖفجؿ ػ٬ش دْٞ ُؿؿ٥ٟ 01 جٝ٩ 5ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ ٠١ 
 ٧٬إس٫ ٜإٙل ٢لدر  جٯلفذ ـجز جِٝؿؿ %61 ٧٢لدر 76 ؤٖفجؿ ٖ٫ جٯلفذ دِؿؿ 5سٞ٬٦ح ٖثر جٯٙل ٠١ 





٢لس٢سط ؤ١ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٠س٧لًر جٝػظٟ ٠١ ػ٬ش ُؿؿ جٳٖفجؿ ٠ٚحف٢ر دػظٟ جٳلفذ جٜٝد٬ف ٧جٝـ٪ 





01الى  5من 
01أكثر من 
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ؿدد أفراد الاشرث )5(يخػػ تٖبٌٕ ركى
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 .جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫  ٬٧يغ نٜل جٳلفذّ:ضنل الاشرث 
 
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ نٜل جٯلفذ  )15 (ظؿ٧ل
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف نٜل جٳلفذ
 5.09 173 ٢٧٧٬ر
 5.9 93 ٠٠سؿذ
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
 % 5.09  ٧د٢لدر014 ٠دػ٧ش ٠١ ٠ظ٠٧ٍ 173 ؤ١ اٝ٩  ٧سن٬ف ٢سحثط جٝؿفجلر جٝ٠٬ؿج٢٬ر  
% 5.9٧د٢لدر  014 ٠دػ٧صًح ٠١ ٠ظ٠٧ٍ 93د٬٢٠ح ٥٢حٛ ،ظؿج٧٥٫ ٢لدر ٠فسِٗر  ؤلف ٢٧٧٬ر٬لٜ٢٧١ ٖ٫ 





٬ِ٢٫ ٥٢حٛ ج٢سنحف ٜد٬ف ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪ ٯلف ٢٧٧٬ر جٝنٜل ُ٧ى سٞٛ جٝ٠٠سؿذ ٧جٝس٫ ٜح٢ز س٠٬ق 














  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ضنل الاشرث )6(يخػػ تٖبٌٕ ركى
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 ٧٬سٟ جٝسِفٕ ُٞ٬٤ ٠١ ؾٴل: اهشنً ّالإكبيج )1.2
 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:ٌّؽ اهشنً 
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ ٢٧ٍ جٝلٜ١  )61(ظؿ٧ل 
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ٢٧ٍ جٝلٜ١
 38.62 011 نٚر ٖ٫ ُ٠حفذ
 42.05 602  سٚٞ٬ؿ٪ ٠٢قل
 39.22 49 ٖ٬ٴ
 0 0 د٬ز ٙوؿ٬ف٪
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
سٚٞ٬ؿ٬ر د٢لدر   ٠١ جٝ٠دػ٧ص٬١ ٬ًٚ٢٧١ ٠٢حقل011٢ٴػٌ ؤ٢٤ ٥٢حٛ  )61(٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ 
 ٬ًٚ٢٧١ ٖ٫ نٚر %38.62 ٠١ جٝ٠دػ٧ص٬١ ٧د٢لدر 011، ٧٥٫ ٢لدر ٠فسِٗر ٠ٚحف٢ر دـ 42.05%
،ٖ٫ ػ٬١ ٟٝ ٬لظل %39.22 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٬ًٚ٢٧١ ٠٢حقل ٠١ ٢٧ٍ ٖ٬ٴ د٢لدر 49٧.ٖ٫ ُ٠حفذ














 ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ٌّؽ اهشنً )6(يخػػ تٖبٌٕ ركى
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 ٧٬ِ٢٫ جٝلٜ١ ٜفجء ؤ٧ لٜ١ ٠ٞٛ ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:ػتٖـج اهشنً 
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ ًد٬ِر جٝلٜ١ )71(ظؿ٧ل
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ًد٬ِر جٝلٜ١
 71 07 ٜفجء
 38 043 ٠ٞٛ
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
 ٠١ 043دـ   %38ؤ٢٤ ٥٢حٛ ٢لدر ٠فسِٗر نٜٞز ٙ٬٠س٦ح  )71(٬سيغ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
 ٠دػ٧ش 07 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر دـ % 71جٝ٠دػ٧ص٬١ جٝـ٬١ ٬لٜ٢٧١ ٠٢حقل ٠ٞٛ ،د٬٢٠ح ٥٢حٛ ٢لدر 
 ٬لٜ٢٧١





 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:ؿدد اهغرف  
 ٬٧يغ ُؿؿ جٝٔفٕ ٖ٫ جٝلٜ١ ٝؿ٨  ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر )81(     ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ُؿؿ جٝٔفٕ
 59.11 94  ٓفٕ3ؤٙل ٠١ 
 63.56 862  ٓفٕ5 جٝ٩ 3٠١ 
 96.22 39  ٓفٕ5ؤٜصف ٠١ 





  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ػتٖـج اهشنً )8(يخػػ تٖبٌٕ  ركى
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٬لٜ٢٧١  % 63.56  ٧د٢لدر014٠دػ٧ش ٠١ ٠ظ٠٧ٍ  63.56ؤ١   ) 81(جٝظؿ٧ل فٟٙ٧سن٬ف ٢سحثط     
٧د٢لدر  014 ٠دػ٧صًح ٠١ ٠ظ٠٧ٍ 35د٬٢٠ح ٥٢حٛ ٧٥٫ ؤُٞ٩ ٢لدر ،  ٓفٕ5 جٝ٩ 3لٜ١ ٠١ ٖ٫ 
 ٠دػ٧ش ٬لٜ٢٧١ لٜ١ ؤٙل 94 ٓفٕ ٧سن٬ف جٝ٢سحثط جٝ٩ ٧ظ٧ؿ 5ٖ٫ لٜ١ ؤٜصف ٠١ ٬لٜ٢٧١ % 96.22







    ٧دحٝفظ٧ٍ جٝ٩ ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ جٝ٧جػؿذ، ٧دحٝ٠ٚحف٢ر ٠َ ُؿؿ ٓفٕ جٝلٜ١ جٝ٧جػؿ ،٬٠ٜ١ ٝ٢ح جٝٚ٧ل 
 ٧جٝس٫ سٚحدٞ٦ح ٜـٝٛ ُؿؿ % 06.57ؤ٢٤ سس٧قٍ ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلف ـجز جٝ٢لدر جٝ٠فسِٗر ٧جٝس٫ نٜٞز   
 .% 63.56 ٓفٖر د٢لدر 5 جٝ٩ 3جٝٔفٕ ٠١ 
 
 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:ينبً الاكبيج  
 ٬٧يغ ٠ٜح١ جٙح٠ر ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ) 91(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ٠ٜح١ جٳٙح٠ر
 1.53 441 ٙف٬ر
 9.46 662 ٠ؿ٬٢ر
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
  
٧٥٫   %9.46 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٬ٚ٬٠٧١ ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر د٢لدر 662  ؤ١ اٝ٩  جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣  ٧سن٬ف ٢سحثط 





غرف 3أقل من 
 5الى  3من 
غرف
غرف 5أكثر من 
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ؿدد غرف اهشنً )9(يخػػ تٖبٌٕ ركى 





٬٠ٜ١ جٝسِٞ٬٘ ٥٢ح ؤ١ ٢لدر جٯلف جٝس٫ سًٚ١ جٝ٠ؿ٬٢ر  سٚف٬دح نٜٞز جٝيِٕ ٠ٚحف٢ر د٢لدر جٳلف 
 .جٝس٫ سًٚ١ جٝٚف٬ر ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر
 
 :٧٬سٟ جٝسِفٕ ُٞ٬٦ح ٠١ ؾٴل ٜل ٠١:اهـلاكبح الاسخيبؿٖج داخل ّخبرر الاشرث )1.3
 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:اهيضنلاح الاشرٖج 
 جٝ٠نحٜل جٳلف٬ر ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر )02 (ظؿ٧ل فٟٙ ٬٧يغ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ٧ظ٧ؿ ٠نٜٴز ؤلف٬ر
 35.82 711 ٢ِٟ
 74.17 392 ٳ
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
 ؤظحد٧ج  % 35.82 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ،٧د٢لدر 711٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣ ؤ١          







  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة الإكبيج )01(يخػػ تٖبٌٕ ركى 






 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ: شتة اهيضنلاح الاشرٖج 
 ٬٧يغ لدخ جٝ٠نحٜل جٳلف٬ر )12(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف لدخ جٝ٠نٜٴز جٯلف٬ر
 70 9 جٝس٠٬٬ق د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف
 80.07 28 جٝؾٴٖحز د٬١ جٯٟ ٧جٯخ
 39.32 62 ٓ٬حخ جٯٟ ؤ٧ جٯخ 
 001 711 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣ ٢ٴػٌ ؤ٢٤ ػلخ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝس٫ ؤظحدز د٧ظ٧ؿ ٠نٜٴز ؤلف٬ر 
ؤفظِز ؤلدحخ جٝ٠نٜٴز جٯلف٬ر دحٝؿفظر جٯ٧ٝ٩ اٝ٩ جٝؾٴٖحز د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ د٢لدر ٠فسِٗر نٜٞز 
،ٖ٫ ػ٬١ ٬ٌ٦ف ؤ١ ُح٠ل جٝس٠٬٬ق د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ اصحفذ جٝ٠نٜٴز جٯلف٬ر %80.07ٙ٬٠ر 
، ٜ٠ح نٜل ٓ٬حخ جٯخ ؤ٧ جٯٟ  دلدخ جِٝ٠ل ؤ٧ جٳ٢نٔحل ؾحفض %70ٜح١ د٢لدر يث٬ٞر نٜٞز 
 جٝـ٬١ ؤظحد٧ج 711 ٠١ ٠ظ٠٧ٍ جٯٖفجؿ % 39.32جٝ٠٢قل لددح ٖ٫ جصحفذ جٝ٠نٜٴز جٳلف٬ر د٢لدر 






  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ّسّد يضنلاح أشرٖج هدْ أفراد اهـٌٖج )11(يخػػ تٖبٌٕ ركى 






 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:اهـلاكج يؾ اهسٖراً 
 ٬٧يغ ًد٬ِر جِٝٴٙر ٠َ جٝظ٬فج١ ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر )22 (ظؿ٧ل 
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ًد٬ِر جِٝٴٙر ٠َ جٝظ٬فج١
 63.57 903 ظ٬ؿذ
 46.42 101 ل٬ثر
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 ؤظحدز دح١ جِٝٴٙر ٠َ % 63.57 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٧د٢لدر 903 ٬سيغ ٠١ جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣ ؤ١  








التمٌٌز بٌن الإناث 
والذكور
الخلافات بٌن الأم والأب
غٌاب الأم أو الأب 
 ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة شتة اهيضنلاح الأشرٖج هدْ أفراد اهـٌٖج )21(يخػػ تٖبٌٕ ركى 






 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:اهـلاكج يؾ الأكبرة 
 ٬٧يغ ًد٬ِر جِٝٴٙر ٠َ جٯٙحفخ ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ) 32(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ًد٬ِر جِٝٴٙر ٠َ جٯٙحفخ
 14.33 731 ظ٬ؿذ
 95.66 372 ل٬ثر
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 
 ؤظحد٧ج  %95.66 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٧د٢لدر 372 ٢ٴػٌ ٧٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣ ؤ١ ٥٢حٛ      
 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٧د٢لدر 731د٧ظ٧ؿ ُٴٙر ل٬ثر ٠َ جٯٙحفخ ٧٥٫ ٢لدر ٠فسِٗر ، ٖ٫ ػ٬١ ؤظحخ 












  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ػتٖـج اهـلاكج يؾ سٖراً أفراد اهـٌٖج )31(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة ػتٖـج اهـلاكج يؾ أكبرة أفراد اهـٌٖج )41(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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 :اهيشخّْ اهخـوٖيٕ هوّاهدًٖ )1.4
  ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ : اهيشخّْ اهخـوٖيٕ هلأة
 ٬٧يغ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر )42 (ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ
 4.21 15 )ٳ ٬ٚفؤ ٧ٳ ٬ٜسخ(ؤ٠٫
 3.91 97 ٬ِفٕ جٜٝسحدر ٧جٝٚفجءذ
 2.11 64 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٳدسؿجث٫
 1.61 66 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠س٧لً
 2.22 19 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝصح٢٧٪
 9.31 75 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝظح٠ِ٫ 
 9.4 02 )٠حظلس٬ف،ؿٜس٧فج(ؿفجلحز ُٞ٬ح
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
ؤ١ ج٭دحء جٝػحوٞ٬١ ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝصح٢٧٪ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر  )42(٬ٌ٦ف ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ
 %3.91، ٖ٫ ػ٬١ ؤ١ ٢لدر جٝـ٬١ ٬ِفٖ٧١ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر نٜٞز % 2.22 ٧٢لدر 19دٞٔز ٙ٬٠ر 
 ؤ٠ح ٢لدر ٝٮدحء جٝػحوٞ٬١ ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ % 1.61٧جٝـ٬١ ٝ٦ٟ ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠س٧لً  نٜٞز ٢لدر 
 ٧دٞٔز %4.21 صٟ ٬إس٫ ج٭دحء جٝـ٬١ ٳ ٬ِفٖ٧١ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر د٢لدر %9.31جٝظح٠ِ٫ ٖٜح٢ز جٝ٢لدر 
 ،ٖ٫ ػ٬١ نٜٞز ٢لدر ج٭دحء جٝػحوٞ٬١ %2.11٢لدر ج٭دحء جٝـ٬١ ٝؿ٬٦ٟ ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٳدسؿجث٫ دـ 
ٜ٠ح ٥٧ ٠ٴػٌ ٜح٢ز جٝ٢لخ ٠سٚحفدر د٬١ ٠ؾسٕٞ   .% 9.4ُٞ٩ ٠لس٧٨ جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح  ٖٚؿ دٞٔز 
  .جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٝٴخ ٓ٬ف ؤ١ ٠لس٧٨ جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح ٜح٢ز ٢لدر ٠٢ؾٗير
 
 
 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:اهيشخّْ اهخـوٖيٕ هلاى 













مستوى التعلٌم الجامعً 
دراسات 
)ماجستٌر،دكتورا(علٌا
  .ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهيشخّْ اهخـوٖيٕ هلأة )51(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ
 4.23 331 )ٳ ٬ٚفؤ ٧ٳ ٬ٜسخ(ؤ٠٫
 7.31 65 سِفٕ جٜٝسحدر ٧جٝٚفجءذ
 6.61 86 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٳدسؿجث٫
 2.31 45 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠س٧لً
 3.61 76 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝصح٢٧٪
 9.5 42 ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝظح٠ِ٫ 
 2 8 )٠حظلس٬ف،ؿٜس٧فج(ؿفجلحز ُٞ٬ح
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
ؤ١ ٢لدر جٯ٠٦حز جٯ٠٬حز  )52(   ؤٖحؿ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٠١ جًٝٞدر جٝ٠دػ٧ص٬١ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ     
 ،صٟ سإس٫ ٖثر جٯ٠٦حز جٝػحوٴز ُٞ٩  ٜل ٠١ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ %4.23نٜٞز ؤٜدف ٢لدر دٚ٬٠ر 
 ٧٢لدر % 6.61جٳدسؿجث٫ ٧جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝصح٢٧٪ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر ػ٬ش دٞٔز ُٞ٩ جٝس٧جٝ٫  ٢لدر 
، ٖ٫ ػ٬١ ؤ١ ٢لدر جٯ٠٦حز جٝػحوٴز ُٞ٩ ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠س٧لً ٧جٯ٠٦حز جٝٞ٧جس٫ %3.61
٧دحٝ٢لدر ٰٝ٠٦حز جٝػحوٴز ُٞ٩  .%7.31 ٧ % 2.31٬ِفٖ١ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر دٞٔز ُٞ٩ جٝس٧جٝ٫ 
 ،ٖ٫ ػ٬١ دٞٔز ٢لدر جٯ٠٦حز جٝػحوٴز ُٞ٩ ؿفجلحز ُٞ٬ح %9.5٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝظح٠ِ٫ دٞٔز 


















مستوى التعلٌم الجامعً 
دراسات 
)ماجستٌر،دكتورا(علٌا
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهيشخّْ اهخـوٖيٕ هلأى )61(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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 اهّغـٖج اهيٌِٖج ّ الاكخظبدٖج هلأشرث )1.5
 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ: اهضبهج اهيٌِٖج هلأة  
 ٬٧يغ جٝػحٝر جٝ٠٦٢٬ر ٰٝخ ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر )62(ظؿ٧ل
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف جٝػحٝر جٝ٠٦٢٬ر
 8.92 221 ٠سٚحُؿ
 11 54 دًحل
 2.03 421 ٠٧ٌٕ ًٙحٍ ػٜ٧٠٫
 8 33 ٠٧ٌٕ ًٙحٍ ؾحه
 81 47 ؤُ٠حل ػفذ
 7.2 11 ٠٦١ ؤؾف٨
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
  %2.03 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٧د٢لدر 421ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٖ٫ جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣ ٖٚؿ دٞٔز       
 8.92آدحء ٠٧ٌٗ٧١ ٖ٫ جًٝٚحٍ جٝػٜ٧٠٫ ٜإُٞ٩ ٢لدر، صٟ سإس٫ ٢لدر ج٭دحء جٝ٠سٚحُؿ٬١ دٚ٬٠ر 
 ٠١ ؤٖفجؿ 54،ٖ٫ ػ٬١ سإس٫ %81 ،صٟ سإس٫ ٢لدر ج٭دحء جٝـ٬١ ٬قج٧ٝ٧١ ؤُ٠ٴ ػفذ دـ %
ؤ٠ح ٢لدر ج٭دحء جٝـ٬١ ٬ِ٠ٞ٧١ ٖ٫ ًٙحٍ ؾحه ٖٚؿ نٜٞز  . ٭دحء دًحٝ٬١%11جِٝ٬٢ر د٢لدر 



















 ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهضبهج اهيٌِٖج هلأة )71(يخػػ تٖبٌٕ  ركى
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 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:خرّر اهيرأث اهٓ اهـيل  
 ٬٧يغ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل  )72 (ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
 8.91 18 سِ٠ل
 2.08 923 ٳ سِ٠ل
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
، ٢ٴػٌ ؤ١ ٢لدر جٯ٠٦حز جٝٔ٬ف ُح٠ٴز  نٜٞز ٢لدر ) 72(   ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٖ٫ جٝظؿ٧ل فٟٙ






 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:يٌِج الأى 
 ٬٧يغ ٠٦٢ر جٳٟ ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر )82(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ٠٦٢ر جٯٟ 
 30.73 03 ٠٦٢ؿلر-٠ػح٠٬ر-ًد٬در-ؤلسحـذ
 08.53 92 ٠٧ٌٗر جؿفج٬ر
 43.21 01 ُح٠ٞر 
 18.41 21 ؤُ٠حل ػفذ






  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة خرّر اهيرأث هوـيل )81(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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ؤ١  سو٢٬ٕ ٠٦١ جٯٟ  ٌ٦ف ٠ؾسٞٗح ٠ٚحف٢ر د٠٦١ جٯخ،  )82(٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ
٧٬فظَ جٝ٩ جؾسٴٕ ًد٬ِر جٝ٧ٌ٬ٗر جٝس٫ سقج٧ٝ٦ح جٝ٠فؤذ ٠ٚحف٢ر دحٝفظل ٧٥ـج ٠ح ل٬سٟ ٠٢حٙنس٤ 
ٖٚؿ دٞٔز ٢لدر جٯ٠٦حز جٝس٫ سقج٧ٝ١ ًٙحُحز جٝسِٞ٬ٟ ٧جًٝخ ٧جٝ٠ػح٠حذ .ٳػٚح 
  ٠١ اظ٠حٝ٫ جٯ٠٦حز جِٝح٠ٴز ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٧دٞٔز ٢لدر % 30.73دـ  )جًحفجز(٧جٝ٦٢ؿلر
 ، ٧سإس٫ ٢لدر جٯ٠٦حز جٝٞ٧جس٫ سقج٧ٝ١ ؤُ٠حٳ % 08.53جٯ٠٦حز جٝ٠٧ٌٗحز جٱؿجف٬حز ٙ٬٠ر 





 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:اهدخل الأشرٔ   
 ٬٧يغ جٝؿؾل جٳلف٪ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر )92(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف )ؿض(جٝؿؾل جٳلف٪ 
 2.02 38 00081ؤٙل ٠١ 
 23 131 00003 جٝ٩ 00081٠١ 
 6.72 311  00006 جٝ٩ 00013٠١ 
 6.41 06 00009 جٝ٩ 00016٠١ 
 6.5 32 00019ؤٜصف ٠١ 












  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة يٌِج الأى )91(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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نٜٞز ؤٜدف ٖثر ٥٫ جٝس٫ : ؤ١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر سس٧قٍ ٜ٠ح ٬ٞ٫ )92(     ٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ
 ،صٟ سٞ٬٦ح جٝٗثر جٝس٫ ٬سفج٧ع  ؿؾٞ٦ح ٠١ %23 د٢لدر 000.03 جٝ٩ 000.81٬سفج٧ع  ؿؾٞ٦ح ٠١ 
 %2.02 د٢لدر 000.81 ،صٟ سإس٫ جٝٗثر جٝس٫ ٬ٚل ؿؾٞ٦ح ُ١ %2.72 د٢لدر 000.06 جٝ٩ 000.13
 ،٧سإس٫ ٖ٫ جٯؾ٬ف جٝٗثر جٝس٫ ٬سظح٧ق ؿؾٞ٦ح %6.41،صٟ سٞ٬٦ح ٖثر جٝؿؾل جٯلف٪ جٝس٫ سسفج٧ع د٬١ 





 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:يظبدر دخل الاشرث  
 ٬٧يغ ٠وحؿف ؿؾل جٯلفذ  )03(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ٠وحؿف ؿؾل جٯلفذ
 91.39 283 ٠٦٢ر جٯخ
 26.2 11 ٠٦٢ر جٳٟ
٠٦٢ر جٳٟ ٧٠٦٢ر 
 جٳخ ٠ِح
 70.71  07
 84.01 34 ٠وحؿف ؤؾف٨ 
،ٖح١ ٠وؿف ؿؾل جٯلفذ ٠٦٢ر جٯخ  ٧د٢لدر )03(  ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٖ٫ جٝظؿ٧ل فٟٙ
٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ،د٬٢٠ح ٜح١ ٠وؿف ؿؾل جٯلفذ ٠١ ٠٦٢ر جٯٟ ٧جٯخ ٠ِح د٢لدر % 91.39
، %26.2  ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر،ٖ٫ ػ٬١ ٜح١ ٠٦٢ر جٯٟ ٥٧ ٠وؿف جٝؿؾل جٯلف٪ د٢لدر %70.71







00003الى  00081من 
 00006الى  00013من 
00009الى  00016من 
00019أكثر من 
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهدخل الأشرٔ )02(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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٧سدٚ٩ ٠٦٢ر جٯخ ٥٫ جٝ٠وؿف .%84.01٠وؿفج ٝٞؿؾل جٯلف٪ د٢لدر   )ٜفجء ٠ػل، جٝٗٴػر





 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:ييخونبح الأشرث  
 س٧ق٬َ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ػلخ ٠٠سٜٞحز جٯلفذ )13 (ظؿ٧ل فٟٙ ٬٧يغ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ٠٠سٜٞحز جٯلفذ
 001 014 جٝسٞٗق٬٧١
 43.69 593 ٥٧جث٫ ٠ِٚف
 26 752 ظ٦حق ٜ٠د٬٧سف
 86.25 612 ج٢سف٢ز
 62.94 202 ل٬حفذ
 62.98 663 ٓلحٝر ٜ٦فدحث٬ر
 001 014 ٥حسٕ ٢ٚحل 
 001 014 صٴظر 








عمل الام وعمل الاب معا
مصادر أخرى 
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة يظبدر دخل الأشرث )12(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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جٝـ٪ ٬د٬١ ٠٠سٜٞحز جٳلفذ ٠١ ؤظ٦قذ ٠٢قٝ٬ر ٧ؤؿ٧جز  )13(٬سيغ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
جٝسٞٗق٬٧١ :جٝسفٖ٬٤ ٧٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٧٧ل٬ٞر جٝ٢ٚل ،ؤ١ ٜل جلف جِٝ٬٢ر س٠سٞٛ جٳظ٦قذ جٝسحٝ٬ر 
 % 43.69٧جٝ٦حسٕ جٝ٢ٚحل ٧جٝصٴظر ،صٟ سٞ٬٦ح ٢لدر جٯلف جٝس٫ س٠سٞٛ ٥٧جث٫ ٠ِٚف د٢لدر 
  ٠١ جٯلف ٳ س٠سٞٛ ٥٧جث٫ ٠ِٚف،٧سٞ٬٦ح ٢لدر جٯلف جٝس٫ س٠سٞٛ ٓلحٝر  %66.3٧دحٝ٠ٚحدل 
  %26 ،ؤ٠ح دحٝ٢لدر ٰٝلف جٝس٫ س٠سٞٛ ظ٦حق ٜ٠د٬٧سف ٖٚؿ نٜٞز ٢لدر %62.98ٜ٦فدحث٬ر د٢لدر 
٧دٞٔز .  ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر%26.25ػ٬ش سسول جٯلف دندٜر جٳ٢سف٢ز د٢لدر .٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر
جٝسٞٗق٬٧١ ٧جٝ٦حسٕ : ٢ٴػٌ ؤ١ ٜل ٠١ جٯظ٦قذ  .%62.94٢لدر جٯلف جٝس٫ س٠سٞٛ ل٬حفذ 
جٝ٢ٚحل ٧جٝصٴظر ،ؤودػز ٧لحثل يف٧ف٬ر ٝؿ٨ جٯلف ،ايحٖر اٝ٩ جٝ٦٧جث٫ جٝ٠ِٚف ٧ ٜـج 
 .جٝٔلحٝر جٜٝ٦فدحث٬ر  ػ٬ش ٌ٦فج د٢لدر ٠فسِٗر ٠ٚحف٢ر  ددحٙ٫ جٝ٠٠سٜٞحز
 
 
     
٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ : جًِٝلاهينبً اهذٔ خلغٕ فَٖ الأشرث
 ٬٧يغ جٝ٠ٜح١ جٝـ٪ سٚي٫ ٖ٬٤ جٯلفذ جًِٝل )23(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف جٝ٠ٜح١ جٝـ٪ سٚي٫ ٖ٬٤ جٯلفذ جًِٝل
 29.28 443 جٝ٠٢قل
 56.35 022 ق٬حفذ جٯٙحفخ
 28.6 82 جٝػؿجث٘ جِٝح٠ر
 79.01 54 جٯل٧ج٘
 07.12 98 دِى جٝ٠ؿ١ جٝؿجؾٞ٬ر










غسالة  سٌارة انترنت
كهربائٌة
مكٌف  ثلاجة  هاتف نقال 
 ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة  ييخونبح الأشرث )22(يخػػ تٖبٌٕ ركى 
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،ؤ١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝس٫ سٚي٫ ًُٞ٦ح ٖ٫ جٝ٠٢قل د٢لدر  )23(٬سيغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ
 ٧٥٫ ٢لدر ٠فسِٗر ٠ٚحف٢ر ددحٙ٫ جٯ٠حٜ١ جٝس٫ سٚي٫ ٖ٬٤ جٯلف ًُٞ٦ح، ٖٚؿ ٌ٦فز %39.28
 ،صٟ سإس٫ ق٬حفذ دِى جٝ٠ؿ١ جٝؿجؾٞ٬ر د٢لدر % 56.35ق٬حفذ جٯٙحفخ ٖ٫ جٝ٠فسدر جٝصح٢٬ر د٢لدر 
 ،٧سدٚ٩ ٙيحء جًِٝل ٖ٫ % 79.01 ،ؤ٠ح ٙيحء جًِٝل ٖ٫ جٯل٧ج٘  ٖٚؿ نٜٞز ٢لدر %07.12
 ٠١ %9.3 ،%28.6جٝػؿجث٘ جِٝح٠ر ٧ؾحفض جٝ٧ً١ ٖ٫ جٝ٠فجسخ جٳؾ٬فذ ٧٥٫ ُٞ٩ جٝس٧جٝ٫ 





 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:اهيضنلاح الاكخظبدٖج 
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ ٠ِح٢حذ جٯلفذ ٠١ جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر )33(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف سِح٢٫ جٯلفذ ٠١ ٠نٜٴز جٙسوحؿ٬ر
 20.92 911  ٢ِٟ 
 89.07 192 ٳ
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر سن٬ف جٝ٩  %20.92،٬سيغ ؤ٢٤ ٥٢حٛ ٢لدر  )33(٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ    
 ؤنحفز جٝ٩ ُؿٟ  %89.07٧ظ٧ؿ ٠نٜٴز جٙسوحؿ٬ر سِح٢٫ ٠٢٦ح جٯلفذ،د٬٢٠ح ٥٢حٛ ٢لدر 






بعض المدن  الأسواق الحدائق العامة زٌارة الأقارب المنزل
الداخلٌة
خارج الوطن
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهينبً اهذٔ خلغٕ فَٖ الأشرث اهـػل )32(يخػػ تٖبٌٕ ركى 





  ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:يظدر اهيضنلاح الاكخظبدٖج فٕ الأشرث  
 ٬٧يغ ٠وؿف جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر )43(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف ٠وؿف جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ
 67.11 41 ٜصفذ ُؿؿ ؤٖفجؿ جٯلفذ
 43.16 37 ُؿٟ ٜٗح٬ر ؿؾل جٯلفذ
 37.35 46 ٓٴء جٝ٠ِ٬نر
 79.63 44 ٜصفذ ًٞدحز جٯلفذ
 
 ،٬سيغ ؤ١ جٝٗثر جٝس٫ ؤنحفز جٝ٩ ٧ظ٧ؿ ٠نٜٴز جٙسوحؿ٬ر،)43 (٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ 
،٧٠١ %43.16ُؿٟ ٜٗح٬ر ؿؾل جٯلفذ ٧د٢لدر : ؤفظِز ٠وؿف ٥ـ٣ جٝ٠نٜٴز ٧دحٝسفس٬خ جٝ٩
ٖ٫  , %79.63 ،٧سٞ٬٦ح ٜصفذ ًٞدحز جٯلفذ د٢لدر %37.35صٟ سٞ٬٦ح ٓٴء جٝ٠ِ٬نر ٧د٢لدر 
جٯؾ٬ف ٜ٠وؿف ٝٞ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ ٧جٝس٫ سفظَ جٝ٩ ٜصفذ ُؿؿ ؤٖفجؿ جٳلفذ 






  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة اهيضنلاح الاكخظبدٖج )42(يخػػ تٖبٌٕ ركى 





 ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ ـٝٛ:ّسّد يضنلاح ظضٖج هدْ الأشرث  
 ٬٧يغ س٧ق٬َ جِٝ٬٢ر ػلخ ٧ظ٧ؿ جٝ٠نٜٴز جٝوػ٬ر )53(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٝ٢لدر جٝ٠ث٧٬ر جٝسٜفجف سِح٢٫ جٯلفذ ٠١ ٠نٜٴز وػ٬ر 
 79.81 77  ٢ِٟ 
 30,18 333 ٳ
 001 014 جٝ٠ظ٠٧ٍ
       
 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر سن٬ف جٝ٩ ٧ظ٧ؿ  %79.81،٬سيغ ؤ٢٤ ٥٢حٛ ٢لدر  )53(٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ

















كثرة عدد أفراد 
الأسرة
عدم كفاٌة دخل 
الأسرة





  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة يظدر اهيضنلاح الاكخظبدٖج )52 (يخػػ تٖبٌٕ ركى
  ّٖغص خّزٖؾ اهـٌٖج ضشة  اهيضنلاح اهظضٖج )62 (يخػػ تٖبٌٕ ركى
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 : ؿرع ٌخبئز اهفرغٖج اهذبٌٖج  .4
 نيب ٖدرنِب الأتٌبء، يخيذوج  اهّاهدٖج سيٖؾ أتـبد اهشوػجخّسد "س٢ه جٝٗفي٬ر ُٞ٩ ؤ٢٤           
٧ٝٞسػٚ٘  )الأيبً الأشرٔ،اهغتػ، اهخغضٖج، خّزٖؾ الأدّار،إضتبؽ اهضبسبح، اهضٖبث اهرّضٖج(فٕ 
٠١ جٝٗفي٬ر،ٙ٠٢ح دحٝدػش ُ١ ٠س٧لً ؿفظحز ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٖ٫ ٜل دِؿ ٠١ ؤدِحؿ  جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
 :،ٖٜح٢ز جٝ٢سحثط ٠٧يػر ٜ٠ح ٬ٞ٫
 





 العدد أكبر قٌمة أقل قٌمة الحسابً
أبعاد السلطة 
 الوالدٌة
 الضبط 014 23 01 35,12 60,3
 التضحٌة 014 03 31 53,32 86,2
 توزٌع  الادوار 014 63 61 18,62 28,2
 أمان اسري 014 83 81 89,62 99,2
 اشباع الحاجات 014 63 61 99,62 33,3
 الحٌاة الروحٌة 014 33 41 85,82 29,2
      
 
 جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح ٝؿ٨دِحؿ ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ؤجٝلسر٧٬ٴػٌ ٠١ جٝظؿ٧ل ؤ٢٤ س٧ظؿ 
،ٖ٬ٌ٦ف ؤ١  )63( ٧ٝ٧ ؤ١ ٠٠حفلس٦ح ٠سٗح٧سر جٝ٢لدر؛ ٧ـٝٛ ػلخ جٝسفس٬خ جٝ٠د٬١ ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٯد٢حء
 85,82جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر نٜٞز ؤ٥ٟ دِؿ ٬٦سٟ د٤ جٝ٧جٝؿ٬١ ٖ٫ لًٞس٦٠ح ُٞ٩ جٯد٢حء دٚ٬٠ر ٠س٧لً ػلحد٫ 
، د٬٢٠ح نٜل ٜل ٠١ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف ٧جٯ٠ح١ جٯلف٪ ٧اندحٍ جٝػحظحز 29,2دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙ٬٠س٤ 
 دح٢ػفجٕ 35.12 ٓ٬ف ؤ١ جٝيدً ٬دؿ٧ ج٢٤ ظحء دإٙل  ٙ٬٠ر ػ٬ش ٙ٬٠س٤ 62سٚف٬دح ٢ٗك جٝؿفظر ٧٥٫ 
 ٧دٚ٬٠ر ج٢ػفجٕ 53.32، ؤ٠ح دِؿ جٝسيػ٬ر ٖٚؿ ٙؿفز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫ دـ 60,3٠ِ٬حف٪ 
 .٬٧يغ ـٝٛ )72(٧جٝ٠ؾًً جٝد٬ح٢٫. 86.2٠ِ٬حف٪ 
  : جٝسحٝ٫ ػلخ جٝظؿ٧ل ٖح١ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح سؿفٜ٦ح ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر  سٌ٦ف ُٞ٩ جٝسفس٬خ
 .جٝيدً )6.جٝسيػ٬ر )5.س٧ق٬َ جٯؿ٧جف )4.جٯ٠ح١ جٯلف٪ )3.جندحٍ جٝػحظحز )2.جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر )1
ٝؿفجلر ٠س٧لً ُ٬٢ر ٧جػؿذ،  )ز( ٧ٝ٠ِفٖر جٝٗف٧٘ ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جُس٠ؿ٢ح ُٞ٩ جؾسدحف
 ،٧٥٫ ؿجٝر اػوحث٬ح،ٖ٫ ػ٬١ لظٞز جٝٗف٧٘ 294.3 =)ز(ٖٚؿ لظٞز جٝٗف٧٘ ٖ٫ دِؿ جٝيدً ٝٚ٬٠ر 
 ،٧٥٫ ؿجٝر اػوحث٬ح،٧ٙؿ لظٞز جٝٗف٧٘ ٖ٫ دِؿ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف 016,2 =)ز(ٖ٫ دِؿ جٝسيػ٬ر ٝٚ٬٠ر 
 ٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر اػوحث٬ح ؤ٪ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٖ٫ دِؿ س٧ق٬َ 643.1 =)ز(ٝٚ٬٠ر 
،٧٥٫ ٝ٬لز ؿجٝر اػوحث٬ح ؤ٪ 231.0 = )ز(جٯؿ٧جف، ٧لظٞز جٝٗف٧٘ ٖ٫ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪ ٝٚ٬٠ر 
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ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٖ٫ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪،ٖ٫ ػ٬١ لظٞز جٝٗف٧٘ ٖ٫ دِؿ اندحٍ 
،٧٥٫ ٝ٬لز ؿجٝر اػوحث٬ح ؤ٪ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٖ٫ 980.0 = )ز(جٝػحظحز ٝٚ٬٠ر 
 ،٧٥٫ ؿجٝر اػوحث٬ح 220.4 =)ز(دِؿ جٝػحظحز،ؤ٠ح ٖ٫ دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ٖٚؿ لظٞز جٝٗف٧٘ ٝٚ٬٠ر 
 . ؤ٪ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر
جٝيدً، :    ٧٠٢٤ ٜح٢ز جٝٗف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
٧جٝنٜل جٝسحٝ٫ ٬٧قٍ .جٝسيػ٬ر، جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ٧٥ـج ٬ؿل ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ؿفظحز ٠سًفٖر ٖ٫ ٥ـ٣ جٯدِحؿ




































الحٌاة الروحٌة اشباع الحاجات أمان اسري توزٌع  الادوار التضحٌة الضبط
  ٬٧يغ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر  ٝس٧ق٬َ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ػلخ  ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )72 (٠ؾًً د٬ح٢٫ فٟٙ
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 :ؿرع ٌخبئز اهفرغٖج اهذبهذج .5
ٌخّكؾ أً ٖنًّ اهٌيػ اهخرتّٔ ُّ اهٌيػ اهشبئد فٕ الأشرث اهسزائرٖج " س٢ه جٝٗفي٬ر ُٞ٩ ؤ٢٤
٧ٝٞسػٚ٘ ٠١ ـٝٛ ٙ٠٢ح دحٝدػش ُ١ ٠س٧لً ؿفظحز ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر  ٖ٫ ٜل ٢٠ً ".نيب ٖدرنَ الأتٌبء 
 :٠١ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ،٧ٜح٢ز جٝ٢سحثط ٠٧يػر ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫
 ٬٧يغ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝلحثؿذ ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء )73(جٝظؿ٧ل 
المتوسط  الانحراف المعٌاري
 الأنماط العدد أكبر قٌمة أقل قٌمة الحسابً
 ٠سلح٥ل 014 65 11 54,62 16,5
 سلًٞ٫ 014 64 01 71,72 23,6
 سفد٧٪ 014 46 11 50,73 78,6
      
 
جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح  جٝ٧جٝؿ٬ر ٝؿ٨ ٝٞلًٞر٧٬ٴػٌ ٠١ جٝظؿ٧ل ؤ٢٤ س٧ظؿ صٴصر ؤ٢٠حً 
،ػ٬ش ؤ١ جٝ٢٠ً )73( ٧ٝ٧ ؤ١ ٠٠حفلس٦ح ٠سٗح٧سر جٝ٢لدر؛ ٧ـٝٛ ػلخ جٝسفس٬خ جٝ٠د٬١ ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٯد٢حء
٧٬دٚ٩ جٝ٢٠ً  .جٝسفد٧٪ نٜل ؤٜدف ٙ٬٠ر ٖ٫ جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫ ٠ٚحف٢ر ددٚ٬ر جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر 
 ٧ٜ٠ح ٥٧ ٠ٴػٌ ٖح٢٤ ٳ ٬ؾسٕٞ ٜص٬فج ُ١ جٝ٠س٧لً 71.72جٝسلًٞ٫ لحثؿج دٚ٬٠ر ٠س٧لً ػلحد٫ ٠ٚؿجف٣ 
 .٬٧يغ ـٝٛ )82(٧جٝ٠ؾًً جٝد٬ح٢٫ فٟٙ. 54.62جٝػلحد٫ ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل جٝـ٪ لظل 
 :ٝؿفجلر ٠س٧لً ُ٬٢ر ٧جػؿذ  )ز(٧ٝ٠ِفٖر جٝٗف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ،ٙ٠٢ح دحلسؾؿجٟ جؾسدحف 
 ،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر اػوحث٬ح ؤ٪ ُؿٟ  826.1 =)ز(ٖٚؿ لظٞز جٝٗف٧٘ ٖ٫  جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٝٚ٬٠ر  
 .٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر
 ،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر اػوحث٬ح ؤ٪ ُؿٟ 235.0 =)ز(ٖ٫ ػ٬١ لظٞز جٝٗف٧٘ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٝٚ٬٠ر  
 .٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر 
،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر اػوحث٬ح ؤ٪ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ 731,0 = )ز(٧ٙؿ لظٞز جٝٗف٧٘ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٝٚ٬٠ر  
 .ٖف٧٘ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر
 
 





 :ؿرع ٌخبئز اهفرغٖج اهراتـج  .6
 نيب ٖدرنِب  اهّاهدٖجهشوػج اخّسد فرّق ذاح دلاهج إضظبئٖج فٕ أتـبد "٧س٢ه جٝٗفي٬ر ُٞ٩ ؤ٢٤
 ".الأتٌبء  خـزْ  اهٓ اهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج
 :٧ٜح٢ز ٢سحثط  جٝٗفي٬حز جٝظقث٬ر ٜ٠ح ٬ٞ٫
 ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨  جٝ٩ س٧ظؿ) 4.1





























  ٬٧يغ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر  ٝس٧ق٬َ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ػلخ  ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )82 (٠ؾًً د٬ح٢٫ فٟٙ
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  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩ ٠٢ًٚر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿٖف٧٘ ٖ٫  جل٬٧يغ )83(ظؿ٧ل فٟٙ
 جٱٙح٠ر
 يشخّْ اهدلاهج
 كٖيج  ح  50,0ُ٢ؿ
الاٌضراف 
 اهيخّشػ اهضشبتٕ اهيـٖبرٔ
ؿدد أفراد 
 الأتـبد يٌػلج الإكبيج اهـٌٖج
 94.1 ٓ٬ف ؿجٝر
 441 86.62 99.2
 الأيبً الأشرٔ ٙف٬ر
 ٠ؿ٬٢ر 662 41.72 99.2
 81.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 441 87.62 60,3
 خّزٖؾ الأدّار ٙف٬ر
 ٠ؿ٬٢ر 662 38.62 7,2
 72.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 441 29.62 5.3
 إضتبؽ اهضبسبح ٙف٬ر




 441 03,32 7.2
 اهخغضٖج ٙف٬ر
 ٠ؿ٬٢ر 662 73,32 6.2






 ٠ؿ٬٢ر 662 94.12 90.3
 62.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 اهضٖبث اهرّضٖج ٙف٬ر 441 36.82 61.3
 
 ٠ؿ٬٢ر 662 55.82 97.2
  ؤ٠ح جٯٖفجؿ 441ؤ١ ُؿؿ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١ دحٝٚف٬ر :  جٝ٢سحثط جٝظؿ٧ل٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل 
 ، دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٝٚحً٢٬١ دحٝٚف٬ر ٰٝ٠ح١ جٯلف٪ 662جٝٚحً٢٬١ دحٝ٠ؿ٬٢ر ٖنٜٞز 
 87,62  ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً  ٝدِؿ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف  ،99.2 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 86.62
دح٢ػفجٕ  29.62 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ُٞ٩ دِؿ جندحٍ جٝػحظحز ،60.3 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
 .5.3 ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
،٧دٞٔز ٙ٬٠ر 7.2 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 03.32 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ُٞ٩ دِؿ جٝسيػ٬ر 
ٖدٞٔز   دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر  ؤ٠ح ُ١33.0 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙ٬٠س٤ 06.12جٝ٠س٧لً ُٞ٩ دِؿ جٝيدً 
 .61.3 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 36.82ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً 
 دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز دِؿ جٯ٠ح١ جٳلف٪ دحٝ٢لدر ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١ دحٝ٠ؿ٬٢ر 
 38.62 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز دِؿ س٧ق٬َ جٳؿ٧جف ،99.2 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 41.72
دح٢ػفجٕ  20.72 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ُٞ٩ دِؿ جندحٍ جٝػحظحز ،7.2 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
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 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف 73.32ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ُٞ٩ دِؿ جٝسيػ٬ر ،ٖ٫ ػ٬١ دٞٔز 2.3 ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
 ٖ٫ ػ٬١ 94.12 ؤ٠ح ُ١ دِؿ جٝيدً ٖدٞٔز ٖ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿ٨ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١ دحٝ٠ؿ٬٢ر ،6.2 دـ
دح٢ػفجٕ  55.82  ،٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً  ُٞ٩ دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر 61.3لظل جٳ٢ػفجٕ جٝ٠ِ٬حف٪ 
 .97.2 ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
ُ١ جٝٗف٧٘ د٬١ ٠س٧لًحز جٝؿفظحز ُٞ٩ ٜل دِؿ ٠١ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر د٬١  جٳٖفجؿ 
 64.0جٝٚحً٢٬١ دحٝ٠ؿ٬٢ر ٧جٳٖفجؿ جٝٚحً٢٬١ دحٝٚف٬ر ،ٖ٫ دِؿ جٳ٠ح١ جٳلف٪ نٜل جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف 
٧ . ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر يِ٬ٗر،  سِٜك ُؿٟ  ٧ظ٧ؿ ٖف٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ جؿفجٛ دِؿ جٳ٠ح١ جٳلف٪
 ٝٞٗف٧٘ د٬٢٦٠ح ُٞ٩ دِؿ جٳ٠ح١ جٳلف٪ ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬حُ٢ؿ ٠لس٧٨ 94.1=دٞٔز ٙ٬٠ر ز
  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0
ؤ٠ح دحٝ٢لدر ٝدِؿ س٧ق٬َ جٳؿ٧جف ظحءز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١ ٠سٚحفدر ػ٬ش نٜل جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف 
 ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ دِؿ  س٧ق٬َ جٳؿ٧جف ػ٬ش 63.0
  ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٳٖفجؿ  جٝٚحً٢٬١ ٖ٫  جٝ٠ؿ٬٢ر ٧جٳٖفجؿ جٝٚحً٢٬١ دحٝٚف٬ر ٖ٫ ٥ـج 510.0=دٞٔز ٙ٬٠ر ز 
ُ١ دِؿ جندحٍ جٝػحظحز  ٜح١  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0جٝدِؿ ٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
 ٧٥٫ ٙ٬٠ر يِ٬ٗر ٜـٝٛ، ٧سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ 3.0جٝٗف٘ د٬١ ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١ ٝؿ٨ جٝٗثس٬١ ٬ٚؿف دـ 
ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝدِؿ ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر ز ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝٗثس٬١ ٖ٫ دِؿ جندحٍ جٝػحظحز 
  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0، ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 72.0=ز
 ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر يِ٬ٗر 1.0ؤ٠ح دحٝ٢لدر ٝدِؿ جٝسيػ٬ر نٜل جٝٗف٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٠ٚؿجف 
ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر ز . ظؿج،  سِٜك ُؿٟ  ٧ظ٧ؿ ٖف٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٝٞٗثس٬١ ٖ٫ جؿفجٛ دِؿ جٝسيػ٬ر
٢لدر جٝصٚر  (50.0 ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝٗثس٬١ ُٞ٩ دِؿ جٝسيػ٬ر ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬حُ٢ؿ ٠لس٧٨ 62.0=
  ).%59
ُ١ دِؿ جٝيدً ظحءز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١  ٜـٝٛ ٠سٚحفدر ٝؿفظحز جٝٗثس٬١ ُٞ٩ جٝدِؿ ػ٬ش نٜل 
 ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ دِؿ  11,0جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف 
 ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝٗثس٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝدِؿ ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ 443.1=جٝيدً ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر ز 
  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0٠لس٧٨ 
 ٧٥٫ 73.0ؤ٠ح ُ١ دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر  ٜح١ جٝٗف٘ د٬١ ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١ ٝؿ٨  جٝٗثس٬١ ٬ٚؿف دـ 
ٙ٬٠ر يِ٬ٗر ٧سؿل ٜـٝٛ ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝدِؿ ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر ز 
( 50.0، ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 62,0=ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝٗثس٬١ ٖ٫ دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ز
  ).%59٢لدر جٝصٚر 
٧٠٢٤ ٬٠ٜ٢٢ح جٝٚ٧ل ؤ٢٤  ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح 
 )ٙف٬ر ،٠ؿ٬٢ر(جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩ ٠٢ًٚر جٳٙح٠ر 
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  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿٖ٫ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖف٧٘ س٧ظؿ  )4.2
 : ٧جٝٗف٧٘ ٠٧يػر ٖ٫ جٝظؿ٧ل جٝسحٝ٫ : جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ






 اهتـد يسيّؽ اهدرسبح اهضرٖج
  
  50,0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 839,2
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 87,351 6 36.52
الأيبً 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 60.6153 304 27,8 الأشرٔ
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 48.9663 904 
 
 ٓ٬ف ؿجٝر 
 69.1
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 98.29 6 84.51
خّزٖؾ 
 الأدّار
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 46.3713 304 78.7
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 35.6623 904 
 
  50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 70.3
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 53.891 6 50.33
إضتبؽ 
 اهضبسبح
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 46.3734 304 77.01
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 19.9354 904 
 
  50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 426,3
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 861.151 6 591,52
 اهخغضٖج
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 256.1082 304 259,6
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 028,2592 904 
 
  50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 820.3
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 941,661 6 296.72
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 000.6863 304 641.9 اهغتػ








 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 959.9833 304 214,8
 448,3943 904 
 جٝ٠ظ٠٧ٍ
 :    ٬سيغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل ؤ٢٤
        س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز جٝؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر د٬١ جٯد٢حء سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ 
٧ُٞ٩ وِ٬ؿ  )ؤ٠٬ر،سِفٕ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر،جدسؿجث٫،٠س٧لً،صح٢٧٪، ظح٠ِ٫، ؿفجلحز ُٞ٬ح(جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ
 :جٝؿٳٝر جٱػوحث٬ر ٜٝل دِؿ ٠١ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠٧ي٧ٍ جٝؿفجلر ٢ٴػٌ ٠ح٬ٞ٫
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 ٖ٫ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪  سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ
 ٖ٫ دِؿ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف 50.0ُ٢ؿ ٠لس٧٨  ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر 
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ
 ٖ٫ دِؿ  جٝػحظحز  سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ
 ٖ٫ دِؿ  جٝسيػ٬ر  سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ
 ٖ٫ دِؿ جٝيدً  ٝ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .ٝٴٟ
 .ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ  جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ 
 tsoH tsoP effehS (     ٧ٝ٠ِفٖر جسظح٣ جٝٗف٧٘ جلسؾؿ٠ز جٝدحػصر جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر
ٖ٬٦ح  )ٕ (٧ـٝٛ ٝٞسِفٕ ُٞ٩ ٧ظ٦ر جٝٗف٧٘ د٬١ جٯدِحؿ جٝؾ٠لر ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٜح٢ز ٙ٬٠ر tseT
ؿجٝر اػوحث٬ح،٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر جٝ٠سِؿؿذ دحٝ٢لدر ٰٝدِحؿ جٝس٫ ٧ظؿز 
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 جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر جٝ٠سِؿؿذ ٯدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر دحٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ )04(ظؿ٧ل فٟٙ
 اهتـد يشخّْ اهخضظٖل اهدراشٕ هلاى اهفرّق تًٖ اهيخّشػبح يشخّْ اهدلاهج





 جدسؿجث٫ 232.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 ٠س٧لً 502.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 صح٢٧٪ 626.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ظح٠ِ٫ 626.0- ٓ٬ف ؿجٝر 
 ؿفجلحز ُٞ٬ح 012.1- ٓ٬ف ؿجٝر 




 جدسؿجث٫ 286.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ٠س٧لً 709.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 صح٢٧٪ 024.1- ٓ٬ف ؿجٝر 
 ظح٠ِ٫  996.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 ؿفجلحز ُٞ٬ح 147.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 :٠ح٬ٞ٫ )04(٬سيغ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ      
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز اػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪ د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝصح٢٧٪ ٧جٝ٠لس٧٨  
 جٝسِٞ٬٠٫ جٯ٠٫ ٝٴٟ ٝوحٝغ ـجز جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝصح٢٧٪
 ٜـٝٛ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ جٝيدً د٬١ ٠لس٧٨ جٝسػو٬ل جٝصح٢٧٪  
 .٧٠لس٧٨ جٝسػو٬ل جٯ٠٫ ٝٴٟ ٝوحٝغ ـجز جٝ٠لس٧٨ جٝسػو٬ٞ٫ جٳدسؿجث٫
د٬٢٠ح دحٝ٢لدر  ٝدِؿ٪ س٧ق٬َ جٳؿ٧جف ٧جٝسيػ٬ر ٜح١ جٳؾسٴٕ ٓ٬ف ظ٧٥ف٪ ،ػ٬ش ٟٝ ٬ٌ٦ف  
 .جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ؤ٪ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ ٠ؾسٕٞ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر
   ٬٠ٜ٢٢ح جٝٚ٧ل ؤ٢٤ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ٪ جٳ٠ح١ جٳلف٪ ٧ جٝيدً سِق٨ جٝ٩ 
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ
٧٠٢٤ ٢ٚدل جٝٗفي٬ر ظقث٬ح جٝس٫ سٚ٧ل ؤ٢٤ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ 
 .جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿ ٖ٫  ـجز ؿٳٝر جػوحث٬رٖف٧٘س٧ظؿ  )4.3
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   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴخ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿٖف٧٘ ٖ٫ ٬٧يغ جل )14(ظؿ٧ل فٟٙ 
 يشخّْ اهدلاهج
 اهتـد  يسيّؽ اهدرسبح درسج اهضرٖج يخّشػ اهيرتـبح كٖيج ف
  
  50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 776,5
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 699,582 6 666.74
الأيبً 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 748.3833 304 793.8 الأشرٔ




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 229,841 6 028,42
خّزٖؾ 
 الأدّار
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 716,7113 304 637.7




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 986.491 6 844.23
إضتبؽ 
 اهضبسبح
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 322.5434 304 287,01
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 219.9354 904 
 
  50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 588.4
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 991,002 6 763,33
 اهخغضٖج
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 026,2572 304 038.6
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 28.2592 904 
 
  50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 149.4
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 649.362 6 199,34
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 302,8853 304 409.8 اهغتػ




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 234.851 6 504.62
اهضٖبث 
 اهرّضٖج
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 214.5333 304 672,8
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 448,3943 904 
 (       ٬سيغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل ؤُٴ٣ ،ؤ٢٤ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫  جٳدِحؿ 
سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ ،د٬٢٠ح ٳس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز   )جٯ٠ح١ جٯلف٪،جٝسيػ٬ر ،جٝيدً
سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨  )اندحٍ جٝػحظحز،س٧ق٬َ جٳؿ٧جف،جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر(ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ جٯدِحؿ
 .جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴخ
 tsoP effehS (       ٧ٝ٠ِفٖر جسظح٣ جٝٗف٧٘ جلسؾؿ٠ز جٝدحػصر جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر
 ٧ـٝٛ ٝٞسِفٕ ُٞ٩ ٧ظ٦ر جٝٗف٧٘ د٬١ جٯدِحؿ جٝصٴصر ٝٞلًٞر جٝس٫ ٜح٢ز ٙ٬٠ر   )tseT tsoH
ٖ٬٦ح ؿجٝر اػوحث٬ح، ٧جٝظؿ٧ل ٬٧يغ جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر جٝ٠سِؿؿذ دحٝ٢لدر ٝٴدِحؿ  )ٕ(
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جٝس٫ ٧ظؿز ٖ٬٦ح ٖف٧٘،٧جٜسٗز جٝدحػصر دِفى ٠لس٧٨ جٝسػو٬ل جٝؿفجل٫ ٝٴخ جٝس٫ ٜح٢ز ٖ٬٤ 
 .ٙ٬٠ر جٝٗف٧٘ ؿجٝر جػوحث٬ح
٬٧يغ جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر جٝ٠سِؿؿذ دحٝ٢لدر ٰٝدِحؿ جٝس٫ ٧ظؿز ٖ٬٦ح  )24(ظؿ٧ل
 ٖف٧٘
اهفرّق تًٖ  يشخّْ اهدلاهج
 اهيخّشػبح
 اهتـد يشخّْ اهخضظٖل اهدراشٕ هلاة





 جدسؿجث٫ 069.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 ٠س٧لً 874.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 صح٢٧٪ 250.2- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ظح٠ِ٫ 768.2- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ؿفجلحز ُٞ٬ح 917.0- ٓ٬ف ؿجٝر




 جدسؿجث٫ 039.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 ٠س٧لً 650.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 صح٢٧٪ 878.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ظح٠ِ٫ 541.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 ؿفجلحز ُٞ٬ح 348.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 ٬ِفٕ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر ؤ٠٫ 141.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 جدسؿجث٫ 987.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 ٠س٧لً 519.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 صح٢٧٪ 737.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ظح٠ِ٫ 454.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 ؿفجلحز ُٞ٬ح 659.0- ٓ٬ف ؿجٝر





 جدسؿجث٫ 391.2- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ٠س٧لً 505.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 صح٢٧٪ 725.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 ظح٠ِ٫ 763.2- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ؿفجلحز ُٞ٬ح 471.2- ٓ٬ف ؿجٝر
 ٬ِفٕ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر ؤ٠٫ 964.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 جدسؿجث٫ 427.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 ٠س٧لً 630.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 صح٢٧٪ 850.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 ظح٠ِ٫ 898.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 ؿفجلحز ُٞ٬ح 407.0- ٓ٬ف ؿجٝر
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 :٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل ٬سيغ ؤ٢٤ 
٥٢حٛ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪ د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٯ٠٫ ٧ٜل ٠١ جٝ٠لس٧٨  
 .جٝصح٢٧٪ ٧جٝ٠لس٧٨ جٝظح٠ِ٫ ٝوحٝغ ٜل ٠١ جٝ٠لس٧٨ جٝصح٢٧٪ ٧جٝ٠لس٧٨ جٝظح٠ِ٫
٧٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ جٝسيػ٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٯ٠٫ ٧ جٝ٠لس٧٨ جٝصح٢٧٪  
 .ٝوحٝغ جٝ٠لس٧٨ جٝصح٢٧٪
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ جٝيدً د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٯ٠٫ ٧د٬١ جٝ٠لس٧٨ ٬ِفٕ  
 .جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر ٧ جٝ٠لس٧٨ جٝظح٠ِ٫  ٝوحٝغ جٝ٠لس٧٨ جٝظح٠ِ٫ ٜٝل ٠٢٦٠ح
 )جٯ٠ح١ جٯلف٪،جٝسيػ٬ر،جٝيدً(     ٧٠٢٤ ٢ٚ٧ل ؤ٢٤ ٥٢حٛ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ جٯدِحؿ 
 .سِق٨ اٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ
     ٧٠٢٤ ٢ٚدل ظقث٬ح جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر 
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س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩   )4.4
 ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
 ٬٧يغ جٝٗف٧٘ ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩  ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل )34(ظؿ٧ل
 يشخّْ اهدلاهج
 كٖيج  ح  50,0ُ٢ؿ
الاٌضراف 





 58.1 ٓ٬ف ؿجٝر
 18 45.72 35.2
 الأيبً الأشرٔ سِ٠ل
 ٳ سِ٠ل 923 58.62 90.3
 25.1 ٓ٬ف ؿجٝر
 18 52.72 307.2
 خّزٖؾ الأدّار سِ٠ل
 ٳ سِ٠ل 923 17.62 548.2
 06.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 18 02.72 03.3
 إضتبؽ اهضبسبح سِ٠ل




 18 94.32 55.2
 اهخغضٖج سِ٠ل
 ٳ سِ٠ل 923 23.32 17.2
 33.0 ٓ٬ف ؿجٝر




 ٳ سِ٠ل 923 63.12 60.3
 26.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 اهضٖبث اهرّضٖج سِ٠ل 18 36.82 37.2
 
 ٳ سِ٠ل 923 35.82 79.2
 
ؤ٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر ٖ٫ ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  )34(   ٬سيغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل 
 :سِق٨ اٝ٩ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل دػ٬ش 
 ٖ٫ دِؿ س٧ق٬َ جٳؿ٧جف سِق٨ جٝ٩ ٠سٔ٬ف 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
 ٖ٫ دِؿ  جندحٍ جٝػحظحز  سِق٨ جٝ٩ 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
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 ٖ٫ دِؿ  جٝسيػ٬ر  سِق٨ جٝ٩ ٠سٔ٬ف 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
 ٖ٫ دِؿ جٝيدً  سِق٨ جٝ٩ ٠سٔ٬ف ؾف٧ض 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
 ٖ٫ دِؿ  جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر  سِق٨ جٝ٩ ٠سٔ٬ف 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿٜ٦ح جٳد٢حء 
 .سِق٨ اٝ٩ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ جٝ٩  ًد٬ِر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿٖ٫ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  )4.5
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   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩  ًد٬ِر ُ٠ل  جٳٟ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿٖف٧٘ ٖ٫ ٬٧يغ جل )44(ظؿ٧ل 
 يشخّْ اهدلاهج




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 195.83 5 817.7
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 352.1363 404 889,8 الأيبً الأشرٔ




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 520.72 5 504.5
 خّزٖؾ الأدّار
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 415.9323 404 910,8




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 254.63 5 092.7
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 064,3054 404 741,11 إضتبؽ اهضبسبح




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 111.71 5 224.3
 اهخغضٖج
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 807,5392 404 762,7




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 556.39 5 137.81
 اهغتػ
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 494.8573 404 303.9




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 024.92 5 488,5
 اهضٖبث اهرّضٖج
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 424.4643 404 575.8
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 448.3943 904 
    ٠١ ؾٴل جؾسدحف سػٞ٬ل جٝسدح٬١  د٬١ ٠٦٢ر جٯٟ  ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ،٬٧يغ جٝظؿ٧ل 
 :٠ح٬ٞ٫  )44(فٟٙ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪  50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 )ؤلسحـذ ٧ًد٬در ٧٠ػح٠٬ر ٧٠٦٢ؿلر،ُح٠ٞر ،٠٧ٌٗر اؿجف٬ر،ؤُ٠حل ػفذ(سِق٨ اٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯٟ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 )ؤلسحـذ ٧ًد٬در ٧٠ػح٠٬ر ٧٠٦٢ؿلر،ُح٠ٞر ،٠٧ٌٗر اؿجف٬ر،ؤُ٠حل ػفذ(سِق٨ اٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯٟ
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 ٖ٫ دِؿ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  اندحٍ 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
ؤلسحـذ ٧ًد٬در ٧٠ػح٠٬ر ٧٠٦٢ؿلر،ُح٠ٞر ،٠٧ٌٗر اؿجف٬ر،ؤُ٠حل (جٝػحظحز  سِق٨ جٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯٟ
 )ػفذ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جٝسيػ٬ر  سِق٨ 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 )ؤلسحـذ ٧ًد٬در ٧٠ػح٠٬ر ٧٠٦٢ؿلر،ُح٠ٞر ،٠٧ٌٗر اؿجف٬ر،ؤُ٠حل ػفذ(جٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٳٟ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٝيدً  سِق٨ جٝ٩ 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 )ؤلسحـذ ٧ًد٬در ٧٠ػح٠٬ر ٧٠٦٢ؿلر،ُح٠ٞر ،٠٧ٌٗر اؿجف٬ر،ؤُ٠حل ػفذ(٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٳٟ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر  50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 )ؤلسحـذ ٧ًد٬در ٧٠ػح٠٬ر ٧٠٦٢ؿلر،ُح٠ٞر ،٠٧ٌٗر اؿجف٬ر،ؤُ٠حل ػفذ(سِق٨ جٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٳٟ
٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫  ؤدِحؿ جٝلًٞر 
 .جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٪ جٝ٩ ًد٬ِر ٠٦٢ر جٯٟ
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   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩ جٝؿؾل جٳلف٪ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿٖف٧٘ ٖ٫ ٬٧يغ جل )54(ظؿ٧ل 
يشخّْ 
 اهدلاهج













 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 233.5343 404 284.8





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 599.501 4 994.62
 خّزٖؾ الادّار
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 445.0613 504 408,7





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 350.871 4 315,44
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 958.1634 504 077,01 اضتبؽ اهضبسبح





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 250.331 4 362,33
 اهخغضٖج
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 867.9182 504 269.6





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 903.441 4 770.63
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 048,7073 504 551,9 اهغتػ





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 249.621 4 537.13
 اهضٖبث اهرّضٖج
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 209,663 504 313,8
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 448,3943 904 
 :٠ح٬ٞ٫ )54(٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل 
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٳ٠ح١ جٳلف٪  سِق٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 جٝ٩ 00013( ،٠١) 00003 جٝ٩ 00081( ،٠١ )00081ؤٙل ٠١ (جٝ٩ ٠سٔ٬ف جٝؿؾل جٳلف٪ ٝٞٗثحز 
 )00019ؤٜصف ٠١ (،) 00009 جٝ٩ 00016( ،٠١) 00006
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  س٧ق٬َ جٳؿ٧جف  سِق٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 جٝ٩ 00013٠١ (، )00003 جٝ٩ 00081٠١ (،) 00081ؤٙل ٠١ (جٝ٩ ٠سٔ٬ف جٝؿؾل جٳلف٪ 
 )00019ؤٜصف ٠١ (، )00009 جٝ٩ 00016٠١ (، )00006
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 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جندحٍ جٝػحظحز  سِق٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 جٝ٩ 00013 ،٠١ 00003 جٝ٩ 00081 ،٠١ 00081ؤٙل ٠١ (جٝ٩ ٠سٔ٬ف جٝؿؾل جٳلف٪ ٝٞٗثحز
 )00019 ،ؤٜصف ٠١ 00009 جٝ٩ 00016 ،٠١ 00006
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٝسيػ٬ر سِق٨ جٝ٩ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 جٝ٩ 00013 ،٠١ 00003 جٝ٩ 00081 ،٠١ 00081ؤٙل ٠١ (٠سٔ٬ف جٝؿؾل جٯلف٪ ٝٞٗثحز 
 )00019 ،ؤٜصف ٠١ 00009 جٝ٩ 00016 ،٠١ 00006
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جٝيدً  سِق٨ جٝ٩ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 جٝ٩ 00013 ،٠١ 00003 جٝ٩ 00081 ،٠١ 00081ؤٙل ٠١ (٠سٔ٬ف جٝؿؾل جٯلف٪ ٝٞٗثحز 
 )00019 ،ؤٜصف ٠١ 00009 جٝ٩ 00016 ،٠١ 00006
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر  سِق٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 جٝ٩ 00013 ،٠١ 00003 جٝ٩ 00081 ،٠١ 00081ؤٙل ٠١ (جٝ٩ ٠سٔ٬ف جٝؿؾل جٯلف٪ ٝٞٗثحز 
 )00019 ،ؤٜصف ٠١ 00009 جٝ٩ 00016، ٠١ 00006
     ٧ٝ٠ِفٖر جسظح٣ جٝٗف٧٘ ،جؾسف٢ح جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر ٧ـٝٛ ٝٞسِفٕ ُٞ٩ ٧ظ٦ر جٝٗف٧٘ 
ٖ٬٦ح ؿجٝر جػوحث٬ح، ٧٢ٌفج جٝ٩ ٜصفذ جٝد٬ح٢حز  )ٕ(د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝؾ٠لر ٝٞ٠سٔ٬فجز جٝس٫ ٜح٢ز ٙ٬٠ر 
جٜسٗز جٝدحػصر دِفى ٠لس٧٨ جٝؿؾل جٳلف٪ جٝـ٪ ٜح٢ز ٖ٬٤ جٝٗف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لًحز ؿجٝر جػوحث٬ح 
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٬٧يغ جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر ٧ـٝٛ ٝٞسِفٕ ُٞ٩ ٧ظ٦ر جٝٗف٧٘ د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝؾ٠لر  )64(ظؿ٧ل 





 اهتـد اهدخل الاشرٔ
  00081ؤٙل ٠١  00003 جٝ٩ 00081٠١  201.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 
 الأيبً الاشرٔ
 00006 جٝ٩ 00013٠١  190.2- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 00009 جٝ٩ 00016٠١  448.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 00019ؤٜصف ٠١  060.1- ٓ٬ف ؿجٝر
  00081ؤٙل ٠١  00003 جٝ٩ 00181٠١  802.1- ٓ٬ف ؿجٝر
  00006 جٝ٩ 00013٠١  992.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ  خّزٖؾ الادّار
  00009 جٝ٩ 00016٠١  623.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 00019ؤٜصف ٠١  391.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 اضتبؽ اهضبسبح 00081ؤٙل ٠١  00003 جٝ٩ 00081٠١  949.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 00006 جٝ٩ 00013٠١  347.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 000019 جٝ٩ 00016٠١  667.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 000019ؤٜصف ٠١  053.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 اهخغضٖج 00081ؤٙل ٠١  00003 جٝ٩ 00181٠١  386.0- ٓ٬ف ؿجٝر
  00006 جٝ٩ 00013٠١   405.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 000021 جٝ٩ 00016٠١  034.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 000121ؤٜصف ٠١  716.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 اهغتػ 00081ؤٙل ٠١  00003 جٝ٩ 00081٠١  370.1- ٓ٬ف ؿجٝر
 00006 جٝ٩ 00013٠١  015.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 00009 جٝ٩00016٠١  837.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 000019ؤٜصف ٠١  052.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 اهضٖبث اهرّضٖج 00081جٙل ٠١  00003 جٝ٩ 00181٠١  408.0- ٓ٬ف ؿجٝر
 00006 جٝ٩ 00013٠١  604.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 00009 جٝ٩ 00006٠١  595.1- 50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
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 :٠١ جٝظؿ٧ل ٬سيغ ٠ح٬ٞ٫ 
ؤٙل (٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٳ٠ح١ جٳلف٪ د٬١ ٖثر جٝؿؾل جٳلف٪  
 ؿض)00009-00016(ؿض ٧ ٖثر جٝؿؾل  )00006 - 00013(٧ ٜل ٠١ ٖثر جٝؿؾل  )  ؿض00081٠١
ؤٙل (٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  س٧ق٬َ جٯؿ٧جف د٬١ ٖثر جٝؿؾل جٳلف٪  
 ؿض  )00006 - 00013(٧ ٖثر جٝؿؾل  )  ؿض00081٠١
ؤٙل ٠١ (٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جندحٍ جٝػحظحز د٬١ ٖثر جٝؿؾل  
 ؿض )00009-00016(ؿض ٧ٖثر جٝؿؾل)00006-00013(٧ٜل ٠١ ٖثر جٝؿؾل جٯلف٪  ) ؿض00081
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٝسيػ٬ر د٬١ ٖثس٫ جٝؿؾل جٯلف٪ د٬١ ٖثر  
 ؿض)00009-00016(ؿض ٧ٖثر جٝؿؾل)00006-00013(٧ٜل ٠١ ٖثر جٝؿؾل )00081ؤٙل ٠١ (جٝؿؾل
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٝيدً د٬١ ٖثس٫ جٝؿؾل جٳلف٪ د٬١ ٖثر  
 ؿض)00009-00016(ؿض ٧ٖثر جٝؿؾل)00006-00013(٧ٜل ٠١ ٖثر جٝؿؾل )00081ؤٙل ٠١ (جٝؿؾل
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر د٬١ ٖثس٫ جٝؿؾل جٳلف٪ د٬١  
-00016(ؿض ٧ٖثر جٝؿؾل)00006-00013(٧ٜل ٠١ ٖثر جٝؿؾل )00081ؤٙل ٠١ (ٖثر جٝؿؾل
 ؿض)00009
       ٜ٠ح ٥٧ ٠ٴػٌ ؤ١  جٝٗف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٧ظؿز ٖ٫ ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح 
-00013(ؿض ٧ٜل ٠١ جٝٗثس٬١ ٝٞؿؾل )00081ؤٙل ٠١ (٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء د٬١  ٖثر جٝؿؾل جٯلف٪ 
 .ؿض)00009-00016(ؿض  ٧ٖثر)00006
      ٧٠٢٤ ٢ٚدل جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء 
 .سِق٨ جٝ٩ جٝؿؾل جٳلف٪
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   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩ ٠٦٢ر جٯخ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤدِحؿٖف٧٘ ٖ٫ ٬٧يغ جل )74(ظؿ٧ل 
 يشخّْ اهدلاهج








  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 921.451 6 805.62
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 517,5153 304 117.7 الأيبً الاشرٔ





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 540.951 6 805.62
 خّزٖؾ الادّار
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 494.7013 304 117.7





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 639.361 6 323.72
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 679,5734 304 958.01 اضتبؽ اهضبسبح





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 844.69 6 570.61
 اهخغضٖج
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 273.6582 304 880.7





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 966.751 6 872.62
 اهغتػ
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 084.4963 304 761.9




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 308.17 6 769.11
 اهضٖبث اهرّضٖج
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 140.2243 304 194.8
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 448.3943 904 
٠١ ؾٴل جؾسدحف سػٞ٬ل جٝسدح٬١  جٳػحؿ٪ س٧وٞ٢ح جٝ٩ جٝ٢سحثط ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٖ٫ جٝظؿ٧ل 
 ):74(فٟٙ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪  50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .سِق٨ اٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯخ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .سِق٨ اٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯخ
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 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  اندحٍ جٝػحظحز  50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .سِق٨ اٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯخ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جٝسيػ٬ر  سِق٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .اٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯخ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ جٝيدً  سِق٨ 50.0٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .جٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯخ
 ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝدِؿ  جٝػ٬حذ 50.0ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ُ٢ؿ ٠لس٧٨  
 .جٝف٧ػ٬ر  سِق٨ جٝ٩ ٠سٔ٬ف ٠٦٢ر جٯخ
 tsoH tsoP effehS (٧ٝ٠ِفٖر جسظح٣ جٝٗف٧٘ لسلسؾؿٟ جٝدحػصر جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر
ٖ٬٦ح  )ٕ( ، ٧ـٝٛ ٝٞسِفٕ ُٞ٩ ٧ظ٦ر جٝٗف٧٘ د٬١ جٯدِحؿ جٝلسر ٝٞلًٞر جٝس٫ ٜح٢ز ٙ٬٠ر   )tseT
ؿجٝر اػوحث٬ح،ٓ٬ف ؤ٢٤ ٧٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل جسيغ ؤ٢٤ ٳ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ 
 .ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٨ اٝ٩ ٠٦٢ر جٯخ
٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩  ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر 
 .جٝ٧جٝؿ٬ر  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩ ٠٦٢ر جٯخ
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 كٖيج  ح  50.0ؿٌد 
الاٌضراف 
 اهيخّشػ اهضشبتٕ اهيـٖبرٔ
ؿدد أفراد 




 173 79.62 699.2
  ٢٧٧٬ر
 الأيبً الأشرٔ
 ٠٠سؿذ 93 50.72 620.3
 970.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 173 18.62 177.2
  ٢٧٧٬ر
 خّزٖؾ الادّار
 ٠٠سؿذ 93 58.62 543,3
 031.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 173 89.62 914.3
  ٢٧٧٬ر
 اضتبؽ اهضبسبح




 173 73.32 986.2
  ٢٧٧٬ر
 اهخغضٖج
 ٠٠سؿذ 93 31.32 796.2
 530,0 ٓ٬ف ؿجٝر
 173 35.12 140.3
  ٢٧٧٬ر
 اهغتػ
 93 15.12 363.3
 ٠٠سؿذ
 827.0 ٓ٬ف ؿجٝر
  ٢٧٧٬ر 173 16.82 578.2
 اهضٖبث اهرّضٖج
 ٠٠سؿذ 93 62.82 073.3
،ؤ٢٤ ٳس٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ  )84(       ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل فٟٙ
 .جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٨ جٝ٩  نٜل جٯلفذ
     ٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝ٤ اػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
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 .ؿرع ٌخبئز اهفرغٖج اهخبيشج .7
 خّسد فرّق ذاح دلاهج اضظبئٖج فٕ أٌيبػ اهشوػج اهّاهدٖج خـزٔ اهٓ س٢ه جٝٗفي٬ر ُٞ٩ ؤ٢٤
 .اهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج
 :٧ٜح٢ز ٢سحثط  جٝٗفي٬حز جٝظقث٬ر ٜ٠ح ٬ٞ٫
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤ٢٠حًٖ٫ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖف٧٘ س٧ظؿ  )5.1
 ٠٢ًٚر جٳٙح٠ر
٬٧يغ جٝٗف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء ٧جٝس٫ سِق٨ جٝ٩ )94(ظؿ٧ل فٟٙ
 ٠٢ًٚر جٳٙح٠ر
 يشخّْ اهدلاهج
 كٖيج  ح  50,0ؿٌد 
الاٌضراف 
 اهيخّشػ اهضشبتٕ اهيـٖبرٔ
ؿدد أفراد 




 441 38.52 671.6
  ٙف٬ر
 اهيخشبُل
 ٠ؿ٬٢ر 662 97.62 462.5
 614.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 441 58.63 650.7
  ٙف٬ر
 اهخرتّٔ
 ٠ؿ٬٢ر 662 51.73 87.6
 426.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 441 34.72 13.6
  ٙف٬ر
 اهخشوػٕ
 ٠ؿ٬٢ر 662 20.72 33.6
 ):94(ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل
 دح٢ػفجٕ 38.52٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل  ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٝٚف٬ر ٙؿف دـ   
 ؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ 671.6٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
 .،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر 446.1=)ز(،٧ٜح٢ز ٢س٬ظر ٙ٬٠ر 62.5 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 97.62جٝ٠ؿ٬٢ر 
ؤ٪ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٝٚف٬ر ٧جٝ٠ٚ٬٠١ ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر  
 .ٖ٫ اؿفجٛ جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل
 دح٢ػفجٕ 58.63٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٝٚف٬ر ٙؿف دـ   
؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر  650.7٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
 ،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر614.0=)ز(،٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 87.6 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 51.73
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ؤ٪ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر  جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٝٚف٬ر ٧ جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ 
 .جٝ٠ؿ٬٢ر  ٖ٫ اؿفجٛ ٝٞ٢٠ً جٝسفد٧٪
 دح٢ػفجٕ 34,72٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٝٚف٬ر ٙؿف دـ   
؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر  13,6٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
 .،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر426.0=)ز(،٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 33.6 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 20,72
ؤ٪ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٝٚحً٢٬١ ٖ٫ جٝٚف٬ر ٧جٝٚحً٢٬١ ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر ٖ٫ اؿفجٛ 
 .جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝسلًٞ٫
    ٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر 
 .)ٙف٬ر-٠ؿ٬٢ر(جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ جٝ٩ ٠٢ًٚر جٱٙح٠ر
 
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ جٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤ٢٠حً ٖ٫  ـجز ؿٳٝر اػوحث٬رٖف٧٘س٧ظؿ  )5.2
 جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ 
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤ٢٠حًٖف٧٘ ٖ٫ ٬٧يغ جل )05(ظؿ٧ل
 يشخّْ اهدلاهج
  50,0ؿٌد 












 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 003.66721 304 876.13





  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 385.953 6 039,95
 اهخرتّٔ
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 003.66721 304 420.74




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 682.494 6 873.28
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 454.03851 304 282,93 اهخشوػٕ
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 227,42351 904 
 :،٢ٴػٌ ٠ح٬ٞ٫)05(    ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل
 ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٝٴٟ ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً  
 .جٝ٠سلح٥ل
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 ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٝٴٟ ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً  
 جٝسفد٧٪
 ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٰٟٝ ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً  
 .جٝسلًٞ٫
   ٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر 
ؤ٠٬ر،سِفٕ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر،٠لس٧٨ (جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ
 .)جدسؿجث٫،٠لس٧٨ ٠س٧لً،٠لس٧٨ صح٢٧٪،٠لس٧٨ ظح٠ِ٫،ؿفجلحز ُٞ٬ح
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حً ٖ٫ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬رٖف٧٘س٧ظؿ   )5.3
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴخ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حًٖف٧٘ ٖ٫جل)15(ظؿ٧ل فٟٙ
 يشخّْ اهدلاهج
  50,0ؿٌد 








  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 422.511 6 402.91
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 003.66721 304 876.13 اهيخشبُل




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 385.953 6 039,95
 اهخرتّٔ
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 735.05981 304 420.74




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 682.494 6 873.28
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 454.03851 304 282,93 اهخشوػٕ
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 227.42361 904 
 :٢ٴػٌ ٠ح٬ٞ٫ )15(     ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل
ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٰٝخ ٖ٫ جؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً  
 .جٝ٠سلح٥ل
ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٰٝخ ٖ٫ جؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً  
 . جٝسفد٧٪
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ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٰٝخ ٖ٫ جؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً  
 . جٝسلًٞ٫
      ٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر 
ؤ٠٫،٬ِفٕ جٝٚفجءذ ٧جٜٝسحدر،٠لس٧٨ (جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ
 .)جدسؿجث٫، ٠لس٧٨ ٠س٧لً،٠لس٧٨ صح٢٧٪،٠لس٧٨ ظح٠ِ٫،ؿفجلحز ُٞ٬ح
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر جؤ٢٠حً ٖ٫  ـجز ؿٳٝر اػوحث٬رٖف٧٘س٧ظؿ   )5.4
 .ؾف٧ض جٝ٠فؤذ ِٝٞ٠ل




 كٖيج  ح  50.0ؿٌد 
الاٌضراف 








 08 51,72 620.7
 اهيخشبُل سِ٠ل 
 ٳ سِ٠ل 923 03.62 012.5
 126.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 08 84.73 586.7
 اهخرتّٔ سِ٠ل
 ٳ سِ٠ل 923 49.63 239.6
 300.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 08 21.72 379.5
 اهخشوػٕ سِ٠ل
 ٳ سِ٠ل 923 31.72 753.6
 :،٢ٴػٌ ٠ح٬ٞ٫ )25(    ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل
 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 51,72٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل  ٰٝ٠٦حز جِٝح٠ٴز  ٙؿف دـ  
 دح٢ػفجٕ 03.62؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل  ٰٝ٠٦حز جٝٔ٬ف ُح٠ٴز   620.7
 .،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر912.1=)ز(، ٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 12.5٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
٧٠٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٯٟ جٝس٫ سِ٠ل ٧جٯٟ جٝس٫ ٳ سِ٠ل ٖ٫ اؿفجٛ  
 .جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل
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 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 84.73٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪  ٰٝ٠٦حز جِٝح٠ٴز ٙؿف دـ    
 دح٢ػفجٕ 49.63؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً  جٝسفد٧٪  ٰٝ٠٦حز جٝٔ٬ف ُح٠ٴز 586.7
 .،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر126.0=)ز(،٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 239.6٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
    ٧٠٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٯٟ جٝس٫ سِ٠ل ٧جٯٟ جٝس٫ ٳ سِ٠ل ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ذ       
 . ٝٞ٢٠ً جٝسفد٧٪
 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 21.72٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫  ٰٝ٠٦حز جِٝح٠ٴز ٙؿف دـ  
 دح٢ػفجٕ 31.72؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً  جٝسلًٞ٫  ٰٝ٠٦حز جٝٔ٬ف ُح٠ٴز  379.5
 . ،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر300.0=)ز(،٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 753.6٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
 ٧٠٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٯٟ جٝس٫ سِ٠ل ٧جٯٟ جٝس٫ ٳ سِ٠ل ٖ٫ اؿفجٛ 
 . جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝسلًٞ٫
٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٯ٢٠حً 
 .جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٨ جٝ٩ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ اٝ٩ جِٝ٠ل
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حً ٖ٫ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬رٖف٧٘س٧ظؿ  )5.5
 ًد٬ِر  ُ٠ل جٯٟ
 ٬٧يغ جٝٗف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ جٝ٩ ًد٬ِر ُ٠ل جٳٟ )35(ظؿ٧ل فٟٙ
 ٠لس٧٨ جٝؿٳٝر












 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 819.29521 404 171,13
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 425.18821 904 
 
 682.0 ٓ٬ف ؿجٝر
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 460,86 5 316.31
 اهخرتّٔ
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 550.24291 404 926.74
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 021.01391 904 
 
 186.0 ٓ٬ف ؿجٝر
  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 924.631 5 682.72
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 392.88161 404 00.04 اهخشوػٕ
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 227.42361 904 
 ) :35(     ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل
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 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ ٠ؾسٕٞ ٠٦١ جٳٟ ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل  
 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ ٠ؾسٕٞ ٠٦١ جٳٟ ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ 
 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ ٠ؾسٕٞ ٠٦١ جٳٟ ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ 
٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر 
 .جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٨ جٝ٩ ٠٦٢ر جٯٟ
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حً ٖ٫ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬رٖف٧٘س٧ظؿ   )5.6
 جٝؿؾل جٯلف٪
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ جٝ٩ جٝؿؾل جٳلف٪ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حًٖف٧٘ ٖ٫جل)45(ظؿ٧ل فٟٙ
 ٠لس٧٨ جٝؿٳٝر
  50,0ُ٢ؿ




 اهٌيػ ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝػف٬ر 
  
  50.0ؿجٝر ُ٢ؿ 
 980.3




 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 502.00521 504 563.03




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 511.311 4 972.82
 اهخرتّٔ
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 500.79191 504 004.74




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 300.171 4 157.24
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 817.35161 504 688.93 اهخشوػٕ
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 227.42361 904 
 :٬سيغ )45(ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٖ٫ جٝظؿ٧ل
 .ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ؿجٝر اػوحث٬ح د٬١ ٠ؾسٕٞ ٖثحز جٝؿؾل جٯلف٪ ٖ٫ اؿفجٛ جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ 
 . ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ؿجٝر اػوحث٬ح د٬١ ٠ؾسٕٞ ٖثحز جٝؿؾل جٯلف٪ ٖ٫ اؿفجٛ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ 
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  د٬١ ٠ؾسٕٞ ٖثحز جٝؿؾل جٳلف٪ ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً  
 .جٝ٠سلح٥ل
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 ٧ـٝٛ ٝٞسِفٕ ُٞ٩   )tseT tsoH tsoP effehS (سلسؾؿٟ جٝدحػصر جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬ر
ٖ٬٦ح ؿجٝر اػوحث٬ح ٧٥٧  )ٕ (٧ظ٦ر جٝٗف٧٘ د٬١  جٯ٢٠حً جٝصٴصر  ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫ ٜح٢ز ٙ٬٠ر 
 )tsoH tsoP effehS (جؾسدحف ن٬ٗ٬٤ ٝٞ٠ٚحف٢حز جٝدِؿ٬رجٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل،ٓ٬ف ؤ٢٤ ٧٠١ ؾٴل ظؿ٧ل 
جسيغ ؤ٢٤ ٳ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ ٠ؾسٕٞ ٖثحز جٝؿؾل جٯلف٪ ٖ٫ جؿفجٛ جٝدِؿ 
 .جٝ٠سلح٥ل
٢٠حً اؿفجٛ جٯد٢حء ٯ٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ سٚ٧ل ؤ٢٤ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ 
 .جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٪ جٝ٩ جٝؿؾل جٳلف٪
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ ٠٦٢ر  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حًٖ٫س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر   )5.7
 جٳخ
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء سِق٨ ٠٦٢ر جٳخ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حًٖف٧٘ ٖ٫٬٧يغ جل )55(ظؿ٧ل فٟٙ
 ٠لس٧٨ جٝؿٳٝر
  50,0ُ٢ؿ 








 د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 259.931 6 523.32
 
 
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 275.14721 304 716.13 اهيخشبُل




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 306.734 6 430.27
 اهخرتّٔ
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 715.27881 304 038.64




  د٬١ جٝ٠ظ٠٧ُحز 548.34 6 803.7
 ؿجؾل جٝ٠ظ٠٧ُحز 778.08261 304 993.04 اهخشوػٕ
 جٝ٠ظ٠٧ٍ 227.42361 904 
 
 :٬سيغ ؤ٢٤  )55(    ٠١ جٝظؿ٧ل 
 .ٳ س٧ظؿ  ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  د٬١ ٠ؾسٕٞ ٠٦١ جٯخ  ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل 
 .ٳ س٧ظؿ  ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  د٬١ ٠ؾسٕٞ ٠٦١ جٯخ  ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ 
 .ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر  د٬١ ٠ؾسٕٞ ٠٦١ جٯخ  ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ -
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    ٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء 
 .ٯ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٨ جٝ٩ ٠٦٢ر جٳخ
  ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩  جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حً ٖ٫س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر   )5.8
 .  نٜل جٯلفذ
   ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩ نٜل جٯلفذ جٝ٧جٝؿ٬رٝلًٞر ج ؤ٢٠حًٖف٧٘ ٖ٫٬٧يغ جل )65(ظؿ٧ل فٟٙ   
٠لس٧٨ 
 جٝؿٳٝر
 ٙ٬٠ر  ز  50.0ُ٢ؿ
جٳ٢ػفجٕ 
 جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫ جٝ٠ِ٬حف٪
ُؿؿ ؤٖفجؿ 




 173 04.62 284.5
  ٢٧٧٬ر
 اهيخشبُل
 ٠٠سؿذ 93 79.62 887.6
 937.0 ٓ٬ف ؿجٝر
  ٢٧٧٬ر 173 69.63 300.7
 اهخرتّٔ
 ٠٠سؿذ 93 28.73 274.5
 741.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 173 51.72 954.6
  ٢٧٧٬ر
 اهخشوػٕ
 ٠٠سؿذ 93 13.72 538.4
 :٢ٴػٌ  )65(      ٜ٠ح ٥٧ ٠٧يغ ٠١ ؾٴل جٝظؿ٧ل
 04.62٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٳٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١  ٖ٫ جٳلف جٝ٢٧٧٬ر  ٙؿف دـ  
؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل  ٳٖفجؿ جِٝ٬٢ر 284.5دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
= )ز(، ٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 887.6 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 79.62جٝ٠ٚ٬٠٬١  ٖ٫ جٳلف ٠٠سؿذ   
 .،٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر216.0
٧٠٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ د٬١  ؿفظحز جٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١  ٖ٫ ؤلف ٢٧٧٬ر 
 .٧ؿفظحز ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١ ٖ٫ ؤلف ٠٠سؿذ  ٖ٫ اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل
 69.63٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٯٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١  ٖ٫ جٯلف جٝ٢٧٧٬ر  ٙؿف دـ  
؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٳٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١ 300.7دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
= )ز(، ٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 274.5 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 28.73ٖ٫ جٳلف جٝ٠٠سؿذ  ٙؿفدـ  
 .، ٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر937.0
٧٠٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١  ؿفظحز جٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١  ٖ٫ ؤلف ٢٧٧٬ر 
 .٧ؿفظحز ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١ ٖ٫ ؤلف ٠٠سؿذ ٖ٫ جؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞ٢٠ً جٝسفد٧٪
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 51.72٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٳٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝ٠ٚ٬٠٬١  ٖ٫ جٳلف ٢٧٧٬ر  ٙؿف دـ  
؛ د٬٢٠ح ٜح١ ٠س٧لً ؿفظحز جٝ٢٠ً ججٝسفد٧٪ ٳٖفجؿ جِٝ٬٢ر 954.6دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 
= )ز(، ٧ٜح٢ز ٙ٬٠ر 538.4 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 13.72جٝ٠ٚ٬٠٬١ ٖ٫ جٳلف جٝ٠٠سؿذ ٙؿف دـ 
 .، ٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر741.0
٧٠٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١  ؿفظحز جٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١  ٖ٫ جٯلف جٝ٢٧٧٬ر 
 .٧ؿفظحز ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر جٝٚحً٢٬١ ٖ٫ جٯلف ٠٠سؿذ  
٧٠٢٤ ٢فٖى جٝٗفي٬ر جٝس٫ س٢ه ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر 
 .)٠٠سؿذ-٢٧٧٬ر(جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ اٝ٩ نٜل جٯلفذ
 ؿرع ٌخبئز اهفرغٖج اهشبدشج  .8
لا ّٖسد فرّق ذاح دلاهج إضظبئٖج تًٖ الإٌبد ّاهذنّر فٕ إدرام اهشوػج  :س٢ه جٝٗفي٬ر ُٞ٩ ؤ٢٤
 .اهّاهدٖج 
 :٧س٢ه جٝٗفي٬س٬١ جٝظقث٬س٬١ ُٞ٩ ؤ٢٤
 .لا ّٖسد فرّق ذاح دلاهج إضظبئٖج  تًٖ الإٌبد ّاهذنّر فٕ إدرام أتـبد اهشوػج اهّاهدٖج )6.1
  ٧ٝٞسػٚ٘ ٠١ ـٝٛ ٙ٠٢ح دبظفجء ٠ٚحف٢ر د٬١ ٠س٧لً ؿفظحز ٜل ٠١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ ٜل دِؿ 






الحٌاة الروحٌة التضحٌة الضبط اشباع الحاجات توزٌع الادوار الأمان الاسري
اناث
ذكور
 ٬٧يغ جٝٗف٧٘ د٬١ جٳ٢حش ٧ جٝـٜ٧ف ٖ٫ جٝ٠س٧لًحز  جٝػلحد٬ر ٳؿفجٛ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )92(نٜل فٟٙ 
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      ٜ٠ح ٥٧ ٠ٴػٌ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ د٬١ ٠س٧لً ج ٝؿفظحز ٜل ٠١ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ جؿفجٛ ٜل 
 .دِؿ ٠١ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
     ٧ٝٞسإٜؿ ج١ ٜح٢ز ٥٢حٛ ٖف٧٘  ـجز جػوحث٬ر د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ اؿفجٛ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
٧ٜح٢ز جٝ٢سحثط  )ز(دحلسؾؿجٟ جؾسدحف  )جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف(ٙ٠٢ح دحظفجء جٝٗف٧٘ د٬١ ُ٬٢٬س٬١ ٠لسٚٞس٬١ .
 :٠٧يػر ٖ٫ جٝظؿ٧ل ٜ٠ح ٬ٞ٫
 ٬٧يغ جٝٗف٧٘ د٬١  جٝظ٢ل٬١  ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ) 75(ظؿ٧ل فٟٙ
يشخّْ 
 اهدلاهج
 كٖيج  ح  50.0ؿٌد 
الاٌضراف 
 اهيخّشػ اهضشبتٕ اهيـٖبرٔ
ؿدد أفراد 




 892 88.62 959.2
 جٯ٠ح١ جٯلف٪ ج٢حش
 ـٜ٧ف 211 55.72 301.3
 510.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 892 28.62 177.2
 س٧ق٬َ جٳؿ٧جف ج٢حش
 ـٜ٧ف 211 18,62 543,3
 490.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 892 99,62 914.3
 جندحٍ جٝػحظحز ج٢حش




 892 92.32 576.2
 جٝسيػ٬ر ج٢حش
 ـٜ٧ف 211 35,32 627.2
 443.1 ٓ٬ف ؿجٝر
 892 14.12 300.3
  ج٢حش 
 جٝيدً
 211 68.12 342.3
 ـٜ٧ف
 330.0 ٓ٬ف ؿجٝر
 جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ج٢حش 892 95.82 959.2
 
 ـٜ٧ف 211 85.82 648.2
 
 ؤ٠ح ُ٬٢ر 892ؤ١ ُؿؿ ؤٖفجؿ ُ٬٢ر جٳ٢حش : )75(٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝ٢سحثط جٝ٠د٬٢ر ٖ٫ جٝظؿ٧ل فٟٙ
 88.62 ، ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش ٝٴ٠ح١ جٳلف٪ 211جٝـٜ٧ف ٖنٜٞز 
  ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش  ٝس٧ق٬َ جٳؿ٧جف  ،959.2 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
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 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش ٳندحٍ ،918.2 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 28,62
 .683.3 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 99.62جٝػحظحز 
 .576.2 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 92,32 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش  ٝٞسيػ٬ر 
 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 14,12 ٖ٫ ػ٬١ دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش  ٝٞيدً 
دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف  95.82  ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش ٝٞػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر  300.3
 .959.2 دـ
دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪  52.72 دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ ٰٝ٠ح١ جٳلف٪ دحٝ٢لدر ٝٞـٜ٧ف 
 18.62  ٖ٫ ػ٬١ دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٝـٜ٧ف ٝس٧ق٬َ جٳؿ٧جف ،301.3 ٙؿف دـ
 59.62٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جندحٍ جٝػحظحز .543.3 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
دح٢ػفجٕ  35.32 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٝسيػ٬ر ،602.3 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
دح٢ػفجٕ  68.12ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٝيدً ،ٖ٫ ػ٬١ دٞٔز 627.2 ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
دح٢ػفجٕ  26.62  ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ ػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ،342.3 ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
 .816.5 ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ
ُ١ جٝٗف٧٘ د٬١ ٠س٧لًحز جٝؿفظحز ُٞ٩ ٜل دِؿ ٠١ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر د٬١ جٳ٢حش 
 .٧جٝـٜ٧ف،ٖ٬ٌ٦ف ؤ١ ٬سد٬١ ؤ١ ٙ٬٠س٫ جٝ٠س٧لً٬١ ٠سٚحفدس٬١ ٝؿفظحز جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ُٞ٩ جٯدِحؿ جٝلسر
 ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر يِ٬ٗر،  سِٜك ُؿٟ  73.0ٖٗ٫ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪ نٜل جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف         
 ٝٞٗف٧٘ د٬١ 911.1=٧ دٞٔز ٙ٬٠ر ز . ٧ظ٧ؿ ٖف٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ اؿفجٛ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪
  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0جٝظ٢ل٬١ ُٞ٩ دِؿ جٯ٠ح١ جٯلف٪ ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
٧ظحءز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١ سٚف٬دح ٠سلح٧٬ر ٝؿفظحز جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف دحٝ٢لدر ٝدِؿ س٧ق٬َ جٯؿ٧جف ، 
 ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ 10.0ػ٬ش نٜل جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف 
  ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝدِؿ ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر 510.0=دِؿ  س٧ق٬َ جٯؿ٧جف ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر ز 
  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0اػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
٧ ٜح١ جٝٗف٘ د٬١ ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١ ٝؿ٨ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ُٞ٩ دِؿ اندحٍ جٝػحظحز  ٬ٚؿف دـ 
 ٧٥٫ ٙ٬٠ر ظؿ يِ٬ٗر ٧سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝدِؿ ػ٬ش دٞٔز 30.0
، ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ 490,0=ٙ٬٠ر ز ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ دِؿ اندحٍ جٝػحظحز ز
 ). %59٢لدر جٝصٚر ( 50.0٠لس٧٨ 
 ؿفظر دحٝ٢لدر ٝدِؿ جٝسيػ٬ر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر يِ٬ٗر ،  42.0 ٧ نٜل جٝٗف٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٠ٚؿجف 
 ٝٞٗف٧٘ 428.0=٧ دٞٔز ٙ٬٠ر ز . سِٜك ُؿٟ  ٧ظ٧ؿ ٖف٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ جؿفجٛ دِؿ جٝسيػ٬ر
  ). %59٢لدر جٝصٚر ( 50.0د٬١ جٝظ٢ل٬١ ُٞ٩ دِؿ جٝسيػ٬ر ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬حُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
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ٜـٝٛ ظحءز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١  ٠سٚحفدر ٝؿفظحز جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ُٞ٩ دِؿ جٝيدً ػ٬ش نٜل 
 ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ دِؿ  54.0جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف 
 ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝدِؿ ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ 443.1=جٝيدً ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر ز 
  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0٠لس٧٨ 
ٖ٫ ػ٬١ ٙؿف جٝٗف٘ د٬١ ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١ ٝؿ٨ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ُٞ٩ دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر  دـٚ٬٠ر  
 ٧٥٫ ٙ٬٠ر ظؿ يِ٬ٗر ٧سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝدِؿ ػ٬ش دٞٔز 10.0
، ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ 330,0=ٙ٬٠ر ز ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ دِؿ جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر ز
  ).%59٢لدر جٝصٚر ( 50.0٠لس٧٨ 
 ٠٠ح لد٘ ٬٠ٜ١ ٝ٢ح جٝٚ٧ل دإ٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ 
 .جؿفجٛ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
 
 .لا ّٖسد فرّق ذاح دلاهج اضظبئٖج تًٖ الإٌبد ّاهذنّر فٕ إدرام أٌيبػ اهشوػج اهّاهدٖج  )6.2
  ٧ٝٞسػٚ٘ ٠١ ـٝٛ ٙ٠٢ح دبظفجء ٠ٚحف٢ر د٬١ ٠س٧لً ؿفظحز ٜل ٠١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ُٞ٩ ٜل 




٧ٝٞسِفٕ ُٞ٩ جٝؿٳٝر جٳػوحث٬ر  ٝٞٗف٧٘ د٬١  جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ اؿفجٛ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
٧ٜح٢ز جٝ٢سحثط  )ز(ٙ٠٢ح دحظفجء جٝٗف٧٘ د٬١ ُ٬٢٬س٬١ ٠لسٚٞس٬١ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف دحلسؾؿجٟ ٠ِح٠ل .



















 ٬٧يغ جٝٗف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٱؿفجٛ ٜل ٠١ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٯ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  )03(٠ؾًً د٬ح٢٫ فٟٙ
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 ٬٧يغ جٝٗف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر د٬١ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف )85(ظؿ٧ل فٟٙ
يشخّْ 
 كٖيج  ح اهدلاهج
الاٌضراف 








 892 93.62 726.5
  ج٢حش
 اهيخشبُل 
 ـٜ٧ف 211 26.62 816.5
 511.3 ٓ٬ف ؿجٝر
 892 76.73 367.6
  ج٢حش
 اهخرتّٔ
 211 23.53 209.6
 ـٜ٧ف
 506.3 ٓ٬ف ؿجٝر
  ج٢حش 892 84.62 443.6
 اهخشوػٕ
 ـٜ٧ف 211 89.82 729.5
 
 ، 211 ؤ٠ح ُ٬٢ر جٝـٜ٧ف ٖنٜٞز 892ؤ١ ُؿؿ ؤٖفجؿ ُ٬٢ر جٱ٢حش : ٢ٴػٌ ٠١ ؾٴل جٝ٢سحثط 
 دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف دـ 93,62 ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل 
دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف  76.73  ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش ٝٞ٢٠ً جٝسفد٧٪ ،726.5
دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪  84.62 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ جٳ٢حش ٝٞ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ،367.6 دـ
 .443.6 ٙؿف دـ
دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪  26,62 دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل دحٝ٢لدر ٝٞـٜ٧ف 
دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪  23,53  ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ ٝٞ٢٠ً جٝسفد٧٪  ،816.5 ٙؿف دـ
دح٢ػفجٕ ٠ِ٬حف٪ ٙؿف  89.82 ٧دٞٔز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً ٝؿفظحز جؿفجٛ ٝٞ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ،209.6 ٙؿف دـ
 .729.5 دـ
٧ ٬سد٬١ ؤ١ ٙ٬٠س٫ جٝ٠س٧لً٬١ ٠سٚحفدس٬١ ٝؿفظحز جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ُٞ٩ جٳ٢٠حً جٝصٴصر،ٖ٫ جٝ٢٠ً 
 ؿفظر ٧ ٥٫ ٙ٬٠ر يِ٬ٗر،  سِٜك ُؿٟ  ٧ظ٧ؿ ٖف٘ د٬١ 32,0جٝ٠سلح٥ل  نٜل جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف 
 ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ ججٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل 173,0=٧ دٞٔز ٙ٬٠ر ز . جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل
  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0ُٞ٩ ٠ٚ٬حك جٝلًٞر ٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬حُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
ؤ٠ح دحٝ٢لدر ٝٞ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٜـٝٛ ظحءز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١ ٠سٚحفدس٬١ ٝؿفظحز جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف  
 ؿفظر سؿل ُٞ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝ٠س٧لً٬١ ٖ٫ 53.2٠سٚحفدر ٜـٝٛ  نٜل جٝٗف٘ د٬٢٦٠ح ٠ٚؿجف 
 ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٧٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر 511,3=جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ػ٬ش دٞٔز ٙ٬٠ر ز 
ُ١ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫  ٜح١ جٝٗف٘ د٬١ ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً٬١  ).%59٢لدر جٝصٚر  (50.0جػوحث٬حُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
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 ٝٞٗف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ 506,3=٧ دٞٔز ٙ٬٠ر ز . 5.2ٝؿ٨ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف د٠ٚؿجف 
 .٧ ٜٝ١ ٖف٘ دل٬ً ٝوحٝغ جٝـٜ٧ف ) %59٢لدر جٝصٚر  (50.0٧ ٥٫ ٓ٬ف ؿجٝر جػوحث٬ح ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 
٧٠٢٤ ٢لسؾٞه ٜـٝٛ ؤ٢٤ ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ جؿفجٛ 
 .ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
ٖف٧٘ د٬١ جٳ٢حش ٧ جٝـٜ٧ف  ٧ظ٧ؿ ُٞ٩ س٢ه جٝس٫ جٝٗفي٬ر فٖى ٬٠ٜ١ ٖب٢٤ سٚؿٟ ٠ح ُٞ٩ ٧د٢حء
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 يٌبكضج اهٌخبئز: ذبٌٖب 
 :يٌبكضج ٌخبئز اهفرغج الاّهٓ .1
 جٝد٢٬ر جٝسفٜ٬د٬ر : سٔ٬فجز ٖ٫ جٝ٠ئنفجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝسحٝ٬رُفٖز جٯلفذ جٝظقجثف٬ر
 اٝ٩ ذ٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١،ؾف٧ض جٝ٠فؤ، جِٝٴٙحز ؿجؾل ٧ؾحفض جٳلفذ، جٝ٠لس٧ٰٝلفذ، جٝلٜ١ ٧جٱٙح٠ر
جِٝ٠ل ، جٝؿؾل جٯلف٪ ٰٝلفذ، جٝ٧يِ٬ر جٝ٠٦٢٬ر ٝٞ٧جٝؿ٬١، ج٠سٴٛ جٯلفذ ٯؿ٧جز ٠٢قٝ٬ر ٧٧لحثل 
 .سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ػؿ٬صر،٠ٜح١ ٙيحء جًِٝل، جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝوػ٬ر
 :٧٠١ ؾٴل ٢سحثط جٝٗفي٬ر،جسيغ ٠ح٬ٞ٫
 :اهتٌٖج اهخرنٖتٖج هلاشرث)1.1
 ٖ٫ ػ٬١ ؤ٢٤ سفج٧ع ُؿؿ ؤٖفجؿ %06,57 ؤٖفجؿ د٢لدر 01 جٝ٩ 5سفج٧ع د٬١ : ؿدد أفراد الاشرث 
،٧سن٬ف جٝ٢س٬ظر جٝ٩ ؤ١ %61 ؤٖفجؿ جٝ٩ 5 ٖ٬٠ح ؤ٢٤ لظل ؤٙل ٠١ %4,8 د٢لدر 01جٯلفذ ؤٜصف ٠١ 
 سٚٞه ػظٟ جٯلفذ ) 4891٠وًٗ٩ د٧سٗ٢٧نز، (ػ٬ش ؤفظَ  .ػظٟ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٖ٫ سٚٞه
جٝظقجثف٬ر  ؾحور دِؿ جٳلسٚٴل جٝ٩ جًٝحدَ جِٝ٠فج٢٫ جٝـ٪ ؾٞٚ٤ جٳلسِ٠حف ٧جٝ٠س٠صل ٖ٫ جِٝ٠حفجز 
 .٧جٝـ٪ ؤؿ٨ دحِٝحثٞر اٝ٩ يف٧فذ جٝسٜ٬ٕ ٠َ ٢٠٧ـض جٝلٜ١ ٖ٫ جِٝ٠حفذ
١ ٢ظؿ جٝنؾه جٝ٠س٠ؿ١ ؤٜصف ؤػظٟ جٯلفذ ٬ِسدف ل٠ر ٝ٤ ُٴٙر دحٝسٔ٬ف ٧جٝس٠ؿ١ دػ٬ش ٬س٧َٙ     ٕ
 جٝـ٪ ٬فٓخ ٖ٫ ا٢ظحد٦ٟ جٯ٠ف جٝـ٪ ٬ِسدف ٧ـٝٛ دسػؿ٬ؿ ُؿؿ جٝ٠٧جٝ٬ؿجسظح٥ح ٧٠٬ًٴ ٢ػ٧ س٢ٌ٬ٟ جٝ٢لل 
 .ٟ دحٜٝ٬ٕ ؤٜصف ٠١ جٜٟٝ ج٠ئنفج ٝٴ٥سٟ
   ٧٬ف٨ جٝ٠٢ٌف٧١ ؤ١ ٥٢حٛ ُٴٙر ٧ص٬ٚر د٬١ جٝس٠ؿ١ ٧جٝسػيف ٧جٝلٞ٧ٛ جٱ٢ظحد٫ ؛ ٖحٝس٠ؿ١ ٬ػؿش 
سٔ٬٬فج ٜد٬فج ٖ٫ د٢٬حز ٧٧ٌحثٕ جٝ٠ئللحز جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝ٢ح٠٬ر ، ٖحٝس٠ؿ١ ٥٢ح ٬ن٬ف اٝ٩ 
٠ؿ٨ ٧جلَ ٝٞسػ٧ل جٳظس٠حُ٫  جٝ٢حظٟ ُ١ جٝسػ٧ل جِٝحٝ٠٫ ٢ػ٧ ُوف جٝسو٢٬َ ، ايحٖر ٝـٝٛ ٖب١ 
. جٝس٠ؿ١ ٬سي٠١ جٝسٔ٬٬ف ٖ٫ جٝ٠ئللحز ٧جٝ٢ٌٟ جٝ٠ظس٠ِ٬ر ٜحٯلفذ ٧جٳٙسوحؿ ٧جٝٚ٬ٟ جٝصٚحٖ٬ر ٧ٓ٬ف٥ح
٧٬وحػخ دف٧ق جٝ٠ئللحز جٝ٠ِحوفذ ٓحٝدح ٌ٦٧ف ٢ل٘ ٙ٬٠٬ر ٠لسػؿصر سِ٠ل ُٞ٩ ؿُٟ سٚٞ٬ه ػظٟ 
 . جٯلفذ ٧جٝ٠لح٧جذ د٬١ جٝظ٢ل٬١ 
 جِٝح٠ل جٝصح٢٫ ٖ٫ ج٢ؾٗحى ٠ِؿل جٝ٢٠٧ جٝلٜح٢٫ ٬فظَ اٝ٩ جٝ٢٠٧ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ سٟ 
ٖحٝسٔ٬ف جٝسٚ٢٫ جٝ٠وحػخ ٝٞس٠ؿ١ ٬ٗي٫ ٝسٔ٬فجز ُؿ٬ؿذ؛ ٖ٦٧ ٬ِقق جٝسػ٧ل . ٢س٬ظر ٝٞس٠ؿ١ ٧جٝسػيف 
ٖ٫ ٢٠ً جِٝ٠ل، دػ٬ش سسٚٞه ٢لدر جٝٚ٧٨ جِٝح٠ٞر ٖ٫ جًٝٚحٍ جٝقفجُ٫ ٧جفسٗحٍ ٢لدر جِٝح٠ٞ٬١ ٖ٫ 
جًٝٚحٍ جٝو٢حُ٫ ٧ًٙحٍ جٝؾؿ٠حز ،  ٠ئؿ٬ح اٝ٩ جفسٗحٍ ٠ِؿل جٝ٦ظفذ اٝ٩ جٝ٠٢حً٘ جٝػيف٬ر جٝو٢حُ٬ر 
، جٯ٠ف جٝـ٪ ٬٢ظٟ ُ٢٤ ج٢ؾٗحى جٝػحظر ًٰٝٗحل ٳفسٗحٍ سٜٞٗر س٢نثس٦ٟ ٖ٫ جٝ٠٢حً٘ جٝػيف٬ر ٧ج٢ِؿجٟ 
 .ػحظر جٯلفذ جٝػيف٬ر ٝ٦ٟ  ٜٚ٧٨ ُح٠ٞر ٠لح٢ؿذ ٰٝلفذ ٖ٫ ٠فجػل ػ٬حس٦ٟ جٝ٠دٜفذ
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جِٝ٧ج٠ل جٝ٦ح٠ر جٝ٠ئصفذ ُٞ٩  ؤ٢٤ ٠١  )4002,anikuoS( ٖٗ٫ جٝ٠ظس٠ِحز جٝٔفد٬ر ػلخ 
جٝلٞ٧ٛ جٱ٢ظحد٫ سِٞ٬ٟ جٝ٠فؤذ ؛ ٖسِٞ٬ٟ جٝ٠فؤذ ٬فسدً لٞد٬ح دحٝلٞ٧ٛ جٱ٢ظحد٫ ٖ٬ٔفك جٝسِٞ٬ٟ  ً٠٧ػحز 
ٝ٠لس٧٨ ٧ؤلٞ٧خ ػ٬حذ ٠فسِٗر، ٖحٝسًَٞ اٝ٩ اُؿجؿ جٝ٢مء ٝ٬ػسٞ٧ج ٧ٌحثٕ ٠ف٠٧ٙر ٖ٫ جٝ٠لسٚدل ٬يَ 
ؤ٧ٝ٧٬ر ؤٜدف ُٞ٩ جٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٜٝ٬ٕ  ٳ ُٞ٩ جٜٟٝ ايحٖر اٝ٩ ؤ١ جٝس٠ؿ١ ٬ِ٠ل ُٞ٩ سٔـ٬ر جٝٚ٬ٟ 
٧ٜٞ٠ح جفسَٗ ٠لس٧٨ سِٞ٬ٟ جٝ٠فؤذ  ٜٞ٠ح ؤٖي٩ ـٝٛ اٝ٩ .  ايحٖر اٝ٩ سِٞ٬ر جٝٚ٬ٟ جٳلس٦ٴٜ٬ر . جٝٗفؿ٬ر
ج٢ؾٗحى جٝ٢٠٧ جٝلٜح٢٫، ٜ٠ح ٬ف٨ جٜٝص٬ف٧١ ؤ١ ٥٢حٛ جفسدحًح  د٬١ جٝ٢٠٧ جٝلٜح٢٫ ٧٠لس٧٨ جٝ٠لح٧جذ د٬١ 
 ؤ١ جٝ٠لح٧جذ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٬فسدً لٞدح دحٝلٞ٧ٛ جٱ٢ظحد٫ ، اـ ؤ١ leinadcm ، ػ٬ش ٬ــف٨  جٝظ٢ل٬١ 
ٝ٤ سإص٬فًج ٠دحنفًج ُٞ٩ ٠ؿ٨ س٠ٜ١ جٝ٠فؤذ ٠١ جسؾحـ ٙفجفجز سػؿؿ د٠٧ظد٦ح ُؿؿ جٯًٗحل جٝـ٬١ سفٓخ ٖ٫ 
صح٢٬ح ٖب١ّ جٝ٠ظس٠ِحز جٝ٠ػٞ٬ر جٯد٧٬ر سػفٟ جٝ٠فؤذ ٠١ جسؾحـ ٙفجفجز ٖ٬٠ح ٬ؾسه دنإ١ جٝلٞ٧ٛ .ا٢ظحد٦ٟ
 .جٱ٢ظحد٫ د٬٢٠ح س٠ٓظؿ جٝ٠ٜحلخ جٝؿ٬٢٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر سٜحصف جٝـف٬ر  
،٧٬ٌ٦ف %5.9 ٖ٫ ػ٬١ لظٞز جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ % 5.09دٞٔز ٢لدر جٳلفذ جٝ٢٧٧٬ر  :  ضنل الاشرث 
٠٦ؿ٪ (٧ؤنحف ٖ٫ . جٝ٠٠سؿذ ٖ٫ سٚٞهالاشرث٠١ ؾٴل جٝ٢س٬ظر ؤ١ جٳلفذ جٝ٢٧٧٬ر ٖ٫ ج٢سنحف ٧ؤ١ 
ؤ١ جٳلفذ سسً٧ف ٠١ ؤنٜحل ٜد٬فذ جٝ٩ ٠٠سؿذ جٝ٩ ؤنٜحل ؤؤف دحلس٠فجف ٧٥٧ ٠ح  )8002ٙوحه،
٧ٖ٫ ؿفجلر ٝٞؿٜس٧ف ٖ٦ؿ جٝصحٙخ . ؤًٞ٘ ُٞ٬٤ ؿ٧ف ٜح٬٬ٟ دٚح٢٧١ سٚٞه ػظٟ جٳلفذ ؤ٧ ٙح٢٧١ جٝس٢حٙه
ػ٧ل ٠٧ٕٙ جٜٝ٧٬س٫ ٠١ ػظٟ جِٝحثٞر ٧د٢٬س٦ح ،سد٬١ ٠١ ؾٴل  )63،ه2991ؤػ٠ؿ ٠دحفٛ جٜٝ٢ؿف٪،(ٖ٫
ُؿؿ ٠١ جٯلثٞر، دِي٦ح ٬سِٞ٘ ٖ٬٠ح جـج ٜح٢٧ج ٬ٗيٞ٧١ جٳلفذ جٝ٢٧جذ ؤٟ جٳلفذ جٝ٠٠سؿذ،٧٠١ ؾٴل سػٞ٬ل 
ًٖٚ ٠٠١ ػدـ٧ج  ) % 4,82( سٗيل جٳلفذ ٢٧جذ،د٬٢٠ح ٢ظؿ ؤ١ %6.17(جٳظحدحز سد٬١ ؤ١ جٝٔحٝد٬ر 
 . جٱٙح٠ر ٖ٫ ؤلفذ ٠٠سؿذ
جِٝقٝر جٝل٬حل٬ر :ؤ١ جٌٝف٧ٕ جٝس٫ سنظَ ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ )8002٠٦ؿ٪ ٙوحه،(٧٬ٗلف
٠صل سفد٬ر ًِٙح١ ٠١ جٝ٠حن٬ر (٧جٝظٔفجٖ٬ر،٧يِٕ ٢ٌحٟ جٝؿ٧ٝر،٧دِى جٌٝف٧ٕ جٳٙسوحؿ٬ر جٝ٠ػؿؿذ
 .)٧جٝ٠ٜٞ٬ر جٝظ٠حُ٬ر ٰٝفى
 : اهشنً ّالاكبيج )1.2
دـ  )ٖ٬ٴ ٧ لٜ١ سٚٞ٬ؿ٪ (سن٬ف جٝ٢س٬ظر جٝ٩ ؤ١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٬لٜ٢٧١ ٖ٫ ٠٢حقل :  ٢٧ٍ جٝلٜ١ 
٠وًٗ٩ ( ٬لٜ٢٧١ نٚر ٖ٫ ُ٠حفذ ٧٥٧ ُٜك ٠ح ؤنحف جٝ٬٤ %71,62، ٖ٫ ػ٬١ ؤ١ %71,37
لٞ٬٠ح١ (ؤ٢٤ ٥٢حٛ ج٢سنحف ٝٞلٜ١ ٖ٫ جٝنٚر ٖ٫ جِٝ٠حفذ ،٧ٜـٝٛ ٠حؤنحف جٝ٬٤  )4891د٧سٗ٢٧نز،
ؤ٢٤ ٠١ ٠٠٬قجز جٝلٜ١ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝسٚٞ٬ؿ٪ جٝـ٪ ٬٠٬ق جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ػحٝ٬ح ٥٧  )7002٠ٌ٦ف،
 .ج٢سنحف جٝنٚر ٖ٫ ُ٠حفذ
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 لٜ١ ٠ٞٛ،ٖ٫ ػ٬١ دْٞ ُؿؿ جٳلف ٠١ ؾٴل ُ٬٢ر جٝؿفجلر  % 38لظٞز ٢لدر  :  ػتٖـج اهشنً 
 ٧٥ـج ٢س٬ظر جٝل٬حلر جٝس٢٠٧٬ر جٝس٫ سسدِ٦ح جٝؿ٧ٝر ٖ٫ س٧ٖ٬ف جٝلٜ٢حز ُدف %71٬لٜ٢٧١ لٜ١ ٜفجء 
٠َ جِٟٝٞ ؤ٢٤ لظٞز ٢لدر جٳلف جٝ٢٧٧٬ر .)جٝد٢حء جٝسلح٥٠٫،٧جٝد٢حء جٝسفٙ٧٪(جٝ٠نحف٬َ جٝ٠سِؿؿذ ٠٢٦ح
 ٖ٦ـج ٠ئنف ظ٬ؿ ُٞ٩ ؤ١ ؤٓٞخ جٳلف سًٚ١ لٜ٢حز ٠ٞٛ ،ٓ٬ف ؤ٢٤ ٬٠ٜ١ سٗل٬ف ـٝٛ ؤ١ جٳلف  %5,09
 .جٝ٢٧٧٬ر ٠حقجٝز سِ٬م ٠َ جٯ٥ل
 ٓفٕ ٖ٫ ػ٬١ ؤ٢٤ 5 جٝ٩ 3 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٬لٜ٢٧١ لٜ١ ٠١ %63.56لظٞز ٢لدر : ؿدد اهغرف 
 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٬لٜ٢٧١ ؤٜصف %96.22، ٧ٜـٝٛ ٖٚؿ لظٞز %59.11 ٓفٕ لظٞز 3٥٢حٛ ؤٙل ٠١ 
 . ٓفٕ5٠١ 
 ٬لٜ٢٧١ %1.53 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٬لٜ٢٧١ جٝ٠ؿ٬٢ر،د٬٢٠ح % 9.46لظٞز ٢لدر :  ينبً الاكبيج 
 . جٝٚف٬ر،٧٥ـج ٬ن٬ف ؤ٢٤ ٥٢حٛ ٖف٧٘ ٖ٫ ٠ٜح١ جٳٙح٠ر ٧ٜ٠ح ٥٧ ٧جيغ ؤٓٞخ جِٝ٬٢ر سًٚ١ جٝ٠ؿ٬٢ر
ؤ١ جٝٗ٧جف٘ جٜٝد٬فذ ٖ٫ جٯظ٧ف ٧جٝؾؿ٠حز جٳظس٠حُ٬ر جِٝ٠حل  )8002ًح٥ف ٠ػ٠ؿ د٧نٞ٧م،(  ٧ؤنحف
جٝس٫ س٠٬قز د٤ جٝو٢حُر ٧ٓ٬ف٥ح ٠١ دحٙ٫ جًٝٚحُحز، ٙؿ نٜٞز ُ٧ج٠ل ظـخ ٙ٧٬ر دحٝ٢لدر ٰٝ٬ؿ٪ 
جِٝح٠ٞر جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝٗٴػ٬ر ٠٢٦ح ؾحور،ٜ٠ح سِ٧ؿ ٥ـ٣ جٝ٦ظفذ جٝف٬ٗ٬ر ِٜ٧ج٠ل ٧ؤلدحخ ؤؾف٨ ِٜؿٟ س٧ٖ٬ف 
٧لحثل جٝػ٬حذ جٝيف٧ف٬ر دحٳف٬حٕ ٠١ ٠٧جوٴز ٧ٜ٦فدحء ٧ٖفه جِٝ٠ل ٧٠فجٖ٘ وػ٬ر ٧٥٬حٜل 
 .سِٞ٬٠٬ر ٧ٓ٬ف٥ح ٠١ ؾؿ٠حز جظس٠حُ٬ر ٧جٳ٠س٬حقجز جٝس٫ سػٌ٩ د٦ح جٝ٠٢حً٘ جٝػيف٬ر
   ٓ٬ف ؤ١ جٝدحػصر سف٨ دإ١ جٝ٠٢حً٘ جٝف٬ٗ٬ر ؤودػز ؤٜصف سػيفج ٠ٚحف٢ر دحٝ٠حي٫ ،ػ٬ش ج٢سنفز 
٠فجٖ٘ جٝػ٬حذ جٝػيف٬ر ٖ٫ جٝف٬ٕ ٧س٧ٖفز سٚف٬دح ُٞ٩  ظ٠٬َ جٝ٠سًٞدحز ٧جٝؾوحثه جٝس٫ س٠٬قز د٦ح 
 .جٝٚف٬ر  ٖإودػ٢ح ٢ٴػٌ ًفٙح ٠ِدؿذ ٧٧ظ٧ؿ جٜٝ٦فدحء ٧جٝ٠ؿجفك ٧جٝ٠لسنٗ٬حز ٧ جٳ٢سف٢ز
    ٧ٜـٝٛ نظِز جٝؿ٧ٝر جٝد٢حء جٝف٬ٗ٫ ٖ٫ ٠نف٧ُ٦ح جٝس٢٠٧٪ د٠٢غ ٙف٧ى ٧٠٢غ ٝد٢حء ٠٢حقل ٖ٫ 
جٝف٬ٕ، ٧دـٝٛ دحٝ٢لدر ٝدِى جٝؾؿ٠حز جٝس٫ فد٠ح ٳ ٬س٧ٖف ُٞ٬٦ح جٝف٬ٕ ٟٝ ٬٠٢َ لٜح١ جٝف٬ٕ ٝٞس٢ٚل جٝ٩ 
جٝ٠ؿ٬٢ر ٧جٳلسٗحؿذ ٠٢٦ح صٟ جِٝ٧ؿذ جٝ٩ جٳٙح٠ر ٖ٫ جٝف٬ٕ ٖ٫ آؾف جٝ٬٧ٟ دٗيل س٧ٖف جٝ٠٧جوٴز ٧ج٠سٴٛ 
 .ؤٓٞخ جٝلٜح١ ٝل٬حفجز
 ٠١ ُ٬٢ر جٝؿفجلر ؤ٢٤ ٝ٬ك ٝؿ٬٦ٟ ؤ٪ ٠نحٜل  %47.17ؤظحخ : اهـلاكبح داخل ّخبرر الأشرث )1.3
 جٝ٩ ٧ظ٧ؿ ٠نحٜل ؤلف٬ر ػ٬ش ؤفظِ٦ح جٝ٩ جٝؾٴٖحز د٬١ جٳٟ ٧جٳخ  %35.82ؤلف٬ر، د٬٢٠ح ؤظحخ 
 ٧جٝس٠٬٬ق د٬١ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ جٝ٠ِح٠ٞر ظحءز د٢لدر %39.32،٧ٓ٬حخ جٳٟ دـ %80.07د٢لدر 
 .%ِ70يث٬ٞر ٙؿفز دـ 
ؤ١ جٝسٔ٬فجز جٝ٠ِحوفذ دحٝ٠ظس٠َ جٝ٠وف٪ ٠١  )ؾٞ٬ل د٬٧٠٫،خ ل٢ر(٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر جٝ٩ ٠حـ٥خ جٝ٬٤
ػ٬ش ؿفظر جٝسػيف جٝس٫ ٬٠ف د٦ح جٝ٠ظس٠َ جٝ٠وف٪ سفسخ ُ٢٦ح ن٬٧ٍ جٝ٠نحػ٢حز ٧جٳيًفجدحز جٝس٫ 
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سظِل ًٙد٫ جٳلفذ جٝ٠٠صٞ٬١ ٖ٫ جٳٟ ٧جٳخ ٠٦٬ث٬١ ٝٞوفجٍ ٧جٝسنحػ١، دنٜل ٬ئؿ٪ جٝ٩ جًٝٴ٘ 
 .٧جٳ٢ٗوحل ٠٠ح ٬ئؿ٪ جٝ٩ سوؿٍ ؤلف٪
 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٯ١ جِٝٴٙر ظ٬ؿذ ٠َ جٝظ٬فج١ ٧ؤ١ %63.57ؤنحف  : اهـلاكج يؾ اهسٖراًُ١  
ٖفٟٓ ؤ١ ٢لدر جٝـ٬١ ؤظحد٧ج دِٴٙر ظ٬ؿذ ٠َ جٝظ٬فج١ ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر .  ؤ١ جِٝٴٙر ل٬ثر%46.42
٠فسِٗر ٠ٚحف٢ر دسٞٛ، ٢لدر جٝـ٬١ ؤظحد٧ج دِٴٙر ل٬ثر ٠َ جٝظ٬فج١ ،ٓ٬ف ؤ١ ٧ظ٧ؿ ٥ـ٣ جٳؾ٬فذ ٧د٢لدر 
 . ٬ًفع سلحئٳز%46.42
 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ؤظحد٧ج دِٴٙر ل٬ثر ٠َ %95.66سن٬ف جٝ٢س٬ظر اٝ٩ ؤ٢٤ :  اهـلاكج يؾ الاكبرةؤ٠ح ُ١ 
 .،ؤنحف٧ج اٝ٩ ٧ظ٧ؿ ُٴٙر ظ٬ؿذ سفدً٦ٟ دحٯٙحفخ %14.33جٯٙحفخ ٧٥٫ ٢لدر ٠فسِٗر ٠ٚحدل 
٧٥ـج ٠ح ٬ئٜؿ ج٢سنحف جٝظٗحء ٧ جٝؾٴٖحز ٧جٝوفجٍ د٬١ جٯٙحفخ ٯسٗ٤ جٯلدحخ، دل اٝ٩ ؿفظر ٠ٚحًِر 
دِي٦ٟ جٝدِى ٖسظؿ جٳؼ ٳ ٬ٜٟٞ ؤؾ٬٤ دلدخ ؾٴٕ دل٬ً ٙؿ ٬ٜ٧١ لدد٤ نظحف د٬١ جٳد٢حء ؤ٧ د٬١ 
 .ق٧ظحس٦ٟ ٠٠ح ٬ػؿش نفؼ ٧سوؿٍ د٬١ جِٝحثٞس٬١
ؤ٢٤ ٠ح ٬٠٬ق جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٝ٬٧ٟ ٥٧ يِٕ  )5991سِ٧٬٢حز،(٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر جٝ٩ ٠ح ـٜف٣ 
 .ِٝٞٴٙحز جٝٚفجد٬ر جٝظقجثف٬ر ٧جٳسوحٳز د٦ٟ ٙٞز
ٖ٫   جٝػ٬حذ جِٝوف٬ر جٝـ٪ ؤيِٕ جٝف٧جدً  )5002ُدؿ جٝ٠٧ٝ٩ جٝؿٙك،(    ػ٬ش ؤفظَ جٝلدخ 
جٝٚفجد٬ر، ػ٬ش ؤودغ ٢ٚل جٳ٢سحض ٠١ جٝد٬ز جٝ٩ جٝ٠و٢َ ،ٖإودغ جٝ٧ٳء جٝ٩ جٝ٠و٢َ دؿٳ ُ١ جِٝحثٞر 
ُدؿ (٧٬ي٬ٕ . جٝ٠٠سؿذ جٝس٫ ٬سِح٧١ ٖ٬٦ح ؤٖفجؿ جِٝحثٞر جٝ٧جػؿذ ُٞ٩ جٱ٢سحض ٖ٬ٌ٦ف جٳػسٜحٛ ٧جٳٙسفجخ
ؤ١ سٜٗٛ جِٝٴٙحز جٝٚفجد٬ر ٧يِٕ جٝق٧جض ٠١ جٳٙحفخ ٧ٙٞر جٝق٬حفجز ٝ٦ٟ  )5002جٝ٧ٝ٩ جٝؿٙك،
 .٧ٓ٬ف ـٝٛ،٧٥ٜـج ػس٠ح ٬سوحؿٟ ٠َ ٢ٌحٟ جٳلفذ جٝ٠٠سؿذ
 ُٚدر ٖ٫ ج٬ف٨ جٜٝص٬ف٧١ ؤ١ جٝف٧جدً جٝٚفجد٬ر ؤٜصف يػح٬ح ُ٠ٞ٬ر جٝس٠ؿ١ ، ٧دِي٦ٟ ٬فج٣ػ٬ش  
  ؤ١ ٢ل٘ جٝد٢حء جٝٚفجد٫ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٬يَ )5691,erooM trebliW(,٬ف٨ ٧ ،ًف٬٘ جٝسػؿ٬ش ٧جٝس٠ؿ١
جٜٝص٬ف ٠١ جِٝفجٙ٬ل ٖ٫ ًف٬٘ جٝس٢٠٬ر جٝو٢حُ٬ر ٢ٌفج ٯ٢٤ ٬ِ٠ل ُٞ٩ سنظ٬َ جٝٗفؿ ُٞ٩ جٝفٜ٧١ 
ٝٞي٠ح١ جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ٬٧ٖف٣ ٝ٤ سٞٛ جٝندٜر جٝٚفجد٬ر دؿًٳ ُ١ جٝدػش ُ١ ُ٠ل ٬ٜٗل ٝ٤ جلسٚٴٝ٬ر 
 .٧جُس٠حؿج ُٞ٩ جٝ٢ٗك
 ؤ٠ح ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ د٧٥١ د٢٬ر ٧٧ٌ٬ٗر جٯلفذ ٧جِٝٴٙحز جٝٚفجد٬ر ٧س٦حٜٝ٦ح د٬١ ٬ؿ٪ ُ٠ٞ٬ر جٝس٠ؿ١ 
  ٖ٫ دػص٤ ُ١ )5691,hkumseD(٧جٝسٔ٬٬ف ٖٚؿ سٟ ـٜف٣ ٠١ ٙدل جٜٝص٬ف ٠١ جٝدحػص٬١ ٠٢٦ٟ 
ػ٬ش ٳػٌ جٝدحػش ؤ١ جٝ٠٦حظف٬١ ٝٞػيف ٬ِ٬ن٧١ ػ٬حذ . جٝ٠٦حظف٬١ جٝف٬ٗ٬٬١ اٝ٩ ٠ؿ٬٢ر ؿٝ٦٫ جٝ٦٢ؿ٬ر
 ٧ٖ٫ ٌل سٞٛ جٝػ٬حذ جٝػيف٬ر جٝٚحل٬ر سسٜٗٛ ،دحثلر سػز ئً جٝٗٚف ٧ٳ ٬٠سٜٞ٧١ ٠١ ٠سحٍ جٝػ٬حذ ن٬ثح
٠ح ٧سودغ جٝف٧جدً جٝٚفجد٬ر ٳ ؤ٥٠٬ر ٝ٦ح فٟٓ ؤ١ جٯلفذ جٝ٦٢ؿ٬ر جٝف٬ٗ٬ر ُفٖز دٚؿل٬ر ججٯلفذ سٟ
 .ف٧جدً٦ح
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٢٤ ٜٞ٠ح جفسَٗ ٠ِؿل جٝسػيف ؤ ٧٠فؿ ايِحٕ جٝسػيف ٧جٝسو٢٬َ ٝٞف٧جدً جٝٚفجد٬ر ٙؿ ٬ٜ٠١ ٖ٫ 
 د٬١ جٯٙحفخ ٧ؤد٢حث٦ٟ جِٝح٠ٞ٬١ ٖ٫ جًٝٚحٍ جٝػيف٪ ٬ِ٠ل ُٞ٩ ecnatsiD lacisyhPٖب١ جٝدِؿ جٝٗ٬ق٬ٚ٫ 
سٚٞ٬ل ػظٟ جُس٠حؿ٥ٟ جٳٙسوحؿ٪ ُٞ٩ ؤٙحفد٦ٟ، ايحٖر اٝ٩ ج١ ٙ٧ذ جٝف٧جدً جٝٚفجد٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر جٝس٫ سدفق 
ٖ٫ جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جٝ٠لٜ١ ؤ٧ جٝ٠ظح٧فذ ٧جٝق٬حفجز جٝ٠سٜففذ ٧جٝ٠سِؿؿذ ٧سدحؿل جٝ٠لحُؿجز ٧جٝ٦ؿج٬ح سؾسل 
 ٧ٜٝ١ ٥٢حٛ يف٧فذ ٝٞس٠٬٬ق د٬١ جٝف٧جدً ٖ٫ جٯلفذ ،٠ح ُ٢ؿ٠ح ٬سػ٧ٝ٧١ اٝ٩ ٢٠ً جٝػ٬حذ جٝػيف٬رجسٟ
 dednetxE٧جٯلفذ جٝ٠٠سؿذ  ،   ٧د٬١ جٝف٧جدً ٖ٫ جٯلفذ دحٝ٠٬ٴؿ،   ylimaF lagujnoCجٝق٧جظ٬ر 
 ،ٖحٝس٠ؿ١ ٬ظِل جٝٗفؿ ؤٜصف جفسدحًح دإلفس٤ جٝق٧جظ٬ر ؤٜصف ٠١ ؤلفس٤ دحٝ٠٬ٴؿ ؤ٧ ؤلفس٤ جٝ٠٠سؿذ. ylimaF
٧ٜٝ١ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬ٚحل ؤ٢٤ ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ ؤ١ جٝنؾه ٙؿ ٬٦٠ل جٜٝص٬ف ٠١ ف٧جدً٤ جٝٚفجد٬ر جٝ٠٠سؿذ ُ٢ؿ٠ح 
اٳ ؤ١ جلسٚفجف ٧يِ٤ جٳٙسوحؿ٪ ٖ٫ ٠ٚف٣ جٝػيف٪ جٝظؿ٬ؿ ٬٠ ّٜ٢٤ ٠١ ٠ؿ ٬ؿ ، ٬٦حظف ِٝٞ٠ل دحٝ٠ؿ٬٢ر 
 جٝـ٪ ٬ِ٬م د٬١ ٌ٦فج٢٬٦ٟ ٖ٫ ٠ػ٬ً  ،جِٝ٧١ ٝدِى ٙفجدس٤ ٖ٫ جٝف٬ٕ ؤٜصف ٠١ فو٬ٗ٤ جٝف٬ٗ٫ جٝٗٚ٬ف
 )2002ؾٞ٬ل د٬٧٠٫،(.٠ظس٠ِ٦ٟ جٝف٬ٗ٫ جٝ٠ػٞ٫
ؤ١ سفجظَ جِٝٴٙحز جٝٚفجد٬ر ٬ِ٧ؿ جٝ٩ ٌ٦٧ف ُٴٙحز ػؿ٬صر  )8002(  ٜـٝٛ ؤفظَ د٧٠ؾٞ٧ٕ ٧آؾف٧١
٧جٝس٫ ٧ٖفس٦ح  جٝ٠ئللحز جٝػؿ٬صر جٝس٫ ؤ٧ظؿ٥ح جٝسً٧ف ٧جٝسػيف ٧سػؿ٬ش جٝ٠ظس٠َ،سؾسٕٞ ٖ٫ ًحدِ٦ح 
جٯلفذ جٜٝد٬فذ ٧جِٝن٬فذ ٧جٝٚد٬ٞر ٧جٝٚف٬ر،٧٥٫ ٠صل جٝ٢حؿ٪ ٧جٝظ٠ِ٬ر :ُ١ جٝ٠ئللحز جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٠صل 
٧ٝظح١ جٯػ٬حء ٧٠ئللر جٝدٞؿ٬ر ٧ٓ٬ف٥ح،٧س٧ٖف ف٧جدً ٧ندٜر ُٴٙحز ػؿ٬صر سؾسٕٞ ُ١ ف٧جدً ٧ندٜر 
جِٝٴٙحز جٳ٧ٝ٬ر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر،ؤ٥ٟ ٠ح ٬٠٬ق٥ح ٙٞر جٝسِحفٕ،جِٝٴٙحز جٝلًػ٬ر جٌٝفٖ٬ر جٝ٠٢ِٗ٬ر ٧جٝس٫ سؾسٕٞ 
 )81،ه8002د٧٠ؾٞ٧ٕ ٧آؾف٧١،(ُ١ سٞٛ جِٝٴٙحز جٝ٠ِف٧ٖر ٖ٫ جٝٚف٬ر ٧جٝ٠ظس٠َ جٝف٬ٗ٫
٠١ ؾٴل جٝ٢سحثط ٬ٴػٌ جفسٗحٍ ٢لدر ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬ٟ جٝصح٢٧٪ ٰٝخ :اهيشخّْ اهخـوٖيٕ هوّاهدًٖ )1.4
 ،٧ٜح٢ز  دحٙ٫ جٝ٢لخ ٝٞ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٰٝخ ٠سٚحفدر ،٠َ ج٢ؾٗحى ٖ٫ ٢لدر جٯ٠٬ر %2.22نٜٞز 
ٖ٫ ػ٬١ . ٭دحء ػحوٞ٬١ ُٞ٩ ؿفجلحز ُٞ٬ح%9.4، ٜ٠ح ٌ٦فز ٢لدر %4.21د٬١ ج٭دحء ػ٬ش لظٞز 
 فٟٓ ـٝٛ سِسدف %4.23ٜح٢ز ٢لدر جٯ٠٦حز جٯ٠٬حز سن٠ل ؤُٞ٩ ٢لدر ٖ٫ ٧لً جٯ٠٦حز ٧جٝس٫ دٞٔز 
٧نٜٞز ٜـٝٛ ٢لخ دحٙ٩ جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر سٚحفخ ٖ٬٠ح د٬٢٦ح،ٓ٬ف ؤ١ ٜل ٠١ ٢لدر جٯ٠٦حز  ٠٢ؾٗير،
ـجز جٝ٠لس٧٨ جٝظح٠ِ٫ ٧ جٯ٠٦حز ـجز ٠لس٧٨ جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح جٝ٢لخ جٝ٠٢ؾٗير دـ ُٞ٩ 
 ٧٥٫ ٢لخ فٟٓ ج٢ؾٗحي٦ح ٧ٜٝ١ ٠ئنف ُ١ جفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ جٝ٩ %2 ٧  %9.5:جٝس٧جٝ٫
 .جٝ٠لس٧٨ جٝظح٠ِ٫ ٧جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح
   ػ٬ش ؤنحفز جٜٝص٬ف ٠١ جٝؿفجلحز جٝ٩ ج٢سنحف جٝسِٞ٬ٟ ٧٥ـج ٠ح ؤؿ٨ جٝ٩  ق٬حؿذ ؿفظر ٧ُ٫ جٝ٠ظس٠َ 
دحفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٖٝفجؿ ٧ جٯلف جٝظقجثف٬ر جٝ٠ِحوفذ سن٦ؿ جفسٗحُح ٠ٞػ٧ٌح ٖ٫ جٝ٠لس٧٨ 
جٝسِٞ٬٠٫، ؾحور ٠لس٧٨ جٝق٧ظ٬١ جٝـ٪ ؤصف ٖ٫ سٔ٬ف جٝ٠ِح٠ٞر د٬٢٦٠ح، ٖدحقؿ٬حؿ ؿفظر جٝ٧ُ٫ ٝؿ٬٦٠ح 
وحف ؤٙفخ ٝسًد٬٘ جٝلًٞر جٝن٧ف٬ر جٝس٫ سِس٠ؿ جٝ٠٢حٙنر ٧ سدحؿل ج٭فجء، ٖٞٚؿ ؤٜؿز ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫ ٖ٫ 
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ؿفجلحس٦ح ػ٧ل جٯلفذ  ٧ جٝ٠فؤذ ؤ١ ٓحٝد٬ر جٯق٧جض جٝ٠صٚٗ٬١ ٧جٝٚحً٢٬١ دحٝ٠ؿ١ ٬ٚسل٠٧١ ٠لئ٧ٝ٬ر فثحلر 
جٯلفذ ٠َ ق٧ظحس٦ٟ ٧ا١ ٜح٢ز جٝق٧ظر ٓ٬ف ُح٠ٞر، ػ٬ش ؤ١ ٢ٌفس٦ٟ ٝٞػ٬حذ سٔ٬فز ٳفسٗحٍ ٠لس٧ج٥ٟ 
جٝصٚحٖ٫، ؾحور اـج ٜح٢ز ؤ٧لَ ٠ِفٖر ٧ؤٙؿف ُٞ٩ ػل ٠نحٜل جٯلفذ ٧ سل٬٬ف٣، دل ؤ١ جٝدِى ٬لِؿ٣ 
ؤ١ سٚحل٠٤ ق٧ظس٤ سل٬٬ف ؤ٠٧ف جٯلفذ، ٧٥٧ ٠ح ؤٜؿ٣ جٝل٬ؿ ُدؿ جٝ٠ًِ٫ ، ػ٬ش ؤٜؿ ؤ١ جٝق٧ض جٝـ٪ دْٞ 
٠لس٧٨ فجٙ٫ ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٧ جٝصٚحٖر ٬سًَٞ ؿجث٠ح اٝ٩ ٠نحفٜر ق٧ظس٤ ٝ٤ ٖ٫ جٳ٥س٠حٟ ددِى جٝٚيح٬ح جٝ٦ح٠ر 
 .)54، ه8991جٝل٬ؿ ُدؿ جٝ٠ًِ٫، (، ٧٬ظؿ ٠سِر ٖ٫ ٠ِفٖر فؤ٬٦ح دوؿؿ جٝ٠نٜٴز جٝس٫ س٧جظ٦٤
     ػ٬ش وحف جٝ٠٬ل اٝ٩ ٠نحفٜر جٝق٧ظر ـجز جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝ٠فسَٗ ؤ٠فج ؤلحل٬ح ٬٠٬ق ؤلف٢ح 
جٝ٠ِحوفذ، ٳل٬٠ح جٝػيف٬ر ٠٢٦ح، اٳ ؤ١ جٝق٧ظر جٝس٫ سٗ٧٘ ق٧ظ٦ح ٠١ ػ٬ش جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ سسِح٠ل 
 .دػـف نؿ٬ؿ  ٧سٗفى دِى جٯ٠٧ف
     د٠ح ؤ١ جٝن٦حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر سِ٢٫ جٝٗفور ٖ٫ جٝػو٧ل ُٞ٩ ُ٠ل، ٧٥ـج ٠ح ٬ِقق ٠ٜح٢ر جٝق٧ظر ٖ٫ 
٧وحفز " جٯلفذ، ٖٞٚؿ جسظ٦ز جِٝؿ٬ؿ ٠١ جٝق٧ظحز ٢ػ٧ جٝ٠٠حفلر جٱ٬ظحد٬ر ٖ٫ نئ٧١ جٝق٧جض ٧جٯلفذ
جٝق٧ظر ػحٝ٬ح ؤٜصف ٙؿفذ ُٞ٩ جٝؾ٧ى ٖ٫ ٜل نئ٧١ ٠٢قٝ٦ح، ٧ٟٝ سِؿ سٚؿف ٠فٜق جٝق٧ض د٢ٗك جٝؿفظر 
، ٖدحفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ سفسَٗ جٝ٠ٜح٢ر )73،ص4991 بلحاج العربً،("جٝس٫ ٜح٢ز ُٞ٬٦ح لحدٚح
اٳ ؤ١ جٝسِٞ٬ٟ ٙؿ ٬٠٢غ جٝ٠فؤذ ٙ٧ذ ٖ٫ ٠ظحٳز ٠ػؿؿذ ٜسػؿ٬ؿ ػظٟ .٧سقؿجؿ ؿفظر جٝسإص٬ف ٖ٫ ج٭ؾف٬١
جٯلفذ ٧جٝسػٜٟ ٖ٫ جٝؿؾل، ٧ٜٝ٢٤ ٳ ٬٠٢ػ٦ح ٙ٧ذ ٠ًٞٚر ٖ٫ جٝسػٜٟ ٖ٫ ُ٠ٞ٦ح ٧ٝـٝٛ سدٚ٩ لًٞر جٝق٧ظر 
 .٠ػؿ٧ؿذ
 :اهّغـٖج اهيٌِٖج ّالاكخظبدٖج هلأشرث )1.5
ؤنحفز جٝ٢سحثط جٝ٩ ؤ٢٤ ؤُٞ٩ ٢لدر ٝ٠٦١ ج٭دحء لظٞز ٯدحء ٠٧ٌٗ٬١ ٖ٫ جًٝٚحٍ : اهضبهج اهيٌِٖج هلأة 
 ،٧لظٞز ٢لدر ٠٠حفلر ج٭دحء ٯُ٠حل ػفذ دـ %8,92 ٧ ٠سٚحُؿ٬١ د٢لدر 2.03%جٝػٜ٧٠٫ د٢لدر 
ٜـٝٛ ٌ٦ف جًٝٚحٍ جٝؾحه ًٜٚحٍ .%11 ،٧ٌ٦فز ٢لدر ج٭دحء جٝدًحٝ٬١ ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر دـ %81
 .%8جلسًٚخ ج٭دحء د٢لدر 
    ٧ٜ٠ح ٥٧ ٠ٴػٌ ؤ١ ٢لدر جٝ٠٧ٌٗ٬١ ٖ٫ جًٝٚحٍ جٝػٜ٧٠ر ٧٢لدر جٝ٠سٚحُؿ٬١ نٜٴ  سٚف٬دح ٢ٗك 
ؤ٠٦حز ٳ ٬٠حفل١ ؤ٪ ُ٠ل ٖ٫ ػ٬١  % 2.08،ٌٖ٦فز ٢لدر خرّر الاى هوـيل جٝ٢لدر،ٓ٬ف ؤ٢٤ ُ١ 
 د٬١ ؤلسحـجز ٧ًد٬دحز ٧٠ػح٠٬حز ٧٠٦٢ؿلحز  %30.73 ؤ٠٦حز ٬٠حفل١ ؤُ٠حٳ س٠صٞز د٢لدر %8.91
 %18.41  ٠٧ٌٗحز اؿجف٬حز ٧سفج٧ػز ٢لدر  %08.53ٖ٫ ػ٬١ لظٞز سٚف٬دح ٢ٗك جٝ٢لدر دـ 
 د٬١ جٝ٠٠حفلحز ٯُ٠حل ػفذ ٧ُح٠ٴز ، ٧٥٢ح ٢ًفع لدخ ج٢ؾٗحى ٢لدر جٯ٠٦حز % 43.21٧
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ؤ١ ٠١ ٠٠٬قجز جٝسٔ٬ف   )4891ل٠٬ر ؾنحخ،(جِٝح٠ٴز ٧ؾحور ٧سن٬ف ٠ٌِٟ جٝؿفجلحز
 ًٖٚ ُح٠ٴز ٖ٦ـ٣  %8,91جٳظس٠حُ٫،ؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل ٓ٬ف ؤ١ ٢س٬ظر جٝؿفجلر ُ١ ٧ظ٧ؿ 
   .جٝ٢لدر ٠٢ؾٗير ،ٙؿ سِ٧ؿ جٝ٩ ؾوحثه جٝ٠٢ًٚر جٝ٠ػٞ٬ر 
ؤ٢٤ ُ٢ؿ٠ح ؤسحع جِٝوف جٝػؿ٬ش ٝٞ٠فؤذ  )0002٢حؿ٬ر في٧ج١،(    ٧ُ١ ُ٠ل جٝ٠فؤذ ٬ف٨ جٝدِى ٖ٫ 
ٖفور ؤ١ سؾفض ِٝٞ٠ل ٠١ جٝد٬ز، ٖح١ ـٝٛ سٟ ٖ٫ ٌل ل٬ًفذ جٝفظل،٧ؤ٢٤ ٖ٫ ٌل جٝٚ٧ج٢٬١ جٝػحٝ٬ر،ٖح١ 
٥ـج ٬ِ٢٫ اٳ ٠ق٬ؿج ٠١ جٳلسٔٴل ٝٞ٠فؤذ ٧جٝـ٪ ٬لدخ ٝ٦ح جٱف٥ح٘ جٝ٢ٗل٫ ٧جٝظلؿ٪ ٧جٝ٠نحٜل ٧جٝس٧جٖ٘ 
 .جٝق٧جظ٫
جٯ٧ل : ُ١ ؿ٧جَٖ جٝ٠فؤذ ٖ٫ جٝظقجثف ِٝٞ٠ل ٠١ ؤظل ؤ٥ؿجٕ صٴصر )0002٢حؿ٬ر في٧ج١ ،(    ٧سي٬ٕ 
 ٠١ %54٬س٠صل ٖ٫ جٝ٠لحُؿذ جٝ٠دحنفذ ٖ٫ اُحٝر جٯلفذ ٧جٝ٧ٖحء دحػس٬حظحس٦ح جٝ٠حؿ٬ر،ػ٬ش ؤنحف جٝ٩ ـجٛ 
 ؤنحفز جٝ٩ جٝفٓدر ٖ٫ سػل٬١ جٝػحٝر جٳٙسوحؿ٬ر ٰٝلفذ،ٖ٫ ػ٬١ ٧ظؿ ؤ١  %54٠ٗفؿجز جٝؿفجلر،٧ 
 . ًٖٚ ٙؿ ؤٙدٞ١ ٠١ ؤظل سػٚ٬٘ جٳلسٚٴل جٝ٠حؿ٪ دِ٬ؿج ُ١ لًٞر جٯخ ؤ٧ لًٞر جٝق٧ض %01
 ؿض د٢لدر 00006 جٝ٩ 00013سن٬ف جٝ٢س٬ظر جٝ٩ ؤ١ ؤُٞ٩ ؿؾل ؤلف٪ لظل ٖ٫ ٖثر :اهدخل الأشرٔ  
 .) ؿض ٖ٠ح ؤٜصف00019 (ِ ،ٖ٫ ػ٬١ نٜٞز ؤيِٕ ٢لدر ؿؾل ؤلف٪ ٖثر%23
 جِٝؿ٬ؿ سنٜ٬ل ُفٕ ٠سظح٢ك ٓ٬ف ٠ظس٠ِح ؤودغ جٝظقجثف٪ جٝ٠ظس٠َ ؤ١ ) 4§891 ( د٧سٗ٢٧نز     ٬ف٨
 جًٝدٚر جًٝدٚحز، ٥ـ٣ ؤ٥ٟ اٝ٩ ٬ن٬ف ٧ جٳلسٚٴل ُٚخ جٝسنٜل ٖ٫ دؿؤز ًدٚحز ُٞ٩ جٝٚيحء ٧ جًٝدٚحز ٠١
 ٖ٫ سس٧جظؿ جٝ٠ظس٠َ ٖ٫ ٖٚفج جٯٜصف جٝٗثر ٠١ سسٜ٧١ ٥٫ ٧ جٯ٧ل جٳظس٠حُ٫ جٝ٠لس٧٨ اٝ٩ س٢س٠٫ جٯ٧ل
 ٥٫ ٧ دحٝٗٚف ٠ػحوف٬١ جًٝدٚر ٥ـ٣ ٖ٫ ؤ٢ٗل٦ٟ جٯًٗحل ٧ جٝندحخ ٬ظؿ جٝٚف٨، ٖ٫ جٝٗٴػ٬١ ٧ؤحف جٝ٠ؿ١
 جٝٗٚف ٠١ ػؿ٬صح ج٢سنحٝ٦ح سٟ ًدٚر ٥٫ ٧ جٝنٔ٬ٞر جًٝدٚر سػسٞ٤ جٝصح٢٫ جٝ٠لس٧٨ جٝٚ٬ؿ، ٥ـج ٠١ سً٠غ دحٝسؾٞه
 ؤٜصف ؤ٢٦ٟ فٟٓ جٯ٧ٝ٩ جًٝدٚر ػحل ُ١ ٖ٬٦ح جٯًٗحل ٧ جٝندحخ ػحل ٬ؾسٕٞ ٳ ٧ ٠ِ٬نس٦ح سػل٬١ ٖ٫ سً٠غ
 دنٜل جٝندحخ ٬ِ٬م ٢لد٬ح، جلسٚفجفج ٬دٚ٩ جٳلسٚفجف ٥ـج ؤ١ اٳ جٯلف٬ر ٧ جٝ٠حؿ٬ر جٝ٢حػ٬ر ٠١ جلسٚفجفج
 جٝ٠سِٞ٠٬١ وٗ٧ٕ د٬١ جٝدًحٝر ٳ٢سنحف جٝنٔل ُحٟٝ دؿؾ٧ٝ٦ٟ ٬لس٠ف، ؤ١ ٠ٜ١ ٳ جلسٚفجف ٜٝ٢٤ جلسٚفجف ؤٜصف
 ُٞ٩ ٙؿفس٤ ُؿٟ لحدٚس٦ح ٧ جًٝدٚر ٥ـ٣ ندحخ ٠نٜل ا١ ٠سؿ٢٬ح، ٬دٚ٩ جٝـ٪ ٝٞ٧جٝؿ٬١ جٝسِٞ٬٠٫ جٝ٠لس٧٨ ٧دػٜٟ
 ٝسػٚ٬ٚ٦ح ؤٖحٙح ؤ٠ح٠٦ٟ ٬ٗسغ ٳ ٧ جٝندحخ  ؤػٴٟ ٬ٜدغ جٝ٧لً ٠١ جٝ٢٧ٍ ٖ٦ـج اـ١ جٝ٠حؿ٬ر، جٳلسٚٴٝ٬ر
 ٢ٗل٤ جٝنحخ ٬ظؿ جِٝ٠ل ل٧٘ ٝيِٕ ٢ٌفج ٧ ؤػٴ٠٤ ٝسػٚ٬٘ ٠ؾحفض ا٬ظحؿ اٝ٩ ؿِٖح سؿِٖ٤ ؤٖٜحفج ٖسػحوف٣
 .ٝ٧جٝؿ٬٤ ٠ؾحٝٗر دإ٢نًر جٝٚ٬حٟ ُٞ٩ ٠ظدفج
 جٝسِٞ٬٠٫ جٝ٠لس٧٨ ـ٧٪ جٯٖفجؿ ٠١ سسٜ٧١ جٝس٫ ٧ جٝ٠س٧لًر جًٝدٚر ٠لس٧٨ ٖ٦٧ جٝصحٝش جٝ٠لس٧٨     ؤ٠ح
 ٬٠ٞٛ ٯ٢٤ جٝسػيف اٝ٩ ٖ٬٦ح جٝندحخ ٬سًَٞ جظس٠حُ٫ ٧ صٚحٖ٫ ٧ جٙسوحؿ٪ دصدحز سس٠٬ق جٱًحفجز ٧ جٝ٠فسَٗ
 .جٳظس٠حُ٫ جٝسٗسغ ٧لحثل ٝ٤ ٧ جِٝحثٞر س٧ٖف٥ح جٝس٫ ٧لحثٞ٤
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 جٝؿ٧ل ٖ٫ ٯ٢٤ جٝدفظ٧جق٬ر دحًٝدٚر جٯ٠ف ٬سِٞ٘ ٳ ٧ جٝٔ٢٬ر جًٝدٚر اٝ٬٤ ٧س٢س٠٫ جٝفجدَ جٝ٠لس٧٨         ٧
 ٠ِ٬٢ر دصٚحٖر جًٝدٚر ٥ـ٣ سس٠٬ق ٳ ٧ جٯُ٠حل، ددفظ٧جق٬ر جٯ٠ف ٬سِٞ٘ ا٢٠ح ٧ جًٝدٚر، ٝ٦ـ٣ ٧ظ٧ؿ ٳ جٝ٠سؾٞٗر
 ًدٚر جًٝدٚر ٥ـ٣ سودغ ٠٢٤ ٧ جٯُ٠حل، ٠ظحل ٖ٫ جٝ٠ٔح٠فذ ُٞ٩ دنظحُر ا٢٠ح ٧ ٠ِ٬١ سِٞ٬٠٫ د٠لس٧٨ ؤ٧
 ظؿ٬ؿذ
 ًدٚس٤ ًدَ ا٢سحض اُحؿذ ُٞ٩ ٖ٬٦ح جٝندحخ ٬ِ٠ل
سن٬ف جٝس٢حثط جٝ٩ ؤ١ ٠وؿف جٝؿؾل ٝؿ٨ جٯلفذ ٠١ ُ٠ل جٯخ د٢لدر  : يظبدر دخل الأشرث 
؛ٜ٠ح ٥٧ %70.71 ،٧نٜٞز ٢لدر ٠وؿف جٝؿؾل جٯلف٪ ٠١ ُ٠ل جٯخ ٧جٳٟ ٠ِح د٢لدر %91.39
 .٧جيغ ٠حقجل جٳخ ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٬نٜل جٝ٠وؿف جٝفث٬ل٫ ٝٞؿؾل
س٠صٞز ٠٠سٜٞحز ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر  ٖ٫ ج٠سٴٛ ظ٠٬َ جٯلف ٝظ٦حق جٝسٞٗق٬٧١ ٧جٝ٦حسٕ  : ييخونبح الأشرث 
ِ ،ٜـٝٛ لظٞز ٢لدر ٠فسِٗر ٝظ٦حق %43.69جٝ٢ٚحل ٧جٝصٴظر،٧لظل ج٠سٴٛ ٥٧جث٫ ٠ِٚف ٢لدر 
٧سٚف٬دح ٢لخ ُ٬٢ر جٝؿفجلر س٠سٞٛ .  ٝؿ٬٦ح جٳ٢سف٢ز %86.25 ػ٬ش ؤ٢٤ %26جٜٝ٠د٬٧سف د٢لدر 
 .ل٬حفذ،٧لظٞز ٢لخ ٠فسِٗر ٳ٠سٴٛ جٝٔلحٝر جٜٝ٦فدحث٬ر ٧جٝ٠ٜ٬ٕ
٧ٜ٠ح ٥٧ ٧جيغ،ؤ٥ٟ ٠ح ٠٬ق جٖفجؿ جِٝ٬٢ر ٥٧ ج٢سنحف جٝػحل٧خ ٧ندٜر جٳ٢سف٢ز ؤٜصف ٠١ ٢وٕ جِٝ٬٢ر، 
٧٥٧ ٠ح ٬٠٬ق جٯلفذ جٝ٠ِحوفذ ػ٬ش ؤودػز صٚحٖر جٝػحل٧خ ٧جٳ٢سف٢ز ظقء ٳ ٓ٢٩ ُ٢٤،٧ٙؿ 
 .ٌ٦فز ٖ٫ جٳ٢سنحف ُدف جٳلف ٧ ـٝٛ ٖ٫ ق٠١ ٙ٬حل٫
د٧ًُ٬ً : (، ٧ـٝٛ ٜ٠ح ٬ٞ٫ٖ٫ جٳلفذؤ٥ٟ ل٠حز جٝسٔ٬ف "erooM ٧ٝدفز ٠٧ف"٧ٖ٩ ٥ـج جٝوؿؿ، ػؿؿ 
 )3102، لٗ٬ح١
 .٬ٜ٧١ جٝسٔ٬ف ٠ؾًًًح ٠ٚو٧ؿًج، ؤ٧ ٢س٬ظر ٝٮصحف جٝ٠سفسدر ُٞ٩ جٳدسٜحفجز ٧جٝ٠لسػؿصحز جٝ٠ٚو٧ؿذ 
سقؿجؿ ٙ٢٧جز جٳسوحل ٖ٫ ػيحفذ ٠ح دٔ٬ف٥ح ٠١ جٝػيحفجز، دحقؿ٬حؿ ا٠ٜح٢٬ر ػؿ٧ش جٝ٠لسػؿصحز  
 .جٝظؿ٬ؿذ
سٜ٧١ لٞلٞر جٝسٔ٬فجز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝ٠حؿ٬ر، ٧جٝظ٧ج٢خ جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠ؾًًر، ٠٢سنفذ ُٞ٩ ٢ًح٘  
 .٧جلَ، ُٞ٩ جٝفٟٓ ٠١ جٝظ٢٧ع جٝلف٬َ ٝدِى جًٝف٘ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر
         ٧ٙؿ نٜٞز ٢لدر جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جٳ٢سف٢ز ٧ج٠سٴٛ ظ٦حق ػحل٧خ ٢لدر ؤٜصف ٠١ ٢وٕ 
جِٝ٬٢ر، ٧ؤودػ٢ح ٢ٴػٌ ؤ١ ٜٝل ٖفؿ ٖ٫ جٯلفذ ػحل٧د٤ جٝؾحه، ػ٬ش جؾـ ٬ظٞخ ج٥س٠حٟ 
ػ٬ش ؤ١ جٯلفذ جٝ٬٧ٟ ؤودػز سِس٠ؿ ُٞ٩ جٝندٜر ٖ٫ .جٯلفذ،٧ؤ٥ٟ جلسِ٠حٳس٤ ٥٫ جٳ٢سف٢ز
، ٧ٙؿ ؤػؿصز  )......دف٬ؿ جٳٜٝسف٧٢٫،ؤؾدحف،سِحفٕ،ؤِٝحخ، ٠ًحِٝحز،س٧جول(٠ؾسٕٞ جٝؾؿ٠حز
جٳ٢سف٢ز ص٧فذ ٓ٬ف ٠لد٧ٙر ٖ٫ جٳسوحل،٧٥ـج ٠ح ٖسغ ٠ظحٳز ؤ٧لَ ٝٴسوحل ؿ٧١ فٙحدر ٧ؿ٧١ 
جٝٚؿفذ ُٞ٩ ٖفى ٠ِح٬٬ف ٙ٬٠٬ر، ٧٥٧ ٠حلح٥ٟ ٖ٫ سػف٬ف جٝ٠فج٥٬ٚ٬١ ؾحور ٠١ جٝٚ٬ٟ جٝصٚحٖ٬ر 
 .٧جٝٚ٬٠٬ر ٧جٳؾٴٙ٬ر
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٠ٌِٟ جٯلف سٚي٫ ًُٞ٦ح دحٝ٠٢قل ٧د٢لدر ٠فسِٗر، ٜ٠ح : اهينبً اهذٔ خلغٕ فَٖ الأشرث اهـػل 
 .ٌ٦فز ٥٢حٛ ؤلف سٚي٫ ًُٞ٦ح ؾحفض جٝ٧ً١
ؤ١ جٝسٔ٬ف ٧جٳ٢ٚٴخ جٝو٢حُ٫ ٧ٌ٦٧ف ج٭ٳز ٧سً٧ف ًف٘  )2002ػل٬١ ؤػ٠ؿ فن٧ج١،(     ؤنحف 
جِٝ٠ل، ؾٕ ُخء جِٝ٠ل ُٞ٩ جٯٖفجؿ ٧ؤودغ ٝؿ٬٦ٟ ٖفجّ ٜد٬ف ٧ٖحثى ٠١ جًٝحٙر جٝس٫ سدـل ٖ٫ جِٝ٠ل 
،ٜـٝٛ ٖح١ جؾسفجٍ جٜٝص٬ف ٠١ جٝ٧لحثل ٧جٯؿ٧جز جٝس٫ ؿؾٞز جٝ٠٢قل سفٜز ٧ٙز ٖفجّ ٜد٬ف ٝؿ٨ 
جٝ٠فؤذ،ٜ٠ح ٜح١ ٝسػؿ٬ؿ لحُحز جِٝ٠ل جٝ٬٧٠٬ر،٧سػؿ٬ؿ ًُٴز ؤلد٧ُ٬ر ٧ل٢٧٬ر ؤصف ٜد٬ف ٖ٫ ٌ٦٧ف 
 .٧ٙز جٝٗفجّ،٧٠١ ٥٢ح ٌ٦فز نؿذ جٝػحظر جٝ٩ جٝسف٧٬غ
ؤ١ جٝػحظر جٝ٩ جٝسف٧٬غ ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر ؤنؿ اٝػحػح ٠٢٦ح ٖ٫  )2002ػل٬١ ؤػ٠ؿ فن٧ج١،(    ٧ؤيحٕ
جٝٚف٬ر،٧ـٝٛ دلدخ ج٠سٴء جٝ٠ؿ٬٢ر دحٝيظ٬ط ٧جٝوؾخ،ٜ٠ح ؤ١ ػ٬حذ جٝ٠ؿ٬٢ر ٝ٬ك ٖ٬٦ح جٝس٠حلٛ ٧جٝسفجدً 
جٝ٠٧ظ٧ؿ ٖ٫ جٝف٬ٕ، ٧دحٱيحٖر جٝ٩ ـٝٛ ٖح١ ي٬٘ جٝ٠لحٜ١ ٧جقؿػح٠٦٠ح ٖ٫ جٝ٠ؿ٬٢ر،لدخ ٖفجف جٝفظحل 
ٜٝل ٥ـ٣ جٳلدحخ ؤودػز جٝػحظر ٠حثر جٝ٩ .٠١ جٝ٠٢حقل،ُٜك ٠ح س٢ِٟ د٤ جٝٚف٬ر ٠١ جٝ٦ؿ٧ء ٧جٝس٠حلٛ
جِٝؿ٬ؿ ٠١ ؤ٧ظ٤ جٝ٢نحً جٝسف٧٬ظ٫ ،ٖإ٢نإز جِٝؿ٬ؿ ٠١ جٝظ٠ِ٬حز ٜحٝظ٠ِ٬حز جٝؿ٬٢٬ر ٯؿجء جٝسف٧٬غ 
 .جٝف٧ػ٫، ٧ظ٠ِ٬حز جٜٝنحٖر ٧جٝ٢٧جؿ٪ جٝف٬حي٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٧ٓ٬ف٥ح
    ٝ٠ح ٝ٦ح ؤ٥٠٬ر ٖ٫ ػ٬حذ جٝٗفؿ ٠٢٦ح جُؿجؿ ٝٞػ٬حذ جٝ٠لسٚدٞ٬ر ظل٠٬ح ٧٢ٗل٫،٧سػٚ٬٘ جٝس٧جق١ د٬١ ٙ٧٨ 
جٳ٢لح١  جٝ٠ؾسٞٗر ،٧٬لحُؿ ُٞ٩ جٝس٢ٗ٬ك ٧سؾٗ٬ٕ جٝئً ،٧ؾحور ؤ٢٢ح ٢ِٟٞ ؤ١ جٝئ٧ً جٝ٢ٗل٬ر 
 .ؤودػز ل٠ر جِٝوف
    ٓ٬ف ؤ١ ٢س٬ظر جٝدػش جٝػحٝ٫ س٧وٞز جٝ٩ ؤ١ جٝ٠ٜ٧ش ٖ٫ جٝد٬ز نٜل ؤُٞ٩ ٢لدر ٧٥٫ ٢لدر ٠فسِٗر 
ٙؿ ٬فظَ ػلخ جٝدحػصر جٝ٩ ٢ٚه جٝ٠٢ًٚر جٝ٩ ؤ٠حٜ١ جٝسف٧٬غ ٧ٖيحءجز جٝفجػر ؤ٧ ٢٧جؿ، ؤ٧ ج٢ِؿجٟ 
٧ظ٧ؿ صٚحٖر جٝسف٧٬غ ُ١ جٝ٢ٗك د٧جلًر ؤ٢نًر سف٧٬ػ٬ر، ٧٠٠ٜ١ ؤ١ ٢ٗلف ـٝٛ دسٗي٬ل جٳدػحف ٖ٫ 
 .ندٜر جٳ٢سف٢ز ُٞ٩ ٙيحء ؤ٧ٖحز جٝٗفجّ ؾحفض جٝد٬ز
  :اهيضنلاح الاكخظبدٖج 
 س٢ظٟ دػ٬ش س٠َ،ٝ٠طج اًحف ٖ٫ ٬ػؿش ج٢ػفجٕ ؤ٧ جٝد٢حث٫ جٝ٠لس٧٨ ُٞ٩ ؾٞل ٧ظ٧ؿ سِ٢٫ جٝ٠نٜٞر      
 اندحٍ ُؿٟ اٝ٩ ٬ئؿ٪ ٠٠ح ٧٧ٌ٬ٗ٬ح، د٢حث٬ح جٳظس٠حُ٫ جٝ٢ل٘ س٧جق١ جؾسٴل اٝ٩ سئؿ٪ ٠ِ٧ٙحز ُ٢٦ح
 جٝ٠نٜٞر ؤ٠ح ٠حؿ٬ر، ؤ٧ جظس٠حُ٬ر ؤ٧ ٢ٗل٬ر ؤ٧ د٬٧ٝ٧ظ٬ر جٝػحظحز ٥ـ٣ ٜح٢ز ل٧جء س٠َٝ٠طج ؤٖفجؿ ػحظحز
 3002 فن٧ج١ ، جٝػ٠٬ؿ ُدؿ ػل٬١( ".٢ٚه ٖ٫ جندحٍ جٝػحظحز جٝ٠حؿ٬ر ؤ٧ ؾٞل ػؿ٧ش "ٖ٦٫ ذٙسوحؿ٪جٳ
 )78 ه ،
 ٳ سِح٢٫ ٠١ جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر ٧٥٫ % 89.07      ؤنحفز ٢س٬ظر جٝدػش جٝػحٝ٫ ؤ٢٤ ٥٢حٛ ٢لدر 
 ٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر سِح٢٫ ٠١ جٝ٠نٜٴز جٳٙسوحؿ٬ر ػ٬ش ؤفظِز ٠وؿف % 20.92٢لدر ٠فسِٗر ٠ٚحدل 
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 ٧ٓٴء جٝ٠ِ٬نر دـ ٢لدر %43.16جٝ٠نٜٴز دحٝؿفظر جٰٝ٧ٝ٫ جٝ٩ ُؿٟ ٜٗح٬ر ؿؾل جٯلفذ د٢لدر 
 .%37.35
 ،فٟٓ ٠ح سن٬ف جٝ٬٤ %20,92 سٗلف جٝدحػصر ج٢ؾٗحى ٢لدر ٧ظ٧ؿ ٠نٜٴز جٙسوحؿ٬ر جٝ٩ ٢لدر 
جػوحث٬حز ُحٝ٠٬ر ُٞ٩ ج٢سنحف جٝٗٚف ٧ وِ٧در جٳ٧يحٍ جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر؛ٙؿ سٗلف٣ 
جٝدحػصر ج٠ح جٝ٩ سٌؾ٬ٟ سٞٛ جٳػوحث٬ح ٝٞ٧يَ جٳٙسوحؿ٪ ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ؤ٧ جٝ٩ ظ٦ل جٳد٢حء 
ُ١ جٳ٧يحٍ جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫  ) ل٢ر2,02٠ِؿل ل١ جِٝ٬٢ر  (ؾحور ٧ؤ٢٦ٟ ٠حقجٝ٧ج ٖ٫ ل١ جٝ٠فج٥ٚر 
 .جٳلفذ
٠١ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر ؤ١ ؤلف٥ٟ ٳ سِح٢٫ ٠١ ؤ٪ ٠نٜٞر وػ٬ر ،ٖ٫ %30,18ؤنحف : اهيضنلاح اهظضٖج 
 . ؤنحف٧ج اٝ٩ ٧ظ٧ؿ ٠نٜٴز وػ٬ر%79.81٠ٚحدل 
ٖ٫ ػ٬١ ؤ١ ٠ٌِٟ جٝسٚحف٬ف ٧جٝؿفجلحز سن٬ف اٝ٩ ج٢سنحف دِى جٯ٠فجى ٧جٳيًفجدحز ٖ٫ جٯلفذ 
 .جفسٗحٍ جٝئً جٝؿ٠٧٪، ؿجء جٝلٜف٪،٠فى جٝلفًح١،جٝػلحل٬ر ٖ٫ جٝل٢٧جز جٯؾ٬فذ:جٝظقجثف٬ر ٠صل 
 :يٌبكضج ٌخبئز اهفرغٖج اهذبٌٖج  .2
 ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ٠س٠صٞر ٖ٫  جٝ٧جٝؿ٬ر ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞرس٧ظؿ"     ػ٬ش س٢ه جٝٗفي٬ر ُٞ٩ ؤ٢٤ 
 .)جٯ٠ح١ جٯلف٪،جٝيدً، جٝسيػ٬ر، س٧ق٬َ جٯؿ٧جف،اندحٍ جٝػحظحز، جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر(
ٜ٠ح سؿفٜ٦ح ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر     ٝٚؿ ؤٌ٦فز ٢سحثط جٝٗفي٬ر جٝصح٢٬ر ؤ١ جٯدِحؿ جٝلحثؿذ ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
 :سٌ٦ف ُٞ٩ جٝسفس٬خ 
 .جٝيدً )6.جٝسيػ٬ر )5.س٧ق٬َ جٯؿ٧جف )4.جٯ٠ح١ جٯلف٪ )3.جندحٍ جٝػحظحز )2.جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر )2
جٝ٩ ؤ١ جٯ٠ح١ جٳلف٪ ٬٠صل دِؿج  )د٬٧٠٫ ؾٞ٬ل،خ ل٢ر(     ٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ ٠ح س٧ول جٝ٬٤ 
ؤلحل٬ح ٖ٫ جٝ٠٢حؼ جٳلف٪ ُ٢ؿ٠ح ٳ سنِفجٯلفذ ٠ح ٬٦ؿؿ ٠لسٚدٞ٦ح ، ٖٴنٛ ؤ١ جٯد٢حء جٝـ٬١ ٬ِ٬ن٧١ 
 .يف٧ٖح ٢ٗل٬ر ٬ل٧ؿ٥ح جٝؾ٧ٕ ٧جٝٚٞ٘
     ٜـٝٛ ٖح١ جٝٗفؿ جٝـ٪ ٬س٠سَ دحٯ٠ح١ ؿجؾل ؤلفس٤ ،٬سٗحُل دنٜل ج٬ظحد٫ ؾحفض جٯلفذ ٧٥٧ ٧جص٘ 
٧دحٝ٢لدر ٝٞسيػ٬ر ٖ٦٫ سِ٢٫ ؤ١ ٬٧صف ٜل ٖفؿ ٠١ ؤٖفجؿ جٯلفذ ٠وٞػر جٯلفذ ٧٬ٚؿ٠٦ح ُٞ٩ .٠١ ٢ٗل٤
٠وٞػس٤، ٧ؤ١ ٬٢ٜف ـجس٤ ٝسسإٜؿ جٯلفذ،٧ؤ١ ٬يَ ٜل ٖفؿ ٠١ جٳلفذ جٳُسدحف ٝٞ٠وٞػر جِٝح٠ر ٝٴلفذ 
 .٠٠ح ٬ق٬ؿ جٝسفجدً د٬١ ؤٖفجؿ جٳلفذ ٧٬ٚل جٝوفجٍ
ؤ١ جٝؿ٧ف ٥٧ ٠ٗ٦٧ جٝٗفؿ ٝ٠ٚ٧ٖ٤ ٖ٫ ي٧ء ٠فٜق٣ ٧٠ٜح٢س٤  )سحٜ٧ز دحفل٧٢ق(٧٬ن٬ف جٝؿ٧ف ػلخ       
جٳظس٠حُ٬ر ٧ٜـٝٛ ٠فجٜق ٧٠ٜح٢حز ج٭ؾف٬١،ٜ٠ح ؤ١ جٝؿ٧ف ٥٧ جٝ٠٧ظ٤ ٝٞٗفؿ جٝـ٪ ٬ٚ٧ٟ دِٗل ٠ح ٧جٝـ٪ 
 .٬٢سٌٟ ٧ٖٚح ٝٞ٠ِح٬٬ف ٧جٝٚ٬ٟ
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 ٧٧ي٧ع جٳؿ٧جف ٬ِ٢٫ ٧ظ٧ؿ ؤؿ٧جف ٧جيػر ٜٝل ٠١ جٳخ ٧جٳٟ ٧جٳد٢حء ٧ـٝٛ ؤ١ سؿجؾل جٳؿ٧جف    
٧جيًفجد٦ح ٬ئؿ٪ جٝ٩ ٢ن٧ء جٝوفجٍ،ٜ٠ح ؤ١ سػؿ٬ؿ جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ٬ئؿ٪ جٝ٩ ُؿٟ جٝسقجٟ جٝدِى دحٝٚ٬حٟ 
 .د٠لئ٧ٝ٬حس٤
 ٧جٳد٢حء ٠١ ل٬ًفذ جٳخ جٝس٫ ٜح٢ز ل٬ًفذ ؿٜسحس٧ف٬ر جءٖ٫ سػف٬ف جٝ٢ك جٝسٔ٬ف ؿ٧فج ٧ٙؿ ِٝخ      
نف جٝصٚحٖر ٧جٝسفد٬ر ٧جٝسِٞ٬ٟ د٬١ جٝ٢حك ٧٢نف جٝؾؿ٠حز جٝوػ٬ر ٧جِٝٴظ٬ر ٧دحٝفٟٓ ١٧ـٝٛ ٠١ ؾٴل ٙ٬حٟ 
٠١ ٥ـج ٖح١ جٝ٢ل٧ذ ٠َ جٳًٗحل جٝؤحف جودػ٧ج ٖثحز ٠ِق٧ٝر ُ١ جٝ٠ظس٠َ ٳ١ ٜل ٠١ جٝ٢لحء 
٧جٳًٗحل ٟٝ ٬لسً٬ِ٧ج جندحٍ ػحظحس٦ٟ ٜ٠ح ٬٢دٔ٫ ٧ٜٝ١ ٥ـ٣ جِٝقٝر ٙؿ ج٢ٜلفز ٖ٫ ٠فػٞس٫ جٝلس٬٢٬حز 
٧جٝلدِ٬٢٬حز ٠١ جٝٚف١ جِٝنف٬١ ٠َ ق٬حؿذ ٖفه جٝصٚحٖر ٧جٝسفد٬ر ٧جٝسِٞ٬ٟ ٧ٖفه جِٝ٠ل جٝ٠ٗس٧ػر ٝٞ٢لحء 
٢ح٥٬ٛ ُ١ جٝػفٜحز جٝ٢ل٧٬ر ٧جٝسنف٬ِحز جٝٚح٢٧٢٬ر جٝس٫ جؾـز س٢وٕ جٝ٢لحء ٧سلح٧٪ د٬٢٦١ ٧د٬١ 
 . جٝفظحل
ٜ٠ح ج١ جلسِ٠حل ٧لحثل سل٦٬ل جِٝ٠ل ٖ٫ جٝد٬٧ز ٙؿ ل٦ٓل جُ٠حل جٝد٬ز ُٞ٩ جٝ٠فؤذ ٧ظِٞ٦ح سس٠سَ        
دلحُحز ٖفجّ ً٧٬ٞر سلسً٬َ ٠١ ؾٴٝ٦ح ج١ سً٧ف ج٠ٜح٢حس٦ح ٧سػل١ ج٧يحُ٦ح جٳظس٠حُ٬ر ٧جٝسف٧٬ػ٬ر 
٧جٝل٬حل٬ر ، ٧٥ـج ٠ح ظِٞ٦ح سٕٚ ُٞ٩ وِ٬ؿ ٧جػؿ ٠َ جٝفظل ٖ٫ جسؾحـ جٝٚفجفجز جٝس٫ س٠ك ػحيف 
.  ٧٠لسٚدل جِٝحثٞر
 ٢٧٧٬ر٧٠ح ُقق جِٝٴٙحز جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٖ٫ جٳلفذ ج٢ؾٗحى ل١ جٝق٧جض ٝٞفظل ٳل٬٠ح ٖ٫ جِٝحثٞر جل
 ٜح١ ل١ جٝفظل ُ٢ؿ  جٝ٠٠سؿذدػ٬ش جودغ ل١ جٝق٧جض ٝٞفظل ٠لح٧٬ًح ٝل١ جٝ٠فؤذ د٬٢٠ح ٖ٫ جِٝحثٞر 
جٝق٧جض جٜدف ٠١ ل١ جٝ٠فؤذ ٧٥٢ح ٜح١ جٝفظل ٬٠حفك جٝو٬ْ جٝؿٜسحس٧ف٬ر ٖ٫ جِٝحثٞر ، د٬٢٠ح ُ٢ؿ٠ح جودغ 
ل١ جٝق٧جض ٝٞفظل ٠لح٧٬ًح ٝل١ جٝ٠فؤذ جودػز جِٝٴٙحز جٜصف ؿ٬٠ٚفجً٬ر د٬١ جًٝفٖ٬١ ٧٥ـ٣ 
 دػ٬ش سؾٞز جِٝحثٞر جٝػؿ٬صر ُ١ ٙ٬ٟ جُحؿذ س٧ق٬َ جٳؿ٧جف ٖ٫ جٳلفذ،جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٙؿ ج٢ِٜلز ُٞ٩ 
 )،5002،ج٢سوحف ٠ػ٠ؿ ظ٧جؿ(. جٳلفذ جٝسٚ٬ٞ٬ؿ٬رذ جٝس٫ ٜح٢ز ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ ٙؿ٬٠ر جل
     ٧٬ِ٠ل دِؿ جٝيدً ُٞ٩ س٢٠٬ر جٝي٠٬ف جٝؾٞٚ٩ ٧سػٚ٬٘ جٳ٢يدحً جٝؿجؾٞ٫ ٧جٝفٙحدر 
٠ػ٠ؿ  د٬٧٠٫ (٧ٝٚؿ س٧ول.٧٬ِسدف جندحٍ جٝػحظحز جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٠١ ٧ٌحثٕ جٳلفذ.جٝـجس٬ر
ٖ٫ ؿفجلس٤ ػ٧ل ج٢ػفجٖحز جٝندحخ ٖ٫ ُوف جِٝ٧ٝ٠ر ؤ١ جسلحٍ جٝٗ٧جف٘ ٧جٝ٦٧ذ د٬١  )2002ؾٞ٬ل،
ج٭دحء ٧جٯد٢حء ٢س٬ظر جسلحٍ ٠ظحل ػف٬ر جٯد٢حء ٠١ ٢حػ٬ر،٧جٝسٚؿٟ جِٝٞ٠٫ ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ٠١ ظ٦ر 
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 :يٌبكضج ٌخبئز اهفرغٖج اهذبهذج .3
ٌخّكؾ أً ٖنًّ اهٌيػ اهخرتّٔ ُّ اهٌيػ اهشبئد فٕ الأشرث اهسزائرٖج  " ٧س٢ه جٝٗفي٬ر ُٞ٩ ؤ٢٤
 "     نيب ٖدرنَ الأتٌبء
ٝٚؿ ؤٌ٦فز ٢سحثط جٝٗفي٬ر جٝصحٝصر ؤ١ جٝ٢٠ً جٝسفد٧٪ ٥٧جٝ٢٠ً جٝلحثؿ ،  ٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر        
ؤ١ ؤلحٝ٬خ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر  )2002٠ػ٠ؿ ٢ِ٬٠ر،( ٖ٫ )0791,rennerbnefnorB( ٠َ ٠ح ؤٜؿ٣
ٙؿ سٔ٬فز ٖ٫ جٝفدَ جٝصح٢٫ ٠١ جٝٚف١ جِٝنف٬١ ٖ٫ جٝ٧ٳ٬حز جٝ٠سػؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٧ جلسؿل ُٞ٩ ـٝٛ 
٠١ ٜ٧١ جًٝدٚر جٝ٠س٧لًر ٙؿ ٥ظفز س٠ح٠ح ؤلحٝ٬خ جٝسفد٬ر جٝس٫ سِس٠ؿ ُٞ٩ جٝٚل٧ذ ٧ جٝوفج٠ر  ٧ 
جٝس٫ لحؿز ٖ٫ جِٝٚؿ٬١ جٝصحٝش ٧ جٝفجدَ ٠١ ٥ـج جٝٚف١ ٧ دؿؤز سلسِ٠ل جٯلحٝ٬خ جٝػؿ٬صر ٖ٫ 
 .جٝسفد٬ر ٧ جٝس٫ سِس٠ؿ ُٞ٩ جٝسلح٠غ 
جٝ٩ ؤ٢٤ ٬٢سنف جٝ٢٠ً  )0102(  ٧سسٗ٘  ٜـٝٛ جٝ٢س٬ظر ٠َ ٠ح س٧ول جٝ٬٤ ٜل ٠١ ُن٧٪ ٧آؾف٧١ 
ؾٴل جٝسٔ٬ف   )جٝظقجثف، جٜٝ٧٬ز ،جٝلِ٧ؿ٬ر (جٝسفد٧٪ جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ٖ٫ ج٧لحً جٳلف جِٝفد٬ر 
٧ُ١ ؛ جٳظس٠حُ٫ جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ جٝ٠ظس٠ِحز جِٝفد٬ر ٓ٬ف ج١ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٠حقجل لحثؿج 
 . جٝٗف٧٘ د٬١ جٳ٢٠حً جٝصٴش
 س٧ق٬َ ٠ؾسٕٞ ؤ٢٠حً ؤ١  )5002ُن٧٪ ٧آؾف٧١،(٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر  ؤ٬يح جٝ٩ ٠ح س٧ول جٝ٬٤ 
٬ٴػٌ ؤ٢٤ س٧ظؿ صٴصر ؤ٢٠حً ٝٞ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٝؿ٨ جٯ٧لحً   جٝ٧جٝؿ٬ر ُٞ٩ ُ٬٢ر جٝؿفجلرجٝلًٞر
٧سسٗ٘ ٢س٬ظر ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ٬يح ٠َ ٠ح س٧وٞز .جٯلف٬ر جٝلِ٧ؿ٬ر ٧ٝ٧ ؤ١ ٠٠حفلس٦ح ٠سٗح٧سر جٝ٢لدر
، لِحؿ ٠ػ٠ؿ ٠ٜ٫ ؤد٧ ق٬ؿ  )5002(، ٧ج٢سوحف ظ٧جؿ )0102(دحل٠ر ػٴ٧ذ: جٝ٬٤ جٝؿفجلحز 
 ٧ سس٧جٖ٘ جٝ٢س٬ظر ٜـٝٛ ٠َ ؿفجلر  ؾحٝؿ . جٝ٩ ج٢سنحف جٳ٢٠حً جٝصٴش ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )1002(
٥ـ٣  )6791ق٥٬ف ػًخ،(٧ٖلف. جٝـ٪ جُسدف٣ سـدـدح ٖ٫ ٠٠حفلر جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر )3002(لحٟٝ
 ػ٬ش جٯؾٴٙ٬ر، ٧جٝٚ٬ٟ جٝلحثؿذ ٧جٝ٠ِسٚؿجز ٧جٝصٚحٖر جٝد٬ثر دنف٧ً ٧جٯٟ جٯخ لٞ٧ٛ ٬سإصف ؤ٢٤جٝ٢س٬ظر، 
 ٠٢ـ ٧جلسٚفجفج صدحسح جِٝفد٬ر جٯلفذ ُفٖز ٧ٙؿ. جٝ٬٧٠٬ر ػ٬حس٦ٟ ٖ٫ جٝ٢حك لٞ٧ٛ جِٝ٧ج٠ل ٥ـ٣ س٧ظ٤
 جٝس٫ دحٯلفذ جٝػحل ٥٧ ٜـج .جٝػحيف ٧ٙس٢ح ٖ٫ لف٬ِح سٔ٬فج سن٦ؿ جِٝٴٙحز ٥ـ٣ ؤ١ اٳ ٙف٧١، ُؿذ
 ٧جٝسً٧فجز، جٝسٔ٬فجز ٥ـ٣ ٌل ٖ٫ ٧ٌ٬ٗس٦ح سإصفز ٧٠٢٤ ٧سً٧ف٥ح، ٢نإس٦ح ٖ٫ ٠سِؿؿذ د٠فجػل ٠فز
 ٥ف٠٬ر ٠٠سؿذ، ؤلف:جٝ٠٠٬قجز ٥ـ٣ ٧٠١ ٜص٬فج، خخغٖر لا ٠٠٬قجز ُؿذ ُ٠٧٠ح جِٝفد٬ر ٰٝلفذ ؤ١ اٳ
 ٧جٝنفٕ، جٝل٠ِر ؤ٠٧ف ٖ٫ ٠ػحٌٖر سٚٞ٬ؿ٬ر ؤلفذ ؿٖحُ٬ر، ٧ػؿذ ٧جٝس٠حلٛ جٝسيح٠١ جٯد٧٬ر، جٝلًٞر
 ٧سػٜٟ  سلًٞ اٝ٩ جٝػحؿ جٝسٔ٬ف صٟ جٝ٠دٜفذ، جًٝٗ٧ٝر ٖ٫ جٝ٠ٗفً جٝسلح٠غ، جٯلف٪ جٝ٧ٳء ٧سإٜ٬ؿ
 ٧٥ـج ِٖٴ ٠حس٧وٞز جٝ٬٤ · ـٜ٧ف ؤ٧ ًٝـٜف ج ؤٟ ٜٝ٧٢٦ح جٝفظحل ُحٟٝ ٖ٫ جػسفج٠ح سٜلخ جٝ٠فؤذ،.٧س٧ظ٬٤
 جٝس٢حٖك، ُٞ٩ ٙؿفذ ٧ؤٜصف ٢نحًح ؤٜصف ٬ٜ٧١ ؤ١ جٝود٫ ٠١٧٠حقجل ٬٢سٌف ، )1991(ف٧ق جٝنٚ٬ف
 جٝ٦ؿ٧ء ٝؿ٬٦ح ٧سِقق جٝفظل، ٠١ ؤٙل ؿفظر ُٞ٩ جٝد٢ز ظِل،.جٝـجز ُٞ٩ ٧جُس٠حؿج جلسٚٴٝ٬ر ٧ؤٜصف
 .جٝ٠٢قٝ٫ ِٝٞ٠ل ٧سػي٬ف٥ح ٧جٳ٢و٬حٍ، جًٝحُر ٧لٞ٧ٛ ٧جٝفٙر،
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٧٠ح  جٝدًف٬فٜ٫ جٳظس٠حُ٫ جٝس٢ٌ٬ٟ ٢٧جذ جِٝحثٞر سِسدف )4002دفٜحز،(جٝل٬ح٘ ـٜف ؤ٬يح  ٥ـج      ٧ٖ٫
 ٢ًح٘ ٖ٫ جٝفظل د٬ؿ جٝفث٬ل٬ر ٧جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ٧جٝٚ٧ذ جٝلًٞر سس٠فٜق جظس٠حُ٬ر ا٢سحظ٬ر، ٧ػؿذ قجٝز سنٜل
 .٥ف٠٫
٢ٌف٬ر جٝ٠٧جظ٦ر جٝ٢ٗل٬ر (ٖ٫ ٜسحد٤ " جٝصٚحٖر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر"     ٧٥ـج ٠ح ؤٜؿ٣ ٠ٌ٦ف لٞ٬٠ح١ وحػخ ٢ٌف٬ر 
ػ٧ل سٔ٬ف جٯلفذ جٝظقجثف٬ر دػ٬ش ـٜف دإ١ ٥ـ٣ جٝسٔ٬فجز نٜٞ٬ر ٧٠س٢حٙير، ؾحيِر  )جٳظس٠حُ٬ر
ٝٞسٚحٝ٬ؿ ٧سؾؿٟ جٝ٢ٌحٟ جٝسٚٞ٬ؿ٪، ٧٠ح ٥٫ اٳ ؤؿ٧جز ٧٧لحثل ٝٞػٗحٌ ُٞ٩ ٥ـج جٝ٢ٌحٟ جٝ٠سظـف ٖ٫ جٯلفذ 
جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧ـٝٛ دب٬ِحق ٠١ جٝفظل ٧جٝ٠فؤذ ٠ِح،ٖ٦ـج جٝ٢ٌحٟ ٬ؾؿٟ جٝ٠فؤذ؛ ٖإودػز جٝ٠فؤذ سِ٬م س٢حٙيح 
ؤ٠ح .٧ظؿج٢٬ح د٬١ جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ جٝسدِ٬ر ٧جٝؾي٧ٍ اٝ٩ ل٬ًفذ جٝفظل ٠١ ظ٦ر ٧ جٝسػفف ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨
جٝفظل ٖ٠حقجٝز ٝؿ٬٤ ؾحو٬ر جٝفظ٧ٝر ٧جٝسػٜٟ ٖ٫ جٝ٠فؤذ ٧جٜٝٗفذ جٝدًف٬ٚ٬ر ٠٦٠ح ٜح١ ٠لس٧ج٣ جٝسِٞ٬٠٫ 
 .جٝ٠فسَٗ ٧٠ٜح٢س٤ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧٠٦٠ح جفسَٗ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝق٧ظس٤
جٝىإ١  )0102 (     ٧دؾو٧ه ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝلحثؿذ ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر  ٖٞٚؿ ـٜف ٠ٌ٦ف
جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ ٌل ٥ـج جٝس٢حٙى سِ٬م ٥٫ جٳؾف٨ ػحٝر ٠١ جٝٗ٧ي٩ د٬١ ٠٠حفلحز سلًٞ٬ر 
٧سفد٧٬ر، ؤٖي٩ ُٞ٬٦ح وٗر جٝ٠٠حفلر جٝٗ٧ي٧٬ر ٧جٝس٫ ٙؿ س٢دئ د٢سحثط لٞد٬ر ُٞ٩ ٢ٌحٟ س٠حلٛ جٳلفذ 
ٙؿ ٬ظِٞ٢ح ٢سفػٟ ُٞ٩ جٝ٠٠حفلر جٝسلًٞ٬ر ٖ٫ جٯلفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧٥ـج ٠ح ٢ٴػٌ٤ ؾٴل جٝػؿ٬ش ٠َ 
 )0102لٞ٬٠ح١ ٠ٌ٦ف،(.جٝ٧جٝؿ٬١ ُٞ٩ س٢نثر ؤد٢حء جٝ٬٧ٟ
 يٌبكضج ٌخبئز اهفرغٖج اهراتـج .4
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ٧جٝس٫ سِق٨ جٝ٩ 
 .جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر
 :٠١ ؾٴل ٢سحثط جٝٗفي٬ر جٝفجدِر ،جسيغ ٠ح٬ٞ٫
ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر  ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨ جٝ٩  
 ٠٢ًٚر جٳٙح٠ر
٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ دِؿ٪ جٯ٠ح١ جٯلف٪ ٧ جٝيدً ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء سِق٨ جٝ٩  
 .جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٟٝ
ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء   )جٳ٠ح١ جٳلف٪،جٝيدً،جٝسيػ٬ر(٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫  جٳدِحؿ  
 .سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴخ 
ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  سِق٨ جٝ٩  
 ؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل 
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ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  سِق٨ جٝ٩   
 .٠٦١ جٳٟ
٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  سِق٨ جٝ٩  
 .جٝؿؾل جٯلف٪
ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  سِق٨ جٝ٩   
 .٠٦١ جٳٟ
٢٧٧٬ر (ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  سِق٨ جٝ٩ نٜل جٳلفذ 
 )،٠٠سؿذ
      ُ١  ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر جػوحث٬ر ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  
، ٧جًل٧١ ف٧دفز ، ٝ٬٢ظف٪ ٥٢ف٪ ٜٴ٪ (سسٗ٘ جٝ٢سحثط ٠َ ٠ح ـٜف: سِق٨ جٝ٩ ؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل
ؤ١ جٳُسٚحؿ جٝلحثؿ ٖ٫ ٥ـ٣ جٳ٬حٟ ٥٧ ؤ١ ؤًٗحل جٯ٠٦حز جِٝح٠ٴز ٠٦٠ٞ٧١ ٧٠ػف٧٠٧١ ٠١  )4002
جندحٍ جٝػحظحز جِٝحًٗ٬ر؛ ٧جٝ٢س٬ظر،ؤ٢٦ٟ ٙؿ ٠ِفي٧١ ٯ١ ٬ودػ٧ج ؤػؿجصح ٠٢ػفٖ٬١ ؤ٧ ٠في٩ 
 dnanamffoH(ٙؿ ٖنٞز جٳدػحش ُدف جٝل٢٬١ ٖ٫ جصدحز ٥ـج جٳلس٢سحض ٧ٙؿ سًف٘ ,٢ٗل٬٬١
 جٝ٩ ٥ـج جٝ٠٧ي٧ٍ ٜص٬فج ٖ٫ ٜسحد٦٠ح ُ١ جٳٟ جِٝح٠ٞر ٧٬لس٢سظح١ ؤ١ ُ٠ل جٳٟ ٳ )4791,eyN
 .٬لدخ ػف٠ح٢ح ًٝٞٗل
 وػر ٥ـ٣ جٳلس٢سحظحز،ٖٚؿ ٳػٌز ؤًٗحٳ سفج٧ع )5791,elyoD annA(٧ٙؿ ؤصدسز ؤدػحش 
 ؤن٦ف ٜح٢٧ج ٖ٫ ٠فٜق ٢٦حف٪ ٬ق٧ؿ ُي٧ج ٜٝل ؤفدِر 03ؤُ٠حف٥ٟ ٠١ ؾ٠لر ؤن٦ف ٧ػس٩ 
 711ؤ٧ٳؿ،٧٥ـ٣ جٝسظفدر ٜح٢ز سًِ٫ سإص٬فج ج٬ظحد٬ح ٧جػؿج ُٞ٩ جٳٙل ػ٬ش دٞٔز ٢لدر ـٜحء جٯًٗحل 
 ٧جًل٧١ (. ًٰٝٗحل جٝـ٬١ ٜح٢٧ج ٖ٫ د٬٧س٦ٟ ٠َ ؤ٠٦حس٦ٟ909ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٜحسل ٝٞـٜحء دحٝ٠ٚحف٢ر ٠َ 
 )4002، ف٧دفز ، ٝ٬٢ظف٪ ٥٢ف٪ ٜٴ٪
ؤ٢٤ ٜصف ٖ٫ جٝل٢٧جز جٯؾ٬فذ ػؿ٬ش ُ١ ٠نٜٴز  )0002(      ٜـٝٛ ـٜفز ٢حؿ٬ر في٧ج١
جٝ٠فج٥ٚ٬١ جٝ٢ٗل٬ر ٧جفسدحً٦ح دؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل،جٳ ؤ١ جٝدػ٧ش ؤنحفز جٝ٩ ؤ١ وػر جٯًٗحل 
جٝ٢ٗل٬ر سسإصف دحٝ٠لٜحل جٳٙسوحؿ٬ر ٧ُٴٙر جٳٟ ٧جٳخ ؤٜصف ٠٠ح سسإصف ددٚحء جٳٟ ٖ٫ جٝد٬ز ً٧ل 
جٝ٧ٙز ،ٜ٠ح ؤنحفز ؤ٬يح جٝ٩ ؤ١ ٠نحٜل جٝ٠فج٥ٚ٬١ ،سق٬ؿ ٖ٫ جِٝحثٴز جٝس٫ سسٗفّ ٖ٬٦ح جٯ٠٦حز 
ٯُ٠حل جٝد٬ز ٧سفد٬ر جٯد٢حء ،ػ٬ش جسيغ ٠١ ؤػؿ جٳدػحش ؤ١ جٯ٠٦حز جِٝح٠ٴز ٬س٠سِ١ دوػر 
 .٢ٗل٬ر ؤٖيل ٠١ جٯ٠٦حز جٝ٠سٗفٓحز ٝٞد٬ز
 .ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء  سِق٨ جٝ٩ ٠٦٢ر جٯٟ 
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ؿجٝ٬ح ُقز (  ٖ٫  )4791,eyN dna namffoH(ٓ٬ف ؤ١ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٳ سسٗ٘ ٠َ ٠ح سًف٘ جٝ٬٤ 
ؤ١ جٝ٢لحء جٝٞ٧جس٫ ٬٠ٜٞ١ ٧ٌ٬ٗر ٠في٬ر ٧٠ػسف٠ر ٧ـجز ٠ٜح٢ر ٬دؿ٧ ؤ٢٦ح سٚٞل ٠١  )4002٠ئ٠١،
 .ٖفه جٝنٚح٘ جٝق٧ظ٫ ٧دحٝسحٝ٫ س٧ٖف د٬ثر آ٠٢ر ٧٥حؿثر ٰٝد٢حء
ؿض ٧ ٖثر جٝؿؾل  )00081ؤٙل ٠١ (٬٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر د٬١ ٖثر جٝؿؾل جٯلف٪  
 .ؿض )00009-00013(
ؿجٝ٬ح ُقز ٠ئ٠١، (      ٧ٟٝ ٬دؿؤ جٳ٥س٠حٟ دِٴٙر جٝ٠لس٧٬حز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر دحٯلفذ ػلخ
 ،ػ٬ش ؤصدز ُٞ٠حء جٝلٞ٧ٛ جٳفسدحً 0391اٳ ٠١ ؾٴل ُٞ٠حء جٳظس٠حٍ ؤ٧جؾف ل٢٧جز  )5002
 ٧ٙؿ ؤنحفز جٝؿفجلحز ؤ٢٤ ٖ٫ ٌل جٝسٔ٬ف .جٯٜ٬ؿ د٬١ جٝلٞ٧ٛ جٝظ٬ؿ ٠َ جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ ٰٝلفذ 
ؤصف ُٞ٩ ٧ٌ٬ٗر جٳلفذ جٝس٫ سس٠صل ٖ٫  )5002٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠٧ٝ٩ جٝؿٙك،(جٳٙسوحؿ٪ ُٞ٩  جٳلفذ 
جندحٍ جٝػحظحز جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر ٜحٝػحظر جٝ٩ جٝػخ ٧جٳ٠١،جٝسٚؿ٬ف ٧جٳلسٚفجف ٖ٫ جٳلفذ جٝس٫ 
 .سسػٚ٘ دحٝسٗحُل د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٯد٢حء
  يٌبكضج ٌخبئز اهفرغٖج اهخبيشج
 ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء ٧جٝس٫ سِق٨ جٝ٩ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر 
 .٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر
   ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  سِق٨ جٝ٩ ٠٢ًٚر جٳٙح٠ر، ػ٬ش  
ؤنحفز جٝ٢س٬ظر ؤ٢٤ ٳ٬٧ظؿ ٖف٧٘ د٬١ جٳ٢٠حً جٝصٴش ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر د٬١ ٠٢ٌٚر جٳٙح٠ر 
ػ٬ش س٧ول  )5002ُن٧٪ آؾف٧١،(٠ؿ٬٢ر ٧ ٙف٬ر ٓ٬ف ؤ١ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر سؾسٕٞ ٠َ ٠ح س٧ول جٝ٬٤ 
ؤ٧يغ سػٞ٬ل جٝسدح٬١ جٯػحؿ٪ ؤ١ ؤ٢٠حً جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سسدح٬١ دحؾسٴٕ جٱ٢س٠حء جٝظٔفجٖ٫ جٝ٩ ؤ٢٤ 
ًٝٞٴخ ٧جًٝحٝدحز، ٧ٙؿ ٜح٢ز جٝٗف٧٘ د٬١ ٠ؾسٕٞ ؤ٢٠حً جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ػلخ جٱ٢س٠حء جٝظٔفجٖ٫ 
ؿجٝر اػوحث٬ح دحٝ٢لدر ٝٞ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ُ٢ؿ  )دٞؿذ، ٠ؿ٬٢ر ؤ٬فذ، ٠ؿ٬٢ر ٜد٬فذ، ُحو٠ر جٝ٠٢ًٚر(
، ٧ؿجٝر دحٝ٢لدر ٝٞ٢٠ً جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ُ٢ؿ 10.0٠لس٧٨، ٧ؿجٝر دحٝ٢لدر ٝٞ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ُ٢ؿ ٠لس٧٨ 50.0
ؤ١ جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل ٠٧ظ٧ؿ د٢لدر ؤٙل ٖ٫  )eefehcS( ٧سد٬١ ٠١ سًد٬٘ سٚ٢٬ر ن٬ٗ٬٤. 10.0٠لس٧٨ 
ؤٜصف ج٢سنحفج ٖ٫  )جٝ٠سلح٥ل(جٝ٠ؿ١ جٝؤ٬فذ ٠ٚحف٢ر دحٝدٞؿجز ٧جٝ٠ؿ١ جٜٝد٬فذ، ٜح سد٬١ ؤ١ ٥ـج جٝ٢٠ً 
ؤ٠ح جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫؛ ٖب٢٤ ؤٙل ) جٝنفٙ٬ر(جٝ٠ؿ١ جٜٝد٬فذ صٟ ٖ٫ جٝدٞؿجز جٝؤ٬فذ صٟ ٖ٫ ُحو٠ر جٝ٠٢ًٚر 
. ج٢سنحفج ٖ٫ جٝدٞؿجز جٝؤ٬فذ ٠ٚحف٢ر دحٝ٠ؿ١ جٝؤ٬فذ ٧جٝ٠ؿ١ جٜٝد٬فذ ٧ُحو٠ر جٝ٠٢ًٚر ُٞ٩ جٝس٧جٝ٫
٧٬ٴػٌ ؤ١ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ؤٜصف ج٢سنحفج  ٖ٫ جٝ٠ؿ١ جٝؤ٬فذ ٠١ دحٙ٫ جٝ٠٢حً٘؛ ٧جٝٗف٧٘ د٬١ 
 .100.0جٝ٠س٧لًحز ؿجٝر ُ٢ؿ 
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ٳػٌ ٥٢ح ؤ١ جٝدٞؿجز جٝؤ٬فذ ٓحٝدح ٠ح ؤ٢٤ ٪ )5002٠وًٗر ُن٧٪ ٧آؾف٧١، (      ٧ٖلف ٥ـج
٧ُٞ٬٤، ٖب١ ٥ـ٣ جٝ٢سحثط س٢حٙى جٱُسٚحؿ جٝلحثؿ دإ١ ج٭دحء ٖ٫ جٯف٬حٕ ٧جٝد٧جؿ٪ . س٠صل جٝف٬ٕ ٧جٝدحؿ٬ر
٧ٖ٬٠ح  .ؤٜصف سلًٞح ُٞ٩ جٯد٢حء ٠١ ج٭دحء ٖ٫ جٝ٠ؿ١ ٧جِٝ٧جوٟ ٠٠ح ٬لسؿُ٫ ٖػوح ؤُ٠٘ ٝ٦ـ٣ جٝ٢سحثط
٬سِٞ٘ دحٝ٢٠ً جٝؿ٬٠ٚفجً٫، ٖب٢٤ ؤٜصف ج٢سنحفج ٖ٫ جٝدٞؿجز جٝؤ٬فذ ٧٬ٞ٬٦ح ٠١ ػ٬ش جٱ٢سنحف ُحو٠ر 
٧٬ٴػٌ س٢حلخ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ س٧ق٬َ جٝ٢٠ً . جٝ٠٢ًٚر ٖحٝ٠ؿ١ جٜٝد٬فذ صٟ آؾف٥ح جٝ٠ؿ١ جٝؤ٬فذ
 .       جٝ٠سلح٥ل
 جٝ٠٢ًٚر جٝلٜ٢٬ر جٝس٫ ٬ًٚ١ د٦ح جٝق٧ظ٬١ ُح٠ٴ ٠لح٥٠ح ٖ٫ أن )6691 ، دأوىر انعقب (جُسدف        
سنٜ٬ل جٝلًٞر ؿجؾل جٯلفذ، ٖٜٞل ٠٢ًٚر افص٦ح جٝصٚحٖ٫ جٝـ٪ ٬٠٬ق٥ح ٧ ٬٢ِٜك ٖ٫ سوفٖحز لٜح٢٦ح، 
ٖٞٞػيف ُحؿس٦ٟ ٧ ٙ٢حُحس٦ٟ ٜ٠ح ٯ٥ل جٝفٕ، ٧ٜٝل ٖ٦٠٤ ُ١ د٢حء جٝلًٞر ٧ًد٬ِر جٝسِح٠ل د٬١ 
جٝق٧ظ٬١، ٧٢ٌفج ٯ٥٠٬ر جٝ٠٢ًٚر جٝلٜ٢٬ر ٖٚؿ ُ٠ؿ جٝ٠ؾسو٬١ ٖ٫ ؿفجلر جٝ٠ظس٠َ ٧جٯلفذ اٝ٩ 
سو٢٬ٕ جٯلفذ ُٞ٩ ؤلحك جٝ٠٢ًٚر، ػ٬ش ـٜف ؤ٢٧ف جِٝٚحؿ صٴش ؤ٢٧جٍ ٠١ جٯلف ٥٫ جٯلف جٝدؿ٧٬ر 
، جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝ٠ؿ٢٬ر، ٖحٯلف جٝدؿ٧٬ر سسلٟ دبًٴ٘ جٝلًٞر ٝٞق٧ض، ٖ٦٧ ٠١ ٬ٚ٧ٟ ُٞ٩ نئ٧١ جٯلفذ 
ؿ٧١ جلسنحفذ جٝق٧ظر ٧٬ؾسحف ؤق٧جض د٢حس٤ ٧ق٧ظحز د٢حس٤، ؤ٠ح جٯلف جٝف٬ٗ٬ر ٖسس٧قٍ جٝلًٞر ٖ٬٦ح 
 .د٬١ صٴش ٙ٧٨
ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٳد٢حء  سِق٨ جٝ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٜٝل  
٧ سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٖ٫  ظقث٬ر جٝ٢٠ً جٝؿ٬٠ٚفجً٫ ٖ٫ جٝلًٞر، ؿفجلر ُن٧٪ ٧ ٠١ ٰٟٝ ٧ ٝٴخ ، 
 د٬١ ٠ؾسٕٞ جٝؿ٬٠ٚفجً٫  ٳ س٧ظؿ ٖف٧٘ ـجز ؿٳٝر اػوحث٬ر ٖ٫ جٝ٢٠ًؤ٢٤ )5002(آؾف٧١ 
 . جٝ٠لس٧٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر ٝٮدحء
ػ٧ل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  )1002(       ٓ٬ف ؤ١ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٳ سسٗ٘ ٠َ ٢سحثط ؿفجلر لِحؿ ؤد٧ ق٬ؿ 
٧جٝندحخ س٧وٞز جٝ٩ ؤ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سسإصف دحٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝ٠٠حفل٬٦ح ،ػ٬ش د٬٢ز جٝؿفجلر ؤ١ 
سؿؾل جٝ٧جٝؿ٬١ ٖ٫ نئ٧١ ؤد٢حث٦ٟ ٬ٚل دحفسٗحٍ ٠لس٧ج٥ٟ جٝسِٞ٬٠٫ ،ٖح٭دحء جٳٜصف سِٞ٬٠ح ٬سظ٦٧١ جٝ٩ 
٠ػ٠ؿ (.جٝسِح٠ل ٠َ ؤد٢حث٦ٟ ُٞ٩ ٢ػ٧ ؿ٬٠ٚفجً٫ ٧ ٬قؿجؿ سؿؾٞ٦ٟ ٜٞ٠ح ج٢ؾٗى ٠لس٧٨ سِٞ٬٠٦ٟ
 جٝ٠ئنفجز ؤٙ٧٨ ٠١ ٬ِسدف ؾحور ٧جٝسِٞ٬٠٫ ُح٠ر جٝصٚحٖ٫ ٖفٟٓ ؤ١ جٝ٠لس٧٨). 24،ه8002جٝقٝ٬س٢٫،
 جسظح٥حس٦٠ح سِؿ٬ل ٖ٫ جٜٝد٬ف ؿ٧ف٥ح ٝ٦ح ٧جٝس٫ جٝلٞ٧ٜ٬ر ٧٠٦حفس٦٠ح جٝ٠ِفٖ٬ر جٝ٧جٝؿ٬١ ٜٝٗحءجز جٝ٠ػؿؿذ
 ػؿ ُٞ٩ ٧جِٝفد٬ر ) 9791,nahoM  siotruoP ( جٯظ٢د٬ر جٝؿفجلحز ؤٓٞخ ٖ٢سحثط .جًٝٗل سفد٬ر ٢ػ٧
 جٝسِٞ٬٠٫ جٝ٠لس٧٨ ؤ١ سد٬١ ،)0991 جًٝ٬خ ، 6891 جٝٚفن٫ 1891 ( ،) 4791 ٢ظحس٫(ل٧جء   
 جٝ٠سٔ٬فجز دٚ٬ر ٠َ دحٝ٠ٚحف٢ر جٯد٢حء ٝسفد٬ر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠٠حفلحز ٖ٫ ٙ٧٬ح سإص٬فج ُح٠ٴ ٬ِسدف ٝٞ٧جٝؿ٬١
 ).     511،ه8002٠ػ٠ؿ قٝ٬س٢٫،(جٯؾف٨
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     ٓ٬ف ؤ٢٤ ٬دؿ٧ ؤ١ ٥ـ٣ جٝؿفجلحز ؤظ٠ِز ُٞ٩ ؤلحٝ٬خ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠٠حفلر ٠١ ًفٕ ج٭دحء 
ؿ٬٠ٚفجً٫ ؤ٧ سلًٞ٫ ؤ٧ ٓ٬ف٣ ٧ ُٴٙس٦ح د٠لس٧ج٥ٟ جٝسِٞ٬٠٫ ،ؿ٧١ ؤ١ سدػش ٥ـ٣ جٝؿفجلحز : ٠١ ػ٬ش
ُ١ جلسظحدر جٯد٢حء ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ٧ ُٴٙر جؿفجٛ جٯد٢حء ٠١ ػ٬ش فيح٥ٟ ٧ ٙد٧ٝ٦ٟ ٝ٦ح ٧ ج٠سصحٝ٦ٟ 
ٝنفُ٬س٦ح دحٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٮدحء ٖٚؿ سٜ٧١ لًٞر ؿٜسحس٧٬ر ٧ ٬ٜ٧١ ٰٝد٢حء جؿفجٜح ج٬ظحد٬ح ٝ٦ح ٧ ٙؿ 
ٖٞٚؿ جسيغ ٧ ٠١ ؾٴل ٢سحثط جٝٗفي٬ر ؤ١ . سٜ٧١ ؿ٬٠ٚفجً٬ر ٜٝ١ جٯد٢حء ٬فٖي٧٢٦ح٧ ٬س٠فؿ٧١ ُٞ٬٦ح
جؿفجٛ جٝ٠فج٥٘ ٝلًٞر ٧جٝؿ٬٤ ٳ ٬سِٞ٘ د٦ـج جٝ٠ئنف ٖح٢٤ ٳ ٬٧ظؿ ٖف٧٘ ٖ٫ جؿفجٛ جٝ٠فج٥٘ ٯ٢٠حً 
ٖحٝ٠لس٧٪ جٝسِٞ٬٠٫ ٧ فٟٓ ؤ٥٠٬س٤ ٓ٬ف ؤ١ جٝلًٞر سس٧ٕٙ ُٞ٩ جٝلًٞر سدِح ٝٞ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ 
 .ٜٗحءذ جٯخ ٧ؾدفس٤ ٧ جؿفجٜ٤ ٝ٠لئ٧ٝ٬حس٤ سظح٣ ؤد٢حث٤
٧٠َ ؤ٢٦٠ح   ؤ٥٠٬ر ُٞ٩ جٝ٦٬ٜٞ٬حز ٖ٫ جٯلفذ، )1891,enihconuM( ٧ )6791,yeleH(ٖٞٚؿ ٧يَ 
٬ئٜؿج١ ُٞ٩ جٝػحظر جٝ٩ لًٞر س٢ٗ٬ـ٬ر ٠نسفٜر د٬١ جٝ٧جٝؿ٬١ جٳ ؤ٢٦٠ح ٖ٫ جٝٔحٝخ ٬ِح٠ٴ١  جٯخ ٜفٟٙ 
ف٧دفش ل٠٬ش ٧ دحسف٬ن٬ح لس٬ٗق، (.٠فٜق٪ ٖ٫ جٝلًٞر ٠١ ػ٬ش ؿُ٠٤ ِٝٞ٠ٞ٬حز جٯلف٬ر،٧جٝسقج٠٤ د٦ح
 ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ جٝ٠فج٥ٚ٬١ )1891,sirraH,D,I( ٧٥ـج ٠ح س٧وٞز جٝ٬٤ ؿفجلر ٝـ ، )634، ه7002
 .جٝ٩ ؤ١ جٯخ ٥٧ جٝٚحثؿ ٧ وحػخ جٝلًٞر ٖ٫ جٯلفذ
جٝو٧فذ جٝ٢٠٧ـظ٬ر ٰٝخ ٥٫ جٝل٢ؿ جٝٴنِ٧ف٪ ٝس٧ِٙحز ٧ "  ٖب١ ledneM.Gٝـ٠٢ؿل    ٧٧ٖٚح 
ػي٧ف جٯخ ؿجؾل جٯلفذ ؤٜدف ٖسفذ ٠٠ٜ٢ر ػس٩ ٬٧ٖف ٝٴد١ ٢٠٧ـض ٬سدِ٤ ٖخػوة ٧٥ـج . جؿفجٛ جًٝٗل
٧ؤ١ ٬ٜ٧١ جٯخ ٖ٫ ٠٧َٙ جٝٚحؿف ُٞ٩ جِٝٚحخ ٧جٝص٧جخ، ـٝٛ ؤ١ جًٝٗل ٖ٫ ؤٓٞخ ".جٳد١ ٖ٫ لٞ٧ٜ٤
جٯػ٬ح١ ٬٠٬ل اٝ٩ جٝسًحد٘ جٝٚ٧٪ اـج ؤؿفٛ ؤ١ ٧جٝؿ٣ ـ٧ ٠وؿف ٙ٧٪ ٜٝل ٠١ جٝص٧جخ ٧جِٝٚحخ، ٙحؿف ُٞ٩ 
ٳدؿ ٠١ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ؤ١ ظ٧٥ف "  دٚ٧ٝ٤ شٖيٌّدز٧٥ـج ٠ح ٬ئٜؿ ٣  ."اندحٍ ػحظحس٤ جٝ٢ٗل٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر
، ه 0002ػ٢ح١ ُ٢ح٢٫،("..ُٴٙحز جٝ٧جٝؿ دحٳد١ ٬ٜ٠١ ٖ٬٠ح ٬نِف د٤ جٝ٧جٝؿ ؤٜصف ٠٠ح ٬ٜ٠١ ٖ٬٠ح ٬ِٗٞ٤
 ) . 07،96ه
   ٖ٠ٌِٟ جٝدحػص٬١ ٖ٫ ٠٧ي٧ٍ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٬فٜق٧١ ج٥س٠ح٠٦ٟ جٝ٩ ػي٧ف جٯخ ٠حؿ٬ح 
٧٠ِ٢٧٬ح،جٝٚحؿف ُٞ٩ س٢ٌ٬ٟ ٧ اندحٍ ػحظحز جٯد٢حء جٝ٢ٗل٬ر ٧ جٳظس٠حُ٬ر ٖ٦٧ ٬س٠سَ دؿ٧ف ٠ػ٧ف٪ ٧ 
. جٝؿ٧ف جٝـ٪ ٠٢ػس٤ ا٬ح٣ جٝصٚحٖر جٝ٠ػٞ٬ر دٔى جٝ٢ٌف ُ١ ٠لس٧ج٣ جٝصٚحٖ٫ ٧ جٝسِٞ٬٠٫ِٖحل ٖ٫ جٯلفذ،٥ـج 
ٯ٢٤ . ٖ٦٧ ٬ٗفى جٝٚ٧جُؿ جٝس٫ ٬ظخ ُٞ٩ جٯد٢حء جػسفج٠٦ح، ٧جٝؾً٧ً جٝػ٠فجء جٝس٫ ٳ ٬٠ٜ١ سظح٧ق٥ح
٧ . ٬٢ٌف اٝ٬٤ ٜفٜ٬قذ ٰٝلفذ ٖ٦٧ جٝ٠سلدخ جٯ٧ل ٝ٧ظ٧ؿ٥ح ٜ٦٧٬ر ٧ٜ٬٢٧٢ر، ٧٥٧ جٝ٠ح٢غ  ٳل٠٤ ٝ٦ح
٧ٝـٝٛ ٳ ٬ٜ٧١ ٓف٬دح ؤ١ ٬ٜ٧١ ٥٧ جٝ٠ل٬ف ٧٥٧ جٝيحدً ٝ٬٧٠٬حز جٯد٢حء ٧٥٧ .جٝ٠سلدخ ٖ٫ ٧ظ٧ؿ٥ح
٧٥٧ جٝ٠نفٕ دو٧فذ ٠دحنفذ ٧ٓ٬ف ٠دحنفذ ُٞ٩ فٙحدس٦ٟ ٧٠ػحلدس٦ٟ ا١ جلسٞقٟ . جٝ٠ؾًً ٝل٬ف٧فس٦ح
ا١ ٥ـ٣ جٝوٴػ٬حز جٝس٫ ؤًُس٤ ا٬ح٥ح  جِٝحؿجز ٧ جٝسٚحٝ٬ؿ سظِٞ٤ دٴ نٛ ٬٢ٌف اٝ٬٤ ؿجؾل جٝ٢ل٘ .  جٯ٠ف
٧ٙؿ ػح٧ٝز جِٝؿ٬ؿ .جٯلف٪ ٢ٌفذ جُسدحف٬ر، ٧جٝس٫ سنحفٛ ؤصحف٥ح اٝ٩ ػؿ ٜد٬ف ٖ٫ د٢حء نؾو٬ر جٯد٢حء
سػؿ٬ؿ ٧ٌ٬ٗر جٯخ  )٧ٓ٬ف٥ٟ ...7991، ٝ٧ٜح٠٬ك 5691٥ـ ، ٧جٝؿ٧نف .٧جٝ٧١  (٠١ جٝؿفجلحز 
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جٝفث٬ل٬ر ٖ٫ جٯلفذ ٧٥٫ اٌ٦حف جٝلًٞر ، ٙوؿ ٙ٬حٟ س٧جق١ د٢٬ر جٯلفذ  ٧٥ـج ٠ح ٳ ٬س٢حٖ٩ ؤوٴ ٠َ 
 .  )792،ه7002٢حوف ٠٬قجخ، (".جٯخ " ٠ح ٠٢ػس٤ جٝصٚحٖر جٝ٠ػٞ٬ر ٝؿ٧ف 
 يٌبكضج ٌخبئز اهفرغٖج اهشبدشج .5
 .ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٱ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ اؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر
  ٠١  ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧ جٝس٧ِٙحز جٝلحثؿذؾحور ٖ٫ ٌل  ٧ظ٧ؿ دِى جٳسظح٥حز ٧٥ـ٣ ٢س٬ظر ٓ٬ف ٠س٧ِٙر
ؤ١ جٝـٜ٧ف ؤٜصف فٖيح ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ جٳ٢حش جيحٖر  ٝٞؿفجلحز ٧ جٝسفجش جِٝٞ٠٫ جٝـ٪ ٬٧يغ ؤ١ 
 .٥٢حٛ ٖف٧٘ د٬١ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
 ػ٧ل جسظح٥حز جٝ٠فج٥٘ ٢ػ٧ ) , rehcieR nehpetS7891(ؿفجلر  ٧ ٠١ ٥ـ٣ جٝؿفجلحز ٢ـٜف ٢سحثط 
جٝلًٞر جٝ٠ئلل٬ر ٖ٫ ٠فػٞر جٝ٠فج٥ٚر، س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ ؤ١ جٝـٜ٧ف جسظح٥حس٦ٟ لٞد٬ر ٢ػ٧ جٝلًٞر 
 dloneR ٧ )6991,la te namtle.H(  ٧ؿفجلر )7891,relmA.N( ٜل ٠١٢سحثط ٧ .ؤٜصف ٠١ جٳ٢حش
 ػ٧ل اؿفجٛ ٧ ٠ِسٚؿجز جٯًٗحل ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر،ػ٬ش نٜٞز )7891,lageiS(٧ ؿفجلر  ) )1991,latE
ُ٬٢ر جٱ٢حش ؤٜصف جسٗحٙح ٠َ جٝ٠ِسٚؿ جٝصٚحٖ٫ جٝ٠س٠صل ٖ٫ ؤ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر يف٧ف٬ر ٝٞسفد٬ر جٝظ٬ؿذ ٠١ 
 .ُ٬٢ر جٝـٜ٧ف
  لِ٬ؿ ٠ػ٠ؿ ٢وف ؤ٧فؿ٥ح  ؿفجلحز ٖ٫ جٝدٞؿج١ جِٝفد٬ر ٠َ ٠ح س٧وٞز اٝ٬٤ سسٗ٘ جز ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجك٧
جٝ٩ ٧ظ٧ؿ   )0991(،ؤنفٕ جٝل٬ؿ ُدؿ٣  )0991(،٠ػ٠ؿ ػل١ ٓح٢ٟ  )1991(ُوحٟ ٥حنٟ  ، )9891(
 ٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ؤ٬يح جٝ٩ ٠ح ـ٥دز .جؾسٴٕ د٬١ جٝظ٢ل٬١ ٖ٫ جؿفجٛ لًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ ٝوحٝغ جٳ٢حش
ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ ًٴخ جٝ٠فػٞر جٝصح٢٧٬ر دؿ٧ٝر جٜٝ٧٬ز جٝ٩ ٧ظ٧ؿ  )7891(جٝ٬٤ ٢سحثط ل٦حٟ ؤد٧ ُ٬ًر 
٠١ ٙدل "  جٝسػٜٟ جٝل٬ٜ٧ٝ٧ظ٫"٧ " جٳلسٚٴل "ٖف٧٘ ؿجٝر د٬١ جٝـٜ٧ف ٧ جٳ٢حش ٖ٫ جؿفجٜ٦ٟ ؤلٞ٧د٫ 
 ) 2002٠ػ٠ؿ ٢ِ٬٠ر ،(،  )8002ٖسػ٫ جٝقٝ٬س٢٫، (.جٝ٧جٝؿ٬١ ٠ِح
ٖ٫ جٯفؿ١  ٙح٠ز ُٞ٩ ٠ٚحف٢ر  )3002(جٝقٓ٧ل ٧جٝدٜ٧ف  ؿفجلر جٝ٦٢ؿج٧٪،    ٧ؤ٬يح سسٗ٘ ٠َ ٢سحثط 
 ز٧ظؿ سٚ٧ٟ ُٞ٩ جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٧جٝسلًٞ ٧جٱ٥٠حل جٝ٠ؿفٜر ٠١ ٙدل جًٝٞدر،  جٝ٧جٝؿ٬ر جٝس٫لًٞرؤلحٝ٬خ جل
  جٝ٧جٝؿ٬ر ؤ٪ ٜح١ اؿفجٛ جٝـٜ٧ف ٯلحٝ٬خ جٝس٢نثرجٝلًٞرُٞ٩ ٠ٚ٬حك  ٖف٧٘ د٬١ ؿفظحز جٝـٜ٧ف ٧جٱ٢حش
٠وًٗ٩ (.جٯلحٝ٬خ جٝ٧جٝؿ٬ر جٝسلًٞ٬ر جٝس٫ ٬٠حفل٦ح ج٭دحء ٧جٯ٠٦حز ُٞ٬٦ٟ ؤُٞ٩ ٠١ اؿفجٛ جٱ٢حش ٝسٞٛ
 ) 6002ُن٧٪ ٧ آؾف٧١،
" ػ٧ل )8691(     ٧ سسٗ٘ ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلحز ٠َ ٠ح س٧ول جٝ٬٤ ٜل ٠١ ُ٠حؿ جٝؿ٬١ لًٞح١ ٧ آؾف٧١
 ًحٝخ ٧ ًحٝدر ٠١ جٝ٠فػس٬١ جٝصح٢٧٬ر ٧ جٝظح٠ِ٬ر ؤ٢٤ ٬٧جٖ٘ 005ُٞ٩ "   ج٭دحء ٧ جٯد٢حء١وفجٍ جٝٚ٬ٟ د٫
ج٭دحء ُٞ٩ ؾي٧ٍ جٯد٢حء ٝس٧ظ٬٦حس٦ٟ ٧ جنفجٖ٦ٟ ػس٩ ٬وٞ٧ ٠فػٞر جٝق٧جض ٧ٜح٢ز جًٝحٝدحز ٝٞ٠فػٞس٬١ 
٧ؿفجلر ُدؿ .ؤٙفخ جٝ٩ فؤ٪ ج٭دحء ٧ ج٢ؾٗيز ٢لدر جٝ٠٧جٖٚر دنٜل ٜد٬ف ُٞ٩ ٥ـج جٝد٢ؿ ُ٢ؿ جًٝٴخ
ؤ١ جٝد٢ز سلسظ٬خ " ؾوحثه جٝ٠فج٥ٚ٬١ جٝف٬ٗ٬٬١ ٧جٝ٠ؿ٢٬٬١ ٖ٫ ٠وف"ػ٧ل  )0691(جِٝق٬ق جٝٚ٧و٫ 
 ) .453،ه 1791ؾٞ٬ل ٠ِ٧ى ،(ٝلًٞر جٳلفذ ٧٢ٗ٧ـ٥ح ؤ٠ح جٝـٜ٧ف ٖ٦ٟ ؤٜصف ٢ٗ٧فج ٝ٦ـ٣ جٝلًٞر 
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ـ٥دز " جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ جٝندحخ"ػ٧ل  )1002(      ٧ ٠٠ح لد٘ ٧ ٖ٫ ؿفجلر  ٝـ لِحؿ ؤد٧ق٬ؿ 
جٝدحػصر جٝ٩ ؤ٥٠٬ر ٠سٔ٬ف جٝ٢٧ٍ ٧ ٠ؿ٨ وٞس٤ دحؿفجٛ ٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧ ؤصف٣ ٖ٫ سدح٬١ ٠٧جٕٙ جٝ٧جٝؿ٬١ 
ٙ٫ سِح٠ٞ٦ٟ ٠َ جد٢حث٦ٟ ٖيٴ ُ١ ؤصف٣ ٖ٫ سػؿ٬ؿ ؿفظر جٳ٠سصحل ٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬١، ٖٚؿ لظٞز جٝؿفجلر ج١ 
ٙؿفج ؤٜدف ٠١ جٝػف٬ر ٧ جٳلسٚٴٝ٬ر ُ٢٤ دحٝ٢لدر ٝٴ٢حش ٖ٫ ؤٜصف  )جٝـٜ٧ف(جٝ٧جٝؿ٬١ ٬ًِ٧١ جٯد٢حء 
٠ػ٠ؿ جٝقٝ٬س٬٢٫ ، ( ٖ٫ ػ٬١ س٠سصل جٳ٢حش ٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬١ دنٜل ؤٜدف ٠١ ج٠سصحل جٝـٜ٧ف.جٝ٠ظحٳز 
 ).04،ه8002
ٖ٫ ؿفجلر ٝ٦٠ح ػ٧ل  )1891(ٜل ٠١ ق٥٬ف ػًخ، ُدحك ٠ٜ٫  ٖ٫ ٢ٗك جٳًحف س٧ول ٜـٝٛ ٧      
جٝلًٞر جٯد٧٬ر ٧جٝندحخ ؤ١ جٝنحخ ؤٙل ج٠سصحٳ ٝٞلًٞر جٯد٧٬ر ٠١ جٝنحدر فٟٓ ؤ١ جٝلًٞر جٯد٧٬ر س٠٢َ 
٧ٖلف ػًخ ٧٠ٜ٫ ٥ـج ؤ١ جٱ٢حش .ُٞ٩ جٱ٢حش ؤٜصف ٠٠ح س٠٢َ ُ١ جٝـٜ٧ف ٖ٫ ٠ظحٳز جٝػ٬حذ جٝ٬٧٠٬ر
س٠٬ل اٝ٩ ُؿٟ جٝ٠ِح٢حذ ؤٜصف ٠١ جٝـٜ٧ف دلدخ سفل٬ؽ جٯ٢ح جٯُٞ٩ د٢٬٧٬ح ٧ؿ٬٢ح٠٬ح ٧دحٝسحٝ٫ جٝس٠صل 
  .ٝ٠٧ي٧ٍ جٳ٠سصحل ٝٞلًٞر جٯد٧٬ر
   ٧ ٠٢٤ ٢لس٢سط ؤ١ جٝؿفجلحز جٝس٫ س٢ح٧ٝز جٝٗف٧٘ د٬١ جٝـٜ٧ف ٧جٳ٢حش ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
ؤنحفز جٝ٩ ند٤ جسٗح٘ جٝ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٝـٜ٧ف ٧ جٳ٢حش دحٝ٢لدر ٝٴسظح٣ ٢ػ٧ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
ٝوحٝغ جٳ٢حش ػ٬ش ٜح٢ز جٳ٢حش ؤٜصف ًحُر ٝ٦ح ٠١ جٝـٜ٧ف ، ُٞ٩ جُسدحف ؤ١ ؤلحٝ٬خ جٝس٢نثر 
جٳظس٠حُ٬ر جٝ٠سدِر ٠َ جٯ٢ص٩ د٧ظ٤ ُحٟ سػ٬ً٦ح دٚؿف ٠١ جٝ٠٠٢٧ُحز ٧ جٝ٠ػي٧فجز ٧س٢نثس٦ح ُٞ٩ 
   .ًحُر جٝف٠٧ق جٝ٠سػٜ٠ر د٧ظ٤ ُحٟ ٧ ُٞ٩ ًحُر جٯخ ٧ جٯٟ ٧ جٯؼ د٧ظ٤ ؾحه
 دحٱٜفج٣ سس٠٬ق سفد٧٬ر ٝ٠٠حفلحز جٝٗس٬حز اؾيحٍ ٬سٟ ٠ح  ؤ٢٤ ُحؿذ (1891ػًخ ٧٠ٜ٫،  )   ػ٬ش ـٜف
 ٧جٝـٜ٧ف ُحًٗ٬ر ؤٜصف ٬ٜ١ ؤ١ جٝٗس٬حز ٠١ ٬س٧ِٙ٧١ ج٭دحء ا١ ػ٬ش جٝـٜ٧ف ٠١ ؤٜصف ٧جٝ٠٢َ ٧جٱظدحف٬ر
 ٖ٫ )0002(٧جِٜٜٝ٫  )9991(دِى جٝدحػص٬١ ٠صل جٝؾ٧جظر  ٧ٙؿ ٬ٗلف ٥ـج جٝس٢حٙى ػلخ .ٖحُٞ٬ر ؤٜصف
جٝ٠ظس٠ِحز جِٝفد٬ر اٝ٩ سٚ٠ه جٝ٠ِح٬٬ف   د٠٬ل جٱ٢حش ؤٜصف ٠١ جٝـٜ٧ف ٖ٫)6002ُن٧٪ ٧آؾف٧١،(
. جٝسٚٞ٬ؿ٬ر
جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫ سٚ٠وح ؿٖحُ٬ح ؤ٧ ٠ح ٬ل٠٩ دحٝس٠ح٥٫ ٠َ جٝٔحٝخ   ٧ٙؿ ٬ِسدف ٥ـج جٝسٚ٠ه ػلخ ٠ؿفلر   
ؤٙل ٧ُ٬ح دحٝسلًٞ جٝـ٪ ٬سِفي١ ٝ٤، ٧ؤ٢٦١ ٳ ٬ٚ٠١ - ػلخ ٥ـج جٝسٗل٬ف-جٱ٢حش  ٧ُٞ٬٤، ٖب١. ؤ٧ جٝٚح٥ف
٧٠١ ظ٦ر . ُٴ٢٬ر، ٧ؤ٢٦١ ٳ ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬دػ١ دحٝسلًٞ جٝـ٪ ٬سِفي١ ٝ٤ )جٝ٧جٝؿ٬١(ؤ٧ٝ٬حث٦١  دسػؿ٪
  .ؤ٧ٝ٬حث٦ٟ ٧جٝد٧ع دحٝسلًٞ جٝـ٪ ٬سِفي٧١ ٝ٤ ؤؾف٨، ٖب١ جٝ٠فج٥ٚ٬١ جٝـٜ٧ف ؤٜصف ظفؤذ ٖ٫ سػؿ٪
جٝٚ٧ل ؤ١ جٝد٢حز ٬لسظد١ ٝ٠ظفؿ جٝنِ٧ف جِٝحثٞ٫ ،ٖحٝد٢ز سػخ ؤ١  )1791ؾٞ٬ل ٠ِ٧ى،(   ٧ ـ٥خ 
سِ٬م ٠َ ٧جٝؿ٬٦ح ٧ سلسظ٬خ ؿجث٠ح ٝلًٞر جٯلفذ ٧ ٢ٗ٧ـ٥ح ،٧٥١ ٬دـٝ١ ظ٦ؿ٥١ ٖ٫ جٝػو٧ل ُٞ٩ 
فيحء جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ٜلخ ٠ػدس٦٠ح د٬٢٠ح جٝـٜ٧ف ؤٜصف ٢ٗ٧فج ٠١ جٝلًٞر جٝقجثؿذ ٠١ ج٭دحء ٧ ٬ػد٧١ ٙلًح 
 ).453،ه1791ؾٞ٬ل ٠ِ٧ى،(٠١ جٝػف٬ر
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 س٢حٙى ججٝ٠سظ٠ِر ٠١ دِى جٝؿفجلحز جٝ٠٬ؿج٢٬ر ٖ٫ جِٝحٟٝ جِٝفد٫ ٧ٓ٬ف٣ ٧٬دؿ٧ ؤ١ ٥ـ٣ جٝ٢سحثط     
ؤنحفز ٢سحثظ٦ح   )1891( س٠فؿج  ٖ٦٢حٛ ؿفجلر ٠ػ٠ؿ ػلح٢٬١ اٝ٩ ؤ١ جٱ٢حش ؤٜصف ٢سحثط ؤؾف٨ سن٬ف
ٜصف س٠فؿج ُٞ٩ جٝلًٞر ٠١ جٝ٠فج٥ٚ٬١ جٝـٜ٧ف ٧ ؤفظَ جٝدحػش ـٝٛ جٝ٩  جٝ٩ ؤ١ جٝ٠فج٥ٚحز جٳ٢حش ؤ
٧ ٥٢حٛ ٠١  ـٜف ؤ١ جٝٗف٧٘ د٬١ . جٝسٔ٬ف جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ جٝ٢ٌحٟ جٳظس٠حُ٫ ُح٠ر ٧ ُٞ٩ جٳلفذ ؾحور
ؤ٧يػز ؤ١ وحػدر  )1002(جٝظ٢ل٬١ ٬ِ٧ؿ جٝ٩ جٙسفج١ جٝلًٞر د٬ؿ ؤػؿ جٝ٧جٝؿ٬١ ٖٗ٫ ؿفجلر لِحؿ ُٞ٫
جٝلًٞر دحٝ٢لدر ٝٞد٢حز ٥٫ جٯٟ ؤٜصف ٠١ جٝـٜ٧ف ٧٠١ صٟ ٖحؿفجٛ جٝد٢حز ٝلًٞر جٳٟ لٞدح ُٜك لًٞر 
 ) 011، ه2002٠ػ٠ؿ لٴ٠ر،(.جٯخ ٖ٫ ػ٬١ وحػخ جٝلًٞر دحٝ٢لدر ٝٞـٜ٧ف جٯخ
 جٝ٠ػؿؿذ جِٝ٧ج٠ل ي٠١  ؤ٢٤ ٠١) 891،ه2002ُدؿ جِٝق٬ق جٝس٧٬ظ٫،(ٖ٫  )3991٠دحفٛ ، (     ـٜف
 ظؿ ل١ ٖ٫ ُٴٙر جٝ٧جٝؿ٬١ دحًٝٗل ٖ٫ ٬ئصف جٝـ٪ جًٝٗل ظ٢ك ٢ظؿ جِٝفد٫ جِٝحٟٝ ٖ٫ جٝ٧جٝؿ٬ر ٝٞلًٞر
 ٜ٧١ ٠١ ؤ٧ٳ س٢ًٞ٘ ٧ٙ٬٠٤، ٧ؤُفجٖ٤ جٝ٠ظس٠َ سٚحٝ٬ؿ ٧ٖ٘ جًٝٗل ٙ٧ٝدر سػح٧ل ٧٥٫     ٖحٯلفذ .٠دٜف
 ٖسِح٠ٞ٦ح ص٠ر ٧٠١ .ظ٢ك دٜل ؾحور ٧ٜٗحءجز ؤ٥ٞ٬حز جٝ٧جٝؿ٬١ ُدف سل٢ؿ ٖ٦٫ .ؤ٢ص٩ ؤٟ ـٜفج جًٝٗل ٥ـج
 جٝٚ٬ٟ ًف٬٘ ِٖ١ .٧جٝصٚحٖ٬ر جٳظس٠حُ٬ر ٖثحس٦ٟ ٜح٢ز ٠٦٠ح ظ٢ل٦ٟ دحؾسٴٕ ٬ؾسٕٞ جٯًٗحل ٠َ
 ُٞ٩ جٝ٢نحً، ٠ظحٳز ٖ٫ ٝٞـٜف ٠ؾحٝٗر ٝٞد٢ز جٝلٞ٧ٛ ٠١ جٯلفذ ؤ٢٠حًح سػؿؿ ٧جٝصٚحٖ٬ر جٳظس٠حُ٬ر
 . ُح٠ر دو٧فذ ٧جٝ٠ظس٠َ جٳظس٠حُ٫ جٝ٧لً ٖ٫ لحثؿ ٥٧ ٠ح ٓفجف
ػح٧ٝز ا٬ظحؿ ُٴٙر د٬١  دِى جٝؿفجلحز جٝس٫ ٠َ ٠ح  ـ٥دز جٝ٬٤ سسٗ٘ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ٢سحثط   ٓ٬ف ؤ١ٓ 
 ٬سدَ سِٞ٬٠حز جٝ٧جٝؿ٬١ د٢حءجٝدٞؿج١ جِٝفد٬ر ، اٝ٩ ؤ١ ؤٓٞخ جٯ جٝ٧جٝؿ٬ر ٧جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر ٰٝد٢حء ٖ٫ٝلًٞر ج
 ؤ١ جٝندحخ ٳ ٬سإـ٧ج ٠١ ٧. ٜحٝلٞ٧ٛ جٱظس٠حُ٫ ٧اٙح٠ر جِٝٴٙحز ٠َ ج٭ؾف٬١ ٖ٫ ٠ؾسٕٞ ٙيح٬ح جٝػ٬حذ
 )6002٠وًٗ٩ ُن٧٪ ٧ آؾف٧١،(.٠فسحػ٧١ ٝ٦ـج جٝ٢٠ً ٠١ جٝػ٬حذ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ دل ٥ٟ
٧جٝس٫  )2002٠ػ٠ؿ ٢ِ٬٠ر،( ٧  )6891,redliez te enidraN(جز ؿفجكجل    ٜـٝٛ ٠َ ٠ح ـ٥دز جٝ٬٤
 )19، ه2002٠ػ٠ؿ ٢ِ٬٠ر،(,ٜنٗز ُ١ فيح جٯد٢حء ٠١ ٜٴ جٝظ٢ل٬١  ُ١ لًٞر ٧جٝؿ٬٦ٟ
 )7691,kaiwohcatS dna lerruM()1891,la te sirraH gnivrI(   ٧جٝؿفجلحز
 ؤ١ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠ؿفٜر ٠١ جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٧ جٝ٠فج٥ٚحز ،لًٞر ٠٧ي٧ُ٬ر  )0791,nahuhcs(
 .٧٠٢حلدر ٜٝص٬ف ٠١ جٝ٠٧جٕٙ ٧جلسظحدحز جٯد٢حء
ؿفجلر ػ٧ل ُٴٙر جٝ٧جٝؿ٬١ ٧ جٯد٢حء  )7691,volraP dna ataD(    ٜ٠ح ٙحٟ ٜل ٠١ ؿجسح ٧دحفٝ٧ٕ 
٧ ؤصف٥ح ُٞ٩ جٳدؿجٍ جِٝٞ٠٫ جٝ٠دٜف ُ٢ؿ جٯد٢حء ، س٧وٴ جٝ٩ ؤ١ جٯد٢حء ٬ؿفٜ٧١ ؤ١ جٝ٧جٝؿ٬١ ٬نظِح١ 
جٳلسٚٴل ٧جٳدؿجٍ ٧ ٬ؿفٛ جٯد٢حء ؤ٬يح ػفه جٝ٧جٝؿ٬١ ُٞ٩ يدً لٞ٧ٜ٦ٟ ٧٥ٟ ٓ٬ف ٠٢قُظ٬١ ٠١ 
 ) .44،ه 8002ٖسػ٫ جٝقٝ٬س٢٫ ،(ـٝٛ ٜ٠ح ٟٝ سٜنٕ جٝؿفجلر ُ١ ٖف٧٘ د٬١ جٝظ٢ل٬١ 
س٧ول جٝ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠٠حفلر د٬١ جٝـٜ٧ف ٧ جٱ٢حش  ٧٥٢حٛ ٠١   
 ٖ٫ ؿفجلس٤ جٝٗحفٙ٬ر ػ٧ل سو٧ف جٝ٢٠٧ـض جٝ٧جٝؿ٪ )2791,paT(ؤُ٠حل  ٠١ ًفٕ ج٭دحء ٖٜح٢ز ٢سحثط
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٠١ ؾٴل جٝوٗحز جٯد٧٬ر ٧ جٝوٗحز جٯ٠٧٠٬ر ؤ١ وٗر جٝ٧جٝؿ٬ر ٟٝ سٜ١ ٠ػدـذ ٳ ٖ٫ ج٭دحء ٧ٳ ٖ٫ 
   .)321 P,7791,P.paT( .جٯ٠٦حز ٠١ ًفٕ جٯد٢حء ٠١ جٝظ٢ل٬١
   ٧ ٖ٫ ي٧ء ٢سحثط جٝدػش جٝػحٝ٫ ٬٠ٜ١ جٝٚ٧ل دإ١ جؿفجٛ ُ٬٢ر جٝؿفجلر ٠١ جٯد٢حء ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٳ 
٧٠٠ح ٬ئٜؿ ٢سحثط جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ٠ح ؤنحف جٝ٬٤ ٠ػ٠٧ؿ ػل١ ٠١ ؤ١ جٯد٢حء ٬ؾسٕٞ دحؾسٴٕ ظ٢ل٦ٟ ؛
 ٬ؿفٜ٧١ ٠نحُف جٝػخ  ٧ جٳ٥س٠حٟ ٖ٦ٟ٬نِف٧١ دحسظح٥حز ج٭دحء ٢ػ٧٥ٟ ل٧جءج ٜح٢٧ج ج٢حصح ؤ٧ ـٜ٧فج 
 )751،ه2002٠ػ٠ؿ ٢ِ٬٠ر،(. ٖ٬س٧ػؿ جٯد٢حء دحٝ٧جٝؿ٬١ 
   ٠١ ؾٴل ٠٢حٙنر ٥ـ٣ جٝٗفي٬ر ٧جٝس٫ ٖسػز ٠ظحٳ ٧جلِح ٖ٫ ُفى سػٞ٬ل ٢سحثط جٝؿفجلحز جٝلحدٚر 
 .جٝس٫ س٢ح٧ٝز جٝٗف٧٘ د٬١ جٝـٜ٧ف ٧ جٳ٢حش ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر
    ٖٚؿ ؤنحفز ٖ٫ دِى ٠٢٦ح جٝ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ؿجٝر جػوحث٬ح د٬٢٦٠ح ٝوحٝغ جٳ٢حش ،٧ٖ٫ ٓ٬ف٥ح 
 ٧ ٥٢حٛ ٠١ ؤنحف جٝ٩ ٖف٧٘ ػلخ ٠سٔ٬ف ؤنحفز جٝ٢سحثط جٝ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٥ـج جٝٗف٘ ٖ٫ و٧فذ ٧جيػر
 .ؤخ_جٝ٢٧ٍ ؤٟ
    ٧٠َ جسٗح٘ جٝدػش جٝػحٝ٫ ٠َ ٢سحثط جٝؿفجلحز جٝس٫ ؤنحفز جٝ٩ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ د٬١ جٳ٢حش  ٧ 
٢٧ٍ جٝظ٢ك  سإص٬ف جٝ٩ جٝـٜ٧ف ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، جٳ ؤ١ جٝٗف٘ جٝـ٪ ؤٌ٦فس٤ جٝؿفجلحز ٟٝ سنف 
ٝ٠حـج :ؤ٪ ٠ػح٧ٝر ًفع جٝسلح٧ل . جٝصٚحٖحز  جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ ٠ؾسٕٞؤ٢ص٩ ٜح٢ز ؤٟ ـٜفج  ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر
 ؟٥ـج جٳؾسٴٕ ج١ ٧ظؿ د٬١ جٝـٜ٧ف ٧ جٳ٢حش ٖ٫ جؿفجٛ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ صٚحٖر جٝ٩ ؤؾف٨ 
جِٝفد٬ر جٝس٫ س٢س٠٫ ٖ٫   ٖ٫ ٠ؾسٕٞ جٝدٞؿج١دلس٠٧ٝ٧ظ٬ح ٖػه ٥ـ٣ جِٝٴٙر ٖػوح ا٠٠ح ٬لسؿُ٫    
٥ـ٣ جٝصٚحٖر اٝ٩ سػ٧ٳز ٧سٔ٬فجز ظؿ٬فذ   ٧ا١ سِفيز ٧جػؿذاٝ٩ صٚحٖر - ٢ٌف٬ح ُٞ٩ جٯٙل– ٠ٌِ٠٦ح 
جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٝدٞؿج١ جِٝفد٬ر ٠حسقجل لحثؿذ ُ٢ؿ دِى  لًٞر ٝل دحٝسػٞ٬ل ٧جٝ٠سحدِر؛ ـٝٛ ٯ١ جٝ٢ٌفذ جٝ٢٠ً٬ر
           .٧جِٝفخ ؿ٧١ جٱلس٢حؿ اٝ٩ ٠ًِ٬حز ٠٬ؿج٢٬ر جٝدحػص٬١ جٝٔفد٬٬١
 :خلاظج اهفظل
ػح٧ٝز جٝدحػصر ٠١ ؾٴل ٥ـج جٝٗول ُفى ٢سحثط جٝؿفجلر ٧ ٠٢حٙنس٦ح ُٞ٩ ي٧ء 
جٝٗفي٬حز، ٧٬ٌ٦ف ؤ٢٤ ٜل ٠١ جٝٗفي٬ر جٯ٧ٝ٩ ٧جٝصح٢٬ر ٧جٝصحٝصر ٧جٝلحؿلر سػٚٚز د٬٢٠ح 
 .سػٚٚز جٝٗفي٬ر جٝفجدِر ظقث٬ح ٖ٫ ػ٬١ ٟٝ سسػٚ٘ جٝٗفي٬ر جٝؾح٠لر
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 خلاظـــــج
        ا١ ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ ٬فوؿ جٯلفذ ٜ٧ػؿذ جظس٠حُ٬ر ؤلحل٬ر ٝٞس٢ثنر جٳظس٠حُ٬ر ٧٠وؿفج 
٧٬ِسدفجٝلًٞر جٝظ٦حق جٝـ٪ ٠١ ؾٴٝ٦ح س٢ٌٟ جٝلٞ٧ٜحز  ٝس٢٠٬ً جٝٗفؿ ٧ٖٚح ِٝحؿجز ٧ي٧جدً جٝ٠ظس٠َ؛٧
 .٧س٧ظ٤ جٳٖفجؿ ٧سندَ ػحظحس٦ٟ ٧ٖٚح ٝٚ٧جُؿ جٝيدً جٝ٠سِحفٕ ُٞ٬٦ح
ؤؿ٨ اٝ٩ جفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨  جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪،  جٝسٔ٬ف جٱظس٠حُ٫ جٝٞـ٪ سِفى ٝ٤     ٧ ٢ٌفج جٝ٩
لفذ ٧ ج٢سنحف ؤٖٜحف جٝؿ٬٠ٚفجً٬ر ٧ ػف٬ر  سػل١ ٠لس٧٨ جٝ٠ِ٬نر دحٯ ٧جٯ٠٦حز، ٧ٝٮدحء جٝسِٞ٬٠٫
ٓ٬ف ٕز،  ٠٠حفلر جٝلًٞر ٖ٫ جٯلفذ ٖ٫ اًحف جٝػ٧جف ٧جٝسٗحُل ٧ جٝسٗح٥ٟ٠٠ح ؤؿ٨ دحٝسحٝ٫ اٝ٩ جٝفؤ٪، 
ٓ٬ف ٠فٜق ؛ ٖز جؿ٧جف جٝفظحلؤودػ١ ٬س٠سِ١ د٢٧ٍ ٠١ جٝػف٬ر ٧ ٬نٔٞ١ جـ ؤ١ جٝ٢لحء جٯؿ٧جف؛ س٧ق٬َ 
 .    ٖ٫ جٳلفذ ؤٙل سحص٬فًج ٧لًٞر ٧٠ٜح٢ر  ٖإودغ  ٧جٝٚفجدر،جٯلفذ ٖ٫ جٯخ٧٠ٜح٢ر 
 ؤػل١ ٠َ جٯد٢حء ُح٠ر ٧٠َ  جٯخسِح٠ل ٧ؤودغ . جٯلفذ ٖ٫ ٢ٌحٟ سنحفٜ٤ جٝ٠فؤذ         جـ ؤؾـز 
 ٧٥ـج ٠ح ؤٜؿس٤ ؤٓٞخ ، ػ٬ش ؤودػز سس٠سَ جٝد٢حز دٚؿف ٠١ جٝػف٬ر ٧ جٝ٠لح٧جذ ٠َ جٝـٜ٧فجٝد٢حز ؾحور
   .  ٧٠ٌِٟ جٝؿفجلحز جٝس٫ ؤظف٬ز ػ٧ل جٝ٠٧ي٧ٍ
٬٠ٜ١ جٝٚ٧ل ؤ١ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ ٠لز جٯلفذ  ٠١ ؾٴل جٝ٢سحثط جٝس٫ س٧ول اٝ٬٦ح جٝدػش جٝػحٝ٫،      
جٝظقجثف٬ر جٝ٬٧ٟ، ٥٧ ٧ظ٧ؿ ٧جَٙ ؤلف٪ نؿ٬ؿ جٝسِٚ٬ؿ ٬وػخ ػوف٣ ؤ٧ سػؿ٬ؿ٣،ٜ٠ح ٳ ٬٧ظؿ ٢٠٧ـض 
 .ؤلف٪ ٠ػؿؿ ؤٜصف سػٜ٠ح
     ؤ٠ح ُ١ جٝؿفجلر جٝ٠٬ؿج٢٬ر ٖٚؿ ؤلٗفز جٝ٢سحثط اٝ٩ جفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١ ٧ؾحور جٯٟ، 
 .ٜـٝٛ يِٕ جِٝٴٙحز جٝٚفجد٬ر، ٧ؤ١ جٝؾٴٖحز جٝق٧ظ٬ر ٜح٢ز ؤ٥ٟ ؤلدحخ جٝ٠نٜٴز جٳلف٬ر
 00021جٳٜصف ٠١ (     س٧وٞز جٝؿفجلر جٝ٩ جفسٗحٍ ٠لس٧٨ جٝؿؾل جٳلف٪  ػ٬ش لظٞز ٖثر جٝؿؾل 
س٧جظؿج ُ٢ؿ ؤٖفجؿ جِٝ٬٢ر؛ ٜ٠ح ؤ١ ٢سحثط جٝؿفجلر ٜنٗز جٝ٩ ؤ٢٤  ٥٢حٛ جلفج ٝؿ٬٦ح ؿؾٴ ٬ٚل ُ١  )ؿض
٧٠حقجل ؿؾل جٯخ  ٬نٜل جٝ٠وؿف جٝفث٬ل٫ ٝٞؿؾل جٯلف٪،ػ٬ش س٢٧ُز ٠٦٢ر جٳخ د٬١ .  ؿض 00081
 . جًٝٚحٍ جِٝحٟ ٧جًٝٚحٍ جٝؾحه ٧جٳُ٠حل جٝػفذ
      س٧وٞز جٝؿفجلر  ٜـٝٛ جٝ٩  ٢ق٧ع  جٳلفذ ٢ػ٧ جٝ٠ؿ٬٢ر، ٧ س٠٬ق جٝ٠ظس٠َ دح٢سنحف جٳلف جٝ٢٧٧٬ر 
، ٧س٢٧ُز جٝ٠لحٜ١ د٬١ جٝلٜ١ ٖ٫ جِٝ٠حفجز ٧ جٝ٠٢حقل جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٧٠٢حقل ٠١ % 09جٝس٫ ظحءز د٢لدر 
 .، دحفسٗحٍ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١ ٧٠٦٢س٦٠ح)جٝٗ٬ٴ (جًٝفجق جٝػؿ٬ش
     ٧ٜـج جٙس٢حء جٳلفذ  ٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝػؿ٬صر ؾحور ظ٦حق جٝػحل٧خ ٧ندٜر جٳ٢سف٢ز 
٧ ٧ظ٧ؿ ؤؿ٧جز ٧٧لحثل نٜٞز ل٠ر جٝػ٬حذ جِٝوف٬ر ٜحٝصٴظر ٧جٝسٞٗق٬٧١ .٧جٝسٞٗق٬٧١ ٧جٝ٦حسٕ جٝ٢ٚحل
 . ٧ظ٦حق جٝدفجد٧ل ٧جٝ٠ٜ٬ٕ جٝ٦٧جث٫
    ٓ٬ف ؤ١ ٢لدر ؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل ٜح٢ز ٢لدر ٢٧ُح ٠ح يِ٬ٗر دحٝ٢لدر ٝ٠ح ؤنحفز جٝ٬٤ 
 .% 02جٝؿفجلحز ٠٢ـ ل٢٧جز ُؿ٬ؿذ، ٖس٧ِٙز جٝؿفجلر ؤ١ سٜ٧١ جٝ٢لدر ؤٜدف ٠١ ٢لدر 
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    ُ١ ؤ٠حٜ١ ٙيحء ؤ٧ٙحز جٝٗفجّ ٧جًِٝل ،ٖ٠حقجٝز جٝ٠٢ًٚر سِح٢٫ ٠١ ٢ٚه ؤ٠حٜ١ ٧ ٖيحءجز ٠١ 
نإ٢٦ح جلسًٚحخ جٯلف؛ ٧٬دٚ٩ جٝد٬ز ٥٧ جٝ٠ٜح١ جٝـ٪ نٜل ؤٜدف ٢لدر ٝٚيحء جًِٝل ٖ٬٤، سٗلف جٝدحػصر 
ٜـجٛ اٝ٩ ٧ظ٧ؿ ندٜر جٳ٢سف٢ز ،جٝس٫ ؤودػز ٖيحءج ٝٚيحء ٧ٙز جٝٗفجّ د٬١ جٝ٠ًحِٝر ٧جٝؿفؿنر 
 .٠٠ح ظِل ؤٖفجؿ جٳلفذ ٬ٗيٞ٧١ ٙيحء جٝ٧ٙز دحٝد٬ز.....٧جٳِٝحخ ٧س٢ق٬ل ؤٖٴٟ، ٧ ؤٓح٢٫ ٧دفج٠ط 
) 0002د٬٧٠٫ ؾٞ٬ل،(     ٧ؤنحفز جٝ٢سحثط ٜـٝٛ جٝ٩ س٧ٖف ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ ي٧ء ٠ٚ٬حك 
ػ٬ش ظحء دِؿ جٝػ٬حذ .  ػ٧ل جِٝٴٙر د٬١ ج٭دحء دحٳد٢حء)7691,dnirmuaeb(٧ٖٚح ٝ٢سحثط ؿفجلحز 
جٝف٧ػ٬ر ٜإدفق ٧ؤنؿ دِؿ ٬ِس٠ؿ ُٞ٬٤ جٝ٧جٝؿ٬١ ٖ٫ لًٞس٦٠ح ُٞ٩ جٯد٢حء، ٖ٫ ػ٬١ ظحء دِؿ جٝيدً ٜأؾف 
 .دِؿ ٬٦سٟ د٤ جٝ٧جٝؿ٬١
  ٜ٠ح جسيغ ٠١ ؾٴل ٢سحثط جٝؿفجلر، ؤ٢٤ ظ٠٬َ ج٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ ي٧ء ٠ٚ٬حك    
 ٯلحٝ٬خ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر؛ ٖفٟٓ سوؿف جٝ٢٠ً  )7691,dnirmuaeB( د٢حءج٣  ُٞ٩ وٕ)1991(yruB
جٝسلًٞ٫ ٜإٜصف جٳ٢٠حً ٠٠حفلر ٠١ ًفٕ جٝ٧جٝؿ٬١، ٬دٚ٩ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٠حقجل ٠٧ظ٧ؿج،٧ ٜـج  ٌ٦٧ف 
 .جٝ٢٠ً جٝ٠سلح٥ل 
٧جٝيدً ٬ِق٨ اٝ٩ جٝ٠لس٧٨          ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ٜـٝٛ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ دِؿ٪ جٯ٠ح١ جٳلف٪ 
سِق٨ اٝ٩ جٝ٠لس٧٨   )جٯ٠ح١ جٯلف٪، جٝيدً ٧جٝسيػ٬ر(جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ ٧٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ جٯدِحؿ 
 .جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ  ٧ٌ٦فز جٝٗف٧٘ د٬١ جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝصح٢٧٪ ٧جٳدسؿجث٫ ٜٝل ٠١ جٳٟ ٧ جٳخ
       ٜ٠ح ؤنحفز ٢سحثط جٝدػش جٝػحٝ٫ جٝ٩ جفسدحً جٝؿؾل جٯلف٪ د٠ؿ٨ س٧ٖف ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، 
جٯ٠ح١ جٯلف٪، جٝيدً، (ػ٬ش ؤلٗفز جٝ٢سحثط جٝ٩ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ ظ٠٬َ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر 
ؾحور ـ٧٪ سِق٨ جٝ٩ جٝؿؾل جٯلف٪  )جٝسيػ٬ر، س٧ق٬َ جٯؿ٧جف، اندحٍ جٝػحظحز، جٝػ٬حذ جٝف٧ػ٬ر
 جٝس٫ نٜٞز ؿفظحز يِ٬ٗر ٱؿفجٛ جٯد٢حء ٯدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  ُٞ٩ 00081جٝؿؾل جٯٙل ٠١ 
 .جٯدِحؿ
، ٢٧ٍ )٠ؿ٬٢ر، ٙف٬ر(٠٢ًٚر جٱٙح٠ر:  ٖف٧٘ ٖ٫ ؤدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر سِق٪ اٝ٩       د٬٢٠ح ٟٝ سلظل
 .، ؾف٧ض جٝ٠فؤذ جٝ٩ جِٝ٠ل، ٠٦٢ر جٯٟ، ٠٦٢ر جٯخ)٢٧٧٬ر، ٠٠سؿذ(جٯلفذ 
ٜـٝٛ ؤلٗفز جٝ٢سحثط ؤ١ ٠ئنفجز جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ جُس٠ؿز ُٞ٬٦ح جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر 
ٖ٫ ػ٬١ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ جؾسٴٕ ٖ٫ .ٟٝ  ٬ٜ١ ٝ٦ح سإص٬ف ُٞ٩ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء
 .اؿفجٛ جٯد٢حء ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ٖٟٞ سٌ٦ف جٝ٢سحثط جؾسٴٕ د٬١ جٳ٢حش ٧جٝـٜ٧ف
ػح٧ٝر ٢ػ٧ ٖ٦ٟ جٝلًٞر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر ٠١ ؾٴل ٢٠٧ـض ٟ      ٧سدٚ٩ ٥ـ٣  جٝؿفجلر جٝ٠س٧جيِر ، 
) 0002( ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر، ٠١ ؾٴل ٢سحثط جٝ٠ٚ٬حل٬١ ٜٝل ٠١ ؾٞ٬ل د٬٧٠٫)7691,dnirmuaeB(
 .ُ٬٢ر جٝؿفجلر ٧٠ظحل جٝؿفجلر جٝق٠ح٢٫ ٧جٝ٠ٜح٢٫  ٧سدٚ٩ ٢سحثظ٦ح ٠ػو٧فذ ُٞ٩ )1991( yruB٧
        ٝٲنحفذ ؤ١ جٝدػش ٜح١ ٬ً٠غ ٢ػ٧ سو٠٬ٟ ٢٠٧ـض ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ ٌل جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر 
٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ، ٧ـٝٛ دحٳُس٠حؿ ُٞ٩ ؤؿجذ جٝ٠ٴػٌر دحٝ٠نحفٜر ٧سسدَ ؤؿجء ٧٠٠حفلر 
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جٝ٧جٝؿ٬١ ٝٞلًٞر ؤص٢حء سٗحُٞ٦ٟ ٠َ ؤد٢حث٦ٟ، ٠َ جظفجء ٠ٚحدٞر ٠َ ؤٖفجؿ جٳلفذ ؛٧ٜٝ١ ٢ٌفج ٝدِى 
جٝوِ٧دحز ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر جٝسو٠٬ٟ ٧سظل٬ؿ جٝؿفجلر ٠٬ؿج٢٬ح، جٜسٗ٩ جٝدػش دحظفجء جٝؿفجلر ٠١ ؾٴل ٢سحثط  
 .جٝؿفجلحز ٧جٝدػ٧ش جٝلحدٚر
       ٝـج ٬٠ٜ١ جٙسفجع ؿفجلحز ٠لسٚدٞ٬ر سدػش ُ١ ٢٠٧ـض ٝٞلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠٠حفلر ٖ٫ جٳلفذ 
جٝظقجثف٬ر، ٧ؤ١ سإؾـ ٜل ٠ئنف ٠١ جٝ٠ئنفجز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر جٝس٫ سٟ جٝسًف٘ جٝ٬٦ح ٖ٫ جٝدػش 
 .جٝػحٝ٫ دن٫ء ٠١ جٝدػش ٧جٝسٗو٬ل
      ٜ٠ح ٳدؿ ٝٴنحفذ ٥٢ح جٝ٩ يف٧فذ جٳ٥س٠حٟ دؿفجلحز ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ جٝس٫ سِٜك ِٖٴ 
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 :اهيراسؾ تبهوغج اهـرتٖج
 :اهلّايٖس ّاهيـبسى )I
، ؿجف وحؿف ًٝٞدحُر ٧جٝ٢نف، 3، ضٝلح١ جِٝفخ: )7991(جد١ ٠٢ٌ٧ف ؤد٧ جٝٗيل ظ٠حل جٝؿ٬١ .1
 .د٬ف٧ز
 .، جٝ٦٬ثر جٝ٠وف٬ر جِٝح٠ر ٜٝٞسحخ، جٝٚح٥فذ٠ِظٟ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر،  )9791(ل٬ؿ ُ٧٬ك .2
 .، جٝ٦٬ثر جٝ٠وف٬ر جِٝح٠ر ٜٝٞسحخٙح٠٧ك ُٟٞ جٳظس٠حٍ:)9791(٠ػ٠ؿ ُحًٕ ٓ٬ش .3
 اهنخة )II
 .5،ؿجف ٠٬لفذ،ُ٠ح١ ،ًل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر، )6002(ؤد٧ ظحؿ٧ وحٝغ  .4
 .، جٝٚح٥فذجٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ ):1791(ؤػ٠ؿ جٝؾنحخ .5
 .جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ ٧جٝصٚحٖ٫،ؿجف ٧جثل ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ،ُ٠ح١:)2102(ؤلس٬س٬٤ ؿٳل ٠ٞػل١ .6
٠لس٧٨ جٯلفذ ٧ ُٴٙس٤ دحٝل٠حز جٝنؾو٬ر ٧ جٝسػو٬ل جٝؿفجل٫  ):2002(ؤٜفٟ ُص٠ح١ ٠ودحع  .7
 .،ؿجف جد١ ػقٟ ،د٬ف٧ز1 ،ًٰٝد٢حء
ػ٢ٗ٫ د١ ُ٬ل٩، جٝ٠ئللر جٝ٧ً٢٬ر : ، سفظ٠رجٝظقجثف ؤ٠ر ٧٠ظس٠َ :)3891(جٯنفٕ ٠وًٗ٩  .8
 .ٜٝٞسحخ، جٝظقجثف
، ؿفجلر ٠٢ن٧فذ ٖ٫ ٠ظٞر جِٝٞ٧ٟ جٯلفذ جِٝفد٬ر ٖ٫ ٠ظس٠َ ٠سٔ٬ف:)4002 (جٝػل١ جػلح١ ٠ػ٠ؿ .9
 .، جِٝفج٘43جٳظس٠حُ٬ر ، جِٝؿؿ 
 .،د٬ف٧ز1جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٧ جنٜحٝ٬ر جٝظ٢ك ُ٢ؿ جِٝفخ،ؿجس٫ جٝلحٙ٫،ً:)3002(جٝػ٬ؿف٪ جدفج٥٬ٟ .01
 .، انشهبةتحهيم اجتمبعي نجىبء الأسرح وتغير اتجبهبد الأجيبل :)5991(انجىلاوي فبديخ عمر .11
ؿفجلحز ٖ٫ ُٟٞ جٳػس٠حٍ جِٝحثٞ٫،ؿجف ُحٟٝ :جٳلفذ ٧جٝ٠ظس٠َ:)9002(جٝظ٧٬ف جدفج٥٬ٟ د١ ٠دحفٛ  .21
  .1جٜٝسخ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ،جٝف٬حى،ً
، جٝ٠ٜسدر د٢٬ر جٝلًٞر ٧جنٜحٝ٬ر جٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٖ٫ جٝ٧ً١ جِٝفد٫، )2002(جٝظ٧٥ف٪ ُدؿ جٝ٦حؿ٪  .31
 جٝظح٠ِ٬ر، جٳلٜ٢ؿف٬ر
،ؿجف جٝ٦حؿ٪ 1،ً،٠٬٧ل جٝ٠فج٥ٚ٬١ جٝ٠ٌح٥ف ٧ جٯلدحخ ٧جِٝٴض)0002(جٝػل٬٢٫ ن٦حخ جٝؿ٬١  .41
 ًٝدحُر ٧ جٝ٢نف، د٬ف٧ز
 .،ؿجف وٗحء ٝٞ٢نف، ُ٠ح١1جٳفنحؿ جٳلف٪ ٧جٝق٧جظ٫،ً:)9002(جٝؾحٝؿ٪ ًُحجلله ٧ جِٝٞ٠٫ ؿٳل .51
 .، ٠٢ن٧فجز ظح٠ِر ٠ؾسحف، ُ٢حدر٠ئللحز جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر، )2002(جٝقُ٬٠٫ ٠فجؿ  .61
، ؿجف جٝؿفجل٬رجٯلف٬ر ٧ؿ٧جَٖ جٳ٢ظحق ؤلحٝ٬خ جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ،)8002(جٝقٝ٬س٢٫ ٠ػ٠ؿ ٖسػ٫  .71
  .ٙدحء ًٝٞدحُر ،جٝٚح٥فذ
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ؤلل٦ح جٝٗ٬ل٬٧ٝ٧ظ٬ر -٠نٜٴز جٝ٠فج٥ٚر ٧ جًٝٗ٧ٝر،)3991(جِٝ٬لح٧٪ ُدؿ جٝفػ٠ح١ .81
 .،ؿجف جِٝٞ٧ٟ جِٝفد٬ر ،د٬ف٧ز1،ً٧جٝ٢ٗل٬ر
، دار صفبء نهىشر وانتىزيع، عمبن، 1، طانتىشئخ الاجتمبعيخ نهطفم: انمىشبوي محمذ وآخرون .91
،ؿجف ف٬حى جٝوحٝػ٬١ ٠١ ٜٴٟ ل٬ؿ جٝ٠فلٞ٬١):3791( جٝ٢٧٧٪ ؤد٫ قٜف٬ح ٬ػ٫ د١ نفٕ.1002
 جٜٝسحخ جِٝفد٫،د٬ف٧ز
، ؿجف جٜٝٗف 1 ً-ٌ٧ج٥ف٥ح ٧ؾٗح٬ح٥ح- جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫ ٝٞ٠فج٥ٚر): 5991(جٝؿ٬ؿ٪ ُدؿ جٝٔ٢٫ .02
 جٝٞد٢ح٢٫، د٬ف٧ز
 .، ٠ٜسدر جٳ٢ظٞ٧ جٝ٠وف٬ر جٝٚح٥فذجٝلٞ٧ٛ ٧جٱؿفجٛ، )2791(جٝؿ٬ؿ٪ ُدؿ جٝٗسحع  .12
 ،-ؿفجلر جػوحث٬ر ٧٠٬ؿج٢٬ر-جٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫ ٧ٌح٥فذ جٝظف٬٠ر:)2002(جٝوحٝغ ٠وٞغ  .22
،ُ٠ح١،٠ئللر جٝ٧فج٘ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ،جٳفؿ١ 2ً
، ٙح٢٧١ جٯلفذ، ٠دحؿة جٳظس٦حؿ جٝٚيحث٫ ٧ٖٚح ٝٚفجفجز جٝ٠ػٜ٠ر جِٝٞ٬ح :)4991(جِٝفد٫ دٞػحض .32
 .ؿ٬٧ج١ جٝ٠ًد٧ُحز جٝظح٠ِ٬ر، جٝظقجثف
٠ؿؾل جٝ٩ جٝدػش ٖ٫ جِٝٞ٧ٟ جٝلٞ٧ٜ٬ر،٠٢ن٧فجز جٝ٠ِ٦ؿ جِٝفد٫ :)9891(جِٝلحٕ وحٝغ د١ ػ٠ؿ .42
 .،دٔؿجؿ1ٝٞصٚحٖر،ً
 .، ً،، جٯفؿ١ُٟٞ جٳظس٠حٍ جٝو٢حُ٫:)5002 (جٝؿٙك ٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝ٠٧ٝ٩ .52
 . ، ؿجف جٝنف٧٘ ٝٞ٢نف ٧ جٝس٧ق٬َ، ُ٠ح١، جٯفؿ١1، ًجٝسٔ٬ف جٳظس٠حُ٫:.)4002(جِٝ٠ف ٠ِ١ ؾٞ٬ل .62
،ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر ًٝٞدحُر جِٝفد٬ر جٝ٠ؿ٬٢ر ٠ظس٠َ ٖ٫ جٝ٠سٔ٬فذ ٯلفذج):9991(جٝٚحؿف ُدؿ جٝٚو٬ف .72
 .٧جٝ٢نف،د٬ف٧ز
 .،جٝٚح٥فذ2ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫،ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر،جٝظقء: )5891(جٝل٬ؿ ؤد٧ جٝ٢٬ل .82
 .،ؿفجلر ٖ٫ صٚحٖر جٝندحخ،جٱلٜ٢ؿف٬روفجٍ جٯظ٬حل): 0991(جٝل٬ؿ ُدؿ جِٝحل .92
 ؿجف جٜٝٗف ،-فئ٬ر ٠ِحوفذ-ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫):9991(جٝل٬ؿ ٖئجؿ جٝد٦٫، ُدؿ جٝفػ٠ح١ لِؿ .03
 .جِٝفد٫،جٝٚح٥فذ
، ؿجف جٜٝٗف جٯلك جٝ٢ٗل٬ر ٝٞ٢٠٧ ٠١ جًٝٗ٧ٝر اٝ٩ جٝن٬ؾ٧ؾر ):7991(جٝل٬ؿ ٖئجؿ جٝد٦٫ .13
 .جِٝفد٫،جٝٚح٥فذ
 ، ؿجف جٝ٠ِفٖر جٝظح٠ِ٬ر، جٱلٜ٢ؿف٬ر، جٯلفذ ٧جٝ٠ظس٠َ:)6891(جٝل٬ؿ ُدؿ جِٝحً٫ ٧آؾف٧١ .23
 . جٝٚح٥فذ ،جٝ٠ِحفٕ ؿجف،جٯد٢حء ٧ادؿجٍ جٯلفذ:)0891(٠ػ٠٧ؿ جٝػٞ٬ٟ ُدؿ جٝل٬ؿ .33
 جٱلٜ٢ؿف٬ر، ؿجف ،"ؿفجلر ل٬ل٬٧ٝ٧ظ٬ر ٝصٚحٖر جٝندحخ" وفجٍ جٯظ٬حل :)7891(ًُ٫ ٟجٝل٬ؿ ُدؿ جل .43
 . جٝ٠ِفٖر جٝظح٠ِ٬ر
 .، خ ٢حنف٠ٚؿ٠ر ُٞ٩ جٝل٬حلر، )2891(جٝل٬ؿ ُٞ٬٧ذ  .53
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  ،ؿجف جٜٝٗف جِٝفد٫،جٝٚح٥فذُٟٞ جٝ٢ٗك جٳػوحث٫ ٧ٙ٬حك جِٝٚل جٝدنف٪):6002(جٝل٬ؿ ٖئجؿ د٦حء .63
 ، ٠ئللر جٝ٧فج٘، جٯفؿ١جٝيدً جٳظس٠حُ٫:)4002(جٝوحٝغ ٠وٞغ .73
 .، ٠٢ن٧فجز ظح٠ِر ٠ؾسحف، ُ٢حدر٠ئللحز جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر): 2002(جٝقُ٬٠٫ ٠فجؿ  .83
،ؿ٬٧ج١ جٝ٠ًد٧ُحز جٝظح٠ِ٬ر، ٠ٚؿ٠ر ٖ٫ ؿفجلر جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪):0991(جٝل٧٬ؿ٪ ٠ػ٠ؿ .93
 .جٝظقجثف
 .،ؿجف جٝٚح٥فذ ،جٝٚح٥فذ1،ًُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫،)1002(جٝنؾه ُدؿ  جِٝق٬ق .04
 .، جًٝدِر جٝصح٢٬ر، ٠ٜسدر جٝنف٧٘، ػٞخؿفجلحز ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫:)8991(ؤ٢٧ف جِٝٚحؿ .14
 لٞلٞر  دػ٧ش ٢ٗل٬ر ؤلحٝ٬خ جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٧دِى ظ٧ج٢خ جٝنؾو٬ر،):0991(جًٝح٥ف ٠٬لفذ  .24
 ٧سفد٧٬ر،ؿجف جٝ٦ؿ٨ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ، جٝف٬حى
 .،جٜٝ٧٬ز2،٠ٜسدر جٝٗٴع ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ،ًُٟٞ جٝ٢ٗك جٯلف٪:)2991(جٜٝ٢ؿف٪ ؤػ٠ؿ ٠دحفٛ .34
 .، جٝٚح٥فذ، ؿجف ؤس٧١ ًٝٞدحُرجٯ٠فجى جٝ٢ٗل٬ر جٳظس٠حُ٬ر:)2891(ؤػ٠ؿ ٖحث٘ .44
 .،خ ٢نف،خ دٞؿ٠نٜٞر جٯ٢ح جٯُٞ٩ ٧لًٞر جٝ٠ظس٠َ :)خ ل٢ر(ؤػ٠ؿ ٖحث٘ .54
 .، ؿجف ق٥فجء جٝنف٘، جٝٚح٥فذُٟٞ جٳظس٠حٍ جٝٚح٢٧٢٫ ٧جٝيدً جٳظس٠حُ٫:)7991(ادفج٥٬ٟ ؤد٧ جٝٔحف .64
. ، ؿجف جًٝٞ٬ِر، د٬ف٧ز٠ؿؾل اٝ٩ ُٟٞ جٳظس٠حٍ:)8891(اػلح١ ٠ػ٠ؿ جٝػل١ .74
، ؿفجلر ٢ٚؿ٬ر، سفظ٠ر ٠ػ٠٧ؿ ُ٧ؿذ ٝ٢ٌف٬ر جٝ٠ِحوفذ ٖ٫ ُٟٞ جٳظس٠حٍج:)9891 (ؤفٖ٢ط قجسٞ٬١ .84
 .جٜٝ٧٬ز،٧ادفج٥٬ٟ ُص٠ح١، ، ٠٢ن٧فجز ـجز جٝلٴلل
 .جٱلٜ٢ؿف٬ر،، جٝ٦٬ثر جٝ٠وف٬ر جِٝح٠ر ٜٝٞسحخُٟٞ جٳظس٠حٍ جٯٝ٠ح٢٫:)1791(ال٠حُ٬ل ٙدحف٪ .94
ٝٞؿفجلحز  ، سفظ٠ر ٠ظح٥ؿ ُدؿ جٝٔ٢٫، جٝ٠ئللر جِٝفد٬رجٝؾ٧ٕ ٠١ جٝػف٬ر:)2791(ا٬فٛ ٖف٧ٟ .05
 .د٬ف٧زف، ٧جٝ٢م
،جٝ٠ٜسخ جٝظح٠ِ٫ جٝػؿ٬ش، جِٝحثٞ٫ جٳظس٠حٍ ُٟٞ ٖ٫ ٠ٚؿ٠ر ، جٝق٧جض ٧ جٯلفذ : د٬ف٪ ؤػ٠ؿ جٝ٧ػ٬م .15
 .ًفج٬ٞك
 .، ؿجف جٝنئ٧١ جٝصٚحٖ٬ر جِٝح٠ر، دٔؿجؿ جٯلفذ ٠نف٧ًُح س٢٠٧٬ًح:)4991(جٝ٢٧ف٪ ٙ٬ك  .25
،٠فٜق ؿفجلحز دػش جلسًٴُ٫ جظس٠حُـ٫: جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ جٝ٠ِحوف :)8991(دفٜحز ػٞ٬ٟ .35
 .جٝ٧ػؿذ جِٝفد٬ر، د٬ف٧ز
، ٧جَٙ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر ٧جٝسػؿ٬حز جٝسفد٧٬ر ٖ٫ جٝ٧لً جٝػيف٪):8002(د٧ؾٞ٧ٕ ٠ػ٠ؿ ٧آؾف٧١ .45
 .، ٠ؾدف جٝ٧ٙح٬ر ٧جٯفٓ٧٢٧٠٬ح، ظح٠ِر جٝظقجثف2ً
جٝسػ٧ٳز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧آصحف٥ح ُٞ٩ جٝٚ٬ٟ ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ):8002(د٧نٞ٧م ًح٥ف ٠ػ٠ؿ .55
 ,،ؿجف د١ ٠فجدً،جٝظقجثف1،ً)9991-7691(جٝظقجثف٪
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،سفظ٠ر ؿ٠ف٪ ؤػ٠ؿ، )جٝسً٧ف ٧جٝؾوحثه جٝػؿ٬صر(جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر:)4891(د٧سٗ٢٧نز ٠وًٗ٩ .65
 .ؿ٬٧ج١ جٝ٠ًد٧ُحز جٝظح٠ِ٬ر،جٝظقجثف
، جٝػ٧جف 1، ًج٢يدحً جٯد٢حء): 5002(ز دف٪ دفجقٝس٧١ ظن٧جؿ ل٬حف٧ سِف٬خ ًحف٘ جٜٝ٬ٴ٢٫ .75
 .جٝصٚحٖ٫، د٬ف٧ز
، ؿجف جٝ٦ؿ٨ ٠ٗح٥٬ٟ ؤلحل٬ر ٖ٫ ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ ): 6002(ظحدف ٢وفجٝؿ٬١ ٧ ٝ٧ٜ٬ح جٝ٦حن٠٫  .85
 .ًٝٞدحُر ٧ جٝ٢نف،ُ٬١ ٠ٞ٬ٞر ،جٝظقجثف
 .، ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر، جٝٚح٥فذجًٝخ جٝ٢ٗل٫ ٖ٫ جٝػ٬حذ جِٝح٠ر :)1691(ظفظك ودف٪  .95
، ٙفجءجز ٖ٫ ُٟٞ جٝ٢ٗك )ؤل٧ج١(جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٖ٫ ٙف٬ر ٠وف٬ر : )5691(ػح٠ؿ ُ٠حف .06
. جٳظس٠حُ٫ ٖ٫ جٝدٴؿ جِٝفد٬ر، جٝؿجف جِٝفد٬ر ٝٞ٢نف، جٝٚح٥فذ
. ، ُحٟٝ جٜٝسحخ، جٝٚح٥فذُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫: )4891(ػح٠ؿ ق٥فج١ .16
 .، ؤدػحش ٖ٫ جٝ٢ٌف٬ر جٝل٬حل٬ر، ٠ٜسدر ٧٥درُٟٞ جٳظس٠حُ٫ جٝل٬حل٫: )5791(ػح٠ؿ فد٬َ .26
 .، ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر، د٬ف٧زجٯلفذ ٧٠نٜٴس٦ح: )1891(ػل١ ٠ػ٠٧ؿ  .36
 . ٠ِ٦ؿ جٱ٢٠حء جِٝفد٫، د٬ف٧زسً٧ف د٢٩ جٯلفذ جِٝفد٬ر،: )6791 (ػًخ ق٥٬ف .46
ؿفجلر ٠٬ؿج٢٬ر جظس٠حُ٬ر ٢ٗل٬ر : جٝلًٞر جٯد٧٬ر ٧جٝندحخ ):8791( ُدحك ، ٠ٜ٫ ق٥٬ف ػًخ .56
 .. د٬ف٧ز،٥ؿ جٱ٢٠حء جِٝفد٫ٍ ٟ،ػ٧ل ًد٬ِر جٝلًٞر ٧ س٠صٴس٦ح 
. ، ٠٢ن٧فجز ػٞخ، جٝظقجثفجٝسػٞ٬ل جٳظس٠حُ٫ ٝٞلًٞر :)3991(ػل١ ٠ٞػٟ .66
 . ٠فٜق ؿفجلحز جٝ٧ػؿذ، د٬ف٧زجٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫ جٝ٠ِحوف،: )8991(ػٞ٬ٟ دفٜحز .76
 .ُ٠ح١ ، ؿجف وٗحء ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ،1 ، ًجًٝٗل ٧جٯلفذ ٧جٝ٠ظس٠َ): 0002(ُ٢ح٢٫ ػ٢ح١ .86
جٝٚح٥فذ،  ؿفجلر ٠ٚحف٢ر ٖ٫ ٠نٜٴز جٝ٠فج٥ٚ٬١ ٖ٫ جٝ٠ؿ١ ٧جٝف٬ٕ، :)1791(ؾٞ٬ل ٠٬ؾحث٬ل ٠ِ٧ى .96
 .ؿجف جٝ٠ِحفٕ
 .،ؿجف ٙدحء،جٝٚح٥فذجِٝٴٙحز جٯلف٬ر): 0002(ؾٞ٬ل ٠ػ٠ؿ ٠ػ٠ؿ د٬٧٠٫ .07
،ؿجف ٙدحء )جٝظقء جٝصح٢٫(،ج٢ػفجٖحز جٝندحخ ٖ٫ ُوف جِٝ٧ٝ٠ر):2002(ؾٞ٬ل ٠ػ٠ؿ ٠ػ٠ؿ د٬٧٠٫ .17
 .ًٝٞدحُر ٧جٝ٢نف،جٝٚح٥فذ
، ؿ٬٧ج١ جٝسٜٗ٬ف جٳظس٠حُ٫ ٧ُٴٙس٤ ددِى جٝ٢ٌف٬حز جٳظس٠حُ٬ر: )2991(ؾي٬ف اؿف٬ك .27
 .جٝ٠ًد٧ُحز جٝظح٠ِ٬ر، جٝظقجثف، ل٢ر
، ؿفجلحز ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫، ُٴٙحز جٝلًٞر ؿجؾل جٳلفذ: )5891(ؾ٬ف٪ ٠ظؿ جٝؿ٬١ ُ٠ف .37
 .  جِٝح٠ر ٳسػحؿ جٝظح٠ِحز جِٝفد٬ر، ُ٠ح١جٯ٠ح٢ر
 .، ؿ٬٧ج١ جٝ٠ًد٧ُحز جٝظح٠ِ٬ر، جٝظقجثف ؿفجلحز ٖ٫ جٝ٠٢٦ظ٬ر:)5991(ؿٝ٬٧ ٖي٬ل .47
 .جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝنؾو٬ر جٝ٧ً٢٬ر، جٝنفٜر جٝ٧ً٢٬ر ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ، جٝظقجثف،:)5791(سفٜ٫ فجدغ .57
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، سفظ٠ر لٞ٬ٟ ػؿجؿ ؿ٬٧ج١ جٝ٠ِظٟ جٝ٢ٚؿ٪ ِٟٝٞ جٳظس٠حٍ:)خ ل٢ر(د٧ف٬ٜ٧. د٧ؿ٧١ ٧ٕ.ف .67
 .جٝ٠ًد٧ُحز جٝظح٠ِ٬ر، جٝظقجثف
،جٝ٠ٜسخ جٝظح٠ِ٫ سً٧ف جٝ٢ٌٟ جٳظس٠حُ٬ر ٧ؤصف٥ح ٖ٫ جٝٗفؿ ٧جٝ٠ظس٠َ:)3002(فن٧ج١ ػل٬١ ؤػ٠ؿ  .77
 .،جٳلٜ٢ؿف٬ر4جٝػؿ٬ش،ً
 ندحخ ٠ئللر ،جٯلفذ جظس٠حٍ ُٟٞ ٖ٫ ؿفجلر : ٧جٝ٠ظس٠َجٯلفذ ):3002 (جٝػ٠٬ؿ ُدؿ فن٧ج١ ػل٬١ .87
 . ٠وف جٝظح٠ِر،
،٠ًحدَ جٝ٦٬ثر جٝ٠وف٬ر جِٝح٠ر جٝندحخ جٝ٠وف٪ جٝ٠ِحوف ٧ؤق٠ر جٝٚ٬ٟ):0002(في٧ج١ ٢حؿ٬ر .97
 .ٜٝٞسحخ،جٝٚح٥فذ
 .،ؿجف جٜٝٗف جٝٞد٢ح٢٬ر،ٝد٢ح١جٳد١ جٝدٜف ٧ظ٤ ٠٠٬ق):7991 (ف٧ق جٳنٚف .08
، د٬ف٧ز، ٠ِ٦ؿ 1،ً٠إقٟ جٝندحخ جِٝٴثٚ٫ ٧ؤنٜحل جٝسِح٠ل ٠ِ٤):0891(ق٥٬ف ػًخ ٧ُدحك ٠ٜ٫ .18
 .،د٬ف٧زجٱ٢٠حء جِٝفد٫
، د٬ف٧ز، ج٢٠حً٦ح جٝلٞ٧ٜ٬ر ٧ جٳلً٧ف٬ر: جٝسػٞ٬ل جٝ٢ٗل٫ ٝٞـجز جِٝفد٬ر ): 7791 (ق٬ِ٧ف ُٞ٫ .28
 .ؿجف جًٝٞ٬ِر
، ٠ؿؾل ُحٟ ِٟٝٞ جٳظس٠حٍ، ؿجف جٝ٠ِفٖر جٝٚح٢٧١ ٧جٝي٧جدً جٳظس٠حُ٬ر): 4891(لح٠٬ر ٠ػ٠ؿ ظحدف .38
 .جٝظح٠ِ٬ر، جٱلٜ٢ؿف٬ر
 .، ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر ًٝٞدحُر ٧جٝ٢نف، د٬ف٧زجٝق٧جض ٧جِٝٴٙحز جٯلف٬ر):3891(ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫ .48
 . ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر،، د٬ف٧زجٯلفذ ٧جٝػ٬حذ جِٝحثٞ٬ر ،):4891(ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫  .58
 .، جٱلٜ٢ؿف٬ر، ؿجف جٝ٠ِحفٕ جٝظح٠ِ٬ر،جٝق٧جض ٧جٯلفذ ٖ٫ ُحٟٝ ٠سٔ٬ف :)2991(ل٢حء جٝؾ٧ٝ٫ .68
، ٧قجفذ ٧جَٙ جِٝٴٙحز جٯلف٬ر ٧فُح٬ر جٯًٗحل ٖ٫ ٙف٬ر ندحك ُ٠٬ف): 2991(لِؿ٬ر ٠ػ٠ؿ د٦حؿف .78
 . جٝصٚحٖر، جٝٚح٥فذ، جٝ٠فٜق جٝٚ٧٠٫ ٝصٚحٖر جًٝٗل، لٞلٞر دػ٧ش ٧ؿفجلحز، جٝ٠ظٞؿ جٝصح٠١،
٠ػ٠ؿ نف٬غ، : ، سفظ٠رجٝ٢ٌحٟ جٯد٧٪ ٧ انٜحٝ٬ر سؾٕٞ جٝ٠ظس٠َ جِٝفد٫): 3991(نفجد٫ ٥نحٟ  .88
 .، د٬ف٧ز، ٠فٜق ؿفجلحز جٝ٧ػؿذ جِٝفد٬ر2ً
، ؿجف جٝ٠ِفٖر جٝ٠فؤذ ٧جٝ٠ظس٠َ ٧ظ٦ر ٢ٌف ُٟٞ جٳظس٠حٍ، )8991(٠ِحٝ٫ فن٧ج١ ٧آؾف٧١  .98
 .جٝظح٠ِ٬ر، جٝٚح٥فذ،
 .، ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر، جٝٚح٥فذ،جًٝخ جٝ٢ٗل٫ ٖ٫ جٝػ٬حذ جِٝح٠ر): 1691(ودف٪ ظفظك .09
 ٠٢ن٧فجز ُ٧٬ؿجز، جٝ٠ًد٧ُحز جٝؿ٬١ ٧جًٝٚ٧ك ٧جٝسٔ٬فجز،، )4891(ً٧جٝد٫ ٢٧ف جٝؿ٬١  .19
 .جٝظح٠ِ٬ر
،٢ٌف٬حس٤          ٧ ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫،)4991(ُدحك ٠ػ٠ؿ ُ٧ى ٧ ؿ٠٢٦٧ف٪ فنحؿ وحٝغ .29
 .سًد٬ٚحس٤، ؿجف جٝ٠ِفٖر جٝظح٠ِ٬ر ،جٝٚح٥فذ
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، ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر، جٯلفذ جٝ٠سٔ٬فذ ٖ٫ ٠ظس٠َ جٝ٠ؿ٬٢ر جِٝفد٬ر :)9991(ُدؿ جٝٚحؿف جٝٚو٬ف .39
. جٝٚح٥فذ
، فلحٝر ٠حظلس٬ف ٓ٬ف ؿ٬٢ح٠٬حز جِٝٴٙر د٬١ جٝلًٞر ٧ٙ٧ذ جٯ٢ح): 9691(ُدؿ جٝلسحف ادفج٥٬ٟ .49
. ٠٢ن٧فذ، ظح٠ِر جٝٚح٥فذ،
 .، ٠ًدِر ٖ٧جؿ جٯ٧ل ،٠وفؤول ٢نإذ جٝؿ٧ٝر:)خ ل٢ر(ُدؿ جٝػ٠٬ؿ ٠س٧ٝ٫ .59
،جٝ٠ٜسخ جٝظح٠ِ٫ د٢حء جٳلفذ ٧جٝ٠نٜٴز جٳلف٬ر جٝ٠ِحوفذ:)1102(ُٗ٬ٗ٫ ُدؿ جٝؾحٝ٘ .69
 .جٝػؿ٬ش،جٳلٜ٢ؿف٬ر
 .،ؿجف جٜٝٗف ًٝٞدحُر  ٧ جٝ٢نف، جٝٚح٥فذ1،ًسفد٬ر جٝ٠فج٥ٚ٬١) :0002(ُؿك ٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝفػ٠ح١  .79
 ٠ٜسدر جٝٚح٥فذ، جٯػؿجش، ظ٢٧ع ٖ٫ ٧ؤصف٥ح دحًٝٗل جٝ٧جٝؿ٬١ ُٴٙر،0791(( ٠ػ٠ؿ ُٞ٫ ػل١ .89
 .جٝ٠وف٬ر جٯ٢ظٞ٧
،٢ٌف٬حس٤ ٧ سًد٬ٚحس٤، ؿجف ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ُدحك ٠ػ٠ؿ ٧ ؿ٠٢٦٧ف٪ فنحؿ وحٝغ ،ُ٧ى  .99
 .4991جٝ٠ِفٖر جٝظح٠ِ٬ر ،
،سفظ٠ر ٠ػ٠ؿ ؤلٞ٬ٟ، جٝٞٔر ٧جٝلًٞر ٧جٝ٠ظس٠َ ٖ٫ جٝ٠ٔفخ جِٝفد٫):5991(ٓفج٢ٔ٬٧ٟ ظٞد٬ف .001
 .جٝٗفجد٫ ٝٞ٢نف،جٝفدحً
 .،٧٥فج١1سػ٧ٳز صٚحٖ٬ر،ؿجف جٝٔفخ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ،ً:)5002(ٓ٬حز د٧ٖٞظر .101
 . ؿفجلحز ٢ٗل٬ر، ٠ٜسدر ٠ؿد٧ٝ٫،)جٱلفجث٬ٞ٬٧١ ٠١ ٥ٟ؟(): 9891 (ٙؿف٪ ٠ػ٠ؿ ػ٢ٗ٫ .201
 .،٠ٜسدر جٳ٢ظٞ٧ جٝ٠وف٬ر،جٝٚح٥فذل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر جٝ٠فج٥ٚر:)0891(ٙنٚ٧م جدفج٥دٟ .301
 .، ٠ٜسدر ٥ظف،ٝٚح٥فذ3، ًجٝوػر جٝ٢ٗل٬ر.):0991(ٜٗحٖ٩ ُٴء جٝؿ٬١  .401
 .ُٟٞ جٳظس٠حٍ جِٝحثٞ٫،)8002(٠٦ؿ٪ ٙوحه .501
 .،3جٝٚح٥فذ،ً:  ٠ٜح٢ر ٢٦ير جٝنف٘جٝدػش جِٝٞ٠٫،):6991 (٠ػ٠ؿ جٝٔف٬خ ُدؿ جٜٝف٬ٟ .601
. ، ؿجف جٝ٠ِفٖر جٝظح٠ِ٬ر، جٝٚح٥فذجٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر): 5002(٠ػ٠ؿ ُدؿ ٠ػظ٧خ  ٧آؾف٧١ .701
. ، ٠ًد٧ُحز ظح٠ِ٬ر ٠٢ن٧فذ، ظح٠ِر ُ٬١ ن٠كجًٝخ جٝ٢ٗل٫ ًٰٝٗحل): 8791(٠ػ٠ؿ نِٴ١ .801
، ٢٠٧ـض ٱلسفجس٬ظ٬ر جٝيدً جٳظس٠حُ٫ ٖ٫ جٝؿ٧ل جِٝفد٬ر :)7991(٠ػ٠ؿ وٗ٧ع جٯؾفك .901
. جٝف٬حى
، جٝ٦٬ثر جٝ٠وف٬ر جِٝح٠ر ٜٝٞسحخ، جٝد٢حء جٳظس٠حُ٫ ٧جٝنؾو٬ر:)0891(٠ػ٠ؿ لِ٬ؿ ٖفع .011
. جٱلٜ٢ؿف٬ر
ٜ٬ٕ ٢فد٫ ؤًٗحٝ٢ح،جٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ًٝٞٗل ٖ٫ ):4791(٠ػ٠ؿ ُ٠حؿ جٝؿ٬١ جل٠حُ٬ل ٧آؾف٧١ .111
 .4791ذ،ؿجف جٝ٢٦ير جِٝفد٬ر،جٝٚح٥فذ،جٳلفذ جٝ٠وف٪
 .س٢ح٧ل ظؿ٬ؿ ٝٞ٠فج٥ٚر،جٳ٢ظٞ٧ جٝ٠وف٬ر،جٝٚح٥فذ:)5791(٠ؾ٬٠ف وحٝغ .211
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. ، ؿجف جٝ٢٦ير، د٬ف٧ز، ل٢رؿفجلحز ٖ٫ جٳظس٠حٍ جِٝحثٞ٫): 1891(٠وًٗ٩ جٝؾنحخ .311
 .، ٠ٜسدر ٠وف، جٝٚح٥فذ٠ظحٳز ُٟٞ جٝ٢ٗك: )ل٢ر ٢نف. خ (٠وًٗ٩ ٖ٦٠٫ .411
،صحٝر -٠وؿف جٝ٠٧جظ٦ر-٢ٌف٬ر جٝ٠٧جظ٦ر جٝ٢ٗل٬ر جٳظس٠حُ٬ر : )5002(٠ٌ٦ف لٞ٬٠ح١ .511
 ٝٞ٢نف،جٝظقجثف
٠ؿؾل اٝ٩ ُٟٞ جٝ٢ٗك ،سفظ٠ر ٬حل٠٬١ ػؿجؿ،)2002(٠ٜٞٗ٬١ ف٧دفز،فسنحفؿ ٓف٧ك .611
 ، ؿجف ٧جثل ٝٞ٢نف، ُ٠ح١1،ًجٳظس٠حُ٫
 .،جٝٚح٥فذ، ؿجف جٝ٢٦ير جٝ٠وف٬رجًٝٗل ٧جٝ٠فج٥٘:)2891(٠٢و٧ف ػل٬١، ٠وًٗ٩ ق٬ؿج١ .711
 .،ؿجف د١ ٠فجدً ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ، جٝظقجثف٠ؿؾل جٝ٩ ل٧ل٬٧ٝ٧ظ٬ح جِٝ٢ٕ):1102(٠ِس٧٘ ظ٠حل .811
،ؿ٬٧ج١ جٝ٠ًد٧ُحز جٝظح٠ِ٬ر، جٱػوحء ٧جٝٚ٬حك جٝ٢ٗل٫ جٝسفد٧٪):3991(٠ٚؿٟ ُدؿ جٝػٗ٬ٌ .911
 .جٝظقجثف
، 2،ؿجف ٠٬لفذ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ، ً٠٢ح٥ط جٝدػش ٖ٫ جٝسفد٬ر ٧ُٟٞ جٝ٢ٗك):2002(٠ٞػٟ لح٠٫ .021
 .ُ٠ح١
 سفظ٠ر لٞ٬ٟ ػؿجؿ، ٠ئللر جٝظح٠ِ٬ر ٝٞؿفجلحز  جٳظس٠حٍ جٝل٬حلر،ُٟل):1002(٠٧ف٬ك ؿ٧ٖفظ٬٤ .121
. ٧جٝ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ
٥نحٟ : ، ٠دحؿة ؤ٧ٝ٩ ٖ٫ ُٟٞ جٝل٬حلر، سفظ٠رل٧ل٬٧ٝ٧ظ٬ر جٝل٬حلر): 0891(٠٧ف٬ك ؿ٬ٗفظ٤ .221
 .ـ٬حخ، ٠٢ن٧فجز ٧قجفذ جٝصٚحٖر ٧جٱفنحؿ جٝٚ٧٠٫، ؿ٠ن٘
، ؿجف ُٟٞ جٝ٢ٗك ٧٠نٜٴز جٝػ٬حذ جٝ٬٧٠٬رسفظ٠ر ُدؿ جٝلسحف ادفج٥٬ٟ، : )7791(٠٬ن٬ل ؤفظ٬ل .321
 .جٟٝٚٞ، جٜٝ٧٬ز
 . ،ؿجف جٝصٚحٖر جٳلٜ٢ؿف٬رجٝس٢نثر جٳظس٠حُ٬ر ٧ل٠حز جٝنؾو٬ر، )2002(٢ِ٬٠ر ٠ػ٠ؿ  ٠ػ٠ؿ  .421
 .، ؿجف جٜٝٗف جٝ٠ِحوف، د٬ف٧ز،جٝ٠فؤذ ٧جٝؿ٬١ ٧جٯؾٴ٘): 0002(٢٧جل جٝلِؿج٧٪ .521
٧جًل٧١ ف٧دفز، ٝ٬٢ظف٪ ٥٢ف٪ ٜٴ٪، سفظ٠ر ؿجٝ٬ح ُقز ٠ئ٠١ سٚؿ٬ٟ  ٖفض ؤػ٠ؿ  .621
 .،٠ٜسدر ٠ؿد٧ع، جٝٚح٥فذ1، ًل٬ٜ٧ٝ٧ظ٬ر جًٝٗل ٧جٝ٠فج٥٘): 4002(ٖفض
 .، ٠٢ن٧فجز ظح٠ِر ؿ٠ن٘، ل٧ف٬ح جٳظس٠حٍ جٝسفد٧٪ُٟل:)2991(٧ًٗر ؤلِؿ ُٞ٫ .721
،٠فٜق ؿفجلحز  د٢٬ر جٝسلًٞ ٧جنٜحٝ٬ر جٝسلًٞ جٝسفد٧٪ ٖ٫ جٝ٧ً١ جِٝفد٫:)9991(٧ًٗر ؤلِؿ ُٞ٫ .821
  .جٝ٧ػؿذ جِٝفد٬ر،د٬ف٧ز،ٝد٢ح١
 :اهيسلاح اهـويٖج  )III
، ٠ظٞر ُٟٞ جٳظس٠حٍ، "سػ٧ٳز جٝد٢٩ جٯلف٬ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ جٝظقجثف٪):3002( جًٝح٥ف ػل٬١ .921
 .جٝظقجثف.5جِٝؿؿ 
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، 1، ٠ظٞر جِٝٞ٧ٟ جٝل٬حل٬ر ٧جٝػيحف٬ر، جِٝؿؿجٜٝٗف جِٝفد٫ جٝ٠ِحوف):1891(٠وًٗ٩ ػظحق٪  .031
 .جٝٚح٥فذ
،٠ظٞر جٳلسحـ، جِٝؿؿ جٝلًٞر جٯد٧٬ر ٖ٫ جٳلفذ جِٝفجٙ٬ر جٝ٠سٔ٬فذ):3102(ػً٬ٟ ُٞ٫ ػل٬١ ٟ،ٟ  .131
 .،جِٝفج٘)302(
سإص٬ف ؤ٢٠حً جٝ٠ِح٠ٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٖ٫ جٝوػر جٝ٢ٗل٬ر  ًٝٴخ  ):6002 ٬٧٢٬٧ (ُن٧٪ ٧آؾف٧١ .231
 . ٠ظٞر جًٝٗ٧ٝر جِٝفد٬ر، جٝ٠ظٞؿ جٝلحدَ، جِٝؿؿ جٝلحدَ ٧جِٝنف٧١،جٜٝ٧٬ز،٧ًحٝدحز جٝصح٢٧٬حز
ؿفجلر ٠ٚحف٢ر د٬١ دٞؿج١ ُفد٬ر :جٝ٢٠ً جٝ٠سـدـخ ٖ٫ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر):0102(ُن٧٪ ٧آؾف٧١ .331
 .،جٜٝ٧٬ز24، ُؿؿ 11٠ظٞؿ .   ،٠ظٞر جًٝٗ٧ٝر جِٝفد٬ر)جٝظقجثف،جٜٝ٧٬ز،جٝلِ٧ؿ٬ر(
 ، ٠ظٞر جِٝٞ٧ٟ جٱ٢لح٢٬ر، ظح٠ِر ٠٢س٧ف٪سٔ٬٬ف د٢حء جِٝحثٞر جٝظقجثف٬ر):2002 )٠ػل١ ُٚ٧١  .431
 .71ٙل٢ً٬٢ر،جِٝؿؿ 
 ٠٬ؿج٢٬ر ؿفجلر" جٯد٢حء  ُ٢ؿ جٳظس٠حُ٬ر جٝنؾو٬ر سٜ٧٬١ ٖ٫ جٝ٧جٝؿ٬١ ؿ٧ف):1102(ػٴ٧ذ دحل٠ر .531
 .،ؿ٠ن٘-جٝفجدَ + جٝصحٝش جِٝؿؿ - 72 جٝ٠ظٞؿ –ؿ٠ن٘ ظح٠ِر   ٠ظٞر "ؿ٠ن٘ ٠ؿ٬٢ر ٖ٫
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 كبئيج الأشبخذث  اهيضنيًٖ          )1(يوضق ركى 
 
 ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ
 ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬رٳٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ ج
 -نِدر ُٟٞ جٝ٢ٗك-ٙلٟ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر  
 خضنٖى أدّاح اهدراشج: اهيّغّؽ
  :..........الأشخبذ 
  ...............اهسبيـج:..............       اهخخظط
  ..أشخبذٔ اهفبغل؛ تـد اهخضٖج اهػٖتج
  :ٖ٫ جًحف جٝسػي٬ف ٳ٢ظحق فلحٝر ٝ٢٬ل ن٦حؿذ جٝؿٜس٧فج٣ ٖ٫ ُٟٞ جٝ٢ٗك جٳظس٠حُ٫ دِ٢٧ج١ 
 "جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧ج٢ِٜحلحس٦ح ُٞ٩ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٜ٠ح ٬ؿفٜ٦ح جٯد٢حء ٖ٫ جٯلفذ جٝظقجثف٬ر" 
 –ؿفجلر ٠٬ؿج٢٬ر ُٞ٩ ُ٬٢ر ٠١ ًٞدر ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ –
٧٠١ ؤظل سًد٬٘ ؤؿ٧جز جٝؿفجلر ،ٜح١ ٳدؿ ٠١ جٝسإٜؿ ٠١ وؿ٘ جٳؿ٧جز جٝ٠فجؿ جٳُس٠حؿ ُٞ٬٦ح ٖ٫ ظ٠َ جٝ٠ِٞ٧٠حز ٝٞ٢ٌف 
ٖ٫ ٠ؿ٨ ٠٢حلدس٦ح ٝٞؿفجلر ٠١ ػ٬ش و٬حٓر جِٝدحفجز ٧٧ي٧ػ٦ح ٧٠ٴء٠ر جٳدِحؿ ٧ ٠ؿ٨ وٴػ٬ر جٝ٠ٚ٬حك ٝ٠ح و٠ٟ ٝ٤ 
 .٧٠١ صٟ جٱنحفذ دحٝ٠ٴػٌحز جٝ٠٢حلدر
 : ٧ُٞ٬٤ ٧سٚؿ٬فج ٝؾدفسٜٟ ٖ٫ جٝدػش ٧س٠٬قٜٟ جِٝٞ٠٫،  ٬لف٢٫ ؤ١ َؤيَ د٬١ ؤ٬ؿ٬ٜٟ  جٯؿ٧جز جٝسحٝ٬ر 
 .٠١ جُؿجؿ جٝدحػصر:جلس٠حفذ جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر  )1
  ٖ٫ ٧وٕ )1991,dnirmuaeB(سٟ سو٠٬٠٤ دحٳلسِح٢ر دحٯدِحؿ جٝ٠ػؿؿذ ٠١ ًفٕ ؿفجلر: ٠ٚ٬حك جٝلًٞر  جٝ٧جٝؿ٬ر  )2
 . ٖ٫  ٠ظحل جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬رجٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر ٠١ ؾٴل ٢سحثط ؤدػحص٦ح
 ج٢ًٴٙح ٠١ ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠ػؿؿذ ٠١ ًفٕ   )1991,yruB (  ٠ٚ٬حك ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر اُؿجؿ )3
 )  9991(سفظ٠ر ٧جٙسدحك جٝؿ٧٬ف٪ ) )1791,dnirmuaeB
  :أُداف اهدراشج
جٝسِفٕ ُٞ٩ ُٴٙر جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر دإدِحؿ جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ ٜل  )1
 .)،التضحيت والتعاوى،توزيع الادوار،الضبظ والاشراف،اشباع الحاجاث، الحياة الروحيتالأهاى الأسري(٠١ 
جٝسِفٕ ُٞ٩ ُٴٙر جٝسٔ٬فجز جٳظس٠حُ٬ر ٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٖ٫ جٳلفذ جٝظقجثف٬ر دإ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر  )2(
 )دكتاتوري،ديمقراعي،الاهمال(
    
 .ؤفظ٧ ٠١ ل٬حؿسٜٟ ؤ١ سسٚدٞ٧ج ٠٢٫ ٖحث٘ جٝنٜف ٧جٳ٠س٢ح١
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  2ظح٠ِر جٝظقجثف
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  2ظح٠ِر جٝظقجثف
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 ) : 2(اهيوضق ركى 
  اشخيبرث خضنٖى اهخغٖراح الاسخيبؿٖج ّالاكخظبدٖج فٕ الاشرث اهسزائرٖج
 ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ ظح٠ِر
 ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٱ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر
 جٳظس٠حُ٬ر ٙلٟ جِٝٞ٧ٟ
 تٖبٌبح ؿبيج
  :   جٝل١ 
  ؤ٢ص٩           ـٜف    : جٝظ٢ك
:                      جٝٚلٟ:                                                                    جٜٝٞ٬ر
     
 ٥ل جٝ٧جٝؿج١ ٠٢ٗوٴ١      ٢ِٟ              ٳ 
 ٥ل جٝ٧جٝؿج١ ُٞ٩ ٙ٬ؿ جٝػ٬حذ       ٢ِٟ                ٳ
  ؤؾ٫ جٝٗحيل ،ؤؾس٫ جٝٗحيٞر :  اهخـوٖيبح 
      ٢يَ د٬١ ؤ٬ؿ٬ٛ جلس٠حفذ سؿ٧ف ؤلثٞس٦ح ػ٧ل ٧يِ٬ر جٯلفذ جٝظقجثف٬ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧ جٳظس٠حُ٬ر 
  ؤ٠حٟ جٱظحدر جٝس٫ سٴئ٠ٛ ٧ؤلفسٛ دوؿ٘ X((،٢فظ٧ ٠٢ٛ ٙفجءس٦ح دنٜل ظ٬ؿ،صٟ  ٧يَ ُٴ٠ر 
 .٧ؤ٠ح٢ر ،ٝسٚؿٟ ٝ٢ح ؾؿ٠ر ٜد٬فذ ٖ٫ جلسٜ٠حل ٥ـ٣ جٝؿفجلر
    ٠َ جِٟٝٞ ؤ١ ظ٠٬َ جٝد٬ح٢حز لسٜ٧١ ٠٧يَ جٜٝس٠ح١ جٝسحٟ ٧جٝلف٬ر جٝ٠ًٞٚر ٧ٝ١ سلسؾؿٟ اٳ ٖ٫ 
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  :جٝد٢٬ر جٝسفٜ٬د٬ر ٝٴلفذ )1
 ُؿؿ ؤٖفجؿ ؤلفس٫
جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٱؾ٧ذ (٠٠سؿذ                               )جٝ٧جٝؿ٬١ ٧جٱؾ٧ذ ًٖٚ (٢٧٧٬ر:    ٢٧ٍ جٯلفذ 
  )......٧جٝظؿ ٧ جٝظؿذ 
  :جٳٙح٠ر )2
 ٠ٜح١ جٱٙح٠ر       دٞؿ٬ر                   ؿجثفذ                 ٠ؿ٬٢ر
  .........................................٢٧ٍ جٝلٜ١
  ......................................ُؿؿ جٝٔفٕ
  :جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٧جٝؿ٬١ )3
جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٰٝخ                              جدسؿجث٫                 ٠س٧لً ؤ٧ صح٢٧٪         
          ظح٠ِ٫    
جٝ٠لس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٴٟ                             جدسؿجث٫                ٠س٧لً ؤ٧  صح٢٧٪           
                ظح٠ِ٫   
  :ُ٠ل جٳٟ )4
 ٥ل سِ٠ل جٯٟ      ٢ِٟ                                        ٳ                    
  :جٝػحٝر جٝ٠٦٢٬ر ٝٞ٧جٝؿ٬١ )5
  .............................................ُ٠ل جٳخ 
  ............................................ُ٠ل جٳٟ 
  :جٝ٠لس٧٨ جٳٙسوحؿ٪ )5
  .............................................جٝؿؾل جٯلف٪  
  .........................................٠وحؿف جٝؿؾل جٯلف٪
 :٧لحثل جٳسوحل جٝػؿ٬صر )6
  .................................................   س٠سٞٛ ؤلفس٫     
  ٠ٜح١ جٝسف٧٬غ )7
  ..........................................
  )ػؿؿ٥ح(٥ل ٥٢حٛ ٠نٜٴز ٖ٫ جٳلفذ  )8
 .....................................................................................
  ٜ٬ٕ سٗلف ُٴٙحز ؤلفسٛ دحٝظ٬فج١؟ )9
 ............................................................................................
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  ٜ٬ٕ سٗلف ُٴٙحز ؤلفسٛ دحٯٙحفخ؟ )01
 ............................................................................................
 ؤ٬١ سٚي٫  ؤلفسٛ جًِٝل  ٧ؤ٧ٙحز جٝٗفجّ ؟ )11
 .............................................................................................
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 ) : 3(الملحق رقن 
 هقياس أنماط السلغت الوالديت  قيل التعديل
 
 ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ
 ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٳ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر 
 ٙلٟ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حُ٬ر
 
: عزٌزي اىغبىت، عزٌزتي اىغبىجخ
   
.   ٌزعيق ٕزا اىجذث ثبىعلاقخ ثين الأثْبء واَثبء ثشنو عبً؛ والذذف ٍْٔ فهٌ ٕزٓ اىعلاقخ والأثعبد اىضبئذح في الاصشح
 صزضبعذّب عيى تحقٍق ٕزا الذذف عيَب ثأُ مو اىجٍبّبد الدقٍبس وىزا، فاُ ئجبثزل اىظبدقخ عِ اىفقشاد اىىاسدح في ٕزا 
الدقذٍخ صزعبٍو ثضشٌخ ربٍخ وىِ رضزعَو ئلا لأغشاع اىجذث اىعيًَ، وىِ رنشف ٕىٌخ أدذ ٍِ الدشبسمين أو الدشبسمبد 
.  دٍث لم ّغيت ٍْل مزبثخ اسمل لأّْب لا ّشغت في مشف سأٌل لأدذ
.     لا ٌىجذ جىاة طذٍخ وجىاة خبعئ عِ اىفقشاد اىزبىٍخ؛ ىزىل فلا رزشدد في الإدلاء ثشأٌل ثظشادخ
.              وأخيرا، فاّْب ّشنشك جزٌو اىشنش عيى رعبوّل ٍعْب والإصهبً في خذٍخ اىجذث اىعيًَ
 
ٍع أثْبئهَب  )الأة والأً(دسجخ ٍىافقزل أو عذً ٍىافقزل عيى ٕزٓ الجَو اىتي رظف علاقخ اىىاىذٌِ  )دذدي(دذد - 
 : في الخبّخ الدْبصجخ  )(ئشبسح  )ضعً(ضع . وثْبتهَب
 :    ٍثبلاُ
  ) وصظ 3(واىذاي يحجبُ ششة اىقهىح              ___














واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ ىلأثْبء واىجْبد الحق أُ يخزبسوا عشٌقهٌ ٍثيَب أُ 
   ىيىاىذٌِ الحق أُ يخزبسا عشٌقهَب 
    
 2
عْذٍب لا ٌزىافق سأي واىذٌْب ٍع سأٌْب، ٌعزقذاُ ثأُ ٍظيذزْب رزغيت 
 ئسغبٍْب عيى عبعخ سأٌهَب
    
     واىذاي ٌزىقعبُ ٍني رْفٍز مو ٍب ٌغيجبّٔ فىسا ودوُ أصئيخ  3
 4
عْذٍب ٌنىُ ىىاىذاي سأي في شإوُ اىعبئيخ فانهَب ٌفضشأّ وٌْبقشبّٔ ٍع 
 أثْبئهَب وثْبتهَب
    
     واىذاي ٌشجعبُ رجبده اىشأي عْذٍب ٌعبسع أثْبؤهمب وثْبتهَب سأٌهَب  5
 6
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ ىلأثْبء واىجْبد الحق أُ ٌقشسوا ثأّفضهٌ ٍب ٌفعيىُ 
  دتى ىى مبُ رىل يخبىف سأي اىىاىذٌِ
    
     .واىذاي لا ٌضَذبُ لي بمجبدىخ قشاساتهَب 7
     .واىذاي ٌىجهبُ صيىك أثْبئهَب وثْبتهَب ثشنو ٍْغقً وٍإدة 8
 9
 و
اىذاي ٌعزقذاُ ثأُ عيى اىىاىذٌِ اصزخذاً قىح أمبر لجعو الأثْبء واىجْبد 
 ٌزظشفىُ مَب يجت 
    
 01
واىذاي ٌعزقذاُ ثأّني أصزغٍع ٍعبسضخ الأّظَخ واىقىاّين وأُ لي الحق ألا 
 أعٍعهَب ثشنو أعَى
    
 11
واىذاي ٌىضذبُ لي رىقعبتهَب ٍني وفي ّفش اىىقذ ٌزقجلاُ ٍْبقشخ 
 سأٌهَب عْذٍب لا أوافقهَب 
    
 21
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ عيٍهَب أُ ٌجٍْب لأثْبئهٌ وثْبتهٌ ٍْز طغشٌٕ ٍِ ٕى 
 .طبدت اىنيَخ الأخيرح في اىجٍذ
    




فٍَب ٌزعيق ثشإوُ اىعبئيخ، واىذاي ٌضيراُ دائَب دضت ئسادح الأثْبء 
 واىجْبد 
    
     .واىذاي ٌىجهبُ أثْبءهمب وثْبتهَب ثبصزَشاس وثشنو ٍىضىعً وٍْغقً 51
     .واىذاي ٌغضجبُ عْذٍب أدبوه مخبىفخ سأٌهَب 61
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ ٍشبمو المجزَع صُزذو ىى رىقف اىىاىذاُ عِ رقٍٍذ  71
 صيىك وسغجبد الاثْبء 
    
واىذاي يحذداُ ثىضىح ٍب ٌزىقعبّٔ ٍني وٌعبقجبني ثشذح عْذٍب لا  81
 أصزجٍت ىزىقعبتهَب 
    
واىذاي ٌضَذبُ لي أُ أقشس ٍعظٌ الأشٍبء اىتي تخظني دوُ رذخو أو  91
 رىجٍٔ ٍْهَب 
    
واىذاي ٌأخزاُ سأي الاثْبء في الاعزجبس عْذ اىزقشٌش في شإوُ تخض أفشاد  02
 اىعبئيخ 
    
واىذاي لا ٌعزبراُ ّفضٍهَب ٍضإوىين عِ اىزذنٌ في صيىمً وعِ  12
 رىجٍهً 
    
سغٌ أُ ىىاىذاي عشٌقخ واضذخ في اىزعبٍو ٍع أثْبئهَب وثْبتهَب ئلا أنهَب  22
 عيى اصزعذاد لدلاءٍخ ٕزا اىْهج أو اىغشٌقخ لحبجبد أفشاد اىعبئيخ 
    
واىذاي ٌىجهبُ صيىمً وأفعبلي ىنْهَب ٍضزعذاُ ىلإطغبء ىشأًٌ  32
 وشعىسي وأخزٓ ثبلاعزجبس
    
واىذاي ٌزشمبُ لي مبٍو الحشٌخ لأقشس ٍب أفعو ولأمّىُ سأًٌ الخبص بمب  42
 ٌزعيق ثشإوُ اىعبئيخ 
    
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ الدشبمو صُزذو في المجزَع ىى أُ اىىاىذٌِ  52
 ٌضزخذٍبُ اىقىح واىشذح عْذٍب لا ٌزظشف الأثْبء واىجْبد مَب يجت 
    














     .واىذاي ٌىجهبُ صيىمً ىنْهَب ٌزفهَبّني عْذٍب أخبىفهٌ اىشأي 72
     واىذاي لا يحبولاُ اىزذنٌ ثضيىك وّشبط وسغجبد أثْبء وثْبد اىعبئيخ  82
واىذاي دذدا لي ثبىضجظ ٍب ٌزىقعبّٔ ٍني ولا ٌضَذبُ لي بمخبىفزهَب  92
 .أثذا
    
دين ٌزخز واىذاي قشاسا ٌضًء لي ٌنىّبُ عبدح عيى اصزعذاد لدْبقشخ  03
 الأٍش ٍعً والاعزشاف بخغئهَب 
    
 اهٌيػ اهيخشبُل اهٌيػ اهخشوػٕ اهٌيػ اهخرتّٔ
 71-41-31-82-01-42-6-12-12-1-91 81-61-21-9-7-92-3-62-2-52 51-03-11-72-8-32-5-22-4-02
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 :اهيفبُٖى الاسرائٖج 
 جٝػ٘ جٝفل٠٫ جٝـ٪ ٬٠سٜٞ٤ جٯد٧٬١ ٠ِح ٖ٫ ٠٠حفلر :نيب ٖوٕ خـرٖف اهشوػج اهّاهدٖج إسرائٖب
،ػ٬ش جٝٚ٧ذ،٧جسؾحـ جٱظفجءجز ٧ جٝٚفجفجز جٝس٫ ٠١ نإ٢٦ح ؤ١ س٢ٌٟ نئ٧١ جٯلفذ ٧ سندَ ػحظحس٦ح
 .٬ُلسؾؿٟ ٖ٬٦ح ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝ٧لحثل سسفج٧ع د٬١  جٱصحدر ٧ جِٝٚحخ، ٧سدؿ٧ ؤ٥٠٬س٦ح ٖ٫ سٜ٧٬١ جٝٗفؿ ُح٠ر
 :ُّٕ: أٌيبػ اهشوػج اهّاهدٖج
د٢حء ٧ٖلغ ٧٥٧ ؤلٞ٧خ ٬إؾـ دِ٬١ جٳُسدحف فؤ٪ جٯ )elytS evitatirohtuA( :خرتٌّٔيػ الال )1
جٝ٠ظحل ًٝٞٗل ٝٞ٠٢حٙنر ٧سٚدل فؤ٬٤،٧٠نحفٜس٤ ٧٠لح٢ؿس٤ ٧٬س٠٬ق د٠لس٧٨ ٠فسَٗ ٠١ جٝسإؿ٬خ ٧جٝؿٕء، 
 .جِٝحًٗر ٧جٝسفد٬ر
 دِؿ جٝ٢٠ً ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤ ٖ٦٧   ؤ٠ح اظفجث٬ح
 . ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر٠ٚ٬حك جٝسفد٧٪ ٠١
ٝ٧جٝؿ٬١ ٧٥٧ سِح٠ل لًٞ٧٪ ؤ٧ سلًٞ٫ ٬ٗفى ٖ٬٦ح ج )elytS nairatirohtuA( :اهٌيػ اهخشوػٕ) 2 
، ٧٬س٠٬ق د٠لس٧٨ ٠فسَٗ ٠١ جٝسإؿ٬خ ٧جٝ٠سًٞدحز ٧٠لس٧٨ يِ٬ٕ ٠١  ؿ٧١ ٠فجُحذ فؤ٪ جٯد٢حءجفؤ٬٦ٟ
 .جِٝحًٗر ٧جٳسوحل 
 دِؿ جٝ٢٠ً جٝسلًٞ٫ ٖٚفجز ُٞ٩ اظحدس٤ دِؿ ًحٝخجلج ٠ظ٠٧ٍ جٝؿفظحز جٝس٫ سػول ُٞ٬٤  اظفجث٬ح ٖ٦٧ 
  ؤ٢٠حً جٝلًٞر جٝ٧جٝؿ٬ر٠ٚ٬حك ٠١
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 :60الملحق رقن 
 هقياس أنماط السلغت الوالديت
 
 
: عزٌزي اىغبىت، عزٌزتي اىغبىجخ
   
.   ٌزعيق ٕزا اىجذث ثبىعلاقخ ثين الأثْبء واَثبء ثشنو عبً؛ والذذف ٍْٔ فهٌ ٕزٓ اىعلاقخ والأثعبد اىضبئذح في الاصشح
 صزضبعذّب عيى تحقٍق ٕزا الذذف عيَب ثأُ مو اىجٍبّبد الدقٍبس وىزا، فاُ ئجبثزل اىظبدقخ عِ اىفقشاد اىىاسدح في ٕزا 
الدقذٍخ صزعبٍو ثضشٌخ ربٍخ وىِ رضزعَو ئلا لأغشاع اىجذث اىعيًَ، وىِ رنشف ٕىٌخ أدذ ٍِ الدشبسمين أو الدشبسمبد 
.  دٍث لم ّغيت ٍْل مزبثخ اسمل لأّْب لا ّشغت في مشف سأٌل لأدذ
.     لا ٌىجذ جىاة طذٍخ وجىاة خبعئ عِ اىفقشاد اىزبىٍخ؛ ىزىل فلا رزشدد في الإدلاء ثشأٌل ثظشادخ
.              وأخيرا، فاّْب ّشنشك جزٌو اىشنش عيى رعبوّل ٍعْب والإصهبً في خذٍخ اىجذث اىعيًَ
 
ٍع أثْبئهَب  )الأة والأً(دسجخ ٍىافقزل أو عذً ٍىافقزل عيى ٕزٓ الجَو اىتي رظف علاقخ اىىاىذٌِ  )دذدي(دذد - 
 : في الخبّخ الدْبصجخ  )(ئشبسح  )ضعً(ضع . وثْبتهَب
 :    ٍثبلاُ
  ) وصظ 3(واىذاي يحجبُ ششة اىقهىح              ___





























واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ ىلأثْبء واىجْبد الحق أُ يخزبسوا عشٌقهٌ 
   ٍثيَب أُ ىيىاىذٌِ الحق أُ يخزبسا عشٌقهَب 
     
 2
عْذٍب لا ٌزىافق سأي واىذٌْب ٍع سأٌْب، ٌعزقذاُ ثأُ ٍظيذزْب 
 رزغيت ئسغبٍْب عيى عبعخ سأٌهَب
     
      واىذاي ٌزىقعبُ ٍني رْفٍز مو ٍب ٌغيجبّٔ فىسا ودوُ أصئيخ  3
 4
عْذٍب ٌنىُ ىىاىذاي سأي في شإوُ اىعبئيخ فانهَب ٌفضشأّ 
 وٌْبقشبّٔ ٍع أثْبئهَب وثْبتهَب
     
 5
واىذاي ٌشجعبُ رجبده اىشأي عْذٍب ٌعبسع أثْبؤهمب وثْبتهَب 
 سأٌهَب 
     
 6
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ ىلأثْبء واىجْبد الحق أُ ٌقشسوا ثأّفضهٌ 
  ٍب ٌفعيىُ دتى ىى مبُ رىل يخبىف سأي اىىاىذٌِ
     
      .واىذاي لا ٌضَذبُ لي بمجبدىخ قشاساتهَب 7
 8
واىذاي ٌىجهبُ صيىك أثْبئهَب وثْبتهَب ثشنو ٍْغقً 
 .وٍإدة
     
 9
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ عيى اىىاىذٌِ اصزخذاً قىح أمبر لجعو 
 الأثْبء واىجْبد ٌزظشفىُ مَب يجت 
     
 01
واىذاي ٌعزقذاُ ثأّني أصزغٍع ٍعبسضخ الأّظَخ واىقىاّين وأُ 
 لي الحق ألا أعٍعهَب ثشنو أعَى
     
 11
واىذاي ٌىضذبُ لي رىقعبتهَب ٍني وفي ّفش اىىقذ ٌزقجلاُ 
 ٍْبقشخ سأٌهَب عْذٍب لا أوافقهَب 
     
 21
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ عيٍهَب أُ ٌجٍْب لأثْبئهٌ وثْبتهٌ ٍْز 
 .طغشٌٕ ٍِ ٕى طبدت اىنيَخ الأخيرح في اىجٍذ
     
      قّيَب ٌزذخو واىذاي بمب أفعو أو ٌىجهبُ صيىمً فٍَب افعو 31
 41
فٍَب ٌزعيق ثشإوُ اىعبئيخ، واىذاي ٌضيراُ دائَب دضت ئسادح 
 الأثْبء واىجْبد 
     
واىذاي ٌىجهبُ أثْبءهمب وثْبتهَب ثبصزَشاس وثشنو ٍىضىعً  51
 .وٍْغقً
     
      .واىذاي ٌغضجبُ عْذٍب أدبوه مخبىفخ سأٌهَب 61
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ ٍشبمو المجزَع صُزذو ىى رىقف اىىاىذاُ  71
 عِ رقٍٍذ صيىك وسغجبد الاثْبء 
     
واىذاي يحذداُ ثىضىح ٍب ٌزىقعبّٔ ٍني وٌعبقجبني ثشذح عْذٍب  81
 لا أصزجٍت ىزىقعبتهَب 
     
واىذاي ٌضَذبُ لي أُ أقشس ٍعظٌ الأشٍبء اىتي تخظني دوُ  91
 رذخو أو رىجٍٔ ٍْهَب 












































واىذاي ٌأخزاُ سأي الاثْبء في الاعزجبس عْذ اىزقشٌش في شإوُ  02
 تخض أفشاد اىعبئيخ 
     
واىذاي لا ٌعزبراُ ّفضٍهَب ٍضإوىين عِ اىزذنٌ في صيىمً  12
 وعِ رىجٍهً 
     
سغٌ أُ ىىاىذاي عشٌقخ واضذخ في اىزعبٍو ٍع أثْبئهَب وثْبتهَب  22
ئلا أنهَب عيى اصزعذاد لدلاءٍخ ٕزا اىْهج أو اىغشٌقخ لحبجبد 
 أفشاد اىعبئيخ 
     
واىذاي ٌىجهبُ صيىمً وأفعبلي ىنْهَب ٍضزعذاُ ىلإطغبء  32
 ىشأًٌ وشعىسي وأخزٓ ثبلاعزجبس
     
واىذاي ٌزشمبُ لي مبٍو الحشٌخ لأقشس ٍب أفعو ولأمّىُ سأًٌ  42
 الخبص بمب ٌزعيق ثشإوُ اىعبئيخ 
     
واىذاي ٌعزقذاُ ثأُ الدشبمو صُزذو في المجزَع ىى أُ اىىاىذٌِ  52
ٌضزخذٍبُ اىقىح واىشذح عْذٍب لا ٌزظشف الأثْبء واىجْبد 
 مَب يجت 
     
واىذاي يحذداُ لي ثبىضجظ ٍب ٌشٌذاُ ٍني وٌفشضبُ عيً أُ  62
 أّفز ٍب ٌشٌذاُ 
     
واىذاي ٌىجهبُ صيىمً ىنْهَب ٌزفهَبّني عْذٍب أخبىفهٌ  72
 .اىشأي
     
واىذاي لا يحبولاُ اىزذنٌ ثضيىك وّشبط وسغجبد أثْبء  82
 وثْبد اىعبئيخ 
     
واىذاي دذدا لي ثبىضجظ ٍب ٌزىقعبّٔ ٍني ولا ٌضَذبُ لي  92
 .بمخبىفزهَب أثذا
     
دين ٌزخز واىذاي قشاسا ٌضًء لي ٌنىّبُ عبدح عيى اصزعذاد  03
 لدْبقشخ الأٍش ٍعً والاعزشاف بخغئهَب 















ظح٠ِر ٠ػ٠ؿ ؾ٬يف دلٜفذ 
 ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٳ٢لح٢٬ر ٧جٳظس٠حُ٬ر
  ٬رٙلٟ جِٝٞ٧ٟ جٳظس٠حٍ
 
: ؤؾ٫ جًٝحٝخ، ؤؾس٫ جًٝحٝدر
    ٬سِٞ٘ ٥ـج جٝدػش دحِٝٴٙر د٬١ جٯد٢حء ٧ج٭دحء دنٜل ُحٟ؛ ٧جٝ٦ؿٕ ٠٢٤ ٖ٦ٟ ٥ـ٣ جِٝٴٙر ٧٠ؾسٕٞ 
 جٝ٠ٚ٬حك٧ٝـج، ٖب١ اظحدسٛ جٝوحؿٙر ُ١ جٝٗٚفجز جٝ٧جفؿذ ٖ٫ ٥ـج . جٯدِحؿ جٝس٫ سس٧ٖف ٖ٫ ؤلفسٛ 
لسلحُؿ٢ح ُٞ٩ سػٚ٬٘ ٥ـج جٝ٦ؿٕ ُٞ٠ح دإ١ ٜل جٝد٬ح٢حز جٝ٠ٚؿ٠ر لسِح٠ل دلف٬ر سح٠ر ٧ٝ١ سلسِ٠ل اٳ 
ٯٓفجى جٝدػش جِٝٞ٠٫، ٧ٝ١ سٜنٕ ٥٧٬ر ؤػؿ ٠١ جٝ٠نحفٜ٬١ ؤ٧ جٝ٠نحفٜحز ػ٬ش ٟٝ ٢ًٞخ ٠٢ٛ ٜسحدر 
.  جل٠ٛ ٯ٢٢ح ٳ ٢فٓخ ٖ٫ ٜنٕ فؤ٬ٛ ٯػؿ
جٯخ (ؿفظر ٠٧جٖٚسٛ ؤ٧ ُؿٟ ٠٧جٖٚسٛ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝظ٠ل جٝس٫ سوٕ ُٴٙر جٝ٧جٝؿ٬١  )ػؿؿ٪(ػؿؿ - 
. ٖ٫ جٝؾح٢ر جٝ٠٢حلدر  )(انحفذ ) يِ٫(يَ . ٠َ ؤد٢حث٦٠ح ٧د٢حس٦٠ح )٧جٯٟ
  ٳ ٬٧ظؿ ظ٧جخ وػ٬غ ٧ظ٧جخ ؾحًت ُ١ جٝٗٚفجز جٝسحٝ٬ر؛ ٝـٝٛ ٖٴ سسفؿؿ ٖ٫ جٱؿٳء دفؤ٬ٛ 
. دوفجػر
 .٧ؤؾ٬فج، ٖب٢٢ح ٢نٜفٛ ظق٬ل جٝنٜف ُٞ٩ سِح٧٢ٛ ٠ِ٢ح ٧جٱل٦حٟ ٖ٫ ؾؿ٠ر جٝدػش جِٝٞ٠٫
 
 ) :7(اهيوضق ركى 




 جِٝدحفجز ؿجث٠ح ؤػ٬ح٢ح ؤدؿج
 
 .س٠٬ق جِٝٴٙر د٬١ ٧جٝؿج٪ دحٳلسٚفجفز.1
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